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B R E V E I N T R O D V C C I O N 
D E L A E S F E R A . 
T O R Q V E E N E L A R T S D S N A V S G A R 
fe tratan muchas cofas,quefin tener noticia de la Esfera 
no fe pueden bien entender, me parecioponernjna breue 
introduçion deíla , la qual qualqutera Marinero tiene 
obiigacion de faberpara mejor hazier fu oficio. 
D i í í n i c i o n d e l a E s f e r a . 
A E S F E R A Es vn cuerpo redondo, 
contenido debaxo de vnafuperficie ; en 
medio del qual eftà vn punto } y fi defte a 
~f lafuperficie fe tiraren lineas reftas, todas 
^ feran yguales entre íi.Efte punto fe llama 
centro de la Esfera. Vna linea reí la que paífa por el ce-
tro y fe aplica de vna y otra parte a la fuperficie, acerca 
de la qual linea fe rebuclue todala Esfera3fe dize exe de 
la Ésfera.Los dos puntos que terminan el exe/fe'dizen 
Polos de la Esfera. . 
D i u i í i o n d e l a E s f e r a . 
LAEsferafediuide endos maneras,fçgyjffuftancia, y fegunaccidente.Segun fuftanci^en diezesferas.ò 
A " orbes. 
R e g i m i e n t o ele 
orbes,que contando de aqui para el cielo eftrellado, el 
pr imero esde laLuna, elfegundo es de Mercur io , el 
tercero es de VcnuSjcl quarto del Soldei quinto deMar-
te5elfextodeIupiter,el feptimode Saturno , eloftauo 
el cielo eftrellado que llaman Firmamento , el noueno 
el cielo criftalino: el decimo, que contiene dentro de fi 
t oáos los demas,fe llama el primer mobil: y efta es la d i f 
poí ic ion de los orbes celeftes^egun la c õ m u n opinion^ 
que es como fe íigue en h figura figuiente. 
E n el cohcáuo de la Luna eflan los quatro elemen-
tos 9 que elprimero juntó al concauo de la Luna es el 
fuego,como masliuiano:y luego fe figue elayre: y def-
pues el agua: y la tierra como mas graue eftá en el cé t ro , 
haziendo agua y tierra v n globo redondo. Según acci-
dente , fe diuide Ja Esfera en refta y obliqua. Esfera 
refta fe dize, quando ninguno de los Polos fe leuanta 
fobre 
N a u e g a c i o n . ?, 
fobre cl Orizonte.Esfera obliqua es, quando alguno de 
lospolos fe leuanta fobre el Onzonte.Quando fe trata* 
redelOrizonte^fe entendera cfto mejor. 
Los orbesceleftes tienen dosmouimientos, excepto 
el primero mobil; el vno es accidental,y el otro es pro-
pio: el accidental, es cantado del primero mobil , el 
qual en efpacio de. 24. horas fe mueue de Oriente pa-
ra Occidente, paflandopor el Mediodía , y buelue pa-
ra Oriente, llenando configo todos los demás Orbes 
que contiene dentro defi:losquaiestienenfu mouimie 
to propio, de Occidente para Oriente, contrario al del 
primero m o b i l , pero vnos fe mucuen mos tarde que 
otros. Lanona Esfera fe mueue fe gun Ptolomco, en 
j o o . a ñ o s v n grado,por cuya virtud, la oftaua Esfera fe 
mueue otro tanto . E l mouimiento propio de lao£taua 
Esfera.es el de t repidación,que íe haze,de Septentr ión 
para Mediodía,y al contrario. Defte mouimièto fe tra-
tara enlasTeoricas. Saturno, en.30.años da vna buelta 
por todo el Zodiaco.Iupiter enjz.aiios.Marte en.2.El 
Solen.3í55.dias.5.horas.49.niinutosde hora . Venusy 
M e r c u r i o , fegunfu medio mouimiento, fon comoel 
Sol . Delasdiferenciasque eftosPlanetas tienen en fus 
mouimientos, fe t ra tará masparticularmenteen nuef-
trasTheoricas,que paraefta introducione{tobafta,que 
esloque comunmente fe trata. 
N o quiero detenerme , en prouar como el cielo es 
redondo, y fus mouimientosc.ireuJares?y que la tierra y 
agua hazen vn globo,y queefU en el medio de todaef-
ta machina delmundo , y que la tierra es como pupto 
refpetode la grandeza del cielos que las obferuaciones 
que fe hazé en la fuperficie della,fon como íife hizieíTen 
en el centro : lo vno,porque no es defte lugar;y lo otro, 
porque en otros muchos lugares eftá largamente difpu-
tado,y afsife qucdaràef to como cofaaucriguada. 
A 2 C J P . 
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de los circuios de la Esfera, 
O S Circuios de que fe compone la Esfe -
ra material .por la qual fe ha de imaginar 
la cclefte, fon.io. los quales fe han de con-
íiderar en la fuperficie conuexa del prime 
tmro mobi l , y afsi el fugeto de la Esfera es el 
primero mobiUomo el fugeto de las Theoricasfon los 
demasorbcs.Entre eftos circuios, vnos ay mayores, y 
otros menores; circulo mayor fe dize, quedeferito ea 
la fuperficie de la Esfera,la diuide en dos partes yguales; 
y efta diuifion neceífariamente ha de paffar por el cen-
tro.Circulo menor fe dize , que deferito en la fuperfi-
cie de la Esfera,la diuide en dos partes defygualeSiPues 
de cada vnodeftos circuios fe dirá breuemente en par-
ticular. 
D e la E q u i n o c i a l 
LA Equinocial.es circulo mayor en la Esfera; y la diuide en dos partes yguales: diíla ygualmente 
de cada vna de fus partes, del vno y ó t ro Polo del 
mundo.Dizcfc Equinocial,porquequando el SoLUega 
a cfte circulo, que es dos vezes en el a ñ o , es Equinócio 
en toda h rierra^que fon yguales los dias a las noches,, q 
en eftc tiempo acontece cn.21.de Março, y en.23. de Sc-
tiembrcPues ddenuamos la Esfera en Ja figura figuié-, 
te jara que finia de exemplo»enla qual : íe imaginé, que 
el circulo^ bed, es el cuerpo redondo : y el centro el 
punto,e;y el exe de la Esfera, a e c: y los ppntos, a, c,los 
Polos del mündo:pues poniendo el circulo-b e d,ygualH 
mete apartado de los Polost e, efie fera la Equinociali 
yafsilosarcos;b a, a c, cada vno es quadrante de circu-
lo: y lomefmo losarcos^bcjcd. 
" D e l 
N a u e g a c i o n . 
D e l Z o d i a c o . 
3 
L Zodiaco , es cir-
culo mayor en la 
Esfera3y fe corta có 
la Equinocial en dos par-
tes ygualeSjquedando la 
vna mitad a la parte del1 
Polo Septentrional: y la 
otra mitad al Polo Mer i -
dionaljComo reprefcnta 
la linea^K e g.q imaginan-
do que escirculojla mitad, 
e gjfe inclina al Polo.a^que aqui pongamos que esel po-
lo Septentrional: y la otra mitad, e h,fe inclina al polo, 
c,qes el Meridional.Efte Zodiaco fe diuide en.u . par-
tes yguales^que cada vna llaman Signo3 tiene nombre 
de algún animal: defpues cada Signo fe diuide en. 30. 
partes,^ llaman grados,y cada gradó fe parte en do m i -
nutos3cada minuto en.6o.fegüdos;y afsife va proct die 
d o ^ o r efta fexagenaria diuifion,haíta que quieren. 
Los nõb re sde losíignos fon, Aries,TauroPGemini7 
Cacer,Leo, Virgo, Libra^Efcorpio^Sagitario, Capricor 
nio»Aquário,Pifces.Comiéçãfe a cõtar defde Anes,q es 
â lafeció ,o corte qhaze la Equinocial coei Zodiaco.Se 
nalãfe los fignos có eftos carafl:eres,VAries, wTauro, 3: 
Gemini, s C a n c c r ^ L e o / W i r g o ^ L i b r a ^ H l E í c o r p i õ , / 
Sagitario^Capricornio^AquariOjXPifces.Suele dará 
efte Zodiaco, doze grados de anchura:y la linea que va 
por medio,dexandofeys grados de vna parte, y feysde 
otra,fe llama linea Eclíptica, porque no fe puede hazer 
eclypfe de Sol5niLuna, finoeíbndo el Sol y la luna en 
efta lineajobié cerca. El Sol jamaste aparta d efta linea: 
la lunados vezes eftáen ella en cada lunación. 
A 3 De 
R e g i m i e n t o d e 
D é l o s C o l u r o s . 
AY Otros doscirculosmayoresenlaEsfera^uc UamáColuros , cuyo oficio esdiñ inguir los Sol-fticios y Equ inóc ios . E l Coluro q diftingue los 
SolñicioSjpaffa por lospolos del mundo,y del Zodiaco: 
y las máximas declinaciones del Sol, que espor e lpr in-
cipio de Cancer^ Capricorno,como en la figurapafía-
da:el circuloja b c d^afía por los polosdel mundo, 3,0, 
y por los puntos^hjque fon las máximas declinaciones 
del Sol, porque entonces eíláel Sol lo mas apartado.de 
laEquinocialque en el tiempo de aorafon.ij.grad- 28. 
núnutos,fegun nueftrasobferuaciones. Dizefe elprinci 
piode Cancer^unto del Solfticio eftiual: y el principio 
de CapricomOjpunto del Solfticio yemal.El Coluro de 
losEquinocios.paíTa por los polos del mundo, y por los 
primeros grados de Ar ie s^ Libra.Eftos dos Coluros fe 
cortan en ángulos reftos en los polos del mundo , que 
enlafigurapaíTadafe puede dezií^q la linea re í t a , ae c, 
es el Coluro de los Equinócios . 
D e l M e r i d i a n o . 
EL Meridiano es vn circulo mayor>que pa í íapor lospolos del mundo.ypor el Zeni t de qualquie-
rahornbre. E i Zenit es vn punto en el cielo, que; 
cae perpendicular fobre la cabeça de qualquiera hom-; 
bre:y afsife puede dezir , que ay tantos Zenides como 
hombresrpero porque en toda vna ciudad no es fenfi-
ble lo que puede auer de vn Zenit a otro, no fe dirá que 
aymasde vn Zeni t en vna ciudad : pues quando el Sol 
llegare a efte circulo.quepaíTapor lospólosdel mundo/ 
y por el Zeniz>es medio dia. 
D e l 
N a u e g a c i o n . 4 
D d O r i z o n t e . 
L Or izó te es circulo mayor,y diuidiéclo la Esfera 
en dos partes yguales; la vna mitad queda defcu-
bierta aqualquicra hombre, y afsi donde tiene los 
pies, fe puede dezir centro del Orizonte , y e lZeni te l 
polo de aquel Orizote.Efte Or i zó t e esen dos-maneras, 
re£lo3y obliquo. Orizonte r e í t o f e dize el q tiene los q 
viuen debaxo de la Equinocial, y entoncesel Orizonte 
paila por los polos del mudo, como en la figura paíTada: 
teniendo el Zenit en el punto,d^l Orizonte ferá^a c, y 
eftos tienen Estera r e f t a .Or izó te obliquo fe dize, quá-
do el vno de los polos fe leuãta fobre el Orizonte, q es a 
todoslos q habitaré fuera de laEquinociahcomo Q vno 
tuuieíle el Orizonte en el püto,r,fu Orizonte ferá, pq, 
y e lpolo^fe leuãtafobre el Orizonte el arcosa p^que es 
tanto como lo que difta fu Zenit,r,de la Equinocial. 
D e l o s T r o p i G o s . 
OsTropicosfon circuios menores, los quales fe 
(imaginan deftamanera^q citando el Sol en el pu-
to del Solfticio eftiua^q esen el punto^yarreba-
tadole el primero mobil^en efpacio de. 24.horasle haze 
dar vna buelta^n la qual el centro del Sol dexa deferirá 
vnacircunferécia al rededor de la Esfera , que è'$ para-
lela ala Equinocial, com ola lineajgfty a éftítñamañ T r o 
pico de Cancer,o EftiuaL De Ja mefma manera3eftado 
el Sol en principio de Capricorno, en el punto, h, def-
criuela linea,h K ,y fe dizeTropicode Capricorno. 
D e l c i r o u l o A r t i c o ? y A n t a r t i e a . 
CO m o el Zodiaco fe aparta de la Equinocial, tambié fusPolosfe apartan de los Polos de Ja Equinocial, 
A 4 porque 
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porque qualquieraPolo fe aparra de fu circulo p o r v n 
quadranre: de manera que fiendo^d g^j.grados.zS.mi-
nutos^el Polo del Zodiaco hade eftar apartado del í ' o -
lo,a, otro tanto, que ferà el arco, a 1 , y el Polo opuefto 
ferá el punto> o, tandiftante del Polo, e3 como, i , de/a. 
Pues mouiendofe ia Esfera circularmente fobre los 
Polos,a, c, eftospuntos ,1 , o, fe imagina que dexaráu 
deferitas vnas circunferencias al rededor de los Po^ 
los del mundo, como mueftran las lineas , l m , n o . L a 
linea, 1 m, fe dize circulo A r t i c o , porque eílá deferuo 
Cerca del Polo Artico:y la linea^n o,fe dize circulo A n -
tartico i ¡porque efta deferito cerca del Polo Antar t ico. 
Otros tatos circuios como aüétrios imaginado en la fu-
perficie connexa del primero mobil>fe tienen de ima-
ginar en la fuperficie de la tierra* 
D e l a s c i n c o Z o n a s . 
EStos quatro circuios menores, diftinguen cinco Zonas, o cintas en el cielo,y en la tierra les corref-ponden otras tantas, La Zona qeftá entre los dos 
TropiçoSjllamaronlos an t iguos ,Tór r ida , o Toltada, y 
penfaron que era inhabitable, por el gran calor que cõ -
í ide ra ronque allihaze, por la continuación del Sol fo-
bre ella.Las dos Zonas colateralesa efta3que eftan entre 
los Tropicos,y circulo Aartico3y Anta r t i co /on templa 
das ,porqueelSol3ni fe les allega.ni aparta mucho. Las 
otrasdos Zonas, que eftan c o m p r ç h e n d i d â s d e l o s c i r -
culos A r t i c o , y Antart ico, al rededorde losPolos,lon 
frias^porque el Solanda fiettipre lexosdelias. 
D e las A f c e n f i o n e s d e loS f i g n o s . 
À Ntes que fe trate de las afcenfiones de los fignos, es 
* ^nece í fa r ioentéder .quecofaesafcenf ion .Paraef to 
fe ha 
N a u e g a c i o n ; $ 
fe ha de imaginar?que como toda la Esfera fe rebuelue 
fobre el exe del mundo,de Oriente para Poniente, que 
por el Orizonte arriba van fubiendo los circuios de la 
Esfera de que fe ha hablado , y pallan por el Meridia-
no , y defcienden por el Poniente. Pues efte fubir que 
hazen por el Orizonte , y pallar por el Meridiano , fe 
llama Afc^nfion, o Subida: y Defcenfion, ponerle por 
el Or izonte . Las Afcenííones de que aquí fe trata, es 
dela que haze la Equinocial , y elZodiaco:-la Afceníiõ 
de la Equinocial fiempre es vniforme , que en tiempos 
yguales fuben arcos yguales : pero la del Zodiacò es 
defygual3 porque en tiempos yguales fuben arcos dcf-
yguales. Pues el intentoclcftasAfceníioncs,esíaber en 
qualquiera tiempo , y enqualquiera orizonte?que par-
te de Zodiaco afciende por el Orizonte, o Meridiano; 
y la medida deftoha defería Equinociabpor fer fu Af-
cenfion regular.Porloqual diremosjque Aícenfion na 
es otra cofa , í ino faber con vn cierto arco de Zodiaco, 
que tanto arco drEquinocial afciende /untamen ' tecoá 
el^por el OrizontCjO Meridiano. 
Eftas Afcenfionesfon en dosmaneras, o en Esfera 
ref ta , o en obliqua: las que fe hazen en Esfera re fta/e 
dizen Afcenfiones re£tas:lasqfe hazen en Esfera obli-
qua/e dizen Afcenííones obliquas. . 
Demas defto 9 afsi en las Afcenfiones que íe .házen 
en Esfera refta.como en las que fchazen mEsfera obli 
qua,ay Afcenfionesreftas,y obliquas . Dizefe que va 
í igno afciende re&amente , quando juntamente con 
el afciende- mayor parte de Equinocial que de Zo-
diaco. Y dizefe que vn figno afciende obliquarríente, 
quando afciendç mayor parte de Zodiaco que de 
Equinocial . Para mayor claridad, fea en kf igúra íi-
guiente, a b c d, el Meridiano v el centro del mundo, 
e, y los Polos, a ,,c, la Equinorial ,^ .m d7 el Zodiaco, 
f n 
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f3 n , g5 principio de Aries, n , fea el Orizonte de alguna 
region, h l m K , el qual corta ala Equinocial en ,rn> y 
al Zodiaco en, l ,y diremos^queelarco de Zodiaco, n 1, 
afeiende con el arco de Equinocial, n m, y afsila a ícen-
fion delarcojn^es el arco de Equinocial, n m , que fi el 
c i r c u l o ^ I m K,fuera Meridiano5elarco en,n nn5fe d i -
xera afcenfion r e ñ a , del arco, n 1, pero fiendo el circu-
lo, h l mK» Orizonte obliquo , fe dirá el arco deEqui-
nocial,nm,àfcenfíon obliqua del arco de Zodiaco, n 1. 
Demas defto,íi el arco 
de Equinocialjti m , fuere 
mayor que el arco de Z o -
diaco, n i , fe d i r á , q u e el 
arco de Zodiaco,nI,afdé-
de reftamente : pero fi el ^ 
arco, n in , fuere menor q 
el arco, n i , fe diraque el Í n ^ - j 
arco de Zodiaco^nl, afeié 
de obliquamentCíaorafea K 
el circulo,h 1 m K , Or izo -
te obliquo, aora fea Meridiano 3 que es lo mifmo que 
Orizonce:pues íi fe diere clareo de Equinocial, n m,fe 
fabra quanto es clareo de Zodiaco,n Lq afeiende junto 
con el. Y al contrario,fife diere elarco de Zodiaco3n 1, 
fefabra quantoesel arco de Equinocial^nm. En otra 
parte enfeñaremos , como fehazen las tablas de afcen-
íiones. 
D é l o s d i a s n a t u r a l e s , 
la natuta^es vna reuolucion de la Equinocial,con 
tanta parte de la mifma Equinoc^al^quanta refpõ-
dealmouimientoque elSolhizoen el Zodiaco, 
en el tiempo que tardó en boluer al punto del Meridia-
no donde part ió. De fuerte, que podemos dezir, que el 
dia 
N a u e g a c i o n . 6 
dia natural tiene. 24. horas y vna decirñaqúinta parte 
de hora, alguna minima cofa mas y menos*¿ porque no 
fon yguales. En nueftras Teóricas fe dirá deftos dias 
mas largo. 
D e l o s d ias a r t i f i c i a l e s . 
Día artificial, es todo el tiempo que el Sol eftà enci-ma del Orizonte-Y noche artificial, todo el tiem-po que el Sol eftâ debaxo:de donde fe figucqüe el 
dia y noche artificial hazen vn dia natural. Eftosdiasy 
nochesartificialeSjfe varian fegun laseleuacioncsde Po-
lo/debaxo de la Equinocial fon fiempre de doze horas: 
apartandofe de alli^vnos mefmosdias valiendo mayo-
res a los que viuen a la parte donde el Sol tiene fu decli-
nación.Efto fe entendera mejor en la figura figuiente; 
en la qual el Meridiano,' 
a b c d7 los polos del mun-
do^a c ía Equinocial^ b d, 
feanlostropicosjfgjhK; ^ 
las otras lincas interme-
dias los paralelos q el Sol 4-
haze , tirefe el Orizonte, 
1 m, y cortara al Trópico , 
f g^n^n^y al Tropico^h 
en ,o .Ciuãdo elSol defcri-
ue el TropicOjf g,Ia parte^ 
n g,es el dia artificial: y la parte,n f,es la noche . Y quan-
do el Sol defcriueel Tróp ico ,h K,la parte^h o, es lano-
che: y la partejKo^es eldia:pueseuidente cofa es, que 
quando el Sol eftà en elTropicoff gjque mayor es el día 
que la noche: y quando eftà en el T róp i co , h K^que es 
mayor la noche que el dia. Quando el Sol eftâ en la 
EquinociaLbd.es ygualla parte, b e, que es vía noche , a 
la parte,d coquees el día. Pues defdeque el Sol paífade 
la 
R e g i m i e n t o d e 
la Equinocial al Polo que fe deícubre/van c r ec i éndo los 
dias,ymenguando las nochesiy al contrariojquando el 
Sol pafíade la Equinocial a la parte del Polo que eftà 
debaxo d e l O r i z o n t e j h a í l a que llega al T r ó p i c o , van 
creciendo las noches > y menguando los dias, como fe 
vee claro en la figura. 
T a m b i é n f i pufieremos el Or izontc , p q, en menos 
altura de polOjVnosmefmos diasferan menores en efte 
Orizonte q no en el Orizonte^lm, andando el Sol a la 
parte del Polo?a. Y al contrario,quando el anduuiere a 
la parte del polo, c, lo qual fe vee claro en el corte que 
hazenlosOnzontesenlospafaleVosdelSoL . 
E lOr izon te í lm^cor t a alparalelo,f g,en3n: y el o r i -
zontCjp q.corta al mifmo paralelo en, r : pues claro eftá 
queesmayor^gn^ue^gr ípor lo qual ferâ mayor el mif -
mo dia en el orizonteji ni,que en el orizonte^p q, y efto 
mifmo es en todos los paralelos que ay del T r ó p i c o 
haftalaEquinocial,dondefonygualeslosdiasa las no-
ches^en qualquiera eleuacion de polo . Pero en paí ían-
do el Sol de la Equinocial, en menor eleuacion dç polo 
fonmayoreslosdias,comolo mueftra el orizonte, p q , 
que corta al paralelo.h K3en, s,y el orizonte,! m^corta al 
mifmoparalelo en,o. Pues es cofa clara, que es mayor, 
Ks,que,Ko,porIoqual ferá mayor elmefmo dia en el 
orizonte,p q,que en el orizonte,! m: y efto mefmo ferá 
«ft tgdos los paralelos que ay del Tróp ico , h K , hafta la 
Equinocial. 
D e los Para le los e n l a c a r t a d e n a u e g a r . 
TOdas las lineas quevandeLefieoefteenla carta de nauegar,fe dizen por otro nombre Paralelos, 
que es lo mefmo q lineas equidiftantes a la Eoui-
nodal,porq porquaJquieraparte delias ef tãygualméte 
aparta-
g a c i ó n . 7 
apartadas della: y quando fe drzé que haüégan de Leñe'; 
Oefte jes lo mefmo que dezirs qúe nauegan por Para-
lelo. Las ¡ineasque en la carta def íauerar -va-ndé 'Nor-
te Sur, fon Meridianos: los Marineros las llamanja l i -
nea derecha, bien impropiamente , co.mo hazen otraá 
.muchas cofas. 
D e los P a r a l e l o s e n C o f m ô g f a f í a . 
LamanParaleiosenCormografiaJasiineas'equi-
diftantês a lá Equinocial, pero han dc eftàr def-
Vritas con tal orden , que de la vna ala otra, el 
mayor dia delaí io de cada vna delias 3 íe exceda por 
media horade tiempo : como fien v i l Paralelo el ma-
yor dia del añofueffe de. horas, en dondeel me i m o 
diafuefle de. 13. horas y media , feria otroParalelo : y 
afsi fueleil pa í íe r ,de la EquinoCÍafaJw 
ParaleloSjporqueen laEquinocial3es eLd¿a de doze.fao-
ras: yen el cirClllp 'Artico,'el rhayor'día es de.' 24. 'horas] 
que excede al dia de la Equinocial en. 24. medias ho-
ras, y por efto ponen, de la Equinocial al circula 
Ar t i co . 24.ParaleIos. Otros tantos ày del 
Equinocial al circulo 
Antart ico, 'V1 
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C A P - I I E n que fe demueflra, quefíguiendo los Pilotos 
las reglas ds los regimientos que en ejie tiempo vfan, m 
toman U verdadera altura del Tolo. 
Ó Primero, tratemos de la altura del Polo que fe toma 
por el Sol. Tienen los Pilotos en fus regimiétos vnas ta-
blas que les eníeñan la declinación que tiene el Sol cada 
dia,mediante la qual, y la altura del Sol fobreel Orizontc 
'jflk al Mediodia7faben la altura del Polo. Luego fi là declina-
r ; S ^ ^ W ciondelSoleftuüíereéíi'ádajnó feràverdàderáUáhura 
del Polo que han cornado. Por tres caüfas eflrá errada la declinación del 
Sol que los Pilotos tienen en fus regimiétos: la vnacs,porque las tablas 
de declinación del Sol̂ eftan hechas para quando la mayorera.zj.grad. 
¿o.minutosjy cri el tiempo de aora, la mayor declinación delSoIjCs.ẑ -
grad. zS.minu. aunque cíla diferencia es tan poca que fe pudiera fufrir, 
pero juntada con otra$,cs deconfidcracion.Ay otracaufa porque la de-
clinación del Sol eftà errada en los regimientos , yes, que lás tablas de 
declinación cílan hechas fegun el mouimiento del Soljquc danlastablas 
Alfonfinasjclqual no concuerda con lás obferuacionesqueenefte tiépo 
fe han hechojafsi por las que tengo hcchasjComo pòf las de otros Mate-
máticos muy diligentes: y quando ¡as tablas eíluuierã hechas por lado-
trina de Copcrnico,rambicndifcreparan dela verdad, yauncori mayor 
error,regun q las obferuaciones defte tiépo mueflran.Pòr que fe entiéda 
mejor,pongamos vn exemplo: Eneíleaño de. 1594. en dos de Hebrero 
al medio dia,en el Meridiano deLisboa,fegun ladotrina de Copérnico, 
eftauael Sol en. 1 j . grados. 4.minutos.2 .̂fegun. ele Aquariojalos quales 
les refponden de declinación. i6.grados.4i;minutò$. ̂ 7.íegüdos ry ife-
gunnucftrasobferuaciones,clmifmoañoy dia, al medio diajCÍíuuo el 
Solfcgunfu verdaderomouimiento,en. 15. grados, y. 30. minutos. 18. 
fegundosde Aquário, a los quales refponden dedeclinacio. i ó . grados. 
47. minutos. 2i. fegundos; la qual declinaciones menor qiie Jaque fe 
hallo por Copérnico. 7. minutos. 4. fegundos , y tantos aurta de 
error, ü las tablas de declinación eíluuieíTen hechas feguri la dorrina 
de Corpenico. 
También fegun la dotrina de don Alonfojc] verdadero Jugar del Sol, 
en el mefmodia y año.al medio dia»es. legrados.5 i.minu. de Aquario,a 
los quales les refponden de declinación. 16. grados.41. minutos. 37, fe-
gundos -.la qual es menor que la que hallamos fegun nueftra obfer-
uacion.ó. minutos.441fcgundos; y tantos auriade errorjtomando la al-
tura del Polo el dia queeíH dicho, fi las tablas dedcclinacióeíluuieííen 
hechas por la dotrina de don Atonfo. 
La tercera caufa,porque las tablas de declinación qué losPilotoslíe-
uanen fus regimientos eftanerradas.es, porque elSolnobueluc aca-
bo délos quan o anos, a los lugares que tuuo en los quatro años prece-
dentesjcomoíieíañode. 1588. El primero diade Enero, eíluuoen vn 
ciertolugar del Zodiaco , el añode. 1592. el primero dia de Enero 
no 
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no Muera ál me fmo Jugar. Luçgo cl año.de. 1̂ 2-. no tendrá lamefma 
declinación,que tuno cl año de. 1588. comoiotiencn los Pilotos enías 
tablas de fus regimientos: y aunque en. 20.0 en. 30. años no feria tíniy 
feníiblceíte error;peroen muchos años fe podría fentir, corno Ipjiazfi 
en las tablas queaora traen los Pilotos, que ha muchos años que í'e 
hizieron. 
La cania porque el Sol nobuclue a cabo de los quatro años al logar 
donde eftuuOjCá,porque dado acabo de los quatro años vn día de viíicf-
to:y con efto dan mas tiempo de lo q real mece contiene los quatro años 
folares,cerca de.44.minutos de hora: y Jo q el Soland.1eneilos.44. mi' 
nutos,paila mas adelñte en el Zodiaco,como fi el año de. 1588..el prime-
ro de Enero a medio dia.eftuuiéííèel Sol en.30.grados.24. minutos^é. 
fegñdos de Capricorno en el Meridiano de LisboajcJ año de.: 15$)¿.en el 
mifmo dia,y mes,y en clnnímo Meridiano vendrá a eftar el .Sol en. :io. 
grados.zó.minutos.jS.fegundos.ó.tercerosiporq en los.44. nn inn tos de 
hora q fe dieron a cítos años,anduuo el Sol. 1. min ti to, 5 ¿.fcgíi d os. 6. ter-
ceros, q añadidos alos.io.gra.24.min.4(j.fcgun.quc fue el lugar del Sol 
en q eíluuo el primero de Hnero,de« 1 ̂ 88-al mtídio ciia.fcrã los. legrad, 
2Ó. min,38.feg.ís.terceros: y efle mefmo crecimientohazc en todos los 
demás dias del año. De manera q en. 8. años viícítilcs q fe hazen en. 32. 
años,aiiria de diferencia en el lugar del Sol. 14.min. çó.feg. 4¿.terceros. 
Por lo qual, illas tablas de declinación eítuuiercn hechas para el año de 
ijSS.la declinación q eftuuiere pueRa frontero de cada dia, no ferá la q 
el año de.ié20.tiene en los mifmos dias, porque eíteañoeíFá erSoímas; 
adelante,encada vndia.i4.minutos.5Ó.fcgundos.48.tercero^d<í[o.qu,4 
eíluuo el año de. 1588. de maner^q las tablas de declinación qn'c ifáazii 
los Pilotos,nofon fino para vn breue tiempo, y para los que no fe aparta 
mucho del Meridiano para adondeleilanhechas. 
Ay otro err or,qu ele puede juntar a los que auemos dicho. Las tablas 
de la declinación del Sol > que los Pilotos licúan en fu regim iento, cfhtí 
hechas para vn cierto Meridiano, par a el qual cuentan el logan del Sbl;' 
Juego citando en otro Meridiano dife rente de aquel para dondè eítàcõ* 
tado el lugar del Sol,no tendrá el lugar delZodiaco q tiene aqueJ¡miínaot 
dia en el medio dia, en el Meridiano para dõdeeflan hechasjajifcahb^^ 
declinacionjluego no tendrá Ja mefma declinación;. Por Jp qiial víanel» 
los Pilotos en todos.los Meridianos de vnas mefmaS-Cabías de dcrcliua-
'cionjíinhazer equacion,ha deau-er errorén la declinación, quanto rcf--
ponde al mou i miento q el Sol hizo en la diíerencia de tièpocfueay en* 
trelos dos meridianos. Como filas tablas de declinación eíluuielíín he-
chas para el Meridiano de Lisboâ el que naucgaíTe para la Irídia,yfe'há-
llaíTe. 120.grados de longitudjapartado deLMcridiano de Lisboa í cñii ̂  
eftos.dos meridianos ay.S,horas dediferéciade ti5pb,cn las qtraleSantJa 
el Sol.2õ,min.de Zodiaco: pues la deciinacio. q refpondieFea c ñ ó s . - z o . 
min.auría de error en las tablas,q algunas vezesferã.S.min.Démanera, 
que por no cflar hechas las tablas fegu el verdadcro'lugardelSol, ay vn 
error :y por eítar hechas para vn Meridiano, y vfar delias en todos, es 
otro error : y de no. citariicchas feguivlamayor declinación del Sol, 
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eíOtfò,que*]untandofe todos, puedefermas de medio grado de error 
fcntomarUalturadelirólo. • 
Otra caufa ay, que también les puede caufar algún error en tomar la 
altura del PoloíaunqueferàpoCQ)quees la diuerfidad de afpedo. y por-
que el error qué de aquí fe puede caufâ es de poca confideraciõ, y mu -
choelembaraço para Pilotos^ladéiío para los Matemáticos. 
SilosPilotos fueran dieftros enel vio de calculación de tablas, tu* 
uiera jpor mejor, que fupieflen la declinación del Sol por el lugar 
que cada día tiene en el Zodiaco , el qual fe Cabe por tabla que para 
ello eftà hecha; y Cabido el lugar del Sol, por otra tabla fefabefu de-
clinacton. 
Aunquees verdad, que rtofe puede hazer tabla tan general, que en 
muchos años no haga alguna diferencia, pero alómenos para vna edad 
podría feruir fin error fenfible , que en otro tiempo vendrán otros 
Matemáticos,queenmiendeneldefetoquehallaren, ha'ziendofus ob-
feruacionei * como aora fe han hecho i las qüales pondré aquí, y el inf* 
frumento con que fe hizieron, para que fe entienda tíí fundamento con 
que fe procede en efte regimiento, y también para que fea dotrina pà-
ra hazer otro quando fea neceírario4 
ÇA T . I I I . Cómo fe hallara la diftancia queaj 
entre los dos Trópicos. 
R ES O quatrodiaá antes y defpuesdelos Solfticios, fe 
vayan tomando las alturas Meridianas del Sol con mocho 
cuydado, y guardefe h mayor que fe hallo en cada Solíti-
cio, defpues fe refle la menor de la mayor, y lo que queda-
re esta diftancia entre los Trópicos; que partida por me-
dio.cada mitad és la máxima declinado delSol, que es lo que cada Tro-
pico eftá apartado de la Equinociah Eílà regla firne,para qüando el 
Sol en cada vná de las alturas que tuuoeníos Solílicios.eftuuo del Zeni t 
paracIMediodiajOparaelSeptentíionipefo fi el Sol efluuo en la vna al-
tura del Zenit a la parte de Mediodia, y en la otra del Zenit a la parte del 
5eptentrion;entonces fe junten las dos alturas^ la fuma de entrambas fe 
reftede.j8o.que Jo que quedare es la diflancia entre ¡os Trópicos. 
"^84fttaii|aimportancia conocer la diílancia éntrelos Tropic os ¡qúé 
fin faberk̂ no fe pUedeproceder a ninguna cofa de Aflronomia, y afsi 
cftaes elbafis, y fundamento, pàrâ venir en conocimiento de todas las 
cofas tocantes al primero móbil* y mouimiehtode Planetas: y final-
mente de todala Áftrcnomia. Por lo qüal me pafecio tratar muy par-
ticularmente el modo como fe fabra con mucha prècifion, paralo quol 
enfeñare la fabrica de vn quadrante-, como hize.eri Lisboa, con el qual, 
a mi parecer.fe podra obferüar mejor que con los tjue hdfh aqui fe han 
hecho. Dizc Ptolomeo,ÍuandeMonterregío,y Copérnico, que fe ha -
ga vn quadrãte.cuyafuperfície fe ponga en la linea Meridiana,muy am-
uelado de todas partes al Orizonte,y el centro del quadrante buelto a la 
parte delSoh en el cetro fe ponga vna coluna muy redõda,cúyo grueffo 
fea 
fea del Diámetro de vn re.íl Je a ocho, y al tiempo que el So! llegare al 
Meridiano/e vea donde la fombra de h coluna corta ala circunferencia 
del quadrante,q tomando el medio de Ia fombrajalIiTè vera la altura q el 
Sol tuuo.El quadrante ha de íer tan grande, que cada gra¿o fq f>úeda dí-
uidir en.ócpartesjpara que la altura fe pueda tomar con precifion. Aun 
queefte modo de tomar la altura dclSô es bueno,pero tiene Algunos in-
conLienientes,porq la fombra deleílilo no corta en el plano dcJ quadra-
te)de manera qjufta mente fe pueda determinarlos cftrembs del la , pof 
donde no fe tomará muy precifamenteel medio de lafombrauambié en 
la nniuclaciõ del quadrate puedeaueraIg'.ihengañOiDemaSdc!lo>quádo 
el Sol llega al Meridiano. ficõ mucha preíieza no fe toman los eílrcmos 
de la fombrâ uego paíTa el Soí,y la fombra del eílilo no puède cortar en 
la circunferencia del quadrante. --i 3 
Si en lugar dclacolunillá fe ponealidadajtambien tieníjfus inconue-
nientes^orq fiendola alidada algo grandcjOs díficultofo dfe ponería de-
recha:y cambié fi en llegando el Sol al Meridiano no fe tomare con mu-
cha prefteza !aaltura,no fe podra to mar,p o rq en paíTando el Sol del Mo-
rid iano,fus rayos no entrará por los agugeros de las pínulas. Pues para 
cuitar algunos deftos inconuenieines1fehÍ2oel quadrante quefe figue. 
Hagafede quatro palos bien labrados cl quadrantes b c d.Jíien enea-
xados vnos co otros,y fobre electro, a, fe hará Ia quarta parte de vn cir-
culo con la anchura necefíaria para la graduacío, como mrfeftra la quar-
ta,b d,quc también feri de la mefma madera y bie aju Arada con los palos, 
aíycd-j-arala firmezâdelfquadrantefe le^ondrapĴ 'barfiiŝ a.fjrJftSgffr 
todpellQínuy bienajuftadoy encaxado. El.-fómtd.iaipçijç̂  fofátèÀXWh 
te,b d,que es (a diftanciaja^por lo menos tedrajpclio iptkñQhf&rfalfMTf 
de diuidir cada grado en.óo.minutos.Para q la diu i (ion fe h^g^inís pre-, 
cifa,fe hade aforrarla quarta,b d, con vna chapa de la ton,;.y, [i qinpc-rch 
que el quadrante fea muy fixo, fe cubrirán los fupcrficicç.dctodp^-lpSí' 
palos de chapas de latón.La graduación y numeración de l.o.s;gjg(Jo$-en-:. 
teros,fepuedehazer por los circuios interiores dela qua/t̂ jb̂ cji-yja gra 
duacion y numeración de los minutos, por los circuios extÇri.Oiçeí; £1̂  
los puntos,m n,fele pondrán,dos pínulas, y en ellas fe le harràn4oS:?gu-
geros como los fuelen traer en las alidadas dclps hftroUUpJiKyktifá 
de tener gran cuenta , con queeftos agugeros fe, l̂ ga .̂yg^ajiiíççiçô íe*. 
uantados del lado del quadrante, y e n y - o ^ t ¡ i p Q A que víyá.-pafatcla, o 
equidiftante de la-linea j a bf pelccntro,, a, tiene.de fnlir vn lulo , quo, 
paraeftemenefter es muy bueno de hilo de hierro, o de. latón de \<\ 
muy delgado, como aquclloque fepone en los monacordios.. Deftq. 
hilo fe colgará vnapefa de plomo redonda, que pefe mas de vna libra* 
porque eíié bien tirante el hilo, y mas fegura de mouerlael ayre. Det 
mas deíto fe hará vn pie , en que fe hade fufíentar eftc quadrante; pues 
hagafe vna coluna, p qjtan alta como la mitad de Ja diagonal del qua-f 
drante.: en la parte de, q, fe le ponga vn pie fobre que-afsiente la 
coluna , de manera que pueda fuftentar el quadrante :í>ien-fjxo : y. 
en la parte de, p, fe pondrá vna cabeça de madera bien quadrada , como 
mueáraX 1: y por la parte de,p, fe 1c hará vn agugero > por donde entre 
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Vna tffpíga Je ^ coluna, p q ,ác tal manerajquc Ia cabcça,K l,pueda andar 
ai rededor, fin bacilar. A efta cabeça fe le hará vnagugeroporelpunto, 
o^quanto vn dedo de grueíTo. En la baríá.a f.del quadrante, fe hará otro 
' â g o g c r ò d o l m e f m o t a m a ñ o : poreftos agugeros entrara vnperno , que 
l u n i e e l q u a d r a m e c o n l a c a b e ç a . K l : á elle perno fe le pondrá vn torni-
llo por Uparte contraria de , K l , con que fe apriete el quadrante contra 
la cabeça quando fuere neceflario. 
El agugero que fe haze en la barra, a f, ferà en el p u n t ó , e, que es cenJ 
tro del quadrante. 
Preparado el quadrante como fe ha dicho,fe vfará del en efta manera^ 
Q u a n d o f ç h u u i e r c d e h a z e r obferuacion detomarla a l turadc lSo l , fe 
tendrá deferi ta vna linea Meridiana, y en ella pucílo vnefUlo muyper-
p c n d i t ü l a r a l O r i z o n t e ; y antes del M e d i o d í a , quando fe viere q u e í a 
fombrá del eftilo fe va acercando a la línea Meridiana, fe ponga el 
quadrante con fu pie, donde libremente le pueda dar el Sol vri poco an-
tes y defpues de M e d i o d í a : y buelto el centro del quadrante a la parte 
dei Sol.fe leuânte,o abaxe,reboluiendofc fobre el perno que paíTá por el 
agugcrOjCy trayendoleal rededor fobre la efpiga de la colima, fe y ran 
poniendo las pínulas frontero delSol , de manera que entrando fus ra -
yos por el agugero dela pínula aUa,dért en el agugero de la pínula baxa, 
y enronces fe vera en la graduación de lã quarta los grados , y minutos, 
donde corra el hilo que viene del centro»a. Pues defta manera fe yrà 
preparando el quaJranre^iafta que la fombra del eftilo paíle juftamente 
por la linea Meridiana7que entonces cortará el hilo la mayor altura que 
el 
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el Sol puede tener en aquel dia.Si cayendo el hilo del centro,^ no vinief 
fe muy equidirtante ala fuperficie del quadrante,fino que f e a f r i i n a l í c o 
apartaíTe della/e fazonará el pie de manera ̂ ue el perpédicu lp cueJgue 
libremente lo mas apegado que pudiere fer a la fuperhcie del quadrate. 
C o m i e n ç a f e a t o m a r l a altura del Sol, vn poco antes del Mediodja,! por-
que fe vaya preparando el inflrumento para quando llegue cl Sol al Me-
ridiano, que ef tèdi fpuefto de manera,que no aya en que tropeçar. 
Pues quando fe huuiere de hazerobferuacion de laentrada del Sol 
en los Equinócios ,© en algún otro í í g n o ^ e tomaran las alturas Meridia-
nas del Sol,algunos dias antes,y defpues^ara que de conformidad de las 
v n a s y l a s o t r a S j f e f e p a l a m a s c í e r t a . E l año de. 1587. obferué en Lisboa, 
con vn quadrate hecho por la fabrica q tengo dichona mayor altura Me 
ridianadel S o l e n e l S o I f t i c i o e í l i u a l f y hechas obferuaciones antes.y def 
pues delSol í l ic iOjfue la mayor altura Meridiana aparcttíd^l .SoLy^.gra 
dos^.-fS.minutos. Y añadida la Paralaxis q aquel dia tenia cj Sol.quc era 
47.fegundos,ferà fu verdadera altura.74.grados.48.mininos,47.fegufi-
el os. E n e l m e f m o a ñ o obferuè la mayor altura aparente del So l , en ct 
So l í l i c io yemal,y fue. 27.grados. 50. mininos: y añadida la Paralaxis que 
aquel dia tu u o cISol.que fue. z, mi nut os. 37.fegundos:ferà fu altura ver-
dadera. 27.grados. 5 2. minutos, 37.fcg11ndos.Pues fi refla rem os.¿7. gra- . V ' 
dos.52.minutos.^7.íegundos, que fue la menor altura Meridiana que el 
Sol tuuo fobre el Or izontCi de la mayor altura que fue. 74. grados. 48. 
minutos.47. fegundos}queddràn.47.grados.s6. m i n u t o s . l o . í c g u n d o s ; y 
efta es la diftancia que ay entre los dos T r ó p i c o s , y la mitad dcl la, que 
fon.23.grados.28.minutos.ç.fegundoSjCS lo que ía Equinocial crtá apar-
tada de cada T r ó p i c o , que es lomefmo que la maxima dec l inac ión del . 
Sol . Ef tamefmádi í lancia entre los T r ó p i c o s , algunosfegnndos poco -
maSjhallô don Bartolome deía Gafca en la ciudad de Valladohd.por vn 
ñ o m o n que tenia ciento y veyme pies de alto, cl qual eílaua fabricado 
c o n l a i n d u í t r i a q u e e n t a l c a f o f e f e q u i e r e i e n compañia del qual feha-
Ilò en todas las oí>feruaciones,cl Licenciado CarauallídojÍHicn Materna-
tico,y diligente en obferuar. Lamifrrtadif lanciahal lòel D o ¿ l o r l u f e p e 
SobrinOjCapellan del R e y , con vri quadrante de la tón , que cada grado 
e f tauad iu id idoen .óo .minutos i e l qual era muy d i e í h o e n hazer obferua 
ciones, y en todo genere* de Matemát icas . Efta mefma.c|iftancÍ3 hallo 
Pedro de Retes,buen Matemát i co en IasIndi3$,eii eíñue,up Reyno en la 
ciudad d e S a n t a F è d e B o g o t à y queeftâ rres g f a d ò s y medio dclatitud 
Septentrional.Por lo qual la itienor altura del Sol fòlire cl O m o n t e , es 
de.í?;.grados.2*minutos, donde no puede auer refracion de los rayos 
del Sol: y afsi por vnas y otras obferudeiones fe puede inferir, que no ay 
refracion d é l o s rayos del So l , y que la diftancia entre los T r ó p i c o s es 
la que auemos dicho. 
N o fe deocadmitir lo que dize Antonio Maginoen el libro quarto 
defus t r i á n g u l o s , en la propoficion.6.dondedize,quelas:alturas Mer i -
dianas del So^que fe han de corregir y enmendar, por razón de la refra -
ciondelos rayos del So l , que acontece por los vapóres que fuben de la 
tierra. Si Antonio Magino huuierahecho muchas ób'fóruaciones, y en 
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lfi> lí Cnuivít diferentes tiempos,no(!iera cre(iko.a lo que d i z c T i c h o B r a h e ^ l q u a 
T U ^ tauieratánex<juif it 'osinfl:ruríicntoscoj2^^ 
Aí^yy^ añ0s hiziera obfcruacionesjívo hallara^qüe la reTraciort 'de lós rayos del í 
oMentc*ttU> caufatia diferentes alturas Meridianas i lo qual e x p e r i m é t a m o s mn-
bv̂ c hauítfi chasvezeSjy ficmpre hallamos,qiie:eií todos los años t e l d í à d e los SoU 
• n u T'LMW'Í í t ic ios ttiuo vnamefma altura Me-riduna;ló qüal no pudiera fer.íi huuie 
(J&va.fy) * i i refracionde rayos,porque no todos Ion añosauiande eftar los v 3 p o ¿ 
7 " l A & k I e s de vna mefmamánora:p3ra que hizielTen vna miCma irefracion.Quã-
^ f ^ V j to mas que Tî Tfe"ha de creecque teniendo el Sol cerca de.-^.'grados de 
7i£,cu4us¿M aituraf0ibr^eLOrizonte, que alli huuièífe vapores que caúfaflen refra¿ 
U A f y ^ h ^ T n ç i Q n . n i j a r n p o c o q u a n d o e f t à . i S . g r a d o S j C o m o n o s l o mueftra claro la 
ol>s£vu.<*j*on4' Cxperienciá ,porquela diftancia que aqui auemoshallado é n t r e l o s T r o 
b?, QsptoUf picoSieflameftna hanhailado otrosdi l igentcsobCèruadores , c n d i f e r ê ^ 
njldt-^jgnus í e s tiempos y lugares, que es baftanteargumé to, que ios vapores en efr-
£i2u€<ye_* ta* alru ras Meridianas del Solano caufan refracion. ' 
CUfU fo'MíutH -m Aanqueeftaes fuíiciente prueua,paraentender que nò ay efta refra-
CJltu-hAtfcfr l/tvr* í:*l0n deTayos^que dizen MaginOjy TichoBrahejperapVra mayor íatif-
f ¿ , / J < j ^ f icion dcvnoftraremos como fi huuieflela tal refracionde rayos, an tés 
y71^f rt-Wh/e^fy auria menos diftanciaentre los Tropicos^que la que fe hallador el rayo 
^ j t M e A j - é S t r i s o r direftodelSo^y nomayo^^omocftgs MaTen^aticOi; qii ieren. Sea en Ja 
C ¿ X ^ C J Í ^ ^ ^ & Í V figura figuicnte, el OrÍ7.onte^?F7y eLZeii¡^d,y la altura d ^ S o T c n j f / e á n 
& v? t ^ ^ ^ y í ( j , . l o s vapores en elayrCjm.n, claro e í l a , que también puede auér vapores 
» q \ t / a íaParte^e'punt0>n co,T]03 'a pai'tede! punto,!» :pues porque no d i -
n M w ? ^ / f ^ f ^ - T c m o s , q u e e l r a y o r e f r . - i £ t o d e I SoljCs, 
?¡tq<¿4inifi™r*f?vv?i\ l,y que la aicura del Sol.es, b 1, mayor 
J u w ^ ^ ' , l * ^ n o $ m a e f t r a ? D e l a m i f i n a m a n c r a , d a n * 
l i / u l w i u ? f j fcãxut? do el rayo del Sol en el vapor ,111, el ra-
*)„ JhZlr L - * TO refrafto esim q, v feria la al tu ra del 
^SoI»b q, menor que,b o, que es la altura 
• t icír'K4'pui*H--ef del rayo diretto. También pueden cf-
v'?^ s itfw dj.Yr&xXo% vaPorcs»clue^,'zenliazenla refra-
c' / i r / cion.nocnel Vertical,dondeverdade-
\J! € .J-oditfrfitu-fí** ra inentce f tàe l So l , fino en otra qual-
'¿<t¿inA/f4- ^ quierapartejporque í íay refracion.ha 
*s le de caufar en eí vapor mas grueíTo, y 
^ / t ^ u ^ r t ^ v n ^ T ^ ü «ÍVe^aedceftar-enqualquiera parre, y no en c] Vertical del Sol: y fiédo 
bvMWutlw&to ^ i , t c n g o p o r d t f i c u U o f o , q f e p u e d a í a b c r l a rcfrac!on,por no ü poder 
^ w i J faber el verdadero Vertical del Sol,y fi fe dicíTs q ay refracion T a m bie 
t^ / , f !A>^A^^clrayoreflCXOpuedehazerotrafegundarcfra^ 
- y ^ i ^ Z ^ ^ ^ q t i e e f t a n d o e l S o l e n vn meftnogrado de Zodiaco , tendría diferentes 
" c y ^ ^ f t i ^ ^ ^ a h n r a s e n vn m i f m o O m o m e , l o qual 00 fe halla por obferuac iõ , pues 
o n ^ puede acontecer, que e í h n d o el Soien el T r ó p i c o vernal; fn ravn 
Í ; ™ ^ ^ n ^ ^ f f a f t o f u c f l c c a u f a d o d e l v a p o r , n f y e n t o n c e 8 f e t o m w ^ 
m u - i ^ ü j w ^ L , U verdadera. Y al contrario, quando el Sol e í U en el T r ó p i c o eA-iual 
^v^«*j4<olj/vyc q u e e l r a y o r c f r a í t o A j e í T e c a u f á d o d e l v a p o r j m j y e n t o n c e s daría m c -
S&I&AÍ yMtisfum c noralruraquela verdadera, como fe vee claro en la figura , porioqu^t 
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la diftancia entre los Trópicos feria menor, que la que fe halla por el 
rayo dire&o,y nomayor;como cIizeMsgino,y TichoBrahe.Pues fcgfi 
cílo fe figue,que la altura d cl Sol que fe tomareis la verdadera, fin ha-, 
ser caudal de refrac iõ de rayos, finofolo de la paralaxis que el Sol pue-
de tener,fegun fu altura,! o ciernas es chi mera: porque fi huuieííe efla re* 
fracion de rayos en vn mifmo tiempo, fe haliaria mayor y menor diftá-
cia entre los Trópicos,como confta de lo que fe ha dicho en eíla figura. 
En eflo de la refració de los rayos del Sol, en otra parte trataremos mas 
largo,donde demoftraremos, que la diafanidad de los ciclos no puede 
fer caufade impedir el rayo diredo del Sol,ni tampoco los vaporesque 
ay en el ayre, como quieren algunos: y la difkuhad que ay en faber cíla 
refracion, en cafo que la huuieífe* 
Pues de aquí fe colige la altura del Poí o de Lisboa, porque fl de. 74* 
grados,48. minutos. 47. fegundos quetuuo el Sol 4(3 YÇrdadera altura, 
quitaremos. 23.grados.28. mimuos.5. fcguhdosqué tiene de declina-
ción , quedarán. 51. grados, lo.minutos.^z. fegundos > y eftc tiene de 
eleuacion la Equinocial fob re el Omonte, cuyo compleutéto .para, yo, 
es lo que diítael Zenit dela Equinocial,que (on.jâ. grados. jy.minutoSi 
18.fegundos: y otro tanto es la altura del Polo. 
Es deaduertir,qucen el pueblo donde féhuuieren dehazer obferua* 
ciones,laaltura<3elPoiofetome?en los Solflicios, porque entonces la 
variación dé la declinación del Sol,no es feníibic de vn diapara otro. 
Puedenfe poner en la circunferencia del quadrante, las lineas diago-
nales que enfeñarrios adelante en el capitulo. 29. y como alli dezimos 
que vayan de grado en grado, fe pueden defcriuír de cinco minutos en 
tinco minutos; y fean tanlargaslas diagonalês, que cada vna fe pueda 
diuidir en,6o.partes,fegtin que en otra parte enfeñamos.Muchos inflrü 
mentos obferuatorios para la altura del. Sol, y de cftrcllas, fe pudieran 
poner,c orno fon la fexta parteo tercia de vn quadrate} pero no fe pue-
ae fiar también d ellos,como deflequadrante,çomolo tengo ex per i rné-
tado,afsien el vfo délos tales iníl;rumentps,comopor la dificultad deia 
fabrica: porque por mi propia rrianoloç tengo fabricados en latón, cola 
curioíidad y bienlabrad.os,queelmas diligéte artifice los puede labrar, 
porque la grandeza de los tales inflrumentos, trae confígo alguna drfi-
cuItad,afsienlabraIlos comoenmedillos : qucporauerJabradoinílru-
mentos»fe los incõuenientes q tienen en lasfabricasiy en el vfo; y en ef-
to puedo tener voto, porque ha mas de quarenta y quatro años que no 
gaílo el tiempo en otra cofa. 
C A T . I 1 1 L Snque fe enfeña como fe hará la tabUde 
declinación de las partes del Zodiaco ¡fegun que la ma-
yor es.23.gradGs.28.minutos. 
VES Por las obferuaciones que auemos dicho > auemoá cono-
cidojquelamaximadeclítiaçiondcl Solen eftc tiempo, es. 2J. 
grados.28.minutos:laqualdeclinacionhanhalla;do otros dili-
gentes 
R e g i m i e n t o d e 
» c n t « c b f c r u a d o r e S ) c o n ^ 
poco^no haremos caudal en la fabrica de la tabla. Demueitra íuan de 
Montere í ; io ,y otros autores^fh prupoficion. 
Hl f-no codo al feno redo de la maxima declinación. , tiene la mjíma 
proporción, queelfeno redo de qualquicr arco deecliptica, al feno re-
ã o de fu decl inación. 
Deftas quatro cantidades eftan conocidas las tres, que Ion el í e n o to-
do,y d feno r e a © de la maxima declinación ,7 cl feno r e â o del arco de 
Ec í ip t i ca^uya declinación queremos faber : pues figuiendo la regla de 
proporcion,vendremos en conocimiento de la decl inacióde qualquiera 
arco de la Eclíptica. Aunque muchos autores han demoArado la prece -
dente propof ic ionjapondré aqui, demoí lrada por diferente modo que 
los demás. Sea en la Esfera la linea,a d,la c o m ñ fecion del plano de ia hcVx 
prica,y el de la Equinocial: y el centro de la Esfera el punto, c , fobre el 
qual fe deferiua el circulo,a K d B,q reprefenta la Ecí iptica;y íea la ilo.uí 
nocial,abu d A H:los principios de Aries^y Libra,a d: y el principio de 
CancerJ¡w;.y el deCapricorno^^partados de los putos^a^d^por vn qua-
drate.Sean los Polos del müdOjE,!4, por los qtíales y los Polos dé la beh-
ptic3,K B^e deferiua el coluro de los Sol í l ic ios7E K F B. Pues fera la íi -
nea,a d,1a comü fecio del plano de la Ec l íp t i ca^ laEquinociaEy laline/-., 
K Bjla común feciõ del plano del coluro d é l o s Solft ic íos , y !a hclipcica; 
y la íinca.b A j a común fecion del Col uro, y de Ia Equinocial.Pues el cir 
culojE K 1: li.paíTándo por los Polos del mundo,E F ,y principio de C;t -
cer,corta a Ia Equinocj.dcn,b:liic^o ferà el arco de coluro,K r b,la tnãxí 
ma decl inación del Sol.Torneie en la Eclíptica cl arco,a hjde.jo.graao?, 
y,dg,de otros rantosjtircícjh g,q cortará la linea, B K.en .mj ícbre el pñ -
to,m,fe deferiua el circnlojh r g D,paraIcIo a la Equinocial j el qual cor-
lará a la Ecliptica cnlos puntos, h, g, y ferà la linea, h7g, la comun-fecion 
del plano del paralelo,!! r g D.y el de la Ecliptica : la qual linea, h g? feru 
paralela de,a d,por la. ló .del . i i.de Euclides. Pues que el arco,d g,quc el 
para le loJ iKg D , c o r t ò d e la Ecliptica fueron . ío .grados iy el arco ,K r h, 
dc.z j.gradosviS.minutoSjqueesIa maxima declmaciõ3ron'seíe,b l,vgual 
de,K b,y tircfcjK ^que cortará a la linca,b AjCn,!!, fobre el qua! pr.iuo ¡c 
hará el fcmicircuIo,K. p I. Pues la linca, A b p,eftá en el plano delcirctih;, 
A K b B,y tàbicn la Jincn,K b:luego la linca re¿la,Kn l^ftarií en e l m i f e o 
planojporlo qual también d feniicirculo,K p 1. Demas deff o,ei paralelo 
d e l a E q u i n o c i a í . h r g D . c o n a e i coloro, A K b B,en los puntos,r D , y ítr 
c o m ú n fcciõ.es la linea,r D.Ia q ual corta al femicirculo3K p U ^ x , y por 
la. i6 .del . i i .de Euclr.lalinea,r 0,fera paralela de,A b ^ c o r t a n ala line* 
.Kl,en,o,y a U linea,hg,en,m,y alfemicirculo.K pl^en^, tirefe.x pe; -
pcndicularfobre)np,y>gR)fobrc>ad.Porla.2.del.<5.deEuc!i)Ia propor , 
cion de;Km,convm£:,es c o m o l a d ^ K c c o n , e n . y componiendo cor 
f ca íK .e1con íme la f s ! f ca>Kn,conxon ,ypcrmutantandocon io - f eA , - -K-
conjK n.afsifca.me.con.onjluegocomofeaelfemidiametro.ke c ó < i 
femidtametrcK n^fsi,!!! e/epo r e ñ o del arco, g d, Con/o n, feno k - ^ 
d e l a i c o l X p : p o r l o q n a l e l a r c o t g d , e s f e m e j ã t e 3 l a r c o , x . p : y f i t o m . n i o , 
c l a r c o . g d d e ^ o . g r a d o s . u m b K - n e l a r c o ^ p / e r à d e o u o s ^ o . L u e g o e l 
paral¿-
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parale lo^ r g D,corta fecnejante's arcos enla E c l í p t i c a , y en el femicir-
c u l o ^ p I(y U linea,x o DjCs c o m ú n fccion del Paralelo y el Meridiano. 
De lo dicho fe colige,que como fe ha el feno todojal feno refto de la 
maxima declinaciõjafsi fe ha el feno re ¿ l o de qualquíera arco dela HcJi-
pt ica , al feno r e â o de fu dec l inac ión Í Por los Polos del mundo, E F , y 
por el püto^g^edefcriua el c i r cü lo maximojBg F Hf y cortará a la Equi 
ü o c i a l e n los puntos,u H:y la lirieajú H , fera la común fecion de la E q u i -
nocialry el c irculo ,Eg u F H ^ e l a r c o ^ u ^ d é r t e ^ c i r c u l o , es la deeli nació 
del arcodeEcliptica,dg:y e larcójü j^es y'gual dclarco,^ r.por la.io.del 
fegundo de T e o d o f i O í p o r q u e la Equinocial corta a los circuios maxi-
m o S j E r F A , E g u F Hjenlos puntos, t , u,los quales circuios paíTan por 
los polos de la Equinocial, y el paralelo, h r g D, los corta en los puntos, 
r,g,donde queda yguales los arcos,ú g í rb :y la linea,h c.esfeno reflo del 
arco}b r:luego cambienlo ferà delarco,u g; Tenianios prouado, queel 
feno t o d o ^ 6,31 feno retto de la maxima declinacio./C n,éra como, g R , 
queesygualdejmejfeno reftodel arco de Eclipticá, d g, al feno recio, 
bc ,quepor l o q n e e f t à p r o u a d o , e s f e n o r e Ô o ' d e l 3 r c ó , ug,e! qual arco 
es la decl inación del arco de Eclíptica,d g. Luego queda demoftrado , q 
el feno todo al feno recio dé la maxima' decl inación del So l , es como el 
feno 
i m ' i e n t o e l e 
feno teão de qualquier arco de Ec l íp t i ca , al feno refto de fu declina-
c ión 
E s deadusrtir, qucenl^defcricion de la figura vfamos de £ l l y p f e s 
enlugar de circuios, para dem'oílrar rriejor la perípe&iua de la Esfera; 
yafs i fevera, q u e t o d ü s los clrcvî QS fe cortan" erilosmefmos lugares, 
como fi fedeferi-uieran cn-la Ester^'natural. Por eíla figura fe pudieran 
demoí lrar otras muchas cofas, pçro por nofer defte lugar, fe dexan de 
'dezir jhallarfe han en lá fabrica de nuéftro Aflrólabio. 
Pongamos vn exemplo dela dorrina precedente,quiero faberla de-
c l inac ión de. 20. grados, zo. minutos de T a u r o , po^go el feno todo, 
looooo. y feràel feno de. 23. grados.28.niínu.que es la maxima declina-
ción.39811- y el feno de. 20.grados deTauro.zo. minutos, contado de 
principio de A r i e s , quefoFi^o.grados.zo.minutos^es.yócíyy. Pues co« 
como fe ha. looooo.que es feno todo con.39821.que es feno de la maxi -
ma decl inación, afsi f e l v ã . y é ^ y . - q u e e j f e n o d e v n a r c ò de Zodiaco de 
50.grados.¿o.minutos, con fu declihacidh, multiplicando. 765)77. por 
39821. ferà el produjo. 3065301117. el qual numero partido por. 
looooo. que fe hará quitando. 5. letras de la mano derecha, quedarán 
^oSfj'.queTerari feno de la decl inación del arco de.50.grados.20.minu-
tos, que en la tabla de fenos 1c refponden. 17. grados, J - I . minutos. 1. fe* 
gundo. Pues por efltí orden fe podra faber precifamente la dec l inac ión 
dequalquieraarcodcZodiaco, ybazcrlastablasde d e c l i n a c i ó n , por 
grados,y minutos. En la rabla.íiguiente van de diez en diez mi-
nutos ? quienla quifiere hazermas menudamente, 
por Ia dotrinaque eílà dada la 
podra hazer. 
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N a i i e g a c i o n . 15 
V i o d e la t a b l a p r e c e d e n t e . 
Ara faber h declinación <Ie qnaiquiera parte dclZodiacOjfefornará 
el figno en Ia cabeça.o pie de la tabla:fi fe hallare en la cabeça,losgra 
dos y miiKUos L- corrurãen la primera coluna de ia mano yzqaierdmy (i 
el íigno fe hallare en cl pie de la tablajos grados y minuios fe tomará en 
Ja primera coluna de la mano derecha: y en cl angulo común fe hallara la 
declinad ó. Y poro los minutos van de. io.en.ic. podra acontecer no fer 
juftos los tí tezes en los minutos co que fe entra en la rabia a bufcai la de-
clinacioiven tal cafo fe podra tomar la parte proporcional, de la diferé-
cía que huuiereentre losdos números mas cercanos a los minutos con ij 
entroabufear la declinación.Exemplo, quierefe faber ia declinación de 
15.grados, y. 1 y.minutos de Taurojhallafeel fig no deTauro en la cabeça 
"dela tabla3por lo qual fe búfearan los minutos en la coluna de Ja mano yz 
quierda:y porq los.if.minutos no los ay en la tabla , tomare la declina-
ción qeftà enfrente de los. i o. minutos defpues de los. 13. grados, que es 
15.gra.48.minu. 3 i.fegnnd.y U declinación dc.zo.miiiu.es. legrad. 51. 
min.̂ i.fegnnd.Pnes deftas dos declinaciones tomo la diferenciajque es 
reftando la menor dela mayor^ quedaran.3.min. i.fegun. deftos toma-
re la parte proporcional qcabe a los. 5. min. que eran mas q. 10. filos min-
fueran. 10.mas quelos.13.gra.de Tab roja declinación fuera.15.gra.48. 
min.3 i-feg.y (i fueran. 13.gra.ao.min.fuera la declinacio. i5.gra.51.min. 
32.feg. y la diferencia entre. 10. y. 20.min.fon.3. min. 1.feg.de los quales 
dare a los. 5.min.la parre proporcional,diziendOjSi a.ip.min.le caben, 5. 
xnin.i.feg.a.j.min.lecabranlamitaddelos.^minu.í.feg. quç es vnmi-
nuto. 30. fegundósj que añadidos a los. 15. gra. ifS.itiin.jt.fegund.qbe ref-
pondenalos.13.gra.10.min.feran.15.gra.50. min.i.fegundo : y tanta lera 
la declinación de. 13.grados. 15.minutos de Tauro. 
Para faber eftadeclinación,fe fupone, que fe hade faber el grado del 
Sol el dia que quiero faber la declinación; y porque en la na negación es 
muy neceílarío faber la declinación del SoUporq mediante ella fe fabe la 
altura del Polo, y por las obferuac iones defte tiempo, fe halla que el Ju-
gar del Solnorefponde al que efta en las tablas, afsipor la dorrinadedo 
Alonfójcomo por la dé Copérnico : por las obferuacíónes fíguiemes fe 
aueriguoel verdadero lugar del Sol de cada dia} y fehizieron para ello 
nueuas tablas»como fe vera en efte difcurfo.Hízierofe eftas obferuacio -
nes enLisboajdonde es ia eleuacion del P0I0.3B.grados. 59.min.20, fe-
gundoSipor lo qual la eleuacion de la Equinocial ferà. 51.grados. 20.mi-
nucos. 40.fegundoSiComo atras queda dicho. 
El año de, 1587.en.23.de Septiembre fue la eleuacion del Sol aparen-
te eftárido en el Meridiano.51.grados.22.minutos, so.fegundos: y aña-
dida la paralaxis que aquel dia tuuo el Sol, fue la altura verdadera, f 1. 
grados. 24.; minutos". 41. fegundos, délos qnalesfi reftaremos h ele-
uacion de la Equinocial , quedan. 4. minutos. 1. fegundo , que fera 
Ja declinación que tenia el Sol a la parte de Septentrión : y por lo 
que fe ha dicho atras , fera fu lugar en el Zodiaco. 29. grados. 50. 
minutos. 2. fegundos de Virgo, que para llegara! principio de Libra, 
C 3 le 
R e g i m i e n t o d e 
le faltan deandar.p.minutos.sS. fegundos, los quales los tarda en andar 
el SoL4.horas;y afsidiremos^ue entro el Sol en principio de Libra, en 
23.de Setiembre, a las. 4.. horas defpues de medio dia, í'cgun ei tiempo 
aparentejperofeguneUiempoyg.ualjfuealos.zj.dias.j.horas^ó.mtnu-
tos.io.fegundosjdefpues de medio dia. . 
EneftemifmoañOjCn.y.diasdcNouiembre, tuno el Sol de altura 
aparente Meridiana. 35. grados.4.minutos.ié Jegundos : pero añadida 
laParalaxis foeUaltura verdadera.55.grados.é.minuios. 42. fegundosj 
los quales filos reftaremOs dela eleuacion dcU Equinocial» quedarán 
ió.grados.ij.minucos^g.fegundos^ue es la declinación del Sol, fegú 
laqoa^fulugarenelZodiacoes.H.grados^s.tninutosdeEfcorpiõ^uc 
)ara llegaralos.i^. faltan, ly. minutos, los quales andará el Solcn.iOr 
lorasiyafsientraráelSolen.ij.de Efcorpion.alos.y.dias deNouiein-
bre,y.TO. horas defpues demédiodia, fegun el tiempo aparente: pero 
feguii el tiempo ygual,entrarà a losiy. dias.̂ .horas. 37.min.45» fegund. 
£lanodea58â.cn.20.diasdeMarçoí fuelaaUura del Solapareme 
eneiMeridiano.çí.grados.io.minutos ¡perola verdadera. 51.grados. 
21.minutos. 5¿.feguñdos, por lo qual fue la declinación. 1. minuto. 12. 
fegundos,a la parte de Septentrión: dedondefeíjgue,quecl Soleíbua 
cn.3. minutos de Aries, y afsi fue la entrada del Sol en principio de 
Aries, alos.19. dias de Março, y.22. horas, y.48. minutos, fegun el 
tiempo aparente : y hecha ygualacion délos dias narurale?, fue la en-
trada del Sol en Aries, alos. 19.dias.22.horas.48.minutos.55.fegundos 
defpues de medio dia. 
Pues fegun eílas ot>fe ruaciones,tardô el Sol defde que entro en prin-
cipio de Libra, haíta que llego a los. I J * grados de Eícorpion. 45, dias.5-
horas.ç 1.minutos de hora,y mas.zj.fegundos: y defde que entró en. i j . 
grados de Efcorpiüti,haí4á que llegó al principio de Aries, tardó. 133. 
dias. 13,horas.it.minutos de hpra.y mas.io.fegundos. 
Pues por elmoüimiento que hizo el Sol eneños dosinterualos de 
tiempo, vedáremos en conocimiento delAuge del Sol,, y que tanra es 
fu Eccêtricidad.Defcriuafc elcireulo, K1 n p, el qual reprefente el Zo-
diaco; fea el centro del mundo, f, y el principio de Libra, 1, y princi -
pio de Aries, p, y los. 1$. grados de Efcorpion el punto, q, fea, am bg, 
elcireulo Eccentricopor donde anda el Sol. Por la obferuacion que fe 
hizo, tardo el Sol del punto, l}al pumo,q, 4?. días.5. horas.si- minutos. 
2$. fegundos de hora, en el qual tiempo paíío el Sol de fu Eccentrico, el 
arco, he, que fegun fu medio mouimiento, es. 44. grados. 35. minutos. 
3 S.fegundos.Pues tirando vna linca del puntos, por elcentro del mun-
do,f,c-ortará al Eccentrico en, c» y en, d, tirefe la linea, 1 f p, y cortara al 
Eccentrico en,ha, juntefe,ca. También por la obferuacion fe hallo 
que en el arco de Zodiaco, q n p, tardo el Sol.i33.dias. 13. horas, n , 
ñutos. 10. fegundos de hora, en el qual tiempo pallo el arco deEccei mi-
iccentrt-co,c g a: que fegun fu medio mouimieúses.i 31. grados. 37. minutos c¿ 
fegundos.Pues conocida Ja circunferencia^ c,que fegun la obferuacioii 
es.44>grad.3?.minu.38.fegun.ferà otro tanto el angulo, b a c, feeun que 
dos ángulos reftos fon.jóo.grados.EIanguIo,! fq^s el mouimiétaapa-
reate 
Nauegacion. 1 6 
rentedeíSoI.que fueron^^grad.fegun que quatro ángulos rettos fon. 
36o.gra. pero fegu q dos reftos fon^óo.gra.fera.cjo.gra. por Jo qtul fe-
ra el angulo^ { c , z j o gr.fegun q dos redos fon.360. teníamos q êl angu 
lo,b acera.44.grad.j5.mit).38.feg.luego quedará el angulo^ cd^e^j. 
grad.^^min.az.fegundos. Todoelarco^ca^s.iyó.grad.^.min.jo. 
fegundos; del qual qo i tàdo el ãr-
co^cquedarael arcOjCga .de 
a^i.grad.^y.min.^. fegundos,al 
qual fi le añadimos el arcOjâ d,fe-
rà.cgad. 1 yy.grad. 2.minuM4. 
fegund. Puescadavnodelosar-
cos,bcalcad, e$menor qmedio I* 
circulo, el centro del circulo, 
bam, no cítara en ninguno de 
cllos.Pues fea el punto,e,el cetro 
delcirculojb a m,y por el pCuo,c, 
fe tire,h e f g n, y ferà el pCuo,h,eí 
Apogeo}o Auge del Eccentrico: 
y el púto^, el Perigeo, o opuefto 
oelÃuge^treféjeK.perpendicu f 
lar fobre»c f d, Pues e í tan conocidos los ángulos delTriguIoja f c,tédrc-
inos conocidos los lados, fegun el Diámetro que circunferiue el trian-
gal». Tenemos conocido el¡ireo, c g a, luego por la tabla de fenos co-
nocéremos fu cuerda je a, que es. i8z4^ó. de las partes qqeelSemidia-
metrOí.e m, tiene, ,10000o. teníamos conocidos los ladds, f c, a c,.fegun! 
que eran cuerdas del circuló que circunfcriilé el triangulo,a f c,lugo co* 
noceremos el lado/cjcn la razón quer Cájès cuerda del arco, C g a, que 
fera.97905.Pues eftà conocido elarcojCadjConocerfe ha fu cucrdajC d, 
que fera. ic^c^o.por lo qual fu mitad,que es,c K, f e r a . e f t a u a co-
cido el lado,c f,q era, 9790 partes, delas q 11 ales el Semidiámetro, em? 
tiene.iooooo.pues reliando el lado,c f,de,c K,quedaran.2o6o. partes^ 
tanto es la linea,f IÇ Por el centroid fe tire.r e s,paralela de,q f d;pues el 
arco,cad,esmenor que médio circulo.2.grad. 57.min.40.fegun. fea él 
arco,du,i.grad.2Íi.min.^.fegundos,porlo qual fu feíiOve K, ferar2o88. 
partes. En el triangulo reáangulo , é Kf* eftan conocidos los lados, e K, 
f K,que comprehenden el gngülqrefto: luego por la.47.del primero de 
EueljConocerfea ellado^ ̂ el qual fera¿ 5512. partes de las cj el Semedia-
metroje m,es.xooooo.y tanto es la cccentricidad del Sol. Quando,f ejes 
33ii.eK,eran.2o88 perohaziendojfe.Semidiametro,fera,eK,feno del 
angüló,e fK,que enla tabla de fenos le refponden. 51. gra.23. minu. y el 
angulo,¡íft,era.4f.grados5luegotodoel angulo,hf p^s^ó.graij. min. 
Pufòfe el purito^,principio de Ariesjuego el punto, h, GÍH en. ó.grad. 
aj.minutos de Gancertdonde efta el Auge del Sol. 
Efta demoftracion fe ha h§rcho,por las obferuaciones que hizo el Do-
¿tor Sobrino,Capellan del Rey,con vn quadrante que fa circunferécia 
tenia por Semidiamétro,mas defeys palos de vara, y cada grado eílaua 
diuidido en.óo.minutos. 
C q En 
Regimiento de 
En"eftos mefmos años y dias, y con la mefma diligencia , tome la en-
trada del Sol en los mefmos tres pumos,y fegun eiU mi obferuacion.hi-
zelafiguiente dsmoftracion-. 
E l año de.1587. fue la entrada del Sol en Libra, en.2 dias de Setiem-
bre.4.horas deí.pues de medio dia^egun el tiempo ãparente:per o hecha 
ygualacion de lo¿dias naturales fue a las. 3. horas. 46. minutos dcfpues 
de medio dia. . . _ 
E n el mifmo año fue la entrada del Sol en. )>'.grados de Efcorpion, en 
7.diasdeNouiembre,a las.9.horas. 16.minutos, dc ípues d e m e d i o d í a , 
fegun el tiempo ygual. 
E l año de. 1588. fuela entrada del Sol en Aries , è n . í ^ . d i a s d c M à r ç o . 
ai.horas.40.minutos defpues de medio dia, íegún el tiempo aparente: 
pero fegun elticmpo ygual.a las.zz.horas.40.minutos.5^íegundos. 
Pues fegun citas obferuacionesjrepitamos la figura precedente . D e 
la entrada del Sol enLibra^ueese l puntOj l,hs¡ÍU<los. legrados de E f -
corpion^ue es el p u n t o s , t a r d ó elSoh45.dias. 5. horas. 30. minutos de 
hora: el mouimiento ygual que hizo en efle 'tiempo,fue. 44. grados. 3Ó. 
minutos. 7. fegundos: y tanto es el arco^b c. Defdeque el Sbl eritíó en 
-i 5.grados de fcfcorpion,hafta que l l e g ó al principio de Artes,tardó .i3 3. 
dias. 13.boras.44.mínutos de hora,en el qual t iépo, fegun fu medio m o -
uimientOjpaífô de fu Ecccntrico. 1 -^.grados, ^ó .min .u . f egund . y tahro 
es elarco,cga.Pueselarco,bc,es.44.gra.3Ó.m!n.7*fegLid.ferâ otro tã to 
cIangulo,ba CjdeJos q ^ ó o . g r a . f o n dos reíiros.El angulo^l fq,es.45.gr. 
que es mouimiento aparente del Sol,de los que 360.fon 4 .reâ:os: pero 
?Íe los que 36o.grad. fon dos reâosjfcra el anguloj fcj, 90. grad» y el an-
gulo^ fe,270.de los m i f m o s . T e n í a m o s conocido el angulo, b a c, qera 
44.gra.3é»ram.^.fegu.fegã que jóo . fon dos re&os, luego fera el angulo, 
d c a ^ ^ . g r a . z j . m i n ^ ^ . f e g . T o d ó e l arco,c'ga,ei,í31 .grad. jó.riiihú.í i , 
feg.y anadlédolc elarcb^ d)qes)45.gra.23 .min-^.-íég.ferá el arco>c aéJ, 
277.gra.oo.4¿feg.Piies'los femèntos de Circulo, b c à , c a d , cada vno de 
d ioses menor que mediocircuio je lcentrodelx irculo , m bga, eftarà 
fuera de entrambosipongamos qüe fea elpunto.e^or el qua^y el puncci 
íyfe tire la lineaji e fn.fcra elpuntb.h, el Auge dcLSè^ y el piihío , n,:ei 
o p u e í l o del Auge; y la linean f.lo que el centro dd EccentVícò eí la ápar 
.tado del centro del mundo. Pues para conocer el anguloji f p ^ u e é s l o q 
el Auge del Sol eftà apartado del pumo^.q es principio de Aries ¿y"rá-
bien para conocer la linea.fe^e procedera deña manera. Pues eftah cp* 
nocidos los ángulos del triangulo,a fucilaran c p ñ ó d d o s los'ládós^fegü 
que fon cuerdas de Vn circulo que circunfcriueel tri'angulo : y fera , c a> 
141420.y,c £75890.fegií que el D iámetro del eifeulfe es, 2oopoo.luego 
fegun quee 37es 182424.Siendo Cuerda del arco,c g a, íerajC f, 97893. de 
las mefmas partes que fon las del q e lSemidiámetrOje m, t i e n e a ' o o o o ó . 
c d.pues citando conocid.i.c d.fera conocida, c K, que fera 99964 pues 
r c f t a n d ^ c f ^ l e ^ K ^ n e d a r a / K ^ u e f e r á 207r. E l arco , cad.es*. 177. 
Ó.O.4. fecundos : falta parj medio circulo.2,grados.59.minu.sé.fegund. 
que 
Nauegacloñ; 
qui la mitad es Vn grado)29.mi-
nucós^S.fcgundos, y tancó es e! 
arco;, d o, cuyo feno es, e K̂ que 
por la tabla de fenos es^tJi .̂par 
tes de Jas que el feno tòdo es 
looooo. En el triangulo reftan-
gulo,e K f, efhn conocidos los 
dos lados,que comprehenden el 
angulo re&o. Por la 47. del pri-
mero, fe conocerá el lado^e^q 
ferá 35̂ 7.partes delas q el femi- \ 
diámetro,e m, del ficentrico tie> 
htf, rooooo. y tanto es la ecetri-
cidaddelSol. 
Refla conocer cl angulo,h f p, 
púe's quando,e Ges j3 ̂ 7,0 K̂ es 26i7.quando,e fjfueírc fciTiidiametro,fe^ 
rajC K, feno del angulo, e f K.: y poniendo.c f, 100000.partes, fera>eKí 
78423.3 las qualts refpondcn en la tabla de fenos,5 i.grad.j^.minut.y el 
angulo.tfpj'erá de 45.grad.Luego todo el angulo, hfp, fera de cjó.grad. ^ * , » 
39.min.era el punco^priticipio de Aries: luego el piito.h, que es donde ^ ^ ' ^ y 
c l l i c l Auge del Sol .e / iará en ó.grad.^.iriin;del figno <kCancer. a ^ ^ M ^ M - a 
'¡P^raoíáyorfatisfacibndellugardel Auge del Sòljpòndre otraobfer̂  e i í y & ^ t - Í • r̂»-
uacioriehotrQsrpuntosdélZodiacOídifcreaci^ delQslpalFadòs. # , i j 
l^lañb de i^g^ícri^ide Nouiembrcjtuuo el^ol deálíura aparentqeft' ^.J'^e 
el Mcndiano>34.grad. ççi.rninut.y: añadiendo, dós mimitos^^fegundos /^fo-i^inuo 
que tenia de paralaxis/era la altura verdadera, $4vgrad.57rtni»,Z4'.íeg. ^ -
por lo qual la entrada del Sol en legrados delifcorpioít, tn el Meridia* J teí̂ o 
node Lisboa,fue en (í.dias deNouíembre^y mas 2i.horas,uo.minuc.fe- 2 W ^ e l a s w k 
gun el tiempo aparenteipero fégun elyguá.l,fue alaS 2i¡hoffas»oó.. ( Zc*tipt*/ 
Eíañode 1590.en4.dias de Hebjreroyfue la akufaMeridiana bpartir» . ^ ^ . 
tedelSoi^^.grad.ó.miríut.jo.fcgünd.y añadida la paralaxi^2tminutos» ' 
^ifegund.fudíâ altura verdaderá^.grad.S.minut. 54.fcguíld« De ddrtr MwTn+ff-e* 
de fe fíguetquelârentrada del Sol en t j . grad os tie ^qw3rio>rfueén .̂d.e ĉ nî Ofvos, 
jíebrero,a.las ii,horas,y S'.minuoosdefpuesdéróediddíajfcgií e|neai- ^ v 
poaparente^eíofegiínxlygua^fuealã^tkteJi^^ xl 
En eftc arto de 159 0,en zo.de Mirco, Í U U Ó el Sol de altura Meridian^ -iviU^yóe ó 
aparente>$i.g'rado5>-j-2'.Tnintttos,50«ítígundos: y'afiadidala pa-talaxís, fue 
la álcura verdader̂ n-grados^ .̂minutos^o.fegundos.-.y fue lá entra.-; M ^ J f r «¿¿i*^ 
da del Sol en̂  Ariesjcn io.dias de Mar̂ o îo.horas y 30.minutos defpuéí / ' ' -
4emedio dia. . . ' • • • -::.v ' y 
-¿ .-Defde quc emró el Sol en iç.'grados de Efcorp íon , hafta. qu^IIegò-a, 
l^s^ .grado$deAqüario , tard088 . -d ía^i4 . (>oraS)y i6.m\tmtòs^&^ót^ 
Def̂ e que el Sol entró en 15.grados de Aquarió3hafta que Ileg6a3 prin ̂  
<^pioieAiM«jtard©4^dias ,2} .hora«, i4 .minutQS deijpRai,?Arl'r '• 
, Pues fegun.éñas oblcruaciones fe defcíiu^el-cirçuIp^a-fe^ e-b, el qual 
feae lecentr i t ío-del^pivy fea-elceotPo.délino^^rptihto i tí; Sea en el- y ^ ' r » - * * * * * 
ecentricòeipWnW^l^s i ^ g ^ ^ - ^ p i t e s p ^ H 
grados ¿L,Í-1*> <fc t ¿f̂  ó . 
Regimiento ele 
gradoü de Aduario,y elpunto,c?elprincipio de Aries: del punto, a, por 
el centro del mundo ,d,íc tirela d e .TireM M c: juntefe c,c b: tam-
bién fe iumc,l>clyticcre,cl)perpcndicuUrfQbre,bè, Eftoafsidifpueíto, 
en el imcrualó de tiempo que huuo entre la primera y fegunda obícrua-
cion?clmouitúicntoygualdelSol/ue87.grardos>i8.minutos)42.fegun-
doŝ quees el arco deecentcico.ab, y elaparente fue agrados jque €$ 
el ángulo, a d b. En el intérnalo 
de tiempo que huuo entre h fe-
gunda y tercera obferuacion, el 
siouimiénto ygual del Sol, fue 
44.grados, 19.minut. icj.fegund. 
que es el airo de ccentrico, b c: 
y el monimiento aparente , fue 
4^grados,queeíeUngulolbd c. 
Pueí el angulo, a e b, es fy, grad. 
ig.minut^z^ fecund, fegun que 
dosreétos fon, jóo.pcro fegun 
que quatro ángulos recios fon 
5Ó0. es,43.grad. ^ .̂minut. zi.fe-
gundos, y el angulo, b d fes rc-
á o : luego ¿1 angulo, e b d, fera 
4<$.grad.2o.minuc.3C).fegund.Pues eo cltfíangulo.b d e,ííendo,be} fc« 
mid!ametro,fera,d e,72^o;partes delas que,be,tiene, 100000. Demai 
deílojclangulo,a d c,por Ja obferpaciones 13Agrados: luego el angqlo 
c d c,fcra 4 ̂ grados,que es el complemento a dos re£los:el anguloid e c* 
quéesel quercfpondealosarcos,a b,bc,ya conocidos,es ijj.grad..j8¡ 
minutifegunquedQsreftosfon^óp.pueslàendoelangulo^cde^^gra. 
dos en el centro > fera en la circunferencia 90. Luego los dosanguloa 
dec^dejfon ati.gradoSíjS.minutos, fegun quedos re&osfon, $604 
luegoelangulojdce,fcrai38.grados72z.minutos,quees elcomplemé-* 
to a dos redosjen la circunFcrenciá, Pues dado los ángulos del rríangi?4 
10, d c c,fc darán fus ladosifegun que fon cuerdas del circulo que circunf 
criuceJ mifmo triangulo, y fera lacuerda,e 0,141420. y lacuerda,d c,-
18Ó944. Teníamos fabido, que, d Cjesyz^o.partes/egun que,be?çra 
íOoçoo.luego faberfe han Jos Jados,d c,c e,fcgun Ja mifma razón, y ftfa 
En el rriangulojle ĉ el angiilojc 1 é,es redoiy.et^ngul-o^ec, que ref-i 
ponde aUrcb,bces 44.grados)ic>. minutos, Tp¿feg.uodo f̂égun qwedoa 
fe dos fon^óoípero fegun que quatro ángulos reáo? '2 2. grad ! 
5).minut.j9legundduego fera eiotroangulojc 6,07.grados^o.irlinyfj. 
11. fegundos.queisclcomplemento a dos reftosJPucs- conocidos: jos 
angulas del triangulo reftangulo^ l e/eran conocidos fus Jados:, fcfta* 
queel ládo,ce,opueftoalangulorèaolfuere 100000.y,ic,fera 3772© 
!e,92ÓM.Porloqual,fegunquetemamos queel lado.cc-era Ç^ji.íeri-
el^oóSy.yelíadOjIc^o^o.partesdélasmifmas.Eneltriangulorê^ 
gulo^lb^ellado.Ic/ue conocido, que era 2oéço. partes de Jasque b '̂" 
eraniooooo.y ellado3leíera deiasmifmaspartes^o^Jasqualesrefh* • 
das de 
; g à c i o r i : . 18 
das de l o o o o o . q n è es elIado,b e, 
quedarán, 49315. y tanto fera el 
ladojbl- Pues conocidos los la-
dos^ l,c l>que compréhenden'ei-
artgülb r e â o , Í i 1 ç , p o r la 47.del 
primero de Euclid* hallaremos 
eí l a d ò , b c, que es 5:34*32- partes 
de las q.b Cjtienè rooooo.Tenia-
mosque, ce^erade las mifmaj 
5 47 31. lu e g o de la s p a ri è s q fuc*:, 
r e, b c, c o ni o c u è rd á d é l arcojb C', 
q fÒn 7 Ç4é0ÍfefÍ*,b C , y y i Ç I . p a í r ; ¡ V 
tesiv (tendo, C é; ciiecda dei arco 
c Cjíera conocido el tal arcò?quc: 
fera 45,gra.z(?*min¿ T e n í a m o s q 
ç l a r ç ó , á M r á Sy.gra.ig-min^i.feg.y e íarccbc^ .gra . i^min . iç . fe -
gundos.Y elarcOíCencabamos deeonocer)quees45.gra.2Ó.min.luego 
todo el árco,a b c c,és lyy.gra^.min.menor que medio circuloJuego el 
centró del ecentricòja b c h^eftíi fuera déi f e r ó c n t o ^ b c e.Sca el puntos, 
por el qual y el centró del mundo^d, fe feire^hí, d-K, y ferá el Auge del 
cccmricb en çl púnfcd,h:tiréfe,fgípcrp^hdio^Iar.robre,a Gjlaliheajaejco 
•rtío-ciicírdadet-arcoja'bè,es i999ió.feguhquejcldimeciente65,200000» 
yifii mtíad^e gres 99958.13 liíiea,d e, era.y 13 50̂  paites ¿ é h í q ú a c e i era 
^ y ^ h f o t á de lás que, c e, es 77251. C O J Ü O c u e t d a d e l a r c ó l e e,ífera,def 
i ò í t t ó . L a mt idde la Uriea,ae, qué es,e gjierá 99958. parte tde laá iqua-
les reíra Ü as de 102 t i n q u e e s la línea,de, quedarán. 1161. que es la linea 
cf g. E l arcó,á bce,es menor que femicircüla ,2 .gra. 56.min.íâ mitad def-
tos es, i.gra,28.mitiu.y fu feno reiko.es la lmea9f g^que í í endo el feno to-
do iooòoo.fera)fg,2559:En el triangulo reftapgula, d gf, e ítañ conoci-
dos los lados que comprehenden el angulo re£0> coríüiene á faber, d g, 
2x6i.fg¿2559. luego por la 47.3gl primero de<5.uclid.ftfca>conocidoeí 
ladOjfcÇque fera,$ 3 49.partes de las que el feEnidiamctro tlcl cccntrictí 
tiene l o o d ' ó o . y tanto es la ecentricidad tíel Soj . ; ; . = .v....'*; , 
•> ParafabéreíanguIo ,hde /eprocedeafáí^-q^iándo^fd^^ssj . j^/fg .es 
2559 .perdqãaiidó,Éd>ladoopueilò'âla^guláeA^/fu 
fg)7é4io.ytantoes èÍfenoreftó(iel.ang-ulo,Ft3'g-, que por la tabla dü fe-
nos esí49.grà.5o.miniTcniamosque elarco,c:e,era45.grad. zó.'rriiribf. 
luego todo el arcOjC e h,es ^ . g r a d . lé.minut^ y í i e n d o c í punco, ç, prin-
cipio de Aries, el punco,h,eftará en ^.grad.i^.minuc. de Cancer , donde 
fera el Apogeo dei Sol. • ¡ ,:. ' ¡ . i 
Otras muchas obferuaciones fe hizieron , y en todas ellas í lempre el 
ApogeodelSol vinoacaeralgomas,omcyiosdelos7;grad.cteCancer, , ^ 
y l a s m a s o b f e r u a c i o n e s d i e r o n é l A p b g e O j e n meno^defiere gradosde -eJ-^f (j 
y.grauos ae v a n c e r ^ ^aecentnciaau en tas ooieiuat-iuHca, uuu c iu* 
Çrimeraobferuacion,33 i.partes:enláfegündaJ333.cnlatercera,35J.de 
las 
R e g i m i e n t o d e 
lasque el femidiamctro del ccetrico tienc^oDop.yafsimeparece.qüe 
tomaremos por la ecentricidadjas 3 3 ̂ partes, que fon jnedio entre las 
'ecentpcTdades de las otras obferuacionts, 
Segunlashypot.eíes de Copérnico vel Auge del Sol eíhuáelaño de 
90r¿n ̂ grados y S.minütos de Cancerólo qual es. impofsiblc; fegun-que 
pórla^obferuaciõnes^ fe^uédeprouar.Tambienlaeceptricidad.uelSQj, 
fégutiCopernícó^raenféaño de 1590. 322. partes ,4e las que el femi-
djáttiçtro del"ecentrico tiene loooovque es menor de-la que fe halla 
pôr la ôbferuacion. .'^ 
Dé ipaneraquefegun Coperniéo,clAüge.del iSol va toas adelante de 
loque realmeáteeftàjy Íàecentricidad"es manoticcuno queda dcmóílra 
dojfègunlas obfcruaciones. Dedondeie rigue.,quc el mouimiento del 
Sol/egun Coperrtico^o coíicuerda con la obferpacion, como mas lar-
go lo demoftraremosennueftras Teóricas. : 
Pues que tenemos aírentado,quela;ècentricida'd del Sol es 333.par-
tés^ delas que elfetnidíametròdelecentricotiène lopôo.de Jas que tu* 
' uiere óo.feravnaparte59.minutos. ; - ; 
£ntiempodcPtolomeo,eftaecentricidadfuedos.paítes yrhedia de 
las que elfemidiametrodelecentrico tiene 60. El Rey don Alonfo halló 
laecentricidad deLSol dos partes, y 16. de las que el.femidiametro. del 
¿-fiec^c-Mrt'tifoá ' ecentrico tiene tfo.Pues por efta variedadjlastablas deEquadô no pue-
, , * - -jyr denferperpetüas,íin<) queparacadaecentricidad esneceíTarioque fe 
¿ ^ V j t f / j u ^ haga tabla de Equacion: aunque efto quifo remediar Eralmo Reynol-
¿o^-ra¿TqkévLje .do^nJastablasPrutenicas, poniendolimitcenlaecentricidadj que no 
faMtsHx,puedefer mayor de la que hallo Ptolomeo , ni menor de 231. partes;de 
/T ílasiqueelfemidiametrodelecentricotiene 10000.pérolasobieruacio-
¿zc4̂ y¿L 0 struA^ tojgg toopóoprtefp ondç&con fu dotrina.Porlo qual fera neceíTariOíhazer ta* 
¿¿M cMn&fvj fp^'.bla de Equaiciort,feguala cccntricidad quc aorá fe halla,.para que el mo-
{inu*és tyfr-n.W -uimiontod«l.Sorfalg*joni mas corrección: pprque por la dotrina de 
"P-Z cí tQ d t L CoP^mico^lañode'Il88^aéntradadelSolen Aries ,.^09. horas mas 
r / -lardequefekallàporlà.obfcruacion:yenalguntiempodeiano eftá el 
f ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ̂  Solconmasdc28.miftutos<leerror,comolopodra ver el que con dili-
gencia hiziere obferuaciondéllo. 
/- ^¿ En la dotrina de don Alonfo^ambicn anda el mouimtéto del Sol muy 
.ctrado^orque ía entrada del Solen Aries.el mifmo. año de 1588..^ ça-
& nueuehorasantes, que parece por la obferuacion: y enefte áño de 
lóoo.fuepocomasdc choras. Porque aqui no es íugar propio para 
auenguar la caufa deitas variedades del lugar del Sol ^fe queda para 
nueftras Teoricas,donde fedemueftra la razón de todcPor aora fehizo 
la rabia de Equacion, fegun la ccentricidad que auemós hallado poria 
qualfehalJaràeliugar del Sol encada vndia^yporeUfudeclí-
nación; y con efto fe formarán las tablas de 
; declinación para los Pilotos. 
( ? ) 
Siguenfe 
S'gMnje Us tdlUs de Equetcion del Sol, fegun-fHeU ecentricUaâ es\$$ $ .f>4rtf4 
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Vfo deja Tabla precedente; 
Vando fe qaiere faber la cquacion que ay entre la linea de 
medio mouimicnto y verdadero deí SqI ,en qualquiera pane 
delZodUco^e r e í W à loque ay delprincipio de Aries 
haí lae l Auge del Sol,de fu medio niouirniento,contado 
delprincipio de Aries:y fi fuere mayor el Auge que el medio mouimié-
to,fe añadirá al medio mouimicnto dozc í i g n b s , y lo quç quedare fera 
c l a r g u m e n t o d e | S o l f c o n e l q u a l e n t r a r è e n l a tablar Y fiel argumento 
fuere menos que feys í ignos . tomarfe han los fignos en )a cafceçá de la ta • 
bla: y los grados cRlapriniera coluna de Ja mano yzquierda; Si fuene 
mas que feys fignosjfe gomarán en el pie de la tabU:y tos grados en la pri 
mera coin na déla ni ano derecha.y en el angqlo cómii fé hallàríi la equa-
çi6,la qual fe reflará d c l m e d i o m o u i m i é t o del Sol, fi fu argumeto fuere 
menos que feys fignos: pero íi el argumento fuere mas que feys fignos, 
fe añadirá al medio mouimiemo,como los tiruloi de las letras lo mueí-
tran.LaiAjdize que fe añada.la, R,que fe rc í le . Y íi en el argumento bu -
uiere algunos minutos mas que grados, fe tomará dela diferencia que 
e í H enfrente dela çquacion. la parte proporcional, fegun fueren los mi-
nutos : la qual parte proporcional Iç áúadirâ a Ia equaçion , 6 fe^quitarà, 
fegun que los títulos lo mucflran. Pongamos v n exemplojSea el medio 
mouimientodclSoI, j.fignos, 13.grados, 1 minutos j dei qual refhndo 
el Auge del Sol , queçs? ¿.fignos,7.grados, quedaran dos fignos, é .gra 
¿03,15.minutos.Pues tomando en lá cabeça de Ia tabla lbs dos í í g n o s , y 
en la coluna de la mano yzquierda los feys grados, etitíl angulo común 
eílan vn grado,43.minutos,10.fegundos: y porqueay 15.minutos mas 
que gradoSjfe tomará d é l o s 50 fegundos^ue es la diferencia entre,6. y 
^.grados.U parte proporciona^diziendo: Si ó o. minutos dan ^i.fegun-
dos ,qucdarán 15.minutos: y f iguiendolaregla, feràn 12.fecundos; pues 
añadiré los 12.fegundos a la equacion que fe hallo, porque va crecien-
do;y ferá i.grado.-fj. minutos^ 2. fegundos: Ia qual equacion fe reflará 
del medio mouimiento, por fer el argumento menos que 6» fignos, y 
quedarán ^. í ignos ,y 11.grados,31.minutos,28.fegundbs,y íahto feria d 
verdadero mouimiento del Sol en el Zodiaco > contado de principio de 
Aries . 
Otro exemplojpongamos que el medio mouimiento del Sol e n dos 
fignoSjio.grados^o.tninutos^eftenfe 3.fignos^.graddsjque es el Auge 
del SoÍ:v porque es mayor el Auge que el medio inouimicmo^e ic aña-
dirán 1 / . f í g n o s al medio tnouimié to ,y de toda la fuma reftando el Auge, 
quedan 1 u f ígnos , i 3.grados,20.minutos. Y porque los onze fignos eitã 
en el pie de la tabla,íe tomaran los LO.grados en la primera coluna de la 
mano derecha,y en el angulo comñ fe hallarán I9.minntos ,i6 .íegüdos, 
y la diferencia que ay entre vcyntc grados, y 11. fon 1. minuto. 55-fe-
g u n d o s . d e l a q u a l d i f é r e n c i a f e t o m a r á l a p a r t e proporcional que cabe 
a los ao.minutoSjquc eran mas que los grados, refpeto que ó o . m i m n o s 
D i dan 
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dan vnminnto,55.fegundos,yfcra38.fegundos; los qualcsfe reflaràn 
d é l o s icj.mmutos y iS.fegundoSjporque vamengu3ndolaequacion,y 
quedará iS.tninutos^S.fegundos /y cflroí añádire al medio mouimien-
to,y quedara el verdadero lugar del S o l , en dos fignos y zo.grados, 3 8. 
minuto.s^S.fegundos. 
L a rayZjO medio motiim'íento del Sol, que fe ha d e t o m a r p a t à calcu* 
lar por ef l:atabla,e£iàpueíVaparaelMeridianode Lisboa,y afmcdio dia 
del poftrero de Diciembre del año de 15S4. Esta r a y z ^ . ü g n o S j i o . gra-
dos, ! .minuto» S. íegundos. 
E l medio mopimiento del Sol fe podra bufearpor las Cablas del Rey 
don A l o n f o , q u e è s e l m a s verdaderoy cierto, fegun que lo moí l rare -
mos en nueílras T e ó r i c a s . 
Pues deíla fuertejmediànte ella tabla, teniendo las tablas del medio 
mouimientodcl SoLquc no pongo aqui por euitàr prolixidad, fe p o d í a 
hallar fu verdadero lugar. Pero por quitar defte trabajo a los qi ié rió 
quieren tanto exerc íc io de numeros^fe hizo la í íguiente tabla, pafaque 
cada dia puedan faber muy precifaraente*! lugar del So l , lo qual es dê 
m u c h i importancia,principalmente para Vos que nauegã,que es el pr J O * 
cipa! fundamento con que IcpufieroHCÍVas obferuaciones, y lo demás 
queporellasfeha demofteado, porque fabidoel verdadero lugâr del 
Sol.fcfabefu decl inación, y por ella la altura del P o l o , li fe t o m ó bien 
la altura del Sol fobrcelOrizonte. 
Tabla 
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Regimientò de Nauegacion, 
' V io de 'la Tablaprecedente, 
TOmefc eldia del mes queYe quiílere Ç*abcr en qu« grado de ftjrno anda eLSóljCn 1̂  primera coluda de la mano yzquierda, y d mes e» 
lacabeca deU táblajy e-n elangolo común fe hallará el grado y minuco, 
e l a ñ o de •1584* q ü e p s p^ra q u a n d ò f e c a l c u l ò la tabla, Pero p îra otro 
qualquie'raaño cs n$cefíario,que'fe;hâga eqnacion, y fe le añada : Ia qual 
fehal lará en U tabla de acras, enfrente del año. para quando fe bufea. 
C o m o queriendo fabér en que grado de figno'eftáel Sol el año de 1606, 
eni3.de Abri l ; l o n h n d o l ó s '13.de Abril en la priinera coluna deí la tá-
bla,y el mes en la cabeçajen el angulo c o m ú n eílaii i^.grados^S.minut. 
J^.fegundos de Aries:y en la tabla deeqiiacionfenfrête del año de 1606^ 
eftan ^ .minut . f i .ugund . 16.terceros, los quales fe añadirán a los. 2z. 
gradosl38.oniriut,55^fegund.y feran 2,3.grad.i5).min. 5o.fcgund, j ó . t e r -
cerós . y c f tuf í io í dé Arièsé íVáel Sol eh ijvde A b r i U l medio d ía , e l 
año de 1606, " "** ! . — 
E s de adutrurjquy fi fuere a ñ a de BiCeíloj Ce ha d¿ obrar por el dia í í -
guiente^efde 28.de Hebrero adelante j c ó m o queriendo faber el grado 
en que e f t á e l S o l e n z9.de Hebrerojo miraré por el primer diadeMar-
jo,nguicndo la regló que fe ha dado. - -
E u a tabla no es perpetua.tii puede feruir mas de para vna edad, por-
quefemudalaeccntricidad y apogeodel S o l , y. la cairtidad de'l a ñ a , , y 
qualquieradcftas caufas hazeyariacioh, a u n q u e c f l o é í por Lueñe ' fp^ 
cio de tiempo. - j • • 
S i f equ i í i e ree f t endere f la t iab ladeequac ionpormasañoSj fchara c õ 
«M.'t y¿./í?. añadir voíTÍinutp,$z.fegund.4.tercero[!1quei:s loque-anda el S o l e n ^ i 
— minutos i|e}i6ra,|qJe fe dan;en quatro aíños a la cantidad del a ñ o , m a y õ r 
i Vcfyipl* .-c de loquees íaqualc fu içràánodeVpuesdè Bifiefto ': corno anadiénd&' y:n 
.V^.vKt'f minutóla, .fegund.fí-tercerosja vn-gúdo>5.mmut/ i , f (^uncf .33. terc(?r7 
^ Y / f l í , que cftan enfrente d e U ñ o de s6i?. quçps primero deques deBif ie f tó , 
fe ran vn grado, (S.minut^j.fe^und.}^. tercer, y c íU ftra la equacion que 
i 10 fx. a/l v¿a fe pondrá el año de IÍJC). que es primero defpucs -de M e f t o : .y afsi fe 
l / , procedera en los ciernas. Y íí el aSo;dç r6¿6rfe]e añ i:disre: v n m i n u t í ç i , 
' 1 " í á ^ ' 7 ^ í ^ ^fegund. L tercer .liaran 52. minut.4.fegund. xz, tercei os,que fcraUequa-
nt-d.S. i.yz cibn d e l a ñ o d e 1639. De fuerte que fiempre fe handea'ñadir elvn mirí. 
5¿.fegund,ó,tercer.alQsaños que fe /igucndcfpues delíjifieílo,.. 
; ' : 1 • •' - . . -, 
Siguenfe Ids. tyhfaf deja decíinacion del Sol,' que van por 
tos dÍ4S fiel anoten lás quatro dnos qucaj l:- ? 
! i de v.nBifisñó ¿otro. ¡ 
Tatá a 
Tabla de la declinación del Solpara el ano de 
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C-Ã ÍP. V. Que enfeha cGmofetomdm fa UUura^dei : 
Sol fibre el Ormonte'* - • • • 
O L G A D O El Aftroiabio libremente: yfe 
alce3o aba^e la alidada , hafta que elrayo dei 
Solentre por el agugero de la vna pinula; y 
dè eh el agugero dela pinula contraria, y en-
tonces la línea de la confiança de:ja:-aKdada;3riiõftrardeÀ 
la graduación del, Aílrolabio j ia altura 'q i íe^ l^o l t ie i ie 
fo¿,re el Orizonte . Los Pilotcs notoman la altutsá'dél 
'Sol'jíino es al medio dia, perqué para tomar la altura 
/deiPolo fegun lusregimientos^es afsineceffâinCK pero 
.para los quequi í ie ren fer curiofos \ acjuieníeñarémos, 
como fuera del medio dia fe podra tomar la; altura del 
iEalo.rLqs AftrolaMas-que traen ios"Pilotíí>sjfoí)^péqüb-
^ñas^ lá gradbacion mal o r d e á à d a ^ 
dada>no cottaeri gradoJuf tô^ tòm^i i^^ iáe í^^ô^l f f^r^ 
te de grado que lesparece que corla la ali-dátó/ y i e * ! ^ i 
toéscofa muy fácil auer error en el to.marjde aquella 
parte, afsi por fer péqueñó elgrãdo^como por efta'r mal 
hecha la g raduac ión^ ;Podrianfe graduar tan Artif ta-
mente-Ios Aftrüla;bios > que-átmqué no fueíFén'mu^ho 
mayores de lo que fon los que aora traen los Pilotos, 
pudieíTen tomar muy preciiamente^k^ltyraícM'S^fc^ 
que lio fe guiaffen por conjetura/^y ftnfqije>fhfewen"gk 
ninguna Cuenta, como en otrâ-^arèê tenemos eferito, 
y fe dirá adelante. i : 
Ç A P, V L Que enfeña comò:fei tomarkia.gltMr-fi-^y; 
del Polo. : .:, :. 
Ornada la altura delSol á i m e d í o diavfi^asfo'nn-
brasde los cuerpos que eftan pe^pèftdfrmlares fo-
bre el Òr izonte3fueren^la^^-ã- .pâr t€ ique .es k* 
dçclijfà&kíMkhém el com-
E ? p leméncd 
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plcmento de la alturajcon la declinación del Sol, ferà U 
altura del Polo. Pero f i lasfombras fueren a la parte cõ« 
trarifljque es la declinación del Sol,entonces auemos dê 
conferir la declinación con el complemento del altura 
del Sol: y f i e l complemento y la declinación fueren 
ygualeSíclZenit eñá en la Equinocial, y no ay altura de 
Polo: y fi el complemento de la altura del Sol,y fu de-
clinación fueren defiguales, quitefe la mayor de la me-
nor , y lo que quedare es la altura del polo , de la mifma 
denominación que la declinación,fi la declinacionfue-
re may or que el complemento de la altura del Sol .Peró 
íi fuere mayor el complemento que la declinación , la 
altura del polo ferà a la parte contraria de la declinado. 
Qu^mdo el Solnotuuiere declinación» el complement 
to de la altura del Sol esla altura del Polo, a la parte que 
fueren las fombras.Si el Sol eftuuiere en el Zen i t , la de-
clinación que tuuiere es Ja altura del Pok^a la parte que 
fuere la declinación. . , 
Por la aguja de marear es fácil conocer a laparte q 
van las fombras: y para que taejor fe entienda eftaprá* 
rica,y los Pilotos la conferuen enja memoriai y entien-
dan la razón dellajfe pondrán las reglas figuientesv 
Sol y fombras a vna par 
te,juntar]oquefaltade la 
altura del Sol para. $>o. co 
fu declinación, y efto fe-
rà la altura del polo B o -
real, o Meridional, fegun 
fue re la declinación. 
Para la demoftracion 
deíla regla/ea en la figura 
figuiente el Mer id iano , 
abe d:elcentro del mun-
do ,^ de donde fe prefupone que fehazen las obferua^ 
ciones: 
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cionesrlos polos del munáo^n o; la Equinocial,f Pon* 
gamosque haziendo vn dia obferuaciõ de la-alturâ d d 
pola,que era el paralelo del Sol-,KK: y el Orizorícèfera, 
b d:y elZenic el punto, a: laalcufa del Sol fobre e l Q r i -
zonte el arco.d h: Pues eftando el Sol en, h, fu declina* 
-cion eselarco^ g hjala parte; del poloj n , y poniendo el 
plano,r s^paraleloalOrizontéjbdyelefti lórèfto^qèjha-
ria la fombra,qpaa la parte del polo, n . E l complemen-
to de la altura dei Sopesei a rcò ,hayeIqua l jun tadocon 
la declinación del Soljg h / e r á todo èlarco^g â, qúé eslo 
que ay del Zenit a la Equinocial, y otro tanto esla altu-
ra delPolo^ue eselarco,b ri, de la mifma denomina-
cion^que esladeclinacion» Pongámos la fegunda reglâ 
cn ia figura íiguiente. •  
Sol y fombrasdiferentes : íi la declinación fuere 
ygual ál complemento de la al türaidelSo^el Z e n i t eftâ 
cn la Equinocial, y no ay altura de polo > c ò m o pweca 
cn la figura figuíente. ^ • ; : 
Sean los polos, Mer i -
.diano^y O r i z o n t c y E q u i 
no.cial, comoen la paíla-
áa ; y fea el paralelo del 
Sol^hKry la altura delSol 
fobre el O r i z o n t é , d h : y íl 
ladeclinacion^ah, la qual r 
C5.ygual a l c ó m p l è m e n t o : 
dela altura deiSoL- luesío; 
ac , fera la Equinocial, y 
lofcpuntos, b d: los poios 
tóiçliixeíajQ.Qrizonte. Y porque cl punto3a3di#a"AéÚ&i1 
puntostb,d(porvn quadrante, íiendo^b d,iél:Orizêííte 
fex^elpuntOia^lZenitiy fiendo3h^KíelparateJòdé Sol, 
yelârQo^àvXúa.^ 
el qual fg ii^Ua ygual a lá dkyirtacron^íüego > a c: íera la ' 
E 4 Equino-
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Equinocial,y?b d}los polos del m u n d ò : y èftando el Sol 
cn,h>la fombra <leLeftib,q e^s en-, p7 a la parce contra-
ria de la deelínació. .Demas'defto/iendo Sol y fombras 
diferentes, fi la declinación del Sol fuere mayor que el 
complemento de fu altura, redando el complemento 
ele la declinación, loque queda es la altura del Pololeo*-
mo (Q demueftra en la figura figuiente. • 
Sea el Orizonte^b d,el 
Zen i t , a: la Equinocial, 
gfjadeclinacion, el arco 
de Mer id i ano^ h,la altu-
ra dei folfobre el Qr i zó -
te^el arco, d h , y fu com-
plemento para.90. es3h a; 
menor que la declinado 
hg,porlo qual; rcfbndo 
el complemento, h a>" de 
Ja declinacion^hg^ueda-
rà el arco, a g, que es lo que diña el Zenit de la Equin o-
cial.y otro tanto esla altura del-Polo fobrejei Qtizxzniét, 
que es clareo, d o, a la parte donde es la declinación.: y 
la fombra que haxe el fol citando en, b, es en el punto 
p^ontraria a la declinado. Lo mefmofe hará, fi fe afor-
dicrc la declinación alaakura del Sol^y lo^üe^paífare 
de.po.efla el Zeni t apartado de la Equinocial.: J ^.f; ::í 
Demas de í io , ñ e n d o Sol y fombras d i f é r e n t ^ í i 
el complemento de la altura del foi fôbré el Or feó r i t ^ 
fuere mayor que la declinación , reftandoía decl ina 
cion del complemento, lo que quedaré ¿s ía a l tu r^de í 
Polo /corno fe demueftra en la figura figuiente , y efcatlsfc 
parte contraria dp la declinación. : •<,:Í>ÍIH 
.Sea com o en las figuras paliadas, elOrizcfofe; bdv¡éí 
Zenicaila Equinodal,gf; losPolos,n o, el lugar de t fo i 
eJpun;o,bifu,declinacjon;ghJa la parte coíitraria d ô d ^ 
vna 
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van lasfombras, como lo 
mueftra el punto,p. La al-
tura del Sol fobre el O r i -
zonte3es el arco de M ^ r i -
dianojd h:y fu complemê 
topara 90. es fel arco^hai 
mayor quela declinación 
h g,la qual reítada del co-
pleniento ,ha ,quedáelar -
cojga, quedes la diftancia 
del Zenit a la Equinociál, 
y otro canto esla altura del Polo,q es el arco,b 11,3 la par-
te contraria de la declinación.Lo tni ímo hara3añadiédo 
la declinación ala altura delSol,y lo cjuefaltare para 90. 
cftá apartado el Zeni t de la Equinocial. 
Diximos^que quando el Sol no tiene declinación, q 
cseftahdoen la Equinocial,comoen el punto, g, que el 
compíérríemo de la altura es la altura del Polb: yefto 
es cofa clara , porque eftando el Sol en , g, el cdínple-
mento de la altura del Sol fobre el Orizonte^eSíg a,^ es 
lo cj el Zeni t eftá apartado de la Equinociaby otro tanto 
fera la altura de lPó loa la parte del punto, p, q es donde 
van las forhbras. Si el Soltuuiere 90.grados de altura,y 
no tuuiere declínaciòn,él Zenit eñá en la Equinocial. 
Pues í igüiendo elías reglasíós Pilotos,tomarán cierta 
fu altura de Polo. Y Ci entendiereri lá razón de añadir , o 
reftar la declinacion^como aqui fe hademoftrado^no fe 
podran errar,como algunas vezesacontece. 
T a m b i é n fe fabrá íi el Zeni t eñá entre el Sol y él Por 
lo ,bo lu iendolacaráa lSol , y íi vieren q i ie femüéue de 
mano yzquierda para la derecha , el Zeni t éftâ en tre el 
Polo y el Sol:y f i fe mouiere de la mano derècba a la yz-
quierda^l Zenit eftá entre el Sol y la Equinocial. Si el 
Zenit eftuuiere dela Equinocial al polo AuftraUftando 
la 
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la cara al SoUife mouierede mano derecha para la yz-
quierda^l Zenit eftá entre el Polo y el Sol: y fi fe mo-
uiere de mano yzquierda para la derecha , el Zenic eftá 
entre la Equinocial y el Sol. ^ Sieftas reglasfe pratica-
ren en el Meridiano deLisboa3o no muy lexos dei/aldra 
íúuy cierta la altura: pero íi fe apartan del al Occidente, 
o ai Oriente, ay necefsidad de hazer equacio de la dife-
rencia del mouimiento del Sol, fegíi eí iuuieren aparta-
dos del Meridiano de Lisboa.q es para donde eítan He-
chas las tablas de declinado. Como íi vno eñuuieíTe en 
90.gra.de lógitud del Meridiano de LisboajalOccidéce, 
feriamasadelanteellugar del Sol.en el Zodiaco, en L i f 
bòa ,q no en elcai lugar: por lo qual la dedinacio del Sol 
feria m a y ó l o menor,fegun qfuefle creciendo,© defere 
ciendo:y afsi la declinación q refpondieffe al mouimié-
to delSoIenlasíeyshoraSjfe auia de añad í ra la declina-
ción de lastablasjíi fueífe creciendo; y quitarfe íi fueíTe 
jnenguando.Peroef tofer iaembaraçoparaPi lo tos^y af-
f i l o pueden dexa^q noles fera error íenfible , n i tam'-
poco la paralaxis del Sol.Los Matemáticos podran juf-
tificareuo en fus obferuaciones, 
Esdeaduertir^q la graduación délos Aftrolabiosfe 
haze en dos manerasda vna es,que comiéça la numera* 
cion del Orizonte3y acaban los çjo.grados en elfufpen*-
forio.-en otros Aftrolabioscomiença lanumeraciõ del 
fufpenforio.y acaba en el Orizonte.De quálquiera ma-
re ra puede feruir para las reglas qauemos puefto.Seá el 
Orizonte del Aftrolabio,b d^y el íufpeníorio,o;el Zenit 
a:en la circunferécia de afuera comiença lanumerac iõ 
del O r i z o n t c y acaba en el Z e n i n y en la de adérro, co -
miença delfufpenforio y acaba en el Orizonce. Ponga-
mos q tomando la altura del Sol cor tó la alidada en él 
•, punto, e, pues fi contamos por la graduación de afuera, 
me mueílra q la altura del Sol fobre el Onzonceses 5 0 , 
grados 
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grados:y íi contamospor 
la graduación de dentro, 
me mueftra la alidada.40. 
grados>cj esel copie mento 
para 90.del qual copíeme 
to auemos v í adoen la pra 
tica de las reglas. De fuer-
te;q de qualquiera mane-* 
ra q fe gradue elAftrola-
biojfe fabe el coplemento 
de la altura del Sol fobre 
el OmontCjporq tomando la altura por la numerac ión 
de afuerajreftado la altura de 90.queda el coplemento. 
Y fila altura fe tomare por la numerac ión de dentro, la 
alidada mueftra el compleméto de la altura del Sol fbbre 
eJOrizonte. 
Como fe fabra la eleuacion del Polo fbbre 
el Orizonte,a qualquiera hora fuera 
del medio día. 
LA mas cierta y fácil manera de hallar la altura del Polonés la q fe toma al medio dia , y para los Pilo-tos es la q impor ta^orq no es gente tan dieftraen 
tratar inf trumétos,como en efta manera de tomar altu-
ra fe requiere.Pero para algún curiofo ( q nunca falta) 
pondré algunos modos de tomarla altura delPolofuera 
delmedio dia. Con diferentes inftrumentosfetomala 
altura del Polo a qualquiera horary porq aqui fe trata de 
nauegaciõ, dire de los q para efte propoí i to fon mas cõ-
uenientes. L o pr imeroj leuarán vna bola,lo masperfeta 
mente redonda q pueda fer,y en ella deícrito vn circu-
lo mayor , el qual eftará diuidido en 5^0. partes ygua-
les, como fe fuele diuidir qualquiera circulo mayor en 
la Esfera. De mas defto, lleuen vna caxeta redonda que 
tenga 
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tenga quatro dedos de diámetro , y en el fue lo cfelía fe 
haga vn circulo graduado en 360. partes ygualesj en el 
centro deíle circulo fe ponga vn-peon,y en el peon vna 
aguja ceuada con piedra yman,con)o fe haze en los re-
loxesde Sohtapefe con fu vidrio, porque no le entre ay-
re:por encima del vidrio pafíe vna barrera.c'omOjghjy 
en ella fe ponga vft eftilomuy derecho-y con eüo queda 
acabado efte i n í l r u m e n t o . 
Puesfea3a b c de3el circulo mayor ^defcrito en lâ fu-
perficiedela bola, y es neceífario para hallar la eleua-
cion del Polo,por la mañanado por la tarde,hazer dos o 
tresobferiaaciones, como diremos. Pongafe la caxeta 
para el Soljde manera que la fombra del eftilò, t x, vaya 
derechaméte por labarreta^ghjy entonces fe tnitt en q 
parte del circulo q eftá en elfuelo de la caxeta, feñála la 
aguja có la faetilla,y en el mifmo inftáte fe tome la altura 
que el Sol tiene fobre elOrizõte.PaíTado q fea vna hora, 
o poco 
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o-pocosmenos^e hágala mifma obferuaGÍon.teniéndo 
xuenta queia fombra del eílilo vaya por Ja barreta, gh , 
y viendo donde íeñaialafaetilla dela agu/aen el circuloi 
fe tenga cuenta GÕ aque! punto; y ver quã tosg radosay , 
de dõde íeñaío la primera vez^adonde léñalo la íegüda. 
Hagafe otra tercera obferuacion,viendo donde léña-
la la faetilía de laaguja^n el circulo, y ver quantos gra-
dos ay entreefta tercera feñaly lafegunda. Denia-n-era 
queen e Rastres obferuacion es, fe tomaron tres alturas 
del Sol^y los dos efpaciosque huuoentre los tres Ver t i -
caleSjdondeeftuuo el Sol en las tres obferuaciones. Pues 
tomare en el circulo3a b c d5de la bolarei arco, b c5de ta-
tos grados como huuo entre la primera y fe gun da íeñal 
.dela faerillary el a rcó le d, de tantos grados como huuo 
entre lafegunda y tercera feñal de la factilla. Oefpues, 
tomando vn compás fe abrira al t amaño de la quarta 
;parte del circulo,a b c d , y pueftoel vn pie encada vno 
de l o s p u n t o s ^ c ^ y el otro en elmifmo circulo^ b cd; 
•el qual eftando fixo , con el que íé pufo en los puntos, 
b j^d j fe deferiuirán en la fuperficie de labola:los tres 
verticales, f b, f c^f d, que fon en los que eíluuo el Sol 
en las tres obferuaciones: y el Zenit es el punto, f, don-
de fe cortan los Verticales. Defpues defto fe tome el ar-
c o ^ i^ygual a la altura del Sol en la primera obferuació; 
y el árco,cK,ygual a la altura del Sol,-en la fegüda obfer 
uaciõ:y el arco,d l,ygual a la altura q tuuoel Sol en la ter 
cera obferuac^y têdremos los tres pütosen la boia^co-
hioelSole(luaoenelcielo,refpetode nfoZenit.Demas 
defto fe tome en el circuló,a b c d,cõ el copas, el copíeme 
tode la declinación q elSbl tiene el tal dia5ü,Li declina-
ción fuere a la parte que fe leuatael Polo;y fí el Sol de-
clinare ala parte cotraria/etome delcirculoia.b cd.vna 
quarta de circulo co masía declinación del Sol, y cõ efta 
abertura de compás,fe põga el vnp'ie en cada vno délos 
F tres 
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tres puntos,! K I , y con el otro fe defcríuan en lafuper-
ficie de labola vnos circuios, que donde fe cor taré íe rá 
el Polo que fe leuanta fobre el Orizonte , como en efta 
figura.Süpongo que el Sol declinaua al medio dia^y que 
el polo que fe leuanta fobre el Orizonce era elSepten-
trional^porlo qual toraè del circulóla bcd^vn quadran-
tejCon masladeclinacion del So l : y puefto el pie del 
compás en los tres puntos, i K 1 , haziendo tres circina-
cioneSjfe cortaron en el puiltoin^elquales el polo Sep-
tentrional. Pues eftendiendo el compás en el circulo, 
a b c d, a cantidad de vn quadrante , y poniendo el v n 
pie en el Orizonte , de manera que el otro paífe por 
los puntos,m,f, que fon el Zenit, y el polo, fe deferiui-
ráel circulo j m f , ne, el qual fera el Meridiano. Y con 
lamefmaabertura de compás, poniendo el vn pie en 
el polo.m, con el otro deferiuirè el circulo, n D , el qual 
fera la Equinociahy fi teniendo elpie del copas en qual 
quiera de los tresputos^iK^y el otro fixo en elpolo^nx, 
fe deferiuirá el paralelo que aquel dia hizo el Sol: y el 
arco,f n^esla diítancia del Zenit a la Equinocial, que es 
lo mifmo que la eleuacion del Polo. T a m b i é n fe podra 
bazer efto mifmo con dos obferuaciones, procediendo 
dela mefma manera^pero no están cierto. 
C A T . V i L Queenfeña/o mifmo que en el precedente, 
fin faber la declinación del SoL 
Veftos los tres Verticales^ylas tres alturas del 
i Sol,fegun y comofe ba hecho en la botabuC-
/? quefeen la mifma bola el centro de vn circuí 
" ^ lo que paífe por los tres puntos, i K 1 , queíe-
ra el punto.m^y efte ferd el polo del mundo: y abriendo 
el compás a cantidad de vn quadrante , en el circulo, 
a b c d,y poniendo el vn pie en el Orizonte, de manera 
que 
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que elotròpaíTc por elpol6,m,y por-d Zenitífjfe.defr 
criuira el Meridiano^-) f n c:-y eftandó'afsiel GO^ipas/e 
ponga el vn pie en el poloam, y con el otro fe d.efçfiyira.. 
çLcircu]o;D n, que fera la Equi.nociai:y c l a r e o / i r / e r i 
ladiftancía del Zeni t a la.-Equiiiocial.qçs ygual a Ja al-
tura del Polp.Tambien filponiedo el pie del copasen el 
p,olo3m3y .el otr.o en qu^lqpiera' ^éJo^'tresputqSi i,K^l>y 
fe d e f e n d e r é el circulo, z ] K i , fer«i d ^ a r í j g l q ^ ^ q u d , 
dia; and^ei'&o1;y el^rçp^viZ/feráríV ( i ^ p U a ^ ò ^ ^ ^ zo j 
C j ^ j p . fljJAi.'Dondtfe-enferta.Lfabrica-de. w i w f i t : ^ , 
icifn.etito, con e l q u a l f e f a b r a l a a l t u r a de l l?^lo a ^ a U 
. x'.-qUiera hora7y otrasmmhasoperaciones: . >: s . 
|: G ;£oodre a q u i l a T e o t i c 3 ¿ i ^ 
iriftruiii€ínta,poirqJa,tci3gó¿efcrítí.SrijOri§ft 
; Aftrolabio con-fujs de-ijrijpíkft.€Ím^j</d6mçí$i 
pendre y n á b í e u é pratkadela fabricia i-^pftísteJíqm-ífo 
tuüiere ídsilibfòs q deftotratatijU/effe b a ^ r p^ir^fte. 
Sobre elceñt^eafehaga?el-circulo,a b c^iy.dçl.wf-* 
m ó tamaño fe baga el circüjó 3:A¡B<G D^jdiuidafíí-cada, 
ioiodeflos circuios en quatro quadranteSjCGn.ladineas,, 
ac,bd, A:.C¿B,D;> defpuesjfediuida cada ^mtx^ t;t\^õ.3 
grados,como fe acoftumbra. En entrábos¡(lq$; çir.qyjos-
fdlamentéfe han de -deferiuir Meridiano^r^^aj-ajglps,.\ 
c o m o f e k a z e é ñ J o s planisferios gen era le s-. Para deferi-
uirlos Meridianos.fe podrpla regla:en el puntos, y por 
cada grado delSemicirculojd c b^y dõde cortare ál.Dia-; 
xnètro5b-d;fé harán feñales3po.r lasquales, y por los pü-
tôs^ac/eyBefçriuirançireunferenciaSfburcándo los cen-
í ros delias en el Diametro^b d5cfl:endiclo,de v n a y ptra-
párteoquandofuere nienefter5y defta maixerafe deferi-
uiran 'los Meridianos en el vn circulovy en p\ otr ó. 
. Para deferiuir los Paralelos, fe p o n d r á lá regla en el 
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f i]nto;cI,y portodoslos grados del Semicírculo, ab cr y 
donde cortare al Diametf c3fe harán feñales, por las 
qüales^y por los grados dode fuero hechas,fé defcriuirã 
circuios q no falgari del circulo^ b c d.Los cetros deitas 
circunferéciasfe hallara én el D i á m e t r o s c^eftédido de 
vnay otraparteiy auiendo pafíado por todas las feñales 
del DiámetrOja ĉ las dichas circunferencias 7 quedaran 
defcritos los paralelos. 
Lasgraduaciones,ynufnero¿, fepondracornoenloS' 
mifmos circuios parece.Es de aduér t i r , qaunq efíos c i r -
cuios qauerriosdéfcrito¿llamáiBOsMéridian 
lóS;quãdÓ fthiíziéire algunas opèfiaciotifespõfefte inf t ru 
mento .Loá Meridianos fe llamara algunas Vezes3circu-
los de póficio^y otras vezés circuios de logitud, Y losPa 
ralelõSíVnásyezesferã Álmicatarades,y otrasParalelos 
delat i tüd¿Todaseí l :asconuerf ionesdenombresíehaz& 
fegurt lasopefaciones qporefteinftrumento fe hiz ieré . 
Pues defcritos eftos circuios como eftá diéhoáy las figu 
rasmueftrãjfe podra el Plahisferio,ABGD,fobre el pia-! 
nisfetiõiàh cdjde rnanerá¿qeÍ centro del vnb ,cõue i iga 
tori el Cétrtfáeí otro. E n el céeroâé,deí cirGüld^a b c d, í e 
pond rá vh exe de pápelo de v i i naypery' en el centro del 
circulo, ABGDjfe hará Vn3gugefò3qquepa juftoelexei 
y para que el circulo, A B C D.no fe falgafuera^e enco-
jara otro papelonzillo algo; mayor que el exe.Todo efto: 
fe difpondra de manera^q el circulo, A B C Dafe mue-
ua libremente5al rededor del exe, fin que la circunferé-
cia del vn planisfeno/e aparte de la del otro* 
Antes q elcircuIo^ABCD/e põga fobre el planisferio,1 
abcd,fe hará efta diligencia^queel circulo, A B C D-ftí 
vnte con azeyte de nuezes?o linaça^y fe dexe fecar^orq1 
¡Vntado con azeyte,fe t rafparenteã las lineas del planif-
ferio.a b c d,que eftan debaxo del planisferio, A B C D , y 
és afsi neceífario para auer de obrar có cite inftrumeto; 
De 
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B e ninguna otra materia fe puede-hazerí nhejor qflè 
inftrumento qde papel, pero esmeñefter q elpapelfea 
ãmarcamayor,afsipaFalafirmeza deljnftrumêtjb^cofno.' 
para eltamaño^y-defcriuirfe en e l i i í las Jineas; Para 
los Meridienoy vayáide grado.en.grado,es neceflario,q 
efte inñrurhéto tenga vna tercia de vara de Diametro3y 
HoSc requiere fer menor^por caufa q las operaciones fe. 
haga mas preciías. Bien podria hazerfe efte in í í ruméto 
delató^peroferia muy laboriofo delabrar, porq el.PlaH 
nisfieriojABCDjfe auiade hazer como vnafed , facádo 
t o d o ü o s blãcos,y q quedaiTentados los Meridianos, y 
paraklos¿tá delgados como hilos. Yo hize vn quadrate 
F j de 
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de la tondef tamanera ,ycon .e Í íchazcñ muchas opera-
ciones3que con el Aftrolabio no fe puedan haízer.Biert 
podría feruir vn quadrante defte inftrumellto, tanto co 
jno todo entero, pero el que nôfuete fnediaiiamente 
inftruydo en Matemáticas, y en el tratar inílfeúmentos^ 
hallarle ha muy embaraçado con e l : pero eí inftrüméto 
entero es muy fácil de òbrar ,y tiene muchos vfos,como 
en otra parte tenemos eferito^aora tío pondremos fino 
el que es a propofito. 
Para efta operaciõfe ha de imaginàr ique los puntas, 
3 edel Planisferio inferior, fon los polos del mundo j y 
e lpumo^e l Art ico.ylos circuios q van de polo apoloi 
fon 
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•fon.Meridianos,© circuios Horarios: y los círculos que 
cprtan a eftgs/on paralelos de decl inación; y la linea, 
W,1a Equinocial. El p u n t o ^ d e l Planisferiofuperior 
fe .tiene de imaginar que es el Zenit, y ios circuios qué 
faíendel Zemtjíori Verticales3 y lósqpe cortan aeftoá, 
fon Almicantarades^o circuios de altura ; la linea., B D ¿ 
él Qrizonte.. -
Efto afsi entendido^ueriendofaber la altura del Po-
lo fuera del medio diaje harán dos obferuaciones, co-
mofc dix-oen elcapitulo precedente j tomando Ja altu-
ra del Soky cQfnlaaguja fu Verticalá cómo efta dicho cri 
elcapitulo paíTado; 
: En eftas dos obferuaciones tenemos tres cofas;las 
dos alturas del foi*, y la ¿iftanciaque ay entre losdcs 
Vemcales,donde fe tomaron las.alturas del fol;y íu de-
clinación la fabemos por el dia que hazemos la obierua-
cion.Puesconocidas eftas cofas, ordenaremos el in l t ru -
.rnénto defta manera: Si las obferuaciones fuèron por 
la m.añanajtomaré en el Planisferio fuperior dos Verti» 
cales,qüe eftè apartado el vrio del otro, la diftanciaque 
fe halló en la circünferécia de la caxa, entre las dos í o m -
bras del eftilo que fe hiziei'ón en las dos obferuaciones: 
y en eftos Verticales, en el mas llegado a la linea, A C, 
contare por los Álmicantaradés la altura del Sol , que 
tuuoenla primera obferuacion, y en el otro Vertical 
contare la altura del Sol de la fegunda obferuacion, ha-
ziendo en entrambos Vert icals feñales dode fenecié-
ronlas alturas.EftosVerticales(como eftd dicho)fifue-
repor la mañana,fe tomaranlosmasllegadosak linea, 
Á C Efto afsihecho, fe rebueluá el Planisferio fupe-
r ior 9y fe póngala vnafeñal de la altura del Sol, que fe 
pufo en el Vertical, en el paralelo de la declinación del 
Sol; y íi entonces la otra feñal q fe püfo èn el otro Ver-
tical,- cayeréen elmefmo paralelo dé la declinación del 
Sol 
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Sol3elPlamsfeno fuperioreftà puerto fobre el Planisfe-
rio inferior, fcguti que nueftro Zen i t fe aparta de la-
Equinocial: y afsi el índice que eftá púel toen el punto,-
A.moftrará efta diftancia^qüe es la altura del Polo. Eíta 
mifma diftanciaay delpunco.B^l puntea, 
Pero fi pueftàla vnafeñal dela altura del Sol, qüeef* 
t à e n elvnVertical3en el paralelo de la declinación dei 
fol/la otrafeñal queef táen el otro Vef-tical no cayeffe 
en el méfmo paralelóles neceflario tomar otros dos V e i 
ticalesmas llegados al Meridiano^guardado entre ellos 
la difían cia que fe halló en la circunferencia de la caxa 
éntrelasdosfombras deleftilo . Puesafs i feyratentañ> 
do3hafta que lasfeñáles de lá altura delfolyqüe fe pufie-
ron en los VerticalesjCaygan en el mifmo paralelo dê íâ 
declinación del fol/y entonces^como eílá dicho, el;In-
dice que efta en el punto, Ajinoftrara loquie el Z'etíit fe 
aparta de ]aEquinocia],que es la altura de Polo; y btro 
tanto fe leuanta elpoloja, del Orizonre^B.Quanto mas 
Jexos del medio dia fe hizier'en las obleruaciones, ferá 
masprecifalaalturadelPoloquefe tòmare . 
Eftas mefmas obferuacionesfe pueden hazer pb'r lá 
tarde, guardando en todoi lo que fe ha dicho delas ob-* 
feruaciones de la mañana .Tambien fe puede hazer vná 
obferuación por a lmañana»y otra por la tarde: pero en 
efto podría auer algún inconueniente, y afsi fera ítiejo^ 
proceder como efta dicho. 
Auemosdichod os modos de como fe puede faber la 
altura del Polo en ia mar,fuera del medio dia : t a m b i é n 
fe pudiera enfeñar otro modo con vnPlanisferio gene* 
ra l , como en otra parte loauemos eferito, pero por fer 
cofa algo prolixa lo dexaremos. En tierra fe puede fabéf 
Ja altura del Polo por otros muchos modos, aunque fea 
fuera del rríedio dia , como tenemos demoftrado en 
nueftro l ibro de reloxes. 
Pues 
Vi 
Puesaiáemosenfeñado tomar la altura del polo^me-
diante el So!, ferá bien qué en feñe rnos^omo fe tomará 
mediante la Eftrella polar.y guarda delantera, fegü que 
lo vfan los Pilotos, para lo qual fe p ropondrá lò que ft 
íigue. 
P. I X . Que enfeña[aberren que parte ejlara U èj~ 
irella Tolar de la ctrcmferençia c¡ue ha&e al rededor 
del Tolo.quando la guarda delantera cjlmiere en algu-
no de ¿os ocho rumbos principales. 
O Primero es ncceíTaricfaber la ticclinacion de la efí re-
lia Polar,paraconocorel Diámetro que t e ñ e t*\ circulo 
que haze alrededor del Polo. PrefupueUi l x longitud d ¿ 
la eflrella Polar,qiieesl3 p o í í r t r a q u e eftj en U i oía dr- U 
oíTa menor)y también fu latitud,por Us tablas deludo de 
Monterregio, vendremosenconocimiento de fu.díHÜ-
nac ion .Là longitud,fegun las tablas mas nueuas,es 21 .grados, j ó . m i n u -
tos de Gémin i s :y la lat i tud.êó.grados; 
Pues fégun eftojfea en la figura nguiente ,eIMeridianò ,a l> c d,eVPoy 
del mundo,aílá Equiriociaí»í> m á}c\ í^tílò de la Edipr ica , g, U EcJipticj?,' 
c n e , el lugar de la eftrella Polar e í 
punto,h. De l Polo, g^purjhjfe tire el 
circulo de longitud,g K I.proponga-
mosjfiel principio de Aries» y ferá el 
punto,K,los.21.grados, 30. minutos 
deGemini iy ferà,K h.íos. 66.grados / 
de latitud: del polo del rríundo,a,porí' 
l i , fedefcriuá e lc ircuiò ,a h n m,y ferá 
ni h,la dec l inación de la eftrella, Y afi 
que e f t à d i c h o en el capitulo 23. de 
jiueftro Aftrolabioycotno finias ta-
blas de luán de Monterregio fe po-
dra faber el arco,m h^or via de fere-
uedad vfaremos de Us tabhsipues ft- . 
guiendoladotrinadeSlaSjfegu la de E r a f m o í l e y n o l d O j a l o s 21 .grado?; 
^o.minutos de Gemini,quees lalongitud, le refponden 25. grados, ¡4. 
minutos, i2.fegundos de arco, que fegun U: demoftrô en el capitulo 2$. 
denueftroAftrolabio^s el arco,K I-èl qual junt.indole con ti arco, K h, 
que es la latitud,ferá todo el arco.l K M 9 grados, 1^..minutos- Í2.fcgu -
dos; de los quales fu feno refto es ,9999104. fegun que ej feno todo es, 
í o o o o ò o o . M a s a l o s m i f m o s ^ i . g r a d o s , 30.minutos deGemini , le ref-
renden debaxodeltitulo. Humerus mul t ipI jcandus^^Si íSÓ^ e) qual 
numeró1 
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numero multiplicando, es d feno r e â o del angulo,, h l m , como fetFixo 
e n e l c a p i t u í o 25.de mieí lro Aftrolabio.Pues e n e h t i ã g u l o , htn^como 
fe ha él feno todo al fcno recto d d arco, I h, opuéf to al angulo 're'3:o3m, 
afsifehaeifcnoTedo dé langu ló , h l m , . q u e « s el numero multiplicado; 
con el feno refto,del ârco.m K.Pues mu\ú¡>liquew<>h9$99l0+•ieno r ^ J 
â o dei arcojlhiquc es el fecundo 'numero,por ^ S z ó ó j . n u r n e r o m ú l i i -
pl icandcquceseltercerojy feràel produfto ,998i7Ó855 3 5952-deIq"úàl 
quitaremosfietecifras delamaoo derecha, p u r q u e f e p a n e p o r e l í e n o 
todo,que.era,e!primero numero quedarán., 9981768. que por las 
b l ^ s à V f e n p s i e i é r p o n d e n ^ ó . g r a d o s , ^ ^ 
Cion delaeftrella»qiveesel arco, m h : pues-reflràndb '''«¿.grados^j.-mi-
nutos dc 90. quedaràn^ .grados^y .minutos ; y canco es elarco, h a í q u c 
cs lo que la eíli ella Polar difla del polo dei mundo ; y efto, fegun la ion-
gitudy latitud que ponen las rabias: pero fègunhbèftra obfcruacio tie-
ne menor diílancia dei PqiojComo diremos adelante, 
Q A T . X . Com-fi '/pallara 1kaf¿¿rifiQMefáaAt:l$\ 
. efiníía Polar. :-';:A^rÍ: 
E S T A Hâl!aríaafcenf ionre6iadeíaeftre l la l? .ofar ,^o*queí 
ellando fabida la afeen fi on reda, de la ^ílT.elIa H o r e l ò g i a i > & 
guardadelanterajfepaqioseiarco.de Eqtiijjõeial , o dentro 
paral.e!o,queay çntre ias dos eftrellas, lo.qual çs nece.íEirid 
para íaber lo que Tc pretende.. ^ ;: ' . , / . . . . , v :J _¿ 
Para que efto vaya mejor fuudarfo j í e p u a m p s la figura p r e c é d e t u e ^ 
q u e d a n d o f e e n e l l a l o s m ç f m o s c i r c u l o ^ y t p m a p d o ^ 
arcOíK e x i l e i poloJa1alpuntòvp,dqfcreuji'r. el c ircuíotóxioi tOjaip.Buesr 
cftoafsidifpucfto, figamos el pr.ecqpto delas.tab^a^i entrando en la.-ta-
bla que fe intltulajCxli mediationum gencralis, con la longitud de la ef-
trella^ue es,21.grados, jo.minucos de Gemini: los grados en U cabeca: 
los minutos en la coluna primera de la mano, yzquierda : y ü e b a x o d e l 
ticuIo,R.adixafceníionuni,fe hallaran 8a.grados, 1 i.miiuuosVjS* fegun>--
dos¡y efto es el arco de Equinocial que ay de principio de Ar ie s , que es", 
el punco,f,hafta el punto,!: y debaxo del numero Multipíicandojeftà ef-
te numero, 58952.+- queenefta figuraos la tangente del arco, o ¿ v ;Def-
pues en el Canon Fxcund 0,0 tabla de Tangentes, entrando" con'litde-
clinacion, que es, 82. grados, 33. minutos, alosquales les refponden^ 
¿ 0 5 8 7 3 9 0 6 . y ramo es ia tangente del arco,hm. Pues m u h i p U q u e f e e í l a 
tángete , por, f 896*4^11$ es el numero multiplicando,y es elprc,du£ío-
4 7 8 o ? 2 3 i 9 Í M 4 4 ' Defte n.umero fe quiten fíete letras de la mano .deré -
chafporque tantos ceros tiene el feno todo defpues de la vnidad)'y q'qe-
daràn,478o3 23.yeftoes e l fenoreao de U diferencia del Tranfitius x w í 
di) caduque en eft 3 figura feria el feno del arco, m 3, y por las rabias reí*-
poftde:a!as 4780 j aj.partes.77: grad.58.minutos, y tanto es el a.rcoitts C 
Temamos que la Radix afcenf iomim,era.8¿.grados, 11.mininos,?8* 
fegundo^qaeeselarco/I .del qual quitando clareo, m 1, queda clareo» 
f m, 
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f m,<Ie.4.grados. 13. minutos. 38. fe-
gundos, quees vnarco de Equino-
cial que ay de principio de Aries.que 
esc lpunto , f,hafl:ael punto,m,que 
termina el circulo, a h m, que fale del 
polodel mundo, ypaffa porei pun-
to^, lugar He la eftrelia. £ 
- L a razón , y demoflracion deila 
pratica, c í l à e n e l c a p i t u l o veynte y c' 
cinco de nueftro Aftrolabio, y por 
cfto no la pongo aqui. 
C A T ? . X L Que trata como los T? Hotos tom m í a altura 
del Polo,por lo que la eJireUa Potar ejla mas altado mas 
baxaque el Polo. 
A R A Conocer en que parte de fu paralelo eftà laeftrellà 
Polar, l leuanlosPilotos vnregimiento que les d ize , que 
quando la guarda delantera, que es eí lrella de la boca de Ja 
bozina;efl:uuiereeri tal rumboja eílrelJaPolar eílà alia, 
o mas baxaque el Polojy fegun efto quitan j o añaden lo qi. e 
fu regimiento les dize,de la altura que tomaron de la eftrella PolaXjpara 
que Ies quede la altura del Polo, 
Pues lo que aqui fe pretende,és ,dar regla cíerra^para que fabiendo en 
que rumbo d é l o s 52. quefalen del Polo eftâ la guarda delantera, fepan 
quanto mas alca,© mas baxa eftá la eftrella Polar que el Polo. Para e n t é -
derefto, defcriuamosla fi-
gura que fe imagina al re-
dedor del Polo: y fea el cir 
culo, a b c d» el paralelo q 
la guarda delantera deferi-
uealmouimiento del pr i -
mero mobil.elqual diuidi-
docon los Diametros,a c, 
b d,en quatro quartas ygua 
les, fea el punto , 3 , donde 
llaman Norte^y el puntOjC, 
el Sur, y el püto,d>eÍ Lcfte, 
y elpunto.bjelOefte. Def-
puescada quarta fediuida 
endospartes yguales,co-
mo mueftran las letras, e,f, 




S t t e f t c , N o r d e f t e > c o m o e n h f i & u M p a r e c e . H a z e n o i r a d i a í f i o n l q \ 1 e c ^ 
da oaauapaaedeftasladiucnpormedlo,y encada diaifionponen;otro 
vicnto^omopareceen la figura. V l t i t n a m c m e , d i o i d e n c a d a v n o a e í j o s 
l ó . v i c n t o s en dos p á r t e l e manera que fon por todos. 32. vientos : los 
8. primeros llaman vientos principales : los otros.8. fegundos llaman, 
medios vientos; l o s . i ó . intermedias, llaman quartas. Bien íe podrían 
imaginar quantos viemos qoiGcffen, porque de qualqutera parte de U 
circunferencia podria falir vn viento, pero páralos P ü o i o s e í tos fon 
baftamecófa parafutiauegacion. 
Pues entendido los principios que fe han puefto, vengamos a tratar 
deloquchazea nueflro propofito. P o n g á m o s l o pr imero , citando la 
guarda d e l a n t c r a e n c l N o r t c , q u c t a n t o e l U r à l a e f t r c l I a Polar mas alta 
que el Polo. 
La guarda delantera en el Norte. 
Ç Ra en la figura fi guíente el Mcridiano,a b e d , el Polo del mundo, e, el 
^ Z c n i t ^ c l O r i z õ t e , ! . ) f d:Sobre el Polo.c /e deferiua el paralelojhKgl, 
que es el que laeÜrc lUhazc al rededor del Polo:y ferá el arcOjch^e. 
graay.min. que es lo que Ueftrella eílà apartada del Polo , como aue-
mos vi fio. Deferiua fe el circulo, K 1 f c, en ángulos re ft os con el M e r i -
diano;y ferá el punto,)!,donde fe pone el rumbo del Norte , y e lpüto»K, 
el Oeftc.y eIpi)nto,g,elSur,y e l p u n t o J , c l L c í l e , q n e fon los quatro v ic -
tos principaics. Pues fepamos,qviando la guarda delantera efruuiere en 
el Nortejdonde eftarü la cftrelia Polar,y quãto mas alta, o mas Laxa que 
cl Polo,La afceníion re£la dela eftrelia Polar acabamos de conocer,que 
es.4.grados,^.minutos, 38. fegiindos: y la afcenfion re£la de la guards 
delantera,es 2a1.grad.s2.minu. jo.fegund. d é l o s qualcs redándola af-
cenfion re ¿la de la eftrelia Polarjquechn.ZTy, grados. 18. min. ^o. feçúd. 
que es la afcenfion r c ¿ b que ay entre las dos eftrellas. Pues poniendo Ja 
guarda delantera enj^y contando los 2[7 .grad.38 .minutos ,?©.fecund, 
que ay de afcenfion reÓa entre las dos eftrellas, por cí paralelo, h IC-g 1, 
caeraenrlpunto.m^parradodel pnnto.g^y.grad.ja.minut.jo.fegund! 
Pues del Zenit^a^porellugar de i.i eftrelia, m, harta e lOrizonte , fe def-
eriua el Vertical, a ni n, y íera la altura de Ja cftreila Polar, clareo, n rn 
y el altura del polo es el arco, b e, que fuponganios que es. 40. prad .22! 
sninutos: pues todo lo que fuere menor el a r c o ^ ui/quc el arco,b <~ <'{]i 
mas baxa la eftrelia PoIar,que el polo ^cftando la guarda delamers : i . ,h 
Joqualfcdemueftraeneftamanera.Del p u n r o ^ I punto,;-, fe deferiua 
e larco^m:del pumo^alpunto,o , fedeferiua vnarco. -!ue v r P ( r a r r r . 
pcndicularfoí>re ,eg . En el triangulo, eom.eftancoriori'dow^s^pc.t . 
Jos conelladoopuefto al angulo refto^oroae comr. eft,̂  d»cho el-non 
JoJoem,esde.37.grad.^.minutos,jo.fe^L,n^.s:vd}ado emes -"-ra 
^•minutos. Pues por la. 16.del l ibron-dc los M a n g ó l e * d e M o r t o í r - ' 
gio,como fe ha el feno refto del angulo, c o m, que es el i,,.o rodo*, con 






1 nrco, o m. Pues /iguiendo \a regia Je p r o p o r c i ó n , multi-
pliq(ieni';-s el feno recio del arco / em; que es. 6o iy: parces.de lasque el 
í'eno todo riene. iooooo.por ó i o y i . feno refto del anguio, o enr, y ferá 
elprodudo. 367464107.0! 
qu.íl parii lo por el ionu 10-
cío.quc íe iurá quir.indo.ç. 
letras de !a mano derecha, 
y quedarán. 3674. que ferà 
el feno recio del arco, o m, 
que por las tablas do fenos 
le refpondert. 2. grados, ó . 
minutós . í ò - f egúndós .Mas 
por ía. 19. dei l ibró. 4.' de 
los triñgulos de Monterre-
g io , como fe ha el feno de 
c o m p l e m é c o ¿el .nco.e n?, 
al feno de complcmmro 
del arco , m o , aísi fe ha el 
ífenode complemento del 
arco • Q Oy ú feno todo : y 
comierticndo, como fe há ' ' ] 
el feno de com ptemeiuo del arcOjO m,al ferio'de complemento del arco 
m e,afsi fe hà e l í e n o todo; al feno de c^thpleniemo delarco, o e. Pues 
multiplicando el feno decottiplerricnto deIarco,m c,quees.c}e>8i8 par-
tes delas que el feno tbdo tiene, looo'op. por el feno tod'óV'estl produ^ 
¿ l o , 9981800000. vcfte partido por el feno de conípíem^Hró del arco, 
o m, viene al quocterit .'.99885. que porias táblas le refponden. 87. gra-
dos. ió .minutos : y fa complemento para.'90. fon , 2. grados. 44. minu-
tos, y ran to es el arco,ú o :r y juntado eflré arco,e o, con c lareo, e a , que 
es el complemento de U altura del Polo, ferà tedo cl arco, o e a, 52,.gra-
dos, 22.ininu.Pues en el triangulo, a 0 m, efhn conocidos los dos lado?, 
a Ojo m^con el angulo re£l:o,a o m,luego por la. 19. del libro 4. de Mon-
terregiOjComo fe ha el feno de corripléméto del areo^a m, al fçno de c õ -
plemento delarco,a o,5fsi fe ha el feno de cómplém&tó del a íco , ó m, co 
él ferio rodo :yconuertieTido,como fe* ha el feno todo al fedo de com ¡de-
mento def arco,o m,gfsi él;fero de compleml'rito del a.rctí^aofal feno de 
c ó m p l e m e n t o del arCò,a in.Pues multipli'qüéri)óS 9995 ¿.que es feno de 
complementodel arcò,ort i , por, 61060. que es í cno de complemen-
to del 'arco, o A , y fera el jprodu&o . 6101847920. y cfte fe partirá 
por él ferio todo, y fera el quociente. 6 l o 18. partes, que -fon el feno de 
c ò m p l e m e h t o del dreoja nt, que por las tablas le refponden. jy.grado^ 
3Ó.mini.itos:y tanto es el a r c o ^ m, pues es complemento del arco, m a. 
E l alturá del Polo'pufimos.40 grad. ¿z .minut . que es el arco , b e: í ü e g o 
t\arcòjri m.es menor quela altura del Polo, ¿ .grados. 46.minutos. Por 
iQ'qual-qáando la guarda 'delantera eftuuierc en el rurnbp del'Norte, 
qué es é n e f p ñ n t o ^ j f e han de añadir, 2.gYad;'46.mín.a h altura qti-: tu-
tíicre U éfli-ella Pòlar/que feria el SECO, n m?fcgün ^ queda det l io í lrado. 
G Qu;i?do 
Regimiento de 
Quando la guarda delantera cfta en el 
Oeíle.quanto efta mas alta 
que el Polo. 
V Amos difcurriendo por los demás rumbos,y pegamos la gaar-da delantera en el Oefte, que es en, K , de la figura figuienre, y cftára la eftrella Polar en.in, apartada del punto, 1, 37. grad. 38. minut ,30 . f egund.comoquedá de'moftrado,porla qual quedará 
clanguIo)hem>dc.5i.gra.ii.tnin. jo.feg. Defcriuafeclareo,m o, per-
pendicular CobtCihe. E n e i t r i a n g ü l o r c ^ a n g u l o ^ o t n » comofeha el 
feno del anguÍote om,que es el feno todo, al feno 
de larcojrt ie jqueçomo eftà Viftb,es 6017.partes, 
de las que él feno todo es IQÓOOO. afsi fe ha el fe-
no del anguloso e m^uc C$.79 i^j .con el feno del 
arcólo m: pues multipliquemos. 0017. que es fe-
gundo numerojpor 7918 3.que es tercero, y feri 
el p r o d u â o . 4 7 6 4 4 4 i H.'y partiendo eíle numero 
por. l o o o o ò . q u e e s feno todo íquedan.47Ó4.fe* 
no rc í lo del àrço, o m , que por las tablas es fu 
arco, ¿ .grados, 44. minutos. Masen el mefmo 
triangulo c ó m o fe ha el feno de complemento 
delarcOjÇrh, aí feno de complemento del arco, 
o m , afsi fe ha el feno de complemento del arco, e o, al feno t o d ò , y con-
uert i éndo , ç o m o fe ha el fcho de complemento del arco, o m, ál feno de 
c o m p l é m é r t t a d e l a r c o , c m , a f $ i f e h a e l f e n Q t ò d ò con el feno de c o m -
plemento d e l a r c o , e ó . Pues multiplicando;99818. feno dé complc-
meto del arcOjenijpor.iQoooo.fçnQ tòdo^feràel pródu¿l 0.55118800000. 
el qual partido por, 93884» ferio dé complemento del arco, o m , vendrá 
a] quociente. 9993$. queferà feno de complemento del arco, eo ,que 
por la labia de fenos lerefporidcn, 87.grados, diminutos, y el comple-
mento par.i. 90ifon. z.grad.5.minut.y tanto es el arco, e o, que refiado 
delarco.eajque e s ^ . g r a d . ^ S . m i n u t . q u e d a e l a r c O j ó a ^ e ^ . g r a d ^ . 
minut. "PucScncl trianguloreftangulo,a o m , eftan conocidoslos l a -
dos,ao, o m , q u ê c o m p r e h e n d e n e l a n g u l o r e d o , y como fí: ha el feno 
de complemento del arco, a m , al í eno de complemento ¿ e l arco , a o, 
afsi fe ha el feno de complemento del árce lo m, al feno todo; yconucr-
tiendo, como fe ha el feno todo al feno de comple'mento delarcOjOm 
afs ie l fenodecomplementodeiarco,oa,con el feno de complemen-
to del arco, m a. Pues multiplicando.99884^6110 de complemento del 
á r c o , o m, por .Ó7494»fenò de complemento del arco,o a, ferá el produ-
j o . 6741570Ó9Í7. q partido por el feno todo,viene al quociente. 67415. 
que es feno de complemento del arco, am, que por las tablas le refpou-
den.42.grados.zj .minutos: y tantocscl arcoque ay delpuntp, m, a l 
Orizori» 
aue 3^ a c i o n * -
Orizontejqne es !o que la eft relia polar tendría de altura, que ferian dos e n d Oes fe 
grados y vn minutOjims que la altura del Polo : por ío ,qual , e í tando la Urxi^cdt-UÚ-hi^^ 
guxtdj delantera en el Oefte, íc han de quitar de laahura deTaTellrella I ^ L u ^ V c / ^ ^ U ^ 
polar. zTgraTos. i . minuto, para que quede la altura de! Polo. 1 p' 
.Quando la guarda delantera cfbuuiere , 
en el Sur. 
POogamos quela guarda delantera eftà en el Sur , entonces la cftre-lía Polar eftá del Norte a la parte del OeftejCn eJ punto, n>,ap."irr.HÍa 
del Norte, j^.grad. 58. mmut.30.f. fundos. Pu.es en la figura í i g u i e n . -
tc^quisescomola paíTada^cTcriu i í ee ) Vertical, a m : y del punto, UJ,f<? 
d e f c r i u a c l a r c o j m o,perpend ¡colar fobrc.a o : ta 11.bien del punto,m, por 
e lpolOjc/e defcríua viicirculomayoi^mei^y-n p, pctpendicul.u f e b r e 
e g.(guando la g u a r d a debtuer') elcaua en e l puntOjl^la e f t r c 11 p o l . u ef-
taua en, n.apartada d e , g } c o m o , 111,10 c i l a (lc> h : l u e g o e l aiii?.uío, m e o,es 
ygual de l angulo, p c n, y lo-S ángulos, o.,p, fon r e d o s , y e l l a d o , m e^rs 
ygual d e l l a d O í C nduego por la. a o . p f o p o f . d e los tr iángulos i s fe ra les de 
Clauiojcl t r i a n g u l O j m e o,es ygual del tnangulo,c p t a m b i m ec)i)i^* 
ter o*, y el lado)n p^>grad.í? miu.zo.fegund.lucgoeUrco.m o, fe ra otro^ 
tanto-.y el l adp ,e p,era,2.gr.id.+4.min.tan,ibiéci t á . i o j C o, fe ra o r r o t ü t o : 
pues quitando delirco,a e,cI arco,e o . q u e d a r à e l a i c O j a Oi.de^ó.giiados, 
54, mi mi t. En el triángulo re(5tangulo,a o in>en:ã conocidos los Jado», 3,o# 
o i r i i C o n e l angulo re&o,o. Pues p o r la. 19-del Jibro.4. dejos trianguloj 
deMonterregiOjComp fe h a c l feno de complemento del arco..^ m^l f e -
n o de complemento del arco, a 6; áfsi fe h a el ícno de complemento del 
arco,m o.al f e n o todo:y conuL'rtiédo, como fe ha el feno t o d o al f eno de 
complemento del arqo?m o, afs i fe ha cl feno de complemento del a r c o , 
ao,al feno de complemento del arco,ma.Pues m u í t i p l i c í i d o . 9 0 9 5 i-.que 
es feno d c c o t n p l e m é t o del arco,o m,por 68327. 
queesfeno de complemento del arco, a o» ícrà el 
p r o d u j o 682,80,^3.764. el q u a l partido por 
jooooo. que es fpn̂ o todo, v i c n ç al quociente, 
68280. y eftç es feopde;complemento, dçi arco, 
9 m, que por las tabla? defenosJe re/ponden.43. 
grados. 4. minutos: y tanto es lo que ay de la ef-
treJ lapo lar , c í lando .en ,m,a lÜr izonte j luego ef-
tá mas alta que el polo, z.gra. 42. m'in.-y tanto es 
toque fe ha de quitar de la altura de la eft relia Po-
lar, eftando la guarda delantera en el S u r , para 
que quede la altura del Polo. 
(jUl U-çct fK 
Quan-
Regimiento de 
Quando la guarda delantera eftà 
en el Leíle. 
P 
iOngatnos que la guardadelamcfa eftà en el Lefte, en el punto, I, y 
efhrá la eftrella Polar e n ^ , apartada del Oefte, a la parte del Sur 
37.gra. jg .min. ¿o.fegund. Defcriuafe vncirculomayor ,m o,per-
pendicularrobre)eg,y del punto.mjpor el p o l o j C , fe d e í c r i u a e l c i r c o l o , 
m e n ^ d c l Z e n i ^ a , fe deferiua el Vert ica l , am. Defcriuafe vnarco de 
circuloiaay or , np, perpendicular fobre, h e. QuánHola guarda delan-
tera e í W a e n . K ^ a eílrella Polar cílaua en, n, apartada de, 1, 37. grados, 
¿S.minur.^o.fegundos, luegoelangulo^enjcsygual del a n g u l o j K c m . 
p o r l o q u a l e l a n g u l o » n e p , f e r à y g u a l d e l a n g ú Í ò , ' 
m e o . L o s a n g t í l o S j O j p j í b n r e á o s : l u e g o por la S f 
ao.propofi.de los tr iángulos Esferales dcClauio, 
triangulo, n e p/es equianguiojy equilátero del 
triangulo,me ójcl lado,n p)era.2.grados.44.mi-
nutos:luego ferá otros tatos,m O i q u c es fu y gual; 
y el ladcepjera.2.grados.5.minutos,luego ferá 
otros tantos el Udo,eo . Pues añadiendo clareo l ( f j L l / ^ \ C 
c o^larco^ a) fcràtodoe l a r c o j õ e a, 51. grados, ( j jfa 
43.minutos.Pues en cl rriãgnlo reftangulo,a 0 m, V I / A 
cita conocidos los lados^ OjO m,cõ angulo retío, 71:1 —ir 
o:pues por la . i c í .deMonterreg io yacitadajcomo o 
fehatelfòno d è c o m p k n l t e n t o d e l a r c o j a m j a l f e n o é e c o m p l e m i í h t ò del 
arcoj a o i á f ü f e Ha elfefto de complenvemci del arcty^m, c o n e l f c í ñ ó t o -
d o j y c o r t ü e r t i e n d o ^ c ó h i o f e haet fenotodo, tobeídò. con clTehó de 
complemento del arcó, 1m o^ue e s . y ^ B ^ . afsi fé Ha el feno de complc* 
mento del arco,^ a , q u c c s > é i ¿ j ^ , c o n el feno dé tcShíplemento del a r -
co» a m. Pues multiplicando. 99884. que es el fegundo termino ,, por 
6 icjíf. que es tercero termino, viene a ferel prbdbOb. 6188315220. c l 
qual partido por cl feno todo.qne es primero termTnôiVienc a l q u o c i ê -
« c . 5 i 8 8 j . que por Jas rabias le refpooden. 38. gfadóV:i;4¿miniit0s, y tan 
a l t o e í U c¡ puurojin, del Orizonte , que es donde eftà la eftrella Polar. 
Luego quando la guarda delantera efhuiiere en el hiñe y que es c t i ^ i a 
/.W7l, cftrellaPolar tendrá de alturafobre el Orízote;•38.rgfàfdosI:i4Vmi<htiíòs 
^ i;-¡sc ^ . ^ menos que la altura del polo. 1.grados.fT.mínutos ,-.ytánto fe ha de áña-
' ""• • ti ir a la a l t u r a de Ia e f tre l laPolar ie f tandôlaguardá delantera en el LeílèJ 
para que quede la alturadel Polo. > - • - . .---r* 
Pues p o r eílas mefmas demoftraciones fe ha fabidolo que la eí lrel la 
Polar citará mas aIta,o m a s baxa que el polo, eílancíola gü'arda delanre-' 
raeiiqir-ilquiera de los o t r o s q u a t r o nimbos p r i n c i p a l e s , q u e fon, N o -
r o c f t c S u t l o e í l c ^ u e í l e . N o r d e í t e , que por cuitar prolixidad no pongo 
aqui la p r a t i c a , que es el m i f m o d i f e u r f o que fe ha tenido en los quatro 
puntos p a í f a d o S j y la m i f m a demoftracion. 
no pongo 
quatro 
C A P . X I 1 . En a 
N 
ue fe demueflra, qne to que je añade a j j ^ ^ ^ ^ ^ x 
la aítitra de la e treita Polar, eftando ¿a guarda de/aff- uimua** 
ter a en qualquma rumbo, no es Jguai a to queje.qu$ta9 j , ^ . / \ 
ejiandoía me[maguarda en elrumbocontrario. ^ y 
N L o s regimientos que haflaaora traen los Pilotos ; t engo *l7jr « J . i 
vifto^ue loque fe añade ef tancíab gaardaçícUntera en a í - hq**** f t t f i f r M i 
g u n r u m b O j a l a a l c u r a d e l a e í t r e l l a P o b r , es ygnal a lo q u e ' i ^te***/^** 
^ fe quita^eflando la giiarda delantera en el rumbo contrariar, ^ ^ £ 1 . } a V c i d ? 
' lo qualnu puede ferafsi.Pues paraque ío demoftreiuasjfea frf 
en la figura figuiente alguno de los Verticales^el circulp,a b <kà? y e l Z e - ¿ J j k * c u r t í j ? ^ 
nit,a,el OrÍ2onte ,b q difea el Meridiano^ e c,y el polo<1¿Í m a ñ d o , e , fo- ,7. ¿&vuirjy . 
bre el qual fe defcriuacl paralelo que defcriucla ef tre í í i PoJar al r ede - A - o U & f 
d o r d e ¡ P o l o v y fea,hngm. Pongamos que eftando la guarda delantera 
enelNortc>laeí l :rc l la Polar c í l a u a e i ^ m : y quando la guarda delantera.* / 9- ¿ y ^ e ' c 
eftauaenelSur^queescnjgJactlrelUPolai'hade eítar en, n,t an apartada • 
fiUhrrcfafitf 
¿ J - f r v f l O w f c 
i 
delNorte, .h» c o m o el pino 
?n,del Sur, q e á en, g . Pues 
dclZenitjajpor los puntos 
n^fedefer iuan los Vert i -
calcsja u p̂ a m q, por los p ñ 
tos, « 1 , ^ , 0, fe.defcriuan los 
páfa lc los a tOrizonte , s t, 
u x,y z. VitiíX3amétetpor el 
polo^jfcdefcriua vncircu í 
lo mayofjque paíTc porlos 
puntos,m,n,q paffandopor 
el vno dcllos,ypor el polo, 
neceñar iamente h a de paf-
far por el otro.Ha Te de en-
téder ,q el Vert i ca l , a b c d, 
eftá deferito enla fuperfi-
c íe de la Esfera, de manera 
que fecortàén.anguíosreftosjCÕelcirculOjK ml .Por la .^ .propo .deLj ; fu&ÍYa.£e>i-i!h\ 
Üb.de T h e o d o í i o , e l a r c o 7 s u ,csmayorqelarco,u y:el a r c ó j U y,es y g u a i ^ t C ^ fe*^ 
delarco,on.Porla . io ,propo.del l ib .2 .deTheodorio ,yporlamirmapro n lá \V\ * 
pof i . e larco , s u,es ygualdelarco.m T j l u e g o e l a r c o j m r , es mayor que el i ^ t ^ f i ^ ^ ^ w 
arco,on. Puesedaudolaeftrel laPolarenjmjloquefe anadea fu a l tura futf J c v ^ i ^ h u ^ 
(obre el Orizonte^ue c s ^ m,es el arco,m r, y eftãdo la eftrella P o l a r ei? / ? f - D J • / 
n.lo q fe quita de íu a l t u r a , q es,p n^s el arco, o n:porq el paralelo,u e x , f u P w * h t > 
paíTapor el polo: y el a r c o , m r,es mayor q cl arco, o n , luego citando la íX^h\p^¡ n e f ^ 
guarda delantera en rumbos contrarios, no fe t i e n e de añadir en el v n o fic^yku t iknçf 
lo que fe quita en el otro,que es lo que propufmno? de prouar. \g ^ 
. D e aqui queda, q en los regimientos qeftuuierenen rübos contrar ios ^'J***-*-?^ 
y g n a l la adic ión ala rubtraci5,no eftã buenos^ íe deué de enmedar, adq frULTt/fc/f-e 






Sigue fe la figura 
que mueíiraloque fe 
tiene de quitara a ha* 
dirala altura de la 
ejlrella Polar,eflando 
la guarda delantera 
en qualquiera de los í ^ t ó ^ ^ f c 
• g. rumbos que ejian 
en lafigurktfegttn que 
los imaginan (os M a -
temáticos, La letra 
AM&e que fe añada. 
Laletra3R9q fe quite. 
A la letra que eíiaen cadammho, le refponde otra feme*-
jante en la circunferencia > y quiere de&ir, que quando la 
guarda delantera'eíluuiere en algún rumbo de ios que ¿f-
tan aqui, que la eHrella Polar efiara en la letra de la cir-
cunferencia que fuere feme jante a la del rumbo. 
C A P. X I I I . E n que fe demueñra lo que,fç tiene de 
añadirlo quitar de la altura de la cBrella^Polar, ejlan-
do ¿a guarda delantera en alguno de los> S.mmkos ,fe~ 
gun que los imaginan losTiíotos en la eñrella Polar, 
donde fe cortan todos. 
V N Q V E E s v c r d a d q u e l o q u e h a í l a a q u i f e h a d i c h o es 
aísi como lo tenemos demoí l radü , fegunquelos M a t e m á -
ticos imaginan los rumbos eiiel Polo del mundo: pero es 
neceíTario que fepamos, íl fegun que los Pilotos conftdei 
Van los rumbos en que eftá Ja guarda delantera, fon los que 
auemos dicho,o tienen diferente lugar , y fi bailaran las reglas que fe ha 
dadojde qñadir,o quitar encada rumbo loque fe tiene propueÜo- T a m * 
bien porque quede bien entendida eí la materia, de tomar la altura del 
Polo con 1J balleftilla,quehafta aora ñ o l a he v i í l o tratar de nadie, aun-
que muchos han eferitode nauegacion, y no han reparado en algunos 
inconueniemes que en efto fe pueden ofrecer, como aquimoftraremos. 
Pues Tea en la figura / ¡guíente el centro del mundo,p,Ia quarta de c i r -
tuloja e d?el MeridianOjy el OrizontCjp d : cl Polo del mñdo el puntóye.1 
Dix imos 
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Diximos en el capiculo precedence, que eftando la guarda delantera en 
c l M e r i d í a n o . e n el punrojh, que la eílrclla Polar auia de eftàr en el purt-
'to,m,apartadadelpunto,g,para la parce del L c i t e ^ y . g r a d ^ S . m i n u t . j ò . 
fegtindos,porquc ay a enere las dos c í lrcüas .217.grados . 38.min. ^o.fvg. 
de afCerifion re^a : pero fegun que los Pilotos confideran la guarda 
delantera en el Norte > imaginando vn Vertical que paflkt por la^nifma 
guarda y eflrrella Polar, entonces no viene a citar í.i goarda delantera en 
eh el Meridiano: porque para qel Meridiano pafTAlle por las dos cftrc-
• HaSjHoauia de auer masde.iSo.grados de afccnfi^n reèta , éntrela vna y 
la otra e í t re l ia .Luego es necef íario .que para que el Vertical que iungi* 
nanlos Pilotos^afle por entrambas eftrelUs^jue no aya llegado al pini-
to, h,dondees el Norte verdadero:como v iendó el Vertical,? b q d,que 
pada poria guarda delantera(y la efl-relU Polar la guarda delanrcra , ha 
de eftar en el punco,!),antes del puntOjhjClarco^ h,y quanto cí punto.b, 
eftà aparcado del punto,!!,otro raneo fe réÜ'ró él punco.m,donde es el lu-
gar dé laeftrella Polar, pnra el punto, g , porque quede entre las, dos cf-
trelias.2 íy-grad. jS.minu. 30.fcgnnd.de alcenfion retía . Pues para co-
nocer quanto cita mas alto el polo,c, que la ellrella polar ,m , citando la 
guarda delantera en.b, fegun que los Pilotos imaginan los rumbos, por 
- el polo,©, y por el punto,m,fe deferiu a el circulo m.iyor,r e m f. Defci i -
uale vn circulo may or,b n^erpendicular fobre/r e ; cícfcriuafe otro cir-
culo mayor,e b : y •finalmente fe deferiua otro circulo mayor, e o, per-
pendicular fobre,b m.Pues ficnio la a f e e n f i õ f e f t a ^ u e ayentre h guar-
da délantera,y e f l rempolar . z iy .grad .Jg .mín . jo . f egund . ferà el réfhimc 
para.360.grad. i42.grad. zi .min^o.fcgund. y tanto es el angulo,b'e in, 
p u e s e í l á en el centro; luego fera e l a n g u í o , b e n^y.grad. ^S.mínuc. 30. 
fegund. que es el cumplimiento para d os reftos. K11 el triangulo reel ai.-
guÍo,b e n,efU conocido el ladojb c, que es complemento de la declina-
c ión de la guarda delantera)quc como diximoSjCS, 14. g ra d. 25. mí nucos, 
3 8.fegund. elangulo)n) es re ¿ lo el angulo, h e n, acabamos de conocer. 
Pues por la, 16.del libro.4.de los cr¡ángulos de Monterrcgio>com.o fe lia 
el feno del angu lo,b n e.que es el feno tod o,con el feno del arco, b e, afsi 
fe ha el feno delangulo,b e njcon el fenó del arco,b n, deitas quatro can-
tidades eílan conocidas las tres primeras j luego por reglas Ce propor* 
cion fe conocerá el feno del arco, b n. Pues multiplique mor. 2401?, que 
es fenore&o del arco, b efy fegiidotermjno,por.(pio72. q es feno del ar-
co^b njy tercero termino,y fera elprodufto.1521608880.cl qual partido 
por. ) 00000 . que es feno todo, viene al quociente, j ^216. el qual íera 
feno del arcombjqac por las tablas le refponden,8.grad. ^ .minut .S . fc ; 
gundos, y tanto es el arco^ n. E n el mifmo triangulo,como fe ha el feno 
de complemento delarcojb e,alfenode complemento del arco , b n.afsi 
fe ha el feno de complemento del arco,ne^al feno todo: y conuertiendo, 
como fe ha el feno de complemento del arco,b n,al feno de complemen-
to del arco, be, afsi el feno todo, al feno de complemento del arco,» c. 
Pues multipliquemosJ96846.quees feno de c o m p l e m é t o del arco,be, 
por.100000.quees feno todo, y tercero termino, y fera el produ¿i:o, 
¿>684éooooo.e l qual partido por ? 98835. que es feno de compiementq 
G 4 del 
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delarcOjb n,y v e r d a d e r a en e l q u o c i e n t e . 9 7 9 8 7 . c l q u a l esleno de com-
p l e m e n t o d c l a r c o . e n ^ u e por las tablas d e f e n o s l e r e f p o n d e n . 7 8 . g r a -
dos.2r9.minutos,los q u a l e s r e í h d o s d e ^ o . q u e d a n . i i . g r a d o s . j i . m i n u t . 
y tanto es el arco)n e,el q u a l j u n t a d o c o n el a r c o , e m , que es e l c q m p l e -
m e n t o d e l a d e c l i n a c i ó n de la eftrella Polar, que c o m o ef ta d i c h O í C s - j . 
.grad.27.min.y fera todo eUrco,n e ra. 14-grad.58.minutos . 
En el t r i a n g u l o r e f t a n g ü l o . b n m , eftan c o n o c i d o s los dos Jados,b n, 
m n.con c l a n g u l o r c a o , n , l u c g o c o n o c e r e m o s e l a r c o , b m,qiie fera. 17. 
grad.^.min.aj . fegund.Ytambien c o n b c e r e m o s e l a n g u l o ^ m n j q u e es 
30.grad.47.min.55»fegunJ. Defpues en e l E r ) a n g u l o r e £ í : a n g u l o , e o m , 
e f tan c o n o c i d o s los angulos.e m 0,0 o m,con e l l a d o j C m , Í u e g o conoce-
r e m o s l o s l a d o s , e 0,0 m , q u e í i g u i e n d o l a d o t r i n a d e l o s t r i á n g u l o s , c o, 
c s . i . g r a d . 4 5 . m j n u c . 5 í j . f c g u n d . y e l arco^m 0 ,2 .grad .57 .min .que q u i t a -
dos de. 17.grad. 17, min. 2 j . f e g u n d . q u e e r a e l arco, bm) q u e d a r á e l arco, 
í>o,dc i 4 . g r a d . 2 0 . m i n u t . 2 $ , f e g u n d o s . 
Ene) t r i a n g u l o r e f t a n g u l p j b oe,eft:an conocidos l o s l a d o s , c o n e l a n -
g u l o r e ü o , b o e , c o m o fe h a h e c h o a t r a s , conoceremos e l a n g u l o , b e o, 
que f e r à d e . 8 j .grad .4$ .min . En e l t r i a n g u l o , a o e, é f t á n c o n o c i d o s los 
l a d o s , a e,e o,con e l a n g u l o re&o, a o e : y c o m o fe ha e l f e n o de comple-
m e n t o delarco,a e ,con e l feno de c o m p l e m e n t o d e l a r c O j C O í a f s i fe h a d 
f e n o de c o m p l e m e n t o dclarco,a o , c o n e l f e n o todo: y c o n u e r t i e n d O j C O -
m o fe h a e l feno de c o m p l e m e n t o del a r c o , c OyCo e l f eno d e c o m p l e m é -
t o d e l a r c o , a e , a f s i e l feno t o d o , c o n e l f eno de c o m p l e m é t o d e l a r c o , a o» 
Pues m u í r í p l i q u e m o s . í ^ / ó y . q u e e s f eno de c o m p l e m e n t o d e l are0,4 0 , 
por.100000. que es feno t o d o , y 
fecii e l producto.(3470700000. e l 
qual partido p o r . 99951. que es 
f e n o de c o m p l e m e n t o d e l a r c o , 
e o,y v e n d r á a lquoc i en te*Ó4798 . 
quepor las tablas l e r e f p o n d e n . 
40 .grad.2 3 , m i n u . 2 5 . f e g u n d . q u e 
r e f i a d o s d e . 9 0 . q u e d a n . 4 9 . g r a d . 
3 Ó . m i n . 3 f . f c g u n d . y t a n t o es e l 
a r c o , a o, a l q u a l fi le j u n t a r e m o s 
el a r c o , m O j q u e i n l l a m o s q u e e r a 
2 . g r a d . 57.min. f e r á t o d o e l arco^ 
a m j d e ^ i . g r a d . j j . m i n . j ^ f c g u d . 
que q u i t a d o s d e . 90. q u e d a el a r -
c o , d m.de 3 7 . g r a d a é . m i n . 2 5 . f e -
g u n d o s : yunto feria l a a l t u r a déla é f t r e l l a Polar , eftando la g u a r d a d e -
Jantcra e n e l Norte . fcgun la c o n f i d e r a c i o n de l o s Pilotos.Pucs reftemos 
e f t o s . 3 7 . g r a d . 2 Ó . m . n 2 5 ; f e g u n d . d e . 4 o . g r a d < 2 2 . m i n u r . q u e p o n e m o S I a 
a l t u r a dcIpo o ,yquCdaràn.1 .grad.V5.mi„ .35 .rcgund. v t a m o e ü á m a s 
baxa Ja c^rel la Polar .que .e l P o l o t e í l a n d o laVuarda d e l a m e ^ 
t e , f e g u n la c o n f i d e r a c i o n d é l o s Pilotos. « u e r . c n U N o i -
Si q u i f í c r e m o s f a b e r , q u e u n g r a n d e e s e l a r c o , h b , qUe e? lo i* 
g u a r d a d e l a n t e r a fe a p a r t a d e l Norte v e r d a d e r o , P ^ ^ ^ S c í 
a b m ds 
y 
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ab m Jjpaflê por einramlm eílrcilaSjque fegu ioi P i lò fos 'es Norte Sur, 
fe procedera afsi.En el triangulo,a e o, eRan conocidos todos los lados 
c o n elangulo rcfto,o: pues como fe ha el feno del arco, a e, q es, 7 Ó I 9 1 , 
c o n eIfenodelangulo,a oe, quecsel feno iodo,afYi fc:ha eí ieno cícl ar-
co,a O f q u e e s . ^ ó i ^ ^ - . c o n ci feno dei angu lo,a co. Pues mnlripíiq 11 etilos 
7Ó174. por 100000. que es feno iodo, y el p r o d u â o , pan i rem os ^or 
i .y vendrá al quociente 9^964.que ferà feno dei angulo,a c o, que 
por las tablas lerefpondcn 8 8.grados. 2 ç».mi nu tos: de los quales re í tan-
do.83.grad.4^.mini]tos,que fueel angulojb e o,quedará el angulo, b c a, 
d e 4.grad.44.minu.y tanto e s el arcOih b, que es itoque la-gnarda del an -
t e r a , fe aparcó del punto , h, para que^l Vertical , ab rti d1, palFaflc por là 
guarda delantera^ la crtrella Polar, fegun q u e los Pilotos imaginan los 
r u m b o s en la eí lrella Polar. 
De aqui fe figuc, que tambicn Ia eílrella Potar fe t i e n e deMegar ai pu-
t o , g , otro tanto como la guarda delantera fe aparto del punto, l i , y afsi 
aura del punto, g, al punto, m, donde es el Kig ir de la cft relia pol.tr. 32. 
grad.f4,min.30.fegundos;y deíla fuerte aura éntrelas dos e í t re l i a se 17. 
gfad. 3 8.minut.30.regund.de a í c c n f i o ü r e f U . 
Quando la guarda delantera cfta en el Sur, 
fegun la coníiderán los Píloto$,c[uantò 
eíla mas alta la eílrella Polar 
que el Polo, 
PVes tenemos traradojqnando la guarda delantera cft}en e lNorte , íegun q los Pilotos la cónf idera , quanto mas airo eft;"» el Polo que la eí lrella Polar jaora trataremos, quando Ja guarda delantera efU 
e n e l S u r , f e g u n la m e f m a confideracionde los Pilotos, quanto ella mas 
b a x o e l p o l o q u e l a e í l r e l l a p o l a r . Defcriuafe la figura í igu iente , en la 
q u a l fea e l Meridiano e l circulo,a e c,eí centro del mundo,p, el O r i z o n -
t e j p c d , e l polo del mundos, fobreelqualfe defcríuan los paralelos q a l 
r e d e d o r d e l h a z e n las eflrellas,poIar,y guarda clclátera. Eflandola guar-
da delantera ervel Surdia eílrella polar cítara a Taparte del N o r t e : pues 
defcriuafe vn Vertical ,am b d,que paíTepor entrambas ellas, y fera el 
punto,m,dondeefl:a la eílrella polar, y si puntOjb, donde eña la guarda 
delantera,defcriuanfelos circuios maximos,e m,eb.Pues ha de auer e n -
tre las d o s e í lrel las .217. grad. 38. min. 30.fegundos,de afceníion reílaf 
f e r a e l anguio,b e m, 142. grad os. z í .minut . 3o.fegund. como queda di-
c h o atras.Los l a d o S i C b)em,deí la figura, fon y guales a los íados,e bjC mi 
delá'f igura precedete-.y elangulo.b e m,de la vnaygual aí angulo;t> e m, 
d e la otra. Pues fi del punto,Cjfe tirare el circulo maximOjCOjperpendi • 
cular fobre,b n i , ferà el arco.o e,defta figura,ygual al arco,o e,de la paf-
fada:por Io qual e l tr iáhgülo,e ó'm^defta figura, fera ygual al triangulo, 
c o m . 
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o o m ^ e l a p r e c e t l c n t e c y e l U d o . o n i í d c f t e t r i a n g u I o ^ g u a l a n a d O i O i w 
del otro triangulo. T a m b i é n los lados, a c, e o, de la figura p a l l a d a , fon 
yguaícs a ios hdo^a c.e o^defta fígura:y en cada vna delias, el a n g u l o s o , 
es rc&ojiuego el b a f i S j a o^ds la vna9es.ygualal baf is^Ojde la otra. T e * 
niaajosdemoftradoeala figura prccedente.queellado.a o,era. 49.gra-
do-s. 3é.minut, 3^fegund* luego íera otro raneo el Jado, a o.defta figura. 
T a m b i é n fe d e m o í \ r ò , q u e el arco,om;cra.2.grad. jy .minut . pues qui-
tando elarcOjQ m»delarcoia o^ufdaracl arcojam^c, 46.grad. 39.fn.in, 
j ç . f e g u n d . q u e es el complemento de l a altura d e la eftrella polar : pues 
reftando el arco.a m,de.90.queda e l a r c O j d m,de. 43.grad.20.n-,inut.25;, 
fegundos,que es la altura de la eftrella polar, quando e í l u u o en vm m¿f» 
mo Vertical con la guarda dela-
tera,efi;andoIàguardacnc-l Sur. 
Pues reliemos e l arco,c e, que es 
la altura del polo que pufimos, 
de.40.grad.22.irnnu.de 43.grad. 
io.minutt25.fegund.quees e l ar-
co, d nijy quedaran 2.grados, 58. 
minu^^-fegund. y tanto efta mas 
általa eltrella polar que e l poto, 
por í o q u a l j C Í l a n d o la guarda de-
lantera en el Sur , fegun ^ue lo 
confideran los PiJotós, fe h a n d e 
quitar de /a altura de h eftrella 
p o l a r , 2 . g r a d a s . m í o . 1 5,fegund. 
para que quede la altura delpo-
l o ^ u e es lo q u e fe propnfoque fe auia de faben 
Aunque l o que auemos dicho, queda d c m o í l r a d o Geometricamen-
te,podría alguno dudar, diziendo , que al principio pulimos v n à Sgurái 
en que d e m o l í r a m o s q u e quando la guarda delantera eí laüa en e l N o í -
te,eramasloquc fe anadia a ía altura de la eí lrel ia polar, q u e lo que fe 
quicaua d e la mcfma altura de la e f t r e l l a . quando la guarda delanterá.ef-* 
taua en el Surja ora tenemos demoíh-ado ,quc es mas lo que fe quitaqua-
do la guarda delantera efta en el Surque lo que fe a ñ a d e qúando la guar* 
da delantera ç í h e n c l N o r r e . Para demoftrar:la cauía defta variedad,-
prouemos lo primero,quc el angnlo,h e n, defta figura,es menor q u e e l 
angúl6,g e mjde la figura precedence. Defcriuamos la figura figuiente, 
en U qual pongamos la guarda delantera, y la eftclía p olaf »• en e l . N o r t ¿ , 
y Sur,como en las demás figuras precedentes. S.i.qijando la guarda de-
lantera vino a cftar e n el Sur , Ja eftrella polar efluyiera Un apartada del 
Norte ala parte del Oefte, como loeftuuo delSpr-»a la parte d e l Leíle,-
quando la guarda delantera e í luuo en el N crtcaui . i de venir al punto,o¿ 
porqueclanguk^he c,es ygual dclangulo, g e m, y paíTando vn Vertid 
cal por el punto, o, y por la guarda delantera! q u e pongawos-que eftaua 
cnelpunto,x,hariael angulo,ge x.mayor q u e e U n g u í o J i c 0 / Qyando 
la eftrella polar c l U ü a e n , m , y la guarda delameyaemlvy'paffaua por en-
trambas çl Verticalja b m,cl angulojh ç b, era menor q cl angulo, g e m) 
yauia 
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y'auia entre las dos eftreilas,21 y .grado í . 38.minutos, jo-fegundos, que 
es la afcenfion recta que ay entre las dos eítreJlas.Pues quitando del c ir -
culo, br f, el medio circulo, 
h r g,valdrã ios angulos,h e b, 
ge^etreftantepara 217. gra. 
jS.minn.jo.fegund. Siquan-
dolaef tre lU o guarda delan-
tera efUenel Sur , ponemos 
la eftrella polar en, o, feria la 
afcenfion refta que ay entre 
ellas, el arco, r fx, el qual es 
mayor que 217.grad. 58.min, 
30. fegundos: porque fiendo 
c l arco, h f g , medio circulo, 
que fon i8o.grados:y ios án-
gulos, he o,g ex., may ores q 
los ángu los ,he b,g e f.mayor 
fera el c irculo^ f x, q el circu 
lojb r f,y elcirculo,b r f,fé pufo de 217. grad.jS.min. 30. fegund, luego el 
circulojrfxjferia mayor que 2 i7.grad(;s .38ímimir.3o. fegundos;luego 
el Vertical que pafTaporla eftrella polar, y guarda delantera, no paila 
por el punto ,o , í ino por el puMò,ri,n1a$ llegado al MeriadianOjhaziendo 
c l angulo,h e n,menor '^úé el angulo^g e rn^ue es lo primero que fe ama 
d e p r o u á r . 
. Repitamos la figura donde prouamoj, que lo que ib añade a la altura 
de la eftrella Po lar , c í ládo 
la guarda delantera en el 
N o r t e , era mas que Ja que 
fe quita, eftando la guarda 
en el Sur.Prouamos en efta 
figura, que el arco, m r,era 
mayor que clareo, o n, ef-
tando la eftrella Pol ir en 
el punto,n, tari díftante del 
Norte , h, quanto el puntó 
in,diftadelSur,g. Puesfe-
gun la confideracion que 
aora hazemos, eftando la 
guarda delantera a Uparte 
del Sur , no puede paíTar 
por ella, y por la eílrellá 
Polar vn Ver t i ca l , fino ef-
tando la eftrella Polar entye el Norte, h, y el punto, nj como acabamos 
de prouar.Pues pongamos que eftâ en el punto,i,dcl Zenit, a, por el p ü . 
t o ^ d e f c r í u a m o s el Vert ica l , a i f B , que paífe por entrambas eftrcllas. 
E l arco,a o,es yguá l deIarco,a ^y el arco,a n,és mayor q cl arco, a i ¿ lúe-, 
go el arco,! f,mayor es que el are o, n o; luego tanto f é p u e d e allegar d 
f u m o 
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L a l e s arcos fon los oue fe añaden , o fe quitan a la altura dela eftrella 
PoIar,para que quede la altura del Polo.De manera, que feguo los Pilo-
tos confideran la guarda delantera en elNorte>y en d Sur,pucde ierran 
loque fequíta de la altura de laeftrclla Poíar,eftando la guarda deiante-
r a e n e l S u r . q u c l o q u e f e a ñ a d e ^ í l a n d o l a g u a r d a d e l a n t e r a e n e ] Norte: 
y con efto quedarefpondido ala duda que pud.eran poner acerca de lo 
que fe ha dicho. 
Quando la guarda delantera eíla en el No-
roefle, fegun la confidcracion de los Pi-
lotos, iaber que es lo que fe añade 
ala altura de la eílrellaPolar. 
^HKE'A Enlafigurafiguiente;clMeridiano, a hgj e l P o l p d í e l m i i n d o 
fobre el qual fe deferiua el paralelo que haze la guardá dcUnid» 
^ \ ra,h bg d ; y el paralelo que hazelaeflrclla Polar, til n qv Ponga-
mos que qüando la guarda delantera efta en el Noroefte, la eftrc-
llaPolareftaenelpunto^i^fea el Zenit eí punto., a,'del qiial por laeftre-
11a Polar fe deferiu a vn Yen'ical, a m p, como lo imaginan los Pi lótoá. 
Por el puntOjiií, fe defcf iúael circulo, b m d, qué haga el angulo, am b, 
de 4^.grados: y eftahdo la guarda delantera en el punto,b,eftara"err<l 
ISIoroefte , fegun que los Pilotos confideran los rombos. Del p ó l o ¿él 
imune)0,6,3los pumos, bm, fe tiren los circuios maxim'ósye b, e-rn, y el 
circulo,e m.feeftiendahafta è l -punto ,c , adonde tirahdddel pbnt'o , ht 
vncirtulo mayor, haga ángulos redos con el c i r c ü l o V c e . E l angulo, 
h em,(como tenemos ptouado)es de .142 .grados ,¿r .mihi i tó í . jo^.íegu-
dos:por lo qualelangulo,b ec,reftante a dos.réâíos, fera. ^.grados.'3 8. 
m i n i u o s ^ o T e g u n d o s . E n e l t r i a n g u l o . b e c ^ f t a f í ' c o n ó ^ o s d o s a n g i ^ 
Jos con vn laclo^langulojbce, es re&o te\ an'gúlovb e cuacábamos dé 
conocer, eí bdo^eb, es el complemento de la d t í d k á t i b n de la guarda 
delantera, que es, 14. grados. 25,minutos. ¿S . f egyh iW. "P^es-isárla. i'ó. 
del libro. 4. de los triángulos de Monterregio , cotnq fe Ka el ' fepó r e -
¿ l o d e l angulo jbc c , que es el feno todo que poiièmos.'í^:érç«?ò;:con é i 
feno refto del arco^e^uees.24s1i5.de las mifrtiaspartés:,'afsi fe Ha e\ 
feno del angulo^ e qque es.ó 1071. con el feno del arco, b c; Pues mul-
tiplicando. ¿49l*-P0r 61*071 .ferael p r o d u a o . ^ ü ^ j p ^ ; ¿e\ qD2|' 0^ 
tando las oncopnmeras figuras de la mano derècha , qiie^s partir pofr 
c l fenò codo; viene a l q u o c i e m e í i ^ i ^ . f e n o del arcò^b c ' o d e por la ta-
bla d e f c n o s í e refponden. S. grados, 4>. minutos, y unto es el arco b c 
,En el mefmorr íangulo ,por U. i^del l ibr04.de Monterreg io^propor-
ciondel feno de complemento del arco,b e,opUefl:o ai 3rip.uj0 reao con 
el fencíde complemento dcíarco5bc3eíra mifnja tiene el^feno de c W -
lemento 
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plcmcnto del arco , c e , cone! feno to-
do; y conuerticncíoj la p r o p o r c i ó n del 
feno de complemento d e l a r c o , be, es 
como la dei feno i o d o , al f eno d e c o m -
plemento d e l arco, c e . Pues m u l t i p l i -
cando, I O O O O O . p o r . 9084$. q u e es fe-
no de c o n n p l c m e n i o del a r c o , b e , c s 
el producto.9684500000.el qual par-
tido por. que es feno de c o m - , / 
plemcnco d e l arco, I> ç v i e n e al q u o - ¿fL 
c í e n t e . 97985. y tanto és el Ceno de 
complemento d e l . a r c o , c c> que por 
las tablas le l'efponden.yStgrados. 28. 
minutos, que refiados de. cjp.quedan 
11.grados,32.minut. y tanto es c l a r e o 
c e,elqual juntado con.j .grad.zy.rhin. 
que es el arco, e m •> fera t o d o el arco, 
c e m, 14.gi'ad.59.min. E n el triangulo 
b c m,eílan conocidos los lados,c b ,c m^on el angulo veâOyC luego por 
la. ip.dell ib^.deMontcrregiOjComofehaelfenode complemento del 
arcojbm.con el feno de complemento d e l arco, b c, a f s í f a h a el -fetmde 
complemento d e l arco,c m.con el feno todp íy conuertiendo,ct,'mo f í ha 
e l . f e n o t o . á p ^ e s - l o o o Q o . c o n e l f e n o d e c o m p l c m é t o d e l a r C o ^ c tiíj.tjb.ç 
e s ^ 6 6 o õ ^ í ú fe lia elfeno d e í complemento deUreo,b C^OS.^S^^CQ 
el feno d'e complemento d e l arco, b m. Pues multiplicando elí^-gviado 
termino por e l t e r c e r O i C S el p r o d u d o ^ ^ y ^ ^ é o o . el qúafpá í t ido por 
el feno todo,que es primero termino^víene al quociente. 5. q u e fori 
feno de complemento deiarco,bmt que por l a s tablas le r e f p o n d e n . 72. 
grados.4Z.miniuos, los quales reliados de.93.quedan. i 7 . g r à d , i B . m i n . 
y tanto es e l arcojb m. En el mefmo triangulo,b c m , p o r la. l é i d e l . l i b r q 
4 .deMonterreg io )comofe h a el feno r e d o del arcoj^m, q u e e s . 297 37. 
, con el feno del angulo jb c m, que es. 100000. a í s i fe h a el feno d e l a¿c<} 
c o q u e e s . 15215. con el fenodèl a n g u l o , c m b. Pues mulcipíicarido él 
fegundo termino pore l tercero , es el p r o d u í í o . 1521500000. el qual 
partido por. 29737. q u e es primero termino, viene al quociente. 511^5. 
que es el feno delanguio, b m c, al qual poria tabla d e fenos l è r e f p o n -
den. 30. grad.40. minutos. Puesa lar igu lo , í>mc , a ñ a d á m o s l e cl a n g u l o 
a m b . q u e ponemos de.45.grad.y fera t o d o el angulo^ m e)75. g r a d .4Ó. 
í n i n . D e l p o l o j e j f o b r e e l a r c o j a m , v é g a e l arco^c I j C n á n g u l o s rcâros. E n 
el triangulo r e d a n g u l O j C 1 m^ftã conocidos l os d o s á n g u l o s ^ I m^e s i l ; 
co e l lado .em^or l a . i ó . d e l l i b . 4 . d e M õ t e r r e g i o , c o i n o fe h a el feno d e í 
angulo, e l m , q u e es el feno t o d o , c o n e l f e n p r e â o d e i a r c o j e m / q t j e e s 
6017. afsifchael feno delanguio, e m 1, q u e es. 96930. con,el feno del , 
a r c o ^ l . Pues muít ipl icando e l fegundo termino por e l t e r c e r o , es e l 
produdo. 583227810.6! qualpartidp por e l primero termino, vk-ne 
al quociente. 5832. q u e es e l feno d e l arco, el , q u e p o r las tablas le r e f -
ponden.3.grad.ao.minu,4o.fegundos>y tanto es c l a r e o ^ 1. En el m e f m o 
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triangulo.elmjporla.icj.delbbr.^. deMonterregiOjCotnofehaelfeno 
dccopleaicnto delarcojemjcoii el feno d e c ó p l e m e n t o d ^ l a r c o , el^afsi 
fe ha el feno de complemento delarcojlmjconelfenotodoiy conuerfa-
mente,como fe ha el feno de cÕplemento del a r c o ^ l , q u e es.99819.con 
el feno de complemento delarco^ mjquees.c^g 18. afsi fe ha c í f e n o to-
do,que ponemos.! 0000 o.con el feno de c õ p l e m e n t o d e l arc o,lm:Pue$ 
multiplicando.99818.que es fegundo termino,por. 100000.que es feno 
todojcs el produfto.9981800000.el qual partido por.99829.que es p r i -
mero termino,viene a l quociente.99S)88.que es cl feno de complemea-
10 del arco,! m.que por las tablas le rcfpondem S^.grad. 5) .min. l o s qua-
lesreftados de.90.t]uôdan.52.min.y tantees e larco, lm. 
E n el triangulo re£i-anguJo,a e l , por la.19.del l i b . 4 . d e M o n t e r r e g á o t 
como fe ha el ferto d e c õ p l e m c n t o d e l a r c o j a e, con el feno de c õ p l e m e n 
to deJarco,e 1, afsi fe ha el feno de complemento del a r c O j a IjConel feno 
todoiyconuérfamétejComo fe hã el feno de c õ p l e m e n t o del a r c ó j C 1̂  c ó 
el feno de c õ p l e m e n t o delarco^^afs i el feno t õ d o c o n e l feno de c o p l a 
mento del arco,aÍ.BV feno d e c õ p U m e n t o Bet arcò^ljcs . ,519829.e l feno 
de complemento del arco, a e, es el feno refto de la elcuacion del Poio» 
paradondefe hazela tabla que aqui ponémos .para .40 .graU22 .min .que 
fu fenofort.Ó4767.y e l feno todo, IOOOOÚ.Pues mult ip l icando. looooo , 
p o r . ^ y ó ^ . c s el produfto.tf470700000.el qual partido por,998z9iv4e'-
nc alquociente*Ó4877.quefon el complemento del arco,íi I, que por Jas 
tablas le refpOnden.40.grad,27.min. y tanto es el arco de V e r t i c a l , que 
ay de lpuiuOjl ,3ÍOrizonte; delqual arco fi quitaremos.52.mintu.quc 
c se larco j lm^ucdaràn .^p .grad .^ç .minu .y t a n t o es clareo de Vert ical , 
queay del p ú n t o ^ a l O r i z o n t e , que ferialaalturadela eí lrel la Polar. 
Pues quitando.$9.grad.35.minu.de.40.grad.12.min. que es la altura del 
Íio lolqucdaràn.47imin.y tanto efla mas baxa la eftrella p o U ^ q u ô el p o -oponiendo la guarda delantera en e l N o r o e f t ç > fegun la confideracioa 
delosPilotos. 
Quando la guarda delantera eíla en el N o r 
deite, fegunlaconfideraciondelos Pi-
lotos,que imaginan los rumbos 
en laeftrella Polar. 
POngamos la guarda delantera en el Nordefte, fegun ía coní ldera-cion d é l o s Pilotos-.feaen la figura figuicntCjcl Meridiano,a h e g ; e l 
polo del mundo, e: los paralelos de la eftrella Polar, y guarda 
delantera, fean como en la figura paíTada. Pongamos que la eftfeíla 
Polar cíla en , m , quando la guarda delantera eflà en el Nordefte: 
del Zeni t ,a , por la cí lrella Polar venga vn Vertical , a m p ; por ei 
punto,™, fe deferiu a vn circulo m á x i m o , d m b, que haga el angulo, 
d mb , dequarentay cincogrados, y entonces eftaràla guarda delan-
tera 
ter? en el punto, b, en e! Nordefte, íVguti que h confideran los Pilotos. 
' De l Polo,e,a los puntos3b m/e defcriuan los .ircosje 0,6 m: cft iènda-
feel arco,™ e^iafta d puntOjcde manersjque el circulo maximb que vi-
niere del punto:b,baga ángulos rcÜos cori e! arco, m e c ; dei polo ; e, íe 
tire el arco, e 1, que haga ángulos reftos co i l , a m p. E l triangtilo, b e c, 
defta figura , es ygual del triangulo, b c e, de la figura precedente, por-
que elangu!o;bem,deita figura,esygual al angníu.be m,dela figura pre 
cedente : íüego clangulo.c e b,que es el cumplimiento a dos n dos en la 
vna y ocra hgura^on yguales : pues fien d o el lado, e b, en entrambas fi-
guras, el cumplimiento de la declinación de la güarda delantera , ferá 
vnomifmoen entrambas figuras; y en la vna, y eh l a ò t t ' 3 , é l angulo 
ee s refto. Luego por la, 2 i , de los triángulos Esfericbs de Clanio , el 
t r iangu lo jbce , defla figura, es ygual al triáriguio, be "ei de la figura 
precedente : por lo qual, el lado , b c , en efta, ferà yguâl del rnifíno la-
do,b C,de la Otra : y fi al Iado,c e,lo añadiéremos e! lado,e m, quedará el 
ladojbe mjygual del lado,c c m,dc la figura precedente. Pues los lados, 
C bjC m,dcl triangulo,!? c tn^dcfla figura , fon Vguales a los ladoSjC b, c m, 
del t r i a n g u l ó l e m^de la figura precedente^que en la \ na y en la otrajCo-
ti'ehen el ángulo refto.Por la . jó .de l lib. 3. de Monterregio.el triangulo 
be m)defta í i güra ireráygUaldehr iangu lo )bc m, de la figura preceden-
te. Luego el angulojb rñ c^s. 3 Oigrad.46.mln, el qual qbitado del angü-
lo,a mb,que es. 45.grad.quedará el angulo^ in Cjde. I4.grad.i4.minm. 
E n el triangulo rectángulo.e 1 mjComofc ha cl feno del airgulbje l m,qiie 
es el Teño t o d o , c ô el feno dcIarco,e m,afsi (c hà-el feno dejangulo,! ni e, 
comei fenp del arcp,l 0,Pues,multiplicando, ¿o 17* qüefciíTeiiodel arco, 
e mJpor.24587.qUe es feno del angulo,! m e,ferà el produjo . 1475 397^. 
el qual partido por.iooooo.que es feno todo, viene al quociente. 1479. 
que fon feno del arco, e 1; que por las tablas le rcfponden. 50. minat.5 2. 
fegundos,y tanto es el arco. le .Enel mifmo tr ianguló , c 1 m, como fe ha 
4I feno de complemento del arco, e m-j con el feno de complemento del 
arco,el}afsife ha el feno de complemento delarco,t í i l,con e l í e n o todo: 
y conuerfamente , como fe ha él feno de complemento del arco, e 1, con 
el feno de complemento delarco,e m,aDi el feno todo con el feno dé cõ 
plemenco del afeo, m 1. Pues multipliquemos. 99818. q es fého de com-
p l e m e n t ó del arco , e m, por. 100000. feno todo, y fer<i el produfto. 
9981800000.61 qual partido por-pppSS. feno de complemento del arco, 
e l , viene al quociente. 99829. feno de complemento del arco, ml , que 
porias tablas le refpondén.8ó .grad.39 .minut . losquales r e í h d o s de. 90. 
quedan, ¿ .gra . i t .min . y tanto es el arco , lm. En el triangulo re&angulo, 
aie,efta conocidos los lados,a e, qesel c o p l e m ê t o dela altura del Polo; 
y el lado,e l o c á b a m o s de conocer^y el angulo^es redo.Pues por la. 19; 
deMib.4.de Monterregio,como fe ha el feno de complemento del arco, 
ae,conelfeno de complemento del arco, e l , afsi f e h à e l f e n o d e c õ p l è -
mento del a tco ,á \>còn el feno todo:y conuerfamente^omo fe ha éí í eno 
decomplemcntode larcOjc l , que es. 99988. cón el feno decomple-
mento dei arco, ae ,que es. 64707. afsi fe ha el feno todo , que es 
10000. con el feno de complemento del arco, a l . Pues multipli-
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cando fegundo termino , por 
el tercero , es el p r o d u j o . 
6 4 7 Ó 7 0 0 0 0 0 . el qual partido' 
por el primero termino , que 
es.99988. viene al quociente, 
^4774- quces feno de complex 
meneo del arco, a l , que por las 
tablasle refponden.40.grad.22. 
min. iç i . fegun. y tantoeselarco 
de Vertical queay del punto,!, 
alOrizonte : del qual ¡1 quita-
re mós el arco, m l , que es de 3. 
grad* 21, minut. quedaran, 37. 
grad. i.min.icj.fegundos j y tan-
toes el arcode Vertical que ay 
del punto, m, al Orizonte , que 
es la altura de la èftrcUá p.o ar,.. 
Pues reí lahdo. ^ . g r a á . i . m i n u ; - : ;, . 
icj.fegund. de. 40<grad. 22,minut. que es la altura del Polo, quedaran^? 
grad.io.min.^i.fegund.y tanto es lo que eftà mas alto el Polo que.la cf-
trella Polar}eíiando la guarda delantera en el N o r d e í l e . 
Quando la guarda delantera efta en el 
Suduefte^regunlaconfideracion o . 
de los Pilotos. 
A V N Q_V E Sea prolixidad, pondré las figuras fegun que con-fide ran los Pilotos la guarda delantera en e l S u d u e í l e , y e n l o í : . demás rumbos. 
Sea el Meridiano, y paralelos de las dos e ü r e l l a s , y polo del mundo; 
como en las figuras paíTadas j y pongamos, que quando la guarda dclan-
tera cíla en el S u d u e í l e ^ u e l a eftrella Polar eftà en c l putOjm, de la figu-
raí iguictuc . Ocl Zenit, a, por el lugar de Ja efUeila Polar fe deferiua el 
Vertical,a m p : y por el punro,m,fc defcriua el c ircuío, / ) m d, de manera 
que elangulo,b m p/c^ de ,4 í .grad.porque emonecs la guarda delante-
ra efhrà en fu pnraíclo en,b,en el S u d o e í l e . D e l polojCjíe de fcr inã los arJ 
coSjC b,c m,y c lareou m,fe continue alpuntOjC-.y del panto,b,venga v n 
arco, b c^ue haga ángulos re&os con , m e c : deferiuafe el arco, e ^que 
haga aiij^u lo re£lo con el Vertical,a 1 p. 
Kneílaíigura fepuededemoftrar, que el feno de complemento del 
arco,a Ijes ygual feno de complemento del arco, a 1, de la figura prece-
dente.También fe d c m o í h a r à , qelarco, m 1, es ygual delarco,m bde ja 
figura precedete:íucgo fi añadiéremos. 3,gra.21.min.que es el arco,™ 1 
a.40,gra. 22.mui. [9.fegund.que es el complemento delarco>a 1, tendre-
mos.43.gra.43.min. 15.fcg.que es e l c o m p í e m e n t o delarco.a m ,y unto 
es 
N ; 
es la eleuacion de lac í lre l la po-
lar , eflando la guarda delantera 
enelSuduefte. F u e í r e f t a n d o d e 
43.grados.4 j .minutos . ic í . íeg i in-
dos , la eienacion del polo, que 
es. 40.grados, Z2.mi notos, que-
dan. 3. grados. 21. minutos. 1$. fe -
gundos, y tanto efta mas alta lã 
eftrella polar queel polo, eflan* 
do la guarda delantera en el Su-
duefte , fegun que lo imaginan (, 
los P i l ú t ò ^ 
ación. 45 
G 
Qiiandola guarda delantera eftaend 
Suefte^ègun la ÇQnfidera.cÍQn 
delosPilotõs. 
POngamos la figura de quando la guarda delantera e í h en el Suef-' ; t e ^ e a e n l a f i g u r a í l g u i e n t e , Meridiano, yparalelos, y polo del mundo,comocnlas paííadas, y pongamos, que quando la guarda 
delantera cita en el Sucfteja eíVrella ^olar eíla en, m. Por el punto, fe 
deferiuael Vcrtical.a in p,y porelmefmo punto^m, fe deferiun clareo 
d m b,que haga con el Vert'ical,am p, el angulo, p m b, de 45.grados : y 
chtonceslaguarda delãrera citará 
cnelpunto, bjenel Sucí le , fcgüla 
confideracionde JosPilotos. Def-
criuanfo los arcos,c m,e b ,y c l a r -
eo, e m, fe continue ai punto, c, 
adonde viniendo el arco del puíj-
to, b, haga angulo re&ocon e lar-
cojmeCjdelpunto , ! , vengaclar-
co, e l , que haga angulo refto con 
a l j í . Demoftrarfe haenefta figu-
r a , con eldifcurfo que enlaspaf-
fadas, que el arco , 1 m,es ygual al 
a r c O j l m , d e la figura, de quando 
lá guarda delantera eílaua en el 
Nordefte , que era. 51. minutos, 
también' fe demoftrarà que el 
complemento del arcoy a l , deí la 
H figura 
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f e ú r a es VRual al complemento del arco ,a l ,de la figura, c í l a n á o la 
RwrdadeUntcnen c\Nordcfte,que allí hallamos que cra .40 .grad .27 . . 
min.Pues juntando el arco,m Ucon el complemento delarc.o.a l i endre -
moscl complemento delarco,am, quefera. 41.grad.1c;. minut. y tanto 
es laelcuacion de U«f t re lUPo lar , e f tando la guarda delatora en el ¿ u e i -
te. Pues reftando. 40 , grados. 2 z.minut. que es la eleuacion del i olo de 
G o o ¿ 1 0% 4 i . e r a d o s , i p ^ m u t o s ) q u e d a n . 5 7 . m i n u r . y t a n t o e í > £ m a s a l t a i a e i t r e l U 
'57 J o & q u e è l P o l o ^ f t a n d o l a g u a r d a d e l a n t c r a c n c l S u e f t e ^ c g u n l a c o n : 
fidtracion'de los Pilotos. 
Quando la guarda delantera efta en el Lef-
te/egun lá confideracion de los Pilotos, 
que imaginan los rumbos en 
la eftrella Polar. 
£-y ietnpre fe tiene de cntender,quc en todas las f ígurái , elMeridf-a-
no7y paralelos de las dos eftreilas,y polo del mundo.que eftan de 
vnamanera. P o n g a m o s í j u e l a c f l r e l l a P o l a r e í l a e n el punto,ra, 
quando la guarda delantera efta en el Lefte.Del Zenit .a^or el p ü -
t o ^ / e deferiua el circulo Vert ica l , a m p : y por el mcfmo punto, m,fe 
deferiua c l arco,*! m b,que haga ángulos re&os, con el Vertical, a m p, y 
entonces eftarà la guarda delantera en el L e í t e , enelpuntOjb^egun l a 
confideracion d é l o s Pilotos.Del pumo,eJfe deferiuan los arcós , e ta^ hi 
y contmuefe^tnjhaf ta íCjdondef idc i p ü t o ^ f e d e f c r i u i e r e c l a r c o . b c , 
hagaangulosreftos conjmecjdefcriuafeclarcojel jque hagaangulos 
reftos coma m.Pues íi bien feconfidcra, el triangulo redangulo,h c rn,' 
es equiangulo,y equilaterOjCn todas las figuras precedentes ; porque e l 
angulo,b e m» en todas las figuras es lo que falta para quatro redos de l a 
afcenfion r e n q u e ay éntrela eftrella Polar, y guarda delantera: y los 
íados.e m,e b^n todas las figuras es el complemento de la deelinacionde 
las eftrellasiluegoelladojbnijes vnomifmo en todas las figuras, y tam-
bién el artgulo,b e c. Por lo qual el triangulo rcfrangtí lo , b c m, es ygual 
en todas las figuras,por fer eilado>b m,y los anguIos,b m c, b c m> ygua-
les en todas ellas:y no fiendo los circulos,b c,b m,yguales a medio circir 
lo,feran los ladoSjbc.mCjy guales en todos los triangulos:por loquaj tãJ 
bien el angu lo , m b chorno demueftra Glauio, en la. 22. propo/i, de fus 
tr iângulos Esferales. 
Pues queda dcmoftrado,que el angulo, b m c, es, j o . g r a d ^ é . t r i i n u t ; 
reftandole d^.yo.quees el angulofa m b^uedara elangulo, a m Cjde 59. 
grad. i4.mintu. E n el triangulo re&angulo, m 1 e, como fe ha el feno del 
angulojtn I ̂ que es el feno todo,quc ponemos. 100000. con el feno de l 
a r c o , m e . q u e e $ . ó o i 7 . a f s i fe ha el feno del angulo,] m e,que es. 85925. co 
el feno del arc0,1 e. Pues mul t ip l i cando ,Ó017 . queesfegundo termino, 
por 
por S ^ i ^ . q u e e s t e r c e r o . i í . T i n i n O j e s el p r o d u j o . $1701072$. el qual 
'partido por. i0000o.que es primero termino»viene al quotleme, 5170. 
que es el feno del arco,I e,¿|iie por las tablas le refponden. 2rgra.58.min. 
y tanto es el arco,l e. E n eltnifmo triangu lo, 1 m e, como fe ha él feno cíe 
complemento del arco,m c,conelfeno de complemento del are o,l e,af-
í i f e haelfenode c o m p í e o i e n t o d e l a r c o , m i , alfenotodo, yconuerfa-
inente,como fe ha elfeno de complemento del arco, 1 e , que es. 9980$. 
con el feno de complemento del arco,em,q €5.99818. afsi fe ha. 100000, 
feno todojconelfeno ^c complemento delarco,ml. Pues multiplicado 
£ 9 8 iS . por.. 100000. es. el p r o d u j o . 95)81800000. el q nal partido por 
2986$.que es e l primero termino, viene al quociente, y.p^.52. y tanto es 
el feoo;derC.omplemento del arco,m l,.que por Jas tablas le refponde. 88. 
grad.i$.minut.qupireftados de.90.queda)i;grad.4$.min.y tanto es c lar -
e ó , ! m. E n el trianguloja l e., los lacios^ a e, 1 e, eilan conocidos con el an-
gulo reíbo^a le , luego como fe ha el feno de complemento del arco , 3 e, 
con ¿1 fefrode complemento del arco, e l , afsi fe ha el feno de comple-
snenco de larco^ IjCon el feno todo; y conuerfamente , como fe ha e l f c ( 
À o d e c o m p l e m e n t o d e l a r c o . l e j c o n e l feno decomplemenco del arco 
ã e,afsj el feno todo con el f ç n o de com plemento del arco,a 1. Pues muí* 
ít ipltc3ndG,647Ó7.que-es feno d e c o m p l e m é t o d e l a r c o . a e j p o r 100000. 
feno todoyfcra el p r o d u j o , 6470700000. el qual partido por.9986$.^ 
es féno¡ de tíomplemento del arco,! e,y prirpéro termino, viene al quo-
c iente .^Soo .y tanto es elfeno 
de complemento del arco , a l , ' ¿ ^ Q 
que pbr las tablas le refpbnden. 
4Ò.grados ,24 . in ir iu; y tanto es 
e l arco de Vert ica l que ay d e í / ^ / ^ 
p u n t o J j a l O r i z õ t e . P u e s íi def-
tos. 40.grad.24.min. reliamos 
e larco , lm,quees . i .gra.4$.mi 
nut. quedara e larcode V e r t i -
cal que ay del punto,!*!, al O r i -
2onte ,queferade ^S.grad.^^., ^ 
ininut. y tanto feríala eleuacio 
de la ertrelía polar , citando la 
guarda delantera en el L e ñ e , 
fegun la coní iderac ion de los 
Pilotos. Puesreftemos j S . g r a 
tíos. ^p.minutoSjqueesIaaltu 
r a de la eftrella Polar, de 40. grados. 22. minutos, que es la e leuá-
£ion del Polo, y quedará vn grad 0.4 3.minutos,y tanto efta 
Inas baxa laeí lrcl la Polar que el Polo, e í l ando la 
guarda delantera en el 
Lefte. 
6. 1 . 4 3 
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Quando la guarda delantera efta en el 
Oeíle, fegun que los Pilotos ima-
ginan los rumbos, 
Hfcriuâmos MeridianOjy paralelos como en las figuras paíTadas* 
y pongamos que quãdoLi guarda delantera efta en el Oefte, que 
íaeílrella Polar efta en el punto, m, del ZenitjajporelpuntOjm, 
le deferiuael Verticaljam p,y por el mefmo punto, m, fe deferiua el ar-
co,b m d,que corte en ángulos re¿í:os al Vert ica l^ m p: y entonces efta-
rá la guarda delantera en el Oefte,en el pLinto,b. Del polo,e3a los puntot 
h ,mtk deferiuan ios arcos^ m,e b}y el arcO;e m, íe continue a! punto, c , 
y del puntOíbjal punto,c,fe deferiua el arco, b e de manera que haga á n -
gulos reft os con,m e c. Acabamos de prouar, como el triangulo ,(b m c, 
csygualcntodaslasfiguras',y elangulo,bmc,de.30. .grad. í<i .ô: m í n u t . e l 
qual quitado del angulo r e ü o ^ m l>,queda el angulo, e m U de. ̂ ^.grad. 
i4.minut.(comoenla figura precedente) y fÍcndoel lado,e m^vñó mif» 
moenefta íigura,y enlaprccedentejtambien ferael ladq,lmVygualcn 
entrambas figLirasjque acabamos de prouar que era de vn grado.^^.mi-
nutos. También el lado.e hdefta figuraos ygual al JadojC 1> de la pallada; 
por ío quallosladosjacjlejdel triangulojae ^deí laf igura, fon yguales a 
los Jados,a e,I e,de la paíTadaiy el angulo, 1, es re ¿lo en entrambos tr ián-
gulos :luego el lado,a l,dei tnangulo,a el,defta figura, es ygual al lado, 
a Ijdel t r iángulos cljde la figura precedente, luego los complementos 
fon y guales. También prouamos en la paíTada 7 que el complemento de 
a 1,era 40.grad.24.min. a los qua-
les fiañadiéremos. i . g f a d . 4 ç , m i -
nut. que es el arco^mjferà el ar-
co de Vertical, que ay del punto, 
ir^al Omonte.42.grad.9.minut. 
y tanto es la elcuacion de la cftre-
ita PoJar,eílando la guarda delan-
tera en el Ocftc, fegun la confide-
raciondelosPilotos. Puesrcfte-
mosde 4Z.grad.9. min. la elcua-
cion del Polo,que puílmos de.40. 
grad.iz.minu.y quedara, i .grad. 
47.min. y tanto efta mas alta la ef-
trella Polar queel Polo, eftando 
Ja guarda delantera en el Oefte, 
fegun que los Pilotos imaginan 
que los rumbos falcn delaeftre-
11a Polar. 
Auemos tratado al^o prolixamente efta confideracicn ouc hazen lof 
Pilotos.de lacftrclla Polar, y guarda delantera, porque quede bien en-
cendido 
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Vendifloru modo de proceder, y demofixado lo que tkne de añadir, o 
quitar de la altura de la eí lrella Polafjeftando en qualquiera de Jos ocho 
rumbos principales la guarda delahtera/egun lo con í ideran los Pilotos. 
, ...Por mas acertado tend ria,que los Pilotos vfaíTen de algún inftru me-
to (cotrio diremos adelante ) para conocer en que rumbo cita la guarda 
delantera, porque en la imaginación que los Pilotos hazen , puede aucr 
grande e n g a ñ o , afsi porfuha de las reglas que para efteefeto licnen, 
como por fu confideracion, y no fe puede fiar de femejante pratica, Ti-
no fueíTe citando la guarda delantera en el N o r t e a en elSur,que enton-
ces puede auer poco error. 
E n cita figura fodemuef 
tra loquc fe tiene d e a ñ a -
dir,o quitar de la altura de 
la eftrellapolar, fegun que 
los Pilotos confidcran los 
rumbos, citando la guarda 
delantera en cada vno de 
ellos. E lpr imeronumero 
eSigrados: el fegundo,rm- ^ 
ñutos : la Ierra.A. dízc que 
fi: añada: l a . R . que fe qui- . 
C A P . X I l l l . E n que fe pone vna aduertencia , cerca 
de vn 'regimiento de nauegacion que hizjo luán "Bautip-
ta Lauaña, Cofmografo mayor de Portugal. 
V A N Bautijla LauañapCofmografo mayor 
de Portugal\ pone en regimiento de Pilotos 
que el hizjOy que efiando la eítrella Polar en la 
cabeça^ o en el pie, que fe han de quitar s o ax-a-
dir.j grados27. minutos ¡de la altura de la estrella PoUr, 
lo qual es afsi fegun la longitud, y latitud de la eñrellaque 
ponen las tablas, y la imaginación que ha^en. los Adate-
maticoS) que (como fe dixo atras) imaginan (osrumbos en 
t i Polo: pero fegun Id imaginación délos Pilotos ¡para quie 
él 
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"e/W&ó el regimiento,es error not able, fegm queda 4emop 
trado, Tfiàixere que tos THotos han de confderar los mm-
bos enelTolo del mundo,efto no k pueden ba&erfor [er in-
uifible , fino es mediante algún inñrumento, el qual el no 
enfeha,ni del haz,e mención: de donde fefigueyq noaduir-
iio como los Pilotos confideran los rumbos, y como fe tienen 
de ha&er las reglas para vfar de fu baMejttUa. Tambien-ei 
defeto.no poner regla mas de para quando U eflrella Polar 
efla en el Norte, j m el Sur: es defeto no auer hecho; obfér-. 
uacion de ¡a difiancia de la ejlreüa Polar al Polo jorque fe-
gun las obferuaciones que m efle tiempo fe han hechojio di[-; 
ta del Poló mas de tres grados ( corñú^$rt$$itadelante)^ 
Tampoco pone regla Comoconoceran quando laeñrellaTo* 
lar eíiàraen la cabefa,o en elpie. Las demoñ faciones qué 
auemos hechô no fon mas de para dotriha, y para que fe en-
tienda que fe procede con fundamento ,que ¿o que fe tiene-
de feguir fe dtra quando ft pufieren tablas para efíe modo 
de tomar (a altura del Polo, También tiene otro er ror, que 
ías tablas de declinación del Sol, no eflan hechasfegun las 
obferuacionesdejíe tiempo:jen eftoay error s fegun que por 
¿as obferuaciones queda demoflrado* 
C A T . X V . E n que fe pone vna aduertencia, fobrè la 
que di&e Tedro Nuñe&¡que ioque auemos dicho nopuc 
de fer regla general para todas las eleuaciones de polo, 
citando hechas Ins regias para vna eleuacion, 
R. V E V A Pedro N u ñ e z en fu libro de nauegacion, que 
eftas reglas que fe dan de añadir, o quitar de la altura dela 
l eftrelia polar,(jue eftan hechas para vna eleuacion, que no 
fon yguales eftas adiciones, o fubtracciones, a las que Ce 
hazenenotracleuacion. Pues examinemos fi es muchak 
diferencia^ fea en la figura figuiente.el Meridiano 7 paralelos, de la ef-
trelia polar, y guarda delantera, como en las paffadas; y pongamos 3a 
guarda delantera en el Nortcfegun la.confideran los Pilotos, en el putv 
tOjb.y entonces eflarà la eftrelia polar en>ir). Pongamos que la e l e c c i ó n 
d c l p ò l o es.io.grados, y ferà fu complento. 70.grados, y tantu fera c l 
arco 
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arco,e aidefcriuafe el V e r t i c a l ^ b m d}el qual paíTe por la guarda delan-
t e r a ^ eftrelía polarrdefcriuanfelos arcos d e l circulo m a y a r j C b y C m,los 
quales en qualquiera difpoficion q u e eftuuierenlas e í lre l las , han d e fer 
v n o s mifmos.pues f o n e í c o m p l e i n e n t o d e fu decl inación . T a m b i é n el 
aQgutOjbe m,es el mcfmo q u e en las figuras pafladas, pues es el comple-
mento de la afcenfion recla,para.^6o.grad. Luego e l triangulo, b e ni,es 
elmefmoqueen las figuras preceden tes, por l o qual e l a r c o , e o, tambíé 
f e r à y g u a l d e l q u e primero teníamos hallado, Fuesen cl triangolo.a e o, 
tenemos conocido los ladoSja e,e o, con el angulo r e c i o , o, luego cono-
ceremos el íado,a o: porque como fe lia el fono de complemento del ¿ r -
co,a ejOpueftòal angulo r e d o , o, con el feno de complemento del arcó 
e o,afsi fehael fenó de complemento del arco, a o, c o n el feno todo: y 
conuertiendo^omo fe ha cl f eno de completnento del arco, e o, c o n el 
feno de complemento del arcosa e,afsi e) feno todo con el f e n o d* com-
plemento del arco,a o.Pues multiplicando. 34202. que es fono de com-
plemento del arco,e a, y fegundo termino, por. 10 00 00. que es fe no to-
¿ O y y tercero términOjfera el product o. 3 ̂ .20200000.el qual partido por 
99951. que es feno de com 
plemento delarco,e o, vie-
ne a l q u o c i é t e . 34218. que 
fera feno de complemento 
del arco,a o,que p o r las ta-
blas le ré fponden.20 .grad. 
y cafi vn minuto,y untoes 
el a r c o , d o . E l triangulo, 
e o nijtambien es ygual del 
triangulo?e o m, de la pri-
merafigura: luego el lado 
o m , ferà ygual del lado, 
o m , de la primera figura, 
en la qual hallamos que 
era de.2.grad.57. minutos. 
Pues quitemos del ladojd Oj que hallamos de. 20. grad. 1. minut.el arco 
de Vertical , m Ojquee^z.grad^y.min.y quedara el arcofd mtde.iy.gra-
dos.4.min.y tanto es la altura de ia eftrella polar en la elcuacion de. 20. 
g r a d . d e p o l O j C Í l a n d o la guarda delantera en el Norte, fegun la confide-
ración de íos Pilotos.Pues reliemos, í y . g r a d o s . 4.minur.quc es el ¡n eo, 
d m«de.20 .grad.que es el areo.c e,y quedarán. 2.grad.56.min. que es lo 
que fe tiene de a ñ a d i r ala altura de la e í lre l la polar, para quefepamos U 
altura del polo,citando la guarda delantera en el N o r t e , como eíla di-
c h ó . T e n i a m o s q en e l ;uac ión dé polo de. 40-gra. zz.min. fe anadian a la 
a l turáde lae l l re í la polar. 2.grad.55.mm. 3 v ftgun. eOrando la guarda de 
lamerá en el Norte ; luego aun noes vn minuto de diferencia entre las 
dos elcuacionesde p o l o . c õ fer biédif tantes la vna de la la or ra. Por tãVo, 
c o n las reglas q eílan hechas para 40 gra. 22.min. fe podran feruir para 
las demás eleuaciones, pues la diferencia de lo que fe añade, o quit.T ala 
álturá de la eftrella polár i n o e s é o f a feüfible e'ri lás demás e l e u a ç iones.' 
Exarni-
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Examinemos también en efta eleuacion de. l e g r a d , quando la guar-
da delantera efhuiicre en el Sur , quanto es lo que fe tiene de quitar de ls 
altura de la e íke l la polar,para que quede la altura del Po lo . Sea en la fi-
gura fíguiente el MeridianOjy el O r i z o n t e ^ í polo, y paralelos de eftre-
llasjcomoenla precedente^ pueftalaguacda delantera en el Sur, en, b, 
y la e íhe l l a polar a la parte del Norte eni m : claro efta (como tenemos, 
dichojquelos.ladosjbc^ m , q u e b ã defer ios mifmos, y el angulo^ e m, 
que cnUfiguraprecedenie;y tambicelarcojeo; luego Tiendo los lados, 
a e , c o í d e la figura prccedéte:y el iadojae^pueftoal angulo redo,ygual 
allado,ae,de la figura p r e c e d e n c c t â b i e n o p u e f t o al angulo r e ü o : l u c g o 
el lado^aOjdcfta figura,feraygual al ladojao , de la figura precedente* 
Pues en la figura paíTada, el complemento delladoja o^ue.zo.grados, u 
minutOjquc es elJado,d o:y e l a r c o ^ m ^ s . z . g r a d . ç y . m i n u c . que junta-
dos c«n.20.grad.i .minut.que es clareo, d o, fe ra todo el arco, d m , 22-
grad.58. minut. y tanto es la altura de la eftrella polar en eleuacion de 
10.grad.del polo^ftando laguarda delantera en el Sur , fegü la c o n í i d e -
ración de los Pilotos.Pues quitemos de. aa.grad. j8.minutos, quç es iai 
altura de la eftrella polar, 
20.grados, que es la eleua* 
cion del polo, y quedarán 
2. grados. minutos, los 
quales fe tienen de quitar 
de la altura de la cftrella 
polar,para que quede la al-
tura del Polo.En eleuacion 
dc.4o.grados.22«mini i tos , 
fe quitauan otros tamosef-
tando la guarda delantera 
en el Sur, y la eftrella polar 
ala pane del Norte , dela 
altura quetenia, para que 
quedaíTe la altura del poto 
como fe dixo en fu lugar: por lo qnal las reglas de.^fo.grados^z.mi 
tos feruiran para las demás eleuaciones. 
. C A T . X V . Que trata delas quatro ejirellasáel 
Cru&ero. 
V A N D O A los Pilotos fe les encubren las cftrellas de' 
la parte delNorte /c les defeubren otras cftrellas, que ef-' 
tanalaparte del Sur, aunque notan cercanas alpolo, co -
molasqueeftanala parte del Norte . Las mas cercanas 
- queeftandel polo, fonquatro eftrellas que eftan en los 
pies del Centauro,como parece ep efta figura : y porque las quatro ef-
trellas,a b c d,hazen figura de cruzjlas llaman el Cruzero.Deftas quatro 
eftrellas fojamente v fan de las dos los Pilotos : dela que efta en el t a l ó n 




Poiais pòfqi le es h i ñ a s cercana al polo Auflraí: * 
y de Ia que eí\à defuxo de la rodilla del pie dere- .. , 
chdjfe firuen como hazian de la guarda delãtera, 
qoees laque tiene Ia lecrajb: p o r q q u a n d o é f t a e f 
tr ella eftà en el Meridian o,quitã, o añade de la al-
tura de laeftrel]a,a,lo qella difta del polo^uelos 
Pilotos tiene por aueriguado q fon. jo,gra.como 
lo dixeKodrigo Zamorano en fu arte de nauegar. 
Pero para que efto venga con fundamento, fepa-
mos por la iatirud} y longitud deftas eftrcllas, fu 
¿leclinacionjy afocnííon reélajy fsbremosi í ie i t í i -
do la vna en el Meridiano, cambien lo èílarà la • ;. • Í. Í 
otra,y loquecada vraef là apartada del Polo. ; ' . . 
Segunladotrinadc C o p é r n i c o ^ de otros modemmjla cilreliajajquii 
eftà en el talon del pie yzqxiierdo del Cétauro, e í láeñ 'dos grados de-pf-^ 
corpion^onmas .^o .TTi in íYef leaño de 3594.tiene de lathud.como ane-
mos dicho, f^.gr. 40.inin. Pues fegü eíla longitud, y latitud, por las tablas-
de d irec iõ de Mon ter regio,o de Erafmo R.eynolda,exattYincmos fu de-
cl inación y afcenfion roó^a.Entrando en la tabla general dc.declinacioo¿ 
debaxo del citulo^ÁccuSjCñfcéce de 2.gra.3o»mi,de Efcorpionj eftan. 15.-
gra y.min.^^.feg. y debaxo del titulo,.Nu'merus multi"plu.àdus?cfl:a elie 
nu.mcrOr^4i9i ^uluntétnos la latitud dela eftrella,cojal<>s.i¡;igrá;7«tn¡iif 
4 'ç . feg .coma rriandaelpreçepto,y.feran 68. g r a .4.7. rt̂ i n .^Í.. f<: g. CÜ y O fe'i 
no re£t-o éSjC)j2¿-i8á.partes,de las qualesel feno tO(io;ticne>iLOQQ.O[po«si 
PaçsHpultipliqtremos., c ¡$¿u$6. por el numero MükiplicihdG^quéiesyt 
94^19 i f í . y fera el produí ío jSy 807077584086. d e l q u a í . q u i t ã d o & t e Uz. 
tras déla-mano deri£charpor^ tantos ceros tiqneol'feno tododefpues .dís 
la vnidad,y qaedarãjSySo.yoy.partes^as-qua-lesfon feno dela deelinkciQ V-wfx , 
de la eftrella,q por las tablas le refp0nden61.gr.2s.mioiy tádto tiene do 
declinaci5 Auftralja eft relia qef lá en el talon del pie y7,quierdo del Gê 
ta(iro:por lo qual efta aparrada del polo Auftral.zS.gra.^.'min.que es.e-l 
c o m p l e m é t o dela declinacionjy no.^o.gra.como los Pilotos pienfat1»: y 
el que dà regla en fu l ibro, feria bic que lo aueriguafle por arteiy nopò-r 
opinion de Pilotos.Pues fabida la decl inación , fepatnosfaàfeenf ioo. i i í j 
¿la.Entrando con la longitud de la cftrelía en la tabla general/CadrrDfcy-
diationíírdcbaxo del t ituíojl^adixafcenfionum^nfrence.de.rí .gr.jo^mi* 
de Efcorpiõ eí l :an.2i4.gra.46.min.4í í , fegky dcbax.didel tituloyNumctus 
multiplicadus.eftan, 3565624.En la tabla del Canon f x c u n d o , r e í p o n d c n 
aói . 'gr .z ' í .min.que-es iá decl inación de la.eftrella, 183.5 el qual nV^ 
mero multiplicaremos por, 35656:4. q es elnumero Multiplicando , y 
fera;elproduftoI<i5443452199128.del qual •quitado fíete letras de h'ma-
no d.erecKaJqiíedan,í544345.partes, las quales fon'feno deia difereociay 
Tranfitus medi) c¿eli,qvie por las tablas de fenos le refpondcn^o.gr.^. 
miri.los qüales aqqi fe tienen de reftar de. z14.gra.46.rnin.45.fe_g.-4 c.™ 
la radix afcenftonum^ quedaran.173.gr.5 j ' . m i n . 4 9 . f e ^ . ^ t a n t ò é s laaf-
cenfiõ reda defta eí lrel la,^ por las tablas deafcenfíonés re.^as, media el 
c i c l o c õ i j . g r 1 . i o . m i n . d e V í r g o i y quando él foi eftimrére'en 23-gra.de' 
I Fife i s, 
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Pifeis, c íhef tre l laef tará en cl Meridiano a la media noche, que fera a 
los catorze dias de Março . 
L a longitud delacftrella q u e e í l à debaxo dela rodilla del pie dere-
cho delCentaurofes vn grado, zo.mimu. de Eícorpion, y fu latitud.51. 
g r a d . T O . m i n . c o m o e í l á d i c h o . Puesenrrandoenla tablageneraldelas 
declinaciones, con vn grado. 20.min. deEfcorpion, debaxo del titulo 
A r c u s ^ f t ã i z . g r a . ^ . m i n . y debaxo-deltitulo, Numcrus multiplicadas, 
cftàefte numeró .9403753 .Pues juntemos los.u.gra.45.min.con,51.gr. 
10.min.que es la latitud dela eílrellary fera todo.á j . y j min. cuyo feno es 
8<;7S99Ó.p!írtes)delas qel feno todo tiene. looooooo^Pues multiplique 
mos.íÍ978c)9Ó.por 04Q37Ç J»que es ĉ  numero.multiplicando, y fera c l 
produtlo. 84430260^71988. dei qual quit.indo líete letras dela mano 
derecha, q uedan.8443 ózó.partesjlas qualesferanfenodcla dec l inac ión 
deIaeflreJ]a,q porias tablaS de fenos ^ cuyo feno todo es , 10000000. lc 
refponden.57.grad.37.min.y tanto es la dec l inación deftaeftrella. 
Para faber fu afcenííon rea:a,entraremos én la tabla genera l ,Cç l i m e -
diationum^on ta longitud de la eftfeUa,y enfrente de v n grado, 20.min . 
deEfcorpio>debaxodeltitulQ,Radix afcení ioni i jc f tanais .gra . 24.min. 
zo.feg.y debakOLdei titulo, Numerus multipliqandu$, eftãefte numero» 
2617049.Entrado en la tabla de TangentesjO Canõ fo<;undò,con.57.gra.. 
37.tntn.qneesla declinación delaeftrellaje refponden. 15767616. Pues 
mul t ip l i cãdoe í l e numero,por el numero multiplkando.q era 3617049. 
fera e lprodu£to ,57o3 2239685184. deí qual quitaremos fie te letras de la 
mano derechajy quedara,57032 2 3.partt;s, la$ quales fon feno de la dife-
rencia, Tranfítus medi) cxl i ,^ porias tablas de fenos le r e f p o n d é ^ . g r a . 
4 í j ,minJosquales fe tiene de quitar dc 2t3.gr. 34 min,20.feg.qes ia Ra-» 
dixafcenfionü,y quedan.178. gr.48 m i . 2 o . í e g . y tanto es la afeenfion re -
&ade la cftrellaq cita debaxo dela rodilla de\ piei derecho delCentauro, 
y por las tablas á c afcenfioncs re¿tas',mediael cielo con .zS .gra^o .min . 
de V i r g o . D e f u e r t c q u e e f t ã d o e l S0Icn.28.gr 40.min.de P i fc i s i e í larà 
eftaeftrella ala media noche en el Meridiano, q fera a los.20. dc M a r ç o . 
De fuerte que entre la afcenfio refra de la vna y otra efbel!a,no ay de 
diferencia mas de.4.gr.54.tnin.5i,feg.que por fer tan poca,fe podra de-
zinque quadola vna eftuuiere en el Meridiano, tambiê lo eftara la.otra-i 
y fegun efta confidericion haremos la cuenta defta'cftrelJa,afsi por eui-
tar proüx idad , como porque pocas vezes es menefter tomarlaaliur^ 
del Polo por eílas e í l re l las , como fe veraadelante. 
C A P. X V 1 L Que trata délo que fe tiene de añadir, o 
quitar.de la altura de la eftrella que etta en la vedilla de*-
recha del Centauro ¿ñandú en alguno de los. ¿sumios.. 
Eftando la eftrclla dc la rodilla derecha del 
pie del Centauro en el Norte. 
Quanto 
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V A N D O Lacftrel ia de la rodilla derecha de] p íe del 
, Centauro eí luuiere en el Norteña cftrella del talo deí pie 
¡ y z q u i e r d o j a m b i e n citará eneJ Meridiano , o muy cercaj 
¡ c o m o a r r i b a a d u e r t i m o s : porloquai de la ahora quetu-
,„„ , juicrc la eftrella del talón, fe tienen de quitar. zS.grad. 3 ^ 
minaros, para que quede la altura del polo, porque otros tamos cí l? mas 
aírala cftrella que el Polo* . 
Eftandolaeftrdiadel Talon del pie yz- ' ; 
quierdo del Centauro en el Lefte, 
o Qefte; 
Ea en el quadrantefiguiente, el centro del mundoiCei Meridiano, 
adbjcl polo del mu ndo,d,q pongo q eftà leuaotado fobre el O r i -
z ó t e . 40.gra.Sea c l O n z õ t e > b Cjy e l Z e n i t ^ i í c a ^ t g h K , el parale-
lo que hazclaeftrella al rededor del polo : deferiu a fe de Le í le a 
Ocfte elcirculo,g d K , y pongamos quée f là lae l l re l l a en)K. Del Zenit 
ajfe defer iua vn Vertical que paíTepor laeflrella, K , y fea, a K c : y fe ra, 
e.K,la altura de.la eftrella^ftandoen el punto, K , pues conozcamos que 
tanto es el arco,e K . E n el triangulóla d Kteílan conocidos los lados, a d, 
d K,con el angulo re£to,a d K: pues como fe ha el fenp de compiemento. 
delarcOja K,con el fe no de complemento del arcó, a d-, a.fsi fe ha el feno; 
de complemento del arco, d K.,con el feno todo : y conuertiendo, como 
fe ha cl feno todo con e i f ç n o de complemento del arco,d K , afsi fe ha el 
feno de complemento delarcojad^on el feno de complemeto del arco 
a K.Pues muitipliqucmos.SySiz. que es feno de complemento del arco 
d K j p o r j ó ^ y S . q u e es feno de comple 
mento del arco,d a, y fera el produfto 
50443797300. el qual part ido, por 
10000Q. que es feno todo, y fera el 
quociènte)?Ó443.partes , que feran fe-
no de complemeto del arco,a K,.y por 
que, K e, es el complemento del arco, 
a K,feran 135,56443.partes,feno deí ar-
co, K e,que es lo que la eftrelia eílrà le-
uantada fobre el Orizonte»que por las 
tablas de fenos,es.34.grad.22..minut.y 
tanto es el arcOjK e: el qual refiado del 
arco , b d , que es la altura del polo, 
qucdan.$ .grados ,$8.minutos ,ytantoen:àmasalroel poloquela eflre" 
lia 7 eftando en el O e í l e , o Leí le : por lo qu al eftando ia eft relia en 
eftos dos puntos, fe tienen de añadir a fu altura, agra-
dos. 38.minutosjpara tener la altura 
del Polo. 
I i Eftandü 
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Eftando la eftrella del talon del pie yz-
quierdo del Centauro.en el Nordeí le , 
R Epitamos la-figura p r c c e d é t e . y p o n g a m o s la eft r e l i a en el Nor* dcftc.enel p u n t o t l , y t i r e f e e l vertical^ l e s fera e l arcoTe 1,1a a l -t u r a de l a e l l r e l l a fob re el O f i z ó t e . P u e s p a r a conocer q t a n t o e s 
el a r c o j c h t i r c f e cl à r c o ^ l í C j u e fera e l rübo del Nordefte , tirefe el a r c o , 
1 m , p e r p e n d i c u l á r fobred a,En el triangulo,!m d . c f t à c o n o c i d o el l a d o , 
d l ,qes .28 .gra .3? .min ,c je se l cõpIeroent ;o dela d e c l i n a c i ô d e l a eftrella, 
y los dos ángulos,! m d,q es r e f t o . y , ! d m,q es 4i .gra.Pues como fe ha e l 
f e n o t o d o . c o n e l f e n o del a r c o , d l , a f s i f e h a e l f e n o del a n g u l o , m d i , con 
cl feno del a r c o , r n 1. Pues m u l t i p l i q u e m o s . 47845. q es feno del arco,d 1» 
por.70710.qes f e n o d e l angulo,!*! d l , y fera el produjo.3 382978530^! 
q u a l p a r t i d o por tooooo.qes ferto t o c l O í f e r a é l q u o c i e n t e . ^ $ 8 2 9 . p a r t e s , 
las q u a l e s fonfeno del arcojtrt 1,4 p o í las tabUs de f enoSjes 19.gr,46. m i . 
Mas c n e l t r i a g ü l o niifmo,corrió fe ha el f e n o d e c õ p l e m é t õ deUrcOjd I» 
c o n e l f e n o d e c õ p l e m c n t o d e l a r c o j l m j a f s i f e h a e l f e n o d e è õ p l e m e n r o 
d e l a t c O j m d j C Õ eí f e n o todo y c o n i i e r t i c d o ) c o m o f e h a e l f e n o d c c o p i e 
mento d e l arco,! m^con el feno de c õ p k t n c n t o del a r c o , ! d, afs i el feno 
todojCOrt el feno de complemento del arco, d m. Pues m u l t i p l i q u e m o s 
8 4 4 4 8 . q es f e n o d e c õ p l c m e n t o del arco,d l,por 100000.q es- feno todo, 
y fera e l prodn o. 8444800000^! q u a l p a r t ido por. 94107. q es feno de 
complemento d e l a r c o j m d, viene a! quocíente,89736.partes, las q u a l e s 
fon feno d e c Õ p l e m e n t o del a r c o , d m,q 
por las tab las de f e n o s ic r e f p o n d c n . 63. 
gra.49»min. y lo q f a l ta para.90. fon. z6* 
gra . 11 .min . y tãto es c l a r e o , d m,el q u a l 
reftado de so.gra, q es elarco,d a j q u e d á 
i 3. grat49.mm1y tanto es el a r c O j t i i a^Eri 
el t r i a n g u l o . a m l,ej[tan c o n o c i d o s l o s í a -
dos,a m,m l,con el a n g u l o r e â o , n i :pües 
como fe ha el feno de c o m p l e m e n t o de! 
arco ,a l , cõ el feno de coplemcnto del^r 
co, a m, afs i fe ha cl feno de c õ p l e m e n t o 
d c l a r c O j t n IjCon e l f e n o todo: y c o n u e r -
t i endo .como fe ha e l feno todo, con e! feno d e c õ p l e m e n t o del a r c o . m I 
afsi fe ha e l f e n o d e c ô p í e m é t o delarco.m a, c õ el feno de c ô p l e m c t o d í l 
arco,al.Pues m u l t i p l i q u e m o s . 94107. q es f e n o d e c õ p l e m e n t o de l 3; co 
m í}por 9 1484.q es f e n o de c õ p l e m e n t o del a r c o , m a, y fera e l p r o d u j o 
800^284788.el qual partido por. 1 ooooo.q es f eno t o d o j y viene al quo-
c i e n t e . 8 Ó 0 9 2 . p a r t e s , l a s q u r l e s fon feno de c õ p l e m e n t o d e l arco, a ú u e 
por las tablas de fenos)es.$9.gr3.2f .min.y t a n t o es el a r c o t l e,pues es c õ -
p l e m e n t o del arco,! a. Luego e f tarido la e f t r e l l a en el Nordefte, t i ene d i 
a l t u r a fobreel Orizontc, 59.gra.25.min. de los quales, íi reftaremos^o* 
gra.que p o n e m o s de altura dePolo,quedan. i^.gra. 25,min. y tantoéíf * 
ta 
m a ¿ 
anegación. 
mas alta laeí lre l la que el Polojcftando enelNorcleftejCn el punto, l?por 
lo qual fe quitan de la altura de la eftrellá. 16. grados, 2?. mimuos , para 
que qaede la altura del Polo, 
Hitando la eftrella en el Noroefle, tiene la mefma aÍEurá qué en el 
Nordefte, y afsi fe quitarán los. 19. grados > 25. minutos dela altura de 
la eltrella. 
Quando la cítrelia e í luuiere en los rumbos contrarios, de Nordefte, 
y Noroel]:e,fe le añadirán a la altura déla cn:rel!a,los.iQ.grad.25.minut.; 
para tener la altura del Polo: aunque en eftos rumbos pocas vezes fe ve-
rá efta eftrella ? a caufa de que no llegan los que nauegan a tanta altura, 
quee í tando en eftos rumbos les quede encima del Orizonte. 
Sigttefe la figura ^ 
en que fe mnejlra lo n" 
que fe tiene de añadir3 
o quitar a la altura de 
la eílrella, ejtando en i *v£ 
qualquiera de los ocho ^ I c y u , ^ ^ 
rumbos . E l primero 
numero es grados: el 
feguñdó, minutos : la 
letra, A . di&e que fe 
añadan: la. R.quefe 
quiten. 
Rcf tadedcz ir como fe fabra quando ¿fia eftrella del talon del pie 
yzquierdodel Centauro, llegaa qualquicra d é l o s ocho rumbos, quan-
do éfta eftrella e í luuiere con la que'eftá debaxo de la rodilla del Centau-
ro,en vn Vert ica les feñal q eftá en el Meridiano^ le falta poco. Quan-
do éfta eftrella llega a los "demás rumbos^uede auer engaño, fino fe co-
noce por algún inftru mento ¿el qual enfeñaremos adelante, juntamente 
Con otros, que parala nauegacion,fon d e i m p o r t a n ç í à . L a figura que 
tienen eílas eñrel lás del Cruzerpjfepufo atras. 
C A P. X V l I L Que trata quanto efia mas alta, o mas 
- baxa la eflreüa Tolar que elToky ejlando en qualquie-
ra dé los ocho rumbos principales. 
LO . ¡Primero enfeñamos,quando la guarda delantera eftaua en aígü-no^dq los. ocho rumbos, fegun fe imaginan en el polo del mundo, 
quanto la e í lre l ía Polar cílaua mas alta,o mas baxa que el Polo. Defpues, 
fegun: 
C i Lei -rur* f C i ir* 
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í e g u n q u e l o s P i l o t o s i m a g í n a n l o s r u m b o S j C n U e f t r c I I a P o l a r , yfe h i -
cieron reglas para quando la guarda delantera eítuuieíTe enquaiquicra 
tlcílos r«mbos,parafaber quanto mas alta, o mas b a x a e í b u a h e í t r e i l a 
Polar que el Polo; aora queremos dar regla,para quando la cftrella Po-
lar efluuicre en alguno de los ocho rumbos, de los qué fe imaginan en el 
polo del mundo^quanto eílà mas ah3,o mas baxa que el P olo. 
Para conocerquandola cílrella polar eílara en alguno d é l o s ocho 
rumbos,fcei i fcãarà adelante vn i n í l r u m e n t o c o n q u e fe podra conocer, 
y otras cofas a e í l c propofito.Pues examinemos quanto mas alta, o mas 
baxaef larüen cada vno d é l o s ocho rumbos. 
Eftando laeítrella Polar en el Norteño eri 
cISur,quantocftamisalta,o mas 
baxa que el Polo. 
EStando la cílrelia polar en el N o r t é , o en el Sur, éfta. ; ,grad. 2,7. minutos.apartada del Polojporque fu decl inación es. 86.grados, $ ¿ .minutos .como atras quedo demoftradoialsi quando la e í t r c ' 
l l a p o l a r e í l u u i e r e e n e l N o r t e , e í l ; \ m a s a ! r a q u e e Í Polo. 5.grad.27.min. 
por Io qual fe quitarán de l,i altura dela eftrclla polar, para que quede la 
altura del polo.Pero citando la eílrelia polar en el Sur^eità mas baxa que 
elpolo.^.grad 27 minut.por lo qual fe tienen deañadir a laalturade U 
eílrella polar,para que quede la altura del Po lo . Efto feria, íi la eftrella 
polar tuuicííb la declinación que ponen algunos autores, pero fegur» 
nueftra obferuacion es mayor la decl inación queefta eftrella tiene., c o -
tnofcdiraadelante:peroporaoravamoscon U decl inación quefeguní 
U longitud,y latitud 1c ponen. 
Quando la eílrella Polar cfta en el Lefte, 
o en el Oefte. 
S N e c e f T a r í o q u e e x a m i n e m o s , quando laeftrclla polar eílu'-
lúcre en el OcftCjOen el Lcí le , quanto efta mas baxa que el Po 
/ lo: paralo qual fea en la figura figuicnte.el Meridiano, a h g : e l 
poto del mundo.e, que ponemos lcuantado.40;grados, zz.minutos: fea 
elZenit.a-.fobreelpolo^fc defcriuael circulo, h K c L e i qual feapl n-> 
„ • . • v i n i • t rt , * , tJclcr|U3nfelos 
Verticales ,» K,a 1. Eneltrnngulo reaangulo.a e K,eflan conocidos ios 
l idos.ae.cK.con el angulo rcfto ,aeK: porque el lado^e^es el comple-
mento de la altura del polo q ponemos conocida: eJlado.eKjes.j .orad" 
Nauegacioñ. y 2 
27.minut.quc es lo que fe aparca ja eílr ella polar del polo. Pues por la 
19.de los tr iángulos Esféricos de Montcrregio, como fe ha el feno de 
complemento del arco, a K , con cJ feno de complemento del arco, K c , 
a f s i f e h a e l í e n o de complemento del árcela e, con el feno codo : y con-
uertiendo, como fe ha c l feno todo con el feno de complemento del ar-
co,a e,afsi fe ha el feno de complemento clelarco,!^ e, con el feno de c õ -
plemento del arco.a K . Pues multipliquemos, 04767. feno de comple-
mento del arco.ac, que es fegundo tcrmino,por.fíy8t8.feno de comple-
mento del arco , e K 7 que es tercero termino , y fera el producto. 
64Ó4912406 .e l qual partido por. iooooo. q es feno todo, viene al quo-
ciente.04049.parres,que fot) ferio de complemento del arcosa K ̂ 1 qual 
fenojporlas tablas le refpondcn^o.grad.iy.minu. y tanto ella leuantadá 
Jacftrella polar fobre el Orizonte; 
eftandoeneiOcfte^ue fon.ç, minu-
tos menos que Ja altura del Polo. 
Quando la eflrellapolar eflaenel 
Lefte,que es el punto, 1 ,eftà mas ba-
xaqueel Polo otros cinco minutos, 
porque el triangulo, à e l , es equian-
gulo^y equi lá tero del tmgulo^ae K , 
porque los lados, ae ,e l , fon ygüales 
dejos lados, a e , e K , y ios ángulos, 
a e l , a e K , fon r e Ü o s : luego el lado, 
a.í,es ygual del lado, a K : por Io qual 
quando la eftrella polar eftuuiere en 
l .eftatanaltafobrcelOrizonte, co- ' . 
ino cjuarido eftuuiere en, K , y afsi eftan en vná mífma difpoíícion con el 
Polo. 
La eftrella Polar en el Nordefte, o 
Noroefte. 
POngamos que la eftrella polar efh en el Nordefte, o Noroefle, y queremos faber quanto efta mas alta que el polo: para lo qual fea en la figura figiiiente,el Meridiano, a e g: el polo del mundo, c, 1c -
uantado fobre el O r i z ó m e , 40.grad. zi.minut. Sobre elpolo^, fedef-
criuael paraleloque haze la eftrellapolar alrededor del polo, y fea, 
I v K g l . Pongamos la eftrella polar en el Nordefte, en el punto^, y def-
criuafe el Vertical , ab : y del punto, b, al polo, e, fe deferiua el a r c ó l e . 
T a m b i é n fe defcriuajbcperpendjcularfobre^e. E n el triangulo, be e, 
eftan conocidos los á n g u l o s ^ c e,!) e c,porq,b c e.es re£lo;yf b e c, es de 
4S.grad. y el lado,b e, es. 3.grad. 27. minutos, Y por la.1 tf.del lib.4.dc 
Momerregio.como fe ha el feno del ahgulo.b c c,al feno del arco.b e,af-
f i fehae l fenode langulo^ec .a l feno del arco,b c. Pues multiphque-
ínos .ó tonque es feno delarco. b e, por. 70710. que es feno del angulo, 
I 4 c e h i 
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c c b , y fcrãelprocluAo.45i (J i3840. el qual partido poi' . icoooo.que po-
nemos feno todo, viencai qiiociente.4316. partes , q u e íeràn feno del 
arcojbc^ue por ias tablas le rcfponden.z.grad.zB.m-inur. zB.fegnndos. 
Mas en eí mcfmo tr iangulo ,como fe ha e l í eno de complemento del ar -* 
co,b c,al feno de complemento d e l arco,bc,afsi fe ha e l í'eno de comple-
mento d e l a r c O j C csaifeno todo:y conuerticndo, 
como fe ha el feno «de complemento del arco, c b, 
al feno de complemento del arco, b c, afsiel feno 
t o d o a l f e n o d e c o m p í e r n e n t o de larco^e . Pues 
í igu iendo la regla de p r o p o r c i ó n , multiplique-
m o s * 9.9818. feno de complemento de l arco, be, 
porelfenotodojquees looyoo- y f e r a e í p r o d u - Ç 
£to.9981800000. ei qual par rido por.99906.feno 
de complemento del arco,b c,viene.al quociente, 
99912. partes»que fon feno de complemento d e l 
arco, c e , que por las tablas le refponden. 87, 
grados , 36. minutos, que refiados de. 90,qqer 
San d o s grados. 24.minutos , y tanto es e l a r c o v c e / ^ l q u a l f i J e r e í l â -
sios del arco , 3 6 , q u e es. 49. gi ados, 3.8: m i n u t o s - q u ô d á r à h i 47. gra-
grad. 14. m i n u t . y tanto fera elarco,a c E n e l triangulo re í languí o, a b e » 
c f t a n conocidos i o s lados,a c3c b , c o n ela;ngulo r e d ó , a c b : luego como 
fe ha e l feno todo ,a l feno de complemento delarco,c b, afsi fe há el feno 
d e complemenio del arco,a c,al feno de c o m p l e m c n í o del arco,a b.Pues 
multipliquemos.99906.^no de complemento d e l arco, c bt por .¿75)01^ 
f e n o de complemento del ajco;a c,.y fe ra e l produelo ; Ó78 37 17306. e l 
^uaí partido por e l feno todo,que es-100000. viche al q u o c i è n t e . 0 7 8 3 7 . 
partes,a las.qugles porias tablas le refponden.4z.gradv43.minu.y tatito 
cftàieuantadala eílrella polar fobre el O r n ó t e , e f t a n d o e n e l N o r d e í l e : 
porque e l complemento d e l V e r t i c a l ^ bjpara, 90. es l o q u e feleuantala 
1 í ^ e i ^ c V í W v e^rcllaf"0Í)reel^r'17'ontc ' Pues reflsndo. 40 ,grid , az.minut.-quccs la 
" f * . c l euac iónde l Polo. d e ^ z . g r a d ^ j . m i r t u t . q e s l a d t u t á ^ e W e f t r e l J a j q u e 
Á c r h s c k ^ u a r L ^ d a n . i . g r a d . z i . m i n u t . y tanto eítà mas alta la earella q u e el Polo. Por lo 
* Í ^ H V V A , 6 2 .-2.1. qual,quando laeflrella polar efluuie'reen el Nordefleje tiene de Q u i t a r 
y a ^ A L U i - i w * de fu altara.2.grad.2i.min.pa r a q u e quede h altura á d Polo, 
\ 
La eílrella Polar en el Noroefte. 
Vando laieílrelia Polar e í h u ú e r e en el N o r o e í l e , tiene la mefma a K 
w t u r a que en el N.ordeftç.P.o,ngamos la eí lrella polar en el N o r o e ? 
t^en c p.mto,d,y deferiuafe el Vert ica l^ d:y del punto^, fe defenua e l 
arco , de, perpendicular fobre,a e. ^triangulo, ab c, tiene les ^nulos 
b a c, a c b^gu.les a los ángulos, .d a c, a c d, porq los sngulos b e a d e a' 
en entrambos triángulos fon y gualcsiy.los ángulos ai püto c/fon r e ô o s -
y e t a d o ac.escomuntlucgolos demás J a d o s d e l v ^ ^ i a n g u J o / o n v ^ 
¿ J ^ v o e f ^ - ^ ^ f e e n c l N o r o e í l c . t i c n c l a mefma alturaquccn el Nordcftc, 
Nauegacioñ. 
La eílrella Polar en dSudoePcCjO 
e n d S u e í t e . 
r 
POngamos en la figura íiguiente,la eílrella Polar en el Su Jucflc,en í i qual el Meridiano^Polc^ZenifrV paraielo.es com o en la psíTacia. T e -
nemos el punto^jmedio emrCjK g, y ferà c\Siuíur{Ve.Dcrcriuafeei 
Vert ical , a cuyo complemento fçraia altura efe i a eft relia polar fobre 
el Orizonte- .deícr iuafeel arco,d e l>,y fera el punt o,b^1! Nordcftc, con-
trario alSudueileidefcriuafelos arcos,d m?b c, per pedicular es fob re, a g: 
lostriangulosjd m é ^ c e,fob d e y g u á l e s Jados,y angnlosjporque ios an-
g u l o s , b c é , d m ej fonre í ioSjy los angulo s,b e c,d e tn, ponemos y guales: 
y el Iado,b e,es yguaí del ládo,d e j Iqego él otro añgttíó , y demás iacios, 
f o n y g u a l e s . T e n í a m o s que el drco,b c,erá.¿.grád.28.miríut, iS.fegund; 
luego fera otro tanto eí arcòjd tn,y c lareo^ c, era de. z.gracl.i4. mimu. 
también ferajC m,de otro tan to. Pues Tiendo elarco,ac,4cj.grati. 2 i . min. 
y añadiéndole .2 .grad.24.minut . fera tod o el arco,am. 51. g r a d e ó , min.-
E n el triangulo re£l-angulo,a m d^ftáh conocidos los lados,a m,in d, con 
el angulo r e â o , a m d.Pues corno fe ha el feno de complemento del srco 
adsalfenodecompletrientodelarco, am^aís i (c \ \ i el íeno de comple-
mento del arcOim djal feno todo: y conuert iendó ,C0mo le ha el feno to-
do,al feno de complemento delarco, d m , afsi fe h a e í feno decompie-
mento del árcela rn>con el feno de complenrú del arco, a d. Pues muiti-
p l i q u ç m o s . 9 9 9 0 ^ * fedo de ç o m p l e m e n t o del ar-
co¿d mjpor .ó iSSó . f enò de c o m p l e m e n t ó del ar-
co7am :y ferà el p r o d u j o , ó i S i y S i y i ó . el qual 
partido por l o ó o o p . que.es fenotodo, viene al 
quociente,^ 1S 27.partes,qiie fon feno de com pie 
mento del arcoja d,a las quales por la tabla de fe-
nos lerefponden.58.grad. i i .minut .y tanto és la f 
alturadela eftrel lapolarjeftándòerieí Suduefte. 
Puesreftando.^S.grad.ii.iDinut.de^o.grad.za. A 
minut.quees laeleuacion de P o l ó ^ u e d a n . a . g r a . ^ 
H.minut. y tantoef lá mas alto el polo que la ef-
trella. Por loqualeftando l a e f t r e l l a p o l a r e » e l 
Suduefte,fe tienen de añadir a fu altura, a .grad . i i . ín inuç , para que q u é -
dela altura del Polo. 
La eílrella Potar en el Sucfte. 
QVando la eílrella polar efta en cl Suerte, tiene la mcftná altura que w en e l S u d u e í l e , p o r q u e los t r iángu los , a d va, a f m , fon dé lados 
ygualés ,y ángulos .Es deaduertir,quelo que fe quita de la altura de lâef-
t rc l l apo lá f j e f tandoene lNorde f l - e , o en el Noroeflo, noes ygualalo 
que fe añade ala altura de la eílrella, eflandoen los rumbos contrarios. 
L a demoflracion queda dicha atras.-
Pero' 
¿̂W" tMAitm -íÂfal 
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Pero quando la eftrella polar efhmiere en el Norte, lo que entonces 
fe quitaos ygual a lo que fe añade c í h n d o en el Sur. 
También eftando la eftrella polar enelOefte)o L e í l e , tiene vnamif-
sna altura fübre el Orizonte. 
Sigúele la figura 
fegun eíía conjidera- ^ 
cton , donde fe pone ¿o 
que fe ttene de aña-
dir, o quitar dt la al-
tura de la eftrella To~ 
lar, efiando en algu* % 
no de los ocho rumbos,0 
j a r a que quede la al-
tara de I T olo. 
C A T . X I X . Que,trata de las leguas que ay entre dos 
lugares en la carta de M a r ear ¡fegun que lo miden los 
Pilot os 3f or las reglas de fus regimientos. 
I E N E N Los Pilotos en fus regimientos 
vna tabla, que Ies dize quantas leguas ca-
ben al camino que fe haze en vn grado de 
eleuaci'on de polojCaminandopor qualquie-
r a r u m b o / í e g u n la c o m ú n opinion , caminando por el 
Meridiano, re íponde a cada grado de eleuacion de Po-
lo. 17.leguas y media Efpañolas: pero paraquádo féná-
uega por otro qualquiera rumbo, fe hizo la tabla figuié-
te , en la qual fe ponen las leguas que refponden a cada 
grado de eleuacion de polo, nauegando por qualquiera 
de las ocho quartas,como parece en la figura j a qual fe 
entiende defta manera. 
SealaEquinocial,ab:fea algún Merid iano^ a,y pon-
gamos 
Nauegacion. 54 
gamos el paralelo,c d,apartado de la Equinocial vn gra-
do.Pues faliendo vnanao del puntosa, y nauegaffepor 
el Mer id iano^ c^uando Hegafle aIpunto3c,tendriaca-
minado.17.leguas y me dia .Y íi nauegaíle por vna quar 
ta de viento aparcadadel Meridiatio^como por la linea 
ae, quando llegaíTeal paralelóle d,auria caminado.17. 
leguas y feysochauos de legua^uefon tresquartos. Y 
nauegando porlafegunda quarta de viento , que feria 
por la linea,a fiquandó llegaffe al paralelos d, auria ca-
minado. 18.leguas y fietéóchauos de legua:y afsiquan-
to la quarta de viento por donde fe nauega j eíluuiere 
mas apartada del Meridiano , tanto mas leguas aura ca-
minadora vn mifmo grado de eleuacionde Polo, como 
Wl a, 
caminando porla.^.quarta^quees por la lineaba djqua-
do llegare al paralelo 3 cd3 aura caminado. 89.leguas y 
tres quartos . Quando caminare por la Equinocial, o 
por qualquiera paralelo^no puede faber lo que tiene ca-
minado,porque vafiempre por vna eleuacion de polo, 
y afsi efto queda a la fantafia del Piloto: y efto es.Ip, que 
dizenlos regimientos hafta aqui.Pará maseertezayvd'ert 
de medir eftas diftancias por los troncos de 
leguas que pondremos 
adelante. 
C J P , 
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C A P * X X . E n que fe examina lo qne di&e Pedro Nu-
ñe& enÇU libro de nauegacion}en el cap. 2. 
¡ R V E VA.-Pc í3ro .Nuñez)enc lcap-4 .de l l ib - d c n a u e g a c i o , 
que fi huuiere doü pueblos que diñeren en latitud,)? en dife-
rentes Meridianos, y huuiere otros dos puebios mas apar-
atados de la Êqumocial7que difieran en la mifma latitud »que 
el camino que ay entre los dos pueblos mas apartados de la 
Equinocial) ¿s mayor que el que ay entre los pueblos mas llegados a la 
Équinociai .Pües pongamos e í l o en figura, y examinónos fi es mueha la 
diferertciajparaque veamos fi la tabla que eftà hecha ,para los que par-
ten de la Equinocial > podra feruir fin error , para los que partieren dé 
otroqüalquiera punto. Sea la Equinocialib f̂ y algún Meridiano, a U 
el qual pongamos en el punto,b?vn pueblo : y pongamos en otro M e r i * 
diáno vnpctebloeft clpuptpipiVn grado apartado dela Equinocial,t ire* 
fe cLarco?b!ç.I?pngamos en^ptrprMeridiano^ dvvn pueblo en el puntOjd, 
apartaáõ deUBqu)in'ociáí;40.gfa.íy;én e lMèr id iano^àè iò t f o pueblo eíi 
c ,dí í lante de la tquinocia l^i . grad.tirefe el arco.d e. Ha.fe de entander, 
q u e cada vno.cle los arcos^b Cjd e, eíla apartado del Meridiano 7 por vna 
quarta de viento,efUendafe,a c j i a ñ a l a Equinocial .En e l tr iangulô ,b f c 
e l angu lo , f , e srcâ :o ,y el angulo, c b fies el reftame para, cjo.-quitando el 
a n g u l o ^ bc,que ponemos vna quarta de vientOjquees. u .grad. 15.min. 
pues quitando de.90.los u.grad. i^.minur. quedan. 78.grad. 45.min. y 
rantofcs.el anguÍo,c.b fjy cHadOjC aponemos de v n grado : luego,por la 
l ó .dc l l ib . r f f .deMomerreg io^omo fehã,5iiJo78.partes)renoreâ:odel a n -
g u l O j C b fiCOri.r74í.paru$,feno celkdOi c f, a f s i f e ha el fejoo todo» q u ç 
ponemos ,;ipopop.{con;cl fi:,no de) f r c o , ç b. Puos.figui'endo la regla de 
p r o p q r c í o n j h a l U r e m o s q u e é l a r c o , ^ c,és.i779.par'tesi,dèiás mifitjaV, à 
las qüales enUtablàdtíTfe^òslc rer^ondtín.i .grací. í .raiftü. lo.fegund.^y 
tanto es el arco j b c, queSesHiCan^j-no que haze l a 
nao^el pünto,b.».para ol punto, ç7 que reduzido a 
leguas/ona7Aeguás ,y íeyVóch:aiJOs,o tres quar-
t o s , c ò m o p a r í c o e n la râbíá fírfecfedête. Pues exa-
minemos que tanto camino es^cl arco, de, q u e es 
ladiftanciaentre los dos pueblos jque ponemos 
mas llegados al Polo. EfHedafe.,d e,y tirefe el ar-
co, a g , que venga perpendicular.fobre el arco, ; 
d eg .En el tr ianguío,ag djd angulp,g,es redo: el 
angulosa dg,ponemos de vnáquarta de'viento, 1̂ 
que fon.i i.grad.i5.min.ellado,a d,es.50.grados, 
porque es complemento de 40. grad. que pone-
mos que el punto,d, eílà apartado de la Equinocia l . Pues por la. i é del 
lib.4.de Monterrcgio7como fe ha c l feno del angulo,a g d.que es el feno 
tódo^con el feno del arcosa d, quees.76004. partes, de lasque el f é n o 
todo tiene, 100000.afsi el feno dei anguÍo,a d g,que es, ic^o^.con el fe. 
no del arco,a g. Pues figuiendo la regla de p r o p o r c i ó n , viene a fer el fe -
no del 
anegación. 5 y 
nodcUrco .ag , I 4 9 4 4 . p 3 r r e s t a bs qualcslc r c f p o n d c n e n í a raMadefe-
nos.8.grad.35.min.i8.iegun. En el triangulo, a g é , c f t a n c o ñ o c i d p s i o s 
lados, a g , a CjCon cl angulo re£o3 g , porque el lado, a g, le acabamos de 
c o n o c e r , y el lado.aejcs el c o m p l e m e n t o del pueblo q u e p o n e m o s en.e, 
quediximos queeftaua apartado 41.grados dela Equinocial: J u e g o fe* 
rn.a e , * ? . grad. Pues como fe ha cl feno de complemento d e l afeo, a e,co 
el feno de complemento d e l arco, a g , afsi el feno de complementó del 
a r c O j e g j e o n e l í e n o t o d o : y conuertiendo, como fe haclfendde com-
plemento del arco, a g, que es. 5)8877. c o n el feno de complemento del 
a r c o , a e , q u e e s l Ó 5 6 o 5 . a i s i f e h a e l f¿nQ todo,qi ie cs 160000. córi elfeno 
decomplemenro del arco,eg, que figuiendo la regla de proporc ión ha* 
l í a r e m o s j q u e e s . ó ó ^ o . q u e por las tablas le.refpondcn,4'i,girad.34.min. 
los quales refiados de. cjo.qiieda'n^S.gra.zó.min. y tanto.ésel arcp,c g^ 
E n el triangulóla d g r i t a n conocidos l o s Iados,a d>a g , Con el angulo r e -
£ i o , g . P u e s como fe ha el fbno de complemento del arco, a d, con el feno 
de complemento del arco,a g, afsi fe ha el feno de c o n i p í e m é t o del arco 
d g,con.el feno todo: y cònuerfamente , como fe ha e l feno de comple-
mento del are o,a g,con el feno de complemento dei arco, a d , afsi el fe*, 
no t o d o j e o n eí feno de complemento del arco , d g- Pnes nmltiplique-
mps,64278.^00 de c o m p l e m e n t o del arco , 3 d, que es fegundo termi-
n o , por 100000. feno todo, y tercero termino, y fera el p-rodudoí 
6427800000.61 qual partido por* 5>8877.fí:no:de complemento del ar-
c o , a g , y primero termino, y fera el quociente, ^5008.que es:el feno.de 
complemento del arco,d g , que por las tablas de. fenos» es. 40 , grado^ 
^¿.minutos ,51 . f e g u h d o s , los q u a l e s refiados de cjo.quedan^^.-gi'adoy^ 
zy.minutoSj^-fegundos, y tantoeselarco,d;g. T e n í a m o s q u e ; e l . a í c e , 
e g,era.48 grados,2Ó.mtnutos , los quales redados de.45).grad.'27.111 inu» 
^.fegund.que es el are o, d g. queda el arco,d Cjque fera v n grad.i.minu^ 
^.fegund.y tanto es el camino que a y delpuntojd.al pumo,e , que redu-
z idoaleguasjon, 17.leguas y feys ochauos, que fon tres quartos de l e -
g u a . De manera,que el camino quefeliaze del punto, d ja l punto,'.e, pue-
blos mas apartadosdela Equinocial quelos pueblos, b, c , y queda di-
ferencia de latitudes la mefma: y también la quarta de viento pordon-
d e f e n a u e g a de los vnos a l o s otros ,65 clmefmovfm auer e r r o r fènfiV 
ble : aunque Pedro N u ñ e z prueua, fermas el camiho del punto5 i d , al 
p u n t o , e, que n o del p u n t o , b)'alpumfO,>ol.p'¿ro eíflo ers Matematicamen-
te J mas al fentido no fèecha de ver la diferericia:y afsi fegüraménte po-
d r a n vfar d e h tabla que c f ta hecha-para los que parten de la Equino, 
c i a i , como eflà dicho. Aunque en efta altura de. 40. grados, nauegandó 
por la, 7 .quana,caf i es la diferencia. 30.leguasjpero quién nauegare por 
efta q u a r t a , n o fe fie defla cuenta, porque fien la altura del Polo fe 
erraren ocho minutos,.que es c o f a muy pofsiBle, y aun algunas"- ve-
fccsmaSjfe errará por efta cuenta las jo.leguas, a lómenos mas dc iàú y 
afsi efta nauegacioh de la.7. quarta fe tiene de hazermaspor eftitóatiúa, 
q u e por altara > fino es que fe t o m e con mucha preci f ión, Io qual t e n g o 
por impofsibleenla mar:y los Pilotos diedros hagan comparaciõ de la 
altura con la e f t i m a t i u a ; y ver^n la 4ifcrepan;çi'a q;ue a l ^ n a vez iuHara^. 
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C A T , X X I . Que trata dei Relox Nocíurrto, 
J [u fabrtca. 
N Todas las fabricas que tengo villas deftc Relox K o -
clurno5cn vnas ponen, que la guarda delantera ha'/e la me-
dia noche en la cabeça , que es en el Meridiano, en l o s 15. 
dias de Abri l : otros que en 30. de A b r i l : ni los vnos, ni 
los otrosno aciertan, fino fucíTe que imaginaflen el N o r -
te, como aliemos dichoque lo imaginan los Pilotos, queentonces,los 
que dizen que la guarda delantera haze la media noche en el Norte , a 
los. 30. de Abri l , no Je yerran mucho : pero íegun que la guarda delan-
tera media e í c i e í o , e s error, como fe moílrarà . Por la longitud ,y lati-
tud que efta e í l re lU tiene, fefabe que fu dec l inación es 75.grados. 34. 
minutos, 2z. í e g u n d o s : y fu afcenfion reft a ,221. grados, ^¿.minutos, 
8. fegundos, como quedai d çmof t rad o . T a m b i é n fe d e m o f t r ò , que me -
diaua el cielo con i^.grados,!^.minutos de Efcorpion . Pues quando el 
Soleftuuiere en 14.grados, 1$. minutos de T a u r o , éfta cílrella paííarà 
porei Meridianoa la media noche, porque e í l a n d o e l S o l enel grado 
o p u e n : o , e r t a r à c n t o n c e s e n e l M e r i d j a n o contrario, y viene ae í tar el 
Sol en. i4.grados, 1?. minutos de T a u r o s los feys dias de M a y o , poco 
mas: por lo qual fe tiene de poner en cite Relox n c £ h i r n o , ó . de Mayo 
en la cabeça, que ha de fer parte contraria del Manubrio , Si el agugero 
por donde fe vehia Ueí lre l la Polar, fe pone en el centro del Relox , fe 
podran poner en la cabeça, 30. de A b r i l : pero para otras operaciones 
masque faberla h o r a , e s n e c e í r a r i o p o n e r e f t e a g u g e r o fuera d c l c e n -
uo ,comodiremos . 
Pues entendido que la guarda delantera haze la medianocheen l a 
cabeça, a los feys deMayo,fobre el punto, d, fe deferiua el f e m k i r c u -
^^íoZfyK^a lo , a b c, cuy o Diámetro fea, a d c. T i r c f C j C g f , en á n g u l o s redos con 
1 / • a c , y pongamosquCjCjes el polo A r t i c o , y el punto,a, el Antartico: 
f I * C T * tornef-c ¿G[ e s c u l o , a b e , el arco , G A , de. 5. grados, 27. minutos : y ü 
i ¿_ i4CA4*Mfo( t f4& dieren credito a nueftra obferuacion , no mas de. 3. grados, porque 
Lelo ¿iltS. íf.^fcf110 balíamos mas diílante la eft relia Polar del Pofojy del punto, a. Por 
¡ r _ A / e ponga la regla , y donde cortare la linea, c f, fe hará v na feñal, que 
a y * « n o f e r à ^ . T a m b i e n f c t o m e e l a r c O j C B ^ l e . 14.grados, 25. minutos^S. fe-
gundos, que esel complemento de la decl inación de la guarda delan-
tera : y de, a, por, B J e ponga la r e g U y cortará la linea, c f, en, f( y c i ta-
ran pueftaslas dos eftrellas en la linea, e f,en los puntos,g)f>fegun fu de-
c l inación, refpeio del Polo, C . Y porque el lugar no tiene difpoficion 
para eí mftrumcnto falga del tamaño que fe requiere, tomaremos apar-
te la l incee q,dc manera que fe aya c o n , e n , como, c f, con, c z • y 
fob r e , e, le liaran los circuios > q.D, n r, los q nales feran los paralelos 
que la guarda delantera, y eftrella Polar hazen al rededor del Polo T o * 
mefecl arco, r m,dc 37.grad.38.min. ¿o. fegund. y tirefela linea, e m F , 
yferuelarcojmrn^^.gra^S.minu.jo . fegund.quecs la afcenfionrefta 
Se Í . 
Nauesacion; 6 0 
que ay entre eftas dos eftrclUs, y dcí la fuerte quedarán la guarda de-
lantera, y eftrclla Polar , afTentadas en el inftrumento en fus verda-
deros lugares. Á cantidad del S e m i d i á m e t r o , c h , fe hará el c ircu-
l o , © p, con las circunferencias y anchura que aqui parece, poco mxs o 
menos, ydiuidafeen quatro quartas,ylamitad en 12. partes ygualcs, 
poniéndoles fus n ú m e r o s , como parece: íbbre los qualesfe harán vnos 
K ¿ dientes, 
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dieritesjycl delas. 12.fcrapunta«aguda, porque fe diferencie al ta#d 
èrttre las demás . Hágafe otró c i rcu lo ,H G, que quepa j u ñ ó dentro del 
circulo, o p , y e l c irculó,G H , fe hará de a n c h o , G X , y e n e í la anchura fe 
harán Jas circunferências con los e f p á c i o s q u e fe veen, y en ej e fpáç io 
de medio fe pondrán los fignoSídiuidiehdole en iz-partes y g u a l e S j y ca-
da vná en 30.filo fufriere el efpacio,y fino en las que fe pudiere diuidir. 
E n e l c f p a c i ó de afuera fe portdran los mefes^orrefpondiendo a los fig-
nos.córrio fe fuele hazer en los Á f t r o l a b i o s ; defpues fe haga en el efpa-
cio interiofjla diuifion de los 3 ¿ . r u m b o s , poniendo e l Norte enfréte de 
i4 .gra . 1 ^.min.de Tauro .Ef lo afsi hechd,fe hará la rodezucla,K hygual 
a lDiametro ,ux ,y en ella fe pondrá è l l n d i c e , ! q z.- defpues defto fe haga 
vna chapa redórtda,s nygual dCjO p ,çon fu m á n u b r i o ^ o m o parece: y e n 
el centró deftá chapa fe hará vn c i r c u l d j a l g o m e n o í quef ,ÍK,y fe le qu i -
tará lo q eftuuicré del circulo para e l centrosTambié fe hàía otracircu-
fercnc iá íygual dc^H G,porque l a rueda, H G , fe ç laueeri la rueda, s t : y 
antes que fe clauela circunferencia, G H » fe d è s l a p é p o r la parte baxa, 
y larueda»o p/edeslape p o H á circunferencii interior, Tacándole fue-
ra todo l o que cftà dentro deíla circunferencia: y antes q u e f é c l a u e la 
rueda, H G,fe ponga la rucda,o pjde manera,que l a rueda, G H , f e pon-
g a de fuerte a uefolapc la rueda, op ,debaxo d e l l a } y afsi f e c l a u a r à d e 
manerajqucIaruedajOp^epuedamoueralredcdorj y que nofefal-
g a fuera. Defpues fe haga v n a r o d e z u e l á y g u a l delagugero que fe hizo 
en la rueda de Ja chapa, H G, y eíta rodczuela fe claue en la rueda ,1K, 
centro c o n centro, kftc Indice feaílentarà fobre la chapa, H G j y haga-
fe otra rueda que fea algo mayor que el agugero de chapa, s t, y fe pon-
g a por la parte trafera de la chapa, enuiajando l a vna y la otra, de mane-
ra qfué'Hagan fuperficie llana, y fe claue con l a rueda del Indice,de fuer-
te qué fe' pueda mouer al rededor, fin que fe pueda falir : y en eftó la i n -
duftria del artifice podra fuplir lo que c on muchas palabras no fe podrá 
dar bien a encender. En el p u n t O j q , del Indice,fe hará vri agugerojy otretf 
tn elpuntOjm, que paíTe las tres chapas. 
C J P . X X ¡ L Que trata delvfo delRelox 
Noãurno. 
O M E S E Del Manubrio en la mano derecha, de manera 
que no fe incline a la vna parte ni ala o t r a ^ p o r elaguge-
rojm/e procure v e r l a e í l r e l l á Po lar ,y pof elagugero,q, 
fe vea l a guarda delantera,y efto fe h a r á alçando, o baxan-
. do e l Indice,q 1: y q u á d o afsi fe viere las dos eflrellas jun-
tamente p o r os dos agiigeros,el Indice,q 1, m o f t r a f á en la rueda, o p , la 
hora que fuere de la noche. Gonuiene primero tenerpuefto el plinto de 
las iz.en el d i a dei mes. T a m b i é e l punto ,F ,moí lrarà en que rumbo;efl:à 
la eftrella Polar,y Ja Ji iiea,I q , m oflrarà en q rübo eflá la guarda delãtera; 
Nofepuedehazer e f i e i n í l r u m e n t o mayor^porque no fe apartemu-
cho dela viftajpara poder ver las eflrellas por l o s agugeros. 
m 
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C A T \ X X 1 1 1 . Que trata de la fabrica del'mfimmen-
tú de la <Ba¡¿eJiílla que vfan los Pilotos. 
I E N E N LosPilotosvn inftrumento, para 
tomar denoche la altura de polo, por la eftrc-
_ lia Polar^deque fe ha tratado, el cjualenfeña-
remos como fe fabrícajcn dos maneras: la vna es por cã-* 
tidades continuas: la otra es mediante n ú m e r o s . Por 
cantidadescontinuas/efabrica en cfta mapera; 
Sobre vria tabla muy llana fe tire vna linea, t e f, que 
tenga cinco,ofeys palmos de largo, y junto al vn eftre-
mo defta linea fe tome la linca 3e c, de medio palmo de 
largo,y fobre el p u t e ó t e deferiuael circulóla bed, que 
fu Semidiámetro feá, e c.Tambienfe tome^cn^ygualcle 
e c,y fobre el punto,iijfe deferiuael circulo, cg f que 
fera tangente al circulo^bcd^en elpunto3c. Cada vno 
deftós circuios fe diuida en.^.quartaSjy la quarta^a d>del 
circulóla b c d,fe diuida en 45.partes ygualesry en otras 
tantasfe diuida la quarta,gf ,delcirculóle g fh .Dc l pun-
tOidjfetire lalinea, d u, que feaequidiftante de la linea, 
t a e:pongafe vna regla por el punto, c,y por cada vna de 
las diuifiones de la q ü a r t a ^ d r y también júntamete por 
lasdiuifioncsde h quarta, fg , y dondecortare la regk 
-a la linea,ud,fe hagan feñales?que defta manera queda-
dará diuidida la lineajt u;fegun que tiene de citar la va-
ra de la balleftillacla qual aqui reprefenta la linea,t a c,en 
la qual fifeñalarenlas diuiíionesde la linea3u d,tan apar 
tadas del punto , e, comoloeftandel punto,d, quedara 
graduada la vara de la balíeftilla,cuy o principio es el pü-
to3c:y la parte que fe tiene de poner al ojOjy la linea,ed, 
es la mitad del tranfuerfario,o franja: y todo elrranf* 
uerfatio es ygual del Diámet ro ,d e b. Pues diuidida efta 
Hnea,taCifegun que auemos dicho fobre la tablaje paf-
faran eftas diuifionesala vara de la balleílilla, poniédo 
K 5 de 
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de diez en diez fusnUmeros;por el orden que en la fi-
gura pareceXa razoü porque la quarta, a d, fe diuidia 
ç n . ^ . p a r t e ^ è s . p o r q u e eUügu lo que fe hazé ei i el cen-
tro, es dupld del que fe há-r 
fceen la circunferencia : y 
afsi el angulosa e ir^s duplo 
del angulo, a cr . Yfiendo 
el arco, a r, io-partes de las 
que tiene la quarta^a d,q.$¿ 
partes, el angulo, a cr , no 
fera mas de diez grados de 
los que tiene la quarta, 90. 
yla lineare r^ftendidajhaf 
ta que corte enlalinea^du, 
cortará en elpunt:o,u,y af* 
f i el angulo, t c u3es de diez 
grados: de fuerte que po-
niendo el punto j c, en el 
ojo, y paífando la viíta por 
los eftremos del tranfuer-
far io, y parando el tranf-
uerfario en el punto, t, fe 
haria vn angulo en el ojo, 
de 30. grados, caufadode 
los dos rayos vifuales, que 
paífan por los eftremos del 
tranfuerfario , pues fu m i -
tad haze angulo de quinzg 
grados.. 
Suelenfe poner dos t rã f 
uerfanos en la balleftilla^l 
vnodellos es p e q u e ñ o , porq el mayor no puede feruír 
quando la altura del polo es pequeña.Pues tomefe,el,q 
feala mitad del tranfuerfario pequeño,yt i refe , l q,para-
lela 
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lela de,e t ;y jdiüidida la quarta,a b,en 45.partesyguaie.Si 
y en otras tantas la quarta ¿ f h, y poniendo Ja regla ppr 
el punto;c,y por Jasdiuifiones de las quartas^ab/b/e t i -
raran lineas, hafta q corten la linea3lq,y donde la corta-
ren,fe harán feñalesjasquaíes fe paíTaran a la linea,c a t, 
y fe podra graduar la vara dela ballelKl!a,fegun el tranf 
uerfar iopeqUeñó, haziendo diferencia de la graduacio 
del tranfúerfário pequeño^ de la graduación del tranf-
uerfario grande, 
Para que la graduación vaya de grado én grado , es 
neceíTario, que del punto, c, fe tiren lineas por todas las 
dxuifionesde las quartas^a d^f gjv hazer feíiales(comoef 
t à d i c h o ) e n l a linea^d u,y paíTallas ala linearet,y poner-
les fus n ú m e r o s como fe ha hecho,y en la figura parece, 
Efte modo de graduar la balleftilla , puede tener al-
gún error , í i el artifice no es d ieñro en el medir; y tirar 
lineas^porlo quàlhize vna tabla de numeros^para qué 
por ella fe pueda graduar la balleftilla, con5 mucha pre í 
çifion y facilidad. . . , 
* r • 
Ç À P. X X I l I I . E n que fe trata > como^orviadenü* 
merosfe puede graduar la ballefiilla.müj mas cierta qttç 
por ta via que fe tiene dicha, ' . 
V N Q V E El modo de graduar laialleftilíá 
que auemos dicho 5 es bueno ¿ piro.requiere 
mucho cuydado en medir loscirculos.y tirar 
"laslineãs/afsilas paralelas, como lasque falen 
del contafto de ló's circuios, porque en qualquiera poca 
cofáquefe defcuyde,puede a-uermucho error: p o r t ó 
qual me pareció poner la tabla figuíente, con la qua],3U-
que el artifice no fea muy diligente, no fe podra errar 
cofafenfibJeiyafsiaconfejariaalosquehizieíTenballef-
tílláSjqtíéfigdiéíTen efte modo degradualías;y:aun coa 
• - K 4 t U 
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efta tabla puede qualquiera Piloto examinar fu ballefti-
lla/iialleua c icr ta ,yf i fuereneccí rar io ,hazcr la5nucuo. 
Pues tome vna vara quadrada7que téga de largo c in -
co palmos,Tms o menos^que fea de buena madera,y t é -
ga en quadrado vna pulgada.Efta vara fe mida en.zooo. 
partes yguales, y fino fufriere tantas diuifioncs fe diui-
d i r à e n looo.partes, y cada vna valdrá dos. 
Defpues diuidan la mitad del tranfuerfario, 
en.50.partes yguales, de las que fe diuidio la 
vara en 1000. y tendrá todo el tranfuerfario, ¡C 
ioo.de las que roda la vara tiene 1000. y íi ca-
da vna deftas partes deltranfuerfario > pone-
mosque vale dos, fera la mitad del tranfuer-
fario. I O O . partes de las q la vara tiene, 2000. 
Puesfegun efta cuenta, fe hizo la tabla figuié-
te , en la qual en cada coluna ay dos ordenes 
de numeroSjO colunas.En la que eftá a la ma-
no yzquierda, fe ponen los grados y medios, 
en que fe tiene de graduar la balleftilla. En la 
que eftá a la mano derecha, fe ponen las par-
tes de la vara que caben a cada grado, c ó m o 
qui r iendofeñalaren la vara, zo.grad.bufcarè 
los. 20.grad.en la coluna de la mano yzquier-
da^y delante eftan. 56 /.partes; pues contaré 
otras tantas en la vara , y donde eftuuieré el 
talnumero,fe hará lafeñal de zo.grad.y para 
feñalar zo.grados y medio, tomaré de la vara 
553.partcsJque tancas eftan enlatabla,frorite-
ro de los zo.gradosy medio;y afsi defta fuer* 
te fe feñalarán los demás grados. De feys gra-
dos para abaxo no fe pueden feñalar en la lar-
gura defta balleftilla, porque para poner me-
nos que feys grados^vendria la balleftilla a fer 
muylarga,que es inconüenié te .Demas defto. 4 
por 
Nauçgaciot i . yçj 
por larga que füéíTe, ho fe podría ponerla graduacioti 
dedosgradòs^í ínò fe tomaíle vn tranfuei'fano hiúy pe-
queño .Pero paralo que los Pilotos han rhehefléf, baílá 
que llegue la graduación háíla. 6* grados, que con èíl:6 
podran tomar la altura delpoÍo,haíta qtiela eftrellaef-
tà tan cerca del Onzònt:ç3que h ò fe puede ver. 
Es de aduertir, que la numeración de las partes de lá 
vara de la balleftilla^ienen de començar Úè la parte que 
fe pone al o j o , como íi fueiJe la vara , a b> y la pake que 
fe pone al ojo el p u n t ó , a, puesdefte punto fe tienen 
de començar a contarlas partes dé k vara- y alpnnto 
b, ferian las. 567. partes i de las que fe ponen en la vara 
aooo. y alli fe tienen defeñalar los. ¿o . grados, que d i -
ximos que en la tabla teniari delante las 567. partes: 
y alsi poniendo ai ojo el p u n t ó ; a, de la balleftilía , y 
viendo por los eftremos, d c, del tranfuèrfario, el Ori-^ 
zonte ? y eftrella Polar, y parando el tranfuerfarip 
è n el punto, b , diremos que tiene de altura lá 
eftrella Polar zo.gradosfobre ti 
Ó H z o n t e . 
Sigueíe 
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Siguefelafígurade laBalleítilla, con 
fu tranfuerfario. 
LA V a r a > ab, dé fer muy derecha, y de 
buena madera, como 
de peral, oferual^pataque 
fe pueda bien medit y gra-
duar \ y:- el tranfmrfarioy 
c d) ha de correr .muy jUBó 
por la sara» a b7 y qne kkga 
a ngülosre¿ios con çjla. 
i n 
4 
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Exemplo de lo que auemos dicho/donde 
feentendera mas claramente la fabrica 
delaBalleftil]a,pórviadc 
humeros, 
EN E l padrón de la Balleftilla que fe hizo para ¡i cafa de la contratación de Seuilla , tomamos vna vara,qu€ tenía de largo tanto comolas varas, A B) 
C D , E F^G H , juntadas vnas con otras: como juntando 
la parteíCJ(con,BJy,E)con)D7yJG)con3F.Toda elta va-
rafe diuidio en 500.partes yguales5como fe nuieftra en 
los n ú m e r o s de la vara que eftan en la primera.orden a 
la mano yzquierdar-cada vna deftas partespufimos que 
valieíTe dos^como parece en la fegunda o rdeh .Tambié 
p u í i m o s q u e valieífe quatro cada vnadeftasípartesy.cor 
m o parece en la tercera orden.Eufieronft eftàs tres di* 
ferencias de nurheros;para hazer tres tranfuçríàrdos, o 
fonaxas diferentes^para que íiruán de tomar diferentes 
alturas,aunque con vna folafç hiziera^quefiruiera para 
tomar todas eleuaciones dePolo^pero no fuera con tan-
ta precifion como con tres: porque con la pequena fe 
toma de ^.gradoSíhafta.n.y de u.h<tíi:a 24. fe tonia con 
la mediana:y de 2,4* hafta ó o . ò ^ o . f e tomar-à:céh>tná? 
yof.Pues queriendo poner lagruduaciorípara'ía foíi axa 
pequeñaj tomare IOQ.partes de lavara i por¡donde cada 
parte vale.^quefera, AK, 'ydefte t amaño hade fer la 
mitad del tranfuerfario3o fonaxa. Y para poner feysgra 
dosjeon que entra eftafonaxa pequeñajent rareen la ta-
bla con los ¿.grados, y enfrente a la mano derecha, eíla 
1908. efte numero contaré en la vara, por donde cada 
parte vale 4 . y donde feneciere el numero , que es, L , 
por alii hare vna feñal en el otro lado de la vara, donde 
pondré 
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pondrael^numero. 6. y defta manera fe p o n d r á n los 
demás grados y medios, hafta ú . o, 15. que fon los que 
cómodamente pueden feruir para ia fonaxa pequeña. 
Pues queriendo poner la graduación de la fonaxa me-
diana , pondré la mitad de la fonaxa; como, A do-
blada de, A K : para la graduación defta fonaxa le entra 
en la tabla con doze grados, enfrente de los quales ef-
tan 951. el qual numero contare por. la fegunda gra-
duación, por donde cada parte vale dos, y donde fe-
neciere.el numero, p o n d r é iz. y defta manera fe "pon-
drán los demás grados que pertenecen, a efta fonaxa $ 
que fe ran háf ta ' jZ^o^- 'g rádas^ t a fonaxa mayor ferá 
dobladade la mediana, qp-e fera;fy.mitad>como, A N . 
Puesqueriendoponer la graduación defta fonaxafi ení-
t ra rè en la tabla con Z4, grados, que fon con los qué 
comienza, enfrente de los quales eftan 470. Eftie nu*-
mero contaré en la vara , en la primera orden d e í n u -
meros, donde cada partevale vna, y donde feneciere 
el numero, alli fe pond rán 24.yconefte mododepro-" 
cederfe pondrán los demasgrados. Puedefe feñalar ca-
da graduación con vna letra ,- c o m a ^ j b , exponiendo 
a cada fonaxa otra femejante, para que fe conozca la 
graduación con q fonaxa conuiene . En el agugem de 
cada fonaxa fe pondrá vn muellezillo/para qüe mouié r 
do la fonaxa, fe tenga en la vara donde.lapufierem - -
Hizofe de cinco quartas de largo la vara; íi la qüifie* 
' xen mas corta,1a pueden hazer^fegunefta^jp^ : 
• dot r ina^peronoferâ t ian o r -





^ _c <C EneílafiguS 
rafe demuef-
t r a ,q aunque 
eltfânfuerfa» 
r io es duplo 
el v n ò del o-
t r o , qla gra-
duación del 
y ú d en la va-
ra^ncí v e n d r á 
con la dupla 
. graduaciodel 
o t ro : como 
fiendo la va-
ra de l̂a ballef 
t i l l a , ab ,y la 
it i i taddeltrañfuerfariojb Cid qual eftando en^haze el 
angulojca b. Digo que íi tomaremos otro tranfuerfa-
r io , b d, que fea duplo de¿ b c, que el angulo , b a d, que 
no fera duplo del angulo¿<í á b^fino que fera menor que 
duplo. Ddpünto,d5fe t ire, d e^paraíeladeíC a, y cor ta rá 
la linea >b ̂  ep, e, y fera, a e, ygu^í de 3 a b : y el angulo, 
deb , ygual al angulo, c ab , fobre el punto, a, a cantidad 
de, b a/e haga el circulojb ó e,el qual paíTarâ por el pü -
to^e^y cortará la l inead e^eníOitifefcaOjyferael angu-
lo,b a o,en el centro duplo delangulojb e o,en la circun-
ferencia. Elangulo^b ao,es mayor que el angulo,b a d ; 
luego el angulo^b a djno es duplo del angulo,b a c:luego 
eltranfuerfario,b àjtxo puede eftarenelpunto^jpara 
hazer angulo duplo del angulo^ a bjfino mas cerca del 
punto^a. Tirefe»df, paralela de, be, y eftiendafe5a o,y 
cortard^^eri jg: tirefe^h^perpedicular fobre,a b, y fe-
ra el punto, h, donde hadeeftar eltranfuerfario, pa rá 
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Partes d c U ^AU de UbMlett i l id J e r i n g u e la mitad del tranferfario 
_ _ ticne^ioo.delasmifnias. 
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Aduertencia cerca de los números de 
la tabla precedente. 
íximos atras,que para poner feys grados en la va-
'ra de laballcftilla , que fe tomaflen los grados en 
la coluna primera dela mano yzquierda , y en-
frente eftáuan las partes de lá vara 3 que eran 1908. Efto 
fetienede entender d^íla manera : Seala vara del ra-
dio^ t>,y el tranfuerfariojC b d; quando fe haze la tabla 
precedente/e coníidera el lado, c b, que es la mitad del 
tranfuerfario,como feinò todo;y ,b a,que es la vara de la 
l)alleftilla,como tangente:y entrando en la tabla de tan-; 
gentes con tres gradQS,hallariamos el angulo, b e a: pe-
r o en la operación defteinftrumento, 
auemosmenefter cl angulo, bac^por 
Io qual entraremos en la tabla de tan-
genteSjCon el complemento de 3.gra-
dos, quefon 87. ytantoeselangulo 
b c a,y hallaríamos la tangente,a b? de 
ia qual,y el rayo vifualja c,eftarà com-
prehendidò el angulo? b ac, que feria 
de tres grados: y feguti efte modo de 
proceder eílan pueftos los números de la coluna don-
de dize grados, los quales números fon el eomplemen-
todel angulo, b c a, que lera el angulo,bac, losquales 
números fe bufearán en la tabla de tangentes, por el 
fin dellâ. Pues en el radio auemos menefter el angulo 
cad, por lo qual frontero de tres grados fe ponen feys, 
porque hallando el angulo de tres grados,c a b,tene-
mos eldefeysjporquejca d?es duplo de, ca b,y 
efte es el fundamento con que fe 
formo la tabla. 
1 
• • • 
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C A T . X X V - Ç p m f e f a b r à l a i p ^ r a quttierien ias:.. 
^Mardas^efianâo U efir illa Poiár W^'i^üiérfumbp. ! 
1 
V N Q . V E Por el Relox nocturno que auemos cofenado/ 
fe p o d r a faber la poflrura delas guardas en qualquierahora, 
y t a m b i é n en que rumbo e í B l a e f h e í h Polarjpcro para los w\laJc>o$?M* 
q u c n o r u u i e r e n e l í n f t r u m e n t o d e l R e l o x , quiero enfeñar ' ~ 
'orro inftrumento, con el qual podran fjcilmeore conocer, 
porlapoftura de las guardas, quando la eftrella Polar eftarà en alguno 
de los ocho r u m b o s de que auemos tratado, para que comando enton-
ces fu alcurajpuedanfaber la del Polo/por las reglas que Juego diremos. 
Defcr iuafce l c i rcu lo ,abc d,cuyocemro,c,diuidafeen 4.partes ygua-
les con los D i a m e t r o S í a C j b d i t o m e f c j a f j d e zj .grad.zS.minut.y tirefe 
d y cortará al Piametro^a c e n ^ f q b r e el punto, e: poryg^fe deferiua el 
circulo)g h K . E n la quarta de circulo, g h,fe cuenten las declinaciones 
de Us eftrellas, comentando del punto , g, y del punto, K : por fin de la 
decl inación fe ponga la regla , y donde cortare al D i á m e t r o , a e, fe hará 
vna f f eñaheomo t e n i é n d o l a eílrclla Polar.87.grados de decl inación, to- -
marfeha el a r c o ( g y , d e otros cantos: del punto ,K^or el punto, y / e po-
d n l a r e g l a , y c o r t a r á e l d i a m e t r O j a e j e n , n ^ o r d o n d e t i e n e d ç psíFarel 
paralelo de fu d e c l i n a c i ó n . Defpues fe tome clareo, gz,de y^.grad. 34. ; 
ininut.que es la d e c l i n a c i ó n de la guarda delantera la mas A u í l r a l : y del " 
p u n t O j K » ? 0 ! ' » ' 1 ^ 0 ? 0 " ^ ^ regU,y cortará el Diametro^ejenjOjpor dõ-
de tiene de paíTar e l parale ló de la guarda delantera^ Viti ma me te,fe to-
me el arco,gi,de y z . g r a d . ^ . m í n u r . y del puntoJ-Cpor,!, fe ponga la re-
gla, y cortará el d i á m e t r o , a c, en, p, por donde paíTarà el paralelo de la 
guardatrafera. 
Pues fabidos los paralelos que bazen eílas eftrellas al rededor del 
polo del mu nd c^que es el p u n t ó l e s neceflario faberjen que parte deí lc 
paralelo fe tiene de aíTentar cada vna delias. Para loqualene l c írculo, 
bad c,fe cuenten fus afeenfiones reftas, començando del punto, b, para 
e lpuntos3:yporelf indelaafcenf ionfy por el polo, e, fe ponga la regla, 
y donde cortare la regla al paralelo de la decl inación de l a e f í r e i l a , allí 
fera fu afsiento; c o m o la eftrella Polar tiene de afcenfion r e £ b . 4. grad. 
1 3 . m i n u t a s . f e g ü i i d . p P & s tomo el arco,b q̂ de o(trof « n r o j ; p ^ i ^ n d o 
la regla por lps p u n t o f e e ^ ç o r ^ a ú ^ J ^ h ^ \ ^ 9 ^ 4 h en»rt»;^ondefe-
ráfua.fsiento. D e r n g s i d e ^ O y f o m ^ 
que.es la afcenGon reãa dplaguardad/lante-ra;ypueftalaregU porlqs, 
pun^ye r, c o r t a a l paralelo d e U eí irel la cn. u, donde ferà Cu afsiçnto. . 
Tambien-íomaiitdprélarçQ,bgs,de /l i^.grad.iz^minut. +S.fegund. que, 
es k afcení on reft.^ de 1? otra guarda tnas boreal: y del punto., e, por,^, 
poniéndola reg la íCprtará^l paralelo, de la eff retía e n ^ d o n d e fexa fu afr.. 
fidnt^P>a©s.de-fUcfuçrce citaran pueftas las eftrellas enja fuperftçi^ pla-
nJi^níUsdiípoficion,y poftura que .tienen en el cielo, Maempíl/acjon 
def ta ip í í i t i ca . / e {¿'ija^en noeftro,Aftrpíatio.. Lpç^aftp^faremos el 
pttmo»a>«n el N o r t e : v el punto, c,en d'Sur:.y. el pun|̂ I>,en el O e ü e ; y 
' r •' • ' ' I - ' j . K,en-
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K» en el LefteTy los demás rumbos en fus Iugares,como ¿ñ el inílrumení 
lo de adelante moftraremos.Si fe pufiere la cftrella Polar en algún rum-
bo , fe vera la difpoficion que tienen Us guardas» Sigueíe la figura úf 
(juçauemos tratado. 
ô 
F u c i l a s las e f l r e l l a $ e n l a d i f p o f i c i o n q u é aüémo? d i c h o , f a l > r i q u e m p $ 
c l i n í l r u m c n t o , c o n q u e v e r e m o s q u a n d o l a e f t r e H d P o l a r e f t n ü i e r e c n ¿ 
a l g u n O ' d e l o s o c h o r u m b o s , en q u e d í f p o f í c i o h eftaft l á s g u a r d a s : o a l 
c o n t r á r i o j q ü a n d o Ja g u a r d a d e l a n t e r a fcftuuiere e n a l g u n o d e l o s « d i o -
r u m b o s . v e r e m o s e n q u e d i f p o f i c i o n e í B Ja e f t r e I J á : P o l a r ; P a r a hazer 
c f t e i n í l r u m e m O j C S n é c è í T a r i o q u e p o n g a m o s l ã s è f t i r è l l a s m a s a p a r t a 4 
d a s d e l P o l o , p á r a q ü e fe p u e d a v f a r m e j o r d e l : t i l o f e h a r a h a z i e h d o i a 
figura p r e c e d e n t e m a y o r ; ò f í h o p ò r e í l a m e f m a f é p ò d r a h a í e r í t o m a n * ? 
d o l a d i í t a h c i a q u e a y d e c a d a e f t r è l l à al P o l o , y ef ta r í i u l t i p l i c a f i í o l a a l ^ 
gunatf v e z e s , c a d a v n a e n fii l i n e a , , v e n d r á n a e f h r e n l j í m e f m a d i f p o í í - ^ 
c i ó n , c o m o e n l a ' f i g u r a p r e c e d e n V é , T o m a n d o l a d i f t a h c i a , c u , c i n c o ve- i 
zes e n lá Ü n e a , c ^ v e n d r á a c a e r eh, A , l a g u a r d á d e l a n t e r a : y fi t o m a r e -
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U J¡ftaneia,e K>otra$ cinco Vezcscnfu mefina l í r i ^ V c n d r a à caer en fi-
donde feratíLafsierttd d é l a o í / a guarda; y comando Jadiftancia^tjOcrds 
c i n c o v e z é s , e h la l inéa.e y;Vcndra a caer ei^D.donde fera el afrento de 
la carella P o l a r : y delta manera cftaran pftas tñcé lhs pucitas en Jds pQ. 
t o s , A B D , ê n l a ^ c ^ a d i f p o f i c i o n q ú e e í h u a n e n l o s p ü n t ó S j ü x t . D e f -
piiesdcfto,rc c o r u r à n t o d o s l o s b l a n c o s quecftaii'dejitrolos lazos, f j j . 
uo los qtie cont i enen Jas eftrellas. 
Efto hecho,fe fiará el ç Í r ç y i o , a b c d , y g u a l del circulo, n í h s - d e m á á 
d e í t o , fe harán ios tres circuios como parece, ü l c i r c u i o d e i a p á r t e de 
dentro/c d i u i d i t â é n ocho p á n e s y g u ^ l e s poniendo en cada diuifion el 
nombre dé v i )o de Jos ocho vientos : en los otros dos circuLós de áfuerá 
fe pondrán lo$ JtièfcSftçti fus núalctbs,p<iti\é$Oi6..dç Máy'o e'n Norce: 
como la ñ g m muéftrá .El c i r ç d l o , t í K T , fceScaxarâ denrroáèl c ircu-
l e a b c d,dô fuerte que fe pueda m õ u c r al rededor facilñíéiíté, de mane-
ra que no fe f a í g a fuera. Dertlas d e f t ó ^ n el c írcülo,a h ç d£n ía parce dej 
Sur,fe ponga v n Manubrio dé que fe pueda tener para obrar con eJ»y cõ 
efto y lafigura^e diexa bien entender la fabrica deftc ínftrumento. Ha-
^anfe dos agugeros ,e l vno e n ^ e l otro en,A, 
Vfo del inftrumento de queaue-
mos tratado. 
i Ornando, el inf t rumentó deíMañufeíip, y puefr 
t oe l N o r t e en la parce altane fuerte qbe no fe i n 
cli i ie a vna parte n i a otra,y eftáíido alsi,fe ¿rayga 
la rueda de las eftrellasal rededor, haft£ que por el agu-
gerOjD/e v é a l a eftrellaPolar: y por elagugero. A , fe 
véala guarda delantera^ vnmifmo tiempo * y eftando 
a f s i / eve rà e n el circulo, a E c.d, en que rumbo cpenlas 
eftrellas,Polar,y guarda delantera.Demas defto fe verá 
l a h ô r a q u e es , mirando elidia del mes en que horade 
jas que eftan en e l c i r c u l o ^ K ^ f e ñ a l a . 
Si efte in f t rumento le hjzieren mayor de lo qué 
fiqúi ef tà^no podran vfarbien dé^por auer-
í e de apartar mucho de la vifta» . 
fa 
v i* ra 
Siguefe Ia fabrica dei ínílmmento, con el 
qual fe íabe en que rumbo eílàla eftrella 
que eíla en el talon del pie yz-
quierdo del Centauro. 
SObre el c e n t r o i d e la figura figuiente, fe defcriua el circulo jab cd^el quilfe parta en quatro quartas 
con los D i á m e t r o s ^ c.b d.Tomefe,a f, de Z3.grad. 
zS.min.y tirefcdj^que cortará al Diámetro ,a c e n c í o 
breelcentrOjCjpor^^e defcriuaelcirculo^h l K , y ferd 
el punto j^pr inc ip io de Aries:y la fucefsio de los íignos 
fera^Kl h^porque el centro,e^es el polo Aufira l .To me fe 
K m»ygualalcõplemento dela declinado de la .eftrella, 
que eftá en el talon del pie yzquierdo del Centauro : y 
del puntojhípor^mje póngala regla,y cortará al Dianie 
trOjgljCHjniy del PolojC^o^n^íe deícriua elcirculo^ni, 
q fera el paralelo q defcriue la eftrella al rededor del Po 
lo.Tomefe tambié^h o, de tantos gradoscomo es el cõ-
plemento de la decünació de la eftrellaqcftà debaxo de 
la rodilla del pie derecho del Centauro/y del putoj^por 
oife.põgala regbjy car iará al Diametro^g^enjprlobre 
elpolojeipor^pjíe defcriuael paraleio^pq, qfera e] qha-
zel^eftrellaalrededordel Polo. Tor i l efe en elcirculo 
hlXjla.arceníioreftaidè cada vna de las dos eftrdlas, q 
dela primera fon i73.gr.54.min.qes el a r co /Ki t : y del 
p ü t o ^ p o r ^ p o n i é d o la regla,cortará a fu paralelo ei^r, 
dode fera el lugar de la eftrella del talo del Cetauro;y la 
afceníló refta delafeguda,esi78.gr.48.min.y tomado 
el;árcb,Klu,de otros tã tos /e põga la regla por elPoloje, 
y elputo^u^y cortará fu paralelo enas,donde fera el lugar 
de la eftrella q eftá debaxo S la rodilla 3] pie d e l C é u u r o . 
N o pongo aqui la demoftraciódefta pratica,porq <an 






Pues íi queremos hazer el inftrumento,para conocer 
en qual de los ocho rumbos eftá la eftrella del talon del 
{)ic yzquierdodel Centauro,tomaremos eftasdoseftre lasque auemos pueftoen efteplanisferio, mas aparta-
das del Polo, para que con mas diftincion fe pueda 
yfar delias: lo qual fe hará íi duplicaremos,© quadrupli-
caremosla diftanciade cadavna dellas delPolo,e3enfus 
lineas^donde eftan: como tomando tres vezesJa diftan-
cia,e r,en la lineare t ,vendrá a caer en?K: y t o m ã d o l a dif-
t ác ia^ SjOtrastres^nlalinea^eUíVédraacaer e n ^ y ef-
tarãlasdos eftreilas enjXjZjenlamifmaproporcioqefta-
uaen^jS^efpeto cí otro planisferio mayor.Hecho efto, 
fehaga el circulo figuiéte?a b cd?del tamaño del circulo 
g h l K , 
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g H1 K3de la figura precedente, y ponga.nfe las eílrellas, 
zax,encl circulo, ab c d , e n l â nilfíria difpdfidon , que 
eftanenel circulo.ghlK.Sobreelcirculo.abc d,fe há« 
ra otro circulojde manera que entre el vno y otro aya 
v n efpacioen que fe puedan poner los números delas 
horas,el qualfediuidirâ en z^.partes yguales, comen-
tando de la linea, ez b, y la cuenta de las horas vaya de 
mano derecha para y zquíerda^como parece en el circu-
lo . Demasdeftofe Hagáotro circulo, f lmn,de lancho 
que le parezcafer acomodado,dentro delqualfe pueda 
reboluer el circulo,a b c d;y efte circulo ha de eftar enea-
xado en otro,ele fuerte que mouiendofe dentro del, no 
fe pueda falir. En ç-fte circulo mayor^auratres efpacios: 
enelprimero fe pondranlos ocho rumbos.en los otros 
los mefes con fusnumeros dé los dias5 poniendo. 20.de 
Março enelNorterporque teniendo la eftrella,£3 178. 
grados de afcenfion refl:a,y mas 48.rhihütos, media el 
cielo con iS ígradòs^ò . r r i inu túsde Vi rgo ; y afsí citan-
do elSolen zS.grados^o.minutos de Pifeis, que fera a 
los 20.de Março . Eftaeftrella eftaráen el Meridiano a 
la medianoche, por lo qualfe ponen lo.de Março, cnla 
parte opuefta donde ha de tener el Manubrio el inftru-
mento; . . .Í , > ^ ¡ J 1 ; «• ,•• '-ir'. )" ; 
Lafucefsionde los méfesfe tiene. d.e aíTrótar | e lá 
mano'yzquierda parájá derecha jCOrno-^o fa figura pa-
rece. Demas defto.en el fcirculo , f l/m.níí:fenponc!ra va 
Manubrioenla partedcISur^queje^enelpunto, m. 
En los puntos donde caen las eftrellas^x,/-, fe harán 
dos agugeros no muy grandes ; y del rmfmo circulo, 
ab ed , í a ld ravn tronco , o otra cofa donde fe pongan 
las dichas eftreílas.Todo lo demás que eftuuieredentro 
del circulo,a b c d^e quitará fuera, porque ¿oómpida al 
vfodel inf t rumento. 1 
Vfo 
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Vio del iníbrumento, 
1̂ 
1 
TOmando el inftruttichto del pie , o manubrio, de manera que no fe -indine a vnan i a otra p á r -te le t raerá l a rüeda ,ab c d,alrededolr, hafta que 
por los agugeros^x^vea las dos eítrellas, cada vna por 
elfuyo: y entonces el dia del mes de la rueda de afuera, 
moflxarála hora que eftá en la rueda interior ; y en las 
diuiíiones de los rumbos que eftan en el primero efpi>-
cio de la rueda de afuera/e vera el rumbo en que cae: la. 
eftrella^x, que es la mas cercana al Polo. Si eftaeftrellk 
cayere en la diuifion que eftá en el punto, f 3 eftá en el 
Norte^y fi en el punto^m^eftá en el Sur:y fegun efto, en 
qualquiera de las diuií iones que cayere íe fabra el r ü b o 
ea 
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en que eftà,y por las reglas q fe han dado, fe fabra quan-
toel tà mas alta,o mas baxa que el Polo. 
Es de aduertir, que ala mano que eftuuiere la eftrè-
liaj x, refpeto de la eftrella , z , que a eíla mefma mano 
eftà el Polo Auítral ? y los rumbos, fe imaginan en el 
mifmo Polo. -
Ç J P. X X K L Que trata ãel AH^oídio âelos^MoiQs.-, 
L Aftrolabió de que vfaniosPilaGoSi.foloíir^ 
ue de tomar la altura del Solfobre bl Or ixon-
te,mediante la qual, y la declinación del Sol; 
faben la altura del Polo, queeslo q eitan aparí 
tadosde la Equinocial* como atras enfeñamios: y!coo)Q 
para tomar la altura del SoI>Ojdje;qpalquier3;^íl;rella7 baf-r 
tala graduación de vn quadrante, afsi en los tales Af-
trolabios no fe gradua mas de medio circulo, que aunq 
baftaua la vnaquarta, pero para aniuelarel Aítrolabio 
gradúan dos quadrantes, porque tomándola altura del 
Solpor el vno^y luegofubitamentepor el otro., íieftas 
dos alturas fueren yguales^es feñalque eítdbien aniue-
lado^y fmofon ygualeslas dosalturasje v á e n m e n d á d o . 
EIDiametro deftos AftrolabiosjOrdinariaméte esde 
vn palmo,y alo mas de vna tercia de vara^puespara los q 
no tuu ie ré noticiadelpondre aquifu figura y fabrica. 
Sobre el centro, e, fe haga e ldrculo , ab c d 3 con los 
demás circulosinteriores, diuidafe en quatro quadran-
tes^co los Diametrosjac.b d. Defpues cada quadrate fe 
diuida en 90.partes yguales. L o primero, fe diuide cada 
quadráte en 3.partes,y cada vna deftasen otras 3. q íerá 
por todas 9.partes;qcad'a vna valdrá 10.grad.Cada vna 
deftas p.partesfe parta por medio,yefta mitad en j.par-
tes, yriCon'eftá^ di'uiíiones queda. £àà% quarta diuidida; 
en ^o.partes ^.'De-ípues-ífe k 'pobgsn a eñas diuiíiones1 
" M fus 
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fus n ú m e r o s , ^ lo .en iOjò de 5x0. 5. comentando del 
punto, b; y del punto, d, para çl puntosa, que es donde 
eftá elfufpenforio.Los Pdr tuguêfescomiençãla nume-
raciondelpuntOjajparáelpunto, b. Enefto n o a y i n c ó -
uenientejporq los vnos toman la altura de lSoí fobre el 
Orizonte,y los otrosla diftancia del Zenit al Sol:y por-
quela vna es complemento de la otra , todo fale a vna 
cuenta/aluo que las reglas de los regimientos que man-
dan que fequitejO fe añada la declinación,proceden d i -
ferentemente, comofe t ra tó en fu lugar. 
E l circulo d ó n d e eftati eftos nurrieros^tiene de ancho 
mas de vna pulgada¿y de grueíTó o t tò tanto.Eftàfuften-
tado en la cruz,f gib l ,q e& del mefmc» grUêíTò} y ancho: 
tiene de pefo.8.1ibras,poco maí o menos.En el füfpéfo-
rioja^tiene vn agugero por donde fe le nleté vna forti |a. 
ros de donde fe cuelga. Tiene vna alidada,^ los Marine. v . 
llaman Declina^ue es delafiguraque aquifepone,en la 
qual 
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qual la linea5m on,esIa que ¡Jaman de ]acoñfíari£a?yhá 
defer tan larga como el Diámet ro , a c, del A í r o í a b i ó : 
en el punro,oariene vn agugero^^or el qual pcffa v i l per-
no , y por el centro del Aftrolabio , y fe afixa con v i l 
tornil lo por la parte trafera. 
En la tabricadefte Aftrolabio fe requiere grandil igé 
cia.porq tacilmentc f e p o d r a e n g a ñ a r e n vn gradode al 
tura por la mala fabrica, como tégo viíto algunas vezes. 
L o primero,han dé aniuebr muy bien el Aftrolabio, 
colgándole del agugero,a,deI qual caerá vn hilo eon vn 
plomo,por el ceiJtro3e:y eftan do eftoaísi^e hará los cir-
cuios de la graduado, como eftà dicho,poniedo mucho 
cuydadoen laygualdad. Eí to hechojfe hará el agugero 
por elcétroTe,y lea tan derecho, q vaya muy perpendi-
cular fobre la íuperficie del Aftrolabio , de manera que 
no vaya al foslayo , porque íi efte agugero no eftuuiere 
muy derecho,no ferd pofsible que el Aftrolabio déla al-
tura verdadera^unque la graduación,y aniuelacio eft¿ 
bien hecha, ff Los oficiales que haze eftos Aftrolabios, 
defpues q los tienen acabados7fuelenlos afinarjtomãdo 
la altura del Sol por elvn quadrante,y por el otro,y iie-
do eftas alturasyguales, tienen por cierto que el Aftro-
labio queda en fu perfecion : y algunas vezes queda i an 
malo , que tomando el Piloto la altura en otra hora, 
que el Sol tenga diferente altura de la que tuuo quando 
le concer tó , y no le halla que le da la altura ygual 
por entrambas quartas, torna otra vez al oficial a que 
le enmiende, y ponele tan mal comode pr imero , no 
fabiendo de donde le procede el d a ñ o . E l m e í m o i n -
conueniente tiene el agugero dela alidada, aunque 
no tanto por no fer tan grueífa. 
Tambie conuiene,q losagugerosde las pin'ulas?por do 
de tienendeentrarlosrayos del Sol,feañ p e q u e ñ o s ^ q 
efté puertos muy derechaméte en lalmea fiducia,m o ir. 
M z v í i 
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y fi defta mancra,y con eñe cuydado eftuuiere hecho el 
Añrolabiojdará fiempre la verdadera altura. 
Si graduaren todas quatro quartas>y puefta la alida-
da^ el grado que cortare en la vna elmifmo cortare en 
k otra contraria,y efto por todo el quadrante, es fenai 
que la graduación eftá bien hecha, y los agugeros y a l i -
dada del Aftrolabio lo mifmo, y de otra manera eftari 
falto en alguna delas cofas que aueniosdicho. 
CJ4 T.XX V I L Que cnfeña como fe hará vn quadrante, 
con que fe tomará la altura del Sol^orgradosy minutos* 
V N Q V B Para Pilotos los quadrantes no 
fon deprouechojniotroninguninftrumento 
fuera del Aftrolabio^porq en lã marino fe pue 
"de vfar de inftrumento q no eftè colgado l i -
bremente^ que no tenga perpédiculo, fino alidadajpe-
ro para los curiofos que en tierra quifieren hazer obfer-
uacionesje enfeñará algunos quadrantes,que có ellos fe 
pueda tomar la altura del Sol3fin error de tresno quatro 
minutos alo mas largo, que para tomar alturas de Polo 
pueden muy bien feruir,que para hazer obferuaciones, 
fe vfarà del quadrante q enfeñamosal principio^para q 
con mucha j'uftificacion fe tomen las alturas,afsi delSol, 
como de los demás planetas,y eftrellas3para q con fegüri 
dadfe puedahazer dotrinapor las tales obferuaciones. 
Pone Pedro N u ñ e z en fu l ibro de nauegacion v a 
quadranteacomofefigue: Sobre el c e n t r o ^ fe haga el 
c i rculo^ bcd5elqualfe diuidirá con los Diametrosja c, 
b d,en quantro quadrantes yguales;en el quadrate, a d, 
fe deferiuirá la circunferencia , m n^la qual fe parta en 
po.partes yguales, y fe ponga fu numerac ión , como fe 
acoftumbra . Pues dize, que en el mifmo quadrante 
fe deferiuan 45-. circunferencias , y que la primera 
defpues 
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defpues de^mn^e diuidaen 8p.partes yguales: y la fe-
guildaen 88: y la tercera en 87. y afsi fiempre la que fe 
figueen vna menos.haftallegar a laquefe diuide en 46. 
partes; y con efto queda acabado el quadrante . Pues 
puefta la alidada fobre el centro , e, Con h jufHfícnbion 
que en el capitulo precedente fe dÍKo, y colgado él Af-
trolabio delfufpenfario^y.eritrando é lSo ipoHosagu-
geros de lá tp inulás , fe vea la linea de'la confianza de la 
alidada.que circunferencia de las q eftan én elquadran^ 
te ctírta en grado julio > f ver quantos grados corta Já 
"alidada de la mefma circunferencia: porque la propor-
cibrique tiene toda aquella circunferencia cdnlos gra-
'do$ que della corta, eíTa mifma t íene .^o . con los grados 
que della corta.. Pues por regia dé p roporc ión yerídre-
mosen conocimiento de losgrados y minutoSíque cor-
ta de la círcunferencia,que eftá diuidida en. po. partes. 
Pongamos vn exemplo, que tomando la altura^a alida-
da corto p o r g r a d ó juíto^a la circunferencia que êílá d i -
uidida en Sz.parteSjyque cortó della.33.partes,Pues for 
m a r é vna regla^diziendorSi.Sz.me dan jj.que me dará 
^ .mul t ip l icando 33.por po.hazen z970.1osqualespar-
tidos por 8z. viene al quociente, 36. que fon grados, y 
fobraron 18. lósqualesfe multipliquen por 60. y feran 
i^So.minutos.que partidos por los 8 2. viene al quocié-
te 18. Pues dire que tuuo de altura el Sol 3^. grados^iS. 
minutos.Siel Aftrolabio eftuuiere bien graduado}y am-
uelado, y bien medidas las circunferencias, y fe tomare 
con cuydado la altura del Sol, faldra muy cierta. 
Aunque Pedro N u ñ e z enfeña efte quadrante.no en-
feñó comofeauian de medir las circunferencias, porq 
es muy dificulcofo medir la circunferécia, que no tiene 
!>ár£es áliqüota-s,como es medir la circunferérícia,que fe 
tiene de pàftir èn 8 9 .partesjy la de S/.y Ja 85:y otras 
áefta mañera . Pues quedendo házé^ef to por arte, y 
M 3 con 
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con mucha breuedad , defpues de diuidida lá primera 
circunferencia en 90.partes yguales, para la qual diui^ 
fion fe t endrán dos compaífes^y defpues de auer medi-
dotodoelquadrante en 9.partes yguales,con el vn c ó -
pasfediuidiráxada parte deftas pormedio^y fe quedará 
efte compás fegun eftadiuiíio: y con el otro compás 
diüida efta mitad^q vale^.grados^en cinco partes ygua-
les,y quedarfehaefte compás fixo, feguneí la diuií ion. 
Puesco eños dos compaíres,pueílos eneftaspofturáSjq 
ja vna vaje cincogrados^y la otra vn gràdo,fegun que la 
primera circunferencia vale ^o.grados/e podran d iu i^ 
dir todas.las demás c i rcunferéhc ias /cgun y como fe ha. 
di;cho;P3ra lo qualfe diuida el Semidiametro, e d, por 
medio^en^y la mitad^fd/eparta en 45.partesyguales; 
y poniendo el pie del compás en el centro, emporcada 
vnâ delasdiuifionesque eftan en,f d,fe hará vna c i rcú-
ferenciajynp-paíTedel quadrante,Defpues con elcopas 
que 
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q u e d i x í m o s q u e fu abertura vale. 5.gradovfe yra m i -
diendo cada vna deftas circunferencias 3 c o m e n ç a n d o 
de la ]inea5f d. Delpuescon el compás que.dixímQ;s que 
fu abertura valia vn g r a d o f e yran midiendo los efpa-
cios que midió el otro compás > que en cada yuq fe ha-
llaran cinco grados; y folo con eftas aberturas deftos 
dos compafTes.fin fe mudar s fe m e d i r á n las circunfe-
rencias-la primera en 8¿?. y la fegunda en; 88;, y la ter-
cera en 87.y afsi las demás íucefsiua.men te;,haíi.ala pof-
trera,quefe diuidirá en ^.partes. sEfta-pratíc^d^ diui -
dir eftas circunferencias, no tiene demoftracion , pero 
al fentido no ay error fenfible, por lo qual fegurameri-
te fepuede vfar della. 
C A P * X X V l l L Que trata de otro wñrummtojírmi* 
o ::JarTicon quefepuede tomar la altura del Solen la mar. 
L Mefmo Pedro N u ñ e z enfeña o t rò ; i i r f t ru-
mentOjCon que fe. tómala altura del Sol bieii 
precifa.. Hagafe el circulo , ab cd , que tenga 
vna terciare diametro,y de ancho vri dedo;y 
de.gruefíb otro tanto. Pongamos el Sufpenforio en el 
punto» a, y por la parte coñcaua fe haga vna linea por 
medio del circulo3por la qualfe diuidirá enquatro quar-
tas ^ començando del punto, a, que fera:a¿ a rn^mi^n 
oa:elquadrante,a m?fe parta por medio en^bij toman-
do>nc ,ygua lde , ab / e r a todpe la rço ;b m n e,medio cir-
culo,el qual fe diuidaen 90.partes yguales, y cada vna 
deftas partes fe podra diuidir en las partes que fufriere 
eadagrado.Tomefejad.ygualdcab^en donde fe hará 
va-agugero que paffepor medio de la fuperficie conca-» 
íia,por„,donde ha de fer muy pequeño: pérd por la parte 
conúexa ,ha de fertangrande como mdeftrari lasüneas 
í g5qhazen angulorefto con,d.Pongafe el fufpenforio 
M ¿j. dere-
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derechanrenté en el pun tos , de fuerte que el circulo 
quede muy amuelado. 
Elvfodefte inftru-
mento i es > que col-
gado l ibreméte de l 
Sufpenioriòjy buel-
to elagugerojd.para 
el Sol.y entre fu ra-
yo, y de en la gradua 
cion que eftá en la 
parte contraria con-
cauaicnel gradoque 
el Sol tiene de altu-
ra. S ief te inf t rumé-
to eftuuiere bien fa-
bricado , dará la altura muy precifa, por fer los grados 
grandes, y quefepuede diuidir cada vnoen . ó .pa r t e s 
muy diftintas. 
Pedro N u ñ e z pone algo mas breuemente la fabrica 
defte inftrumento3y í in demoftracion: y aunque para 
los que fueren algo Geómet ras no es menefter; pero 
para losqueno lo fue ren3poñdre la demoftracion en la 
figura figuiente.En la qual fiendo el pun to^e l Sufpen-
forioj y paíTandola lineaba n , por el centro, que fera 
perpendicular al Orizonte;y fiendo^ b.a d^ yguáles, q 
la linea,b d,cortarâ en ángulos reftos a la lineaba n , por 
lo qualla linea,b d^eprefenta la linea Orizontab Y,te-* 
niendo colgado el Aftrolabio del p u n t o ^ f i quando far 
le el Sol entraffenfus-rayos por el agugero^d^darian eh 
b :y f i t i r a f remos la l inéa¿d c, que naga ángulos re£l:os 
c o n ^ d^ftando colgado el Aftrolabio de lpun to^que 
llegando el Sol al Z e n i t , y entrando fus rayos por el 
agugerò,d ,quedar ian en, c, porque ^ c , es paralela de 
an7que también viene del Zenit perpendicular a l O r i ^ 
zonte. 
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zonte^y la drcunferencia,bpc?fera medio circulo^por-
quefiendoelangulo^ d c . r e Á o • la linea, b c7ha defer 
D i á m e t r o del circulo que tocare a los tres puntos, b d c: 
y fi del p u n t o ^ p o r medio de la l ine^b Cjque eselpun-
to^e, pallare la linea, d e p, partira el medio circulo en 
dos partes yguales en el punto,p. Pues digo.que la quar 
tade circulo^bp, que entrando el So] por e l a g ü g e r o ^ , 
no es mas de 45.grados. Êl angulo, b d p, eftâ hechò en 
la circunferencia/obre c\bafisjb p;y el ííiigulo,b e p3 ef-
tâ hecho en el centrOjfobre él mifíno baíis^b p: y los an-
gulos que fe hazen en él centro del circulo > fon duplos 
de los que fe hazen enla circunferencia , teniendo por 
bafis vn mefmo fegmento de circulo : y elangulo, b e p, 
es vn quadrante de circulp: luego el angulo, b dp , noes 
mas de 45. grados^ 
que es la mitad del 
quadrante . Siendo 
a m,quadfate dç cir-
culojferajb m,fü m i -
tadjpues^ m? fe par-
t ió en dos partes y-1* 
guales, tirefe, d m, q 
fera el rayo del Sol 
que entra por el agu-
gero, d . E l angulo, 
b d m , eftâ enla cir-
cunferécia; y el angu 
lo,b e m,eftà en el centrosluego el angulo,b e m , es du-
plo del angulo^ d m; y claugulo,b e m, es medio qua-
drante : luego elangulo, b d m,fera la mitad del medio 
quadrante . Teniamosque el angulo,b dp, era medio 
quadfátite^y aora tenemosque el angulo,b dmseslamí 
tad de medio quadrante:y los arcos,b m,m p, fon ygua-
les: luego toda la circunferencia, b pe , fe diuidirà en 
£>o.par-
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90.partes yguale^porqueloque fehn demoftrado def-
tos dosarcos,fedemoftraráde cada vn grado. 
C A P . X X I X . Donde fe trata como por vn quadrante 
fe tomara Ualtura del Solfor grados y minutos. 
O N Qualquiera Aftrolabio, o quadrante, 
con que no tenga menos que vna tercia de 
Diámetro^ fe podría tomar la altura del Sol, 
por grados y por minutos, muy precifamen-
te , con folo tener graduada vna quarta en 90. partes 
yguales.Hecho el Aftroíabio con la juftificacio que arras 
fe dixojcolgado libremente del fufpenforio»fe tome la 
altura del Sol^como fe acoñumbra , y donde la alidada 
cortare la circunferencia de la graduación y fe haga vna 
feñalííino cortare en grado jufto. Puestomefe aquella 
parte que corto mas que grado, muy juftamente 3 con 
vn compás que tenga puntasde azero^y muy agudas: y 
con eftaaberrura de compas;porla mifmacircunferen* 
cia,fe mida 6o.vezes3y veafe quantos grados ay cneftas 
60.medidas, que tantos minutos tuuo aquella parte de 
grado , que el Sol tuuo de altura mas que grado jufto. 
Para que íe entienda mejor, pondré vn exemplo:Sea el 
quadrantede algún AftrolabiOjel circulo,a bjCuyocen-
tro , y t omándo la altura del Sol, la alidada cortó la 
circunferencia^ b,en;d,que fon. 1 8.grados, y mas vna 
partezillade grado. Pues tomefe aquellapartczillacon 
vn compas,y con efta abertura de c o m p á s , comentan-
do del punto, b,por la circunferencia i fe medi rán c in-
co medidas, que llegarán al punto, m : defpues fe to -
me doze vezes el efpacio, b m , y llegaran al punto, e,y 
fera elarco, b e , éo. medidas dela partezilla de gra--
do3elquaLirco,b e,tiene ^ . g r a d o s , y algo mis: por ío 
qual diremos, que la parte de grado que la alidada 
cor tó 
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é o r t ò m a s que grado jufto3fueron.44. minutos. 
Siefte modo de tomsrlaalrura.fe hiciere cõ ctiydado, 
no puéde auervn minuto de error^q paraen la mar no 
es deconf iderac io ín iau enlasobíeruaciones qfe hizie 
r e n é n t i é r r a j C o m o no fea para hazer dotrina por ellas. 
P o n d r é la demoftracion def tápra t ica , para que fe 
tengafatisfacion delia. Digo, quejaparte^illa degrade 
que cor tó la alidada, íi fuere vn fninüco mas que grado 
jufío,tiene la mifma proporc ión eon todó'el grade, q el 
mefmo grado con 6o.partes yguales delmifmogr<)do; 
porqf i diuimoselgradoen ó o . m i n u t , vn minuto tiene 
la mefma proporc ión con vn grado5quevn grado con 
6o.grados: y dos minutos tienen la mefma proporción 
con óo.minutos ,que dos grados con.6o.grados. Luego 
íi tomaremos con el compás vn minuto , y le-|iiidiere:* 
i - • ) 
£7 
snos.6o.vezes por la circUnferencia,hara vn grado^por 
lo qual diremos^que lapartezijla era vn minuto: y íi la 
parte-
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partezilla fuefle dos minutos, y la midieflcnios.óo. ve-
zes en la mefma circunferécia>tomana dos grados; por 
lo qual direnios;que era dos minutos: y fi la partezilla 
fueííe 3,minutos.y medida 60-vezes én lac i rcunferen^ 
cia^omatia tres grados.Y porque efto es cofa tan clarar, 
no nos detendremos mas en ella , fino que la parte de 
grados fe-tdme muy jufta , qué aunque en lasóperacio? 
nes Mechanicas no puede auerprecifion Matemática, 
pero hecha efta medida con el cuydado que ferequie-
re^nopuede auet error de.yn minuto para adelante. 
^s4e'a<íyp^;t.ir jrqJàÇ: fi.IaaU.dada cortare menos qae 
mediOígça^pjnias qüe gradp juftov entonces fe tomará 
la paríe r^ft^ntc del gra.do;y con: efta abertura de cem* 
p^Syíehgrtelas60.medidas, conlo aüemos;dicho, y los 
gradós qué ocuparen tantos minutósrfeqüit^rañ de .óoi 
y los que quedaren/onlos minutosmas que los grados 
juílos. Eftofe haze;porque mejor fe toma la parte ma-
yor que la menor. 
C A T . X X X . Etique fe enfeña la fabrica de otro qua* 
drante, para tomar la altura delSol por grados, j por 
miriutos. 
O S QuadrantespaíTadosaunque dan la al-
tura por grados y minutos, pero con alguna 
dilación, como auemos viíi:ofen eftç quadra 
te que aqui enfeñaremos jub i taméóte fe to-
ma la altura por grados, y por minutos. Hagafè el qua-
drante^abcjyla quarta,a b,fe diuidaenRepartes,como 
feacoftumbra.-defpuesfehaga otra quarta^ e, que fe d i -
uida en otros po,grados, y efta quarta ha de eftar apar-
tada de la primera^poco mas de dosdedos.Defpues del 
principio del primero gra Jdídela fegunda qu-arta^aífe 
delprimero grado de laprimeraquarta, fe:tiren;liiiea^ 
reftas. 
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re&as l que fe pueden llamar Diagonales de los grados 
de efitrambasquartas.Hecho efto3fe diuida vn gradeen 
^üá t ro partes yguales^y del ccntrojC, por cada vna def-
Casparces/e poga la regla^y donde cortare la Diagonal; 
fe haga vn punto^poniendoelpié del copas en el centro 
c^y el otro por los puntos q fe pufieron en la Diagonal, 
fe harán las circunferenciaSjirv^OjConlasquales queda 
cada vna de las Diagonales partida èn quatro efpacios, 
que cada vno vale.15.minut.Cada éípacio deftos fe par-
taen .5 .partesygualesíy valdrá cada parte. 3.minutos: y 
èon efto queda acabada lafabrica del quadrante.El efpa 
cio que ay entre las circunferencias, b d , puede fer la 
quarta parte delfemidiametro^bcjelqual femidiame-
tro no requiere fer menor para efte inftrumento , que 
vna tercia de vara Caftellana. 
E lv fode í l e inftrumento,es fácil, porque tomada la 
N altura 
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altura como fe acoftumbra/e veã en que parte cór ta la 
alidada a la Diagonal, que fegun fu diuifipn , verán los 
tninutosque fon mas que g^ados.Hizieronfeeftas D ia -
gonales > porq para.paflar Iq alidada de vn grado para, 
otro.ha de paflar por todala Diagonal^ como el grado 
es pequeño no fufre tatas diuifioncs como la Diagonal,y 
efta es la r azón de la fabrica defte inftruméto, Aísidefte 
como de los d e m á s , podra elegir cada vno elque mas le 
agradare* 
C A P . X X X L E n que fe ponen algunas aduertencias 
de la aguja de matear. 
Efpues de auer tratado de la altura del Polo, 
y de los inftrumentos quê para la faber fon 
neceíTarioSjtrataremosvn poco de la aguja 
i de marear, que es vno de los tres inf t rumé-
tos que d i j imos , que eran neceíTarios para 
lanauegacion. Aunque algunos ban querido dar reglas 
de lo que nordefteajOnoroeñea la agujaporque efto es 
cofaincierta,como adelante diremos^aqui no fe t r a t a rá 
fino de cierta aduertencia/egunlo quedella tengo co-
nocido. La aguja de marear es vn inn:rumento,con que 
los Pilotosendereçan funauio por el camino que tiene 
de nauegarjporque tiene tal propiedad, que eftando ce-
uada con la piedra yman^fiepre mira ala parte del N o r -
te. En vnas partes del mudo fe aparta mas del q en otras: 
vna vez para Orientc.y entonces fe dize que nordeftea: 
y otras vezes para Occidente 7 y entonces fe dize que 
noroeftea: y en otras partes fe fixa derechamête para el 
Polo del mundo, Los lugares donde los Pilotos hallan 
que mira derechamente al Polo , es en el Meridiano 
de la isla del Cueruo^na de las Terceras: y en el Me-
ridiano que paíTa por Cartagena de las Indias, y 
por el Cabo de Buena Efperança , donde llaman el 
Cabo 
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Cabo <le hs agujas. Otros Meridianos ay donde fe fixa, 
que fon en la mar del Surgió fe tiene buena noticia por 
que lugar feñaiado paflan. Del Meridiano de la isla del 
Cueruo viniendo al Oriente , la aguja nordeftea hafta 
llegaral Cabo de las agujas: y de alli hafta la India N o -
roeftea^y del Meridiano de la isla del Cueruo hafta Nue 
ua Efpaña, noroeftea. En Lisboa tengo obferuado que 
nordeftea cerca de 8.grados: en Madrid 9.grados y me 
dio:enSeuilla 6.y medio . Puesèfto que nordeftea , o 
noroeftea , tienen necefsidad los Pilotos de faber que 
tanto fea,en qualquiera lugar donde fe hallaren^orque 
de otra manera no es pofsible que puedan guiar fu nao, 
porel rumbo que pretenden. 
Para que mejor íe entienda, pondré aquiel inftru-
m ê t o d e la aguja.Hszefe vna caxa redoda^coniOja b c d, 
y dentro della ponen vna rofeta^comojaf^d e3la qua! di-
uiden en 32. partes yguales; y del centróla cada vna def-
tás partes fale vna lineajque llaman Viento . En el y no 
dellós como en el punto, a, ponen vna flor de Lis , que 
reprefenta el Nor te , y el contrario el Sur, el punto, f,el 
Oefte^y elpunto,e3elLefte; el punto, h,el Nordefte, el 
punfo,g,el Noroefte, y los demás fe nombran como en 
otra figura tenemos dicho. 
A eftarofeta le ponen por la parte baxa vnos hierros 
a manera de ]ifonja,que las vnas puntas vienen debaxo 
la flor de Lis, las quales puntas fregá con la piedra ymã, 
y defpues de fregadas tienen propiedad de hazer bol-
uer la flor de Lis a la parte del Norte, 
Suelen los que hazen las agujas, poner loshierros def 
uiados de la flor de lis, a la parte donde fe inclina la agu-
Ja^pero efto no puede feruir fino para los que nauegan 
haftalasCanarías,y las terceras,o algo menos.Pero feria 
me jor poner los hierros debaxo la flor de lis.de ral mane 
ra,q fe pudiefsémauer a la parte dóde fe inclina la aguja, 
N % y dalle 
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y dállela variación que fe IchállaíTe por la parte donde 
nauegan.-yparaeftoeraneceflario que fe tuuieífe a lgún 
inftrumento(como adelante en feñá remos)pa ra tomac 
la variación de laaguja, porq fupiefíen quanto auiañ de 
apartar loshierros de la flor de Listque aunque los Pilo-
tostienenfusí-oteroSjqles dizenen todas fus derrotas 
Ja variacioíi de la agu fay fegun efto le dan fu refguaf do. 
Pero eftas reglas de fus roteros.fon hechas tan grueí ía-
mente3qmuchas vezes los e n g a ñ a n ; y afsi ellos quando 
han de tomar algún puerto> por mas feguridad fe pone 
en la altura del tal puerto, y defpuesnauegan de Lefte 
Oef te^ eiléfto íio pueden erraf muchorpero éfta ñaue -
gacion esalgo peligrofaapofqno puede faSer lo que na-
uegan , fino por fantaíia, y fuelen dar en algún b a x ó , o 
otro peligro: y íi losPiloíds tuuieíTeü certeza de lo que 
varia la aguja 3 no tenían necefsidad de hazer rodeo, 
fino nauegar derechamente , por el rumbo que íos 
lleuâ 
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lleua al paerto donde van , aunque algünas vezes no io 
pueden hazer3 por el vientOjOcorrienteSjO baxos. 
Para que la rofeta ande ligera?y fe mueua facilmente 
al Polola ponen fobre vn peon de laron, confio eftah las 
agujas de los reloxes de SoljCon fu vidrio encima, tapa-
das las junturas .con cera,porque el ayre no la perturbe. 
Demas deftojefta caxa con fu aguja la ponen en dos cir-
cuios de latoñ,a manera de balançilla» para que aunque 
la nao fe incline y haga balance , lá aguja ande í iempre 
derecha.Eftos circuios con la caxa^poné dentro dé otra 
caxaquadrada,;comofe pareceen'la figurafiguiente. 
La caxa quadrada^ab c d,e f g; la aguja,o u rt,eftà 
encaxada en vn circulo,en el qualeítã dos exes,o n,r rn, 
diametralmente pueftosry eftos exes fe meten en él cir-
culo, n h i m , en el qual fe rebueluen libremente : y el 
circulo,h m l n , tiene o t r o s d o í « e s , p h, 1 q,-diametral'-
N 3 mente 
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menteopueftos^que cada vno difta de los primerospor 
vn quadrame.Eítan fixos en los lados de ¡a caxa, en los 
puntos^q, y rebueiuenfe libremente en el circulo, h 1, 
y con efta difpoficion de circuios^ la rofeta efta í i em-
pre derecha, fm fe inclinar a vna ni a otra parte : por-
que fi la nao fe inclinare a las partes^q, la caxa que t ie-
n d a rofeta,coníu pefo juega (óbrelos exes^n.m ; y íl la 
nao fe inclinare a las parres,n^m,la caxa de la rofeta jue-í 
gafobrelos exes^, q,y defta fuerte queda fiempre de-
recha. 
Efta caxa quadrada va puefta en la popa de la nao, 
pon iéndola vna frente delia, de popa a proa , dere-
chamente. ; - , 
Efta inuencion de la aguja en Europa^no es muy an-
tiguaban por inuentor delia vn Aleman,y aloque en-
riendo5no fe fabe cierto quien aya íido el primero que 
nauegò con aguja , que aunque en Europa es cofa nue-
ua j pero en la China es cofa que ha muchos años que fe 
vfa nauegarcon aguja, aunque no efta hecha con tanto 
arte como la nueftra. 
La aguja con que nauegan los Chinos , la lleuan en 
vnaefcudillade aguaren la borda defta efcudilla lleuan 
feñaladoslos v ié tos^Ja aguja es a manera de vn hierro 
de lanceta, que tiene punta por entrambas psfrtes, y es 
vna chapamuy delgada. Eftâ cauada con la piedra vma, 
yponenla encima del agua que eftáenlacfcudilla 'y alii 
va nadando3y fe buelue al Nor te , como lo hazen las de 
por acá, ycõ efto gouiernan fu nao para donde quiere. 
Auemos deferito la aguja de marear , fegun que la 
vfan losPilotosjpero por mejor tendría, que los vientos 
fe pufieffen en el fondo de la caxa;o mortero3y que en-
cima anduuieffe vna aguja, cqmoenlosreloxesde Sol 
dandoa la aguja elrefguardo de la variación que fe le' 
hallaíTe de nordeftear,o noroeftear. 
CJP: 
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C A P . X X X I L E n que je trata vn difcarfo fcbre la 
piedra yman. 
A R T O Ha dado que dezirla v i r -
tudyfuerça de la piedra yman, que-
riendo dar las caulas porq tiene pro-
piedadde mirar al Septentr ión. Algu-
nos han dicho, que en la tierra debaxo 
(3elPolo,eftan vnasgrandes montañas 
de piedra yman3 y que eftas tienen tal fuerça y v i r tud , 
que llaman y atraen a las agujas que eftan cebadas con 
la piedra.y aun alas niifmaspiedras3por que poniendo la 
piedra en vn corcho, en vna caldera de agua, fe buelue 
la parte de la piedra donde eftá la virtud y propiedad de 
mirar al NortCjpara aquella parte. 
Otros que les ha parecido qué efta opinio no es.bue-
na, dizen, que efta piedra tiene refpeto a cierto punto 
del cielo que eftá junto al polo Art ico, y que a efta cau-
fa,quando laaguja llega al Meridiano, que paíTa por el 
polodelmundo, yporelpolodelaaguja , donde efta 
piedra tiene refpeto ,que mira derechamente al polo 
del mundo:y quãdo paífa defte Meridiano a otro qual-
quiera,quela aguja no mira al polo , fino que fe aparta 
del a vna,o otra partejque es lo que dizen Nordeftear, 
o Noroeftear. 
Losque dizenque elpeñafco de piedra yman que ef-
tá debaxo del polo5lleua la aguja para aquella parte, van 
muy fuera de caminorporqlas cofas elementares no ríe 
nen tanta fuerça y virtud3q el Peñafco de piedra yman 
que eftá debaxo del polo Artico,llame y atrayga la agu-
ja que eftá en el polo contraric^como vemos por expe-
riencia: porquelas agujasde losquenauegan por cerca 
del otro polo, fiempre miran al Sep ten t r ión /como lo 
hazen en efta parte. Si toda via parecieííe que podia te-
N 4' ner 
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nertarfucrça3que el tal peñafco lia ma las agujas, traere-
mos Otro argumento, para que aunque tenga ingenio 
tan durocomo elpeñafco^íalga de fu error. 
Donde quieraque eftála aguja efta paralela al O r í -
zontc3con tal que los braços delia fean ygualesj de vn 
pefo: pues f ie l peñafco la llamaíTe^no feria poísible cf-
tar paralela al Orizonte;porque l lamándola el peñafco 
con fu fuer$a,la punta de la aguja aula de mirar al peñaf 
co quela llama , por linea refta, porque la naturaleza 
í iempre obra por las lineas mas breues, co mo loenfe-^ 
£a Vitelion en el libro.5*en la propoficion^.por lo qual 
feauia de hincar en la fuperficie donde eftd puefta , la 
qual es paralela al Or izonte . Otros muchos inconue^ 
nientestiene.dezir, que e lpeñafcoqué eftidebaxo del 
Polollama lasagujas^pero con efto me parece que queda 
bien claro que no ay tal peñafco que llame las agujas. 
Los que dizen que eftá en el cielo el punto, a quien 
tienen refpeto las agujas ceuadas con la piedra ymár i , 
les ha parecido que han dado en el blanco 5 folo dizen, 
que les queda por faber qual fea efte punto, y q tan apar-
tado eftá del polo del mundo3y que aueriguada efta dif-
tancia/e podrian dar reglas para que los Pilotos fupief-
fen donde quiera que fe hallaílen, que tanto es lo que 
nordefteajO noroeftea la aguja , Digo que eftos andaiv 
tan errados como los primeros, por no aduertir de vna 
cofa bien fácil. Si en el cielo huuieffe punto a quien las 
agujastienenrefpeto/efeguiria,c]ueen efpaciode 2-4.; 
horas^la aguja auiade nordefteai^y noroeftear^ y fixara 
fe dos vezes en el Mer id i âno : porque dando el p r i m e r 
mobi l en veynte y quatro horas vna buelta , todos los 
puntos de los cielos que eftan al rededor del Polo,hazeni 
lo mefmo. Luego el punto a quien tiene refpeto la agu-: 
jaivnas vezes eftaria alLefte,otrasal Oefte3y otras en el 
Meridiano, por lo qual laagujaleyria bufcando : y la 
aguja 
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águja que aqui en Madrid Hordeftea caíi diez grados, 
çn vnmifmo dia auia de Noròeftear Otros taí i tós: de 
manera5que en vn mifmo dia fe hallaria?que de v n a p d í -
tura a otra,auria.20.grados de diferenciado qual vèmcís 
quenoesafsi,fino qufe donde mira a la mañana , allimi^-
ra a la tarde:por lo qualnofe deue de dez;ir3que ay pu-
to determinado en él cielo,a cjuié la aguja tiene refpeto. 
Sola vna refpuefta les queda , a los que dizen que la 
agujatiene punto en él cielo a quien tiene refpeto, y e¡> 
dezi^que èftépunto eftà en el cielo Impireo^y que co-
mo efte es fixo^que el tal punto no fe m uda. Aunque eftá 
Filofofia no es muy bien recebida^ezir^que el cíelo I m 
pireo tiene influencia particular fobre las cofas è lemèn-
taresrpero en las cofas FificáSjel que quiere porfiar,íié-
prehalla vndes l içaderõpor dondefe huyr ; porlo qual 
nosacoge remosa losa rgume tósMatemá t i cos , e n d o i -
de han de cofeffar la verdad,fin tener réplicá ninguna. 
Sea en lafigura íiguientejla Equinocial?a b c djél po-
lo Art ico el punto, e; defcriuanfe paralelos a la Equino-
cial,fegun que enfeñamos en lafabrica de nueftro Af -
trolabio. T i re fcaec , y pongamos queeselMeridiano 
quepaíTa por la isla del Cueruo , donde es común opi-
nion,que fe fixa la aguja en el Meridiano ? fin que haga 
variado de nordeftearjninoroeftçar-Tirefejb d^ên án-
gulos reâ:dscon3ac, puesfabemos que en Madrid nor-
deílea caíi diez grados,cuyá longitud contada de la isla 
de íCueruo , es.25.gradosJyla latitud es.40.grados.2z. 
rñ inu tos .Tomemosen el paralelo de 4o.grados52z.'mi-
ríütos,el arcojh ^de zj.gradosjy tirefe la l ineajéjque fe-
rà el Meridiano de Madrid,refpeto de^ c,que es el Me-
ridiano de la isla del Gueruo.Tomemos el anguloVe 1 m, 
de lo.graclosj'que es loque Nordefteala aguja en Ma> 
drid^y t i refe j m. De fuerte, que fegun la opinion de los 
¿jue dizen que el punto a quien tiene réfpeto la aguja; 
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que eftà en el cielo,ha de eftar en el punto.m, aparrado 
de! polodel mundo por el arcóle m:y fegun la opinion 
de los que dizen que eftà en la tierra.auia de eftar el pe-
nafeo de piedra yman apartado del polo de h tierra 
otro tanto.Pues quede efto afsi,y vamos adelante, y es 
de aduertir, que aunq en eftas longnudines fe errailen 
tres,o quatro grados^ara lo que íe va t r a t á n d o l o i m -
porta. Pongamos el Meridiano, e f, apartado del M e r i -
diano,e c^ój.grados^ la parte de Lefte, que esla longi-
tud de la isla delCueruo, al cabo de Buena Efperança. 
Pues escofaaueriguada por todos los Pilotos Portugue-
fes, que quando llegan al cabo de buena Efperança , o 
mas adelante vnpoco,al cabo delas Agujas> que lasagu-
jas no tienen variación ningüna,fino que eftan fixas en 
el Meridiano. Luego eftando la aguja en el Meridiano 
e f,no mira a l p u n t o ^ p o r lo qual no fe deue de dezir, 
queelpunto3m,ni otro ninguno en la linea,e a, esa quié 
tiene refpeto la aguja. 
PaíTemosmasadelantejpara que fe vea que no ay pu-
to determinado a quien la aguja tiene refpeto. T a m b i é 
es cofa aueriguada;qiie paíTando del Cabo de Buena E f 
perança para elLeftcque la aguja noroeftea, y en efto 
noay que poner duda, porque antes de llegar al Cabp 
lesnordeftea,y paíTado el Caboles noroeftea. Podria 
fer que el Meridiano donde fe les ííxa, fuefíe quatro 3 o 
feysgradosantes,o defpues del Cabo;peroparanueftrQ 
intento no nos importa^pues aqui no tratamos el quanr 
tonordeftea, o noroeftea la aguja 5 fino prouarque no 
mirafiempre a vn punto, mas antes a m ú c h o s , y muy 
diferentes; Pongamos algún lugar paíTado el Cabo de 
Buena Efperança , y lo que en el noroeftea la aguja, 
Vicente Rodriguez,Piloto Portugués» de los que masfe 
auentajauan en aquella carrera,y que auia hecho a la I r i -
dia de Portugal catorze viajes, me dixo, que defde que 
paflauan 
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paíTauan el Cabo de Buena Efperançaj ia í la que llega-
uan a Goa > que fiempré hordefteaua con aumento. Y 
cito tni ímo dizen todoslos demás Pilotos. 
En la isla de Diego Rodriguez,que es 40. gradospaf 
fado el Cabo de Buena Efperan^y tiene, 1 /.grados de 
latitud Auftral, noroeftea ía aguja.io.grados. Y en Or-
muz ,queeftàcarien el mefmo Meridiano , con latitud 
Septentrional de ló .g rados , noroeí tea cafiotro tanto. 
Puespongamos la isla de Ormuz,4o . grados del Mer i -
diano^ g, que es el que paffa por el Cabo de Buena Ef-
perança?y en latitud de 26.grados;q feria cri elpunto, u; 
y que la aguja haga angulo de zo.grados de norocitear 
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icon el Meridiano^ è / y el punto adonde la agnj^-mir^ 
fçríã èípuhto.qjbien diferente del punrójít). Luego por 
experiencia vemosínaiiififeftamenteyc|uela àgUjâtto tiè 
ne refpetb ã n inguü punto parritüláf dfe la 
tierra/pues fon tantos y tan diferefítesióipunces a íjtríé 
mira la aguja/egunlas diferentes partes delnuindo do-
de fe halla^egun lasrelaciones de los que nauegan, q no 
ay paraqgaftar tiépo en referilLis para eftaprueua^pues 
es euidente demonftracion ver, q del Meridiano de la 
isla del Cueruo, hafta el Meridiano del Cabo de Buena 
Efperaçaí nordeftea la aguja; y paflado el Cabo noroef-
tea,y én t re los dos MericJianos no ay mas de ^.grados 
de longi tud: por lp q[uaLesimpofá^le que pueda mirar 
a vn folo puntOjfinoa muchos,y muy diferentes, 
T a m b i é n es de aduertir^que no guarda mouimiento 
regularla agujaren e l n o r d e í i e a r ^ i norpeftear,fegun q 
fe vee manifieftamente por relació de losPilotoSjquaa-
do quieran dezir,que ellos no toman efto con précifió, 
cafo que fea afsijcomo lo deue de fer: pero fon tantas 
las diterenciasque haze la aguja^ue no fe pueden a í r i -
buyr al error de los Pilotos, Por tanto feria neceíl 'ario, 
que por donde quiera que fe nauegaffe/e tomaffe la va-
riación de la aguja con mucha precifion^y efto fe afíen-
tafle.para que firuieíTe de regla a losque nauegan. 
Aunque los Pilotos toman la variación de la aguja, 
no es tan precifo como feria menefter para caminos tan 
largos y peligrofos, que como auemos dicho, caen en 
muchos peligros por no tener buena noticia/deJa^ai 
riaciondelaaguja, porque emienden^qae Wnrpar.vn 
camino , y van por o t ro . Es tan.groflerò el modo coh 
que los Pilotos toman la variación de la aguja^que es po-
co errar mediaquarta de viento. Adelante fe p o n d r á n 
bftrumentos, con que fe podra remediar vna cofa/que 
tanto importa,como es faber la variación dela aguja, q 
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por ignorarla fe han perdido muchos nauios:y también 
refulta de no faber efta variación de la aguja , las varias 
opiniones de Pilotos en las nauegaciones que fe hazen. 
Todo lo que ay que aduertir de la aguja, tócate alar-
te de nauega^es lo que fe ha dicho. Otras propiedades 
y virtudes que tiene la piedra yman3lasdexo páralos F i -
lofofosjos qualesfe fatiga mucho en querer faber la cau 
fa porq atrae el h i e r ro^ porque la aguja ceuada con efta 
píedra,mira las partes del Septentr ión; y defpuesque fe 
han queb rado la cabeça en dar razones^o hã dicho na-
da,y no esmarauilla, porque corno dize el Eclefiaftico, 
cap,8. De las obras de Dios ninguno fabe la razón ,y que 
quanto mastrabajare por bufcarla , tanto menoslaha-
Uará.Pues con ten témonos con la experiencia, aplicado 
la al feruicio humano,de manera que fefaluen los incõ-
uenientes que fe pueden ofrecer. 
De aqui fe puede inferir,q los que dizen q í aben gra-
des fecretosde la piedra yman para la nauegacion,fon 
hobres que faben poco, y pareciendoles qaunque digan 
muchos difparates acerca defta materia , que nadie los 
ha de entender/e atreuen ahazergrandespromefTas-.y 
afsieftos como otros muchos que prometen grandes 
miñerxosj no feles deue dar credito, fino fuere prime-
ro moftrandoporobraloque dizen, y que luego fuef-
fen examinados^faltando de lo q promete los caftigaf-
fen:y deíla manera eftudiarian mas.y prometerian me-
nos, y no auria tantos que vfurpaíTehel premio dé los 
que lo merecen» 
C A P . X X K l l L Quç trata de las crecientes y 
menguantes de lámar. 
I E N E N Los Pilotos necefsidad de faber las 
I crecientes y menguantesde la mar,afsi para en-
trar las barras, y canalesde los puertos, como 
O para 
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ipírrafedefuiárde las coftas ybaxos qué ay en la mar: 
aporque ay muchos puertos,que í ino fuere en la marcre-
ciétenòfe puede entrar en ellos, Aunque es verdad,que 
el crecer y menguar de la mar , tiene cierto refpeto al 
mouimiento de la Luna^fegun'q nosen íeña la experié-
cia^porqfiia fuma crecitnte de la mar fuere envn dia a 
las iz.horàsjel dia figuienteferá quatro quintos de hora 
mas tarde;y otro tanto tarda la Luna en llegar al M e r i -
diano de vn dia para otro: pero no anda ta regular efte 
crecer y menguar de la mar con el mouimié to de la L u 
na,q como algunos hadicho^q quando la luna eftà en e l 
Orizote^eslafuma menguatejy quãdo eftáen el M e r i -
diano^esla fuma creciente; de la mar^ero en efto ay va-
riacio en diuerfas partes de la tierra.En efta cofta deEf-
paña^eldia dela conjunción, oopoficion de la Luna, es 
la fuma creciente tres horas defpues de medio dia: y en 
algunas partes de Flandes, Ja íuma creciente el dia dela 
conjunción,o opoí ic ion^s a las quatro de la tarde:y en 
otrasa las cinco, y en otrasalasfeys, defpues de medid 
dia',como lo efcriue Aurigario en fu libro de nauegaçiõ* 
Tengo relación de algunos Pilotos, que ay parte en 
la India Oriental3donde no crece n i mégua la mar mas 
de vna vez en zahoras. Pues para poner reglas ciertas 
del crecer y menguar de la mar, era neceíTariofaber, a 
que horaera la fuma creciente el dia de la conjunción ,o 
opoficion,en qualquiera parte de la tierra, porq de otra 
manera nofe puede dar regla que enfeñe coía precifa. 
Pues porque no tenemos noticia que tanto t iempo 
defpues de medio dia es la fuma creciente el día de la 
conjunción,© opoficionjen todas las partes de la t ierra, 
pondremos vna regla general, para q fupuefto q fe fabe 
la hora de la fuma creciete el dia de la con junciõjfe pue-
da faber qualquiera otro dia,la hora de la fuma creciete. 
Primeramente fe fepa quantos fon de Lüna ,y eftos fe 
mul t i -
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multipliquen por quatro^y el produ&o fe parta p ó r cih^ 
GO^ lo que viniere al quociente, fe añada a la hora que 
fuere lafumacreciente el dia de laconjuncion,y la hora 
q u e f a l i e r e d e ñ a í u m a , es la de la fuma creciente el tal 
dia. Exemplo, en Lisboa es la fuma creciente el dia de 
la c o n j u n c i ó n ^ opoíicion , alas tresdefpues demedio 
día, y quiero faber quando fueren /.de Luna a que ho-
ra fera la fuma creciente, multiplico los 7 .por4 . y fon 
z8. eftos parto por cinco, y viene al quocietite, cinco y 
tres quintos¿ los quales añado a las tresi horas, y feran 
ocho horas y tres quintosde hora: y a efte tiempo con-
tado del medio diajera la fuma creciéte el tal dia, y fey s 
horas defpueslafuma menguante , que feria a las dos y 
tresquintosdefpuesde media noche;y de allia feysho.» 
ras feria la otra fuma creciente; y fegun efta cuenta fe 
puede faber en qualquiera dia^a creciente y menguan^ 
te en que dia fe haze. 
.¡ Es de aduertir,que las aguas viuas.que fon e n l á con-
junción y opoficion de la Luna^vnavezen élaño^exce* 
den atodaslasotras, que acontece en l u l i o : y las aguas 
muertas otra vez en el a ñ o ^ s la mayor menguantejque 
acontece por Enero.La razondefto fe dirá en otro lu-
gar: mas es de aduertir, que las aguas viuas:vam fiend© 
mayores cada dia,defde Enero haíèa lulio J quando fon 
las mayores; y de alli van cada diaflendo rnenáresíhafta 
Enero:y por efta orden las aguas niüecta¿ , r • i 
C A P , X X X I I I í. Que trató de la edad de la Luna. 
A R A Saber las crecientes y menguantes fe 
prefopone^queera neceíTario faber la edad de 
la Lunajpuespondremos vnas tablas, fegun el 
Calendario Gregoriano , por las quales fe fa-
bra èldia de la conjunció de la Luna3de dóde fe feguirá, 
O x faber 
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fabet la edad de la Luna qualquiera dia del mes,aunque 
efto fe fabra.mas precifamente por algunas efemérides: 
pero paralo'que aquifevatrataado7baftafaberlo como 
por eftas tablas fe enfeñare . 
C A P . X X X V . Como fe fabra qmntos fon deEpatta 
en ¿¡Malquiera año. 
WÊÊm 
E Las dos tablas í iguientesja primera con-
tiene las E p a ñ a s del año de 158^. hafta el 
ano de lópp .Lafegunda l a sEpaf t a sde laño 
'de i7oo.hafta el ano deiSpp.En la primera 
céluna de la mano yzquierda r fe ponen los 
años que acaban en centena-y enfréntenlos que fucefsi-
uamente van difeurriendo. L a s E p a £ h s fe ponen en la 
coluna de la cabeça de cada tabla. 
Pues queriendo faber quantos fon de Epafta efte 
a ñ o d e 1594. t o m ó los 1500.en la primeracoluna,yen-
frente por la coluna adelante, hallo los p ^ y encima de 
ellos en la cabeça de la tabla efta.S.y tantosfon de Epá -
&a. Otroexemplo>quierofaber el a ñ o d e i650.quantos 
fon de Epa&a>començando por lã coluna donde eftd el 
año dé ÍTÍSOO. fe yra difeurriendo por todds los nume-
ros7hafta hallar. 50.que. eftd en la tercera coluna, def-
puesdelos 1600; y enfrente del. 50, en la cabeça - i 
dela tablareftan 27. pues tantos feran de 
Epefta e l a ñ o d e i 6 5 o . 
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^¿ibla de ¡as Epactas}qite comknça de.//, de Otubre^delanQ 
de.i y 8 2 . que fue el año deU correcciondeí Calen-
dario.haíta ela/ío de. / 70o . 
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C A P. X X X V I . Que trata como fe (abra en que dia del 
mes es la conjunción de la Luna. 
O R. La tabla precedente fe fepa la Epafta del 
año ,quando fe quiere faber la conjunción, la 
qua lEpaña fe bufcará en la coluna primera de 
lamanoyzquierdade la tabla í iguienre : y el 
mes en que quiero fàber la conjuncion/e tome en la ca-
beça de la tabla,que caminando por la coluna del mes á 
baxo, y con la coluna de la Epafta para la mano dere-
cha , donde íe encontraren eftarà el numero que muef-
t r a e l d i a d e l m e s , q u e f e r a l a c o n j ü ñ c i o n dela Luna. 
Exemplo , fepamosef teáño ,de i594.en que dia fue 
la conjunción de la Luna en el mesde Enero: por la ta-
bla precedente fe fabe^ue la Epafta defte a ñ o de 1594. 
es .S .pues tomãdoelmesde Eneroenla cabeça dela ta-
blajbaxando por la coluna abaxo, enfrente d e i a E p a ñ a 
S.eftan 23. y a tantos dias del mes de Enero fue la con-
junción. Y'efto no es fegun la cuenta y precifion Mate-
inatica,fino poco mas o menosjque la con juncio v e r d á -
dera^o fue algo antes^o defpues: pero para lo que toca a 
losPilotos,noes de coíideracio medio dia masa menos. 
Ot ro exemplo, quiero faber el año de 1620. en q dia 
del mes de Marçoferala conjuncion.Porla tablaprece-
dente,el año de 1620 fon 26.de Epa£ta,pues tomando el 
mes de Março en la cabeça de la tabla, y baxando por 
fu coluna abaxo,harta llegar enfrente de 26 .de Epafta, 
en donde fe hallaran.5.y afsi d i re^ue el año de 1620.fe-
rd la conjunción de Março,a cinco días del dicho mes. 
Pues labido el dia de la conjuncion,facil cofa fera fa-
ber qualcjuiera otro dia del mes quantos-íon de Luna, 
porque contando del dia de la conjunción 3 fi fuere 
paflada,baila el dia en que fe halla los diasque huuiercj 
que tantos fon de Luna. 
Es 
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Es de aduertir, que en frente de algunas Epaftas, deha-
xo de los me fes ay dos numeros^ue en vnas partes fon. i . 
jo.y en otras, i .31.quiere dezi^que aquel mes aura dos cõ-
junciones,quela vna es en. 1.del mes,y la ocra en. jo .ò . j i . 
TíiUt perpertêa Je las Conjunciones de U Luna fue acontecieren 
todo elanofopueftaquaiquiera E p a ã a . 
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Q A P. X X X V I I . Como fe [abra quantos fon de Luna 
de memoria. 
V E D E S E Saber q u a n t o s f o n á e Luna de 
memoria,conociendo quãtos fon de Epa&a 
^ el año que corre . T ò m e h f è los dias delmes 
guando quieren faber quantos fon de Luna^ 
y los mefes defde Março haíla el mifmo mes^y la Epafta 
de aquel año^y todo eíío Junto es la edad de la Luna: y f l 
efta fuma pallare de jo.quitenfe los jo .y los que qüeda -
renes l à edad de la Luna.Pongamosqefte año de 160 Í , 
f o n a ó . d e E p a f t à , y quiero íabereñ zi .de Setiembre 
quantosfon de Luna; de Março hafta Setiêbre Ion fíete 
tnefeSijuntadoscon 21.de Setiembre/fón zS.y aeftos ju-
tadalaEpa£la,quefon zd.hazen 54.qukados jo .qüeda 
24.y tantos feran de Luna. 
Otro exemplo,el año de 1602.en 10.de Mayo quieren 
íaber quantosfon de Lunaja Epafta defteaño es 7. jú-
to lo.diasde Mayo coi l tres mefes, y feran ^.yaeftos 
junto 7.de Epaâ:a,y feran 20.y tantosferan de Luna . 
C A P. XXXV¡IL Que trata de la letra DominicàL 
A R E C E Fuera de propofuo enfeñar a 
losMarineros la letra Domihicaljpues para 
funauegacion no tienen necesidad della. 
Aunque eíto es afsijperoporq nauegando 
puede àcontecerjComo cada dia lo vemos, 
quelaQuarefmajy otrasfieftasmouibles? les toman en 
la mar , donde no ay Cura qles diga lasfieftas3 por eíto 
me pareció que lleuen en fu reg imié to vna tabla , por la 
qual fepã perpetuamentè , tn q dias del año caen las fief* 
tas mouibles^y para efto es neceíTario faber !a letra D o -
minicaUa qualpor las tablas figuiétesfefabrafacilméte. 
Primera 
Primera tabla de igs años dé 
Chrifto. 
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Tomando los años que fueren por cêtenarios en la 
tablaprimera, y los años que fueren de vno haíta cien-
tp en la tabla tercera en donde fe encontraren los 
años c e n t e n á r i o s y lo¿ de la tabla tercera / a l l i eftàra 
la letra Dominical de aquel a ñ o . Exemplo, quiero fa-
t e r que letra es Dominical el a ñ o de m i l y feyfcie'n-
tos y dos, t o m ó l o s m i l y feyfcientosenla primera ta-
bla , y los dos años en la tercexá tabla, eñcüent ranfe 
íen la fegunda, donde eftá la letra, f, la qual íerâ D o -
minical el año de mi l y feyfcientos y dôs. Y procedieii-
do defta manera 3 fi concurrieren los años de la p r i -
rhcray tercera tabla , donde eft'an dos años en la ter-
cera tabla, vno tras otro fetnejantes', es año de yiflfef-
to 9 y le refponden dos letras, que la primera íi'rueh'af-
tala fiefta de fanto Matia, y la fegunda lo reftante del 
año •Como el año de mil y feyfcientos y quatro, to-
mando los quatro en la tercera tabla, y los mi l y fevf-
cientos enlaprimera,encuentranfe enla fegunda,don-
deeflála letra, D . y delante del quatro quee f t âen Ia 
tercera, fe íigue otro quatro, que frontero del qual en 
la coluna de m i l y feyfcientos efta la latra, C , y aísi dire 
queel año de i6o4.ay dos letras Dominicales,quefcran 
D , C ; y la, D , que es la.primera, feruira hafta el día dé 
fanto Matia,y l a ^ l o demás del año , 
C A / \ X X X I X . E n que fe pone vna tabla donde fe ha^ 
Harm las fie fias mouibles. 
Q M E S E LaEpaftadel año que corre en 
l a mano yzquierda de la tabla, y la letra D o -
minical de aquel año, la primera q fè hallaré 
U defpues de la Epaaa,y fi frontero de la Epa-
&acftuuiere la letra Dominical de aquel a ñ o ^ o f e ha de 
tomar 
Nauegacion. 9 . 
tomar aquellajino h otra primera que fc figuiere fro-
tero della,eftarán los dias en que fe han de celebrar las 
fieftasmouibles. Exemplo, El año de ^pz . fonde Epa-
fta.ió. y letras Dominicales,F.D. Si la "letra D.que es ü 
poftrera?fe hallare debaxo de la Epatta. 16. la primera 
que ocurriere frontero delia,fe hallarán las fieílas mo-
vibles. Esde aduertir, que en lósanos de viílefto.ücm-
pre fe han de bufear las fieftas por la pofíreralctra, aña-
diendo al dia dela Septuageíima vha vnidad, y al dia 
de la Ceniza, fi cayere en Hfebrero : y afsife hallará la . 
Septuageíima «n. ró-de Enero , la Ceniza en iz.de Hc-
brerOjlaPafquaen 29. de Março,la Afcenfion en 7.de 
Mayojy afsi las demás fieftas. 
Ocro exemplo, A ñ o d e 1602.fon / .deEpafta, y le-
tra Domihical F.bufco los.7. de Epafta^ y debaxo della 
la primera letra F. que ocurre; y frontero della ,a la 
m a ñ o derecha,eftan los diasen quefe celebran las fief-
tas mouibles, como la Septuageíima en tres de 
E n e r o s en zo.de Hebrero la Ceniza^y en 
7. de A b r i l la Pafcua, y afsi co-
mo fe íigue las demás 
fieftas. 
T A B L A 
T A B L A D E L A S F I E S T A S 
M O V I B L E S . 
XX11J 
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Naueçac ion . 8 y 
C A P ' .L X* En que fe trata.comolas tablas qmfe hicie-
ron de lo que fe tiene de añadir, o quitar de ia altura de 
la eñrclla Polar, ra que quede la altura del Tolo, no 
fon mas de para niri cierto tiempo. 
T ? ^ / ^ 8 r ? J ^ S Tablas que auemoshcchojparafaber lo que fe tiene de 
" añadir,o quitar de ia ahora de ja cítrc]la .polar,p3ra que que-
de la altura del Polo, no fon mas depara vn cierto t iépo: por 
que fe mudan las declinaciones de la eftrella P o l a n y ó t u r d a 
delancera^y también las afcenfiones rédase la decl inación <íe 
la eftrellaPolar, fe.vaaumentando hafta que llega al primero punto de 
Cancerjy entonces .no diftarà mas de medio grado del Polo del mundo: 
pero laGuarda delantera va diftninuyendoen la declinacion,por lo qual 
fe va apartando del Polo del mundo.Para que entendamos mejor como 
ynaseftreiias van aumentando la dec l inac iõjy o\ras lavan difminuycn-
do,fea en la figura íiguiente^el Polo del mudo Sep cent í ionai ,eÍ puntóle , 
la Bquinocial,a b c.d^el polo del ZodiacOjmJaEclyptica^b h djfeael C o 
luro de los Solft icÍAS^f e m c h:principio deAriesjd;pri í icipio de Libra 
b«Scgunlas ,obferuaeiones dePtolomeOjU latitud delaeÜreÍlapolar,cs , . 
^(5,grad.Septentríonal,la qual nunca fe muda/egun mtíeílfán las obfer-
uací ones.Pues fobre el polo del Zodiaco defenuamos el circulo, p o , q 
pongamos q fea el paralelo de lacitud de la eftrella polar, el qual paíiarà 
P por 
Regimiento de 
por encima del polo dcImiindojCjinedio grado:porque t en ícdo la c í l re -
Ua polar .óó .grad.de l a m u d ^ i f h r à dclpolo delZodiaco^^.grad.y tan-
to fera el arco de Coluro ,m o : y el polo del Zodiaco difta del p ó l o d c i 
mundo23.grad.23,minut.eneitetiempo. Luego fiendoelarco de C o -
luro,!!! c i i . g r a d . i S . m i n . y e l a r c ó l o , 24.gra. fera el arc 6,60,32.min. 
por Io qual quãdo la eftrellã polar llegare en principio deCancer ,e f tará 
enfu paralelo en elpuntOjOilo mas cerca q puede eííar del polo del iiiun-
do:{i la decl inación del Sol no fe variafe eftaria del polo, 32,minut.Pero 
porque la decl inación del Sol fe v a r i a ^ puede el polo del Zodiaco apar 
tarfe del polo del mundo,puede f ere f t eapar tamiéroa lgo mas y menos, 
fegun q menguare,© creciere la decl inación del Sol. S e g ú n el m o u i m i é -
to de las eítrellas fixas^legarà la eñrel la polar al principio de Cañcerjé l 
año de 2200.poco maso menos: y en elle r i épo la declinado del So l fe* 
xh 23.gra.30.min. fegun las obferuacionesde C o p é r n i c o . Por lo qual la 
eílrella polar no diftará del polo del mundo mas de 2^..mí h.pero a p á n ã -
dofe del principio de Cancerjfe vaapartãdo del polo del mundojde ma-
nera q quando l íegare fegun longitud,al principio d e C a p r í c o r n o ^ f U i i 
en fu paralelo en el punto,p,y diftarà del Polo del mtmdQ clareo de C o -
luro,pe,quepor l ó m e n o s f eran^ .gra . zS.minüt . P'ues fjguèfé, q las ef-
trellas q tuuiereri latitud Septentrional, y eíluuiercn'en'lá mitad ¿el Z o -
diaco afeen dience}q a e es de CapricornOjhafta Cancer , que vari'áüiñeñ--
tando la declinacion.Pero las eítrellas que cftuuierenen la mitad de Z o * 
d i a c o d e í c c n d i e n t e , q u e e s de Cancer a Capr icorno , y tuuieren latitud 
Septentrional,q van difminuyendo en decl inación; como fi fobre e l po-
lo del Zodíaco defereuimos elcirculo,q s,quepongamos que es el para-
lelo de la Guarda delanterajque uene72.gra.40.minut. de latitud : pues 
quando eftuuo en principio de Cancer Ja dec l inac ión era el arco de C o -
l u r o ^ s, y aora que eftaen. 9.grados de L e o n , fu declinaciones vn arco 
de circulo mayor,que viene del polodel mundo,e,y pafla p o r t e l lugar 
de la eílrella,y para en la Equinocial en elpuntOjA. Pues,e x,es mayor q 
e s^erajAxjmay or que,es.Lo mifmo fe pruena de la e í lrel la polar, que 
q u a n d o e l l á c n 22.deGemini(queenfuparalelode latitud c i t a r á e n e l 
p u n t o , r ) t i e n e m e n o r d e c l i n a c i ó n que q u a n d o e f t á e n j o , p r i n c i p i o de 
Cancer . Quando e í lá en, r , fu dec l inac ión feria vn arco de circulo m a -
yor,que fale del polo del mundo,y pafla por,r, lugar de la e í l re í la , y pa-
ra en la Eqt]inociaIen,B. Quando la eílrella eí lá en.o, principio de C a n -
cer,fu decl inación es el arco de CoIuro,a o: y fiendo, e r, mayor que^e o, 
ferajB^menorqueelarcOjao. Luego las eílrellas que tuuieren latitud 
Septentríonal,andando en la mitad de Zodiaco, h d f , í j empre fe van l le-
gando al polo del mundo,y en la otra mitad, f b h j c van apartando. 
A l contrario fe tiene de entender, quando la latitud de las cftrel'jas es 
Meridionaljquelas que eílan en la mitad de Zodiaco defeendíente fe^a 
llegando al polo del mundo j y las eílrellas que eílan en Ja mitad de Z o -
diacoafcendiente,fc vanaparrandodelpolo del m u n d o í c o m o c l a r a m ¿ 
te fe puede ver en la figura figuiente.Sea la Equinocial , a b c d : fu pola 
Auftral,e;elZodiaco,fb h d , fu polo Auftrai,m: principio de A t i t i â ' \ ? 
lafucefsiondclos fignos comoparece. Sobreelpolo d e l Z ô d i a í ò y n i 
deferi-
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ácfcr iuamos los paralelos de latitud,o p> s q. Pues quando alguna eilre-
jla que euinefíc- de latitud Auftral el paralelo, o t p r, y Ja tal e í lre l la an-
diauieíTeen U mitad de Zodiaco afcendíeme , h d f, andaría en fti parale-
lo en.la mitad, o t p : y quando eftuuicfíe en , o, eíl.iria lo mas cerca del 
polo de la Bq uinocial, y por todo ci femicirculo, o t p, fe yr íaapartáhdo 
del polojb-'fta llegar al punto,p, donde eftaría lo mas lexos del polo del 
mando,c. Pues andando la eíl-rella en la mitadde Zodiaco de fceñdien-
te,fbh,andaraeneifemicircult>, p r o , viniendo del punto,p, para el 
punto,!*, y allegandofealpolo del mundo, haíla venir al punto, o, don* 
de citará lomas cerca, y con mayor dec l inac ión . 
Pues por el mouimiento que tienen las eítrellas fixas, fegun la fucef-. 
fionde los fignos, fe varia-Ia declinación, pofloquaf fe bartola diítan-
ciadelas eítrellas al po lo , y afsi no pueden feruír las tablas fino para 
vp cierto tiempo. 
' Hizimos vnas tablas para diferentes tiempos, fegun la decl inación 
yafcenfion recta, que íale por la longitud que en fus tabhs les d i C o -
pérn ico p á r a l o s que dieren mas credito a fu dot riña , que a las obfer-
uaciones que auemos hecho en eñe tiempo, la qüal pondremps ade-
knte. A o r a f ê pondra la longi tudjdec l inac ion ,1 /a fcení ionreâa / 
! que tiene la eítrella polar, y gualda delantera, en los 
años de 1Ó40. y i ó8o . 
P Siguen fe 
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Siguenfe las longitudmes.dcdmaciones^y 
aícenfiones reófcas de la eftrella Polar, y 
Guarda delantera, para los años figuien-
tes,fegun lo ponen las tablas por la 
dotrina de Copérnico. 
EL A ñ o de i640.tietie de longitud la e í l re l laPo-lar^i .grad^.minutosjcontados de principia de Aries. 
Tiene delatitud.6 ó.grad.Septentrional . 
Tiene de declinación Septentrional. 86.gra.4z.mit1. 
Tiene de AÍcenf ionreâaj í í . grados* 
Efte año de 1640. tiene de longitud la Guarda delátera¿ 
98.grad.55.minxontados del principio de Aries. 
Tiene delatitud SeptentrionaL7z.grad.40. minut . 
Tiene de declinación Septentrional^.grad.z^minut* 
Tiene de afeenfion r e â a ^ z z i . g r a d ^ ó . m i n u t . 
E l año de 1680. tiene de longitud la eftrella Polar, 2%. 
grad.zx<niinut.de Gemin i , y de principio de Aries> 
Sz.grad. 2 2 .minutos. 
Tiene de declinación,8 6.grados.52.minutos. 
Tiene de aícenfion refta,7.grad.37.minutos. 
Efte año de id8o. tiene de longitud la guarda delante-
ra, 9.grados,22.minutos de Leon, que fon deprinel* 
pio de Ariesjpp.grad.zz.minutos. 
Tiene de dec l inac ión^ .g rad .zo .minu tos* 
Tiene de afcenfion r e f t a ^ z i . g r a d . j ó . m i n u t o s , 
D e manera que la diftancia de la eftrella Polar al Pola 
del mundo^el año de i^o.es^.grados^iS.minutos. 
E l año de 1680.la diftancia de la eftrella polar alPolo del 
mundojes^.gradúSjS. minutos. 
C A P . 
jãcióri; 
C ¥ . X L l . E n queJe pone nrna ohferuacion de ia eflre* 
• Ha Polar ¡acc rea de la âifiancia que tiene del Polo. 
| ! g 2 | S De aduertir,quc dizc Rodrigo Zamorano 
en fu Compendio de naiu gacion , que el año 
de 1582.no halló mas de.3.grados.8.minut.de 
diftancia dela eftrella Polar al Polo del mun-
do . Puesnofotrosauemosobferuado efta diftancia en 
efte año de 1598.7 la hallamos como fe figue. L o pr i -
mero , tomamos la altura del polo de M a d r i d , en el 
dia del Solítício yemal, quando la declinación del Sol 
devndia para otro noes fenfible , y hallamos, que la 
altura Meridiana aparente del Sofera 26.grados, y mas 
7,minutos, a la qual añadimos tres minutos de para-
laxis que tenia el Sol s y fue fu altura verdadera, zó . 
gradosjio. minutos,alaqual añadimosla maxima de-
•clinacion delSol^queen efte tiempo es 23. grados, 28; 
minutos,que es todo^.p.grados^S.minutos; y tanto es 
la eleuacionde la Equinocialjia qual refiada de 90. que-
dan 40.grados,2.2.minutoSjqueeslo que ay del Zeni t a 
la Equinocial,y otro tanto es la altura del polo fobre el 
Orizonte de Madrid. Pues en muchas noches que aue-
mosobferuado la altura Meridiana de la eftrella polar, 
eftando encima del polo , Je auemos hallado que te-
nia de altura fobre el Orizonte^.grados, 23.minutos: 
y eftando la mifma eftrella en el Meridiano^debaxo del 
polo, tuuo. 37.grados, 24. minutos: puesreftando de 
qualquieradeftas alturas, la altura del polo, quedan ca-
íi tres grados 3 y tanto es la diftaqcia de la eftrella po-
lar del Polo del mundo. 
Efta obferuacion fe hizo con mucha diligencia^ eon 
vfl quadrante de metal q daua minutos, por lo qual eñ-
t i endò^qZarporano fe deuio de engañar en alguna co-
fa, aunque no deuio de fer mucho, porq fu obferuacion 
P 3 deuio 
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deüio d e f e í j i o años antes que la n u e í t r ^ y en e í le t iem 
pola eílrella polar fe llego al Polo.Criftoforo Rothma-
no, en la ciudad de Gáfelas en Alemania } halló año de 
8<5.que diftauadel polo, z-grados^ j j . m i n u t o s . 
C A P . X L l l . E n que fe dtmueílra iá longitud^ afeen-
fion reãa de U eflrella Tolar^egun U Utttud que tiene, 
y ¿a declinación que[ele ha hallada. 
V E S Según la latitud que Ptolomeopone ala e í l r e l l a P o * 
lar,!** qual todos tienen por innariablc, y la dedinacion que 
por obferilacion fe le ha hallaclo,fepamos fu longitud , y af-
cení lon re&a.Sea en la figura figuiente el Merid ianos b e d , 
la Equinocial, fg, fus Polos, i r j la Eclyptica,a c, fus Polos, 
d bjU decl inación que fe halló por obferuacion, g 1. Tirefe , i r, que ferà 
e l e x e d e l m ü d o j y j b d j q u e f e r a exedela Eclypticaitirefe,] K,quefera el 
D i á m e t r o del paralelo de la dec l inac ión , el qual corta al Diamciro, i r, 
ctijtnjy fera,e mjfeno de la decl inación . Tomefe,a s, de é 6 . g r a d o s , que 
es la latitud dela eftrella,y fera fu feno.e x, Tirefe}s h, paralela de, a c, y 
fera, s h , D i á m e t r o del paralelo de la latitud , el qual corta al D i á m e t r o , 
h d^n.x.Sobre elpunto,xtfc deferiua el femicirculo, s z h, del pnnío>o.* 
Donde fe cortan los Diámetros de la dec l inac ión , y latitud , fe tire, o nf 
perpendicular fobre.sh.y í e r a ^ n , la c o m ú n fecion del paralelo deiati -
tudjy del circulo de longitud de la eílrella : y el arco^ n, fera lo que e í í à 
apartada del principio de Aries. Porque en cita figura fe fupone, que el 
punTo,e,es principio de Aries; y, c, el principio de C a n c e r . Eftiendafe, 
o d^aí l f l jZ^ también fe e í l ienda,! K,hafta que cortCjC Zjenjp. E n el tr iã-
guio, cmp,efl:anconoci-
dos todos fus ángulos, por 
que c l angulo,e m p, es re-
¿ O í y el angulo, pem.es la 
maxima decl inación del 
S o l : luego por la. $2. del 
primero de Euc l id , que-
dara conocido el angulo 
mpx ,queferade ó ó . g r a -
dos,32.minutos, yfufeno 
de 91729.partes delas q el 
feno iodo tiene, 100000. 
y el lado , e m , feno de la 
dec l inac ión de la eí lrel la , 
csT998Ó2. partes delas mif 
m i s . Pues por dotrinade 
t r i á n g u l o s , como fe haa 
Nauegacion. 
51729.feno delangu'ojC m p,cóú.,95)8^2:.que cs'cllado^em^afsi fehae! 
feno todo con el lado,c p,que figuiendo la regía de proporc ión^ viene a 
fer,ep,2o8866.partes delas mi/mas: p u e s r e f t a n d o ^ t ^ . q ú e e S j e X j f e -
no de la latitud de, ep ,quedã . 17512.7 tanto fera el ladOjX p .£n el triãgu-
lo,m x paitan con ocidos los ángulos con cl lado, x p j pues como íe haa 
59821. fenodelangulo, x o p ^ o n . 17512. que es el Udo , x p, afsi fe han 
917¿9 . f eno del angulo,xp o}con el]ado,x o, que viene a feri 40 339.par-
tes de las que»!! x, feno de complemento de latitud, tiene. 40Ó73. Pues 
quando,!! x,femidiametro delparalelo, szh,fuere. 100000. fera,x o, 
99178.que por las tablas le refpondcn>82.gfados)39.minutos,y tanto es 
el arco,z n. Pues el punto^en el paralelo de latitud, rcfpondeal princi-
pio de Aries,tendra la eí lrella Polar^i^grados,^. minutos de longitud» 
contada del principio de Aries. 
Puesfegunladec l ínac ion^ylat i tud, fepamoslaafcenf ion r e f í a , y fea 
enla figurafiguiente el Meridiano,y las demás lineas^omo en lit figura 
pafTadajy el parálelo de ladecI¡nacÍQn>Ktf UdclpuntOjO^onde fe cortan 
los Diámetros de los paralelos de latitud^' decl inación, íe tire,o n, per-
pendicular fobre,K l,y fera.o n,la c o m ú n fecion del paralelo de la decl í -
tiacion:y el circulo que paíTa por los Polos de la Equinocial ,y el lugar 
de iaeí lrel la que cftà en el punto,nj y afsi fera fu afeenfion r e â a , el arco 
u n,elqualarco fe conocerá deíla manera . En el triangulo re&angulo, 
e x tjeftaft conocidos fu s ángulos , con el lado, e x( que es feno de k lati-
tud; pues como fe ha el feno del angulo, et x, que es.91729. con el Jadoi 
e x , q u é e s . 9 i 3 $ 4 . a f s i f e ha e Í f e n o t o d o , q u c p o n e m o $ , 100000. conel 
Iado,e t,que figuiendo la regla de proporc ión , viene a fer.99591. ¿1 qual 
re í tadó de, e m,que es feno de la decl inaciòn,viene a quedar,t m,de 271, 
partes.En el triangulo reâ:angulò , tmo,ef tan conocidos los angulos,C¿' 
c l l a d o ^ m : pues como fe 
ha eifeno del angulo,t o m* 
que es. 3982Í. con el lado 
t m , que es, 271, afsi fe ha 
el feno del angulo, m t o , 
quees.9173.9. conel lado 
xa o , que figuiendo la re-
gla de p r o p o r c i ó n , viene a 
fer. 624. partes delas que 
m l>feno decomplemento 
de la dec l inación tiene, 
52.33. Puesquando,lm,es 
5-233. mo,es.624. yquan-
d o j n i j f e m i d i á m e t r o del 
paralelo , K u 1, fuere, 
l o ó o o ó . fera, m o, 11924. 
delas mifmas ,alas qualcs 
les refponden. ó.grad. 51. •• . . 
minut.ytancoeselarcOjUnjquceslaafcenfionre^adeJaeJtfellaPob 
poro el p u n t ó l e s principio de Aries çn^I paf alelo de la decl inación. 
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En lo que dize Rodrigo Zamorano, que el ano de 
1580.hallo que la eftrella polar díftaua del polo. 3. grad. 
S.minutos; eftamifma dittancia dize Simon de Touar, 
que halló el año de 1560. el vno y el otro lo tomaron de 
Gema Fri í io,que dize lo obíeruò algunosaiiosantes, y 
le halló efta m i í m a d i f t a n c i a . í á J ^ e ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
j . T a m b i é n obfemamos la eftrella que llaman Guarda 
(ktkvucAxyK delantera, y quando eftaua en el Meridiano debaxodel 
ÁLjx^íAf\ p0l0íJ]e hallamos que tenia de altura fobre el Orizonte, 
fclwiteva . 26.gradosJ ^.minutos ? que refiados de 40 . grados, 22 . 
• — — ~ ~ — minutos^que esla altura del polo de M a d r i d , donde fe 
hizo la obferuacion, quedan,^.grados,!?, minutos, y 
efta es la diftancia de la eftrella al polo;y el complemen-
t o p a r a p o . q u e f o n ^ . g r a d o s ^ z . m i n u t o s j e s í u declina-
ción. 
Puesfegun efta declinación, y fu latitud, que es 72. 
grados^o.minutos,procediendo como fe ha hecho en 
la eftrellapolar,tiene de longitud, i28.grados,i5.minu-
tos^y de afcenfion refta, ^2T.grados)55.minutos. La ef-
trella polar tiene mas longitud por n ueftra obferuaci6> 
que la que le ponen lastablas: y poreftaren la mitad af-
- cendiente del ZodiacOjtiene masdeclinacionjyla Guar 
da delantera tiene menos longitud^que la que le ponen 
lastablas: y poreftar en la mitad defcendiente, tiene 
menos declinación ; aunque efta eftrella, afsi en longi -
tud como en declinación, difiere poco de lo que le po^ 
nenias tablas. 
Concuerda efta nueftra obferuacion,con la que h izó 
GemaFr i í i o defta mifma eftrella,el año de 1550. y dize 
que la halló j . grados, 8.minutos, diftante del polo del 
mundorylomifmohallaro o t rosobferuádorésen aquel 
t iempo. Pues he querido ponerlas figuras íiguienteSi 
para el que qui fie re dar credito a nueftras obferuacio-
nes, que vfc dellas^ue entiendo fe hallará bien en to-
mar 
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mar la altura del Polo, fegun que efte modó âé tomar 
altura lopide. 
En la primera figura, fe pone lo que fe tiehè de añá¿ 
dir , o quitar de la altura de la eftrella Polar, citando lá 
guarda delantera enqualquiera de los ocho rübós pr in-
cipales, fegun que los Matemáticos imaginan los m m ^ 
bos en el Polo del mundo. 
En la fegunda figura fe p o h e j o q u é f e tiene de aña-
¿ i r , o quitarde laalturade la eftrella polar, eftaíidola 
Guardadelantera en qualquiera de los ocho rumbos^ 
fegun que los confideran los Pilotos, que imaginan los 
rumbos en la eilrellapolar. 
En la tercera figura fe pone , lo que fe tieiie de aña-
d i r , o> quitarde la altura de la eftrella polar 9 citando 
efe mcfma -en qualquiera de Ids o c h o r u m b ò s , fegün 




"Trímera figura j fe gun 
los Matemáticos¡que ima-
ginan los rumbos en el Polo: 
y nuefÍra,obfemacfon.efla-
doIa:(jmrda delantera en 
qttalquiera délos ocho rum 
bos. * . 
\ 
Seguridafigura9fegun la 
conjf^raçioif. de los Ttilo- /. ; 
tos^uejm^ginmM^^^ / . ^ 
bos en la epeüa Tolar: y ^ f f ^ í í t 
nnejlra obfemacion ejlan-
do la Guarda delantera en 
qualquiera de los ocho rum 
bos. 
Te r cera figura,fcgun los 
Q^iíCatematicos3j nuefira 
obfetuacion* eftando la efe # 
trella Tolar en qualquierá $ 
de ios ocho rumbos. 
•**4rk—) 
Por la pr imera^ tercera figurado fe puede faber en 
que rumbo eftà la Guarda delantera, n i la eftrella Po-
lar fin iní t rumento^el qual enfeñamos atras. 
Auemos 
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A Vemos puefto las tres figuraspafladas, donde fe pone lo que fe tiene de añadir , o quitar de la al-
tura de la eftrella polar , efbndo la Guarda de-
lantera en alguno de los ocho rumbos principales, fe-
gunnueftraobferuacion: pero para íatisfacion dé los 
quequifieren feguir la dotrina de las tablas, pondré las 
figuras í iguientes . Las tres primeras feruiran hafta el 
año de 16^o,¿as tres que fe figuenjiafta el año de 1680, 
Lastres poftreras,hafta e í a ñ o d e 1720. 
Afsi en lasfiguraspafladas, comoenlasquefe figuerí, 
(comoauemosdichojfe confideran los rumbos en dos 
maneras; o en el Polo del mundo, o en la eftrella Polar. 
Enelpolo del mundo^los confideran los Matemáticos, 
yfegunefta confideracion, esneceífario algún inftru-
mento para conocer en que rumbo eftá la Guarda de-
lantera,porque el Polo no fe veef Efte inftrumento en-
feñamos atras. T a m b i é n fe confideran los rumbos en la 
mefma eftrella polaríComo lo hádenlos Pilotos; y aun-
que elloshazen el repartimiento de los ocho rumbos 
alojo, tendr ía por mejor vfaífeñ de inftrumento, por-
que el ojo les podría engañar . En la tercera figura íe 
confideran los rumbos en el Polo, y quando la eftrella 
Polar llega en qualquiera dellos ¿ que para faberlo tam-
bién es neceíTarioinftrumento como lo auemos enfe-
ñado atras. 
E n efia 
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Un efla figura fe demuejlra lo que Je tiene ¿e añadir, o 
quitara la altura dela efiretlapolar^para que de la altura 
del Polo, efiando la Guarda delantera en qualquiera de, 
los ocho rumboŝ  fegun que los c'onfderan los Matemáticos. 
idoo, 
l á o o . 
E n eftafigura feponê  lo 
que f tiene de añadirlo qui-
tar de la altura de la efire-
¡la Tolaripara que quede la 
altura del Tolo, efiando l a ^ 
Guarda ddatera en alguno 
de los ocho rumbos, ¡egun la 
confideración de los Ttlotos. 
160 o. 
E n efiafigura fe pone, lo 
que je tiene de añadirlo qui" 
tar de la altura de la efire ¡la | i 
Tolar t eñando ella mifma 
en qualquiera deños ocho 
rumbos, para que quede la 
altura del Polo, 
XsTonte 
En eft, a 
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E n ejta figura fepohe lo que fe titne de añadir , (¿quitar 
de la altura de la efirella Polar,para que quede la àtt&rè 
delPolo^pando la Guarda delantera en qualqui'era d'eloí 
ocho rumbos, fegun la confiderancion délos Matemáticos. ; 
1 6 4 0 . 
1 6 4 0 . 
E n ejia figura fe pone 3 lo 
que fe tiene de añadir, o qui-
tar de la altura de la efirella 
<Tolar>para que quede la al- ¿> 
tura del Tolo , efiando la \ 
Guarda delantera en alguno 
de los ocho rumboŝ  fegun la 
confideración délos *PHotos. 
1 6 4 P . 
E n efiafigura fe pone, (o 
que fe tiene de añadir > o qui-
tar deja altura de la efirella g 
Tolar, para que quede la al- g 
tura del P,olo, eBando ella 
mifma en alguno de los ocho 




Enejla figura fe fone lo que fe tiene de añadir 9 o quitar 
de la altura de la ejlrella Polar^ara que quede la altura 
delPolo^fiando U Guarda delantera en alguno de los ocho 
rumbos, íegun la confiderancion délos Matemáticos, 
1680. 
16% o. 
E n eflafigura fe pone J ó 
que fe tiene de añadir í o qui-
tar de la altura dela ejlre-
lla Tolar,para que quede la ^ 
altura del Tolo , ejiando la o 
Guarda deiatera en alguno 
de los ocho tumbos y fegun que 
los confideran tos T¡lotos* 
E n efiafigura fe pone 3 lo 
que[etien^deañadir} o qui-
tar dela altura de la efirella 
Tolar^para que quede la al-
tura del Polo i eílando ella 
mi¡ma en alguna de los ocho 
rumbos que fe confideraH en 
el Tolo. 
C A P . 
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C A P . X L 1 I L E n que fe pom vn inñmméñtó corf* 
que fe pueâe faber facilmente en c¡f4e tumbo eBa U 
CjuarAa delantera, (egun que.los Tilotos conjiderm 
ios rumbos. 
I O D R I A N Los Pilotos lie uar dinftrumen-
to figuiente, con el qual les feria cofa fácil fa-
beren que rumba-ef tá la Guarda delantera. 
' Hagan vna eílrella de madera con los ocho 
rumbas, como parece , y en medio vn sgugero qua-
drado, que entre por el la vara déla ballefUlla ju í tamé-
te,y no es menefter mas fabrica. 
VIL J-"IT-
Elvfode í la eftrella es, que metida en la vara de la 
balleftilla, pongan la parte del Norte en la parte alca, 
de fuerte que no fe incline a vna ni a otra parte: y ef-
tandoafsi, veanfi la guarda delantera y eftrella Polar 
caen en algún rumbo, : como fi la guarda eftuuiere 
z en el 
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fcn el Norte, la Polar fe vea por el Sur,yafsienlos de* 
mas vientos: trayendo atras, o adelante la eftrella en 
la varado puedendejsar de verlas eftrellas. 
C J P ' X L I I I L Énquefe pone la fabrica de vn injlru-
mentojon q fe toma (a variación de la aguja de marear. 
S Tan neceffario fabcr la variación de la agu-
ja de marear, q porignorarlafehan perdido, 
y pierden muchos nauios: y porque el modo 
con q los Pilotos toman efta variación es tan 
groffero^y en q puede auer mucho engano^me pareció 
que feria de mucha importada hazer algunos inftrume 
t o s t ó n los quales fe tomaflc la variación de la aguja con 
mucha precífion.Hagafe el circulo, a b c d, q tenga por 
D i á m e t r o vna quarta de vara. Dentro defte circulo fe 
háganlas circunferencias, como en la figura parece : y 
diuidiendo eíle circulo en quatro quadrantes, con los 
Diametros,a c3b d^el circuló mas interior fe diuidirá en 
jóo.partes^que cada quarta tendrá po. Hecho efto^aue-
mos de entendenqla linea^g K^es la Equinõcial;pues to -
menfelosarcos^Kl^g macada vno de zj.gra.zS.minut.y 
tirefe.m 1, que fera vn Tróp ico . Defpues, de los grados 
delarcOjK l^alosgrados correfpondiétes del arco, g m , 
fe tiren lineas paralelas a la Equinocial, q eftasferan los 
paralelos de la declinación del Sol. En la mitad inferior 
defte inftruméto,fe haga vn hueco en q fe ponga vnaca 
xa cõ vna aguja,y en elfondo fe haga vna circunferécia, 
diuidida en 36o.partesíy fino huuierelugar.fe diuida en 
i8o.y delcentrodefta circunferenciafa]ganlos32.vien-
tos. Pongafela aguja en el centro/con fu vidrio enci-
ma , como fe haze en los reloxes de Sol. Ha fe de 
poner el Norte de los vientos, ala parte del centro, e, 





opuefta el Sur. Defpues defto fe haga vna alidada»!! o, 
que fea ygualdejdbjcon las pínulas,o p^nq^la linea de 
la conf iançafer^n o: electro deftaferà,r5dondefe hará 
vn agügef o ygualde otro q fe hará en el centro , e; por 
los quales enerará vn perno, que fe entornillará por !a 
parte traferajcomo fe haze en los Aftrolabios. Demas 
C U I C O 
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defto,fediuida la]inea,ntacn cfta mancra.Tomandoen 
d femicirculoi gh,dcvna y otra parte del punco, g, 5. 
grados;y poniendo la regla por el fin dellos, donde cor-
tare a la Equinocial/e hará vñafeña l , y afsi fe yra por 
todo el femicirculofeñalandola Equinocial.Eftasfena-
lesfe paffaran a laalidada,començandcwdel punto, e : y 
en la alidada del punto,t, poniéndole fus n ú m e r o s , co-
m e n ç a n d o d c l p u n t o , t , como en la figura parece. Los 
blancos,AAD,E,fc pueden facar fuera. Ef te inf t rumé-
to tiene defer de latón* y como auemos dicho, d e y n 
palmo de Diámet ro ,y vndedode grueíTo: y íi eftuuie-
re bien amuelado,puede feruir de Aftrolabio; y poniê-
dole los arcoshorarios3puede fer reloK vniuerfal. . 
Vfo del Inftrumento. 
CO N Efte inftrumento fe fabe la variación dela aguja,al tiempo que naccelSol,o fe pone.Tome-fe el inftrumento5y pongafe paralelo al Orizonte, 
de fuerte que la aguja fe mueua facilmente : y buelta la 
parte del Norte al Septentr ión, al tiempo que el Sol fa-
le,o fe ponejfebuelua la aUdada,y fe ponga en la circun-
ferencia graduada,en la latitud ortiua que aquel dia tie-
ne el Soljíi fuere Septentrional; y íi Meridional, en ' 1 
quarta que le pertenece: y concertada la alidada defía 
manera,fe boluera el inftrumento,hafta que el rayo d* í. 
Sol entre por entrambos los agugeros de las pínulas : v 
citando afsi quedo elinftrumento,fe vea la aguja quan-
to fe aparta del Norte,que tanto fera lã variación dç h 
agu/a;efta variación fera fe gun a la parte que íc de fui-a-
re del Norte . ; 
Refta de dezir,como fe fabe la latitud ortiua.Sepafe la 
altura del Polo donde fe tomare la variado, y vn grado 
mas o menos,no importa; y efta fe cuente del punto, f, 
para 
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paraelpunto, g , y e n fin de la numerac ión fe pónga la 
alidada,y eftando aísi, fe vea el paralelo de la dedinacio 
que aquel dia corre el Sol.donde corta la alidada,que el 
numero que efluuiere donde la cortare, moftrará ía la-
ti tud ortiua. Si la declinación del Sol fuere Meridional, 
la latitud fera Meridional; y íi la declinación del Sol fue-
re SeptentrionaUera la latitud ortiua Septentrional. 
Losparalelosde la declinación no fe ponen mas de a 
la vna parte,porque con efto baila; porque puerta la ali-
dadaen la eleuacion del Polo(como eftd dicho)nunque 
la declin ación del Sol fe i Meridional, fe puede contar 
por los paralelos que eílan en la parte del Norte; que el 
paralelo dela declinación cortará en la alidada, la mif-
malatitud ortiua,que fieftuuieran losparalelosala par-
te del Mediodia. 
C A X L V . En que fe enfeza ia fabrica de otro inflru* 
merit ojón que fetoma la variación dela aguja a qual" 
quiera hora del dta3co?noje vea elSoL 
A G AS E El circulo, ab c d , del t amaño de 
vn palmo de D i á m e t r o , y tiene de tener cafi 
medio dedo de quadrado : ba fe de poner 
muy en redondo, y fea de buen la tón, que es 
la mejor materia para iní t runientos Matemáticos. D i -
uidafelaquartajadjcn.po.partes yguales, comentando 
delpunto,d:yeftadiuifionfe hará porla bordaimerior. 
En el punto, a3 fe ponga vn fufpenforio : debaxo deíte 
circulojab cd^e ponga el circulo, e f.bien ajuílodo con 
e l , y que fe pueda mouer al rededor con fuauidad, de, 
fuerte que no fe pueda falir fuera delcirculo,a.bcd Ha 
de auer ó t roc i r cü lo ,gh Kl,que fe meta debaxo del cir-
culo^ f: ha de fer del mifmo ancho que los otros, pero 
no muy grueífo^Efte circulo,g:h Kl,fe diuirà por la par-
4. te con-
t í * 
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te concana en quatro quartas:y en las dos opueftas^K, 
fe clauara con dos exezillos en e! circulo, e f3de manera, 
que íbbrceftbsexesfe pueda mouer al rededor.La quar -
ta>g h3fe diuida en quarenta y cinco partes yguales, y lo. 
m i í m o la quarta^K.Efta diuifion fe hará por vna linea 
que vaya por medio delancho del circulo. 
Hecho efto de la tabla de la declinación del Sol;íe to-, 
men los grados que tiene de declinación el principio 
de cadaíigno^y fe cuenten del punto ^h, a la vna y o t r á 
partejfeñalando con lineas donde esel principio de ca-
da figno3poniêdo los í ignosSeptentr ionales en laquar-
ta^h K;y los Meridionales en la quarta,h g.En el pütOjl, 
fe liara vri agugero3Como Ce haze cl de las pínulas del A f 
trolabio^nchopor la parte conuexa , ye í t r echo por la 
parte concaua. Demas defto/e ponga el circúlo3m n^de 
manera que el centro del venga en el punto del Sufpé-
forio.Efte circulofe clauara en el circulo;a b c d.Tienefe 
dediuidir elle circulo^m n.en 3¿.partes ygualeszelpun-
to^ijfera el Norte3y elpunto^^el Surque han de eftar 
en el medio delcirculo^a b e d . Sobre efte circulofe po-
dra el Indice, p q: y en la linea dé la cófiança fe hará el 
agugerOjO, por donde en t ra rá el perno del fufpenfo-
r io .Todoef ta ràd i fpuef tode manera, que pueda jugar 
en el perno f in mucha premia. 
Diuidaíe la quarta,g h,en 45.partes,porque fe pone 
elagugero por donde enera el Sol fixo . La demoí t ra -
cion es clara : pongamos que eftaua el Sol en principio 
de Sagitario,Gendo elpuntod.la Equinocial: y eiagu-
gero mouibleauiamosde paíTar a lpunto^queesla de-
clinación de Sagitario:.y en la parte opuefta auiamosde 
tomar el arco,u ^ygual del arco, l i \ y fuera el puntos, 
principio de Sagitario: pero eftando el agugero fixo en 
Centrando el rayo del Sol por, ] , tiene de yr paralelo al 
rayo del Soi>que entra por^-por lo qual el ar co,r Uiene 
de 
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áe fer ygual del arco,t s, y el arco, r 1, era yguaí d é arcó 
u t: luego el arco;u s.esduplo del arco, u t; por lo qual M 
quarta,gh,fe partió en.45.partes. 
i&StCf 
Vfo del Inftrumento, 
POngafe el punto, e, del circulo, e f, en la altura de Polo,donde fe hiziere la obferuacion: y colgado l i -bremente elinftrumento delfufpeníbrio>febuelua 
la parte^b^ara el Sol y traygafe el agugero, l̂ a la parte 
del Or i en t e^ fuere antes de medio dia: yleuantefe el 
agugero,ofebaxebaftaque el rayo del Sol dé en fu dtí* 
clinaciõ en la parteopuétta:y eftando eftoafsi, el circu-
lo,ab cd,ef taràen el Meridiano.Puesfifepufiere el I n -
dice,p q,de popa para proa,en el circulo,m n,fe verá en 
efte 
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,cfte circulo el rumbo por dock nauega.ta háo: y tcjdojb 
qfe apartare el tal rumbo en/la2gaja.4fiPiloro ciei rübo 
q va de popa a proa, eslay^riacipn d^Ja aguja (para cfta 
operado ha de eftar losazeros debaxo la ñ o r de lis)fera 
la variaciõ fegun a la parte q fe apartare,Efta obferuacio 
fe puede hazeren qualquiera hora;, como no fea cerca 
del medio dia;y es bien hazerla v n á y dós vezes, hafta q 
conformen vnas con otras^que fera feñal q tiene obra-
do bié. Aunque en la altura del Pólo Te erraíTe vn grado 
en efta operacion^no fera error fenfible. 
Efte inftrumento,y el que fe figue,fon de mucha i m -
portanciájíienlosPilòtoshuuieíTe tanta curioíidadjquc 
fe fupieífen aprouéchar dellos, que coü folos ellos a fal-
ta de aguja,fe podría nauegar por todo el mundo : pera 
pues no ay falta de agufas, feruiran para corregir fus va-
riaciones , que es vna de las cofas importantes en la na-
uegacion; que haíla aora fe ha tratado efte punto muy 
groíTeramente , y ha fido caufa de perderfe muchos 
nauios. 
C A T . X L V L E n que fe pone L fabrica de otro inflru~ 
mento con que fe toma la variación de la aguja .median-
te la ejlrellaPolar.j Cjuarda delantera. 
V N Q V E Por los inftrumentos pallados fe 
podíafaberla variación dela aguja,me páre'-
^cio poner el inftrumento figuiente^porque fe 
trate en efta parte lo que fe puede dezirde t o -
mar la variación de la aguja en la mar; que prouando 
por vno yotromodo,!! todos conforman, o alómenos 
difereparen pocojesfenalque han obradobien;y el P i -
loto no deuria tener en efto pereza, nifer efeafo en cõ -
prar los inftrumentos, puesle importa mas de lo que ei 
pienfa. Hagafe el circulo, a b c; del t amaño que aquí pa-
rece, 
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rece,y en el fe pongan las eítrellas Polar , y Guarda de-
lanrerajcon el a r t e que te püí íeron atras, para conocer 
en que rumbo efraua la Guarda delantera. T a m b i é n fe 
pondrán en el las horas,poniendo las u , en la linea, ça , 
y las demás con el orden que aquí licúan. 
Hagafe otro circulo, f g h K , e n el qual fe pondrá los 
e ípaciosqueaquife muefiran, y en ellos fe pondrán los 
mefesco fus números ,y en el eipacio poí l ré ro los ocho 
vientos.poniendo el Norteenfrente de feys de Mayo, 
E n elconcauo deftc c i rcu to /gh K3 fe tiene de encabar 
el circulo, a b c, de manera que fe rebuelua dentro del, 
finque fe pueda falir: y en el circulo,í g h K , fe tiene de 
hazer dosmuefeas; la v n a í r o n t e r o de íeysde M.tyo^ la 
otra en la parte opuefta. Demas deílo, fe haga t i circulo 
1 m/y partafe en dos mitades en los puntos,! nt,donde ¿c 
ha rán otras dos muefcas,que quepan el grueffo del cir-
culo , f g h K , el qual fe encaxará con el circulo, 1 m, de 
fuerte que haga con el ángulos reftosry fi fe foldaré por 
los encaxeSjfera mejor. 
Hagafe otro circulóla p qr , que venga juí lofobre el 
circulo,! m,y que efte circulo fe rebuelua dentro del cir 
culo,n p q r j f in que fe pueda falir del.Diuidale el cir cu -
lo,n p q r,en quatro quartas;y la quarta,n p,fe diuida en 
9 o. partes, y fe le pongan fus num eros,comentando del 
punto^n,donde fe pondrá vn fufpenforio,y debaxo def-
te fufpenforio vn circulo pequeño , como en el inftru-
mento precedente, y fu Indice encima: en el circulo fe 
pond rán los vientós;poniendo el Norte encima d 
de Mayo.La graduación delcirculo,fgh K,ha de mirar 




Vfo del Inftru meneo. 
COlgadò el ihftrurriento del íufpeníbrio,y la quar-ta,!! pjal roftro, y la parte^f, que conuiene con la 
partCjl^puefta en la eleuacion del Polo , fe rebuel-
ua el circulo,a b chafta que por el agugero 3 D , fe vea la 
eftrella Polar, y por el agugero. A j a Guarda delantera, 
todo a vn mifmo t ieir ipo; y citando en eíta poftura el 
inftrumento, fe ponga el Indice de popa a proa; y en el 
circulo pequeño feáalarà el viento por donde nauega 
la nao : y fi en la aguja que lleua, el Piloto hallare que 
el 
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el mi fmo viento va de popa a proa, es fenal que la agu-
ja no tiene variación: y todo lo que el tal viento difere-
pare de popa a proa,es !a variaciotide la aguja de N o r -
deftear.o Noroeftear . Demas deito fe vçrala hora que 
correia qual léñala el diadeimes^y la lin-ea,ea,mueftra 
el rumbo en que eftá la Guarda delantera: y la lineare b, 
el rumbo en que éftá la eftrella Polar . Lainduftr ia del 
Artifice podra fuplir la fabrica que con muchas pala-
bras nofe pudierabienexplicar. 
R C A P . 
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C A P. X L V 1 L Que trata del modo que fe deue tener 
en echar.punto en la Carta. 
E Mucha importancia es al Piloto , fabevr 
echar punto en la Carta,para conocer el l u -
gar donde eftá íunao?porque efto lelirue de 
faberfe guardar de baxos, y bancos, y otros 
peligros que la Carta les enfefia:y tambienfi 
alguna cofa de nueuo fe hallaíTe que fe huuieífe de af-
fentar en la carta, fe puíieíTe en fu verdadero lugar.Pues 
fuelen los Pilotos echar punto en la Carta , en dos ma-
neras; la vna llaman deÈfquadr ia ; la otra porfanta í ia : 
la vna y la otra pondremos aqui, con mas claridad que 
fuele eftãr en otros regimientos. Pues fea en la figura 
figuiehte, las lineas, a b, c d , los paralelos de la Carta; y 
la linea, a c; vn Meridiano: y pongamos en el punto 
a, vn puerto de donde fale vn nauio , y tiene de naue-
garpara el puntofd, por el rumbo, a d. Pues quando fe 
quiere faber en que parte del rumbo, a d , fe halla la 
nao, toma el Piloto la altura, la qual cuenta en el M e -
ridiano graduado: pues abriendo el compás , y ponien -
do la vna punta en el punto, u , y la otra en el mefmo 
Meridiano, en el paralelo mas cercano, que pongo que 
fea en,a, pues lleuando la vna punta por el paralelo^ a b, 
y la otraygualmente apartada, faliendodel punto, u, 
y donde la punta que falio del punto, u , cortare al 
rumbo,a d, que fera en el punto, t , alli eftara la nao. 
Efto fera afsi verdad, íi el Piloto eftuuiere cierto, 
que el rumbo por donde ha nauegadola nao, es la l i -
nea, ad . Pero fuele. auer algunas caufas por donde la 
derrota que leuò la nao, no íueífe la linea, a d. Lo p r i -
mero,puedefer incierta la derrota, por no faber cierta 
la variación de la aguja. T a m b i é n puede fer incierta 
la derrota, porque alguna fuerça de viento pudo hazer 
decaer 
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decaer la nao de la derrota que lleuaua.Puede.auer otro 
impedimento^ue fon las corrientes de lasaguas* Qual-
quiera deftas caufas es bañante para hazer decaer la nao 
dela derrota queIleuaua, y aunque elque gouierna el 
t imón tenga cuydado de que la proa vaya endereçada 
por el rumbona d^pero con todo eíTo^auiendo alguna de 
las caufas que auemos dicho,puede la nao decaer del n i -
bo,a d3y entonces vían los Pilotos del punto de fantalia, 
que llaman enmendarfe. 
Pues digo, que faliendo la nao del punto , a, y naue-
g a n d o a l p a r e c e r d e í Piloto, por e l rumbo, a d, puede 
hallarfe en la altura del punto, d , y eftar apartada del 
tal punto al Le í le , o al Oeí le , aunque el que gouier-
na lleue fiempre endereçada la proa por el rumbo 
a d. Quando la nao parte del punto, a, puede, fer que 
las corrientes fean de la parte del Norte , que aun-
que el viento la Ijeuaffe por el rumbo» a d , que eftas 
corrientes la paíTaflena la linea, g o , paralela de, a d, 
y luego a la linea, o 1, y de alli a la linea , 1 h , y defpues 
a la linea , h K , y finalmente a la linea» Ke : y aun-
que la proa va endereçada por la linea, ad, fegun que 
les enfeña la aguja, no dexa la nao de caminar por ef-
tas lineas queauemosdicho.porque van equidiftantes a 
la linea, a d , y fin que el Pilotofienta c í ledecaymiento 
en fu aguja , puede la nao por fuerça de la corriente 
paflar por todas eftas lineas. Efto mifmopuede hazer 
la fuerça del viento,como quando riauega a o rça .Tam-
bien puede hazer efto mifmo la variación de la agu-
ja , no licuando el refguardoque tiene menefter. Lue-
go fegun efto , bien puede eftar la nao en la altura, 
del punto , d , y ayer nauegado al parecer del Piloto,, 
por el ruínbo.;a.d»pero no eftar en el punto, defino en el 
punto,e. ; .: .: . . . . . . . '•• 
Puesquando^lPiloto viere,que por alguna delas 
R 2 caulas 
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caufas la nao ha decaydo de la derrota, a d, tiene necef-
fidad de echar punto por fantafia, parafaber donde eftâ 
fu nao.Es de ver aora, como conocerá el Piloto q la nao 
ha decaydo del rumbo,a d. Dos caminos ay por donde 
el Pi lotó puede faber íi ha decaydo fu nao del rumbo 
a d,pero el vno n i el otro, no fon tã ciertos que por ellos 
fe pueda faber el defcaymiento cõ certeza: y deftos dos 
caminos^aunque entrambosfoninciertos, pero el vno 
tiene menos error que el otro, 
Pueselvncaminoferia, que fabiendola hora que es 
quando fe fale dei puntOja, y quando UegaíTe al paralelo 
uCjtomaíTetambien labora, y vieífe el tiempo que ay 
én t r e l a vna y la otra* y que con algún inftrumentofu-
pieffe el tiempo que paífòjdefde que partió del puntosa, 
hafta que llego al paralelo 5ut Ja diferencia deftos dos 
tiempos, fera la longitud que ay entre el Meridiano 
donde partió la nao, y el Meridiano donde fe halla 
en el paralelo , u t. 
Pues efta diferencia £ 
de tiempo,reduzida 
a grados de Equino-
cial,queferia,dando 
por cada quatro m i -
nutos de tiempo vn 
grado, y contados ef 
tos grados por elpa-
ralelojab/i llegaréal 
punto,x,y porallife 
tirare vn Meridiano 
x y^y efte paífare por - : 
e l p u n t o ^ . e s f e n a l q l â n a ò eflà en el puto, t.Puesporla 
altura eftâ fabido q eftâ en el paralelos t ,yq nauegò por 
el rübo.a d;pero íi l o s g r a d o s n o l l e g a r é í i n o a l punto,!, 
la nao eftá en el Meridiano^zry ftbido por la altura f q' 
eftâ 
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eílà en el paralelo^ t, de necefsidad eftárá en otro pun-
to fuera del punto, t3c}ue feria en el punto,! , y fera ie-
¿a l que la nao ha decaydo del rumbo, a d. Si como ef-
tá dicho, huuiera algún in íh 'umento que midiera fuf-
tamenteel tiempo, defde que la nao fale de vn punto, 
haftaque llegaa o t r o , fuera certifsimo modo para Fá-
ber en qualquiera t iempo, donde c í l á l a n a o . Pero es 
impofsible que fe halle en la naturaleza arte con que 
medir el tiempo jucamente, y auiendo de error en vno 
o dos dias, media hora de tiempo, que es cofa muy pof-
f i b l e , p o r m u y r e g u l a r q u e f e a e l i n í t r u m e n t o , fe erra-
rán mas de 120. leguas: y cfto feria a bien librar, que al-
guna ve? fe errará en el tiempo mas de vna hora,.que 
ferian mas de z40.1egiias. Por loqual,n.a.dieíe caníe ch 
bufear por efta via las longitudina , porque fe caníat à 
en vano , como algunos en eílç tiempo lo han hecho, 
Los antiguos lo intentaron , vfando parae í ío de am-
polletasde arena, y clypíedras , queespordecurio de 
agua , pero la experiencia los defengañó , que no co-
rr ían ygual.mente , como es afsi neceílario ; porque 
no fe hallará en naturaleza materia que ñola altere el 
tienipo7y en efte particular efíoy bien defengañado. 
El otro modo de echar punto en la carta,esppr fan-
tafia, que esloquehazen los Pilotos, porque auiendo 
tomadp fualtura, que pongo que fe hallen en,el para-
lelo, u t , y que por el punto de efquadri.a.fe hallen en 
el punto, t , y para ver íi eftpes afsi, o fi la nao ha de-
caydp ? toman la diftai^cia, a t , en el tronco de leguas, 
y íieftasleguas les refponden alas que ellos tienen en 
fu faníaíia que puede auçf caminado la nao , dizen, 
q u e e í l à en el punto , t , y que la nao ha nauegado por 
el rumbo, a d , fin que aya hecho decaimiento : pe-
ro filas leguas de fu fantafia fon menos que las qcon -
R 3 ticne^-
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tiene» a notablemente dizen ^ que b nao ha decny-
do del rumbo, a d : y aqui entra el echar fu punto po r 
fantafia. 
Ponen los regimientos que hafta aora traen los Pi-
lotos* ciertas manerasque llaman de enmendarfe, las 
quales allende quefonembaraçofas , no tienen ningu-
na demoftracion , n i la razón porque fe haze de aque-
lla manera , Pues quando el Piloto hallare por fu tan-
tafia , que las leguas que tiene nauegado fon menosque 
lasque le contienen en la linea, a t, es feñal que la nao 
ha decaydodel rumbona d3 parala parte del punto, e. 
Y fabido por fu altura, que la nao eftá en el paralelo,u t, 
t ó m e l a s leguas de fu fántafia en d tronco de leguas3 
hecho paraaquella altura: (fegun que fe dirá adelante)y 
puefto el compasen elpunto3 a, y donde el otro pie al-
canzare, en el paralelojUt, que pongo que fea enelpun-
t o j j allí cítara fu nao, y de alli c o m e n t a r á otra vez a en-
dereçar fu nauegacion para el punto, d. Pero íi hallare 
que las leguas de fu fantafia fon mas que las que contie-
ne la linea, a t , es feñal que la nao ha decaydo del ru i r i -
bo,ad,parala parte del punto, b:y fabido por fu alturaj 
que eftá en el paralelo^ t^tomard las leguas de fu fanta-
íia,y puefto el vn pie del compás en el puntosa, y donde 
el otro pie alcanzare en el paralelos t^que pògo que fea 
en,q,alli e f t a rá íunao ; ydefte punto podra endereçar 
fu viaje para el punto,d. 
Es de aduertir.que los Pilotos toman las leguas por 
el otronco que lleuan en fu carta, el qual no puedê^ftr-
uir para todas alturas, como confta, y eftá demoftrado 
en nueftra Hydrografia . Si las leguas de la fántafia del 
Piloto fueran ciertas, y tomadas de los troncos conue^ 
nientes^oauia que dudar , fino que el punto que fe ha-




fuelen dar m as y menos leguas, en cada fingladura, dé 
las que anda la nao, no hallan el punto verdadero don-
de eftáfu nao; mas con codo effofe acercan mas a la ver-
dad^ue por el otro camino que feha dicho, y no es tan 
embaraçofo ,n i de tanto cuydado. 
Quando acontece auer corriétes,o otras caufas (co¿ 
mo auemosdicho) que pueden hazer decaer la nao^ue* 
go los Pilotoslas echan dever, y el remedio que vfan, 
es, nauegar por otro rumbo que fcftè mas llegado a la 
parte dondç- vienen las corrientes, que no çj que los ha 
de licuar a la parte donde van : como fi el rumbo por 
donde fe ha de nauegar fueíTe, a d3 Nordeí le Suduefte, 
y las corrientes fucflen de la parte del Norte , entonces 
procurarian nauegar por Suduefte quarta alOefte, al-
go mas o m e n o s / e g u ñ q u e lespareciéíTe era neceflario 
para rehazer lo quê las corrientes leshazen decâer a la 
parte del Sur, Pueslos Pilotos que fon dieftros en lana-
uegacion/quando fe ofrece alguna de las caufas por 
donde la nao puede decaer de la derrota que han de lle-
uar/e preuienen con losrenièdios que fe han dichona-* 
ra hazer fu nauegacion mas cierta: y fiel Piloto fe def-
cuydaen hazer eftasdüigeiicias^féfuelehallar en par-
te que no fabe donde çftà, como ã muchos acontece^ò 
qual fuelefer caufa de perderfe. 
Quando el Piloto naúegarepor paralelo 7 que es-de 
Lefte Oefte,es incierta la nauegacídii /porqué rio fabe 
lo que tiene riauegado, y queda al /úyzio del Marine-
r o , yefte fe fueleenganar çri el humero de las leguas 
que le parece auer nauegadó,por lo q u a l n ó podra eftar 
cierto del punto en que fe halla fu nao. 
Pues para que con alguna mas certeza fefepa enque 
punto eftàel quenauega de Lefte Oefte, hize vna tabla, 
donde fe p é n e n l a s leauas que refponderia cada grado 
de 
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de paralelo! Auiendoíabidolas leguas que el Piloto tie-
ne nauegado por fu fantafia, parta ettas leguas .por las. 
que vale cada grado de paralelo por donde nauega^ue 
en el.numero quociente vendrán los grados de longi-
tud que ha nauegado ? los quales íi los contare del pun-
to de donde, par t ió jfegun hizo la nauegacion, donde 
feneciere elnumero allieftaráfu nao; y fino quiere to-; 
martanto traba/ode hazer efta particion,vfe del t ron-
co de leguas conueniente alta! paralelo. 
-.-...pDeclaracion^y yfo de la tabla 
• íigüiente. . /-
E K La coluna del titulo que dize,Grados de lati-tud/e bufca la latitud del pueblo^cuyo grado que-remos faber quantos minutos de Equinocial va-
le. Frontero del tal grado para la mano derecha, en la 
coluna del titulo qd ize , Minutos de Equinocial, fe ha-
llarán l o sminü to s , fegundos^y terceros de Equinocial 
que vale aquel grado. Y mas adelante, en lacoluna del 
ti tulo que dize , Leguas, fe hallarán las leguas Efpaño-
las,y minutos de legua que vale elmifmo gra:dò. Danfe 
por cada legua. 6o.minutos. Pues eftá tabkienfeiia de 
vn grado de latitud^afta.po.y va de medio grado 
en medio grado^eoía es Lien vtiipara n , 
- . . • los que xiauegan;,-ypara:lo¿ -jl ¿ í h y'( - . i 
que hazen Geografías • : -
• particulares. . . • 1;;. . 
! 
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C A P . X L V l 11. Quf enftnacomo fe tiemn de ha&er 
los troncos de leguas en las Cartas de nauegaf^ 
N T ^ d a s í f C^tasdenauegarque haftaao-
ra fe han vifto, folo tienen vn trõco de leguas, 
y con efte nuden las leguas.afsi de la Equino-
cial y Meridiano/como de qualquiera parale -
Io; Io qual es error mgnifieílo, como fe demoftrò en el 
fegundo,y tercero capitulo de hueftra Hidrògrafía:por 
que eftando hecho el tronco^fegun los gradosde circu-
lo mayor , no fe pueden medir con el los grados de cir-
culo menor,En la Carta de nauegarjosgradosde circu 
-lo menor,fon yguales a los grados del circulo mayor. 
Por lo qual los lugares que eftain en los paralelos, eftan 
mas d iñantes vnos de otros en la Carta, que no eftan (.n 
la tierra: y porque losvnos y los otros grados, losPilo-
toslos miden con vna mifma medida?vienen a caer en 
muchoserrores. Pueden dezir^quequandolos Pilotos 
nauegan por paralelo , que, puede fer el errorpor no 
echar bien elpunto de fantaíia . Es afsi verdad3que por 
no echar bien fu punto fe e r r a r á n , en no faber donde 
ef táfunao;y fiaefte error fe le ajunta elque toman del 
tronco de leguas/era mucho mayor elerror que come* 
ten. Sin ninguna duda fe pierden mucha^naos porfe-
mejantes ignorancias>porque esmuyordinarioj, quan-
do los Pilotos van a demandar algüpuerto,nauegar vna 
buena parte del camino por paralelo; y aunque fegun 
efte modo de nauegar, van mas ciertos de no errar el 
puerto^pero también van con algún rieígo de algún pe-
ligro,por no faber que tan íexos.o cerca eftan del puer-
to,porlas razones que auemos dicho. . 
. Pues para que con mas certidumbre haga fu viaje el 
Piloto,quandonauegarepor paralelóosneceíTano que 
èri la Carta dé nauegar fe pongan diferentes tron cos de 
leguas, 
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leguas,vnos pára grados de circulo mayor, y otros para 
algunas alturas , que vfandoel Piloto del tronco conue-
niente a la altura por donde nauega/i fuere dieítro en 
echar fu punto de fantafia, eftarà muy cierto del lugar 
donde eftifu nauio : lo quâles de mucha importancia 
para fa&erfe guardar de los peligros que puede ocurrir. 
Porque eftó fe vea mas claramente , pongamos vn 
exemplo del que nauega por paralelo de 6o. grados de 
altura, y fean dos pueblos5el vno d e l o t r ó . ó.gradóá de 
longitud; claro eftá que del vno al otro ay* j;zv leguas y 
media, porque cada grado defte paralelo vale ocho le-
guas y tres quártos de legua , y ertla Carta de nauegar 
difta el vno dei otro; 105. leguas. Pues íi él Piloto naud-
gando pórefte paralelo , tuuieíTepor fantafia que auia 
nauegado.48.1eguas, y tomando eftasleguas del tronco 
queordinariantente Jleuanenfu carta > y ponitndolas 
como acoftumbran en el paralelo de do.gradoSjallega-
rian cerca de la media diftancia que ay entre los dos pue 
blosen la Car ta^ el Piloto penfaria , que fu naoeftaua 
en aquel punto, lo qual feria engaño muy grande : por-
que auiendônauegado.48.1eguas eftaria muy cerca del 
puerto; y penfando el Piloto que eftauá tan lêxos como 
hallauapor fu cuénta le defcuydariande dar el refguar-
do que conu^nia, para librarfe del peligro en que po-
dia caer. 
Aunque quedó dicho atras, como fe podia faber ca-
minando de Lefte Oefte,en que parte del paralelo efta-
uá la nao,y efto mediante el punto de fantaíia,y la tabla 
donde fe ponen las leguas que refpondena cada grado 
de paralelo, pero para que los Pilotosno fe embaracen 
con numeros,enfeñaremos como los Cofmografosqué 
hazen Cartasjepahhazerlostroncosde leguas5refpeto 
del grado que tuuiere la carta. 
Para hazer el tronco de leguas de circulo mayor , fe 
toman 
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toman quatrogrados délos de la Garta',y fe diuiden en 
70.parcesyguales,y fegun cftasparteshazen todo elcro-
co:y quando los grados fon tan pequeños que no fe pue 
den diuidir en.70.párteselos 4.grados fe diuidirã en jy . 
partes^y cada parte valdrá dosleguas;y fi las jj.partesfe 
diuidieren en /.partes,cada vna valdrá diez leguas^y có 
efte modo de diuidir fe podran házcrlos demás trocos, 
;Gonio mas claramente fe puedeentender.de: lafabrica 
de los tnonco í figuientés. 
; En lo&páraklosjque fon cercanos a la Equinocial, es 
nmypoca la diferencia q ay délos grados de los talespa-
ralelosa losgrados de laEquinocial,y ai si fe puede come 
çgr a hazer los trocos de leguas, dcfde los z o gra.de lati-
tud para arribacy para que en qualquiera graduación fe 
puedahazer con mas.facilidad/e harán defta manera. 
Tomen vna linea q fea ygual de ó.gra.delos de la Car 
tajy fienda.eto.õco para 20.gra.de latitud^e diuidirá en 
g^ . f artegyg,uales,y cada parte valdrá vna legua:y fi ]a l i -
neia;de los .d. gtjados no fufriere tantas diuiíiones, fe d i -
uidirá en 49.p,artes,y valdrá cada vna parte dos leguas: 
y defta manera harán el tronco de zo.grad. dé latitud. 
E l troncopara x5.gra.de latitud/e hará, tomado.feys 
gradosde la Carca^y poniédolos en vna linea/e diuidirá 
95. partes yguales,y cada vna valdrá vna legua:y fiefta l i -
neafediuidiereen47.partes, cada vna valdrá i.leguas; 
y co efta medida fe hará el troco del tamaño q quiíieré. 
Para el tronco leguas de 30. grados de latitud , fe 
tomarán feys grados,y poniéndolos en vna lineare di -
uidirá en pi.partes yguales,y fila diuidieren en. 4.5. par 
tes, valdrá cada vna dos leguas; y fegü eftas partes fe ha-
rá el tronco. 
El t ronco para35.grad.de latitud,fe hara,tpmado vna 
linea del t amaño de ó.grados de los de la Carta, la qual 
fepart iráen 8ó.partesygu.ales,y valdrá cada parte vna le-
S gua; 
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: gua; y fi fe diuidiere en ^.partes > cada vna valdrá dos 
leguas.-y fegúeftasdiuiíionesfe podra eftenderèl croco. 
En el tronco del paralelo de ¿j-o.grad. fe tomara vna 
linea q fea ygual de 6 .grados de los de la Cartada qualfe 
diuidira en Sb.partes yguales > y cada parte valdrá vna 
]egua;y fi fe diuidiere en 4o.partes,cada vnavaldra dos 
leguas:y con eftas diuifiones fe hará el tronco. 
En el paralelo de 45.grados) fe tomará vna linea del 
tamaño de feys grados,y fe diuidira en 74.partes ygua-
les^y cada vna valdrá vna legua; y íi fe diuidiere en 37. 
valdrá cada vna dos leguós, y feguneftas diuifiones fe 
hará el tronco. i • 
E l tronco para el paralelo de 50. gra-dos de latitud» 
fe hara tomado vnalinea ygual de feys grádos^la qual fe 
partira en 68. partes yguales, y cada vna valdrá vna le-
gua;y fife partiere en 34.partes, cada parte valdrá dos 
leguas,y fegun eftas diuifiones fe hará el tronco. 
Para el tronco de leguas de ^ g r a d o s de lat i tud, fe 
tomará vna linea ygual de feysgradosja qual fe diuidi-
ra en jS.partesyguales.y valdrá cada parte vna leguaiy 
l i fe diuidiere en impartes ,valdrá cada vna dos leguas: 
y con efta diuifion fe hará el tronco. 
En el paralelo de óo.gradosde alturaje tomará la l i -
nea ygual de leys grados.y fe diuidirá en 51.partes y gua-
les^ valdrá cada vna vna legua : y f i fe diuidiere en 26» 
partes^ada vna valdrá dosleguas, y legun efta diuifion 
fe hará el tronco del tamaño que quifieren. 
Puescon eftas diferencias de trocos de leguas,podra 
medir el camino que huuiere nauegado por qpalquiera 
paralelojfupueftoqueelPilotonofe e r r ò e n el puto de 
fantafia; y quando el Piloto fe erraífe alguna cofa en el 
punto,midiendo las leguas con eftos troncos/e lle^ai iá 
masa la verdad , y no fe cometerian tan grandes erro-
res entre Pilotos, como cada dia acontece. 
Los 
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Los t roncos de leguas que fe figuen , eftan he, 
chosfegun e. grado del pad rón ordinario de Ja barre-







E l tronco de leguas con que fe mide el camino, quá-
dofenauegapQrJaEquinocialjoMeridianoJe haze,tor.-
mando vna linea que fea ygual de feys grados de los de 
laCarta,y diuidiendola en io5.partes yguales.cada paró-
te valdrá vna legua: y con efta diuifion fe hará el t ron -
co para la Equinocial, y Meridianos, y otros rumbos, 
como diremos. 
bronco de leguas para U Eqtiinocíal9y Adertdianos. 
10 40 ffo So too ixo 140 x 60 180 100 xxo 
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E n el libro de la Hidrografia enfeñamos la fabrica 
dela Carta de nauegar, donde moftramos,que en la 
Carta plana con que fe nauega^que esimpofsib'e poner 
tres colas juntas^que fon,longitudJatitud,y diftancia: y 
porque los que nauegan mares muy largos, tienen ne-
ceísidad de nauegar por derrota, y altura, fe ponen las 
dos cofas que fon longi tud, y latitud, y no la diftancia. 
Por lo qual (como auemos dicho) fe han hecho diferen-
tes troncosparamedir las diftanciasjy porque en eñas 
ay mucha variedad/e pond rá aqui vnaaduertencia, de 
como fe deue vfar deftos troncos de leguas, que aunque 
eftan hechospara los paralelos de la Equinocial , fe po-
dranacomodaraotros rumbos fin error fenfible, co-
mola diftancia no fea muy grande,y lanauegacion mu v 
apartada del paralelo. 
En lanauegacion que fe haze hafta eftar apartados 
de la Equinocial cerca de zo.grados^fe puede vfar del 
tronco de leguas que eftá hecho para la Equinocial;pe*r 
rode alli para arriba, futiendo en mas altura, fe vfará 
de los demastroncos,fegun en la altura que fe hallaren. 
Si nauegaren de Lefte Oefte, fe tomarán las leguas del 
tronco 
Ña uegacion: 
tronco qUe conuiniere ala altura por donde nauegaré, 
pero íi naUCgaren por algún rumbo,fuera del Meridia-
1)0,0 E q ^ i í i ó c i a l , fe med i rán las leguas'defta manera. 
Sea çjvlâ figura figuienceja lineaba b,vn paralelo de 40. 
S 3 grados 
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^ r a d o s d e l a t i t u d ^ y f e a ^ T ^ t r o paralelo de jd-grados 
de latitud: tirefe el Meridiano, A C3 que haga ângulos 
reftos con los paralelos, A B, O T.Tirere ,C D3quehaga 
ângulos reftos có3À C,parcaie,C D ^ n 80 .0 cié partes 
yguales,y en las mefmas partes fe diuida5A C,de fuerte 
que feande v n tamaño las vnas de las otras partes.Con 
folas eftasdbslineas.afsi difpueftas, pueden feruir para 
faber lasleguas que fe caminan por cada rumbo ( como 
luego diremos)pero porque firua de exemplo fe defer i 
uiran los Men'dianos,B Q ^ K Í y los o c h ò r u m b o s que 
ay en cada quarta de Orizonte . 
Pues pongamos que efíando vnanao en el punto, A , 
nauegò por el rumbo, A t^que es por el Suefte^y quan-
do llegó en . j ó .g r adósdea l t u r a f e hallo e n ç l p u n t o ? T -
Quierofaber aoralasleguasqueay delpunto^A^ que es 
donde part ióla nao^l punto/T;, porei rumbo, A T5 lo 
qual fe hará afsi.Tomefe en la Carta denauegar,, en el 
paralelo de 3Ó.grados de altura, la diílancia que ay del 
Meridiano donde par t ió , hafta el punto donde fe halla 
lanao, que feria en la Carta vna diílancia feme jante de 
O T 5 y efta diílancia fe paífe al tronco de leguas que 
conuiene al paralelo de 3<5.grados de latitud ? y fe halla-
raque es^ó. leguasy dosterciosdelegua. 
T e n í a m o s que 'e lpunto,A,eftáuaen,4o.grados<3eIa-
titiuUuego la parte de Meridiano, A O, fon. agrados , 
que en el tronco de leguas qfirueparala Equinocial , v 
Meridianos/on./o.leguas/eftas. 70. leguaslas contare 
del punto,C¿aÍ punto, A.que fe terminaaen5N:y las.5 6. 
leguas y dostercius que valia el paralelo, O T , fe canta-
ran en la linea.C D^que fe terminan en,?. Pues fi fe t o -
i m r e ¡a diílancia, PN,yfepufiereenla graduación de 
leguas,C Aseveran lasleguas que ay del punto, A , a l p u 
to / f .que en efte exemplo ferian.po.leguas. Pero íi efta 
diftancia fe midiera fegun que los Pilotos lo miden^con 
vn 
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vn mifmo tronco de leguas, fuera la diftancia, A T , 
mas de cien leguas-porqué fegun fu m e d i d a ^ o m a r á n la 
dífl:ancia,N R3c]ue es femejante de, A T ,y eftapufieran 
en el tronco de leguas que Ueuan en fu Carta, y les diera 
las cien leguas. Efte in í t rumento firue para el grado de 
qualquieracarta. i 
A y mas que aduertir en efto^uelos que nauegan por 
el mar Medi te r ráneo , no vfan deftos troncos, porque 
las cartas eftan hechas por derrota, y diftanciaj y fegün 
las diftancias hazen el tronco^y afsi no ay necefsidad de 
mas de vn tronco.En todas laspartes Septentrionales, 
comehçando del Cabo de Finis terrajen la cofta de Hf-
pana^tambien fe nauega por derrota y diítancia, y con 
v n troncode leguasles baila,En la vna y otra para-, eltá 
las tierras tan cerca vnas de otras, que con íoio conocer 
la derrota fe nauega fin otro i n í l r u m e n t o : de donde le 
íiguejque en las Cartas de nauegar del mar Medi terrá-
n e o ^ partes Septentrionales;no e í b n los lugares puef-
tosen fus alturas n i longitudíries, como lo demofixa-
mos en la Hidrografía. 
Víamos deftafígura, para conocer las leguas que fe 
nauegan por cada rumbo, mediante los troncos de le-
guas que eftan hechos para los paralelos, y Meridianos, 
porque fi fe huuieran de hazer troncos para cada rum-
bo de los que falen de diuerías eleuaciones dePolo,fue-
ra granprúlixidadj,y confufionpara los Pilotos ; y afsi 
me pareció vfardefte medio, que es fácil y cierto, alo-
menos fin errorfenfible. Páralos que tuuieren princi-
pios de Geometria i, fe pond rán aqui delante algunos 
preceptos, con que fe fabraneñas diftancias con más 
precifion. 
Nauegandode Lefte Oefte,esimpofsible quefepuep 
da faber por n i ngún iríftrumento lo que fe nauega,y aísi 
efto ha de quedar a la eftimatiua del Piloto,q por. rn ucho 
S 4 q̂ ue 
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que ycrreino fera tanto como fi errara en losinf trumê-
tosque algunos con poca dotrina.y menos efperiencia 
han própuefto . Y para que confte deña verdad, hare 
aqui vn difcurfo,aunque parezca falir fuera depropofi-
to.enelqualqualquiera hombre de fano juyzio enten-
derá fer afsi eíta propoficion. 
Hamemouidoahazer cfto,vn memorial que vn Ma-
temát ico dio en el Real Confejo de las Indias , dizien-
d o , que elfabiavnfecretopara faberlo que íe nauega 
de Lefte Oeft'e, pero que no lo d i r ia , fi primero no le 
dauaelRey quatro m i l ducadosde renta perpetuos, y 
feys milducados luego. Quando fuera verdad q el fupic 
ra el t ^ l fecreto,cl exceífo de la petición ponia íofpecha. 
Difcurfoen que fe demueftra, que ñaue-
gando de Lelte Oefte^no íe puede íaber lo 
que fe ha nauegado, y por el confi-
guiente tampoco las 
iongitudines. 
P\ R A. Q.uc mejor fe entienda lo que fe tiene de d e m o ñ r a r , d iré el fLindamemoque es neceirario.-para que el que nauega de L e í l c Gefte.fepa lo que ha nauegado, y por configuiente, la longitud: y 
para efto pongo vnexempio, y fea: Que citando vno en la isla 
Tercera ,y quiere faber la longitud entre L i s t o a , y Ja T e r c e r a , que es 
nauegacion de L e í l c O d i e , p a i a Io qual tiene necefsidad, que tomando 
la hora que es en la T e r c e r a , en aquel mefmo inflante fepa que hora es 
en Lisboa;como íi fueífen ias onze en la T c r c e r a j a b e r que entonces era 
las doze en Lisboa ; y fiendo afsi, diría , que enere la T e r c e r a y Lisboa 
auia. 15.grados de longitud, que correfpòriden a vna hora de diferencia 
de tiempo que huuoencre la vna y otra parte. 
Pues digo.que el que pretende faber la longttúd entre dos lug3resfna-
uegando de Leíle OeA:e,o por otro qualquiera rumbo,tiene isecefsida'd 
de faber erta diferencia d e t í e m p o j l a q u a l , o la tiene de faber por el mo-
üitnicnto del SoI.òLunãjOcftreHas:© la tiene de faber por el mouimien-
to de cofas elementares. Vamos examinando cada vna defías cofas v í o 
pr imçro veamos, f iporlos molimientos que f e h a z e n c n e í c i e l ú ' , 1 e"s 
p o í s i -
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pofsiWehallarprecifamenteefla d i f e T C n c i a de tiempo, y h à l l a r e m o s , 
que folamcnre por i os Eclypfes de la Luna fe p o d r i a haÍUr,y eftcxauien-
do dos diligentes obfcruadores, vnoen v n lugar, o t r o en otro, lugar : y 
por diligentes que fean^uedcn errar e n el começar , o a cabar d e l E c l y -
pfc q u a t r o minutos de hora»que feria vn grado de longitud ; y efto e n 
breues difVancias Teria de co i ) í ideraciõ ,por q nauegando de Lefte OeAc, 
fifueflepor cerca dela Equinocia l , ferian mas de die/ y fíete leguas de 
error de camino, que e n v n dia ni d o s de nauegacion no e r r a r a tanto !a 
fantafiadel Püoto :en grandesdiftancias no es de confideracion vn gra-
do de longitud, fcftos t c l y p í e s de Ia Luna ,no íiruen para fabçr la longi-
tud de Lc í le O e í l e ^ i d e otra qnalquieranauegacion, porque nqacon-
tecen (inodí; a ñ o e n a ñ o ^ algunas vezes mas tarde; y aunqueacorrecie 
ran cada dia,no feru'unpara loque fe ha propuefto» por fer necefljrio 
dos obferuadores, vno donde parte Ja naojy otro d o n d e fe hallajy aun cô 
todoefto,no feruiã para faber lo que tiene nauegado, p o r no podei co-
tnunicarfelos dos obferuadores ^ a r a faber la diferencia de tiempo que 
h u u o e n e l c o m e n ç a r j O a c a b a r d e l Ê c l y p f e entre los dos obferuadoies. 
Por lo qual podemos conc luyr^i i e para faber lo que fe nauega de Lt-fte 
Oeftcjquelos Eclypfes de la Luna fon inúti les , folo pueden fer o ir para 
en grandes diftancias^omo auemos d i c h o ; 
Por el mou i miento del Sol tiene mas dificultad, por el qual es impof-
fible que fe pueda faber lo que fe nauega de Leíte Ü c f t e , nj-campoCo las 
longitudines, rtáuegando por otru qualquiera rumbo. Pongprnos que 
c ñ a n hechas tablas para el Meridiano deLisboa , porks , qu y tas ¡fe fabe 
a l l i c a d a d í a e l verdadero lugar del Sol; pues Ti vnoquií ieí íefabfcria íOi ) -
g í tüd éntre la isla Tercera y Lisboa, tiene ne.cfifsidad de faber con mu-
cIiaprecifíon,la altura de Polo de la is laTerçera, , para faber l í i .declhu-
cion que tiene el Sol quando llega al Meridiano, y en aquel d í a , por el. 
JugarquetieneclSolen elMeridianode Lisboa, fabra fu decl inación, 
fupuefto que eflá fabida fu altura de Polo,y por la diferencia de declina-
c i ó n que hallare, fabra lo que el Sol ha caminado en el Zodiaco : y p o r 
efto,ei tiempo que tuuo necefsidad p a r a hazer aquel mouimienso>Ííi.cfta 
obferuacionla hiziera vn ángel , bien creo que hallará e íU diferencia de 
tiempoenquefehizoefl:emoqimiento, perocomo latienen dí.haz^r 
hombres»es impofsible faberfe. Pongamos que entre la Tercera y .Lif -
boaay vna hora de diferencia de tiempo: y pongámos que qtiáodo lie-: 
g ó el Sol al Meridiano de Lisbo^vcftaua en ¿1 primer minuríí de Ar ies, 
pues quando llegare al Meridiano de l a T e r c e r a , eftarà en tres minutos 
y medio del m i f m o f í g n o , q u e fondos minutos y medio mas j-los qyales 
anduuoel Sol en vna hòra:y a e í l o s d o s minutos y medio, le refpondcn 
en ef íaparte .vn minuto de decl inación. Pues que obferuador a.ur3, y co 
queinftrumento,queno fe puede errar e n vn minino de altura eneliívoH 
y qu-mdo no fe erraííe fino medio minuto, ferian fiete grados y medio 
de error en la longitud,que fon cerca de 130.leguas. Pues ü haziendo la 
obferuacionen tierra, y conocida la altura del Polo del lugar donde fe 
obferua,ay tanto error,que feria en menor diltancia, y en Jamar, donde 
noayfeguridadparaelafsienro d c l i n i l r u m e n t o i m f e f a b e c o n p r t c i í i a n 
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. la al tu 'del Polo í londc fe hazc la obferuacion: por lo qü.il es alifurdq 
- muygrantl';, penfar que por elmooimiemo dci Sol fe pueden ( ¿ b i r l a s 
longit i ídines en la niar?n,i lo que fe nauega de Leflc Oefte, 
P a í T e m o s a d c k n t c y veamos f rpôre l mouimienco de ¡a Luna pode* 
mos faberèflas longttbdmes.; Pongamos que tenernos vnas tablas que 
me dàn el verdadero lugar de la Luna,para vn cierto Meridiano , y q t̂* 
voy nauegandode LefteOeftejOpor ôrroqualquiera rumbo, y quiero 
- faber ellugar de la Luna,el qual para fàberfe mas cierro, ha de íer e í l an -
do la; Lunaen el nonagefimo grado del Orizonte,el qual fe íabé, tómanw 
do vn hilo,y colgando del vn pefo , y reniendo el hilo con la mano íetiã-
tada,y que cuelgue lapefa del h i lo , y quando fe viere que el hilopaíTa 
puntualmente porloseftremos d é l o s cuernosde la L u n a , es feñalq-ue 
la Luna l legó al nonagefimo grado. Pues en el mifmo inflante fe tome h 
altura que tiene fobreel Orizonte , que entonces no, tiene paralaxis c a 
longitud^ue la que tuuiere fera enlatitud . Situuieramos en eí le lugar 
conocida la altura del Po l icy lalatimd dela Luna jítipieTamps fu tlecii-
nacionjy luego por las tablas de fyloí i te íregioj fu vordadero lugar , qtíé 
comparado con el que tuno para dondíe eftauã hechas la s tablas que: 
uan el verdadero lugar de la Luna> Tupiéramos ladiferencía c!e nioní. . 
miento,y por ella la diferencia de tiempo entre los dos Meridianos, de 
donde fefiguièra1quefe Tupiera la longitud y diftancia:per o ignoram os 
las doscofas.que es la latitud de la Luna,y la altura del Polo precifa;qíiò 
en cila operación es de mucha importancia, por que enlamar no fe pu e-
de tomar muy precifa la aftura de ninguna eflrella , por auerfe de o:brèr> 
uar con la vií la. L a latitud de la Luna también la ignora mos, porque efta 
no fe puede faber fin fabercl verdadero lugar de la Luna, y es e í l e e l q u ç 
vamos a bufcâri;duego e í l a m o s iá i posibilitad os de faber el v e r d a d ç i a 
lugarde h L u n a , por loqual tampoco fabremos la diferencia d e m o u í * 
jniemo èntre el Meridiano para donde eílauã hechas las tafb'las,y e l ' M e ¿ 
rid tañó de laobferúac ion: de donde fefigue, que no fabremos la difere-* 
cia de tiempo entre los dos Meridianos, por lo qual tampoco lalongi -
tud ni d i íhnc ia . De fuerte, tjue por el monimiemo de la Luna no ppdç.-
mos fiber la lohgitud,ni diftancia entre dos Meridianosiy aunque ía clr-
feruacíon fe hiziera en tierra,no fuera tan pre cifa,que para loque fe pre-
tende huuiera error muy fenfibleicomo lo podraniuzgar los que tuuie* 
ren vfo deauer rratado inftrumentos,y hecho continuas.Gbferuacionesi 
- R e f t á e x a m i n a r , f i p o r e l lugar de algunas efirdias í¿\pfidria faber-
lugar de la Luna.Eí lo tiene mas dificultad que ningnn modo de los paf* 
fados;la ra'zon es,porque no ay tablas qué nos den los verdaderos? lug^* 
res de las e f tre l las^comolucgoPve&mòs Yy afsi por-ellas no podremos 
faber el Verdadero lugar de la Lunacy quando-fârtuuierã tablas q u e d í o 
ran Ids verdaderos^lugaresdelas eft relias,-la L u n a tiene-paralaxis eh^lof» 
gitud.fino es quando eft^ehelmonage-fimo grado ,;y é f h paralaxis n o U 
podemos coriocer que tanta fea;.Be.fuene,qae por la diií-àntia de la L.tv* 
na alascftrellas fikas',nofefabrafü verdadero higar^porlas razones d i* 
chasvpues ignorando el verdadero lugar-de la Luna , no vendremos 
conocimiento de lo que pretendemoMomo queda dicho.Dernas folla> 
m.i LU—i,..». 
Nauegacion; ic8 
Longitud,y latitud^de algunas £ñrelUsfixa$>paraelfrtncipÍQ 
del ano de. i jg.j .fe gun Us obferuactones de Ticho Brake, 
junto con ios lugares fegun et'calculo deiRej 
don Alonfoy de Copérnico. 
Nobres de 
lasEftrellas. 
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•< el verdadero lugar de la L u n a fetiene de faber^í lando en el Meridiano . 
para faber la diferencia de mouimiento entre aquel y el Meridiano con 
quien fe compara,y entonces tiene la L u n a paralaxis: y por no íaber íu 
verdadero lugar, tampoco fabemos fu latitud ) y afsi por lo vno^omo 
por lo otro^o Cabremos fu verdadero lugar. 
Demas defto,no ay tablas que nos denlos verdaderos lugares del Sol, 
ni Luna.ni de las demás e í l reüas , como fe puede confiderar en la tabU 
p f e c e d e n t é . d o n d e f é ponen los verdaderos lugares del Soljy Luna, y al-
gunas eftrellas,fegun diferentes tablas, como fon las del R e y don Alon-
fo, las de Copernico^as obferuaciones de Ticho Brahe.Cákuladas par¿ 
el año de 1^87. 
Por las tablas antecedentes fe vera la diferepancia que ay en los luga-
res del Sol^y Luna,y eftrellas fixas, entre los autores por cuyas dotrinas 
citan hechas las tablas de losinouimientos delaseftrellas fixas, y plane-
tas. Pues porque auemos de creer * que dize mas verdad el vno que el 
otrojpues entrambos diferepan deía obferuacion de T i c h o Brahe , ¿¡de 
, cafi conuieoeconla q auemos hecho ? CQrpemco,y Vernero, el año de 
i5i4,obferuai'onla eftrella que llaman Efpica virginis. Vernero la haJJò 
en i^.gudos^j.minutos de libra: y C o p é r n i c o en 17. grados, I4 .minur. 
delmifmo figno, que entre la vna obferuació y laosra ay AI.minutos de 
diferencía.tftos dos artifices fon tenidos entrambos pormuy doâ .òs y 
diligentes^ afsi nofabremos determinar qual d i x ó verdad : luego por 
ningunas tablas podremos determinarei verdadero /ugar dela Luna, ni 
de las eArelías 6xas ;por loqua l ,n í tampoco nos podemos fiar de M ob-
feruacion que por ellas fe h iz iere , porque para el intento d é l o que íe 
va traundojtnuy poco tiempo que fe hierre caufa gran error , afsi e n U 
longitudjtomo en La diftancia. Pues de lodicho queda bnftantemente 
prouado,queporlos mouimientbs celeftes no fe puede fgber toque fe 
nauegadeLefte Oetlcni laslongitudines, como quaiquiera díligentci 
Matemát ico lo puede entender. 
Pues auemos prouado baftantemente^omo por los mouimientos ce-i 
leftes no fe puedefaber lo que fe nauega deberte Ofte, ni las longitiidi. 
nes^e í la que p r o u e m ô s ^ u c tampoco fe puede faber. por mouimientos 
de cofas elementares.Defpues que fe defeubrieron las Indias.principal-
mentedefdc el año de 1524. que es quando c o m e n ç ó la competencia 
entre Caílília.y Portugal.fobre las islas de la Hfpeceria,anda cite quebra 
dero de cabeça, de querer faber lo que fe nauega de Lef té O e í l e , y las 
longitndines,y como cofa que no es pofsible, ninguno ha acertado, ni 
a c e r t a r á c o n e l a n e q u e p a r a f e m e j ã c e cofa es m e n e í l e r . Aunq nidchoS 
lo han intentado por diuerfos modos, ignorando la razón pòrque no es 
pofsible, dire algunos de los que han venido ami noticia, que de í lruy-
doseftosjquedaràn finfuerça ni virtud para e í t e c f e t o , iodos los mír ru-
inemos que de materia elementada fe fabricaren para femeiante ob-
feruacion. f - ' 
Han querido algunos, que por la variación de la aguja de marear, fé 
fupieírenlas . longitudines>diziendoíqueaii ia vn punto en el cielo aquic 
t e n i a r c f p e c o ^ e í l e l l a m a u a n e l P o l o d e l a a g u j a , y que como fucile mi -
rando 
Naue¡ - ^«*u*w¿acion. JQQ 
fando a e í l c P o l o . que fe o o í l r U r T l i t — * 
i i ' i ,c pourian hazer tab as que enfeííaíTrn 1̂  
n a c i ó n de la aguja , para qualad^r „r A A 'uc *n cnai,on « va-
Sabido loqac ele ¡ A ^ ^ t Z ^ J " ^ 
bicnconoculo elMcndiano que o a i T . n ^ n r .1 D I 1Jra1unao>y " h i -
p ó l o dela agoja , y Ileuando^eL^ l l l l L ^ V1 
liando «i Pifoio en'donde quier ^ ^ « " - e n r o , , y ha-
de la aguja m.raua derechamente al Polo. Cierro que íi la aen de 
marear mirara fojamente a vn pwnto en e] cielo, e j e lúe ra co 1 1 
czi hazer las tablas, y por ella, faber las í o n g i t u d i n L , tomando muy 
precifamenrela varuc ionde laaguja . Pcrolo.qucpenfaronqucauii 
en elcielovnfolo punto a quien Ja aguja tenia rcfpcto, fe han enca-
nado, como l o m u e í l r a Jacxpcriencia, yafsino ay que hazercafode 
feraejante imag inac ión , porque la aguja mira a muchos puntos en el 
ciclo.y no nene n íou imiento regular ; como largamente queda demof-
trado en el caphulo.31. 
Ha.anido otros que han querido nueri¿>uar lo que fe nauega de 
Lefte Ocf te , y también las longitudincs , por vna ampoUcia de are-
n a , en e í U manera : T o m a n vna ampolleta, o relax de arena , que 
corrieí te vna hora jufta , y qujndo particíTcn de ^igun puerto, to-
ma ÍTen por el Sol la hora juíta , y entonces comeucaííe a correr la 
ampolleta, o re íox de arena , y en acabando de correr la holuicíRn 
de la otra parte, y afsi fin ceíTir, ia fueilcnboluiqndo, contando las 
vezes que Ja boluian, que a cabo de vn dia natural aarja bueiro veyn-
te y quatro vezes. Pues queriendo Caber enionce$ lo qnc auian nñf 
uegado,tomauan la horaqueera en aquel paraje , ymirauan la dife-
rencia de aquella hora, de la que mueítran las .horas.que han corri-
do por la ampolleta , y reduziendo la diferencia de tiempo en gra-
dos , Ce Cabra la longitud y diftancia , reduziendo los grados a le-
guas del paralelo por donde nauegare • Como íí partiendo do LiC* 
boa para las Terceras , que es nauegacion de Lelle Ocítc , vn dia a 
las tres de la tards , y c o m e n ç o a correr la ampolleta , y a cabo de 
veynte y quatro vezes que auia corrido. Ce t o m ó por el Sol la ho-
ra q u e é r a , y Ce hallo que eran las dos y cincuenta y dos minutos, 
y por la ampolleta eran las tres en Lisboa ; porque començando a 
correr a las tres , y auiendo corrido veynte y quatro vezes , y ca-
da vez es vna hora , claro eAà que Ccrian las tres en Lisboa del «lu 
fíguiente , y por el Sol en aquel paraje donde l l egó la nao quan-
do acabó de correr las veynte y quatro vezes , 110 eran mas de las 
dos y cincuenta y dos minutos : luego la diferencia de tiempo ion 
ocho minutos , que valen dos grados ; y tamo fe halla U nao 
epartada del Meridiano de Lisboa , que reduzidos a leguas de 
aquel paralelo , Con veynte y fíete leguas, y veynte y quatro mmu-
t 0 S i t J a T p o l í e t a t u u i e r a wnajuftadala arena, que 
la hora ¡afta, y que la areaa corriera ygoalmente^y b , * 
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t ' ó é a r o n âl tiempo quc c o m e n ç o a correr la ampolleta , y la que fe 
t o m ò n a u e g á h d o fueran tan p f tas , que ni fob rara , ni faltara nada, en 
tal cafo fuera cierta eftá operac ión : pero en todas e í las cofas ha de 
auer falta d e m á s , o de menos , porque ajuftar que vna ampolleta co -
rra vna hora j u í h , fin que fea mas ni menos, folamente lo podría h á -
¿ e r v n Ange l , que hombre no es pofsible. Y e r t o entendera bien, d 
que f u e i e M a t e m á t i c o , porque para auer de tomar la hora muy jüf-
t â , esnéceíTario tener fabidacon mucha precifion la altura del P o l ò , 
y t ó m a r muy juila la altura del S o l , ert la qual también ha de aueir 
error de mas, o de menos , por muy.grande que fea el in í lrumen-
to . Sidefpúes con eíla altura, queremos faber la hora por algún pla-
nisferio, también ha de auer algún minimo error: y í l e o n e í h altu* 
i-a del Sol queremos faber Ja hora por via de numeros^ambien f é t i c -
nede errar algo, por las muchas itiultiplicaciónes y particiones q u é 
ínteruienen. 
Pongo que con todos eftos rodeos no fe yerre mas de medio m i -
huto de hora, q u é antes fera mas que menos, en la hora con que fe 
ajufta la arena dé la ampolleta : pues boluicndola veyhte y quatro ve -
Í e s , abtadoie mihiitos de tiempo de e r r o r , que ferian tres grados, 
lo squaks el Piloto folo con fueftimatiua, en veynte y quairo horas 
no los puede errar , ni medio grado tampoco, fidel todo no fueíTe ig-
norante el Piloto. Puesfí erí vn dia natural yerra dos grados, en feys,© 
í iete dias que tanto le podria errar? 
También la ampolleta no puede correr ygualmente, a caufa que 
el tiempo altera Ja arena , haziendofe h ú m e d a , o mas feca vha vez 
que otra, o apretandofe mas ó r n e n o s , que todo es caufa de no co-
rrer ygualmente , y afsino podra dar el tiempo jufto: por lo qus l , ni 
ta í t ipocolalongitud,nidi í l :ancia . 
Podria deziralgunode los q u e t r a t a n d e í l a s i n u e n c i o n e S j q u e e l l o í 
fabende vna materia que no la altera el t iempo. D i g o , que quando 
èfto fueíTe afsi (que no lo puede fer aunque fe hiz ie í fe poluo de d ía . 
mantes) que fe cometer ía el error quediximos, por caufa de nopo-
der hazer ampolleta que haga hora juila : y fi la ampolleta fe l i iz ie-
rc que dure muchas horas, es peor , y corre mas defygualmente, 
porque la arena fe comprime mucho , y vnas vezes mas que otras, 
por los golpes del nauio , y de las bueJras que fe le dan, y otras mu-
chas caufas que impiden que no corra c ò n ygualdad ; lo qual tenc-o 
experimentado muchas vezes , que con vna ampolleta que duraua 
feys horas, algunas vezes diferenciaua inedia hora de vná vez pa-
ra otra. 
Otroshandicho,queenIugardelas ampolletas fe l leuaífe vn relox 
deruedas ,yque con efte fe mediria el t iempo. Bienlesconfla a Jos 
que tienen femejantcs reloxes , que nunca les mide bien el tiempo, 
fínoqueíiempreandan delanteros, o tra íTeros , y vn dia mas que otro; 
porquecomoel muellede azero , que es el que haze mouer las rue-
das , el tiempo le templa mas vn día que otro, y haze mas y menos fuer-
$a,quc 
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ça ,quecs cawfa que fc mueua mas de efpacio* o más aprieíTa, por lo 
q u a í n o fon de ningún momento para lo que fe pretende; * 
Finahuentc, en ninguna cofa elementada fe halJarà.que renga mo-
inmiento regular. Y.fidixeren, quepordecurfo de aguafepuede ha* 
zer loque no fepodia hazer con la ampolleta de arena, también tier 
ncel mefmo inconueniente , y mucho mayor , porque el agua fe va 
exalando, y cada vez queda mas grucíTa, que es caufa de no correr 
ygualmente:yelbalancede lanaoesotro incoueniente, para que co-
rra vna vez masque otra. P u e s d e t o d o i o d i c h o q u e d á b i e n chro ,que 
no fe puede faber lo quefe nauegade Lelte Oeftc, riilasíoogitudines, 
quecs l o q u e f e p r e t e n d i a p r o ü a r . 
C A P ? X L 1 X . . E n que fe erifena faber U díjlaqcia en-
tre dos pueblos , que Jólo difieren en latitud > o en Ion" 
V N . Q V E Por los troncos de leguas que auemos 
pueíloífc puede faber la diftância de camino que ay en-
tre dos-pueblosjque folo difieren en longitud* pero pa,? 
¡ rael qup.fuere Matemático enfciW.emos Geometri-
camente) lo q diximos fepodiahazer por los troncos 
de leguas. Quando los lugares difieren folatñente eti 
latitud, es cofa fácil fa.bcria diftancía del vno al otro, 
quftcs .dando 17. leguas y media por cada grado de diferencia: pero 
quando difieren en longitud, es neceííarip hazer reducion de grados 
do paralelo a grados de Equinocial , yfabran los grados de Equinocial 
que ay entre el vno y el orro : y dando a cada grado 17. leguas y media, 
fe fabraladiftancia q ay entre los dos lugares.La reduciõ de grados de 
paralelo fe hará por la tabla de atrás. También íe puede hazer por la 
íriefmatablajdahdo a cada grado dedíferécia de longitudes leguas que 
le rc fpondènjy tendrán la diftancia que ay entre los dos lugares.. 
C A P. L . Que erifena demoñratiuameñte la/di¡l¿n-
eia que ay entre dos lugares, que difieren en longitud y 
latitud. 
O N G A M O S Dos lugares en diaerfosMeridianoSjy di-
uerfaalatitudiflCs.Sca en la figura figuventejel.vnMcridianò 
a b í y e n c l p o n g a m o s v n p u e b l o e n e l p u n t O í d . Sea.elotro 
Mer.ídiano,a c, y en el pongamos otro pueblo én püto,c,c[ 
. . Al tenga menos latitud q el pueblp,d.Tírefe ,áe ,bcJparale las a 
U É q u m q c U l ' T i r e f c m a S í d f j C g ^ e r p é d i c ü 
fe tire, d c •: y e l arco, i ç, c l qual es vn circulo m a-fimo .̂que pafla por e í 
* T 2 v n ó 
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Wno y el otro pueblo: pues conociendo 
los grados defte circulo, d e , fe fabrala 
diftancia 4ay 'pn'tre los dos lugares,d'c. 
Pues dandofe conocidas las longitudi-
n e s , y l a t í t u d i n e s j c o n o c e r f e h a n p o r la 
tabla precedente los arcos de paralelo 
de cada puebloqueay entre los dos Me-
ridianos ,-quetantos grados-valen de 
Equinocialidedonde fe figuCjqvie fe co-
nocerán fus cuerdas, d e, be. Las lineas 
d fjeg,fon yguales, porque íbnpara le -
laSíy eílan entrelineas paralelas. T a m -
b ién , d b, c e , fon y gu ales, porque fon 
cuerdas de y guales arcos .El angulo^ df,es ygual del angulo, g e C p o f -
quelosanguloí j 'b d-e,c è dj fóh'yguales , de los quáles quitamos cantida» 
des ygualésvgue fon los ángulos reâ:os ,g e d, f d e. Luego í lendo los dos 
lados)bd)f d,yguales d é l o s dosladoSjCe,ge,y elangulojbdfjygual del 
angulo^c e g*p|pr la quarta del primero de E u c l i . fera el lado , b f, yguaj 
del ladojg c. T e n i á m o s conocida la linea,d e, luego ef íaràconocida, fgf 
que es ftí yguàiitatnbien eftaua còriocída, b c, pues reftando, f g, de, b c, 
quedará lo qlie valenjb f,g^que partido por m e d i ó , quedarán Coiioci* 
dasjb f,g c«'En el triángulo.b d fieftan conocidoslos ladpSj b d, b f, luego 
por la. ify.dcí primero de £uc l i . conocerfe há el lado?d íf. Eriehriartgulo 
rettangutó.d fc,eftan conocidos los kdÓs,d f/c f . lúego por l a . ^ d e T p f í 
mero de Euclid.conocerfe ha el lado,d c, el qual es cuerda del arco, de. 
Pues conotidala cuerda de vn arco i cbnòcer fe ha quantos grados tiene 
cha i arco^Luegó mult ipl icádos los grados del arco, d c¿ por. 17. leguas 
y mediare fabralàs leguas que ay entre el lugar, d, y el lugar, c, que eS 
l o q u e f é p r ó p u f ó . 
C A P . L L Que enft#a lo mifmo que elpajfado, puefte 
que laslatitudints feàn a diuerfaspartes.' 
N Dos maneras fe puede proceder, í íendo las latitudines a 
diuerfas partes. E l vn modo es,poniendo que lalatitud del 
vn pueblo fea mayor que la del otro: el otro es,que entram-
bas laritudines fean yguales. Pongamos lo p r i m e r a , qüe la 
ynalaticudfeamayorqla o t r a / e a n l o s M e r í d i a n p s ^ b j a c , 
y laHquiríócialjhK.SeaelpuntdsC, el v n p u e b i o ^ p ã r c a d o d e í a Equino-
cial por él arco ,Kc: y feael otro pueblo el puntd/d, apartado dela Equi -
nocial a la òtra parte,pòr el arco, h d,el qual fea may or que el arco K c . 
T i r c f e j d e j b c ^ a r a l e l a s a r á E q u i n ó c i a l . P ò r q j C b ^ s m a s llegada a i a E q u l 
nocial que,d c,fera mayor qu'è,,d erpües de los puntos, d e, fe tiren per-
pendiculares fobre)b c. Tiren'fc tâmbien, d b,e c,d c ^ deferiuafe el arco 
d e c i r c u l o m a y o r , d c : y h e c h o e f t ó , q u e d a r á eíta figura como la del c a -
pitulo preCedentejpor lo qual fe feguiraei mifmo difeurfo. Pueseftan 
c o n o c í -
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conocidas las mefmas cofas^eílã J o c o -
nocid© el arco,d h,y el arco,K c,eftarâ 
conocido todo clareo, d hbj luego tã* 
t i en fu cuerda, d b : y fiendoconocida 
lalongitud, íeran conocidos los arcos 
de paralelo, d e,b c,en Ia razoa de c i r -
culo mayor, luego también fus cuer-
das^ Cyb c. Las lineassb f,c g,fon ygua-
I c s , como fe demoftrò en elcapitulo 
precedente: y la linea, fg, es ygual de 
d e,que cita conocida.Pues citando co 
nocidas,db,fb,porla 47.delprimero 
de Euclid, conocerfe ha,d f. E n el tr iã-
guloreftangulojdfc, e í t a n c o n o c i d o s 
los lados, d f, cf, luego conocerfe ha 
el tercero, d c, que es cuerda delarco 
d c : por lo qual también quedara co-
nocido clareo, d c. Pues mult ipl icán-
dolos grados que tuuiere el arco, d c, 
por. ly. leguasy media, vendrá la can-
tidad de leguas que tiene el arco, d Cjque es la díítancia que ay entre los 
dos pueblos, d o 
Pongamos que los dos pueblos tienen ygual-latitud, pero.a.diuerfys 
partes:feanlos Mcridianos,ab,aC: laEquinociaI , l iK:elvn pueblo el PU-
to,d,apamdo de la Equmoc ia í ,por el arco, ívdr'y él otrófueBlo'el'pfiÁ^ 
tOjCjapartadodeia EqainocialjporeUrcOíKCíygualdelarco'jhdvíBirl f f 
las paralelas,d e, c b; tirenfe también^ 
d b,e c,las quales de necefsidadhan de 
feryguales, afsipor fer c i íerdasde ar-
cos yguales, -como.por eítar entre ü* 
neas paralelas yguales. Demas deíto^ 
laslineas.d bie c, h'azen angulas re&os 
con las l ineas^Cjb aporque fiendoel 
arco , K e,ygual del arço:, K c, la linea 
e exortara la lineâíh K , en ángulos re-
¿ tos iy f i endojd e^ Cíparaielas deah'IC, 
también las cortará la linca, ec , en afi* 
gulos redos. P u e s í i e n d o c o n o c i d a l a 
longitud que ay entre los Meridia-
nos , a d b , a e c : y laslátitudines, h d, 
K c,fcran conocidos los arços de pa-
ralelo de, b c, y por la tabla preceden-
te fe reduziran á partés de circulo ma-
yor ,cuya cuerda es»d e, b c^ue por la 
tabla de-fenos feran.cpnocid.os. E n el 
triangulo .re&angulo,db c , eftan co- • : • , . 
nocidos los ladosjd b, como cuerda del arcó¡ d h b, y el Jado, b c, por lo 
T 3 que 
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que acabamos de dez ir : luego por h.47. del primero de E u d i d . íe co-
nocerá la lineajd c^ue es cuerda delarco, d c:.y por eJ configuiente , el 
a r c ó l e , en grados de circulo mayor, que multiplicados por. 17. leguas 
y medià^fe fabra te diftanciaentre los pueblos^d c. 
C j P . L I L É n quefeenfeha a medir con compás y re-
gla, la difiancia que a j entre dos lugar espadas fus Ion-
gitudines y latitudines. 
O R Satisfazer a todas inclinaciones, aun-
_ que parezca prol ixidad, quife poner corno 
^ con vna regla y compás fe puede medir !a 
* diftancia que huuiere entre dospueblos, da-
da la longitud y latitud de cada vno d e l i a s : p í o s pue-
blos difieren íolo en longitud,© folo en la t i tud; o difie-
ren en longitud y latitud juntamente . Paral© vno,y lo 
otro fe hará la figura figuiente, y fepamos lo primero, 
quando difieren en longitud y latitud . Sea en la figura 
í lgyiente, el Meridiano fixo que paíTa porias Canarias, 
de donde comunmente fe cuentan las longitudines, 
abe d: partafe por medio con Ia linea3b d,la qual re pre-
fenta la fecion de la ÉquinòcIal,con el plano del M e r í -
diano,abc d.Pongambs elarcojbfjde ro, grados, que 
el vn pueblo tiene delatitud.TiJrefejf g,paralela de,b d: 
partafe por medioen,!, fobre el qual punto a cantidad 
de,l f, fe haga vn medio circulo,f n g. Pol ígamos que la 
longitud del pueblo, cuya latitud es, b f, fon.óo.grados, 
los quales contaremos en el medio circulo5f n g, comé^ 
çando dc'Xy acabarán en^^tirefer s^perpendicular fo-
bre^f g. Tomemos^ h,de 20.grados3que pongo que fea. 
la latitud de otro pueblo,tirefe,h K,paralela de^^d, par-
tafe5h K , por medio en el pünto,m¿eí quafhecho centro 
a cantidad de^m h/e deferiua el medio circulo, h o K : y 
tomefe enefte circulo elarcojip^de 30,grados>quepõ-
go que es la longitud del pueblo,cuya latitud era el para-
lelo 
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lelo,h K , y del p u n t o ^ f e t i ré , p perpendicular fobre 
h K : tirefe^q s,'y toniefe,qt,ygual de, qs; y del punto,!:, 
fé leuante^t u^perpendicular fobre, h K , y que íea ygual 
dê s rjtirefe^pu. Hecho eftocon v n c õ p a s / e tomÇjpu^y 
fe aplique al circulóla bed , como feria,b?x, y los grados 
q ü c h u u i e r e entre, b x> multiplicados por 17. leguas y 
media, da rán ladiftancia que ay entre los despueblos 
propueftos. . 
La demoftrackm defta praticaeftàfácil de entender, 
íi fe imaginaren los medios circulos^n g, h oK,leuanr 
tadosfobre el plano delMeridiano.ab c d^e fuerte que 
hagan ángulos re£tos con e l , entonces éftarán jos pun-
tos,r,p,en la latitud,y longitu d ,quèpuíimôslos dos pue-
bloSíComofieftuuxeráq en la Esfera de la tierra: y las li-
T 4' neas, 
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neaSjrs.pq^caeran perpendiculares fobre el plano del 
Meridiano^ b c d, en las líneas,f g ,h K, que fon las co-
munes feciones de los paralelos de la tkud, f n g, h o K ; 
y porque eftas lineas, r s, p q, en el plano del Meridiano 
abe d , au iandehaze rángu los re f to s , eftando loscircu-
los,fng,ho'K, en fu propia poftura; por lo qual coma* 
nios^q r.ygual de,q s,y del p'unto;t,fe leuancò la perpen-
dicular^ u(ygual de, s r, y quedaron los pueblos, p u, en 
la propia poítura q fi eftuuieran en la esfera de la tierra. 
Pues tomando la diftancia que ay del punto,p3al punto 
u,y poniéndola en el Mer id iano^ b c d,fe faben los gra-
dos de circulo mayor3que ay entre los dos puntos. 
Refta de dezir , quando la longitud de alguno dé los 
pueblos fuere mas que iSd.grados, contados del M e r i -
diano delas Canarias, como fe ha de proceder enfaber 
la diftancia.Pongo que el pueblo que eftaua en el para-
lelo, f n g, tenia 135. gradosde longi tud , que viene a fer 
todo el medio circulo^f n g; y mas el arco, g A,* pues del 
punto,A,fe t i rará vna perpendicular,A B/obre , f g, t i -
refe,q B3y tomefe^q E, ygual de, q B : y del punto,, E, fe 
t ire, É D., que haga ángulos reftos con5h K , y que fea 
ygualde, B A ; tirefe¿p D , qefta fera cuerda de vn a rcó 
decirculo.mayorqpgffa por los dos pueblos.Puesfi eílà 
linea.p D3fe. aplicare al Meridiano.ab eduque feria, h Fj 
los grados que huuiereentre^F^multiplicados por. i / i 
leguas y media, darán la diftancia que ay entre los dos 
taleslugares. 
T a m b i é n puede acontecer, que la latitud de los pue: 
bldsfeaa diíierfas;partes;pongamós que vní pueblo ttínia 
fu latitud en el paralelo, M N , a la parre, contraria -del 
pueblo que é f t á e n ^ p a r a faber la diftancia que ay e n t r ¿ 
los dos pueblos , deícriuafe el medio circulo, M G.Ns'.v 
tomefe el arco.M G,ygual a la longitud de] pueblo cuya 
latitud es,b M : del punto, G,fe tire, GH,perpendicular 
• - fobre 
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f o b r c M N . d r e f e ^ H ^ o m e f c H K j g u a l d e H S , l e u ã -
tefc.K L,perpendicular fobrc,M N.rirefe^Ó L,que efta 
fera cuerda devn arco de circulo mayor que ay entre 
el p u e b W . y el pueblo, G : y aplicando la linea, G L5 al 
circulo^ b cd,que feria.b P; los grados que huuiere en-
tre.b P,multiplicados por i/.leguas y media.darán ladif 
tancia que áy entre los dos tales pueblos. 
Silalongituddelpueblo^G^ueramasdeiSo.grados, 
que pongamosera el zrcò, N G, entonceslaperpendi-
cular^K L^fe auiade tirar a ja parte cont ra r ía , y proce-
der en lo dérñas como eftá dicho.Lademoftracion def-
tas dosfegundaspraticas,es como la de la primera , íife 
coní ideraren los cii culosparalelosen fu propia poficiõ, 
como acabamos de dezir. 
C ' J 4 P. L l l h Donde fe forte v m obferuacion^ acerca de 
la refracion de ¡os rajos del Sol. 
V N Qy E Parezca fuera de propofito, ch regimiento de 
nauegacion tratar de la reñacion de los rayos de; 5oI , para 
confirmación de lo.que fe dixo en el capitulo tercero delte 
L l ibro.pondrè vna obfcruaçionjquc es como fe í i gue .En .20 . 
" í j e p Í 2 Í e m b r e , d e . i 6 í p , 2 , p o r l â m a ñ a n a , t o m e la altura del 
Solfobre clOrizoncCjCon vnquadrãni,e (de latón, fabricado como fedi-
x o e n el capitulo tercero:y en la graduación j hechas las diligencias que 
auemos dicho en los quadrantes del capitulo. ¿8 . .Tenia elle quadrante 
dos palmos de femidiametro,porel qual tomamos. 9. grados.jzjminu-
tos de altura»que añadida la paralaxis, que fon. 2.minutos,54.íegundos, 
ferá U altura verdadera.9.grad.54(minut.54.rcg. 
En el mefmo inítante tomamos.el Vertical del Sol , defta manera ; En 
vn plano c.quidiftante^l Orízonte í fe deferiuio vna ImeaMcriaiana.con 
mucha juftificacion^comprouada por muchos dias, y.defcrita.por di-
f e r é c e s m o d o S j C o m o l o enfeñamos ennueftraGnomonica: y fob re efte 
planoeftauacolgado, vn v n p e r p é d i c u l o c o vn hilo de l^ton muy delga-
d ô j y a l t i é p o q fe tomauala aUur2,en el mifmo inflante fe pufiero dpspü 
'tos e n U í o a Á r a 4hazia el hílo,diftantes el vno del otroy y tirando vnáji 
nea del v n p u t o i a l o t r o í l a q u a l b i é e f t é d i d a e n e l p l a n o ^ c o r t ô á J a l i n e a M s 
ridiana; y tomado el punto de la fecio por centro,fe hizo vn cirenio/cu-
y ò femidiamcito eraygual del que eftaua en:el quadrante-.y tomando la 
parte de cárcunferencia ,comprehendida entre la Meridiana y la linca de 
1 
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j i f o m b r a d e l K í l o j y pue í l aen la circunfcrcnciadel quadrante, fe fupo 
la diftancia de Ia Meridiana al Vert ica ldc l S o l , que fueron.45. grados, 
^o.minutos. Pues con cftadiftancia, y la altura del Soi,y fu dec l ínac iop , 
que aquel día fue.2 3.grados, 27.minutos,.3 o.fegundos, (porque fegun 
mieftrasobfei-uacioneSjelSoleftauaen ¿ 8 . g r a d o s ^ 3 . m i n u t o s , 17 . fegú-
dos de S a g i t a r i ó ^ n el Meridiano de Valladolid). 
Examinemos íi aquel dia ruuo alguna refraciôn el rayo del Sol/fea el 
OrizontCjab c d,el Meridianos f Cjla Equinocialjbp djcl Polo del mun-
do,e-,eÍ Zenitjfjapanado del Poio,e)48.grados,22,minutos) que tan toeç 
elcomplementodelaalturadePolo de V a l l a d ó l i d . Tirefedel Zenit el 
arco de circulo m á x i m o ^ m , q u e haga el angulo,c f m, de^^grados^o. 
mimitoSjy.ferajfnijel circulo Vert ical del S o l , ypongamos queeftaua 
en e l p u í i t o ^ p o r c l qual fe tire elcirculojh lK,par,alelo.a la Equinocial, 
y fera el paralelo que aquel día deferiue el S o l . T a m b i é n fe tire del Po-
lo dc l tnundojc lc i i cu lo je in , y fera el circulo Horario en queeftaua el 
Sol,y ferá,el ,de 113.grados,27.minutos, jo.fegundpSjporquejC q^que 
es de l Polo ã lã tquinoc iã l fòn,c)ò.grados ; y juntándole la decl inación 
•del Sol,porque es Auftrina,YÍene a fer d e n 3 .grad.27.0110111,3 o¿fegun. 
Pues fepamosjdado el Vert ical del Sol ,y fu dec l inac iõ , y lalatitutl dè 
la region quanta altura tendrá e lSolfobreel Orizontei y fi hallaremos 
la mifma que por laobí'eruacÍon7noaura r e f r a c i õ e n l o s rayos del Sol: y 
í i diferepare, la diferencia ferà l o q c a u f ò l a refracipndelrayodelSo): 
cftiendafe el arco,!!! 1 f, haf 
ta que del Polo, e, venga el 
a r c o ^ o,perpendicularfo-
b r e ^ f. E n el triangulo re-
étangulo,c o f,eílà conoci-
do c l angulo ^ fo, contra-
puedo al angulo,m f c, que 
era de45.grados,4o.minu-
to8;eÍ ladojfe^s 48.gra-
dos, Z2.minut. Pues por la 
l ó . d e l libro.4.de los trian-
gulosde Momerregio , el 
feno todo que ponemos, 
100000. al feno del arco, 
e f, que es, 74741. es como 
el feno del angulo,e f Ojquc 
«$ ,71528 . al feno del arco, 
o e,que í íguiendo la regla d e p r o p o r c i ó . v i e n e a fer el feno del arco.e o, 
^400^3^68 delas queel feno todo tiene» 100000. y porias tablas el ai^ 
€0,06,3 i.grados,i^.minutos. Mas en el mifmo triangulo, por la. i^.del 
l ibro^.deMoncerreg io^omofehac l fenode complemento del arco, 
c f,al feno de complento del arco, e o; ãfsí fe ha el feno de c o m p l e m e n t ó 
del arco,o f,al feno todo: y conuerfamerire, como fe ha el feno de com-
plemento del arco , e o, que es , ^ r o . - c o n el fenp de complemento del 
àrco , e fJquees , éÓ43Ó.a f s i e i renotodo .cone l f eno"de complemento del 
arco, 
wmmm 
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afco^of.Pues figoiendokregladeproporcion, viene a f e r í l feno de 
complemento del arco, o P, ySá 13. q por las taMas íe refponden, 5 í .gra-
dos»49 .minutos , ^.fegundoSj .qucreftados de 90. quedan ¿SVgradós, 
lo .minutos^y. fegundosjytancoesel arco ,of. En e i triangulo, c o % 
eftan conocidos los dos lados, o e, 1 ejcon el angulo r e d o , o : luego por 
la 19.del libro quarto de Monterregto,como fe ha elfeno de comple-
mento del arco, e 1, con el feno de complemento del arco, e o, afs i fe l u 
c l feno de complemento d e l a r c O | l 6 , c o n e l f e n o todo : y conuerfamen-
te , como fe ha el feno decomplemento del arco, e o, que es 84^10. con 
el feno de complemento del á r c o ^ l,que es 39807. afsi el feno todo,que 
es 100000. con el feno de complemento del arco, o 1 :.que f igu iendola 
regladepropOTciai^vieneaferelfenodecompJcmeniro del arco, o 1 
47103. y por l a s tablas les refponden, 28. grados, i6.minutos:los qua 
l e s a ñ a d i d o s c o n 90, fon 118. grados, 16* minutos, y tanto esel arco,ol 
del qual íi quitaremos el are0,0 f, que era ¿S.grados, lo.minutos, 27.fe 
gundoSíquedaràe iarcOj f^de So.grados^.minutos, ¿¿ . f egundos j los 
qualesrefiados de g o . q u e e s t o d o e l a r c o , ? m j q u e d a r á e l a r c o , 1 m,de 9 
grados, ^.minutos , zj.fegundosj que es la al tu ra verdadera que el So 
auia de tener citando en el Vertical, f lrh ; la qual altura es ygual con U 
que fe tomo por el inftrumento, que folo difiere en 3i.fegundcs. Pues 
de aqui fe puede inferir, que no ay refracion d é l o s rayos del So], qué 
perturbe de tomar la verdadera altura, aunque cft.è c e r o del O r i z e n -
te . Â r s i e n t i e r i d o , q u e f e g u n c í h cbferuacíon , y las razones que di-
ximos en el capitulo tercero que T i c h o Brahe, y lo? que íiguen fu opi-
nion fe engañan en penfar quelarefracion de los rayosdel S o í c a u í c n 
variedad en fu altura. 
E s deaduertir,que quando vn arco es mayor que 90.grados, que fu 
feno de complemento es el arco que paíTa d é l o s 90. y p o r eíta razón 
ios grados que refpondieron ai feno de complemento del arco, o 1, fe 
a ñ a d i e f o n c o n 90.para tener todo cl arco, o 1. Efto fe h a dicho pára los 
que no fon muy G e ó m e t r a s . 
Algunos han tomado ocaGon de dezir, que los rayos del Sol hazeri 
refracion , porque quando eftà cerca del Or izome , parece mayor que 
quando eftá bien leuamado . Y e r t o í i b i é n l o c o n f i d e r a n , no es la cau-
fa l a refracion de los rayos de lSol , fino de los rayos de nuefha y iñ i , 
que pafíando por los vapores queeftan cercanos a la tierra los dilatan, 
porferfiacos,comolohazen los antojos quehazencrecerla letra, de 
Ja qual no falen rayos: y otros antojos ay que la hazen chica; de lo qual 
fe puede bien inferir, quefegunel mediopor donde paffan los n y o s 
vifuales,hazen diferentes efçtos: y efto no lo caufan las efpecies del ob -
jcto,porque ellas fiempreeflan de vnamífma manera-, lo qaal es muy 
c laro , porque con vnos mifmos antojos, vnos vcen la cofa mayor, y 
ô tros menor. T a m b i é n fifelomare la altura del Sol detras de vna vr-
driera,fer'á la mefma que la qiie fe tomare en otra parte. Muchos exem-
plos fe pudieran traer en e í l e particular, pero efto fe quede para otro 
lugar, y cada vno ¿fea lo'que mejor le pareciere, y hallare p o r ex-
periencia; 
r ' C r i í l o f o -
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C r i f t o f o r o R o t h õ m a n o d i z e , que cftsndo vnaeftrella dela OíTa ma-
yor, en la altura de tres grados fobree lOrizonte , Ic hallo quehazia de 
refracion nueueminucosy v n t é r c i o . T i c h o B r a h e d ize» queeftando. 
cfta mifma eftrella en la mifmaaitura, le hallo 28.minutos de refracion» 
quedelavnaobferuacionalaotra ay 15.minutos de diferen-
cia; de donde fe puede inferir el engaño que tienen 
acerca defta materia de la refracion. 
( •? . ) 
Fin del Regimiento de nauegacion. 
S E G V M D A 
P A R T E , E N Q V E 
S E P O N E V N A H Y D R O-
, grafia cjuc mando hazcrfu Ma-
geftad a Andres Garcia de Ceipedes, 
ill Cofmografo major. 
D I R I G I D A A L R E A L C O N S E J O D E 
ias índias, fundo en el Trefidente el Conde 
de Lemos. 
EN MADRID, 
JEn cafa de Juan de U Cuefal 
M. D G V I . 
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S E N O K . 
I V I E N D O L ó s a n o s paflados 
I Pedro Ambrol lo Onderiz Gof-
•mografo mayor de fu Magcftad, 
ènlas indias Occidentales, dado 
vn memorial a V.Alteza , dizien-
do , que el padrón de la nauega-
d o n de la carrera de las Indias, 
que eftd en la cafa de la Contra-
tación de Seuillá, tenia muchos defetos y faltas, y lo 
mifrriò todo el Mapa vniuerfal , por auerle preuarica-
do los' Portuguefes con fus pretenfiones ^ ¡y que par 
fer aora todo del Rey nueftro Señor > auria lugar de 
hazer la verdadera deferipcion-¿eldicho Mapa vn i -
uerfa l . 'Deípues de auer vueftrâ Alteza confultado el 
d ichòr i lemor ia lconfu Mageftad, ferefoluio, queera 
bien fe hizieífe la dicha enmienda y re formación: para 
lo qualfe lè dio al dicho Onderiz ;inftrucion y recau> 
d o s r p â f á que fueíTe a la ciudad de Seuilla^.corno par-
te fna íacdmodada para poder hazer la d ichaenrméda, 
por él cóncurfo de Pilotos que alli vienen, de quien fe 
- : V a han 
han de tomar las relaciones de las alturas, y derrotas de 
lo que fe nauega: que aunque ay derroteros y papeles 
de Pilotos paitados por donde fe pudiera hazer, pe-
ro como cada dia fe van defcubriendo nueuas cofas^es 
neceífario tomar iiiformacion de lo que vlt imamen-
te fe va defcubriendo. 
Auiendo dilatado Pedro Ambrofio la yda de Seuilla, 
acabó en Madrid con los trabajos defta vida, por cuya 
muerte,V. Alteza íne propufo a íu Mageftad, para que 
fe me dieíTe el oficio de Cofmografo mayor de las I n -
dias.y que fueíTe a Seuilla a hazer la dicha r e f o r m a c i ó n 
enmienda^y afsi fu Mageftad me hizo merced del dicho 
oficio,y me mando hizieífe la dicha enmienda q eftaua 
determinada. Para lo qual fe me dieron los mifmos re-
caudos^yinftrucioqueeftauadadaimandandofeme en-
tregaífen todos los papeles y libros que V , Alteza tenia 
dados a Pedro Ambrofio Onderiz; y en todos ellosno 
fe hallo cofa q el dicho Pedro A m b r o ü o hüüieíTe hecho, 
acerca de í taenmienda ,n i en otra cofa tocante a n ingún 
genero de Matemáticas.Pues auiendome V» Alteza en-
cargadoefta e n m i é n d a l e procuradocon el cuydado y 
diligencia que es razon^déferuir a fu Mageftad, de t ra-
bajar, y poner en la mayor perfecion que.ha fido pofsi-
blejtodo lo tocante ala dicha enmienda 3 conforme a la 
inftrucion que fe medio , dé lo qual dare aqui;cuenta.a 
V. Alteza. 
Primeramente hize el Regimiento de los. Pilotos, 
con nueuas tablas de declinaciojhechasfegualas obfer-
uacionesque ha mas dego.añosque voy hazieiado, con 
inftrumemosmuy grãdesde metal, y muy precifos.por 
auerlos hecho por mi mano,como en efdicho Regi mié 
to doy cuenta y razón dela fabrica dellos;donde pongo 
lasobferuaciones,)- el modocomo fehizieron, y todas 
las premilfas que precedieron antes que fe hizieí lcn 
las 
las dichas tablas.Todo ello eítà demoftrado Maíremací-
camente.paraque confte con el fundamento que fc hi-
zieronvy que los mal intenciona'dos(que nuncafalran) 
no puedan poner objeción,que no fe ha procedido con 
el difcurfo que en efte cafo fe requiere.Ha fe hecho vna 
tabla,para por ella graduar la balleüilla. T a m b i é n fe en-
feña?como fe podra graduar por cantidades continuas, 
pero mejor es graduallapor tablas, y menoslaboriofo. 
T a m b i é n tengo obferuado, que tan apartada eftd la 
eftrella Polar del Pólo del mundo, y hecha tabla, para 
que eftando la guarda delantera en qualquiera de los 
ocho rumbosprincipaleSjfefepa que tanto eftà mas alta, 
o mas baxa la eftrella Polar que el Polo del mundo , pa-
ra quelos Pilotos puedan faber por fu altura la del Polo. 
Efta mifma tabla fe ha hecho para las çftrellas del Polo 
Antartico,porque las vnns y las otras eftan erradas en 
los regimientos que aora traen los PiIotos,como lo ten-
go demoftrado en el mifmo regimiento. 
Eftà refpondido y fatisfecho,a vna objeción que Pe-
dro N u ñ e z pone, acerca de las.tablas.que para efté efc-
to fe hazen. 
Hizofe también vn in í t rumen to , para que por el 
puedan faber los Pilotos, quandola Guarda delantera 
llega a qualquiera de los ocho rumbos principales; y 
con efte inftrumento fe podra faber de noche la varia-
ción de la aguja, cofa de mucha importancia a los Pilo* 
toSjíxquiíieíTenaprouecharfe della. 
Hizofe otro infl:rumento,paraque de dia al ponerlo 
falir del Sol/e pueda faber efto mifmo. El dibuxo, y co-
mo fe han dehazer, y vfar de f tos in f t rumentos^f tàen 
è lmi fmo l ib ro del Regimiento. , 
Hizofe modelo del tamaño que ha de fer la ballefti-
lla: y lo mifmo del Aftrolabio. 
Hizofe vn modelo de aguja de nauegacion, con los 
V J azeros 
azcros moinbles debaxo la ñor tie Lis,prtra que el Piloto 
pueda dar el refguardo, que hallare en la variación de 
la aguja. 
Hizofe finalmente el padrón general de la Carta de 
ínarear ,conlosfeys padrones particulares, como man-
da la inftrucion ; enlosqualesfeyspadrones particula-
res , fecompart ió todo el vniueffal,fegun que pareció 
eranmas acomodados parala nauegacion : y íi alguno 
quiíieíTe otra carta diferente de como eftan los feys pa-
drones particularesjfe podrá facar del genefal con mu-
cha facilidad. 
Puesparaqueconfte comofehaprocedidoenladef-
cripcion del Mapa general,y de los particulares^ eferiui 
efte libro,en el qualfeponela razón y fundamento con 
que fe ha hecho: y aunque ha auido muchos que han ef-
crito de nauegacion^ninguno que aya vifto ha declara-
do la fabrica dela carta de marear 4 Verdad fea, que es 
pratica común entre algunos, que las partes del Mapa 
que eftan apartadas de la Equinocial, que en la fuperfi-
cie planadela Carta de marear,vienen a fer masdiftan-
tesvnasde otras, que no en la fuperficie redonda del 
globo:pero comofe ha de entenderefto y de que ma-
nera fe ha de acomodaren la fuperficie plana de Jacarta 
de nauegar¿nadie lohatratado. 
Todolo qual fe tratará aqúi por el modo mas claro 
que pudiere , afsi porque fe entienda lo que hafta aora 
noeftâ bien entendido,como por demoflxar que la def-
cripcion que fe ha hecho de la Carta general de haue-
gar> y de las particulares, fe ha procedido en ellas con 
buenfundamento, no apa r t ándome de la c o m ú n opi-
nion delosnauegantes. 
He tomado por fundamento algunas dellas,para def-
criuir laspartesdonde noauiaobferuacion de Eclypíe, 
acomodando las tales derrotas, con la obferuacion de 
los 
II8 
losEclypfes. Y f i en Ia Carta general no eftan guarda-
das algunas derrotasen Jo que fe figue adelante fe pon* 
drala razón,y fatisfaciondelio. 
o fe han deferito las partes interiores de la tierra, 
porque en Cartas denauegar no fon neceífarias mas 
de las coilas y puertos; fuera de que la deferipcion del 
Mapa terreftre^es diferente de la que fe haze en las Car-
tas de nauegar.Pero fi para el gufto de fu Mageftad me 
mandaren que la haga, fe pondrá por obra en la fuper-
fície de vri globo^orque reprefentarâlo natural 3 y en 
todo guardaré la orden que fe me diere. 
El padrón particular del mar Medi te r ráneo , y el de 
lanauegacion del Septent r ión , fe diferenciaron: de lo 
que deftas partes eftádeferitó en la Carta generaren fu 
lugar fe dará razón porque fe hizo. 
Dieronfeme cédulas, para que el Doftor Simon de 
Touar, y el Licenciado Rodrigo Zamorano Cofmo-
grafodefuMageílad^y don Domingo de Villaruel^ayu-
daíTen a efta enmienda.De todosellos, folo ha ayudado 
Rodrigo Zamorano,el qual ha aísiftido continuamen-
tc,con fu perfona^y papeles: los demas^ í vno era muer-
to ,yel otro aufente,Demas defto,fe ha tomado el pare* 
cer yrelapones de otros Cofmografos, y Pilotos. Han 
fe tenido papeles y derroteros antiguos, y modernos; y 
obferuacionesde Eclypfes, como en el difeurfo fe 
yran citand o los que mas hizie ren a 1 pro-
pofito , y fueren de mas 
credito. 
V 4 C A P . 
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fe de mué jira que todos ios que nauegan y andan por 
la tierra^ fe mueuenpor circulo mnjort 
N T R E Los intiguos IKJUO algunos que dixtí-
ron,que h tierra era l)an3,corno fucEmpcdocles, 
y Ana ximenes. Otros dixcron,q ci a a manera cic 
vna pirámide redoda.corno fue Heraclito. Otros 
dixeroi^quecra concaua, como fue D e m ó c r i t o . 
Y otros, a manera de vna coluna fed on da , corno 
fue Anaximandt'r. Y otros,que era infinita por la 
I parte I>]x3,como fucXcnofanes. Pero los voos y 
Jos otros anduuieron errados, porque agua y tie-
rra hazen vna bola perfetamente redonda, como Ip prueua P í o l o m e o 
en el primero libro del A l m a g e í t o . y Copérnico en el primero Iibro,ca • 
pirulo tercero,fin otros muchos. Pues digo, que í iendold tierra redon'-
da.como loes,que codos los quenauegan.o camina por la tierra, fe mue-
uen por circulo mayor,lo qual es cofa muy cuiden te: porque el hombre 
queandaporla tierra, í l empree í láperpend icu lar fobr.e fu fuperficie, 
luego fi de la cabeça del hombre fetirafe vna linea, que.-paflafíc; por los 
pie^en-alineapafTaria por el centro de la tierra ; y t o d ó circulo may of 
paíTa por ei centro de h tiei r a , luego donde quiera quc.eílè vn hombre 
tiene los píes fobre circulo may or.Efto vnifmo fe ha de entender del na-
tíio^que fiempre cae perpendicular fobre la fnperficie;del.agua^.por Jo 
qual ha de eftar fobre circulo mayor,Pero afsi el hombreen Ja tierrajCO 
mo el nauíoen la mar,cada palToque fe mudan^paflande.Vn.cit'cnlo'rna 
yor a otro/aluo fi femouieren por Ia Equinocial, oMeridhno , que en 
tonces no mudan de circulo. De manera^ue caminando por quaíquiera 
paralelo,© qualquiera otro rumbo, van cada pafíb dé vn circulo ,mayor 
enotrOjlos quales circuios fon tangentes ahal paralelo por donde fe na-
üegañ,pero no al rumbo/ino antes fe cortan. 
: P a r á ^ u e e f t o í e entienda más claro, pondré las dos figuras figuien-
tesjy camrnèfe en la primera por paralelo: Pues fea el globode-la tierra; 
abe d:íã'Equinocial,b c,y el parálelo por donde fe naueg3VOiCaminá,ã d. 
Pongamds que vn hombre fe ha demouer por el pararleki^'d, y que tie-
ne los pies en é l ' f u n t o ^ . y como cftá dichona de èílar fobre circulo ma 
yor , é l qual fera tangente al paralelo, a d, quepongamos que es el circu -
l o / h g . 
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l o j f h ' g ^ P o m e ñ d o é l p i e e n e l p ^ le têdra 
f o b r c e l c i r c ü l o j f h g ' í p u e s es tangente al paralelo, a t i , fino f o b r e otro 
circulo mayor,que es tangente al paralelo,ad,en el punto,K, que fera cl 
G Í r c u l ò , n K ò . P u e s pohiendoeipieenelmifmoparaielo ,enelpunto,I , 
le tendrá en elcirculo rnayor,p 1 q:y paitando el otro pie a l punto, m, le 
pondrá fobré el circulo may or,r ms^angente alparalelo,ad,enclpUnto 
m:yafsitodas las vezes que muda el pie , leafsieiua en vn circulo ma-
yondiferente del que 1c leuanta>y tangente al p a r a l e l o ; pero realmente 
el hombre fiempre pafla por el efpaciojy diftancia del mifmo paralelo. 
J r 0 
Efto mifmo fe ha de entender del nauio, que como quiera que fe mu,-
de.va caminado de vn circulo mayor en otro, todos tangétes al paralelo 
por donde nauega,y afsi va pafíando por infinitos circuios mayores, to-
dos tangentes âl paralelo por donde nauega. Pero el hombre que cami; 
nareporlatierra^por qualquiera rumbo, aorafeapor Meridiano, o la 
Equinocial ,noíva pallando de vn circulo mayor en otro tangentes al ru» 
bo,como lo hazia quando camináua por paralero,porque todoá los rutn-
bos fon circuios mayores: y í íendo a f s i e l camina por la tierra pòr fu 
circulo mayorjfin que aya inconueniente que le defuíe deljfaluo fi carpí-
«aíTeporalguh r u m b ò d e t e r m i n á d o ^ Q m ò í l f i e m p r e h u u i e í T e decam;ÍT 
nar por el N o r d e í l e , que entonces ha de yr mundando circuios mayo: 
reSjlos quales fe cortan vnos aotrosjcomo es nccefíariow .: 
£fto mifmo hará la nao nauegãdo por la mar,comofe demueiQríi en ía fi 
gtírafiguiéte.S.ea corno en la figura precédete , e l globo de la tiçír3,a b e-, 
la Equinocia l^ Cjel polo del miido,a, del qual vengã a la E ^ m p e i a í los 
Meridianos, a d¿a c,á f,a g-.Põgamos en e l p ú t o , h , v n a nao q quiere naucj 
gar por el victo Nordeftejdefcr iuafepoí! elptito^h^lcircu.lpjh K d q ha 
ga cõ el'Mttridianoia h d>aríguIo de4$.grad. q es lo. q e l viento Nordcfte 
eí là aparcado del Meridiano. Pues nauegandolanao ppr,eIcirculp,h JiC, 
quãdo llegare al pt i to^e lc i fculojh K.c,no hará co el Meridíano, a K e, 
g ê s dódee f tà la nacangulode 4<í.gra.porq mayor es elangulo extrinfe 
co,a K c,q no el intrinfeco, a h c. Luego es neceílario q mude de circulo, 
para q haga con el Meridiano^ K Cjangulo de 45. grados; fea el circulo, 
K J n , 
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K i n " , el que haze angulo de 
45.grados, con el Meridiano 
a K c , y mouiendofe por efte 
c ircutoj l legó at punro, 1, en el 
Meridiano, a I f , donde e ian-
gulo que haze el circuio}KL n, 
con el Meridiano, a l f> e s i í i a - f 
yor de 4^. grados : luego es ^ 
neceflario, quenaueguc por 
otf o circulo que haga á n g u l o 
de 4í.grados>conelMeridia-
noja 1 fique feria por el c ircu-
lo, I m o j y l legandoporette 
circulo al punto, m , e n e l M e -
ridianojamg.e ic irculoj lm o, 
no hazeangulo de 4<) .grados .con el Mcridiano.a m g,por Io qual ha de 
tomar otrocirculo quehagaconel los 45. grados. De fuerte, quetodo 
el tiempo que nauegare por el rumbo de Nordefte , en cada Meridiano 
que llegare.ha de caminar por otro circulo mayor,diferente del que 11c-
uaua: y como por momentos va mudando de Meridiano, fon infinitos 
circuios mayores los en que la nao fe va mudando. Pero como el que 
gouicrna tiene cuenta que la nao no fe aparte de la derrota que lleua, los 
ángulos de los circuios en q u e e í B la nao del puntOjhjal punto}m,no fon 
de confideracion,para d e z i r í q u e d è l p u n t o j ^ a l p u n t O j m í a y a mas cami-
no que íí todo fucile vn circule. Eftomifmo fe ha de encender del hom-
Kre que camina por la tierra, íi lleuaífe fiempré vna mifma dci-ròta , co-
mo fe ha dicho de la nao. Pues por elle exemplo fe entendera el camino 
q u e h a z e l a n a o , n a i i e g a n d o p o r q u a l q ú i e r a rumbo, comono feapor la 
Equinocial ,© Meridiano, porque entoríCes (como fe ha dicho)fiempre 
va p o r v n mifmo c i r c u l ó . 
y . / / . E n que fe enfeha la fabrica de la Carta 
de marear. 
V N - Q V E Son muchos los que han eferito del arte de na-
uegarihaftaaora'npjieviftoningunoquedeclarc como fe 
ha de entender la fuperficíç redoda de toda la tierrafy agua, 
e f t e n d i d a e n p í a n o j c o m o l o c í l à l a c a r t a de nauegar. Pues 
"para la deitioftraCion que fe pretende hazer, es ncceíTario 
queppngamos la propoficion figuieme. ^ > 
Si muchos planos tuuieren por c o m ú n fecion vna mifmalinea.y los 
cortare otro plano que fea equidiftance al plano de la tal comjn feaoh, 
las comunes feciones que el plano que los corta hiziere en cada vno de 
los planos,feranlineas redas,y paralelas. ••• 1 ' , r . 
. S e a n p u e s í o s p l a n o s . a ^ c l e f . g ^ y t e n g a n t o d o s p o r c o m u n f e c j o n 
iá l ínea",mí . S e a e l p l a n o , i í ^ p a r a l e l o d e l p í ã n o . a b ^ o r l o q u a l - ha de 
r * , r cortar 
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s o n a r aios demás planos, y feran las comunes fecioi>es que en ellos Ki -
ziere, las lineas, n o, p q, r s, que por la tercera del yndecimo de E u d t d -
feran lincas r e á a s j a s quales digo que feran paralelas entre í i . AI plano 
c d,le cortan dos planos,a b,i K , que ponemos que fon paralelos; luego 
por Ia l ó . d e l Y n d e c i m o de Eucl id , las comunes feciones ,1m, n o , feran 
paralelas. Demas deftojalplano,e f,le cortan los planos, a b, i K , que fon 
paralelos:Juego las comunes fcciones,lm,p q/on paralelas. T a m b i e n ^ l 
f l a n o ^ h j l é c o r t a n d o s p l a n o s p a r a l e l o s : luego las comunes feciones, m^r s,fon páralelàs.Paes las comunes fcciones,r Sjp q, o n.fon paralelas 
d e l a l i n e a , l m : l u e ¿ o p o r l a 31. del primero de Eucl id , feran paralelas 
«ntrefi. 
J 
Pues apliquemos e í l o a n u e f l r o p r o p o í i t o , los planos, a htc-d9e f9 g-k, 
fupongamos que fon planos de c i rcu losHorar ioS íoMer id ianos^qucfo í i 
,vna mifma cofajdc los quales la c o m ú n fecion es en el exe del mudo,que 
aquí feria la linea»! xn.Pues pongamos que el plano del Orizontc esj i K , 
el qual pongo que fea paralelo del exe del mu ndo,! m : luego por lo que 
fehademoftradojlas comunes fee iones que el plano, i K , haze con los 
planos de los Meridianos,feran lineas r e à a s y paralelas. 
Eí lo afsi entendido, demoftremoscomo el plano de 
la Carta de nauegar reprefenta el plano de lOr izon tc j 
paralelo al exe del mundo.Para lo qual p o n g á m o s l o p r í 
menique la naonauega por la Equinocial.y.qúe quiere 
nauegarporvn qualquiera Meridiano.El inftrumenro 
que tiene el Marinero , pa raque leenfeñe el camino, y 
qué nofedefuie del Meridiano5 es la aguja demarcar* 
Puesaquifehan d e e o n í i d e r a r d o s cofas^la vnaes, que 
en qualquiera punto que eftá la nao, en la fuperficie del 
aguaique es como vn plomo,elqual va a dar al centro 
de í 
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del mundo, por eftnr libremente fuelta en lã fupcrficie 
del agua, y que fi del arbolde medio de la nao/eechaf-
fe vn perpendículo , yria paralelo a yn plano que paíTa 
por el centro del mundo,o por mejor dezir5por el mif-
mo plano delMeridiano en que eftáb nao.Puesefte per* 
pendiculo, cae perpendicular fobre el plano del Or izo-
tejluego también paíTaria por el centro de la aguja,pues 
él plano delia es paralelo al plano del G r i z o n í e : porque 
andando elinftrumento de la aguja libremente fobre 
•el punto de vn peonr y ella í iendo equilibrada de todas 
fus parteSjOeceíTariamente el plano de ]a aguja ha de cf* 
târpara le lo al plano del Orizonte; luego el plano de la 
Carta, y el plano de la aguja fon vna miíma cofa. Y 
'como el peon fobre que eftá la aguja reprefentael exe 
d e l O r i z o ñ t e > el qual corta a efte exe en ángulos re-
ftos; yí iendolafuperf icie de laagoja plana, y equidil-
tante al plano del Orizonte, la feqon que hiziere en ios 
acimutales han de fer lineasreâas.-por lo qual las lineas 
íre.ñás ^ falcn del centro de la aguja,f¿nlas comunes íe--
clones de los açimutaíes^uè reprefentan los vientos co 
^ue f^nauega: y porque donde quiera que eftàla nao la 
cofta/alli imaginamos el centro y ela aguja . Portanto, 
¡de aquel punto auemos de imaginar^que falen otras ta* 
taslineascomo eftan enla aguja, correfpondientes las 
vnas alas otras, 
Auemos puefto que la nao vaya nauegando por la 
Equinocialjpuesporloqfehademoftr^do^en qualquie^ 
ra parte qfe hallare la nao de laEquinocialjeftarà en vn 
MéridianOjCuyo plano corta al plano del O rizóte en an 
gulos reftos, porq como auemos dicho ,la nao íiemprç 
cae pèrpen dicular fobre el plano del Orizonteduego el 
plaao del Meridiano en q eftála nao.corta al plano del 
Orizonte en ángulos re&os; y la aguja tiene fu plano 
pà râ ldo al planodel O r i z o n t e . L u e g o i a c o m ú n fecion 
^ .. X del 
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'del plañó del Meridiano en que eftà la nao , corta a la 
agujaporelrunvbode Nor te Sur; luego tambie.n.a lá 
carta de nauegar^que reprefenta a la niifma aguja . La 
fecion del plano del Meridiano con el plano del O r i -
z o n t e ^ s ü n e a refta, por la 3. delonzeno de Euclid. y 
por fer el plano del Orizonte paralelo aLexefdelmw-
do, çftà demoftradôíque las comunes feciones delpja-: 
no del Onzonte3y los planos de los Mçr id i aòós ih&iMç 
ferparalelas.Luégo en la carta de nauegar, los Meridiar 
nos que en ella fefeñalan, han de fer lineas reftas y par 
'raleiasyquceslo.primerp..^.--.?. • •IM-Í 
L o fe gun do que fe ha de confidetra**, que el plano d^ 
la Equinocial corta al plano del Orizonte » y la c o m ú n 
fecion es linea refta . La común fecion del plano del 
Meridiano, con el plano de la Equinoci^H tamhied és 
linea r e ñ a : y el plano del Meridiano Con el planp de ja 
Equinocial, haze ángulos reftos: luego el exe del muni-
do, que cae en lafuperficie del plano del Méridian©>^r 
rá perpendicular fobre elplano de la EquinociaLLaego 
por la. 8. delvndecimo de Euclid.la copiun fecioji del 
plano del Orizonte, con el plano del Meridiano, •caerá 
perpendicular fobre el plano de la Equinocial . Por lo 
qual la común fecion del plano del Orizonte' , con-ei 
plano del Meridiano, cortaran en ángulos r e ñ o s a la 
común fecion del plano del Or izonte^on la del .pbno 
dela Equinocial. Temarnos prouado, que las comu- * 
nesfeciónesdel plano de) Orizonte,con el plano dejbs 
Meridiáhòs;que eran l ineasreí las y paralelas lluego los 
Mer id ianosén la carta die.nauegar • fon lineas, r é ^ a s y 
paralelas.. - ; .• ir-
Demas deftofeha de confiderar,qiie mouiendofe la 
nao por la Equinocial, que donde quiera-que eftá , cae 
perpendicular fobre el centro del mundo: ya auernos 
demoftrado que la fecion del plano del Meridiano en 
que 
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quceftâ la nao, con el plano del .Orizonte/cpe corta a 
, la Equinocial en ángulos reftos; Luego ü la nao fe hu-
uiere mouido diez grados ve.ftai-án apartadas las comu-
nes fecionesdel planodel Grizonte - y los planos délos 
Meridianos otros diez grados^contados por la Equino-
cial. Pues aueiBDsdenioítrado^quMftascomunesfecio-
neshan de ferparalelasJuegoloiMeridiaBosen la carta 
de nauegar eftarán tan diftántes por/la parte id¿ fos-Po-
loSjComoporláEquinociaJí . - ¡ v t c l , . . . f " . ; " ; . 
Sigúefede aqui^que poniendo loslugares en fus lon-
gitudineSjy latitudines, que áoeflara en fus verdaderas 
di:ftancias;íaluo]osqueeítuuierenenla Equinocia^y en 
vnmifmo Meridiano ; y quanto mas fe aparraren dela 
Equiríocia],ferá mayor ladiferéciaentre ladiftácia ver-
dadera^ la que ay en la Carta entre los tales lugares, 
• Refta demoítrflr,que los circuios paralelos a l \ Equi-
n o d í i b e n l a canta de nauegar fon lineas reâras, yparñ* 
lelas ala Equinocial dela Carta. El plano del circulo dé 
la.Equinocial., y los planos de los circulosparalelos a 
la Equinocial,fon paralelosentre í i .Luego por la diez y 
feys delvndecimo de Euclid.las cóaiunes feciones que 
hizieren con el plano del Orizonte, fcran paralelas en-
tre íi:yeftas comunes feciones que hazen los planos de 
los paralelos a la Equinocial/on los paralelos de la carta 
de nauegar. Luego en la carta de nauegar^las lineas que 
reprefentan en la Esfera los paralelos a la Equinocial* 
fon lineas reftas y paralelas.; y en la mifma dittancia 
que losconfideraremos en la Esfera 5 en effa mi íma ef-
ta rán en la carta de nauegar. La razón es clara, porque 
fiendoellos planos de los circulosparalelos, equidiftan-
tes entre fi ^ y cortándolos el plano del Orizonte en an-, 
gulos reftos^que también en el plano de la Carta eílarã 
en la mifma equidiftancia. 
Pues de lo dicho queda aueriguado, que los lugares 
X 2 que 
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que en la Carta eí luuieren en vn mifmo Meridiano^que 
eftaran en la carta de nauegar en la común fecion que el 
plano del tal Meridiano hiziere en el plano de laCarta, 
quecofnoíe.ftá demóf t r adorepre í en ta 'en la Carta 9 el 
Meridiano de la Esfera. 
Pues anemos tratado de los Meridianos, y parale-
los de la Carta , refta de -tratar de las demás lineas que 
en la Carta fe defcriueir, las quales comunmente l la-
man Derrotas, Es neceíTarioque aqui íe haga vnacon-
íideracion , y es, que eílarido. la nao en la Equinocial, 
y que (como auemosdicho) e f t i perpendicular fobre 
el plano del Orizonte el exe, o pçòn íbbre queeftá el 
plano de lá aguja > que íi fe eítendieíFe en infinito que 
paíTaria por el Zenit , y el Nad i r , que fon los Polos del 
Orizonte. Pues fi por eftos polos fe defcriuieren diez y 
feyscirculos mayores, que corten por ygualla circunfe-
rencia del Orizontcharan los planos deítos circuios j z . 
feciones en el plano del Orizonte /que todas fe corta-
rán en el centro del plano de la aguja . Pues eftas fe-
ciones fon los treyntay dos vientos, o rumbos que fe 
defcriuen ene lp lànò de la aguja. Teniendo efta aguja 
vn hierro que êftà puefto derechamente debaxo. de 
vna deftas feciónes que fe hazen en el plano de la agu-
ja, el qual hierro eftà tocado conJa- piedra y man, por 
cuya virtud fe buelue fiempre de Norte Sur: luego el 
viento que eíluuiere encima del hierro^efíara de Norte 
Sur, y el que cortare a efte en ángu los re f to s , eftara 
de Lefte Oefte, y los demás correfponderan afeys par-
tes.. Pues el plano de la aguja,es el mifmo que el plano 
dela Carta, lasmifmas feciones que diximos que-ha-
zian los 16. circuios en el plano de la agufa , eflas mif-
mas harán en el plano de la carca de nauegar. Siguefé 
luego , que los Meridianos en la Carta, que fon l i -
neas de Norte Sur, que han de cortar a los paralelos 
de 
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de Lefte Oefte^n ángulos reftos, como fe cortan en el 
plano de la aguja. 
Teiíiamosque los Meridianos en la Carta de naue-
gar eran lineas paralelasluego efíos rumbos, o vientos 
cortarán a los Meridianos fiem pre con vnosmifmos 
ángulos,fegun que cadà/viento fe apartare del Meridia-
no.como el viento Nordefte,que fe aparta del Meridia-
no por 45.grâdos. Pues ñ efte viento fe efiendiere por 
toda la- Cartájcorcarâ a todos Ios.Meridian.QS. por angu-
lo de 4 J.grados,por la 29. del primero de Euclid^Si los 
Meridianos no fueífen en la carta paralelos,y cortaífen 
a la Equinocial en ángulos reQros^o podría la aguja en-
feñar el camino de Norte Sur,ni de las demás derrotas. 
Para que efto fe entienda mejor, hagamos la ñgura figuiente, en la 
qual fea e l c í r c u l o . a b c dTen la Esfera vn Meridiano, que fu plano va pa-
ralelo al plano de ia carca de nauegantirefcjac.por el ccntro,e,y feajac, 
la común fecion dciodos ios Meridianos, y los puntos,3,0,los polos 
delmundo/Iondeenla Esfera concurren todos los Meridianos. T ire fe, 
; l ) :d ,por . e i céntronque hagaangulosreftos con,á c,y-Jt*ri-,b><J,lajcoiiiun 
í«c íoú del plaño delaf iquinocia l ,çon d plano del Meridiaflo'^^c d.'f)ir 
uídafe^é.d, eh nUeue-parces yguales, y feanlas diuifioneslos putosa^ ,^ 
¡ 4 ^ ^ , 7 , 8 , 9 ; por los quales ,.y por los puntos, o polos, aje, hán de pallar 
los Meridiana* en.la £sfera, los quales haga mos cuenta que eAan deferi-
dos en el cuerpo Esférico, como parece. Pues por lo q u e e í l á denioftra-
dojfipor los puntos, 1 , 2 ^ , ^ , ^,6,7,8,9, fe tiraren lineas.paralelas a la l i -
.nea^ c,féra nías comunes fee iones d é l o s planos de los.Mefidianos, con 
e l p Í a n o d e I O r i z o n t e , c o m o . a c r a s q u e d a deinoíl:rado.^ ^ / 
Eftoafsientendido, pongamos en la Equinocial, :yíeniel.M.eridiano 
a .3 c, vn lugar. Pongamos otro tugaren eLMeridLanò,a 6¡t, ca la fuperíi-
c í e dela Esfera^ue fea el punco^i.y efté en íal aleara, que el circulo má-
ximo que fe tirare del punto,3yy p.or el punto) i,haga png.ulo de 4Ç. gra-
dos con el Meridiano,a 3 cuirefe por el pumo, 3, la linea, 51, que haga 
angulo de 45.grados con la Imea,o j-p: ci.refepor el punto,!, el paralelo 
m in,qiie cortará con fu planoa]alinea,51,60,1. Tomefe ocro lugar en 
la Equinocial en el punxo,d, tan apartado del puntojójcomo lo eñá el pu-
to,^: y tírefe el arco de circulo máximo,d i^ue haga angulo de 4^.gra-
dos conel Meridianoja de: mas fe tire,d a, que.haga angulo :de 4$. gra -
dos con,g d K , la qual de necefsidad ha de cortar laí inea^ 1, en el punto 
l,porque los lados,? ó, l ó , f o n yguales entre fi; y también fon yguales a 
.los Iados,l 6,1 d: y los anguios.l 3 ó, 1 d b>cs cada vno medio re&o, y los 
anSulossló ? , l ó d , f o n r e a o s v l u e g o c a d a v n o e 5 i n £ d Í Q refto per la 3¿. 
. 0 t 3 aa 
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del primero de Eucl id , por Io qualjas líneas, j Ijd J, fe han de cortar c on 
lalincajq é ri*nel punto,!.Pues digo,que el lugar que en la fuperfieje de 
la Esfera eftà en el punto, i , que en el plano de la Carta ha de eftar en el 
punto,I-, el qual^umo,!, cftaenla cartaenlamifma diípoficioíi con los 
PoÍGS,y Equinocial della,que el punto7i,cftá en la Esfera. Porque ñaue -
gando por el arco,d i , o el arco,^ i , fiempre fe tiene cuenca que la proa 
de la nao vaya con la inclinación qúe el circulo por donde nauega tiene 
con los Met ídianos por donde paíTa jla qual incl inación enfeñá la aguja, 
gouernando de manera, que el rumbo de la aguja que reprefenta el arco 
3 i,vaya con la mi íma inclinación del Meiidiano que cn la agoja va de 
Norte Sur,y eíte tal rumbo va de popa a proa. Luego quando la nao va 
nauegandoporel ci iculo , 3 1, en la fuperficie del globodc la tierra, y 
aguajü a lómenos por otrofemejãte , compuefto dearcos de circulo m ¿ -
yor^omo fe dixo en el capitulo primero , fe ha de imaginar, que en la 
Carta fe nauega por el rumbo, 3 l, cl qual rumbo eflà deferuo en la C a r • 
tájenla mi fmadi ípof ic ioo que el c irculo^ ijcn la fuperficie de !aí:sfer*: 
y quando la-nao ha llegado al punto, i,fe ha de entender, que en la Carta 
eftá en el punto,! jporqne quando la nao eftà.en el punco, i , efrà en el pa-
ralelo,m J n,deferí to en la íuperficie de la Esfera , cuyo plano corta a ia 
fuperficie de la Carta ;n la lineajin 1 n, y eftandoia nao en el punto, i , t f-
tà en el Meridi?no, a (1 c ,cuyacoinun fee ion con el pU no de la carra, es, 
r óq, las quales dos fee iones del paralelo,y Meridiano en que eíVà la nao, 
fe cortan en el punto^y U linea, J Jjes la c o m ú n fecion del piano dcJ Me-
ridian;». 
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ri<Jiano>a i c , y del phno del paralclo,m 1 m l u e g o d p u n r o ^ e n el piano 
de ia Ç-iira^-ítá un d i ñ a n t e dela Ètjui i iociaUcoíaoIocrtàel punto,!, m 
la fupcrficic dei globo del água : y también eílarà en la mifma iongitud 
en la Carta,del Meridiano,a e c,o de otro ^alquier.!, como lo eíM en la 
íuperâc ie d- I globo-el Meridiano, a b c. PIKS, de lo dicho queda bien 
entendido la correfpondencia que los Meiidianos.y paralelos,y las de-
mas lineas de la carca de nauegar tienen con ios Meridianos^ paralelos, 
y lo^emas circuios del globo terrcílrb. 
Puis queda de aqui, que lo mc ímf te snauegar^br las lineas reftas de 
la carti plana, que íi fenatiegaíTe por las circuí j / e s de la Üsfera, ¡S iguefa 
cambien òtra cjbfa de mucha confiderácion,<j/enauegando;poT?derrora 
y a l t u r ^ í j u e í f H d e r r ó t a q u e f e l l e i u r è f u e r / c i e r t a , yrambi'cn ía altura 
quetofna;ren los lugares que áfsi fe hallaran, que eítarânen fuslonfiitu* 
dines V;erdaderas,coraque hafla aora nadie lo ha aduert ido^id^í í io íha* 
do. Pô - Id qual laslongitudines que fe han hallado por d^rrotajy altura, 
concuérdan con las long i tu dines que Ce hallan por. los Eçl.y.píesíy fi dif-
cuerdãn etí algo , es porque la derrota no feria tan cierta como penfaua 
el Piloto,por no tener c i . rta la varbeionde la aguja. Pero fi llenaren 
inftrütnento que Ies dè a los navegantes la variación de laagu'ja > fabian 
cierta la derrota que lleuãjde donde fe fegúira; que pondrán los lugares 
enius. verdaderas longitudineS. 
Tamb5earfe íigue de aqui otra cofa, que íi los que nauegaren pufie* 
.ren en lacár ta de nauegar los lugares pin-.derrotas, y diítancia; quc.ni 
lospondran en fii lõngittid,niiát'uud. . . . . i : ^ y. \ 
iPorigaínos deífco vnbxrinploenla figura (¡goienteVy feanlas lineas 
-sbjh K , c'd¡paralelasa:la Equinocial: t]reíe,,a c^C'fjbd, que llagan angu 
l o . sceâo? confab, y feran eftas lineas, a cí tf.'b dyMeridianos.cn la carta 
denauegar.Pongamos endospunros,a^b.ciertos lugares queeí lárá.en 
: vna.mifim latitud.:Pongamos otros lugares en los puntos^^: tirefe,a g, 
a f,y feran las verdaderas derrotas por donde fe nauegan del punto,.a, a 
los ,pumos ,g , f ; t i re íe mas,g b ,f b;y feran.gbif ¿}las verdaderas derrotas 
por dondefe nauega de los pantos,g.fjjl puntOibiy ello nauegan.dop:or 
derrota y altura, como qucdademoí trado . Pero nauegoemos por de-
rrotajydiftancia^ veremos como ningun lugar queda enfulongitud ni 
lac i tudínauegandodelpunto .a^l puntóle ,en lac.anaíde nauegar, que fe 
nâuegapor altura y dcirota:ay mas diftancia que realmente ay en .lo na-
tural: pues el que nauega por diftancia y dcírota-,no pondrae-i puntOje, 
eñ el Meridiano, e f, fino en el punto, m , tomando, a m, por la dillancta 
verdadera, L o mifmohara nauegando del punto,a,al puní o,g, por la de> 
rrota,ag,que tomaria la verdadera diflancia:a l-.ycllugar,g,lc pafLiriaal 
puntoj . T a m b i é n nauegando del punto,a,al puntOjfda derroca,a f, tiene 
mayordiftancia q ay en lo natural: luego el q nauega por derrota y M • 
tancia^omariamenorefpacioq^ f.que leriajao^ allí pondría el lugar.f, 
fuera de fu longitud , y lat i tud, Demas deito noeftarian jos tres pucblos 
c,g,f,en v n m í f m o M e r i d i a n o , p o n i é n d o l o en fus diftãnciaidel punto, a, 
en los puntoSjin,!, o: porquefi del punto, m, tiraremostm n,par3lela del 
Mer id iano^g f .nopaíTaràpor lospuntos,! o, pero fera tan poca Udife-
X 4 rçn. , i i 
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xcncia,q\3e aunque el que nauegaredelpunto^para l o s l u g a r e s f e v a -
ya de Norte Sur^no erraràdc acenar con los lugares&o.Las derrotas q 
-van de los puntos^/ , al punco, b, fon diferentes de las que:lian de y r de 
los puntos^o, fiel lugar que c í H e n ^ n o feoiudarQ:y l a m u i á n ç a h a d e 
fer de tal rnancra,quel3S derrotas que fueren dclos puntos, l , o,-al lugar 
l),feanlas mifmas^ue fon^bjfb^orquedc otrafuertenoenconrrarian 
con el lu&ar.b. Pues de los puntos, I, o,fe tiren lineas paralelas de las l i -
ncas, g bjf b,y feran las mifmas derrotas que,g b,f b.Pues dpride fe crurza-
ren laS paralelas q;ue Calen de los punroSj l íO^ue es en el p ü t c p j alltefta-
r à e l lugar^: y defta fuerte quedará el lugar, b, en la di í lancia.verdadera 
dclos puntos^ojo alómenos proximamenic, pero no en fu longitud ni 
latitud. ^ 
Pues los que nauegan por derrota y diftancia, que fon los quenauega 
el mar Med i t erráneo , y las panes Septentrionales, tuuieron efte modo 
de nauegar, y afsi no ay lugar en eftas partes: que en la carta de natregar 
e í l e puefto en fu longitud ni latitud. Efte modo de naucgar,iio fe puede 
vfarfinodondelos lugares cftan muy cercanos vnos de otros, q u é en 
grandes diftancias no dexaria de auer anicho error : pero como en el 
mar Mediterraneojy en las partes Scptcntrionale í ,e í tan los lugares tall 
cercanos vnos de otros,que no paíían veynte y quatro horas q rio v e c » 
t ierra, y en tan pequeñas diftancias el error es poco, y no pueden dexar 
de recünocer los lugareSjy acertar con ellos : y en efte modo de naue-
gar, las diftancias ponen por eftimatiua, y no G e o m e m c á m e m e , por to 
qual no fe puede fiar mucho de las diftancias que afsi fe hallaren. 
Pues queda fegunefto,que nauegar por derroca y a l tura , es loperfe-
to: y que los lugares que fegun efte modo de nauegar fe aíFcntaren^ftah 
en fus verdaderaslongitudines ylatitudincs, pero no en fus verdade-
ras diftancias. 
Para 
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Para los que no fueren tan Geómet r a s , y efpèculati -
uoSjComo para entender loque fe ha dichofe requiere, 
enfeñaremosefto mifmo por otro modo mas praricd. 
Pues viniendo a declarar como la fuperficie plana de 
la carta de nauegar, concuerda con la fuperficie redon-
da de la tierra y agua, defcriuamos la figura figúieme, 
en la qual fea la fuperficie plana de la-carta de nauegar, 
abe d: y la i lineas^ b^cd, fean ygüales y paralela v Jas 
quales fe juntaran con las lineas:a a c, b d, haziendó re-
ftangula la fúperficie,a b c d.Tirefe por medio entrega b, 
c d l̂a linean f,Ia qual reprefente la Equinocial del glo-
b o ^ fea dupla dê a c .Diüidafe^ f̂ en i ¿.partes yguales, 
y abriendo elcompas defuerte que ocupe cafilasnueue 
delias, y con efta abertura, pon iéndola vna parte en 
qualquiera de las diuifiones.y la otra fixa en la ln\ea,e f, 
eftendida de vna y ot rapar té loque fuere menefter^fe 
deferiuiran las iz.tajadas como parece. ^ 
Puesíífe juntaíTe elpunto,e,conel puntOjfen circu-
lo redondo,todas las partes de las tajadas que eftan en la 
linea,ab,fe juntarán en vnpunto,que feria el polo A r t i -
co. Puesfiimaginamosque fe defplega lafuperficie del 
globo, todas las puntas delas tajadas que eftauan en los 
Polos, fe eftenderan tanto como la Equinocial; por lo 
qual las tierras que eftuuieren muy apartadasde la Equi^-
nocial, fe eftenueran mas de lo qüe naturalmente fonj 
y las que eftuuieren cercanas ala Equinocial no tanto; 
y lasque eftuuieren en la mifma Eqüinocial no fe ake-
r a r à n e n nada, 
Pero aunque todas las tierras que eftan fuera de la 
Equinocialjhagã efta extenfion,y vnas mas q otras,feg3 
eftuuieren mas^omenosapartadasde la Equinocial, no 
fe hade entender que mudan la longitud: porque en la 
carta denauegar losMerid ianos íonl ineasre í las^y cor-
tan a la Equinocialen ángulos reftos: también la lati-
tud 
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tud eftá claro que no la mudan. Sera neceíTarioj qiíe fe-
gun-eftemodo de proceder d e m o í l m n o s , como en la 
carta de nauegár los Meridianos fon lineas reclas^y que 
tíortgn la Equinocial en ángulos r e â o s . Pongamos que 
eneftafígura^elpuntoj^eslaisla dela Madera,en e lMe-
r i ^ í i O i h K . Bien confia por lasnauegacionçsque ha-
zen todos los Marineros,fin quedar ninguno^que ñaue -
gando de la isla dela Madera a Tenerife, que í iempre 
van Norte Sur, caminando pordebax'ode vn Meridia-
n o . Pues digo, que la isla de la Madera^y Tenérife?que 
eftaíi en.çl Mer id iano^ICen la carta dt nauegar, y afsi 
la isla de Tenerife eftará en el punto diftante del punto 
1, por la diferencia de latitud que ay eptre la Madera y 
Tenerife, Porqüe fi en eíta eftenfionque auemos d i -
cho de las tajadas^uifieremos dezi^q las tajadas., A . D , 
B E , fe juntan en el globo por los Meridianos, A G D , 
B G E,como esafsila verdad; y que en la fuperíicie pla-
na de la Carta fon eftos los Meridianos, efto no puede 
fer : porque laisla dela Madera auia de eftar ena lgunò 
de los Meridianos^A G D , B G E, y lo mifmo la de Te -
nerife. Pues í iendo de f tañ lanera , no es pofsibleel que 
partiere de la Madera^y nauegare Norte Surjtopar con 
Tenerife-porque fi pufieren en la Carta la isla de la Ma-
dera,en el punto,r, y Tenerife en^t, en el Meridiano, 
B G E,el p u n t o ^ y el punto^,no eftan Norte Sur; y no 
eftandoen la carta de nauegar Norte Sur5el Piloto má-
daria gouernar fegun la derrota que hallaífe en fu Car-
tajque fe corria de la vna a la otra parte, y afsi no podria 
topar con Tenerife, el que nauegaíle por otra derrota 
que de Norte Sur , como lodemueftra la experiencia. 
Luego íiguefe, que las partes que fe hallaren nauegan-
do Norte Sur, que eftan debaxode vn mifmo Meridia-
íio.y que eñe es linea refta en la carta de nauegar^ que 
corta a la Equinocial en agulosreftos.Porlo qual,todas 
las 
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lasticrrasqueeftuuierenen el globo debaxo de vn M o 
ñ d i a n o , lo han de eftar en la fuperíicie plana de la carta 
de nauegany efte Meridiano es linea refta , y corea a k 
Equinocial en ángulos reftos. 
Demaá defto pongamos, que por obferuacion de al-
gún eclypfe dela Luna^fehallarõdos tierras quetenian 
vnaniilmalongitudduegoeftan en la fuperíicie redon-
da de latierrajdebaxo devn méfmoiVleridiano.Pyesíi 
eftas dos tierras las pufieíTemos en lacartaen fuslatitu-
dxneSjpero no en vn méfmo Meridiano de los q fe feña 
Jan en la carra denauegar^claroes^que elPüoto manda-
ria gouernar fegun la derrota que hallaíle que yua de 
vna parte para la otra. Pueseftando eftas dos cierras de-
hax.o de vn Meridianojynauegahdolanao por otra dc-
1 rrota que no fuefíe Norte Sur, noerapofs ib leencõt rar 
con la tierra que yua a demandar.Luego figuefe^que las 
tierras que eftunieren en la fuperficie redonda d^la 
tierraidebaxo de yn- MeridianOi que también lo han de 
eftar en la fuperficie plana de la carta de nauegar, por-
queelPiloto m a n d ò n a u e g a r deNorte Sur,y d^ftafuer-
te topará-conla tierra que va a demandar. Otras mu-
chas razones fe pudieran traer, para prouar que las tier 
rras que en la fuperficie del globo terreftre éltan deba -
xo de vnMeridianojque tambieji lo han de eftar .en la 
fuperficie plana de la carta de nauegar; y que los Mer i -
nos de la carta han de ferlineas.reftasyy cortã a la Equi-
nocial en-angulos re;£k>s. -
Pues figuefe de aqui,que las tierras que eílanfuera de 
la Equinocial,en la fuperficie plana de la carta de nauer 
garjhan de eftar mas eftendidas de lo que naturalmente 
fori,porque todosJos paralelos ala Equinocial,fon de là 
mifma longitud que la Equinocial: y frenda los Mer i -
dianosparalelos entre fijclaro eftáque en la carta de na-
uegar?queha]laráentredos' :puebiosinayor diílancia de 
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laque r e à l m e n t e t i c n c n . Y p o T n o a u e r e n t e n d i d o algu? 
nos efto, fe han aluzinado en algunas demoftraciones 
que han querido hazer, como fe entendera claro de lo 
que adelante fe figue.. 
C A P . H L Quedemuef i ra que n ã u t g a n d o po rpa t r aU-
fatO f o r otro qualqt t iera rumbotcofflonofeapor ¿a E q u i -
me iaho M e r i d i a n o Jlega antes l a n a o a l f u e r t o , q t i e no 
t í Pi loto con e l punto en l a car ta . 
E Loque fe ha dicho en el capitulo paífa-
do ,e f t àc l a ro de encender lo que en eñe fè 
propone; y de no ló auer e m e n d i d ò / ç han 
dicho en efte particular muchos erroreSjdis 
quehafta aorano ha auido quien hiziefle 
declaración, fiendodeimportancia, afsipara la verda-
dera deferipcion de la carta de nauegar, como para lo 
queimporta alosque nauegan. Pongamosque vno na* 
uega por algún paralelo, como de la Tercera a Lisboa: 
Sea pues en el Mapa precedente,el puntOjm^laTercera; 
y el punto^lalaroca de Cintra : digo que entoncesla 
naononauega masque la parte del paralelo, m 'c,xu, y 
la cantidad » i x, eftámas en la carta^que no es la diftan-
cia entre la Tercera y Lisboa.Puesel Piloto va echando 
cuenta por fingladuras el camino que haze,y como en-
tra en efta cuenta la cantidad del paralelo,! x ja qual ca-
lidad la nao no nauega, neceíTariamente ha de quedar 
tnasatraselpunto en la carta^que no la nao;y afsi llegará 
masprefto lanaoalpuntOjU,que noelpunto en la Car* 
ta,las leguas que fuere la cantidad, i x > la qual cantidad 
le feria fácil de faber al Piloto quefueffe curioforporqué 
en el paralelo de 39. grados, que es el que paíTa por la 
Tercera y roca de Cintra,cada Vn grado es menor que 
el grado dela Equinocial ^ .minutos^iXegudos: pues 
fabietí-
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fabiendo Ia longitud entre la Tercera y la roca de.Cin-
tra, y eílos grados íe multiplicaren por ^ .minun zz. íe-
gundos, y los grados que refultaren defta multiplica-
ción fe conuirtieren en leguas, otras tantas lléga la nao 
mas p reño a la roca de Cin t ra , que no el punto en la 
Carta. Efto fe entiende , haziendo el Piloto muy pre-
çifa la cuenta dç fus fingladuras: y porque; cita cuenta 
110 es pofsibleque los Pilotos la. hagan "tan juila como 
lo piden las reglas Mateniatica.s, puede fer no fea tan 
puntual como íe faca por la cuenta, pero a lómenos Ite-
garfe han a la verdad. 
Entendido lo que aqui fe ha dicho, faldran de vna có-
fufionenquee í h n , que es lo que acabamosde prouar: 
porque a muchos Pilotos les he.oydo dezir, que las 
Terceras auian de eftar mas llegadas a l a c o í b de ETp;!-
ña , porque hallan por experiencia lo que tenemos d i -
cho,que la nao llega antesa tierra que no elpunro enia 
Carta, donde quieren infer i r , quelas Terceras eílan 
mas llegadas a Efpaña; pero íi fupieran la razón deí to , 
entendieran que eftauan bien pueftas, o alómenos fino 
e í t auanb içn , íup ie rancomofe auia de enmendar. Por-
que como algunos Pilotos dizéri,que las TercerasauLm 
de eftar mas llegadas a la coíta de Efpaña ; otros dizen, 
que auian de eftar mas apartadas; diciendo, que prí*-
tiendo de la Habana para las Terceras, defpues que 
defembocan el canal de Bahama , para venir a las Ter -
ceras , que primero llega la nao a las islas, q-o.e no 
el punto en la Carta 5 lo qual es afsi neceífario , 
por las razones dichas. De manera 3 que vinien-
do los Pilotos, de la Habana para las Terceras, ha-
llan que han de eftar mas llegadas al Occidente : y 
partiendo de las Terceras para Efpana 3 hallan que 
han de eftar mas llegadas al Oriente , y efto fun-
dandofe en vna mifma razón , pero en diferentes 
Y y con-
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y contrarios viajes . De loqual fe figue, fer verdad que 
la nao llega antes a t ierra, que no el punto en la Carta, 
y que las Terceiras eftan bien íituadas en la carta de na** 
uegar. 
Detnof t remose í lo mi fmóinauegando por otra de-
rrota que no fea paralelo, y pongamos qué fe nauega 
dela Tercera a la isla de San luán de Püe r to H c o , q u ê 
pongo qué fcftá en <2lpünto,p:tirefe la linea réâ:á ,m n p, 
y fe raer í la Carta la derrota por donde fe hade cami-
nar de la Tercera a Sari luán de Puerto r i co : la qual l i -
nea,m p,corta al Meridiano, A F e n , n , y al M e r i -
diano, G F H , en, y : pues todo lò que ay d d punto, n , 
al punto sy , es mayor diftahcia eh la carta de nauégar, 
que nplo que i-ealmenté camina la liao. Porque íi ima-
ginarenio^queehlafüper f ic ie redóhdadei la t ierra, fe 
juntanlosMeridianos, À F D , G FH^nofe rae lpun-
to , y , él qué fe junta con el pun to ; h, fino el punto 
Ojtandiftante del punto, F, Como e punto, n : luego 
lo que naliega la nao , fon las lineas, m n¿ o p , las qua-
l e s n ó fon tan grandes como la lineo,m p o r q u e r o , 
menor es que , p n : y por fer la demoft^ácion eíara: 
ho me detengo en e í í b . Luego loquees mayor, p n , 
que, |) ó, és mas larga la nauegácion en la Car ta , que 
no lô que realmente ñauegá la nao. Que tanto ffeá 
menos lõ que la nao nauega , fe énfeñara en fu lla-
gar . Pues queda demoftrado que nauegando por 
qualquiera rumbo fuera de la Equinocial , o M e r i -
diano , que la nao Uéga mas prefto a tierra i qué 
ho el punto en la Carta, que es lo qué atraís fe pro-
pufo. 
Queda de aqui clarò5que gouèrhandò por ia derro^ 
ta,que en la carta mueftra el camino de vria parte para 
otra,que la nao en la íúperficié redôda de la tierra íigue 
la mifma derrota,porque partiendo la nao del punto,m, 
quando 
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quando llega al punto, n, eftá en c l p ü n t o - o ?.y elpun-
to^enlafuperficie redonda de la t ierra, fe'juhta cóñ 
el;punto, n , luego la linea, p o , fe /unta cón la linea, 
p.n : luego la mi íma derrota haze la nao en la fuperfi-
cie redonda de la tierra , que la derrota por- donde la 
vangouernando en la Carta . Ha fe de entender ef-
tD,con aquellas diferencias que dixe al priia¿ipio',por ra-
acón queíetque-gouierna no puede yrcor f ta«©cüydá> 
do, qu^-ptíeda^emediaraquelia v^riacip que fanaahà* 
ze camíhandoicomo allidixe. y . -J . ) . . ,! 
r rMasfe d^ucíiconfiderar en la fabrica de la carta de 
nauegar, q u e c o m ó aqui auemos deferipro doze taja* 
¿asen toda la carta, las quales bueltas en circulo3confti-
túyeñlá fuperficie redonda de la tierra, fe han de ima-
ginar-infinidad de tajadas; porque donde quiera que 
vnofe halle, ha de entender que por allhpaffa vn Me-
ridiano :de los que fe deferiuen en ¡a Carta , y qu^.por 
aHi fue la diuií lon de la tajada. Aqu í folo; fe puíieroq 
dbze^paradaraentenderla fabricare la carta de na-
uegar , y como fe han de imaginai todas las tajadas que 
quifieren,que parala demoftrgciondeloquefeha pro-
puefto eftasbaftan. 
C A P . H l L Que trata de lafórma que fe tmopara def-
muir el Mapa vniucrfat, y lospuntosprincipales de las 
coilas dei mar Oceano, y del Mediterráneo. 
O S E Ha tenido poca dificultad en deferi, 
u i r l asco í tasde lmaf Oceano , por la poca 
noticia que de las mas delias fe tiene, y/efla» 
que auia,losPortugue{fesla han;queridô ef 
curecer,c6intencion de q feincluian dé t ro 
de la demarcaciõ qaellos Iespertenece,;IasisIasMoIucas? 
Y x y rio" 
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y r io dela Plata y acortando en las defcripciones de los 
Mapas todo el viaje que ay dela coila del Brafil hafb la 
isla de Gilolojcarhinando por la parte Orientalry aüien-? 
dofe der ràmâdôef tós Mapas pot4 toda la Europa¿los e £ 
t rangeros ;e teyendòqaquê l los Mapaseftauanbien def-f 
criptos,por anerlos hecho hõbresqnauegauan la mayor 
parte de la tierra, han féguidoaquellas defcripciones en 
fus Mapas y globosjaunq algunos,defengañadós ppr las 
defcripcionesq modernamente íe han traydo de la ln± 
dia,han enmendado alguna cofa i como luego diremos; 
Pero entie'ndoque viftâs las tazohes 3 ydernioíi taciones 
que aqui fe.pondrán^que m u d a r á n de parecer. ,; : ̂  
' ' N o -haia-.podido-los PortugueíTes.ocultar-faíèncubri^ 
la verdad^que el tiempo no la defcubra, defdé d año. da 
i jz^.que es quando por concordia ehtrèCâft i l lay Poiv 
tugal,fe juntaron enEluasy Badajoz juézes piorla vna y 
otra parte.pàra que fé determinaffe lo q á cada Reyno 
pertenecia^ara hazer fus hauegaciohes ^ fe gurí el con-
trato hecho entre CáfHlla y Portugal. Viendo pueslas 
juezesque èftauan de parte de Portuga], q íi veriian en 
competencia de tazones, que áuian de fer-cpnduydos,-
y que nòfaldrian con fu in tenc ión , qué erá antrar den-
tro de fu deinarcaciori las islas Molücas > acordaron de 
no fe poner eti eíTe peligro, fino que por otra parte 
fefueíTen introduziendo 5 y que por entonces fe que-
daíTe el negocio f in de terminac ión . Defde alli adelan-
te, y aun de ocho años mas atras, comentaron a hazer 
losMapasque he dicho, acortando todo el viaje que ay 
delá cofta.del Brafi l hallá Gil;olo;y hicieron de mane-
ra el acortamiento ¿ qute ftedêron las Molucas dentro 
de fu demarcac ión mas dé diez grados/eftando dentrd 
dela demarcac ión de Gáftillá rnas de 24.grados,como; 
dêmoft raremos. ': 
Aunque en eíle tiempo fe ha juntado eftos dos Rey-
nos. 
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nos.y ha ceñado efta compctcnciajpero para poder dcf 
creuir la verdadera fituació de Jas coftas del mar Ocean 
no,y fuslongitudines, es neceíTario traer ala memoria' 
eftas cofas paíFadas. , 
Pues fue la capitulación entre Caftilla y F o r t u n e n 
efta manera .que contando de las. islas de Cabo verde, 
por el mifnioparalelo en queéftan 370. leguas al .Occi-
dente, y que por el fin de las j /oJegúaspaí laf le vh Mé-
r idiano.elquaí di'jidiendo la n è r h ) la rnitad^que :que-
daua a la parte OricntaUfueíTe para que losPortugbef-
.fespúdieíTennauegar.defcubnr^ y contratar: y la otra 
mitad de la tierra que efte Meridiano dexaua'a la parte 
OccidentaLfuelFe para que los CaftellanosnavzegaiTen, 
defcubrieííen^y contra taíTen.Pues red uziendó a grados 
las j/o.leguas, contadas por ef paralelo de la isla, de, San 
Anton7que es lamas Occidétal de las islasde Cabpyer-
de^y de donde fe han de comentar a contar las ^'p^e-
guas, como fe dirá adelante , fe gun lo pníeua1 Pedro 
Ruyz de Villegas^ vienen a fer. z i . grados, y CAÍÍ' vri 
tercio. 
Todo eftoafsientendido^corríencernosla defcripcio 
por la cofta de Efpana.Es cofa muy labida, y en que no» 
fe pone duda entre todoslos que nauegan, que prnien-; 
do de la barra deLisboapara la isla'de la Madera ,;fé :íi-
guela derrota d e N o r d e í l e Suduefte. 
Pues pongamos el punto, b, en Ja boca déla barra fíe Lisboa, la qnnl 
efta en 3i5.gradosj40.iTi'mucos delatitad/nrefe, 1> a, paralela :Í l a n q u i -
nocialjtirefe,b m Í,que haga ángulos r e í t o s con, a 1), y fera, h 1, c\ M eri-
dianoquc paflapor la boca dela barra de Lisboa, T i r e f c . l c e q u i d l í l a n -
t e d e í a b , y p o r ^.grados, 30.minutos, qué tiene de latitud la isla de U-
Madera:pues eftandoelpunto^jcn jS.grados^o.minut, fcrajlbyó.gra-
d o s , j o . m i n u t o s . T i r e í e X c^uehaga con, a b, angulo de 4S.grad¡oé;,qii'é 
es el rumbo de Nordefte SudueO:e,por donde fe nauega del puñíoíb;^ la 
Madera,y viene a concurrir con elparalelOí 1c, en donde eílà ía Madera 
enelpunEOjCjenelqual d e n e c e f s i d a d h a d e e í U r U d i c f i á í s l a . Pues por 
e l p u n t o ^ í e tire,c ajparaleJade^l^fera^ca^lM'éridiano-qHe paíTa por 
la isla de la Madera.como a ò e d a d e m ò í l r á d ò c n los capitaíos precedan-
: • i - ' • ' - ;' • Y j tec, 
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tes.y concurrirá cfte Meridiano con el paralelo,^ .̂ ,en el punto, a. En el 
triangulo,!) a el angulo; a, es refto, y el angulo, a b c^s de 45.grados; 
luego fcra de otros tantos el angulo, a c b, por lo quül los lados, a bj a c, 
" fon ygualcs .Pues ten iamoá^ibe el paralelo^ b, palfáua por 38.grados)y 
40.minutos>y elparalelo^c'/por jzvgrados^o.minutos: lutgo la dife* 
rencia que'fon ó-gradoSjio.ininutos,^^ 3a'linea,a b;y la Jongitud que a y 
entrela-bocadela barra de Lisboa,y la isla de la Madera^e^un que que-
da demoftrado.En el fegundo y tercerocapiculoqueda d icho , que to-
dos los qus nauegan hallan que la Madera y Tenerife eftan debaxo. dé 
vnMeridianOjy que Tenerife tiene 28.grados de latitud , pues la Made-
ra e í lauaen el puntOjC, en 3¿ .grados , 30.minutos: tornemos, cd, y ferá 
4.grad.30. 'rmnüros,y e f taráene l puntotd,Tenerife. 
£fta cuentaique aquí fe hazc, es fegu la fabrica de la carta dehauegah 
A l f i n d e l l i b r o f e p o n d r a l a d e m o í l r a c i o n d e c Ò m o f e fabra la d i í t a n c u 
entre dos lugãres , fegun que locueman los C ò f m o g r a f o s en Geografia: 
peroenHydrograf ia ;c sá f s i neceíTario, fegun; queda d e m o í l r a d ò en el 
capitulo fegundo: y en quanto a la longitud^tiene verdad cita Cuenta, 
pero n ó e n l a diílancia,co'mo'atras queda dicH'o. 
T a m b i é n fe halla por obferuación, que la boca de la barra de Sahlu-
car e í l à e n 36.grados^o.minutos de látitudjpues tirefejfm, paralela de 
ab^y aparcada ala parte del Sur.2.grados, que es la diferencia de latitud 
entre la barra deLisboa^ la barra de Sanlnc'ar'.ycítara en el paralelo^m. 
T a m b i é n es cofa muy notoria entre todos los que nauegan la carrera 
de las Indias Occidentales^ue faliendo de la boca de la bátra de Sanlu-
ca^gouernandoal'Sudueftejque vana dar a la punta de Noga , que es. en 
la isla de Tenerife . Pues t e ñ e - - r 
mos conocido que Tenerife e í là 
en el Kler idkno,a c d,en el punto 
d, tirefe, d e, que haga angulo de 
45'.gradosiCon1a d^ue fera la de-
rrota por donde fe nauega de la 
¿ a r r a d e S a n l u c a r a Teneri fe , y 
cortará la linea, d e ,a l paralelo 
f m,cn, e, en donde ha de eflar la 
boca de Ja barra de Sanlucar. 
E n el triangulo,d fe, el angulo 
f,es rc&OjIos otros dos ion ygua-
les , porquecada vnoes 45.gra-
dos; luego los lados, d f, e f, fon 
yguales : el lado, d f? era por las 
obferuaciones 8.gradosJ40.mi-
nutos , luego fera otros tantos el 
ladojfcjquees lalongitud que ay 
entre Sanlucar,y Tener i fe . 
Demas defto, la gran Canaria 
coda Occidental de Tenenfe.al medio de Canária, halhn todos í o s que 
aquello 
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aquello nauegan,que ay 52.leguas, que alti fon dos grtdov p^cs. tome 
mosjdgjque fean dos geados en el paralelo de Tenerife,, y. e i b r á en él 
punto ,gj i gran Canaria. ' ' ' -: 
También es cofa muy aueriguada,que de Canaria a S'ati Anto-nfe cd* 
rre Ja derroca N o r d o í t e S u d u e f t e , y la isla de San Anton eftà en iS'.grá-
dosjpucs Tenerife eHácn 28.grados en el Meridianojadí tbmettiosjd n¿ 
de lo.gradosjy por e lpunto ,n , fec irecÍ paralelo,n h.queeftáfâen i8.gra 
dos de latitud: luego eftarà la isla de San Antüh en el paralelo, n h. De la 
gran Canaria, que es en, g, fe tire el rumbo, gb, que haga angulo de 4?'. 
grados con, d g.y fera,g h, la deirota que fe curre de Canaria a San Ah-
tondaquaiderrotacor icorrecoñeJ paralelo de iS gradosjenJijeñ don-
de vieneaeftar Ja isla de San Anton.-Tircíe,g K,que haga ángulos recios 
con,d gjy fcrá.g K j d Meridiano que paffa por Canaria,et qualconcurre 
con el paráléloth n,en que eftàSau Anton en él punto, K . Pues:d g,es el 
paralelo de ¿8.grados,y la rinea,K h,eí paralelo de 18. grados, íera.K g, 
10.grados,y otros tatitos,h K,porqucene[ triangulo reftangülo , h K g¿ 
ios angulóSjK h g . K g h , fon y guales por f f í , g h , l a derrota de N ò r d e f i e 
Suduefte. T e n í a m o s que,d g,por obternación er.i dos gradosduego fe-
ra otros dos,n K.,pues foh paraÍelas,d g,ri K,y ennc lineas paralelas;pues 
reftandodos grado;,que es,n h,de to .grado^qüe .cs , h K , quedará, h n, 
de ochogradosique es la longitud que a y entre Tenerife y la isla de San 
A n t o n . l á m a s Occidental de Cabo verde , Pties contadas cri el paralelo 
n h,las 370íleguas,'fegünla capitulación, contienen en él mi ffl&^jparalc-
lo.zz.grados y vn tercio . Luego del Meridiano dela demarcaciòo , al 
Meridiano dé la isla de Tenerifejfon jo grados y vri tercioí'dé longitud: 
y d e l M e r i d i á h o d é í e ñ e r i f e á l M e r i d t a n o que palla por Ja boca de iá 
barra de Lisboa, aura ó .grados , lo.minutos. L u è g o del Meridiano que 
pfíTa por la barra de Lisboa al de la demarcac ión, ay 3Ó.grados, 3 9.mi -
ñutos :y delMerldiano que pafTá por la barra dé Sanlucar al de la démar-
cacion,ay 59.grados* 
De fuerte >queefta fabida la longitud queay ^nrre 
el Meridiano dela demarcación y el de Lisboa, y fá'm-
bien al de Sanlucar; porque corrió queda demoftrado 
cnloscapi tü losdea t ras ja inea, b 1,65 el Meridiano que 
pafla por la barra de Lisboa,y la linea, a d, el Meridiano 
que paffa por Tenerife ; y f i fe tiraré otra linea por el 
punto,h, que fuere paralela de, ad,fuera el Meridi-a-
i i p de la isla de San Antonjy como todos eítqs Meridia-
nos van de Norte Sur , cortan a la EqüiÍÍ6Qá;l:&ri 
ángulos reftosV y lo mifmo a todos lós parálelos de la 
Equinocial.Luego,a b/era la longitud que ay entre Te -
iierife y LisboaPues conocidos los grados q tiene,? b, 
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fe fabra las leguas que contiene en el paralelo de ¿S.gra-
'dos;40.rnmutos>porque en efte paralelo cada grado va-
le 46.minutos,5 i .fegundos de E q u i h o c i a l , c o n i o fe ha-
llará en la tabla que para efto fe ha pueíto atras , la qual 
en íeñaremos c o m o fe haze.Pues reliemos 46.minutos, 
51. fegundos^de 60.minutos, y quedarán 13.minutos,9, 
fegundos, y efto es menos cada grado del paralelo, ab3 
que el grado de la Equinocial. Pues multipliquemos.6. 
gra,dos?io.minuros que valera b, por j j.mijiutos, y.fe-
gundos^que es lo que es menos cada grado deftos 7 que 
no losde la Equinociahy fera el produ&o,i.gradb¿zLn'ú 
nuto^.fegundosjque reftados de 6.grados, 10.minutos, 
quedan 4.grados,48.minut.55.fegundos, y tantos gra-
dos de Equinocial valen los 6.grados, 10. minutos del 
paralelo, a Kque reduzidos a leguas de a ̂ deguasy me 
dia cada grado, fon 84.1eguas:y tantas ay del puntOja, al 
punto(b.'pero filo midiera el Piloto en fu Carta,hallara 
108.leguas. De manera,que fila nao partiera del punto 
a,alpunto,b,por elparalelo,ab,anduuierá menos 24.le-
guas que el Piloto echaua de cuenta , y afsi llegara;mas 
prefto al punto,b,que el Piloto con el punto en la carta. 
Pues fabidoque el lado, a b , es 84.1eguas)y el ladera c, 
loS.fefabralasleguasquetienejb c,queeslo queay de 
camino de Lisboa a la Madera . E l triangulóla b c,es. re-
.ftanguloduego el quadrado de.b c, que fe opone al an.-
.gulorefto,vale tatito como losquadrados^aB^acry í léh-
do eftos conocidQS,tambienlo feran fus quadradosj.los 
quafes juntosjfe facara dellos la rayz quádradá ,y efta fe-
ra elladojb c^ue fera ^ é d e g u a s y media; y tanto aürá 
de camino de Lisboa a la isla de la Madera ; pé ro por lá 
cuenta délos Pilotos vieneñ a fer 152. legü'asrpor lo'qúal 
la nao anda fiem pre menos léguas que el Piloto con fá 
punto en la carta . Efta diferencia en t ré lo que earning 
k nao,y el punto en la car ta .esmasfení ib lequantòjnak 
aparta™ 
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apartados nauegaren de la Equinocial, que en Ja:Equi-
nodal no es ninguna. , , . L ^ 
C A P . V . En queje nmeñra la longituddelCabo-ie: *• 
Buena Ejperança. 
O M O Los Caftellanos no -uauegan por lá 
Ipaçte Or i en t a ]3au r^ 
terb^ y viajes dé l o ^ Ç d r t ú g u e í r e ^ t n í f - ^ t o ^ 
dõse íeg i renrospr indpal rné t :e ,vnoqhizovh 
fidalgó'Hamadd don luán de Gàftró, que fue dos vc-zes 
aia-lndia, y el viaje que hizo'ela'ño de 1538. efcriuio vn 
dè r ro t e ro , comando cada día defde que falio de Lisboa, 
haftaque llegó ala Indiana derrota que lleuaua.y la altu-
ra en que fehaílauaj-C-O'nformandofe en las alturas del 
Sol con el Pilotó mayor, y con otra per fonaqüeyua en 
fu:-nauib,a quié éll larñaelDoftóriMueftra en füsopéra* 
cionesydifdurfo;q;ue nofoloeráMarinerOj peroMate-» 
maticoí y dicipulò del Dof tor Pedro N u ñ e z , de-cuya 
manolleuauavn iriftrucnentocon que tomaua la altura 
a toda hora,y tambieñ la variación dela aguja.El muef» 
tra fer bien curiafovpor el cuydado y diligencia que fié-
pre tenia eñ bazer íus operaciones. Quando llega can 
iu viaje al Cabo de Buena Efperança ¿ haze vna digref-
í i o n j e n d o n d e p o r l o l u c e d i d o e n e l v i a j e ^ r e t e n d e p r o -
uar^que e lCabodeBuenaEfperançaéf tàn ias Occiden-
tal3quelo que le ponen las Cartas^y porque haze a nuef-
t ro propoí i tó loqueallidize j o pondré aqui por las mif* 
mas palabras que elhabla. 
Qoufa he muy to manifefla > que atee [ermos conterm do 
Cabo de Boa Sfperanea jamas a proa de nofM naos nitfyfo * 
fa de aqueles rumos qüeja&en de Lefié das Agulhas-; at ee 
È rumo do Suitor onde caminhando con ventos fríos e ten-
dentes. 
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dentes , queo Norte de mjfas Jgu/hajjndo cada <vez,fa-?. 
tiendo mayores mudanças , far a parte do Nor deite afee a 
cantidade de 20.graos, que valen pouco menos de dous 
qmftaSyérdefde ahy tornando dar a hjol-Hye. defandar q'ta-
minhopella mejma manera egraos qm atee aquí foraofo-
bindo. Quando chegamos a ponta primeyr a da terra do na-
t$ l§çmas Agulhasfims,,fmndo vírdadèyra-0erèyta-
Tnente nos verdadeyrospoios do mundo^Orapoys íodò o tem 
po qm caminhar m os por efia qmrtaparte de toda a circun-
ferença da Agulhará qual comprehendeos rumos [obre di-
tos b partindo d# cçíiaydp Br^filpàTa^ cabo de Bo^-Çfpe-
tanf4:h\Q&em dmid^mtfm osipmU.s qmos, TilQtMwtâ 
pondo.en juas Garfas yfitem todos m^yta mas dianteros}-, 
QrjentaespQrmuytasJegQasdoqm 
Z^erper reçao,do caminho qite hi.moSjfa&ÍÍQ;.cPoys qgmer^ 
nando a Les Sue fie > nap aragem qm as < Agulhas J^QorÂef-
teaoi/.ezo.graosachando hmgrmnfokitidança daaltn^ 
t-apontamos ̂ .ójegqas.à fi^gradur^e^/jna defèrença dos 
MeridÍ4Ws,fendonotorjo>qQta£éamM quafiaoSuef 
te.pm onde ograowMe 24, legoasle;tni's,qMartos,e..a\defere-. 
¡ a dos, Meridianos f fdegoas emedia ',8 afsi mefmo léuãdQ 
aproa a Lefie quarta dpSueJleymultiplicãdo na alturayhu 
grao.coíamos nafingradura ço^legQas.e.SSCna dífiaça dos 
Meridianos, naonos recatando q ofal caminho qfaZjemos 
foj por amtre a meã partida deLes Smfleje a quarta de L e f 
te, q eflà apar do Sul, por omde o grao wjiie.múyto menos de 
4.6. legoas}e o apartamíto dos Meridianos nao chega a 4. o . 
JEBes enganos nosaccmpanhao todo terreo q caminhamos 
por dentro dejla quartaparte dá cirtunferenca de Agu-
lha. Tor omde caminhando tantos dias, e tantas noitts y le-
ñando en cadafingradura err o tam notaueUcaufada dà fo-
beja e nao conhecida *vaYÍafam das AgulhasfoX^que qua-
dofe ven a Çmtar efias terras no plano, pol las rela&oes e 
roteyros dos Ptlotos?e nauegantesfheneceffariometera cofia 
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do Cabo de Boa Efperança grandts cípaços pollo Oriente 
a cima,eficar entre ella e a cofia do Trafil, tam comprida e 
disforme dffiança} como a opre¡entemQ¡ira en todos os pía-
nosie àe aqui vem.que fazendo as parias efiê caminho tam 
compridojonfedçrando os Pilotos como imdo confuas jorna-
das contadas fiazjéndófie muyto arree do Cabote achao con 
eleoU aua hte, nao.à tinado a caufa donde lhe procede. (Tã* 
pòco lã entehdiò e í d ò n l u a n de Caftro) fazendo regra 
geral, d qual da o a cãdahua dasjfâigfad&ras müytás mai 
legoas do ifue o Sote rumó lhes infináí 
EJtaóptra&ao bu Nordefiear 9 quefa&en as Agulhas, 
partindo de Lisboa.acabao nefl a fioht a primeira da terra do 
J^lãtaltComoja tenho dito'.maspdjfahdopor diante \ Cdmin~. 
hdndopara onde nace ú Sol, começa a fie hirfa&énâo outra 
quefa£> os efieytof ítontrayros, como qúerquepaffando da^ 
qui imdo rotabàtida caminho da indianas AgUtbàs que en 
efie lugar èran fixas> començao pòuco dpouco a defmdrem o 
fieu Norte,efirW de Us dó verdddeyropo/o par a a bandado 
Noroèílêihafla thenar mas a cofia da Imdia, onde 'n)ariao 
títiNoYÒeftdo. figraos,que valen hm quartaie como eutá-
dò elié tempo e caminho que na viageragafiamos, leuamos 
aproada nao na que les rumos quep Wntem dentro da quar 
tdparte de toda a circunferença da agulha, que comenf a 
do Norteje acaba na linha deLefiche neçeffarto que çn mu 
dança de vngrao^por qualquer defies rumos que feja, por 
ondegouernamos, 'teremos andado menos cafninho do que 
orumopara onde a proa dè hofia haovay abiaddhos demo-
fir a. Porque afsi como quando a agulha nos Nordefieaua 
os fumos ordenados a eña dita quart a, força dos de t a l v a -
riacam,erao lançados fora de fus propios lugares, è htaa a. 
ocupar outros ejíranhos a o verdadeiro Leíle mas chegados -^ 
Afisiaora éfid variaçam he a conirayrope totalmente co 
trapofia a outra, os méfmos rumos fon tirados fora de fuai 
cafas e lugares,confiituidospor cafo dé tal vdrtaçam.e mu t 
dança" 
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àanfdtfvao toMár outros mais chegados a o Polo do mun-
do , tanto efpaço quanto he a cantidad?que nas taesparjes 
hachamos que as Agulhas Ü^w de ¡le ao: logo gouirnando^ 
a o Ñordefle naparagen, .quejla variafam va/e r/.graos, 
ou hua quarta i que he o w f / w o ^ . ^ w ^ w ^ ^ ^ ^ ^ j ^ -
remos o caminho do Noxdziie quarta do Norte : e ajsi 
gouernando a o Nor de fit quarta.de Lefie } ficaretnqt J 4 -
ẑ endo o caminho do Nofdefiefrancç .L e.po lo configuien-
te nos acontecera o mepno , leuandoa fir$a ̂ or qmUj^u^ 
dos outros rumos, quâje.conten neBa qttgrta parte de tQ-
da a circmferença da agulha :pe lo quefi.ca claro, que to-
do eftejatpinho que fademos da ftontaprimeyra ^atee^af 
frayasjajmdia ?4*WQS Mayores ^ngr^uras a.nao, do 
que eu verdade ela anda,.* £ da quy . ygm, que cfiendido 
tanto efie caminho > de necefstdade noajfçntar das terras, 
ha defer en^a dos <¿%Ce ridianos a de fer way of do ,que teyn 
os lugares por muy tos graos. 
Defpues de auer hecho efle difcurfo por las razoneá 
que ha dicho,quiere co.ncluyr.queel Cabo de Buena E f 
perança eílá puefto en las C a r t a s r m p ^ 
la parte delOriente dé lo que ha de efta^y vá proíiguie 
do fu argumento,y dize. P 
¿N^aodeue nefiaparte de te)\menos. authoridade que 4 
demoítracao.a longa e contina ejperiençía que de tantos 'te-
pos para acá atemos do comprimento de fie caminho sefpecial 
mente da trauejfa que ha da coila do Brafil > & tee o cabo de 
%oa EJperanfa, a qual pode afirmar toda pefjoaquepir Id 
pafiar^tiueroneflo juyz,o3e alguapratica do mar, que ke 
mas pequena do que a f a z j todas as cartas de marear^mais 
de cento e cincuenta leguas, e a raz>onpara ifio ferafsihe 
eíia. 
Tanto que a nofas naos fe poem en a altura do Cafo 
Frío, 
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Fm,e començao apoer aproa caminho do Caho de Boa Ef-
per anca, na mefma hora fe començao. de armar os TMotos 
para daren mayoresfmgraduras a nao, do queporfua eftt-
matwafoen , e o rumo por onde vao camtnhando achao. 
£ certamente que na minha nao oue muytas fmgraduras 
de jo^ e / o . legoas.fin intermr para iño outra confide-
ra&ao.Çalm ventos vnpocofiéfeos, e nauegarmos por ef 
ta paragem;, conosquaes en todoKOMT'Omar qu^ nao foref 
te ¡nao erajmfio darmos a cada hm dasfingraMras^o le-
^dpypórque efia jaa afentado for maxima nos marean-
restfik nefie caminho fe han de contar mays legoas en cada 
èumàia natural, do que hacharen qke a nao podia andar 
pof^ualqmer via que fofe. Ora poys, finos vemos que 
de tantos amos a eílaparte, atee o día de oje, que ejie mar 
he tao ¿auradodos cPortttguejfes, e fempre jamays acon-
tece hdcharenfe ai naos no Cabo de Boa Efperança, ou 
aííahtedele p fa&endofe os Piloto's mityto are? con fe us, 
püfflos'^ e imdo contando en càda fingradur^^ muytas 
frfdslégOásdo que eles mefmos faben, e crew qdea naopo-
dé andar. Que pode ifio caufar y fe mo fer efle caminho 
muyto majs pequeno do que efla poño nas cartas de ma-
rtariQos exemplos que nejie cafo pojfó dar fon tantos quan -
tos fao as armadas que por aqtypajfao,pe lo que fomente ef 
criuircy;.de hufoo. . , 
~- E n hm armada que Jorge dé <¿hCelo veo por £ api-
taomoor-j aconteceo i que faZjendofe todas ,os 'Tiíotos, na 
ertfenàâa de x^kConicwgò, hachar ao hü nauib dç Mo-
trambique, que le diffèefiarem de dentro do Caho. das Co-
frentes* J^Qaoha duuida que fe nao fojfem os muy tosfmaes 
de áúes fpexes, heruas^ e outrasfuperfuydades que as ter 
rras^e maresproduz^cn9os quaes nos aparecen quandofçmos 
tanto auante como o Cabo de Boa EJperança hqke todas,os 
Tilotôs.ficariao enganados engrande caminho,e jamays 
fefariao Con ho Cabo que 200. legoas,; femó hóchafen 
Z auaníé 
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auantè9cón tanto que den o caminho a nao conforme a 
tura que tomao, e rumo a quegouernao > o que ven deílas 
duas cojlãS do Brafd, e Cabode'Boa Efperanca efiarem 
Tnays apartadas nas partas, > 
A fecunda"Vékj que tornej a Imdia, que foy o anno de 
154-5- efiando tanto auante con o Cabo, mandej pre-
guntar a Diego CjHrcia Piloto da Burgalesa , onde fe 
fa&ia, mandóume di&er , que ijf . legoas aree do Ca* 
bo: y efo era htidia a tardé -9 que tomamos as aellas 
fôramos de mar en iraues , por nos dar k m poucp 4t 
teuante , è otro dia aníanhècendo vimos o rojiro doCa* 
bo, ejlaúamos j a dentro dele, o qual Diego (jarcia 
he aora mu t̂o antiguo Piloto > c experimentado nefl* 
carrera, • , , 
Eftomifmo qucdize que refpondio Diego Garcia^ 
bhidezir en Portugal, delante elferenifsimO Cardenal 
Archiduque Alberto^á Vicente Rodriguez Pi lo tó , que 
auia hecho Catorze viajes a la India : y lo mifmo dixp 
p t r o P i l ó t o q ü e fedez iá lüan Rodriguez^tambien Pilo-
to muy diligente. • . :V 
A q u i e n í l o cònfiderare otra cofa mas dé lo que dif 
ze don luán de Caftro en efte difcurfo j l eper íuad i rá 
lo que pretende prouar ; perociefto.que holgué xñu* 
cho quando encon t r é con fu derrotero^orque en to-
dos los derroteros PortuguèíTeSjhoauia hallado ord^n 
por donde pudieíTeaíTentarel Cabo deBuena Efp.eran-
ça en fu verdadero lugar j mas del que .comunmçnte fev 
trae en las cartas de marear que hazehen Port.ug^, 
las quales eftà pueftd trey ntà y cinctí gradosdiftante á é f c 
Meridiano de Lfsboa.Pero porque tf taütuacioi i fe tk-r 
ne porfofpechofa^'pau&que los PortugueíTesh^n an-
dado fiempre con intención de entrar las Molucas'en 
fu demarcac ión , no dexaua de hallarme algo perplex.» 
en 
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enloqueauiadehazer ; que. aunque tenia las obferua-
ciones de vn Ecly pfe que fe obferuo en Goa, y en Mo-
zambique, como adelante diremos ; y por efteíefa-
be la longitud enere Goa y Mozambique ,iy lá d u -
dad de Toledo ; pero es de importancia affentar en 
fu lugar el Cabo de Buena Efperança, para que fe en-
tienda el acortamiento que hizie^oa lo&Portuguef-
fes en todo eL viaje de la India!, yxde. edmó le hizie-? 
r o n > y para que las coftas y puertos de mar fe ppn-
gan enfus verdaderos lugares. Pueá por lãs íoifrrias r;a? 
zones que don luán de Caftro quiere prouar, que el 
Cabo de Buena Efperança ha de eftar mas llegado al 
Occidente, de lo que le ponen las cartasde rnarear^por 
effas mifmas demoftraremos, que ha de çtlar mas lle-
gado al Oriente de lo que le ponen las cartas Portu-
gueíías. . ; . 
. Para que efto fe entienda^ fe hade t rae rá la.memo-
tWi lo que fe demoftrò eh el capitulo fegund9;y terce-
to , que íi las naos caminaren por paralela >;P por otro 
qua lqu ie ra rumboí como no fça*por la Equinocial, o 
Meridiano>llegan antes al puerto.^ que no el Pilóco con 
fu punto en la carta. Puesefto afsi entendido, vamos 
conla nauegaciori quehazep losPot tugueífe^pat ien-
do de la barra dé Lisboa para la Indi? * ¿1 qual viaje ha-
zen ,gouernandolomasordinar ioar^pr£ç §ln?jh4(ta qüe 
fe ponenen treynta y cinco.grados dçraltura^llà púrte 
Auftral.y de a Hi torn an fu derr ^.tá dç Jaefté'Qe (le, haíia 
ponerfe en el Cabo de Buena Efperfeçaíqueeftà èn 34. 
grados^o.minutos, , ,, • • , . . ; 
Dize don luán dé Gaftro^qu'e^ftan^o en.elMeridj%í 
íioique paffa .poK et Gabp de San Vicente > eft^áltu^a/de 
treynta grados a la parte Auftral^eooién^f Q^f^derro-
ta aí Su£fte5y fiempre inclia^ndpfe ãL%Wíh*afta.que çf-
tuuiet1© en treynta y ciríco grados^N^Xte Surco lasisl^s 
' Z z d e 
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¿ e T r i f t a n d e A c u ñ a , y defdealli goüerf iaron fiempre 
al Lefte,haftallegar al Gabo de Buena Efperança: y d i -
,<juè en laideriíota que ay del Meridiano-que paíTa 
por e iCabodeSanVicén te^haf ta el Cabo de Buena Ef-
perança.que huuode diferidai55,leguasí aunque otros 
hán Hallafdo zoo.y otros i50.1eguas, y otros algo mas y 
toenosiPliè^dè aqai quiere inferir don luán deCaftro, 
que el Cabo de Buena Efperança eftámas Occidental; 
quenoleponen las cartas de marear : pero fí el enten-
diera la fabrica delas cartas de nauegar , por las razo-
hes^y exemplos denauegacion que ha puefto, le huuie-
ra'de porier mas Oriental dé lo que le ponen las cartai 
de nauegar; . : 
Pof quelos Pilotos no dieron mas leguas de las que 
anduüo la;nao 5fegun fu cuenta, y eftimatiua,y:eftâ por 
muchos tiempos obferuada , como lo dize don luán 
de Caftro, y como tengo dicho yo lo he oydo a los P i -
lotos PortugueíTes: luego enla derrota que ay;délMe« 
r i d i a n o q u e p a í r a p o r e l C a b o d e San Vicente en treyn* 
ta y cincogiàdos de altura,a la parte Auftral^haila el Ca* 
bo de Bueña Efperança , llegó antes la nao ál- Ga-
b o , que el Piloto con íu punto en la carta, con i5o.l<** 
guas. Luego por lo que fe d e m o f t r è e n e l fegundo 
tercero capitulo y-eítós 150. leguás; eílá mas eftendido 
el paralelo de treynta y-cinco grados en: la carta- i que 
ñ o l a difíancia quie ay ¡entre los dos Meridianos , el 
vno que paífa porei Gábo de San Vicente, ebotro por 
e lCâbòdeBuena1 Efpefatiça. Pue^redu^idas^^grados 
las i5o.le^uas,fbn S.gradosy medio^y en t a n t ç eííCed.e 
la l o n g í ü t d q ü ^ a y ^ f ^ ^ t e s 4 o ¿ M ^ dicho^^còn-
t a d a p o r l a ' B q u i n o ^ í ^ , ^ ¿ s g r Q d o s y e l o r i g i t ü d j ^ e i i t r a 
los mefmos iNderidiands-^^contada por el paralelo ¿0 
treynta y cinco g í ados ípo rqueen la carta denauegárla1 
mifma diñancia ay entre dos Meridianos, contada por: 
paralelo. 
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paralelo, que contada por la Equinocial , como eftá 
dicho. 
Pueshagamoslacuenta^ue tantos grados de Equi-
nocial fon menefter para que excedan a otros tamos 
grados del paralelo de j5.grados, e n ocho grados y me-
dio:ypara mas fuftificacion no pongamos que las leguas 
fean 150.fino i ¿ \ . o , porque en eíto concuerda la mayor 
parte - y también porque toda lá derrota no fue: p ò r el 
paraleló dé 35.grados)y afsime pareció concordar con 
la opinion que pone menosleguas, por entender feria 
que mas fe llega a ía verdad . De fuerte que fegunéfto, 
fefa la diferencia ocho grados: a cada grado del parale •• 
lode 35.grados, le refponden -¡^p.minutos, ç.íegundds 
dé Equinocial: de nianera que cada grado del paralelo 
de j^.gradoSjes menor que el grado de la Equinocial 
a o.minutos^ i.fegundos-. Puesformemos vna regla de 
propot*ciòn7dizíendo :Si lo .minütos^ i . fegundos , me 
vienen de vn grado ocho grados,de quantos grados mé 
vendrán : y figuiendo la regla de proporción halláre-
mos,que los ocho grados vienen de^ .grados i ^ . m i -
nutos ;Dè donde fe figue^que caminando la nao por pa-
raleló de 3 j.grados5y partiendo del Meridiano que paf-
fa por el Cabo de San Vicente, y llegando al Gabo- de 
Buena Efperança,antesque el Piloto coneipunto en fu 
carta^on^.leguas^aura entre los dos dichos Me rid i a-
nòs,44.grados.i4.minutos de longitud. El Meridiano 
quepáffa por el Cabo de Sán Vicente, caí! es el inifmo 
que paífapor Lisboa, yafsi diremos, que entre Lisboa 
y el Cabo de Buena Efpérança,ay 44.grados.14.minu-
tos dé longitud;que fon mas de 9.grados loque el Cabd» 
de Buena Efperançaha de eftar mas al Oriente^queno 
lo que ordinariamente traen las Cartas PortuguefTas. 
Puespor las mifmas razones que don luán de Caí l ro 
pretendeprouarque el Cabo de BuenaEfperança hade 
X 3 eftar 
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'eftar mas al Occidente de lo que le pone las Cartas* por 
çíTas mifmastégo demoftrado claraméte,auer deeftar 
irías al O r i é t e . D o n lúa de Caftro fe engañó?por no en-
tender la fabrica de la carta denauegany no esmaraui-
lla,pues tampoco la en tend ió fu maeí l ro Pedro N u ñ e z , 
fegun qüe.confta de fu l ibro de nauegacio. A l don luán 
de Ca í t ro le parecio3que porque la nao llegaua maspref 
to al Cabo.que no el Piloto con el punto en laCarta^que 
por efto el Cabo auia de eftarmas llegado al Occidéte , 
í íendo al çontrar io jcomofe ha demoftrado. 
Porque es de importancia entender bien efte punto, 
pára los que no fon muy Matemáticos, lo quiero poner 
én pratica^en la .figura que queda atras3donde fe demof-
t rò la fabrica de la Carta. Defcriuafe el Meridiano^K M , 
que paífe por el Cabo de San Vicente; y el Meridiano 
V T3que paíTeporel Cabode BuenaEfperança. Tirefe 
el paralelojN P,que paffe por j^.grados de latitud^y cor-
tará alosMeridianoSjK M j V T j C n lospuntos^QRjue-
go ferajQJv Ja longitud que ay entre el Meridiano que 
paífa por el Cabode San Vicente^y elMeridianodel Ca 
bode Buena Efperanca3contada en la Equinocial.Pero 
la diftancia de leguas que ayentre, Q R 3 n o estanta co-
mo correfponde a los grados de longitud de Equino-
cial,que ay entre los dos Meridianos;la qual longitud és 
ygualde^CXR.Pues partiendo lanao del p u n t o , p a -
ra el puntOjR^va caminando por la circunferencia dela 
agua^y lo que camínala nao lo va contando el Pildto por 
lalinea^ Q ^ R J a qual es mayor que la diftancia que ca-
mina la naoipor lo qual3quandò la nao llega al puntó,R:> 
la cuenta que Ueuael Piloto con fus puntos^no ha llega-
do al punto,Rufino queda mas atras. 
E n efte paralelo, y en efta diftancia, fegun dize don 
luán de Caftro, y todos los PortugueíTes, que el punto 
del Piloto eftá ^o.leguas mas atras,que pongo fea en el 
punto 
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punto. Y-luego fera, Q J f , Jo que realmente caminó Ja 
nao por la circunferencia del agua; y la diftanda, Y R i 
loque el punto del Piloto quedó traíFero, quando llego 
la nao al Cabo.de Buena Eíperança. Pues teniendo co-j 
nocida por obferuacionja cantidad, Y en el parále-
lo de 35.grados, conocerfe ha la cantidad, Q^R, por la 
orden que átras fe ha hecho^y quedará conocida la lon-
gitud que ay entre los dos Meridianos.K M, V 3">q,ue. es 
lo que.fe pretende- r.'ri N 
De aqui viene^que losPortuguéíTeshazenmasxorta 
la coña que ay del cabo de las Palmas^hafta el rio de Ca-
• ínarones josnueue grados que el Cabo deBuenahfpe-
r a n ç a h a d e e í l a r m a s a l Oriente de lo que le ponen, en 
fus cartas de nauegar. 
-•• En toda la coila de Africa3que aydeleftrecho de.Gi-
braltar hafta el Cabo de las Palmas, no fe muda níada de 
como lo traen las cartas PôrtugueíTaSjporquèJosLGáfte-
llanos lo hallan afsi^fin que en eííbaya diferepanciaí, 
C A P . V I . Enque fepone ladeferipciondeí £abo.de Buçf 
na Efperdnça^hafta U lnài^f[egun longttuà, • ' 
V N Q ^ V E Hamuchosaños que los Pór tu-
W> gueffesnauegan efte viaje de la india Or ien-
tal,y querefiden en ella, no fe ha podido fa-
"ber que tengan hecho obferuacionesde Eclyp 
fesdeLuna, que es el camino nrascierto para faber las 
longitudines de las tierras,y fi los han obferuado los ca-
llan.Pero por los q fe hart obferuado en Efpaña,y en las 
Indias de Caftilla , por orden y mandado de los Reyes 
(como fe dirá adelante) fe fabe la longitud que,ayde 
ToledohaftalasFilipinas,contada por laparte Occidé-
tal.'luego el reftante a cumplimiento de toda la circun-
ferencia de la t i e r ra / e râ la longitud de Toledo a las F i -
Z 4. lipinas 
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lipinas põr la parte Or i en t a l Pues concordando las na-
uegâciones, y relacionçsque de la parte Orientalfe ha-
l lante pond rán fus longitudines^o alterando lo que GÕ 
obferuacion de Eclypfesjy verdaderas relaciones íe tie-
ne hallado porlasnauegaciones Occidentales. 
E l a ñ o de i 588.luán Bautifía Becheti vn cauallerò Fio 
rentin^viniendoenlasnaos de la íiidia de Portugal,ob,~ 
feruò vn Eclypfe de la Luna, que aconteció en dozç de 
M a r ç c y dize, que fue el principio del Eclypfe a las 16, 
horas y vn quarto^eftando eñ altura de Z4.grados, jun-
toalCabode Gor r i en tes .Eñe mifmó Eclypfe fe obfer-
uò en Lisboa, por el D o & o r Sobrino Capella del Rey, 
y fue fu principio alas onze horas y 5ó-.minutoSide fuer-
te que huuo de diferencia de t iempo,entre el vn pr in-
cipio y elotro,quatro horas y vn tercio , que reduzidas 
a grados fon 65.grados, y tantos ay de longitud entrfe 
Lisboa y el Cabo de Corrientes. Puesdefdç el Cabo de 
Corrientesa Mozambique¿ comunmente fe ponen eft 
las Cartas an t íguas^ .g rados de l o n g i t u d ^ cafi falen los 
-nufmosjfi fe hiziere la cuenta de la diferencia de latitud 
y del rumbo que fe nauega del vno para el o t r o : por l& 
qual aura de Lisboa a Mozambiquej/z.grados de longi-
tud. Pues íideftos fe reftaffen quatro grados ymedio^g 
ay de longitud entre Toledo y Lisboa, quedarán ó / , 
grados y medio de k>ngitud,emre Toledo y Mozambi-
que. Refta de aueriguar la longitud entre Mozambique 
y Goajparaloqualfe han de bufear relaciones de perfo* 
nas defmtereíladas^que en eftaparte lo feran^os quem 
fueren Caftellanos^i Portuguefles.fiendo las tales per-
fonas conocidasjy que en efta parte tienen credito, 
íacoboCaf ta ldo OofmografoVenecianoapone en fü 
Mapa vniuerfal quarenta y dos grados y medio de Ion* 
gitud^entreGoa y Mozambique^lo qual dize lo hizopor 
relaciones de los que nauegan el mar Bermejo > y vm 
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a la India por Ia Efpeceria. lódoco Hondio Cofmògrá-
fo Fiamenco 9 en vn Mapa vniuer.falqu.e^qifteiriiç.mp^ 
fe ha eftampado , poae de loirgitqd erure GO^^'-MQ^ 
bique?4.3.grados de.lo;ngitud. Sebaftian Cabotb. de xia^ 
cion InglesáPiloto bicn conocido 3 en vn Mápaque dia 
alRey de Caftiila^pone^lamifmalongitud. SebáiHâdel-
Cano que ti-axo la nao Vi tor iade ída las Molucas .a Èf-
paria, pore i viaje quehazenlos PortiigueíTe^-pòne 1¿ 
mifmalongitud;fegun:quelo tienefirmadadefu nom-
bre en el parecer que dío acercs defte p a r t í c ^ t e i e l áñd 
de i$z4.en Badajoz.Efta mifma longitud eftá puf ítá en 
vn libro antiguo de cartas de nauegaT3quefáe:tecbo en 
Portugal para el Infante don Duarte de PórtugaLOtxos 
muchos Cofrnografos ponen efta miíraa longnüd, que 
por cuitar prolixidad no los pongo.Concuerd .a íòn eito 
que feha dichojlo que dizePxQlõnieo, en fu Geografia^ 
que pone el P r o m ò n t o r i o p^ajQTò^que es iQqtm^aiçxa ilav 
man Mozambique>8Q»grados deJóngiüudidet^SíQ^r?^ 
Has: de losquales 8o.gradosre.ftadosuvgradoá^qay de 
Toledo aeilas;quedaix65?;gradòs deílongicudeníi;^ T o -
ledo y Mozambique , que cafifalelo.niifrrio^uepõr las 
otrasviasfe ha hallado . Qi3e¡elProríiontoriopraOo Cê  
Mozambique no ay que poner duda , porqueíen longt-r 
tu y latitud^ y en las demás féñas concuerdia, coiti-lcque 
dize Ptolomeo: y la isla de fan L o r e n ç o e s & q u ^ r PGòr 
lomeo llama Menuchias^y le p o r i e 1 ^ 
tud.con do2:egrado$'d^latküd^ftral ; iy-i tPnm:man 
r io praífo le pone ^grado 's idelá t im'd AaUtàl^quedes-l^ 
que aorafe.halla»-. ; - •- . r}-^ ' ^Z. -:. neo h,^ 
v Puesfabidoque entre Toledo y Mozambique a y á / ; 
grados y medio de loagituíd y f i ia efto anad imbs^gráV 
dos, 4Ò;íTíinut43s que ay-die longitud entreJEdl^daiy el 
Cabo de^San Vicente,fei:an^ ^z.gradbs/i^friihiatos de 
longitud entre èl Caba de Sa^icenb-^MxDZffmhiqúeU 
Tenia" 
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Temamos que entre el Cabo de San Vícchte¿y el Cabo 
de Buena Efperança auia 44.grados, ^.minutos de lo-
gkud;Iuegofi reftaremos la longitud que ay entre T o -
ledo y el Cabo de Buena Efperança,de lâlongitud que 
ay entre-Toledo y Mozambique, quedarán z/.grados 
y ^ó.rhinutos de longitud, entre el Cabo de Buena Ef-
perança y Mozambique .Ca í i pone otros tantos lacobo 
Caftaldoi 
De fuerte, que porias obferuacioüeáque han hecho 
los Portugueffes, te í iemos aueriguado las longitudines 
délos puntos principales, que ay de la barra de Lisboa 
hafta Góa.Refta de aueriguar, la longitud que ay entre 
él Cabo de C ó m o r i y Malaca, la qual no ay otra orden: 
de poderlafaberjfino por las nauegaciones de los Poi:-
tugueífes. 
Parece que por lo que dizeti algunos d e r r o t t r ò s ; y 
cartas,hechas eñ la India, quelas defcripcibnes que co-
munmente traen losPórtugueíTes en las cartas qüefe har 
z e n e ñ Portugal, quede induftria eílan hechas con el 
acortamiento que en todoefte viaje hizieroníCon la i n -
tención que fe ha dicho. Pues én t r e los demás derrote-, 
rosque poneh las leguas que áy en el viaje qfte fe haze 
de Comor ia Malaca, es vno que hizo Pedro Vaz Fràr 
gofoihatural de Biana en Portugal: el qual dize.què an* 
duuo muchas vezes aquella derrota con Ias armadas de 
Portuga^yhallajque de las islas que eftariNeírte Surcó 
la punta nias Septentrional de Zamatra,hafta llegar a 3a 
coila mas Oriental de Ceylan,que ay 200. leguas, que 
por aquel paralelo fon 1 z.grados de iongitudry de la cof 
ta mas Oriei i tal dé Ceylañlíafta Cabo de G ó m o r i , ay 
feys grados de longitud 1 ¡tomo pídinãríafti ente fe deí̂ ' 
triue en las cartas; Ü e k p S t & h m Septentrional de Zab 
ñiatra a la isla de Camifpola,què éftâen el mifnm párâ-
lelo^ay cafi vn grado; luego del C á b o dc C o m à r i á Qa-í 
mifpola. 
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mifpola^ay iç.grados de longitud. De Gamifppla por el 
paralelo en que ella eftá hafta la coftaide Mdlaca^y.íeys. 
gradoslargosde longitud , feguñ que comunmtot'^ fe 
pone en las cartas de nauegar. Pues de la cofta á t Mala-
eàjdòride la eórtael paralelo de Gamifpolaa Malaca^ay 
en las cartasy padrones de Portuga^mas de dos grados: 
de manera que viene a auer de Gamiípola hafta Mala-
camocho grados y medio de longitud; y efto concuerda 
con lo que dize Pedro Vaz Fràgôfo > quepònè mas^e, 
lôo.leguas de lás islas de Nicouar (que eftan N o r t ç Sur 
con Gamifpola) hada la cofta de Malaca /cornadas por 
el rnifmo parálelo. Eftámifmadiftanciaéítáen vna car-
ta hechaen la India, que eftos años paíTados traxo de 1^ 
India vncauallero que fe dize don luán de Mendoza. 
Ptolome.o pone enfu Geografia /quela Aurea C h ç r l o -
jiefo(que todos dizen fin ninguna contradic ioq^e 
Malaca)que tiene de longitud lóo-grados, contgd^sde 
las'Ganariis/Yfegun el mifmoPtó lomeo (cboi^J^ ha 
dichó) Qabade Gomori: tiene izói grados 4&kb&pXVfh 
de las mifaias Fortunadas^ que réftáda la mayor longi-
tud de la menor , ̂ quedan j ^ g r ^ d ò s . d e longitud entre 
Cabo de Gcímori,y Malacáíque.fon tnas de feys grados 
unas de ló que aqui hallamos ^ .por ias relacione? de los 
PortugueíTes^quebien fe puede creer que antes acortan 
e lcaminò,qué no le alargari/puésvan fiemprexroñ;lain -, 
tención que fe ha dicho* ^ •. v; -
Pueftoseftos puntQs'pnneipales. en fus verdaderas 
lorigitudines^porlasrazonesque auemos dichonas qua-
Içs longitudines concuerdan por lamayor parte,con las 
que P tò lomeo pone en fuGeografia,y antes Ion meno-
resque no las de Ptoloméo. • • .• • J . 
'•; Losrputf tos ,bahías , bancos,baxosic9]as,islas>y pfrais 
particularidades^ fe defcriuieron çonform.eriai pSsneti 
lás cartas P0rtugueífas,íin-que- ayâ  vátiaciofí % h Jas la-
titudines, 
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titudine:s,porque eftàs no fe pueden mudar de comolas 
tiene la c o m ú n opinion de los que nauegan. 
Podría d e ¿ r alguno,que las coilas de Africa que efía 
juntoal Cabo de Buena Efperança 3 que eftan muy dif-
tanteslá Vha de la otra : a efto refpondo, que lo caufan 
dóscofes:La vnaesel encorcamiento que hizieron Los 
PõrtugueíFes en aquella parte¿La otra^que como el Ga? 
bó de Buena Efperança efíá en 34.grados y medio apar-
tado de la Equinocial, de necefsidad en la carta de na» 
uegar fe ha de abrir mas aquella diftancia3de lo que eftá 
en la fuperficie redonda del globo de la tierra, como fe 
dixo en elfegundo y tercero capitulo * Pero todo lo dé* 
jmasde la índ ia río c;orre,niha lugarlo que fe demoftrò 
en aquellos capitulosipor eftar toda ella tan llegada a la 
Equitiocial3ni es fenfible cofa lo que fe eftiende mas del 
narural jpará^ue dexe de eñar en fu verdadera poftúra, 
ca í icomo íi fuera en fuperficie redonda. -
Ha fe de aduertir?que en las tablas de Ptolomeoef taá 
erradaslaslongitudines de muchoslug3res,comofe bár 
Ha en la longitud del Cabode Guardafu.PonePiolomeo 
al Promontorio p ra í fo^o .grados dç longi tud: y ai Ga*-
bo de Guardafü SS.gradosJo qual no puede fèr;porque 
pòr las nauegacionesguehazen los PortugueíTes^allan 
que ay entre el varayel otro 18. grados.Pues por lo qiiê 
queda dicho5el Promontorio p r a í f o ^ e s M o ^ a m b i q u e i 
tiene los So.gradosde longitud; luego t e n d r á el Cabo 
de Guardafu^S.grados^ no 88;de longitúd, como po-
ne Ptolomeo. 
D ê otras;longitudines;de pueblos del. marBermej-ó 
fe aüetiguarái^lo,mifmo>;Luy sGorje3na;tui:aLd.eLisb0^ 
en vna defcripcion que tiene hecha del Gabo de Buen^ 
Efperança al Cabo de 'Guardáfu, pone .mas de 47.gr3-
d b s d è longi tud: y del Meridiano de las Canarias,^! 
Gabo de Buena Efperança? ay ^i.grados, fegun que fé 
' ;:v- : ha 
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ha dèf t io f t rado j ft halla exilos Mapas ant:gúos. Luego 
de las Canarias al Cabo de Guardafo , ay de longitud 
pS.grados.Hizo Luys lorge efía defcripcion por derra 
teros de Pilotos Portugueflcs, de los masdieftros que 
andan en aqwella Carrera. 
Pedro Piando Flamenco, pone en vn Mapa gene-
ralhecholos añ'os atfas7 del Cabo de Buena Efperança 
al Cabode Guardafu,4.8.gradòs. 
Siguefe vila tabla donde fe ponen laslon-
, gitudines que ay de vnas partes a otras, 
defde el Meridiano de la Demar-
cación hafta Malaca. 
Gr. Min. 
De la línea de la Demarcación hajla la isla de 
San. Anton, 2 2 . 2 0 , 
De San Antón-Tenerife^ <, v . . . . v , 00. 
De Tenerife alQabo de San Vicente, ó. 2 0 . 
Del Cabo de San Vicente a Toledo, 4.. 4-0. 
DeToledo alCabodeBnena Efper^nca, 3P-34-
DeCabo deBuenaSfperança a Adofcambique, 2 j . 56* 
De Mozambique a l Cabo de Guaràafu, ipr /o." 
D e l Cabo de, (juardafu a l Gaho de %a[algate} so. / ó . 
Del Cabo de cBsafalgate ¿ l Cabo de Comori} / / * 4-o. 
153.50. 
; Pues fumadas lasJongitudines.de vnas partes 
a otras^cjueay del Meridiano de la Demarcación 
hajla Çomori fuman i f ¿.grados y jo>mmutos. 
DelCabo.de Comori a (jamifpola, fj>> QO. 
De Gamifpola aMalaca> v.. ; ^o. 
: " ^ ' a 7 ' 3 0 ' 
" A a Entre 
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Entre Comorí, y Q¿%Ca/¿ica>ay 27.grados y j o .minutos 
àe longituL 'Ttolomeo fone mas de 3 4., grados: pero como 
¿qm vamos fegm las relaciones de ios que lo han nauegz-
dò,tienéfe eflo por mas cierto,por fer ejle mar tan trillado con 
¡as tontinúaS ñauegaciones ,y nduegarfe con mas arte que 
no fe hatiia en tiempo de Ptolomeú. 
Dèfuerté^uefufando la longitud ¿jueay del Meridia-
no dela Dem4rcacióñ3hajla Adalacàfuma 1 8 i g r a d j ¿ ó . 
mimttos;por lo óptal todo lo que fe cotiene entre los dos M e -
ridianos ¿ l vno que pdffapor 12.gradosy 20. minutos a i Oc-
cidente de la isla de San Anton , la mas Occidental de ¿as 
islas de Caho i)erde;elotroyque paffa <ungradoy zo.minfc-
tos mas a l Occidente de oJXCataca, pertenece a l contrato y 
nauegacion de iosTortuguefes.Efioje entiende^ nauegan* 
úode Occidente para Oriente, 
C A P . V I I . Que trata de la deferipcion dela otra mi-
tad de la mar j tierra, en que fe contienen las indias 
Occidentales» 
N La Deferipcion de la par*^ Or ien ta l , aue-
mos difeurrido por lasnauegàciones que han 
hecho los PortugueíTes 5 afsi porque ellos fon 
los que naudgan ellos mares, como porque 
no fe entienda que en efto ha auido pafsion, fino vo* 
luntad de acertar , y faber la verdad , y cumplir con 
lo que manda el Rey nue í l ro f e ñ o r : que aunque fu 
Mageftadésfeñor de lo vn o, y de lo otro > pero por lo 
que coriuiette a lafeguridad delas nauegaciõnes ? y que 
losglobos y Mapásque de aqui adelante fe hizieren, va-
yan con pe r f edon^ôhu ienéquee f to f ehaga donla ma-
yor diligencia que fer pudiere¿Demasdefto es bien que 
fefe pa entre Caftilla y Portugal, donde llega el l imite 
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de cadà vno , para que pueda hazer fus nauçgacjones y 
contratos. 
Puesafsi comoenlaDefcripciondela India O r i e n -
ta l , fe procedió por relaciones-.'de PortugueíTes; en 3a 
•Defcripcion de las Indias Occidentales fe procederá 
porrel^cionesde Gaftellanos, que con ran continuas 
¿láuegaciones tienen.aradas eflas mares,.fuera de que 
aypara efto ¿ muchas obferua.ciones de Eciypfes de la 
Luna ycon las quales feauerigua la longitud dejas par-
tes donde .fe hizieron ; y las longkudines de Jas par-
tes donde nohuuiere obferuacion de Eclypfe , fe pro-
cederá por la diftancia de camino que los nauegan-
tes han hallado, tomandolasrelacionesque fueren mas 
comunes, y de Pilotos de quien fe tiene mas credito; 
vfandoen efto, de todos los medios quemas conuinie-
rrenpara aueriguacion dela verdad. 
Siendo luán Lopez de Velafco Cófmografo ma-
fyor defa Mageftad^en ¡as Indias Occidentales, hizo.di-
Jfgencia3para que en las Indias fe obferüafíealos Eclyp 
fes de la Luna que acontecieíTen ; y para effb hizo vná 
inf t ruccion, del modo que auian detener en hazer la 
obferuacion, y que hechas las obfer,uacioñes?fe embiaf-
fen por teftimonio , hecho por ante efcriuan^ y .jufti-
:çia del pueblo. Demas deito , que fe embiaíTe. la di l i -
gencia que en hazer la tal obferuacion fe hizo > pin-
tada en vn papel .para ver fi fe procedió conforme 
a la inftruccion : porque fegun efta obferuacion fe fu-
pieífe la hora que començo el Eclypfe, y a que hora 
acabo. 
i ; ElConfejoRealdelas Indias hizo impr imi r efta inf-
truccion, y la embiò a los Gouernadores que efta en 1^ 
Indias,yles m a n d ó hizieífen las diligencias que manda^ 
uala inftruccioíijcon mucho cuydado. Lo qual todo fe 
eumplipcomo yua en la inftruccion, y Te hizieron las 
A a 2 obfer-
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•fcbferuacíones por los mas dieftros que en cada lugdr 
auia,yre embia rona lGõnfe jo Real de las Índias. 
Eftasòbféruacionesfe fne entregaron ¿ para que fe-
gun la diligencia que fe hizo eri la obferuacion , aueri^ 
guaíTe la hora quando començõ el Eclypfe ¿ Eftas mi f -
masdi l igeñcias quefehazianen laslhdias> fehazian en 
Efpana de los mifmoã Eclypfes, principalriiente en Ma 
drid^y e ñ T o l e d o . p o r el mifmo luán Lopez de VelaC-
co,y ocraspei-fonasdiligentes. Aüiendovi f to las vnas y 
lasotrasobfefuacioneSí aueriguèla horaen cadaobfer-
uaciot^quandocomençojO acabo el Eclypfe . En el .fin 
del l ibro pondré la iní t ruccion que fe dio para que íe 
hizieífeñ lás obfefuaciones^ el modo que tuue en faber 
labora delaobfefuacion/egunlainftruccionde lasób-
feruaciones:porquê enlaitlftruccion qd io luán Lopez 
de Velafco para la obferuacion del Eclypte > no pone el 
modo de faber la hora por la tal obferuacionry éfqüefe-
gunaquel modo de proceder huuiere de faber la bora, 
procediendo Matemat icamétejno ha de auer trabajado 
poco en Geometria , como fe vera en la demóftraciori , 
que fe haráetii fu lugar ¿ aora pongamos las obferuacio* 
nesde losEdypfes. 
E l a ñ o d e i 5 7 / . e i i z6. de Setiembre, fe obferuò v h 
Eclypfe de la Luna * el qual acabó en la ciudad dé los 
Angeles en Nueua Efpaña> a las ^.horas de la noche, y 
mas 36.minutos. 
En Toledo acabo efte mifmo Eclypfe^a las deshoras 
y i i . minutos defpues de media noche: obferuole lua-
nelo,y Alcantara. Es la diferencia 6.horas, y 3 6*minu-
tos:de fuerte, que por la obferuacion defte Eclypfe pa^ 
rece, que entre Toledo y la ciudad de los Angeles, ay 
pp.gradosde longitud. . 
Efte mifmo Eclypfe obferuò en Madrid luán La* 
pez de Velafco>y acabó fegun fu obferuacion , a las dos" 
horas 
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horas y 16. minutos, y feguneftaóbferuacíon viene a 
eftar la ciudad de los Angdes^afi vn grado de mas lon-
gitud de Toledo,y en tanta diftancia no es elerror fen-
fible: porque entre la obferuacion de Toledo , yla de 
Madrid huuo quatro minutos de tiempo de diferencia: 
y aunque es verdad que Toledo es mas Occidental que 
Madrid,.perono contanra diferencia;/ afsí entre lá ob-
feruacion de Toledo y M a d r i d ; deuio de auer dos mi-
nutos de tiempo de er ror , Jos quales no fon de mucha 
coníideracion para lo que fe va tratando; antes e s i n ^ 
cio qüe losdbféruadoresfuerorí diIigentes.En;¥aJlada>¿; 
l i d acabó a las dosy ocho minutos defpues de mediano-* 
che :;obferuole el D o í l o r Sobrino, En Seuilla acabo a 
lasdós horas y quatro minutos defpues de media no-
che : obferuole Rodrigo Zamorano. 
N o pongdaqui otras obferuaciones que fe hizierqn 
en las Indias, yen Efpaña j porque para lo que íe va era-
t a n d o n ò n ò s h a z e a l c a f o . 
^Efte mifmò Eclypfe íe obferuò en San luán de L¿iía, 
y fe acabo ía lás /.horas y yoitninutos defpues^de medio 
dia: por lo: quá l , la diferencia de tiempo que ay entre 
Toledo y San luán de Lúa>fon feys horasy zz,minu-r 
tos,que reduzidasa grados^ fon çj .grados y j o j n j n u -
tos, y tanta es la longitud entre Toledo y San íuan de 
Lua.Teniamos del Meridiano de Toledo al Meridiano 
de la ciudad de los Angeles, qué auia pp.gradosdelon-
gitudduego de San luán de Lua ala ciudad de los Ange 
lesyay tres grados y medio de longitud. De la ciudad de 
los Angeles a.laciüdád deMex icó , ay vn grado de Ion-
gttudjantesmas que meriosdo qualfe fabe por la diftan-, 
cía de camino que ay dela vna alaotrapartejy eftar 
trambascafi en vn paralelo . Pues figuefe deitas obfer-
uaciones, que; del Meridiano de Toledo pl.de México', 
?y .íoOigradosde longitud* 
A a 1 E l 
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E l año de 1578.en15.de Setiembre, aconteció otro 
Eclypfe de la Luna,el q n ú fe obferuò en la ciudad délos 
Angeles, y acabó a las leys horas y 4<5.minutosdefpues 
de medio dia. 
Eftemifmo Eclypfe obferuò lüan Lopez de Velaf-
co en Toledo,y acabó fegun fu obferuaciôn?a la vna hor 
ra yernas ao.minutosídeípuesde media noche. De'rtiá-
ñera que entre la vna y la otra obferuacion ay feys ho-
ras y 34tminutos de diferencia de tiempo ¿ que reduzi-
d a grados fon 98. grados y medio ¿ que eslalongitud 
jque ay entre Toledo y la ciudad dé los Angeles, qué es 
medio grado menos délo qfe hallo pôr la otra oblerua--
cion delEclypfe paíTado; que como eftá dicho, en tanta 
díftancianoesefrorfeníibleiy el mas diligente obfer-
uador fe puede engañar en dos minutos de tiempo, en 
el acabardel Eclypfe, antes es muy gran concordancia 
éntrela obferuacion del vn año al otro. D,e dónde fe 
pflede inferir fin error ninguno, que entre Toledo y 
lVlexico,ay loo.grados de longitud. Puesfi reftaremofc 
li.grados de longitud qüeayde Tenerife hafta Toledo¿ 
délos loo.grados que ay entre Mexico y Toledo > que* 
idarà la longitud de Tenerife a Mexico^que fera Bp.gra-
dos:y íideftòsreftaremos ^o.grados^o.minutòs, q ay 
de longitud entre Tenerife y el Meridiano de la demar* 
cacion,quedarán 58. grados^o.midütosjy.tantoaurá 
de longitud entre el Meridiano dela Dettiarcacion y 
Mexico. 
De Mexico al puerto de la Nauídad^ay cincd grados 
de longitud , lo qual es cofa muy fabidaypor las leguas 
que ay de la vna parte a la btra > y eftar cafi en vn pa-
ralelo. -
Defde el puerto dé laNauidad,qüe eíiá en zo.gradoí 
delatitud,hazen los Pilotos al principio fusnauegacio* 
nes^ las islas Filipinas:aora fale del puerto de Acapulco* 
caíi 
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cafi por v n paraklo,por ló qual hà fido dificultofo de fa-
ber con precifioh,]asleguasque ay:delpuerto deNaui-
dad alas Filipinas. Pero de algunos años a efta parte ha 
fido tan curfada áquella carrera^ hazerfe el viaje de ida 
y bueltapor diferentes derrotas, que aunque ay diuer-
fos pareceres entre los Pilotos, de las leguas que ay del 
puerto de la Nauídad a las Filipinas, coti todo eflo to-
m a n d o la mas c o m ú n opinion y el medio entre los ef-
tremos diféret l té¿/fe podrá auêrigiiair làs léguas que ay 
de la vha parte a lá otra, fin que en eíTo aya error fenfi-
ble. Pues no ay obferuacion dé Eclypfe t aurafe de pro-
cedeir por el medió que fuere mas llegado a demolira-
,cion:de fuerte5que tentando por vías diferentes, f i en-
trambas conuinieren^era feñal que fon verdaderas. 
De los viajes que fe han hecho delpuertodelaNaui-
d a d a l a s F i I i p i n a s p o n d r e v n ô , .queme parece fe hizo 
t o n cuydado3porque fe yuá'co'h adúertencia defaber la 
di f tancíadef tecamino. , 
, LubesariiicucdeIuíio,dçi565;çlCapitanFeIipedeSaIzedo,hi)ode 
lá igue lLòpez de Legafpí, General de k arriiada que falio del puerto do 
iá Nauidad para las Fiiipinas}pidiô ál Piloto mayor» y a los demás , que 
i^ntôaflcncí camino que auía defde elpuertode laNauidad a la isla de 
^ubuí vnadelasFilipinasJconforrtjearusxartasdemairear-.Y que tam-
bién fe declaraíTen eri Iá opinión que cada vndtenta^acerca del dicho ca-
ítimó,j£#rqüc conforme áoi-a fe hallafle que fe nauegaua defde ladichá 
isla de Zubu ãl puerto de la Nauidad/t? entendieíle ei dicho camino mas 
veríficadamentc, y pata qúe mejor relación fcpudielTe hazera íu Ma-
geftad. . 
Luego el Piloto niayor, y los demás, tanteardtí y midieron por fui 
cartas deriauegar laslcguas queâúia v E l Pilotó rtiayórdixoauer 1750. 
leguas: y díxoifias,;que fconformealò queaüia andado »fegiin el punto 
que aúiatráydòdefdeéldíchòpueítú dela Nauidadíhaíta la isla de Zu-
bu ,qtie eftà.en altúrade diez grados y mediòjalá parte del N6rte7 le p¿« 
recia qtie auria andado 2000.leguasjpoco mas o menos. 
EÍPilòtORodrigo de Efpinofa, díxoauer nauegado 1030.leguas^ 
Francifco de Añigaribia, dixo que hallau á, que defde el puerto de la 
Nauidad a la isla deZubu,auia i^o.leguas, empero conforme âl punto 
que auia traydoíhallaua aufer nauegado ¿ooo.leguas* TodQlo qual paf-
íó ante Áfénfio de A¿uirre)Efcrmano de la nad San Pèdro.y lo firrfiarori 
iodos de fus nombréí. 
Aa 4 Eti 
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En eft a ármád a fueron dos naos, y vngaleonccte , y vn patax,; y yn 
baçc,o,La nao Capitana, llamada Sa Pedro,de porte 50o«tonelada$:cl P i -
""íotortayorjEfteuati R o d r i g u è z vezinode Guelba, y por fu corfipanéiro 
r P i c r t e s Plí¿F.'rícc$: por Maeftre Martin de Ybarra vezino da BiIÍ>aõ:Ia 
nao A}inU^níí4)ap?áa.SattBablo,4c p o « t d e ^ a o . t p n c l a d a s , p o r | í i l ^ ç o 
íuan Martinez F o n ú n . y Diego Martin de rríáná: y Maeftre, luán M á -
ria.Ét galeoñcétéMé porte l o ó . t o n e l a d a s , l lamádo San l u á n : el Piloto 
R o d r i g ó l e Erpinofa:élMaeftte,Iulian Felipe vezino de T r i a n a . El pa-
t a x f e j l a m a u a S á n L u c á v d e p o r t ^ ^o.tonçl^das;?! Pi lotOjLop^Martin 
'.vezino dé Á y a m ó n t e : él Maeftre, Nicolao GríegÒV En el armada yuan 
ioo . fo ldadòSj / ín la gente d^ la mar,q ferian, i<¡ó.hobrés; E r a t l G a p i t a n 
general Miguel Lopez de Lcgazpiiel Maftrio de Gapo>Mateodei i>^u .̂ 
Partieron del'puerto dc.lá'Nauidad^a i i .de Nouiembre^de 156̂ . 0 e nia« 
iiera,quelos Pilotos defta armada Te refoloíerpn,^que tomando "el;^cami-
t ó dferecho que ay del puerto de la Nauidad a la isla de ZÜBÜ , fon 1856» 
leguas. r-- . 
P u e s r e d u z i e ñ d o eílas.leguas agrados de a 17. legüas y media cada 
g r a d ó ,-fóii ! i òo ; grados í peK> éftioí Eontados por la linea derecha que 
va^âl p«e.r,íò.de.la Naü idada Ja |sla,de Zubuien la carta de nauçgar: .jixas 
fi contaremos por el paralelo que eftà entre los Meridianos del puerto 
d'elaNáuidác^yla isla deZubu, no fon mas dé 99 .gradbs. . Y porque Ja 
derrota qué l i cuó la nao^no fuefíenrpre por la linea dereclia que a y d d 
puerto de la Nauidad a la isla de Zubu, quicaremos vn grado, y queda-
rán 98,grados, y efta reralalorigicúd entre el puerto de la Nauidad y la 
isla de Zubu. ' " ': ' ; 
V''. P e l Meridiano de laDemarcacion hafta el puertdde 
la Nauidad,hallamos qu^ auia ój.grados y 4o¿minu tos 
dé lòrigitudjComo fé défnoftrò por Ids Eclypfes: luégó 
del Meridiano de la I^emarcaeion a ¡a isla de Z u b u , ay 
legrados y 40 ,mir iu tos de longitud. 
De la isla dé Zubu á Malaca, es derrota muy fabida -
afsi de los naturales como de losPorcugueflés : y en las 
Cartas hechas en la India , y aun en las qué aora hazérí 
ehPortugal/e ponen 3 8;grados y 3 0 . minutos de loü-
gitad; lüegxb del Meridiano de la Demarcae iõ a Malaca, 
ay iSo.grados y diez minutos de longi túd,¿ontádos pbr4 
la parte Occidental. 
D e l mifmo Meridiano de la D e m a r c a c i ó n , p d H à 
parte Oriental , auemos demoftrádo qüe ay iSi.grados 
y ao.minutos de longi tud; luego fegun eftas dos mane-i 
ras 
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ras dccontarlaslongitudines,-poria parte Oriental, y 
Occiden tal , fe excede a toda Ia ia circunferencia de la 
cierra en vn grado.y mas5o.minuros,)o qual no es error 
fenfibleentan varias obferuaeiones: que aunque eftas 
obferuaciones fueran hechas todas por Eclypfes de Lu-
na^pudiera fer áüér masè r ro r . Puts juntaremos losdos 
exceflos^que es vn grado y zd.'minutos, por la cuenta q 
fe hizõ por lá parte Or i e í i t aUon ío;minutonque fue el 
excefíb de los iSo.grados, por Ja cuenta quefe'hizo. par 
k parte Occidental, y lera vn grado y ¿o.-minuto'sj que 
partidospor medio^esla mitad ^.minutos.Eftos r e í b -
remosde los 18 i .grados y ¿ó. minutos queauiade lon-
gitud entreel Meridiano dela Demarcaciony Malaca, 
por la parte Orientally quedarán i8o.grados y 35.minu 
tos de longitud^ntre el Meridiano de la Demarcación 
• que e'ftá en eí Occidentejhafta Malaca. - 1 • -
De fuer te^üe el Meridiano de la Demarcación .que 
paffa por 370. leguas hiasal OcddentedeJa isla dc.Sdn 
A n t o n , vnade las de Cabo verde la m^s Occidentál, 
dandobueltaa la circunferencia de la tierra, paila; 35. 
ínhiütos antes ¿e llegar al Meridiano de Malaca, canu-
l iandó por el Oriente . De donde fe íigue , que Malaca 
éaéden t ro dela Demarcación perteneciente al Reyno 
dé Caftilia/por 3j.minutos;y por elconfiguienre todas 
las islas qué ay deallia la parte Orientaren que feinclu-
yeriías Molucas^ilipinas^China.nueua Guinea.con to-
daslasislasadjacentes^y gfaii parte de la Zamarra. 
Ptolomeo pone maslotígicüddelas Canarias a Ma-
laca , que fale porias obfet-üaciones que aqui fe han 
vif tò. Pero aunque la autoridad de Ptolomeo e s muy 
grande en lo que hizo por las relaciones de Marinovy 
otrdsque en aquellostiempos nauegaron la parte Ô n e -
ta ino fe le puede dar tanto credito, como a lasnauega-
ciones que aora fehazen : porque lasíiaucgacioncsque 
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fehazianen tiempo de Ptolomeo, eran muy fin arte; 
porque nilleuauan aguja, n i Aftrolabio, fino que ñaue-
gauan por laseoftas,yfegunlos dias que tardauan, echa-
uande cuéntalo que podr ían auer caminado; y como 
nolleuauan aguja, no caminauan fino quando teman 
viento en popa para la parte donde yuan. N o licuando 
Aftralabio.no podian faber lasalturas,ni menoslaslqn-
gitudinesjmas Ptolomeo como gran Matemático > con 
las relacionestanconfufascomo le dieron^acomodò las 
longitudinesde manera,queno difcrepanmucho delas 
que aora fe hallan,las quales eftan hechas con la diligen* 
cia y arte que fe ha vifto. 
E n las partes que eran próximas a la ciudad de Aie -
xandria?que era dónde Ptolomeo viuia3bien es de creer 
que eLhariafqs obferuaciones de Eclypíes de Luna, y 
las compararia con otras obferuaciones de los mifmos 
Eclypfés que tendría encomendado en las tierras don-
de Alexandria tuuieíFe contratación, como feria en'to-
da Europa,y principalmenteen Efpaña, por comentar 
elacontar laslongitudines de las islas de Canaria cer-
canas de Efpaaa^en la parte Occidental. Afsi .que; to dp 
loquefueremar Meditarraneo^y partes Stprentriona-
leSjCn quanto a las longkudinesnoaurad i fc repãc ia f tn -
íible de lasque pone Ptolomeo, porque todos figuen fu 
opinion,o alómenos varían poco» 
Por lo qual en eftas partes fe feguirà la común opi-
nion délos Mapas que aora fe hazen5guardandolas lon-
gitudines^y latitudines que pone, y eüo fera en la Carra 
generaLque en las particulares por donde íe nauega el, 
mar Medi te r ráneo ,y las partes Septentrionales , fe l¡e, 
uara otraorden,en quanto han de feruir paranauegaiir 
fe por ellas.como fe dirá en fu lugar. 
Siguen 
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Siguenfelaslongitudines que ay de Tole-
do haftaMalacaj por laparce de 
Occidente. 
. Gr. Min, 
fieToiédoaMexico3ay íoo.gradosdelongitud, /oo. 
De Toledo d Tenerffe. i r . 
Luego de Tenerife a Mexico3ay 8g .grados. Sp. , 
De Tenerife á la isla de San Antonia9} 8.grad. i . 
De la isla de San Aniori a l Meridiano dela De-
marcación. 22, 20. 
Luego de Tenerife a l Meridiano de la Demar-
cación, ay jo . 20. 
Refiados eftos jo.grados y zo.mimt. de Spgra-
dos que ay de Tenerife a Mexico ^ quedan j S . 
gradosy ^o*minHtos,queay del Meridiano de 
1 la Demarcation a Mexico. ; jS-. ^o. 
D é Mexico alpuerto de la J^Qmidad. S-
Delpuerto ie la íN^auidad a la isla de Zubu7 $8. jo , 
De la isla de Zubu a Malaca, iS . 
Luego del Meridiano de la Demarcación a M a -
laca ¡ay iSo grados,y tü.minutos. IÉO . /o. 
Enlas la t i tudinesñofe muda nada de como lo traen 
las cartasse chas en cada tierra;ni tampoco en la forma 
y figura de lospueftoSibaxós^bancóSjislas.y otras menu-
dencias que fe ponen en las cartas de nauegar: porque 
en eílo fe ha de dar credito a los que continuamente lo 
nauegan,allende que lena mucho inconueniente, el no 
ponerlascofasen fuslatitudines. 
Aunque por lo que fe ha dicho queda bien prouadojla diílanciá de le-
guas queay del puerto de la Naúidad ala isla HeZubuy pero para mas 
confirmacionjquiero poner vñ v iaje q hallé en vn derrotero de las F i l i -
pinas al puerto dela Nauidad. E l nombre del Piloto que I ç h i z o , no le 
dize, 
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'dize.p'éro conforman las derrotas que d i z^con las que comunmente fe 
\ i &% en» 
Pues dize,que faliendo de la i s ladeZubu^nadc las Fil ipinas, eftan-
do en altura de 12.grados, mando gouernar labueltadblNordefte, y 
G u e f u e p o r e í l 3 d e r r o t a > 7 4 ¿ . l e g u a s ) h a f t a p o n e r r e e n alturade 42 .gra-
dos:ydefpuesfuealLeftc7Q.legu.as: y defpues fue al L e í l e q u a n a ai 
Suefte,8oa leguas,hafta llegar a vifta de la colla de Nueua Efpaña : y en-
tonces fe hallo en altura de 3 3.grados, y de alü fue al Suefte, corriendo 
lacoftadelaNpeuaEfpafiajhaftaponerfeen el paralelo delpuertode la 
lSíauidad,quc e (Uen zo.grados dê altura,y corrió por efta derroca, 321. 
leguas. Defpues fue aiLefte,haftallegaraJ puerto de iaNauidad, y an-
duuo loo.leguas. 
Pues contadas todas eftas leguas por el Camino que las anduuo, fu-
man ¿o33.1eguas:pero porelcaminoderecho fon muchas menos, co-
mo en la figura í íguiente declararemos. 
. Sea la Equinocial,a b:del pumo,a, fe leuante, a c,perpendicular fobre 
la Equinocial: toraefc,a Cjde doze grados, y pongamos en el punto, c, el 
lugar donde el Piloto comienza a contar fu viaje, que es cerca de la isla 
deZubn,donde falío el Piloto. Tirefc ,c d,quc es el rumbo del N o r d e Ü e 
por donde nauegô el Piloto,y pongafe el punto^,en 42.grados de alta-
r a : lirefe, d e,de Lefte Oef tcy fea yo.leguas: defpues fe tire, e f, rumbo 
deLeflequartaalSuefte,haftaquellegue a 3 3. grados de altura : tirefe 
m a s ^ g ^ u m b o d e N o r o e f t e S u e í l r e , harta l legara ¿ o . g r a d o s d e altura. 
y i i i m a m e n t e f e t i r c g h j d e O e í l e Lcfte»yfca,'g h, loo.leguas. De mane-
rajque la nauegacion que hizo ei Piloto,fue del punto, c, al punto, d, por 
74¿ . l eguas ;de l punto,d^lpuntOiC,70. leguas : delpunto^alpuntOjf, 
Soo.leguas; de, f, al punto, g, 321.leguas.: de lp i in tOjg ,a lpút í to ,h , ioõ . 
leguas. 
Pues por eflas derrotas, y numero de leguas , aueriguemos la longi -
tud que ay éntrela islade Zubu*y el puerto de la Nauidad : y fabida ía 
longitud que ay entre e í los dos lugares, fe fabran las leguas concadas 
por fus paralelos.De ios puntos donde m u d ó derrotas, fe tiren perpen-
dicuíares a la Equinocia l , queferanlos Meridianos de los rales puntos 
en lá carta de marearjy de los taíes pumos fe tirefi paralelas a laZquino. 
ciaU 
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ciai. Acabamos de dezi^quc por la derrota que náuegòef te P i l o t ó , que 
hallo auer nauegado 2033. leguas, pero fi fe contaren por c a m i n ó l e -
rcchojcomo acoftumbran ios Pilotos, He ía isla de Zu bu al, puerto dela 
N a ü i d a d , fon 1709. leguas . Porque atuendo n u é g a d o por,el rumbó 
c d, hafta el punto, d, fera,c K / c l canjino derecho , én tre los dos Meri-
dianos, c a, d I: yen fu tronco de leguas ha Han, que ,c K , eŝ  leguas, 
y , d e, es 70. leguas. Nauegandb por el r umbo ,e f, hallarán tn el tron-
co de leguas, fn, que esel carriíno derecho entre los dos Meridianos 
emJfo)quefQn1787>Ieguas. Defpues nauegando por el rumbo^f g, 
hanaraque ,pg ,qoe es el camino derecho entre W d ó s - M e r i d i a n o s , 
fo , gq,que es 228. leguas: y , g h, es 100. l eguasque fwadas todas 
eftas leguas • Hazen 1709. leguas: y tancas dirá el Piloto qúC ay de la 
isladeZubti a í p ú e r t o d e l a NatiidadjContadáspor el Camino derecho, 
fegunhsderrotas quehatraydo. 
Diximos atras jque fegun la relación de los Pilotos que fueron en la 
armada q.ue l lenó Miguel Lopez deLegazpi,auia del puerto de la Na-
uidad a la isla de Zubu , 1750. leguas. Por la relación" deíte' Piloto fe 
hallan ,por las derrotasque hizo dela isla de Zubu al puerto de la-Na-
uídad, 2033.leguas. L a diferencia entre efios dos viajes, es, que el 
vno fue por paralelo a la Equinocial , y el otro por derrotas diferen-
tes . Pues de áqüi viene auer diuerfos pareceres en la diflancia de ca-, 
mino queay de vna partea otra: y porque es mas ciérrala longitud que 
fe halla por derrotas que no fean paralelos, haremos la cuenta def te íe -
gundo viaje , que es como í'c íjgue. 
•Saliendo del pun to, c, por el iSfordeílé, c D, tirando tç K , paralela 
d e l a Equinocial , haflael Meridiano,d b.hazefe el triangulo r t Ã a n -
guio, c K d , en el qual eflaji conocidos los ángulos con el lado,c d , 
que fon las 742. leguas que nauego el Piloto. L u e ^ o conocerfe ha 
el lado , c K , que fera j ^25. leguas, de Ias que, c d , fon 742. Pues en 
el paralelo ,cK, ias 52$. leguas reduziendolasa grados de la Equino.-
c ia l , hallaremos , que entre el punto', c , y el punto, K j fon 30. grados: 
y porque entre los dos Meridianos, c a , d i , fe comprehend en tantos 
grados en el paralelo, c K , como en la Equinoci.d. comp rehundida en -
tre los mefmos Meridianos > fera treynta grados ía pai te de Xiquino-
c ia l , a l , ygual de ,c K . Defpues nauego por el pajalelo , d c , fetenia 
leguaSjfegun fu cuenta, que fon quatio grados, y ranío fera la parte 
de Equinocial, l m . También fíendo, e f, 800. leguas» y e í lando co-
nocidos los ángulos del triangulo re&angulo, e n f , fe Conocerá el 
l ado ,n f , quefera)787.leguas de las que, e f, era 800. que reduzidas 
agrados de Equinocial, fon quarenta y cinco grados ; y tanto fera la 
parte de Equinocial , m o , comprelaendida entre los Meridianos, 
cm, fo. 
También í iendo , f g , 521. leguas ene! triangulo re&angulo, fq p, 
eftan conocidos los ángulos: luego conocerfe ha el lado,p g¡ que fera de 
227.leguas,q reduzidas a grados de Equinocial , fon ¡3. gradosry otros 
tantos ferajO q,contenida entrelosMeridianoSjfojg q-Vltimaníéte dize, 
qjghjfueron 100.leguas,q reduzidas a gradosjbn caf ió .gradosjy otros 
B b tantos 
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tantos fe'riq b.Pues las parces de Equinocial,a 1,1 m, m 0,0 q» q b, que es 
la longitud que ay entre el Meridiano que paíTa por la.isla de Z u b u , y el 
Meridiano que pafla por el puerto delaNauidad^oncafi 98.grados;y 
tan ta íong i tüdd iremos que ay entre eftos dos logares. Teniendo por 
mas cierta e í h cuenta que no U otrajque cafi fe nauega por paralelo, me 
allegue a éfta poftrcra re lac ión , aunque la diferencia de :longitud entre 
la vna y lá otra es poca , y de la conformidad de entrambas, fe puede 
entender fer cítala verdaderalongitud.poco mas o menos^ue en diftá-
cias tan rémotas ,no es error íenfiblc vno, ni dos grados de diferencia. 
.. lu'añ L ó p e z de Velafco Gofmografo mayor , y Coronifta de Jas I n -
dias f en la deferipcion que haze de Ja nauegacion de Efpaña a las Indias 
Occidentales,ponceftas mifmas longitudines, poniendo e l M é r i d i a n o 
de la D e m a r c á c i o n entre Gaftilla, y Portugal , que paíTa por la parte 
Oriental,por la ciudad de Malaca. 
C A T . V i I L E n que fe pone lo que Tedro 'Ruyzj de Vi-
Uegasnaturalde Burgos ^y vno de losfeys jtie&es nom-
brados para la determinación de ias diferencias entre 
Cajiilla j Portugal} acerca de la longitud de las Alo-
lUtasjs iv iHo acerca ele las logifotdmes dichas. 
E S P V E S D é auerpueflo T'edro "KHJZ, de 
Viliegas algunos prefupuefios.qút para tal ne-
gocio le pareció eran necetarios}di^e afsi. 
Prefiiponeje mas, que la mayor diligencia q 
por los £clypfes eftà hecha hafía aora^queyofepa, alomeno$ 
acerca defló,es la que hi&oha&er don Antonio de Mendo-
ca Virrey de Mexico 9 por la qual fe entendió, que Adexico 
diflaiof.gradJe togitud>del Meridiano deTofedopara el 
Occidente, qfon dos ciudades de las feñaladas del mundo. 
Afsi Mexico menea difiar deTenerife Ja quart aparte del 
Mundo, qfon pograd.y Mexico dtjla de (filólo , qfe tiene 
por el Catigara .donde Ptolomeo acabofu Oriente ¿tros po, 
grados 9q es la otra quarta parte1 del mido para eí Occidete. 
Pues por el confluiente, de Tenerife a l dicho (filóloga de 
auer otros 18ogradospor la parte Orientahcon q cumplen 
los 360grados.q contiene toda la circunferida de la tierra 
y agua juntos. Tero efio aunque fea afsi, nefatisfaz^e a en-
trambas 
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t tambas las p a r t e s ^ j í p / y j ^ U 
àiferenda, y notario^que U$ ¡sUs de ^fCaUicq[e i r f c 0 M 
con wuchsgrados enla'Demmamn.perpeMÚ'$fàT$cy, 
de.Capilanuejirofthorjpof èfjofrha dé"reckmr&wro$ 
medios,f? or los qu^lesp^ieç^rak m'ifmo. \r' :'- l 
(••.. 10 
D e los dichosp.refirpueftós f e i i g u ^ fe há Üc r&-, 
ç u r r i r a l o s l ú n c r â n o s , y viasprn'riondfefac caiifn^y q^e:angulps,y.^u.ci 
cortaduras hazen los caminos conilbsiiMâ*¿díanos y- parÁkÍQí/ppf dài 
paflaniy eft os tales caminos toma ¿Ios.de í d a f iones, ^cartasde mtttWf 
por.lá mayor parte hechas eii.'PortugatjeatieiTipó que h.6 ^ ' ^ í p í p e c b ^ 
que feíabtraxeíTcla verdad,pard;mngü fin : c í t o x o n c o r d a n d o i o l o çr.aç 
proximo y cercano a lo que e fermió P.coíomeOjPiiqib^EítrabapyAmp.-
BÍPyFiòiy los ptros antiguos. Y porque en la verdad, en eftas viaide há* 
súa donde van,© a que rumbo fe corre-, fe hallan menos diferencias que 
en otras cofa$,entre losmarcahtes y cartas de nauegaç , me pareció IQ? 
ítíar efto por principio. ; . . 
; ; ¡Primeramente puesfe h a l d e p r e f ü p o n c r ^ o r donde.fehade.echar la 
linea de la Demarcac ión , y la capitulaejQn éntre los dos.Principqsq.uq 
fap "jyo.leguas derechas al Qccidente,de (de ias isUsde G3b.ó.V,erdc,io^ 
madas,oporgr3dos,o fingladuras, y que donde feacab.are.n.) aj!if<;;t-ii;e 
^ f l a i m e a q a í í V a y a d c P o I o á P o J o . - • - - i 7 ' , - . :^¡;, .Aunen»-¿.l 
,^vLo primero pues quefe dudo, (ae^A^tia\4eUs-.bU$idc.^i^y^^ft 
apian de comentara contarias 370/leguas j .y es cofa üin*íq&e. d$ |g 
mas OccidentaI>que es de la de San Anton , y afsi fe conc luyó pQf fazp;* 
çpsluridicas .y es fácil de f a n d a r i t O í d d ^ j i p . • A qbalqu 'm? de.lap.afjio -
ftadole parecerâ,que para faber.qiía'i.Oay (d.eEfpañaa las Oan^ri;íS;íe 
d.e.contardelo mas Occideñtí t ldf iEípanaparalas Çanari «s, y node lo, 
^ ¿ . O r i e n t a l della7de mancai qy.e cpflaíu.enta fe inclu^çfTeèJ; h r g & d ç 
pfpaña. L o mifmo páramedirlpiCfuefi^de; típaña a. Italia-T,;que, Jç(guia 
¿É>;cpncar donde fe acaba Efpañta.'hási* Italia:» liafta donde çpmfcnçá 
Ital ia; de manera queen lataíícu^âiía np auia de incluyr Efpiña.¿ 
^ampoco Italia , fino/olp Jo. quíe^ayLd^l fin, d? ̂ ípaña baila el• prinçi j 
pio.de Italia , que.es lo que; iayd .dói termino ,4 Q u o , al termino ad 
Q u ^ m . Afsi pues, auiendojfe-d^ mofifUf. 37Q.4sgv)as de las islas deCa-, 
íiprtr^rde, que es el termino-a QJJO, jiq-fò^ftoomençar de. la mas O c c i -
^e^ral del lás , ha í ladonde fe ;ciurop,l?n' las ^©. leguas derechas al O c -
cidente,, qnees el termino ad Q^em : lo qual fundo muy bien el L i - , 
çetyçladó Pifa^granluriiftayy e lLicenciado G i r o n , y los Letrados qu$ 
a l l i feh alia r p n : y . í í e n d o n e c e í r a r i p , ç s m u y f a c i l d c f u n d a r l i e m prq^q dê. 
¿ e í l o fe dude ^aunque no pende;dello el intento principal ro.can,tea;JaS 
isÍ .àsdeMaUicp. • • , '' - • : i ' 
Luego defpuês fe puede du3ar la medida de la legua, para ver haftç 
dopde llegan las |70>legúas, quefehan d.e m'edí,rde la is láde .SanAnto, 
porqnelegUae^me^idánlQderna>de;quéíJp:S'aíiti;gu 
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'^uelWtnVs d o d o s t l è n e n porGiertp fer,párafanga,que fc déz ia antiguâ 
Cada Iègu3,fégtí'ti qúe lãs m i d i ó cl d ichò Pedro R ü y z déViHcgas, t ic-
ft:è i ^ Ò M i p í c ^ d é iharcò,vdc los qúálés,tres Hazeií vnà vara de medir C a f 
wllâná^y•fo^^lgq-itíçnprjeç-èfto^.pieiíl.Me-6! R o m a n ó : cis manera,que 
l ó . d e í t o s j i á z e n i^ .Ron íanos : peio alfirt'ho fc p u e d e negar, fino que era 
¿ f toay dificultad d^l iquidar^fat i s fác iòhdé lás partes,ct tamaño de h 
legua*, j i o r q ç n Vnás partes fon m a y o r t S j y en otras menores, y aun den-
t r õ de Vn intfítVo^Reyno/y de vna p r o u i n c i á mifma. D e n í a s d e í l o , efta 
ir iédidánòfc podia hazerafâi por m a r , como feha dehazer defde la i s U 
de Sari Antomy afsi la díchá Capitulación dec:Iàró,que fe auiah de jr lcdi í 
por grados,© firigladuras,qtie esrerniino de Marinerõs^fegun los q á a ^ S 
Comunnldntée f tá teçèMdOiqucpor circulo mayor refponden, 17. le* 
guasy média acadagrádO,y afsi fe h a de paíTar con eliás en çfto> aunque 
aur iae i i é l lo c jüé áltercar én fauor dei der&chò de Câítillárf 
- Eitoprefapuefto ,cs l ú e g o d e ver , qüantos grados haran lasd ichà í 
570.1egi3asi y porconfigúientejquaritos grados diftarà la linea de la & c -
jnarcácibrva& l a i s l á d é San Antonsderetho al Occidente, 
Para lò qilal fe pre f i ipone^ué la isla de Sari Anton (fegun todos) è í l l 
«n 18 ;gf ádtós ( t e - aítti ra :y afsi porque cftas leguas fe han de medir pore i 
mas derecho camino,que es por circulo m à y o r , refpoíidêran por el d i . 
cho paraleló a las jyo.leguas^z.grados y 18.minutos ¿ que fon cafi vti 
tercio de grado. ^ 
Luego tras lo dicho es de ve^djuantodifta la dicha iálà.deSan AhfòH, 
de lo mas Occidental de'Efpaña^ara que fe entienda quanto es iíias O c -
cidental lã dicha linca de la D e m a r c a c i ó n , que lo mas Occideíital:<3e 
Efpañá* 
H a l l a f e ^ ü e á . q u e d e l a b o c a d e l r i o T a j o ^ u e e s juntos Lisbííà j a tà 
isla de la Niádéráyés derrota muy fí6ída ,y fe vá al Süduefte derefchorí f 
e á m i n a n d 6 p o f é f t e r u m b o , b à x a t i \ l e l a d i t h a b o c a , q u e c í B e n j^ igra^ 
doSjala dic'ha isl^q c í l á e n ftefgt&Úm de^liurajy 7.grados de longitu^i 
y por eflerumbo^eduzidO atradondoe i í forma G e o m é t r i c a , c o t h o M 
deeftar,fedefuia 3.grado$,4tí.mÍñÜío'5tle;lojigitud, Y porque"eftWrii 
dela Madera éftà vri poco utas Occidental que no el medio eritre C a n a -
ria y Tencrife,y el Cabo bíáncó^yet Gabo verde,lo qual todo eftà en v n 
Meridiano,fe infiere,que el dicho Gabo bÍánco,y Cabo verde^eí lan m a í 
Occidentáles q u é e l Cabo de SariVicente,y vitimo de Efpaña,8.prados^ 
D e l d i c h o C a b o v e r d e ( q u e e í í : á e n i+.grados , y ^o.rhinuxos(Jealtu* 
ra,fccorre ala dicha isla de Sân Anton, al Oes N o r o í â e ^ y^ladichá' i s l i 
de San Anton, cftá en iSJ grádosde altüraVy p - g r á d o ^ m a s Occltle'rítaí 
q Cabo vèrdè.Y afsi.porq como auetríós dicho,de Ia dich^-úlà de S, Aris-
ton a la l ineá de la D e m a r c a c i ó n , ay 22. grados y vn tercio de longitudy 
fe figue^ueeftà la dicha linea de U D e m a r c a c i ó n , rñas Occidental que 
el Cabo de San Vicente ,© boca de Tajo,y ̂ odrero de E f p a ñ a ^ ^ g f a d ó s 
y vn tercio. •> 
Efto fe confirma y corrobora}porqüe de la boca de T a j o , que es O c -
cidental , como el Cabo de San Vicehrc,^ la isla de Mayo, o Byena v i t o 
fe 
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f e v a a l S u f u e í l e d c r e c h o ( y e í viéco queda Oriental cerca de vhgrado.y 
de aili a San Anton ay cerca de feys grados de longitud. Dej^.hafta i+. 
grados y 20.minuros/e aparta por efte rombo onze grados. 
De to dicho hafta aquí^e puede encender, qutr la Demarcación per-
teneciente a GaftiIía,lU-ga defde Ia dicha linea de la Demarcac ión , haíla 
los iSo.grados derechos alOccidente, que es la miçad de la bola: y la 
Demarcac ión pertenecitnte a Poi tugal^defde la dicha linea de la Demar 
cacioDjhafta losorros 180.grados derechosaí Oriente. 
Porque la nauegacion de la dicha linea de la Demarcación para el 
O c e i d é t e , nó es tãfabida., ni vfáda hafla ios dichos grados,!!! delia ay Ids 
dichos Itinerários que fe han de feguirjcomo ios ay házía el Oriente, fe 
í iguen los del Orieríte , porque Tábido donde llega el mojón, o limite de 
la vna Demarcacion,fe fabra en coníequencia cierta y necesaria la de la 
otra;comoquando vntnarcodioide el termino de los lugares> íabido 
.que en el cal marco acaba el termino del vn lugar, fe (abe que de all i co-
miença el termino del otro lugar. Sabido pues donde fon los 18o.gra-
dos de la dicha linea de la Demarcac ión hàziata parte de O r i é n t e l e fabe 
cambien quealli fon los otros i8o.grados dela dicha linea de la Demar-
cación hàzia el Occidente. 
Porconflguiente queda fábidojíi tales,© tales islas eílan en la Demar-
cac ión perteneciente a Caftilla, ofi citan en la Demarcac ión pergeñe-
ciente a Portugal. 
Oi-xirnos pueSjquela isla de San Anton eftá mas Oriental que Ja linel 
de'ía P e m a r c a c í o n , 21.grados y vn tercio. Defta isla de San Anitiun al 
Cabo de Buena Efperançajfe va al Suefte derecho, y qpeda el Gabo dê 
B u e n a E f p c r a n ç a d o s g r a d o s m a s O r i e n t a l q u e e J rumbo:el qual Gabo 
de Buena Efperançaeftàen ^.grados.y 30.minutos de altura^ la parte 
del A u í U o . D e manera,que coneflos dos grados reduzidos a fu verda-
dero lugar en globOjpor reglas de Geomerriajy como fe entiende de to-
dos, eftá masOrientalqneladichaislade SanAnton^y.grados^y 50.mi-
nutos. Siguefe de aqui, que d i í l a Lisboa del Cabo de Buena Efptrança, 
44.grados. ^ 
E l Cabo de las Agujas eítà allí cerca vn grado y medio , mas Orjerf-
tal? y e « 55- grados y jp. minutos de a l t u r a : y afsi difta el dicho' C a -
bo delas Agujas de la linea dela I?emarcacion,81. grados, y 4 o. m muros. 
Del Cabo delas Agujas al rio deí Infante, fe vaalLefte quaria al N o r • 
defte,y febaxandosgrados largos, porquecftà el d íçho rioen menos 
de 3 3.grados y 3 o.minutos de altura,que vienen de longitud, 1 z.grados 
y vn tercio. Del rio del Infante al Cabo de las CorrienteSjqueeí tàen ¿5. 
grados de altura al Nordefte derecho, y eftá mas Oriental onze grados.. 
Defte Cabo de las Corrientes a Mozambique , que efta en legrados 
de altura Auílral , ie va alNofdeftc quarta al Nortc^y fe aparta ó.gradps 
delongitud alOriente. 
De Mozambique al Cabo de Guardafu., que eftá en legrados fie al-
tura ala parte delMone,de fuerteque difieréen latitud por ¿7.grados , 
Í3 vade Nqrdefte quarta al Norte, y fegun eíla derrota, vienen a apar-
tar fe por 18.grados de longitud. E í h cuéta concuerda con la que fe hizo 
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poria otra via. De manera,que el Cabo de Guardafu dífta de la linea de 
la demarcación, i29.grado$,y allí comienza el mar Bermejo. 
Del Cabo de Guardafu al Monte Deli, van al Leíte derechamente 25. 
gradosjpór cartas hechas en Indias por PortugueíTes , y por relaciones 
verdaderas; y porque defde Melinde, que eftà en tres grados de altura 
A u í l r á i , y e n la mifma longitud que Mozambique , fueleh e n g o l . 
farfe para Cananor,y Angediua j y fe corre a Angediua á Les N o r d e í l e . 
Eftá Angediuaen i ^ . g r a t í o s a l P o i o A r t i c o . 
Demanera^ue diftanen latitud por 1.8.grados,y n a u e g a n d o p o r e í t e 
rumbo fe vienen a apartar en longitud,4<?.grados. Pues deíla manera fe 
ver iñea la longitud que fe pone de Guardafu a Monte De l i ,porqueM5 
te Deli y Angediua eftancafi en vná longitud.De manera que engolfan-
dofe^o folo fale la longitud dicha,pero 3.grados mas. 
E l Cabo de C o m o r i e f H dos grados mas Oriental que el Monte Del i , 
de manera,que el Cabo de C o m o r i diíla ,de la linea 4e la D e m a r c a c i ó n , 
por lo menos 15Ó.grados. 
De l Cabo de C o m o r i a Gamifpola , q ü e e s v n a i s l a a l principio de la 
Z a m a t í a / e va alLeftc derecho^y ay 15).grados y medio: y dé alli a M a -
laca,8.grádos de longitud :y efto fe fabe por relaciones,y cartas de haue * 
garjhechasenlaindia,ydehombre quelo anduuo muchas vezes. De 
fuerte que Malaca difta de la linea de lã Demarcac ión para Oriente, 183. 
grados: y por configuicnte eftá en UDemarcacion perteneciente a Caf-
tilJa. 
Bien concuerda la cuenca que Pedro Ruyz de Vi l le -
gas ha hecho,con la que nofotros teniamos hecha^y lié-
do hechas por diferentes vias la vna de la o t ra : lo quaí 
es feñal defer verdad 9 que Malaca cae en la Demarca-
ción perteneciéte a Caftilla. Pues profigue Pedro Ruyz 
de Villegas^- dize. 
Defde Malaca alas islas Molucas^ay mas de z 3.grados de longitud, y 
el vno y el otro eftancafi en la Equinocia l . Afsi que diftan las Molucas 
delal i nea de la Demarcac ión ,206 .grados y m é d i o de longitud:ypor el 
configuiente, entran en la D e m a r c a c i ó n perteneciente a CafiiÜa, con 
mas d e i ó . g r a d o s d c longitud. 
_ Paracorroboraciondelodichojfetraelanauegacion de luanSebaf. 
tiaa, con fus puntos. 
•Item,en confirmación de lo dicho,y contradicion de lo que dizen las 
Cartas nueuasquefe han hecho en Portugal, fe trae, que ponen ellos a 
Alexandria menos Orientahque en la verdad e í làmas de l ó . g r a d o s . p o r 
traer el mar Bermejo que efta alli cerca, para que eftè menos Oriental 
queen la verdad eftá. 
E l Cabo de Guardafu ponen los PortugueíTeSjé agrados de longitud 
de Efpíiña,y es alli ia entrada del mar Bermejo: y ponele Ptolomeo en 
S^.grados.y de las Canarias, 93.grados: afsi q aqui encogen mas de 20. 
grados^y llámalo Ptolomeo^romata. 
E l 
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E l Cabo de C o m o n poncn los PortugueíTes^o.grados de Gnardafo 
Y ay por lo menos mas de aç.grados,en cafo quefueffeSimilia, quepo' 
nePtolomeoen n o - d o s : y en cafo que fuefle Comarium Promon, 
t o n u t n ^ ü e pone l5tolomco,que me parece mas cierto.encoaen 17 era-
d o s , p o r q u e P t o í o m e o l e p o n e e n 122.grados,yconlos 20. íbn A e r a -
dos !os que encogen. ' 
- Demas dertoponen los PortugueíTes el rio Ganges.yeLSino G-inse-
t í c o mas Occidentalqoe Malaca, y es afsi la verdad: de donde fe fnuie 
necejraríamente,qiie Malaca es en la Aure^ Gherlonefá, la qual ditta de 
Efpaña,fcgunPtolomeo, iéo .gradosJquecari viene aferdejajinea de la 
D e m a r c a c i ó n mas de i^S .gradoSípor íamencedePro lomeo . 
Demas defiro fe corrobora,que la China es mas Oriental,y trias Septé-
trional que Malaca; de donde es maniíiefl:o,que es la Sinarum Regio de 
que habla Pcoloíneo,eI fin de ia qual pone en 180. grados de longitud de 
Efpaña: cafí que es el Catigára,eÍ qual maniíieftamentc es Gilolo,quc es 
junco de las islas de Maluco, que verníaa fer mas de 218. grados de la li-
nea de la D e m a r c a c i ó n . Afsique Pcolomeo pone efto mas largo que 
nofotros lo ponemos, y los PortugueíTes lo ponen mas corto que noí'o-
tros,m3sde 55.grados, y mas corto que l?tolotneo,6$.grados y mas. 
Corrobóra le fer afsi de necefsidadjpor las nauegacíones hechas def-
de la isla de San Antonio,y de Cabo verde,al Cabo de Buena Êfpcranç.K 
y defde alli al Cabo de Guardafu,dondecomiença el mar Bermejo, con 
Jofiguiente* 
Primeramentejporqiie afsi eítá en la Carca que muchos años há que 
fe hizo en PorcugaÍípor el mas faniofo de aquel tiempo,la qual vi en po.-
der de Francifco de Lerma^ezino de Burgos, y hecha de las primeras 
quando fe defeubrio la India,y guardadala verdad fimplemence/m até-
cion de nada de lo de aora. 
Eítá afsi también en lo de Guifpuche, que entonces huno por padro-
nes que fe podían auer ,y de vn hombre tan fabio, que fe puede prc íu-
mirque huuo padrones ciertos de Portugal. 
Eftã afsi en los padrones de todas las Cartas hechas en Caílilla, efpe-
cialmente de Ñ u ñ o Garcia,que fue muy grande oficial de Imer las^ tra 
bajó de auer los mejores padrones que pudo, y quando la* hizo y liuuo 
los padrones,no auia e í taqneAion .n í e lhaz ia f ino fegun que veníanlos 
padrones de Portugal,que acá nunca en efto penfaron, hafta tíl ano de 
I^tó.paíTado.quefe comento a tricar deíla diferencia entre CaíHiU y 
Portugal. 
Eí lâafs ien la Carta que vi de Efteuan Gomez Portugués . F.íhi afsi en 
la Carta que vi en poder de Simon de Alcazaba, hecha en Portugal. 
Éftá afsi en la Carta que hizo aquel He&o^creo que de Cotmbra,hje* 
chaen l a í n d i a e n vn pergamino depuerco. Ef táaf s i cn los padrones de 
fray T o m a s . 
A y relacio'nes de todos e í los Portugueífes ,y otros mnebos nauegan-
tes que c o m u n i q u é ,y me informe, y otras muchas Cartas y figuras que 
v i ai propofito defbe n e g o c i ó l e que fe va tratando. 
Eftá afsi en el globiUo que hizo en Portugal- aquel gran Piloto que íe 
ü ^ B b 4 embo-
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emborrachaua.cuyo nombre no me acuerdo,pero por aquélla feña^fer 
muy famofojfue muy conocido. 
Hí laa f s i enhsPomjsdcUUirpodeBurgos^onfeca^dc lLKenc ia . 
do Vargaf:yenotrasinfinicas, hechas gran tiempo antes que fe foípe-
chafíe cofa deftas^i huuieíTe queAion delias. 
Prueuafe maseño,porquc las Canas delmarMediterraneoconcuer-
danconlodichodclOcceano,fegunpareceportodaslas Cartas viejas 
ynueuasdeLeuante^echasen Mayorca^enouajcn Vizcaya,yen V e -
necia»de lasquales he viftomas de 200.y tenido^ medido muchas: ef* 
pecialmertte tres, vna Vizcayna, y Ja de Ñ u ñ o , y la del Conde de Sala -
manca,!* de luán eje Dej.ir.lade fray Antonio deLogroñojy fobre todo. 
Ja que tengo vieja,y otra de molde,que es de prefumir, que para impri-
mirla bufearon el mejor padrón que fe pudo auer. 
Concuerdantambientodas las Italianas de molde, y otras mil Cof-
mografiasdas dos cartas Arábigas que eran del Arcediano de TolcdOjy 
otras inumerables que fe han vifto. 
Sobre todo fe prueua, con la irrefragable autoridad de Ptolomeo, en 
lo que elpudofaber,y morando en Alexandria lo pone a la letra, ni ifias 
ni menos que eftas Cartas marinas. 
Comprucuafe también con todas las tablas de los Aflrologos, que 
ponen a Alexandria en lo mifmo que las Cartas^ue fon el Rey don Alô--
fo^AU Auen Rage^ZacutOjlos Almanaques de Alemana,luán deSacro-
bofco,y todas las tablas del mundo. 
Confírmafc, y corroborafe mas, porque Ptolomeo pone a Ormuz, 
ciudad muy conocida dePortugucííes, que no fe puede negar fer ella, 
porque es en la cftrcchura del mar Períico, pafTado luego aili al Orieiv^ 
te,¡«nto al Eftrechoja qual pone formadamente ,como las nauegacio-
nesfufodichas;quecscofa,qiiequienlo notare fe efpantarà de Indili-
gencia de Ptolomeo, que el folo en lo que fue propinquo a e l , es de mas 
autoridad y credico,quecien otros autores. 
Confirmafe mas lo dicho,con vn Mapa en globo $ que fue del Rey de 
Nápoles don Alonfo.clqual eflà afsi comoeftádicho. 
Confirmafe lambicn con otro Mapa en p¡aoo,en figura redonda , he-
cha en Londres. Demas defto, con muchas nauegaciones ala tierra San-
ta,queferiaprolixidad dczirlas. 
PuesencofatanclaracomoelSol,fubtraenié.grados,qnc harán def-
deciprincioiodel mar Bermejo haftael Cabo deComorijy de aili a G a -
nufpoUy deall iaMalaca.ydeMalacaaMaluco.yaunpaíT.ndocaüen 
tpdoeftoconfuspadroneSjesMalucoconmasde zo.grados de la De-
marcación de Cartilla: yenmendandolos por Carras viejas de Portugal, 
ydelosquedcaUalodizen/onmasde 30.grados dentro de la Demar-
cación de Caftilla. 
Ay mas para lo delmar Mediterraneojos Itinerarios, que todos po 
nen la mifmacantidad queeiUdicha,yelde Antonio Pioes de cranau^ 
toridad. 0 
Podrianfc traer también para lo del mar Mediterraneo^n prucua <ie 
iodtcho^iftoriaí y adminículos que hizieífcu mas uuiondad , que de> 
cofa 
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coraprofariayfemej.interepodriantracr/pfcrôçf fu6^fl¿o tíaèrmas 
aoUdichõcricoíatanminífiefta. ' • . . . ,; 
HsdenoEar^ucesaiuyciertodtomardélásalctiras y-iatíràdçjítfffi 
oara el Cofmografo qua hàac por rélacioriesytrm tiéHo fc eftrfbâ^ |a 
Jonguud:porqucfabeí a q ú e W a vieron cbrtíençartal Bc\ypíè{iàdà1 
lo rabèn,y dc todos fé pueden informar: pttotomar el altura, èfófcciat 
antigüamehte.pocoslo hazian, porque los que náueí>duan nottiiíiiúan 
alturacomoaora.Ti-aefeeftííenfkuOrde Ulongitujde Ptoloméo, al 
qual en lo que alcartçò.y c e r e ñ o i donde frl viiiu, feleÜaüe de daí cre-
ditoancesqüíaotroalgutro. .>u-l , .. 
•'Lodichofècdrtfirma.j yqdedaíinduda ninguna, ^tír íos hltítiarlot 
que algunos han efcrito.de aígunòs Viajei que háliá'el Occidertrífó hail 
hechojdéfpüesdelañíídc í^^.cfpcciilrtíenUèlqueiraduxo Tfanfit-
uano ¿i Vn Portuguesjy el que éfcriuio Amottio Gafetâ t que concuer-
dan cOt* Ptolómío, poniendo a Gilolo,qúe t ^ l Catigara cnlosgUdoí 
de Efp4fui,porel Occidente^uele pufo L^oltímeópof cl O tiente /quo 
es coíibieii notable. 
Efto y otras cofas acerca defta materia^ dizé Pedro 
R ü y z d e Villegas, que corno eftádichojfüe vno de los 
feysjuezesquefe nombraroií ¿laño de 1524.para la 
auíerigUíJción defta Demarcación , y çada, yiio dallos 
áüíá hecho en razoiidefto fii dífcuífo.Todp.&0{oi^ 
foluieron en lo cjue dizc Pedro Ruyá de ViIleg$s>£oího 
parece por vn'a r^foíucion que eftá éñ vii librÒ: qqe ef* 
taua en la cámara deiRey riüeilro feuor, el qual fe me 
entrego para que viè fie lo que en tonces fe decretó . La 
refolución que entre todos fè tómeles comp fd ügue., jf 
eftá firm ada de los propios juezes. 
POr quanto a vueílras mercedes les ha parccido,pOf *|gürtos buínoi refpetoSjtJueCada vnotraygacnífcrítofú^areceñdc la Demarca-ción que fu Magcílad nos encomendó, yo el Maftrofray To'iíids duranr 
y Sebaftian Caboto Capitán y Piloto rnayòr, y luán Vefpuclu Piloto, 
juntamentejacordamosdeponflrymaftircftarnucftros^areceros^ccr-
cadetU Demarcación. 
Primeramente tenemos dc graduarlas lcgu9s,y dar a cada grado del 
cielo lás menos leguas que pudiéremos, porque dando menosUguaj, 
menosauraenla tierra,lo qualmuchocumplcalíerukiod* foMágeí-
tad. Empero como ya en otro éferito di ximos, pareCcnoi Otfctenemos 
dc venir a lo qoe comunmente vfan los Marincí08,af8i dePórtugal, to-
mo de Caftiil^qqe dan en cada grado dlelcielo,-.i7'kê«^ ymc;lia Por 
grado. 
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/jElfegundO fundamento es, que nos conformaremos conPtolomcQ 
Aftrologograuifsimo.clqualefcriuio defpues de PomponioMcla,..y 
¡Ma.nnpjy^ítríbQn.eiíqualpone millas acadagrado., ^ 
/Lo^ cercero dezitnps,quç ay (Jos.maneras de proceder en ella Dcmar-
faç.iofliU-ynafegun las conjeturas y experiencias , tomadas por las n^ 
liogadoné?', «luchas v f cyteradas por experimentados Pilotos, U 
qual m^RftrafigMieroatodosigs queen Cofmogrsfiaefcriuieron, 
; Otçam^4raitnas cierta es, porla altura del Norte, procediendo de 
W o m ^ ^ y ¿^Afi Qette: o.tomando U longitud de Quente a Occidé-
tc,lo quales dificil.comoeftos feñores f3ben,y todos tienen dicho,por 
Hiendo muchos modos que les han parecido . Pues primero diremos 
defta primera>y ¿e/pucs dcla fegunda. 
Quantpalp.píimçrojtenemosdeíituarla jinea de la Demarcación, 
''37pje.guas.de ja isla dc.̂ ap A.ntoniO jalas quales leguas refpondcn 22. 
gradps,y,pftfi 9.millas, computãdo.grados de aquelparalelò:;yde la isla 
de S?n Antpnip a Ç^bo vç/de/ppi iSo.legua^quc fe montan lo grado?* 
De Tuerte, que defdc Cabo verde a la linea de la De marcación > ay j i . 
grados delongitud. 
' Eftoi afsigfid.iiadoSj dçziôios, que en qualqoicra manera que quera-
ipqs.c^eplosMplucos en termino del Emperador nueftro feñor : pop* 
qúe í i q u e í é i d s demarcar fegun los padrones acoílumbrados, y ppr 
donde haftaaora tienen naiiegádo.contiiene'a fàber,poniendòd^l Cábo 
dçGmrdsfu h afta e l Cabo deComori 540 Jeg,uas,ry del Gabo de jQo^ 
morí fiafUMalaca,y¿o.leguas,y de MalacahaítalosMolucoí a'y480.le-
guas, coViio ílcmprc fe naiicgo. : - - • • 
Deft'a ra^neM.no folamente caenlos Móldeos en Ia Demarcaciòtrdfc 
fu Magprtadjmafs también cae MaLicajZamatra ; y fíppr ventura quercr 
mos dctfiarcarpor las cartas nucuamente hechas por los PortugueíTeS 
losqíídle^^çitaii mucha cantidad dele^üas en los ya fobredicKo'sv'eé £ 
fal[«ç4çW»bp.dç ^«ardgfithofíaeJ.Çalio dé Gpmori, y deComorihai* 
ta Malaca^ dc Malaca hafta los Majòcosjaun dezimos, que los Malücoi 
caen en la Oemâí-èVciórt ddl Èmperadòr nueftro feñor: porqueTvgun cV 
tas cartas afsi nueuameme hechas^íeneiá linea delá-Demarcácioftftw*. 
tocón Gilolo.quees vna isla junto a los Malucos, y efto es en plano con 
fu carta: el quàl reduzido al rcdondo,porque la mar por donde naueg^n 
es redonda.y afsi mifmo van ¡por paralelos, cuyoá gradps fon]m>norés 
fluelos de la EquinociaUnlas leguas que ellos â ndafi y talTan a los gra-
dos,fon y guajes. De ftierte.que pueflo de plano enel redóndo/fe acre-
cianta ci.ncpgradosjlos qualts tenemos medido y experimentado^ af-
íi por fu mifma carta caen los Maluco^ dentro deUermino deKEtóbéra-
dor nueftro íejior^, , 
Item pongamos pór cafo^uelos Reyes Catoiicos.y el Rey don luah 
del «rtogal^uando mandíron demarcar los mares^ziendo^ucechaf 
fen vna imea defdeclPoloÁr.ticp.titaíU el Antartico, 570. lepuasde laí 
islas de C^bo verde^^ue mandaran afsi jnifmo demarcar por la parre de 
LeuanteCloqualanoforrosmandahazer aora Gi Mageílad) ea el aual 
tiempo aun no cradeícubierto Perfia, ni Arabia, ni el Cabo de M e n * 
Hfperan-
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Efpe-ranca.ciertoesquecfta linca de Nortea Sur,porIjpanedcLeuíre 
que auia de cortar por íaboca del Gangc.La razón emporqué Piolomco 
conmuchadiligenciaefcriuioyfituòelCabodelCatigafa, con mucha 
experiencia de los que nauegauan por la-efpecieria, como el trata en d 
libro primero.capituloi+.defuCofmografiaiclqualponc defdelasCa-
narias hafta el Catigara, o Metropolis'dclos Chinas, en 180.grados 
Pues Tacando 32. grados^qucdiftalalineádela Demarcación masa! Po-
niente, viene a cortar por la otra parte de la boca del Gange^uc cae en 
350.grados de longitud : y afsi quedan en la Demarcación de fu Magcf-
tadjMaluco.MalacajZamatra. 
Item.no fe puede negar que la isla de Gilolo,que eftá jútito con las if-
las de Maluco,nofeaelCabode Catigara,por quanrolosquefueron có 
Magallanes,naueg3ron al Poniente quando defembocaron el HÜrccho, 
que hallaron en ^.grados de la otra parte dela Equinocial, y de ahí na-
uegaron tanto hãziael Norocftc.que vinieron a eftar en u . grados de 
altura a la parte del Septentrión,donde halíarõ ciertas islas, y vna entra-
da^ corrieron al Sur. 300. leguas, y pallaron porias islas de Maluco, y 
por la cofia de Gilolo, fin hallar cabo della . Defpucs tomaron híuia el 
Cabo de Buena Efperanca.y afsi no pudo fer el Cabo del CatigarajíinoU 
isla de Gilolo,y los Malucos. 
Item , eíVc Cabo del Catigara , pone Ptolomco a la punta del fino 
magno, defpucs del fino Gangetico, y de la Aurea Cherlonefa, lo qual 
conformatodoconladefcripcionaora defeubierta. De fuerte, que la 
deferipcion y figura de l'tolomeo.y del padrónnueuaméteha|Iaclo,fon 
conformes en la figura, y también en el nombre: llanríafe aora aquel!» 
regionjla China. Ptolomeo la llamó,Regio Sinarum: y coriioloj Barba-
ros aprietan mas la, s, por dezir, Sina, dízen China: y los PòrtugucíTei 
ponenlaChinaeneflc fitio. 
Eítoafsidicho,quelaisla de Gilolo es el Catigara, como de hecho lo 
c$,v iene la linca de !a Demarcación,^.grados mas al Poniente, y corta 
por Ja boca del Gangesjy afsi cae Maluco, Malaca,y Zamatra» en la De-
marcación de Caftilla. 
Item,en todo lo que los Portuguefíes tienen defcubierto,de que Pto-
lomeo tuuo noticia.fon conformes en fu nauegacion,y ponen la China al 
Norte de los Malucos,en el fino magno,como la pone Ptolomeo. Puc« 
poreílas razofies,dezimos,que losMalucos,Malaca,y Zamatra, caen en 
la Demarcación de fu Magellad^por ^.grados^omoarribaauemos di-
cho: y efte es el parecer de todos nofotros tres, y afsi lo damos firmado 
denueílros nombres,oy i5.diasdelmesde Abrille 1524.350$. 
F f é j Tomai Duran. SehaftanCahoto. íuanVefttéchi. 
Sieftos juezesfueran mas Matemáticos de lo qüfi 
mueftran , fundaran el derecho de Caftiüa con otras 
demoftraciones,que concluyeran con mas fiíerça, pues 
entonces teman cartas de nauegar antiguas, de que pu-
dieran 
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dieran Tacar principios y fundamentos, en que eftriba-
ran ías demoftraciones Matemáticas. Pero con alegar 
tan fuperficialmente por el derecho de Caftilla, los jue-
zesPortuguefíes fe hallaron tan conuencidos? que no 
tuuieron que alegar en contrario , fino todo fue poner 
dilaciones, y efcufas para que no huuieíTe determina-
cionjComó confta por vna carta que los juezes de Caf-
tilla efcriuieron al Emperador Ja qual firmaron todos 
de fus nombres^ es como fe figue. 
s. G. G. M, 
Dando el primero correo partio, no fe auia ofrecido 
cofa de que particularmente deuiejfemos ha-
Zjer a V.Afageffad relación . Alprefentet 
muypoderofo fehor3demas deferneceffario dar cuenta de lo 
fmedidô es ra&on que V.<^)íCageftdâ fepa como recebimos 
fu carta,por la qualbejamos fus cÍKe ales pies: y quanto a la 
culpa que per ella nos es atribuida > tenemos por cierto7 c¡ es 
por falta de verdadera relacio^puesla obra y la verdad de 
lo que acápdffa es al contrario:porque ftempre nos tuuimos 
por dhhoŝ que nos amamos de juntar todosyy comunicar .af 
filos feys nombrados,como los demás que aqui V. ftáagejíaà 
mando venir,y nunca en ejio humfalta, ni la aura en cofa 
qa fu alto feruicio toque, enquato nuefira s fuer cas bafare. 
Quanto a lo que nojotros con los ¿jipufados del Rey de 
Portugal fe haplaticado^ auemos comprehendido de fu in-
tencionas yque no querrían venir en conclufton de hazier la 
marcación para quefuymos aqui embiados : y Id dificultad 
y impedimento que para ello ponen, esnoauer querido con-
cert arfe con nofotrosfobre elfitioy lugar donde deuen feraf 
fentadas las islas de Cabo verde,defde ías quales fe han de 
comentar a medir (as ¿poJeguas7y como nofotrosnosjuñi-
ficajjemos. 
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ficaremos,en que fe affentafierixn el lugar ãotiâe comunme-
te for toáoslos que naueganyen todas las Cartas ¡ueítnfer 
ajfentaâas:de necefs'idadhi4uiero de venir a cotejar fus,car 
tas de marear con las nuefiras. T como entre ettas hmiefe 
diez; o do&e leguas de diferencia, nofolo no quifieron ejtar 
por lo q tas nuefiras demojlrauan,per o conocediedúmfçtrçs, 
que eílman bien las fuyasy quejefttuajfenpor, aqtfeíía for-
mado qmfierondtZjiendotque todas eran faifas^ que no los 
embiayan fino a hazier lo masjufto y cierto quefir pttdtef-
je , j que por tanto fe denrian de affentar por infirumentos 
Matemáticos,y Aflrolabiôsy Ectypjet :j al fin de tres días 
queporfiaron j'obre eíle punto.viedo U poca color ¡y raẑ on q 
tenían fin querer tomarfokre ello conclafton, trauato de otro 
en que de ra&on buuieran menos de dudarles q diẑ en.que 
las 3po leguasijeban de comentar a medir de la mas Orie-
talisla^no defde lapofirera. Teomo también en ejio vean 
lapoca jufiicta de ju intento, Ji&en, que aqui fon. venidos ^ 
cumplir la primera capitulación,y que aquella difpone, va * 
j a n nauios a fituar la linea delas dichas ¡jo.leguas^ que 
por tanto mfotros no lo auemos aqui de hazier?Jfaluo dar or-
den como e fios nauios v ajan ,jpara injiruyr las per fonas q 
en ellos huuieren deyr.A eñe efetoprejentaron vpaprono 
gacion de los Católicos T êyeŝ ue en gloria fean,entyue ma 
àauan, que fe juntajfen en la raya de Cafilia j Tortugaly 
per fon as para dar orden en el defpacbo}j en la forma que fe 
auia de tener fobre la y da de los dichos nauios. 
. ^Loqueen fujíancia refpondemoŝ stfue no ay obligado de 
embiar los nauios per q ya efpirò el termino ajsignado en la 
capitulacion3yprorrogaciónj que deña nueua capitulación 
deV.My del B.ey dePortugalyde[us comijsionesa mjofros 
hechas3cofla q auemos de determinar la propiedad^ no, con-
certar nauios y getes qvayaaver elfitio de las tierras, yq 
bafia la indubitada opinio y certeT̂ a de Afíarmeria, por la 
qual quotidianamete fe va alas dichas islas àe Cabo ver-
de9y je fale ctertofu filio y lugar. 
C c Quanto 
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Quanto alo dei medir de la primera, y no de la pojlrera, 
es contra lacafttulacion^ue quiere y dífpone, que entre las 
dichas islas f i a linea , intermedien las syodeguas > y que 
efiono fe vérificariaponiendo algunas islas dentro de las di-
chas leguas: par a lo quaíje les traen otras raẑ oneŝ que a los 
delCotifejode V.Magejtady al Abogado^ F if cal, parecen 
fer y fon concluyetespeio como fu-fin fe enderece ano tomar, 
conclufion̂ no admiten razoou por buena que fea, 
ha caufa quepenfamos que les mueue a de fear que no 
aya efeto ella marcaciones porque no fean por ella compeli-, 
dos a dexar muchas tierras que tienen vfurpadas ,yque m 
lespertenêcenpueílo que con ellos Je huutejfe de ha&er par-
tición del medio mundo , j por tanto les parece queje demn 
afir a lapofefion^pues para eHa no les hnn de faltar tefiigos 
ni efcrituraS) y que podran diferir la propiedad, con aueri-
guacio de tierras y dijlanciaspor prouaciones Aflrologicas, 
quefon coja de gran dilación. 
Por lo qual nosparcciai que V^oJiíCagefíad deuria man* 
dar,que fe diejje forma con e l Rey del? or tuga f que fuejfe-
mos compelidos a hazjcr la dicha marcación fe gun lapofsi-
biiidadque ay de haẑ erfepor elprefentefin embiarnauios, 
ni aguardar Eclypfs: porque aun entre los que ejio huuief-
fen de haziery executar, podrían nacer mil diferencias ,JI 
mayor error .y nunca menir en concordia. St toda viapre* 
tendieffenque nopuede aqui haẑ erfe fin daño de alguna 
de las partes , podiafe tomar por medio ? que no embar-
gante ío que aora fe determinare, quede refer nado el de-
recho a las partes, para que fi en algún tiempo huuiere 
mas cuídente forma de afjentar la dicha linea, o fi algu-
na de las partes prouare auer fido mal fituada , que fe 
aya de enmendar b habiéndola n.as al Oriente , o al Oc-
cidente , fegun fe hallare que deue efiar. Tues que feria 
tan contra toda ra&on , que fiendo la prueua que ellos 
piden tan indeterminable > no fe aya de tomar para en-
tretanto, 
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tretMto \ aquella que con maffdkiO&ysapafièHçíadeUèfèr 
dpronkda* - •- ;"r; . . •• • • 
- DoriHernanclo Qolon, enprefenèUâè todas ias per fonas 
TjUé^ntienden cnfoffefston 3j en própieáad'yfrúfúfo cierta 
interpretación qUe el da a la capitulación, y marcdcióñ;por 
la qual parece > todd la nauegacion Oriental pertenecer: a 
V . C ^ t age fiad :jpúr el configuiente Calicut, Malaca, y 
los Malucos^ tódo lo demás que tiene el'Rey de fPortugálj 
àl qUalfolamente quedarían las ¿70. leguas, defde la li-* 
Tie '̂Báfla las islas de Cabo verde : y para confirmación 
defio ̂  ley ó ctértos motims y rabones, que nos parecieron 
Tan bien y y que manifieHa tanto la jujhcta de V . Ma-
igeñaú's quéjelos embiamos con laprâ[ente, para que los 
màhde v̂er a quien fuere jeruido3y nos embie a mandar 
lo que [obre eílb deuemos ha&er, porque haflà ver fu Real 
-mandato ¡ na of̂ rêmos determinarnos en ejte cafo. Ĵ Çuef-
trfcS'tmría muy alta y felicifsimaperfona de V.Ãdagef* 
iãdfW Wuy largos dias ¡con aumento del •vñiuerfal'lmpe-
rióittfttferuim'profpere. Fechg en^adajofr , a s j . de 
ÃbHljdeij'2}fianó$t \ 
• D\ V . S. M . 
i; ;; 
Hublildes vafíallo^que fus Reales pies befañ. 
V , C Tí 
DonfleYndndúColôn, > JuanVefpuchi. 
ElD&êor Salayá. ^ ^ 61 Maefiro Saladar. 
Sebafiian Caboto. luán Sebafíian del Cano, 
El[Bàchi^êr Simon Ta- Martin Mendez» 
trago. Pedro Rtbeyro. 
Fray Torcas Duran. J^Qmo (jarcia. --?Ji ít: 
<P'e4mfB^Zj deVillçgas. £ñeuanG¡om& 
C c t Por 
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s \Por dós razones me he-mpuidp-aponer lo que eftos 
juezes determinaron en aquella junta de Badajoz , el 
año dec i ̂ ^.acerca de poner las longitu dines de la cir-
cunferencia de la tierra, dando a cada parte fu verda-
dera longitud , contada delas Canarias^ del Meridia-
no, de laDernarcacion. La primera es, porquefe vea 
loque a'quiauemos demoftradoacercadeftaslongitud 
dines, fer afsi como eftá dicho ; porque auiendò pro-
cedido por diferente camino del que eftos juezes tuuie-
ron, viene a falir cáfilas mirmaslongitbdines., alome-
nos con las que pone Pedro Ruyiz de Villegas^ que en-
tre aquellos juezes fue el que en efta parte mas en.ten-
di^ , que. no ion de diferencia de dos grados y medio, 
en todos los i8o. grado? que ay del Meridiano de la 
Demarcación, a la parte Oriental , 0.a la Qçcídental. 
En quanto a las longitudinesque fe determinan por la 
parte OrientaLafsi eftos juezes como noíotro^nos aue-
mos fundado en Jas relaciones y princtpiòs de los mif-
mos PortugueíTeSjaunq diferentes losónos délos otros, 
Y también el modo de proceder y d emolirá r àkh^vftdo 
muy diferente el queaquife ha tenido, del que los jue* 
zestuuieron^omo enel difcurfofe püéde ver. 
De donde fe puede inferir,que las longitudines qué 
aqui auemos aueriguado , afsi por la parte Qriental, 
comoporla Occidental, que fonlas verdaderas, y que 
no ay error que fea de confideràdoií en% tâà©-lo 
que fe ha tratado , pues vafundado con:dem^fecip-
nes ia^..çlaras ; delias, facadas de obfcyuaa^n^de 
Eclypfes de l . u m ^ y o^Fíisifundadasxend^? d ^ o j ^ i q u è , 
comunmentenauègãn.todos: y lo que demuefiran ,ci-
tas derrotas y diftaíjcias, que los Pilotps dizen que fon 
bienobferuadas, es la conformidad y congruendg q ay 
delasquefehazenporla parte Oriental, con lasque fe 
hazen por la parte Occidental j y también conformar 
la 
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la obferuacion de los EclypfèsVo alómenos difcrepar 
poco délo que por la's derrotasfe halla, , ; 
Pues deuriaíe de aqui adelante ;q:ue todos los Má'pas 
y carcas de nauegar que fehiziefferi, fe defcriuan íegun 
cfta enmienda y reformación, y vedar qub la que nafta 
aqui fe vfa no la aya, fino defterralla por deprauada, y 
que puede tr^er configo muchoíindóñuenientes: 
La otra razón es,que aunque Csftiílà y Portbgal fon 
debaxa del imperio y feñorio del Rey de Caftilla nüef-
tro feñor,y todos fomosfus vaffallos, pero con todo ef-
fo es bienjqüe aya diftincion de lo que pertenece a cada 
v n c y fe le guarden fus fueros y derechos,para que cada 
Reyno contrate y goze de loque le toca : y feria mal 
hecho, que nadie fe introduzga en lo que de derecho 
no le pertenece» 
Afsi que fuera gran culpa mia3noauer puefto mueha 
diligencia y cuydadoen aueriguarla'verdad del fitiéy 
lügar de las partes y puntos principales delas^cbftasdel 
marOcceanOjy hallada la verdad no lá de ciar àr y de-
nioftrar}con los mejores mediosque fupiefíejyhizieflfen 
a eñe propoGto: porque en efto aure cumplido con lo q 
fe me encomendó por parte del Rey nueftro feñdny lo 
que toca a mi obligación de dezir verdad, de loque en 
cfta parte fe hallare^y fe me mahdc^como lo vera el qué 
defapafsionadamente entendiere lo q aqui fe ha dicho, 
y adelante fe dirá, en la defcripcion particular de algu-
nas coftas^fsí del mar Occeano, como del Mediterra-
neo^y mar BermejOjy partes Septentrionales. 
C A P . 1X. Que trata de la defcripcion de ¡a colla deiy?e-
r u , j Urafit, y eíirecho de Magallanes. 
A R A Poderdefcriuir la cofta delPeru /áy ob" 
feruacionesdeEclypfesdelaLuna, qüeenfeñan 
la longitud. Lalatitud^ y derrotas eftã obferuadas 
C e j de 
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¿e las continuas nauegacipnes ;que :cada dia fe hazen. 
Pues fepamoslo primeroja longicud de algunas partes, 
donde f^hizieronlas ohíeruacionesde los Eclypfes. 
Ela^ode^S^.en^diasde Setierpbrejacontecio vn 
Ecíypfcde la Luna,,;el qual fe obftruò en Puerto vaejo, 
quegs^n^acoftadelPeru, enla n^ifnia Equinocial , ef-
tando prefetltes la juñicia y Regimiento, y otras mu-
chas perfonas, vieron que començo a eclypfarfela L u -
na; yen efte tiempo hizieron las diligencias que les ef-
taua ordenado^pórla ihftrucion que luán Lopez de Ve-
lafcPílesauiaepibiadQiy lo^mifrao: hizieron quando^aca-
bó elJEclypfe ; de todo lo qual diditeftimomo, el Efcri-
uanojque pre,ffente:eftauafy feembiòafsiafu Mageílad. 
Parece.pues por lasdichas diligencias que fe hizieron, 
que començo el Eclypfe a las ocho horas 9 y;54.. rninu-
tós defpues de medio dia, y fe acabo a las íi z.horasdef-
pues demedio dia.. 
Efte mifmo Eclypfe obferuè yo en Lisboa, con mu-
cha diligencia, y començò a los 4. de Setiembre, a jas 
jy.horasy 49. minutos defpues de medio dia, También 
obferuò efte Ecclypfe el Doftor Sobrino CapeUati del 
Rey nueftrofeñorjen la ciudad deLisboa,y fue el pr in-
cipio y fin al mifmo tiempo que yo le obferuè,De fuer-
tejque entre el principio del Eclypfe de Lisboa, y el de 
Puerto viejOjhuuo 4.horas, y 55.minutos de tiempo de 
diferencia, que reduzido a grados de Equinocial, fon 
73.grados, 45.minutos. 
Teniamospor lasobferuacionesdelos Eclypfespaf-
fados,que Lisboa diftaua de Mexico, por 95. grados de 
longitud,delosquales reftados/j.grados,y 45'.minutos 
que ay de longitud entre Lisboa y Puerto viejo, queda-
rán zi.gradosy 15.minutos de longitud, entre'Mexico 
y Puerto viejo. 
Efte mifmo Eclypfe fe obferuò enla ciudad de los 
Reyes, 
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Reyes?y en Arequipa, queeíTá en 16, gradósde altura 
de Polola la van da del Auftro,quc por euítargfõKxidad 
no pongo aqui las obferuaciones. Pero en relolycio^tor 
da la,coíta dclPeru,defde Puerto Viejo haftacl eftrechõ 
de Magallanes^ue eftala primera entrada en 5 legra-
dos de altura^va de Nortea Sur^etal fuerte,7.que el Me-
ridiano que paíTa por Puerto viejo,paírapor mediodel 
Eftrecho.Efto escofa tanfabida defbsqué coíítinuamê 
tenauegan aquella coila , que en efto na fe pope-duda; 
que aunque en algunas partes haze la coíta algunas en-
tradas;como por Limajy Arequipa, pero otra vez torr 
napor Chile aeftarenel mifmo Meridiano de Puerto 
viejo.De Chile al Eftrecho va la coila Norte Si4r,comd 
lo dize Pedro SarmientOjy Anton Pablo Gorço, que lo 
hallaronquando paffaronelEftrecho porlaparte Oc-
cidental, De manera , ,que quedafabidala defcripcion 
dela coila del Peru,que va de Norte Sur defde.Puerto» 
viejo haíla el Eftrecho de Magallanes. 
Boluamos a defcriuir la cofta del Brafil, de la qual no 
ay obferuacion de ningún Eclypfe , pero tomaremos 
por principio y fundarnento,!a nauegacion que fe haze 
de Cabo verde al Cubo de San Aguílinja qual es tan Ca-
bida, afsi de Caílellanos cómo de PortugueíTes^que no 
fe pone duda^i de los vnos^ni de losotros,en que la de-
rrota que ay de Cabo verde al Cabo de San Aguílin, 
tiene 5oo.leguas: y efto es cofa muy aíFentada entre to-
dos los que nauegan aquel viaje. 
Pues fegunefte fundamento, fabremos la longitud 
entre Cabo verde y Cabo de San Aguílin^porque eftá-
do Cabo verde en Legrados y 30.minutos de latitud/^ 
la parte del Norte , y el Cabo de San Aguílin én ocho 
grados y medio de latitud Auftral.aura de diferencia de 
latitud entreelvno y elotro^grados. 
Ce 4- Sea 
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Seaèlparàleioeí iqueeftàCabodeSanAguftín, a t : y d o n d c e f t á c l 
Cabo^lpunto^.SeaelpuntOjCjdondceftâCabo verde ; tirefccb, qac 
fea el Meridiano que palta por Cabo verde, que cortará al paralclojab, 
en ángulos reÔos enib; tirefe,c 3,qüo ferà la 
derrota de Cabo verde aCabo de SanAguf-
tin.U qual tiene ^oo^leguas. La HneâjC b,es 
iadiferencu dé latitúd que ay entre eftos 
dos Çabós,qúees 23.gràdos,qúereduzidos 
a leguas bazen^ój. leguas.Pueseneltrian-
guio reftariguío, a b c, eftan conocidos dos 
ladosjúego por la ^.y.del primero de Euclí-
deSjConoccríe hael tercero lado>a b,qMe fe-
ra, z<>f. leguas, que reduzidas a grados fon 
cafi 17.grados» y tanta es la longUud que ay 
entre Cabo verde, y Cabo de -SanÀguftin. > 
Pues íiVcftaremoseftalongitud dé la que ay.de Cabo verde a Puerto 
yiejó, quedarán fi. gradosde longitud, entre Cabo de SánAguílin y 
ÍPuertó viejõ.Afsi q tèriemòs la longitud de los dos eflremos de lo mas 
ânchòdçl Perüjy cambié los puntos donde fe han de íituar.Tenemos ra-
bien la longitud del Eftrecho deMagallane^con fp latiiud;luego de ne-
cefsidad íaoremos donde fenece,y porque derroca ^porque el Eftrecho 
'no tiene mas de 100.leguas de anchura. Efto feentiende con todos los 
jrodeos,quedeVnabocaalaotranoayfino 80.leguas; y aísi el Pera fe 
viene a cerrar en el Eftrecho con las dos coftas dei Peru y BrafiJ. 
La cofta del Brafíljtodaclla tomada junta, fe corre Nordeíle Suduef-
le.por efta demoíiraciõ. Sea^bja Equinocial¡fca^d Cjcl paralelo tn que 
eftáel Cabo de San Agufl:in.Sea,a d e gjcl Meridiano que paíTapor Paçx 
to viejo,y Eftrecho de Magallanes. Sea, a e,f4. grados que tiene de Jaci-
tud la mitad delEílrecho:fea,d c,51.grados de longitud que tiene el C a -
bo de San Áugüftin defdé Puerto viejo: fea,e f,eí paralelo que paffa por 
el Eftrecho de Magallanes.Tirefc.c g,de Nordefte Suducfte, y cortará 
el MerÍdianc),a e,enf g,y fera,d g^ygu'al dĉ d c.La linea;a d, es 8. y medio, 
queesla latitud del Cabode San Aguftin.que quitada de, a e,queda, d e, 
^e 45-grados y medio,y,d g, 51.grados: /? ¡m 
luego,eg.es 5.grados ymedio; pn^yV' 0 
cgjef/on y guales, fera,ef,^ grados y ' 
mediojpuesíalongituddelEftrecho au 
tía es 6.grados. Luego el rumbo, c g, es 
la derrota que fe corre del Gabo de San 
Aguftinal Êftreeho. De fuerte que por 
muchos niodosfe verifica, qqe toda la e 
cofta del Brafil tomada^ junta, fe corre $ 
Nordeft ; Suduefté : y lo mifrho dizen 
Pilotosque han naüegado aquel viaje, afsi los derroteros hechos de 
atrasjcomo algunos Pilotos que aqui he.vifto, que vno fe diz e luán R o -
dríguez de Aguilera^ orro luán Aluarez. También otros dos Pilotos 
4J25.n> que eftando tres leguas mas alLeftcde la isia de losBaxos de 
Abre 
. . o • • ' t f 
Abre o)os,fe han gouermdo con Sur *l NóVre dere^ho.yrre ¿i-den Bacjíà 
' bjn iies.Dç fuerce que la cofta defdeUBahu de rodos:Sanrps, íiafla Ca-
hrfrio,eftá errada en Ias Carcás;y Víàl Sii'fuducílcy rf^siVSftdííette. ^ 
^ También dize inan Aíuarez Piloto, de nación Por tugues, qütí'dcfd* 
Ci.iho Frio a SanViccniCjfe camina deLeltc Oüíle,y que a.y i io Jeguas. 
Conforma efto.con'I'a Carta y^cicripciòn dtl Pçru, que iriixo ci Mar-
ques de Cañete Virrey dd Pe'ru. ' • ' '* • 
Es de aduertir en efto de las longicudines, que fi eii 
las dercripQones de ]a Carta general-,'o de las pUrtáeub-
res/e hallare medio grado,o algo mas,.o menos de lo q 
aqui feha demoftrado, no poreffofe hade entender 
que es error en la deferipcion , en viajes tan largos; que 
efte error puede venir,porcaufa quelos pergaminos,y 
mefaŝ y reglasen cofas tan grandes,no pue de .dexar de 
hazer alguna variación , por donde no véngala medida 
tan puntual ., que no falte alguna cofa dé lo que fe Lleua 
por la cuéta^perocomo eftadicho^no fera cola fejiíible. 
En quanto lãs latitudine^; fe tiene cuenta con ponellas 
con pre-ciíion.fegun que comuhm-èáíeffè HillíBíporque 
efto es de rnuçha importancia para losiquèálíiégan. 
Todaslas GártasiquefehazenenPortugali'traeerra-
das, ellas dos cpftas del Peru y Bf aíil3la razón eŝ que por 
meter elrio^dela^PJata dentro de fu-Dèmatrcaciõ,acor-
tan lo que ay de.- CaboFrio a la Bahia de San Vicente; 
p,or lo qual^dc necefsidad han de traer el E-íirecho de 
Magallanes mas al Orien te de lo que-con uitoè, y que 
pongan la coila del Peru pal pueíía;y tãbienJa;del Bra^ 
íi^porquelá vna y la otra fe juñtáemel Eftneehò de Ma-
gallaneSjque no tiene de la vna hoca a la-oiramas de 8o, 
leguas^como auemos dicho : y por juntarle con la coila 
delBrafiljfacan la coila del Peru de.fu fitio^que esNa/fc 
te Sur^yponenJa defde íá punta de Chile , qnt- eüá en 
3z.grad0s.de latitud,baila la boca del Eílrecho, de'No-
roeíte Sueíle , auiendo de eílar Norte Sur: y de aqui 
Viene que pónganla coila delBraíih Hornordefte Su-
íuduefte, 
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fuduefte^aüiendo de efl:ar?ícgun toda ella^Nordefte Sü-
duefte : de fuerte, que deVninconuenientefefiguen 
otros muchos. 
Afsi ñiifmo en algunas'Cartas, Fe pone errada la dif-
tancia que ay de Puerto viejo al Cabo de San Agüftin: 
pero en las Cartas que eftan en el Almazen de Lisboa, 
eiUibienpuefta eftadiftancia,que fegun las obferuaeio-
nesquefehan vifto7es 51. grados de longitud ; y afsiló 
tiene Ja Carta del Alxriazé^y algomas como tres grados: 
Todoseftos errores queauemos dichô,conieten los 
PortugüeíTes^por meter el rio de la Plata eñ fu Demar-
cación, como acabamos de dezir, porque en todaslas 
defcripcionesquehazen,van con efta intención. 1 -
C A P. Xi )Q¿e trata de la defcrípcion del mar Medí- ; 
terraneo.' . 
E D O S Maneras fe baila defcrito el fnaí' 
Mediterraneoyporque en las Cartas por do 
de fe-nauega le defcriuen diferentéiíiénte 
que en los Mapas generales, y en los globo SÍ 
^ La défcripcion que fe háze énios Mapas ge-
nerales^ en los globos> es conforme a lás longitudines 
verdaderas^comolasque pufo Ptolomeo^que fon las <| 
aorafe hallan.Pero la defcripciõ que fe hâ^e etl las Ç a ^ 
tas de marcarles confórme la que haUan los^au^mes j 
la qual de hecefsidad ha de fer diferente'de otra/eg& 
el modo quedos que nauegan aquella ma;r tienéti,cn ha^ 
zer fus derrotasy viajes. Bien fabida cofe^es:de rodóse 
que en elmar Mediterráneo no fe nauéga por altlira,fi-
no por derrotas y diftancias: las derrotas fon lasque IeS' 
mueftra la aguja: las diftancias las miden a fu fantafia; y? 
efto efta ya tan aueriguado, por las muchas y continua.^ 
nauegaciones , que no es error notable lo que pueden* 
• • ' ••'r-- errar 
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errar en las diíhncias . Pues de aqui vienc>que e] mar 
Mediterráneo fea mas corto en las carcas de.mai*ear,, 
que no en los globos y Mapas vniuerfales: porque ñaue-
gand'oíe el mar Mediterráneo, todo el en general , por 
el paralelo de ^.o.grados,viene a fer cada gradd de'fte pa 
ralelo menor qqe el grado de la Equinocial, i^.rmnu-
tos-y los quenauegan hazen el grado eom.o de la Equi-
nocialiy'auiendo deieftrecho de Gibraltar alafa/que es 
delpriacipio al fin del mar Mediterraneo^ój.gríidosde 
longitud, vendrá a fer toda la longura, o cumplimiento 
de Agrados de Equinocialjy afsilos quenauegan leda 
ip.grados menos de longicud,de lo que el tiene. Hito fe 
dexa bien encender ¿por lo que fe dixoen el capitulo fe-
gündoy tercero^que nauegando los Marineros por.pa-
ralelo,dan las mifmas leguas a cada grado,como íi ñaue-
gaflen por laEquinocial;y como ¡os grados del paralelo 
nd tienen tantas leguas, hazen rrias corto el cartiino en 
el numero de los grados, < 7 -í] : 
Pues defcriuiendofe el mar Mediterraneoeh las car-
tas de nauegar,danle losgradosqne hallaron ,fegun las 
leguas que caminaron : y como eítos grados los hazen 
como los de la Equinocial,viene a perder en la longitud 
enelnumerode losgradoSjip.grados,© maŝ y deftafuer 
te en las cartas de nauegar,fe deferiue mas coreo que no 
en los globos y Mapas generales. Y con efto queda de-
clarada eña diferencia que ay entre las dos maneras de 
deferiuir el mar Mediterraneo/egun longitud.La diíe-
renciade latitud que ay también en la defenpeioh que 
fe hazeen las cartas de nauegar,fe dirá luego. 
Refta de demoftrar la otra diferencia,que eSjque 
dolacofta que sy del eftrecho de Gibraltar hãífôTú-
nez, de Lefte Oefte enlosglobos.comoellalo.esrealmé 
te,porque todoslos puertos defta coto fe bailan caíien 
vna tnifma altura de Polo: pero en las cartas de naueg, r 
le 
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fe corre aquella coftaXefte quarta al Nordefte.Lacaüfa 
defto es bien clara , aunque haftaaora nadie lo há ad-
uercido. - • 
Gomólos Marineros que naueganeñernar nó lleuâ 
Aftrolabio^ni otroinftrumento con que poder faber la 
alturayfino folo fe gouiernan por la aguja, y la derrota 
que les mueftra^efia ponen en la Carta. Pues nauegan-^ 
dode Túnez por toda la cofta?hafta el eftrecho de Gi-
braltar, la aguja les mueftra, que acuella cofta fe.corre 
Lefte quarta alNordeftejyafsila ponen en fu Carta, 
Dixe que la agujales mueftra^que aquella cofta fp co-
rreLefte quarta al Nordefte, efto fe enciende, no dan-
dole a la aguja el refguardo de la variación que tiene : y 
como en efta parte Nordeftea la aguja vna quarta dç-
.viento3otro tanto hazen los marineros de diferenGÍa¿en 
poner la derrota en íuCarta.Porque las agujas eon que 
naueganeftertiar Mediterráneo , iíeuan losazerosde-
baxola flor de Us;y los Marineros no tieñen cuenta cd 
la variación de la aguja, íinofegun que ella les mueftra 
las derrotasjas afsientan en fus Cartas. 
Sea en la figura Ügüiehteja linea ̂  l>,Lefte Oefte, y la lincee id, Níírte 
Sur-.cortenfeenatigülosreftos en elpunto,e,porel qual fe tire la linea 
heKjquehagaelangulo^eh^evnaquarca de viento, que es loque 
Nordeftea la aguja en efta cofta del mar Mediterráneo, defde el eftre-
cho de Gibralcar,hafta Tuncz.Tírefejf g,que corte en ángulos redos l i 
linead Kjporelpunto,e, Pues íegun 
la aguja que licúan los Marineros, 
fera,h Kjde Norte Sur, y la l inea/ g, 
dé Leíle Ocfte: y todos los demás 
Tumbos de la aguja , entienden que r 
mueftran fus verdaderos lugares, fin J 
hazer ningún refguardo del angulo -j 
ce boquees lo que Nordeftea laagu-
j4. Haga el Marinero (u nauegacion, 
defde Túnez hafta eleftrecho de G i -
braltar, que realmente fera por la l i -
nea, b e a, que es el Lelle verdad ero: 
pero como fegun fu aguja,el Marine-
ro pienfa que^ f,es el Leñe verdaderOjticne entendido que naaegapor 
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çljyquelalineavba^ue difla vna quarta devienco de la 'linea, gf, que es 
el viento Lefte quarta al Nordefle)y afü i pone en fu Carta, gueJa naue-
gaCionde Tnncz-i Gibraltar, que es de Leñe quarta aí Nordefb, no 
íiendofino de Lcfte Ocfle, y ioda ia dtfarcnçta fue , lo que'ia"3gu-
ja tmio de variación, qué en efla farte es vna quarta de vienio,poco 
mas o menòs. / 
Podría dudar alguno que efto fuelle afsi, diziendo, 
que tambiehia coib del mar Mediterráneo, que v,a del 
Cabo de Rifuto hafta Darniata,en los globos y Mapas va 
de Lefte Oeflei y también en las Cartas de nauegar: 
p.ues porque aqui no fe varia la derrota defta cofta en 
lascartasde nauegar, decomoeíláeh losglobosy Ma-
pas generales? A efto fe refpóde^q deferiuir efta coila en 
las cartas de nauegar, como íe pone en los globos y Ma-
pastesargumento?qlo queíé ba dicho delacofta de Gi-
braltar aTunez.qia corren fegün y como fe ha demof-
tradü: porque dfel Cabo de Riiurò hafta Damiaca.no fe 
fíente layaria.ciõ dçla aguja, põrq fe fixa corrió al medio 
defta coftájy afsi elLefte Oeftede láágu/a, ese! verdade 
ro : y como los Marineros defcríuen. las derrotas fegun 
que fe lásenfeñala aguja defcríuen efta cofta de Leñe 
Oefte verdaderó^perque afsi ft lo enfeñala aguja. 
Pues de lo que auemos dicho fe puede entender, co-
mo eftan d efe ritas las derrotas del mar Mediterráneo^ 
porias quales los mannero3 hazert fus. nauegaciones. 
Eftas derrotas, vnasvezesfeapartan mas, otrasmenos 
del Lefte verdadero,feguri:queja aguja varia mas o me-
nos : porque como eftá dicho j los Marineros que naue-
gan efte mar,nò tienen cuenta con lo que la aguja tiene 
de variación.1 . ^ 
Ay otra cofa que aduertir en el mar Mediterráneo,' 
qué como no fenauega por altura , todas las que eftan 
pueftasenlás cartas de nauegar fon mayores de lo que 
hart defer , Efto no entendió el Doñor Pedro N u ñ e ^ 
feffun que mueftra en fu libro de naúegacion, hablando 
D d deftã 
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defta variación de altura,ateneo que conignoraticiapu-
fieron algunas mayores de lo que eranjy defpues gouer-
nandofe por las derrotas, fueron poniendo las demás, 
fegun que las mifmasderrótasles moftra\ian:y comoef-
tasfueffen faifas j o f o n todas las alturas del mar Medi-
terrahèo3queefl:an en las cartas de hauegar, mas o me-
nosjfegun las derrotas fe apartan de la verdad. Efto fe 
demoftrarâ mas adelante. 
Pues viendo que encimar Mediterráneo eftá i n t ró -
duzida efta manera de nauegar, fe determinó dehazer 
Carta particular,fegun efte modo, imitando los padro-
neSjque fegun efta manera de nauegar Fe tiene por me-
jores.Pero en la Cíarta general fe han deferipto todas las 
coftasdelmar Mediterraneo/egu fus verdaderos fitios, 
íiguiendo la opinio de PtolomeOjq en efta parte es la me 
jor de todas,en quãto a lo general;eh las cofas partícula 
res claro eftâ q fe ha de feguirlo que los mas modernos 
ponen^porqcada dia fe van defeubriendo eofasnueuas, 
como fon haxos^rrecifes, reftingas, y otras menuden-
cias de qPtolomeo no tuu o noticia.En todas eftas cofas, 
y en lo que es la figura y forma de Cóftas, y Cabos , y 
Puertos,fe figue la mas común opinio de losmodernos. 
C A T . X L Que trata dei fnar Bermejo, 
O S A Es bien dificiI,o por mejor dezirjim-
pofsible,defcriuir lascofasque eítanenfupcr-
ficie redonda,en fuperficie plana,y q del todo 
guarden longitud^y latitud; y junto con efto,, 
laforma que tienen.Pero pues no fe puede guardar to-
do.en loque toca alas cofas principales,eftas no pueden 
dexar de guardarle- en quanto a la figura y forma5como 
eftá dicho, viene a fer mas prolongada de como eftàen 
la fuperficie redonda,y algunas vezesmas ancha. 
Los 
•Losque no entienden la.caufadjefta yaria.ciop.^ vkn^ 
do algunas deferjpciones.difexfeqt^ de ias que. en Qfras 
partes han viílio^íueien ponerdefep pn eiias,fin darmas 
razon3de.qae^no Jes parece en la .figura y tallf,:çomoJas 
que ellos han-,yiílo^nofabiendqquül de lias eíhi hecha co 
prte^o cjualiin ella. . ; ; .,: . 
•i'. .Por caoípj^aernosprçeurado en la defcrip^pjn de to-
das las parjí^ defta Carta generaí,c!arrazõ con que fun-
damento fedeícriuieron, para que el quefuere Mare-
mático fe facisfaga, y el ignorante no tenga quearguyr, 
fino es q fea tan ímencendimiéto, quç no quiera admi-
tir razon,fino cerrar los ojoŝ y dar contra la pared, co* 
mo lo füelen hazer algunos mal intencionados, que la 
embidia y malicia les ciega ei poco entendimiento que 
• tienen. • 
Pues viniendo a la deícripcíon del'ruar BétrufJPj o 
fino Arábico, fucede aqui lo que fe dixoidel mar.Medi-
terraneo^ue también fe naúega fin tomar altura /con 
folala aguja, porque de tomar altura noay heceísidad, 
atento que fe nauega por folo vn Canal. En quanto a la 
longitud no fe le puede quitar nada,com o eíUdicho^or 
lo qual el fin del ha de venir a dar junto a Damiata^por 
que ño áy mas de i 8<ò zo.leguas del fin del mar JVTedi-
térrarieo . Deíta fuerte , la nauegacion del Canal deíte 
mar^fe haze de Noroefte quarta al Oeíte. 
En algunos derroteros Pórtugueífes he vifto que di~ 
;zen;que fe nauega de.Noroefte Suefte^y algunas'Cartas 
le ponen de Noroefte quarta al Norte : pero la verdad 
es,qúefe nauega de Noroefte Suefte ; porqne acotjtfxe 
aquilo qüe fe dixo de los que nauegande Ttm^za Gj-
braltar.Porqué eh efta parte Noroeílea la aguja caíi vna 
quarta de viéto3comó parece por las obferuaciones que 
hizo don luán deCaftro nauegando a la India^y ios q na -
pegan en efta Canal, no tienen cuenta con la variación 
- * D d z de 
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de la aguja , fino licuando los azeros debaxo la flor de 
Lis,camina por las derrotas que lesenfeiialaaguja;y- ef* 
tas tienen por verdaderas, çonio fila aguja no tuuíeíTe. 
variación.PuesNoroefteado aqui la aguja cafi vnaquar-» 
ta de vientOjalomenos al principio del marjel Noroefte 
quarta al Oefte, que es la derrota verdadera defte mar, 
la variación de la agu ja,-que es Noroefte Suefte,y afsilos 
marineros dizen^quefe nauega Noroeftç Suuefte. 
Hagámos la figura iigyiente^ara^u.eJps que no fuerçnMarineros lo 
puedan entender mejor.Sea^í^la linea de Norte Suf;y la Iinea,c djLcf-
te Oefte,^ fe cortan en ángulos reftos en el puntoieuirefeih K,que haga 
el angulo,a e h^e vna cjuarta de viento ^tirefe mas, f g, que corte en án-
gulos reftosUliheajh K:y ferí alos Marineros la linea jh K , Norte Sur» 
y la linea,fg.LefteOefte.Tomere el angulo,a e U e ^ ç . grados, y tireíe 
í m,queféra Noroefte Suefte verdadero : tomefe el ángulo, he n^de -̂f. 
grados,Y tirefe^ e o,y fera Noroefte Sueíle a los Marineros, pero fera 
Noroefte quarta al Oeíle,fegun la 
verdad. Puescomolosmarineros 
naueganporls derrota, n e o, que 
lavariacion dela agújale hazepa-
recerqueesNoroefteSuefte, di-
zen que la nauegacion de la canal 
defte mar , fe haze de Noroefte 
Suefte jfíendo Noroeftè quarta al 
Oefte. L a nauegacion defte mar, 
no fe mudó de como el eftá en la 
verdad, como fe hizo en el mar 
Mediterráneo » porque como no 
tieneclquenauegsre deapartarfe 
delcanal,que noes muy ancha, no 
huuo para que hazer nauegacion 
particular del, fino ponerle como 
el eftá realmente. Afsi en la Carta particular que fe hizo dé la India, fe 
pufo como eftá en la Carta general. 
Los Portuguefles como procuran llegar toda aquella mar mas al O c -
cidente» vienenaponer aquel mar Noroefte quarta al Norte, lo 
qual esfalfo, por lò que queda demoftrado, afsi dela ] - • • • 
cofta de la India, como del par , •' , 
Mediterráneo. 
( 0 : 
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£ J P. X J1. Qút trata de la defmpcioh d&hfxrfe-Sfy -
tentrionaL qfye cae en Europa . 
N Toda la nauegauon que fe haze en la par-
te Septentrional , que comiença del Cabo de 
Finís cerra? para el Norte^aconrece lomifmo 
que fe dixó del mar Mediterráneo,que las Car 
rascón que nauegan, (on diferentes en la deícripçiõ de 
las coftas,t]ue Jo qué fé halla en los globos y Mapas Vni-
uerfalesry la razón es^ue enlosglobos y Mapas vniuer-
' fales,eftan puertas todas !as coftas^fegun fu longitud ver-
dadera; y fi efta longitud fe puíieífe en las Cartas con 
q'uefenaueganeftaspartes, eftarian vnas cofasde otras 
muy diílantes, por la razón que fe dixo en el capitulo 
fegundo y tercero^ los Pilotos no fe entendei ian bien 
coiifusnauegaciones. Porloqual'Hegaria lanaóalpü^r-
to/muchó anees que el Marinero có el punto en Í^Gar-
ta , atento que nauegan por partes muy remotas de la 
Equinocial, donde vh grado de paralelo, algunas vezes 
nóvale mas de medíode la Equinocial3como es en el 
paralelo de óo.grados de eleuacion de Polo. Por tanto 
los Pilotos en eftas partes ̂ auegan mas por derrotas y 
diftaricías^ue no por alturas, aunque aqui fiempre lle-
nan fus Aftrolabios^orque en algunas ocaíiones los ha 
menefter: porque en eftaspartes,aunque no fe guarda 
la longitud en la deferipcion de la Carra, perola latitud 
fiempre fe pone. Pues naüegandoporfus derrotas t i e -
nen cuenta con las diftancias que hallan de vnas partes 
a otras, y eftas ponen en las Canasto dexando de po-
ner cada parte eii fu altura: y como en la Carta fe pofí-
gan los grados, como los de la Equinocial, en vn grado 
fecoñfümendosdelparalelode6o.grados;Ydeftaluér-
te, en las cartas de nauegar, hechas para aqüellas par-
tes.viene a eftar todo lo de aquel diftriro muy apretado, 
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imitando alo que fe defcriue en elglobo.en la compre-
fion^pero noenlalongitud:porque ri en la carta de na-
uegarfe diéíTe aefta tierra lá longitud verdadera que 
tiene^feefteñderiadobladadiftancia dela que tiene : y 
en algunas partes mas, y en otras menos > fegunque fe 
apartare cada parte dela Equinocial, 
Pues viñas eftas diferendas^deterniinè^ue en la'Car 
ta general fe defcriiueífe efta parte Septentrional, fe-
gun fu longitud verdadera 7 yhazer vna Carta particu-
lar, parálósque nauegan : la qualfueíTe hechafegun las 
diftancias que ay de vnas partes a otras -, porque afsi fe 
nauega.portoda efta parte , guat-dandofus latitudines y 
derrotas,como las defcriue aora enefte tiempo,Ioancs 
Lucas Aurigario, el qual con mucha diligencia defcri-
ue la nauegacion de todas eftas partes Septentrionales; 
y por fer natural Flamenco, y hombre curiofo en efte 
modo de efcriuir > como lo mueílra en el Speculum na-
uigationisjfeguifus defcripcionesenéfla parte , antes 
que la de otro ninguno , no dexando de ver í i confor -
mauan en lô general, con lo que comunmente fe tiene. 
Afsi que quando fe viere la Carta general, y la parti-
cular j fe entienda * que la diferencia que huuicre de la 
vna ala otraenladefcripcionde algunas partes, fe hir 
zo con arte, y q u e n ó fue inaduertencia 3 fino que fue 
afsineceffario. 
Podría dezir alguno , que como en los otros padro-
nes particulares no kuuo en ellos diferencia de lo que 
fe hizo en la Carta gene£al,como la ay en el mar Medi-
terra.neo,yçnla parte Septentrional? A eftorefpondo, 
que los que nauegan cercanos a la Equinocial, no tie-
nen necefsidad deftafeparacion de Carta,porque no cs 
fenfible Ja diferencia. Demas defto, como nauegan t^n 
largos mares, y tienen las derrotas.en fus Cartas^ como 
finauegaffen poria Equinocial, fin hazer diferencia de 
grados 
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grados de paralelo a gra.dos de Equinocíahy fuera muy 
grandeinconuemente, reduzir a difta.ncias Jasflawega-
dones Occidentales, y Orientaíes, que allende que fe 
mudaran las derrotas/uera peruertirtodo el Mapa.Por 
lo qual fue mejor poner las cofas como fe ban hallado, 
dandolesf|jslongicüdines,ylat;i£udines verdaderas5que 
a unqu e ç:a J as. partes que e fta n muy, apartadas de la 
Equinocial^ haze ef viaje mas-largo jen la Cartít, de !<? 
que realmente c$, efto eumenosinconueniente que fa-
car lasçofa^ de Jos íicioisy íugares que fe han hallado: 
porque como eftàdicho>los que nauegan por derrota y 
alturajponen los lugares en fus longkudines. 
Q^í P. X I f L Que trata de las enmiendas f articulares 
que fe han hecho en el padrón ordinario de la carrera 
- .. de lasjjidias*, \ 
ESP V E S I)e áuer he.qho Ja. ypiií ç^faí d c í-
cripcion de la Carta gejieral de nauegacion, 
y en ella auerenmendado lo que porias ob~ 
feruaciones de Eclypfesde Luna, y relacio-
nes de PilotoSjfe ha viftofer neceífarioíref-
ta aora tratarde las enmiendas particulares^ prípcipal-
mente lo que toca a la carrera delas Indias, donde tan 
continuamente fe hazeri las nauegaciones de Jas flotas 
que van de Efpaña. Para la qual enmienda fe confulta-
ronlosmas expertos Pilotos que aqui en Seuilla fe han 
hallado, tomándola relación de cada vno, delas partes 
que mas continuamentehahauegado , fegun lasquales 
relaciones fe hizo la enmienda como fe figue, .. ....... 
" P R I M E % A M É N T E , Se e^ridiíUçanal de 
Bahama y fegm y como U dtfcrmièi^nxeíChitan Pedro 
Bernal Cermeño,*} í l Piloto ¡uan de Coy Jos qúalesporor-
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den del Cjouernador de ia Habana, el ano de i j . fueron 
y cofíeàron todos tos Cayos qúé eflan en la coña de ta Fio-, 
r idaM(de los Q^íüarríres haffa el Cabo dei Cahamrai^y 
los defcriuieron de la figura y forma que fon:j lomifmo hi-
cieron de la coña de la Florida. Del Cabo del( añauerat, 
fueron a los Adimeres.o Bimines, que eftan a la parte Orien 
tal de la Qana^alfin della7y vinieronpor el Canal arrima-* 
dos a los baxos hallaron 'vn canal que entraua del canal 
de Bahama a la canal vieja: y caminando arfimados a ef-
tos baxosjvinieron a dar a los foques, y de allí fe boluieroft 
alaHabaita. 
HiZiieronvna defcripciónde'toda efia Canal> pcniendá 
en jus alturas verdaderas .todos los Cayos que topara, d¿* n~ 
do cuenta y raẑ on de como procedieron . La qual racen y 
difeurfo, junto con la deferipcion, embiò el (jrMernador de 
ia Habana al Conjejo Real de las Indias, y fe me entrego, 
para que por ellafedefer wicffetoda aquella CanaL 
Mojlre ejla deferipcion a muchos i lotos, de los que en-
tendi que eran masdiejlrosy antiguos,y dixerón que lespa-
recia muy bien aquella deferipcion . Demas dejiô conforma 
tori otra relación de otro Piloto.que los años antes fue a ha-
zier la mifma diligencia. J 
Enmendofe ta canalnjiejáfegun la relación de des T îlc^ 
tosyque llaman los Acoflas, los quales muchas Te&es han 
pajfado ejla canal, y fegun ellos la pintaron fe pufo tnla 
Carta, dandofufttio a todos los Qayos, y principalmente a l 
Cayo Romano, donde corren peligrólos nauios,y fe hanper-* 
¿ido muchos. 
Tufoje el Isleo blanco en fu lugar, porqué en el padrón 
antiguo no lo eñaua. 
Bnmendofe la isla de Jamaica^n quanto a lafigura tque 
en lo demás fe quedo en fu lugar. 
enmendofe la enfenada de Samana > eñ la isla de Santo 
Domingo. 
Snmen-
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• EnmenJofè lacojlade Honduras,por !a relation âe Pe-
dro Sanchez* A rias P$loto3que ha nmegado cila cofia 
chas'vez^es. 
Bnmendofe el golfo de Manambtf4e3f?or reiacio de M a -
teo Jorge 'Piloto antiguo, yquç entiempo n#uego aquella 
parte muchas vetoes. 
Enmendòfe por relación del rnefmo Mateo Jorge Ja isla 
de Mugeres y j la isU dt Sal> y otras cofas en aquella 
cofta* 
Snmendofela cofladeTucatan^ue mira alSeptentrion, 
poniéndola en fu derrotatcomo ella fe corre. 
Snmendofe la cofia de Caracas}en quanto a la dtftancia 
de algunos puertos y rios. 
Algunas otras cofas fe enmendaron en elpadron ordina-
rio de las Indias ¡como fon baxos^figuras de islas. 
•. Snmendofe la cofia del Pernee [de Puerto wtcjo hafa el 
Efrecho de Q^XCagallanes , api en las derrotas de como 
fe corre aquella coila } como en elfltioy lugar de algunos 
puertos. 
Snmendofe la cofia de Bacallaos i fegun la relación de 
algunos Pilotos,afsi Sfpañoles coma frame fes. 
Pues con efta queda acabada la Hydrografia que fe 
tenia mandado hazer, folo refta poner dotrinade co« 
mo fe fabra la hora quando començò, o acabó el 
Eclypfe de la Luna, obferuado fegun la 
inftrucion que dio luán Lopez 
de Velafco. 
I N S T R V * 
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feruacion del Sciypfe de la Luna, y cantidad de ¿as fombras 
que (h Magefiad mando ha&er el ano de mil y quinientos 
yfetenta y fiete,ylosque feftguen,en las ciudades y pueblos 
de Effanoles delas indias:para verificarla longitud y aír 
tura dellos, que aunque pudiera auer otros medioŝ  
Matemáticos para ello }fe hanekgidofor 
masfáciles los que fefiguen. 
C I M E R A M E N T E , ElEclypfejiela Luna del ano de 
mil y quinientos y ochenta y v nojfe.ra a quinze dias de lu-
lio^en Efpaña dcfpues de media nQchejy en las Indias,def-
V ^ *jj puesdeanochecer^asomenàs j í egon íamayorotnenpr 
y J •* 4j diftancia y longitud de ias prou indas-: pero porque èn èí-
MŜ  COay duda^yen la computación de la hora diferencia, lo q 
fe ha de hazer,es lo figuience. 
Vn dia,odos antes del Eclypfejen píytè defeubierta, y defeirjbáraçii = 
da,donde el Sol toque en faliendo.y alpo'neríe , íobre alguna cofa'de ba* 
rro dtirô^alíOyefojO de madera;fe haga vn plano, o llanura de haíla vna 
vara en quadro^ regla y niuel,de manera que quede lifo, é ygual d e t ò -
das far ies,y nomas alt o ni leu an tad o por vna que por otra : y en'elttVc* 
dio del con vn compas,quefo podra hazer de madera (en cafoque no \q 
aya.de otra .cofa)hazerfe han dos circuios redondos,vno dçtro del otr¿? 
defde vnmifmo centroide es el punto deenmedío del circulo, dopdfi 
para hazerfe feafsienta el vn pie del compás, que para vn circulo 
abierto vna tercia de vara de medirjde punta apuma; y para el otro ter* 
cia y media. . • 
Y hechos los dichos circuios ,ponclrafe hincado en el centro y p^nto 
•de enmedio^vnclauo,ocftilode hierro,© de mad-crQ.ciereclxDUifo.ydei-
gado, de vna tercia de largo jufta, fin lo que efbuiere metido ene! pl?» 
no,y leuantado a niuehíín queeíie mas traílornado, ni caydp a vnâ par-
te que a otra;c¡ue fe podra hazer ^entender que eítà bíerí , y'̂ uuland o cí> 
el compás lo que huuiere por vna parce y otra ,:defdi3 j o alio del eftilo 
hafta la raya o circunferencia del v no de los circuios. f 
Y hecho eftojtnirarfe ha con atención de (pues de falido eí Sol,la p3r, 
rey punto de la raya del circulo mayor por donde la fombra del eflji© 
v iniereametcrfetodaenel ,yal t iépo que laeftremidad y fin de la fon), 
braefhiuiere fobrela mifma raya y circunfe recia del circulo, íínqueef-
tenada fuera,ni metida del todo demro^ino fobre la mifma linea redoo. 
da.h^rafe vna feñaí.opunto fobreella.cn el medio d.l fin de.¡a fonibra:y 
lo mifmo fe hará defpues en el cerco del circulo menor, quando Ufonj* 
bra entrare en e^qne bien podra fuceder en algún tiempo y region, que 
.l^fombxano fe acorte tanto,pero como quiera que fea, como la fombr» 
fuere 
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fuere defereciendo y haziendofe menor.íe íe y ra Sempre 3/ri.manrío en 
ei hn y eítremo dcih alguna cofa que firua de feua^para que íe vea fi fie. 
pre deferece : y en la parte dondellegarea fer-menor, que fera al punto 
demcJiodia^azcrfühaotrafcñalypunto^ defdc el medirfeha con el 
compás loqueay juftamemehaftalarayz y principio del cftylo, por la 
parce donde echa Ufombra>y en vna hoja , oo de pergamino fino-de pa-
pel,hazerfe han dos rayas o lineas de tinta derechas, vna tan larga juita-
mente como Ia foinbra quando mas pequeña fuete, y otra ygual con la 
largura del eftylo.defde la rayz y nacimiento del halla lo ahp, fin lo que 
eítuuierehincado, declarando por eferito fobre cad.a vna de las dichas 
lineas,qual es la medida de la fombra;y qpal la dei eflylo, y afsi m.ifmo a 
queparceyualafombraquandofemidio^icraal Septentrión y Norte, 
o al Sur y Mediodia.yeldia^es, y año quando la dicha obferuacign<l-e 
lafombrafehizo. 
Y defpues que h dicha fombra boluierc a crecer por h tarde,mirarfe 
ha afsi mifmo con atención por donde fale del circulo menor (íi ea 
el huuiere entrado ) y echar fe en la circunferencia vn punto, quando 
el fin y eftrcmidad de la fombra ertuuiere juílamente fobre la mifma ra • 
ya,como fe hizo quando entraua : y lo mifmo fe hará defpiKS en el cir-
culo mayor de afuera, echando otro punto por donde la fombra llegare 
a falir del. 
Yauiendofe tomado los dichos dos puntos dela entrada y falida dela 
fombra en.cadavno délos circuios, echaraféorro punto tercèrò fen la 
circunferencia de cada vno dellos^en medio de los dos primcros,dd ma-
nera,que deíde el punro por donde la fombra entro en el circula may or, 
halla el dicho tercero punto,aya ygual diítancia, y pedaço de circunfe-
rencia^uedefdeelhaftaelotropuhtopordola fombra falio, y lomif-
mo en el otro circulo interior y mas peq úeño: y quitando el eftylo de fu 
lugar,ponerfe ha v na regla bien ajnltada» defde el punto de enm-.dvo del 
vn circulojhafla el del otro.y tiraífc ha vna linea larga que atrauieíTc los 
circulos,y el plano»que fe llamará LineaMeridiana,porque yrà derecha 
del Norte al Mediodia; y fi eíluuiere bien echada, paíTaráporelpünio 
donde lá fombra llegó a fer menor, y por el centro y agujero donde el 
eftylo eftuuohincado^artiendo cada vno délos circuios en dos partes 
yguales,o medios circuloSjque fe bolueran defpues a partir por medio, 
echando en el medio de la circunferencia de cádã vnó de los dichos me-
dios circuios vn punto, quedifte por ygual efpacio de los puntos por 
donde la Linea Meridiana los diuidefy fale fuera délos circulos-.y toma-
dos ellos puntos en la mitad de los medios circuios, echar fe ha cor* la 
regla otra linea que paíTe por todos elloSíy atrauieíTe el plano.cruzarxdo 
derechamente la Meridiana en el centro fobredicho,y afsicnto dei,e%-
lo.laquallineayra derechamente de Oriente al Poniente, con qual. 
los fobre dichos circuios quedarán diuididos cada vnoenquatr.O paites 
yguales. i * i 
Y antes deldía delEclypfe ,.hazerfe ha vn inftrutnento de dos hazes 
enlaformafiguientCjqueferafacildehazer, -.v 
Envntablerodevnatabla.omas^uefeadeJargoy anchocomo vna 
vara 
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vara de medir,dereclio,y lifo jhazetfe ha en cada vha de las dos hazes y ni 
circulOjpueíto el vn pie del c ompás como en el medio tablero^ eloiro 
abierto de punta a punta v na tercia jufta de vara de medir, y en el punto, 
o centro de cada parte donde fehuüiere aífentado ei pie del compás que 
"eftuuo quedo para hazer el circulo, pondrafeleuantado vn e í ly lode i -
gadojde hierro,'© de otra cofa,de harta vna tercia de largo cada vno, de-
rechos'y à muel,de manera que a ninguna parte acueften masque a otia'y 
como pârà la fòmbra queda dicho;y en eí nacimiento de los eftylos,)un-
toalatabla^colgarfelescon vna lazada ftoxsj vn hilo delgado con algu-
na plomadilia al cabo , que llegue a falir toda fuera de la circunferencià 
délos circuioSjO raya redonda, pero que no llegue a ygualar el anchor 
delatabla. 
Y el dia del Eclypfepondrafecon tiempo el foire dicho inílrumenr 
tojeuantadode canto fobre el plano do fe tomolafombra, lo largo del 
dicho iníli'umento alo krgodela raya, o linea que va de Oriente a Po-
nienteja'juftado còn ella de mañera, que no eftè por vna parte mas meti-
do en elU,ni fuerajquepor otrajnt mas traítornado ala parte del Norte', 
que a la «leí Mediodía, fi noleuántado derecho, como ie podra ver íi ló 
efthpór medio de ios niuelesio hilos que colgaran de ios eÜylos. 
Y íiendo puefto el dicho inftrumento como dicho es jccharanfe lue-
go dos puntos,vnoenla vna hazjy otro en la otra fobre la raya, O circíf-
ferencia del'circulode cada parte j por la parte por donde la cortare el 
hilo delhiuel que colgare del efly lo de cada vna ¿e las dos hazes. 
Y en anocheciendo, que comentará a falir la Luna llena por la parte 
del Oriente ^ponerfe han perfpnaspara ello, que miren fi la Lunafaie 
perfetamente redondajcomo faldra fino falicre eclypfada:: y fi al falir ie 
mortrare defalcada en alguna parte de la redondez, o toda ella efeureí:i-
da,afsichtefeldegopor memoria que tal fale , yen quetanta parte dimi-
nuyda:y íifalierc perfetamente redonda, efte fe mirando , hafta ver que 
fe comiença a efeurecer*. y.quando determinada y claramente fe enten-
diere que fe efenrece ,ecnarfeha en la haz en que la Luna diere,vn'pun-
to en la circunferencia del circulo pôr donde U fombra del eflylo ia c or 
tare^y defpues de paííàdala cluracio de la ti niebla y obfcuriJadMe U L u -
iia,yrafe mirando quando la Luna acabare de cobrar roda fu lu£,yen -vie-
dofeque eftà ya limpia detiniebla , y redonda > hazeríe ha otra feñaí s o 
punto en la dicha haz y linea circular, por donde la fombra del eft vio íá 
cortare. Y fi en alguna region la fombra no llegafíe al cerco del circulo; 
echaríeha el punto en la parte donde la fombra llegare en el finy eftre-
midaddelU. 
Yefl:oacabado,en vna hoja grande, no de pergamino, fino depapçl,-
de quatro pliegos juntos por las orillas, que vendrá a fe r tan grande co* 
moei tablero, hazerfe ha vn circulo dei mifmò tamaño y anchor q fue-
re el de la parte y haz delinftruméco3dondcla Luna y fombra d el) a dio 
y feñalarafe en el puto donde el hilo del niuel cayó fobre la linea circu' 
l<ar,ylos putos de la fombra del eftylo,cada vno a la parte dèl Juno d -"I n:-
tae^y tan apartados jucamente del,como en el tablero eft«uiere.n,decia-
randopor eferito, junto de cada vno dellos, qual es el del niuel v.q»,"? 
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el d e i principio delEclypfe,}/ qual el de! fin j '̂ c-iha.nera , quç<?n todo y 
p o r todo fea femejante la figura de l papel a la dei ínfcruinêto^y viia núí-
-macon clU,de lo qualfe liara vn c!u]plicaào,--y òtro del pape l dc ias ckh-
ti Jades y medidas deleftylo,y fomíira del Mediodía, y çpO (os npnjbr-cs 
á e Jas perfouas cjoefchuuieren halladoa.iodp, los embiarán cada-dupli-
cado^or fi a fu Magcftad,cn,ru Cbn(e'jb Rcaldb las In'dias'. 
\ Yaunque p"orniiblados,õ otroinYpedibe .ntb'iel EclypfénôTepueda 
,pliferuar eldiajpbredicho, tptiiarafe la cantidad de Ja f o m b r a del.NJe-
. diodiaen otro^qtval'quieraen que fe pueda h i v . e r , v embiaraTela medida 
'dellajV dele ' f tylóíCómojqueda'dicho^on relación del dia;rnes,y año èn 
que fôhuuiere tomado, auifando deUcaufade no fe auerpodidp.t^u^r 
è l dia del Eclypfe. . ^ , . . . . 
„ Qbferuacion de la cantidad de íafombra, hecha, en M a -
àrÚ^õ.deSetiembre,de i jjj.ahQs.cujoejtjlofuédevna 
tercia de vara de medir jujlamenté . Fue la fombra mayor 
que elejlylo ejta cantidad^ — 
Objeruacion del Eclypfe de la Luna^del año i J j j.cn 2 6 . 
de Hebrero3y en Aíadrid>h.echa por mi lúa Lopezj de V-e/af-
cOyCoformea lahlf rucio y infirumíto hecho para UshtdtrtS. 
Qqmenfqdel Eclypfe punto^c.FindelSclypfc.elpmtQ^d. 
Lugar dclefylojiftí-tOta.Qayda áelferpediculo^ etfüfitQ^\ 
D d Obft ema-
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Obferuacion delSclypfe dicho, hecho con <vn Àfiroíabio 
muy corregido, y de mas de vna tercia de diámetro 9 hecha 
el dicho dia. , 
L a Luna comento a efcurecerfe en ^rgrados^aunqtse nò 
muy conocidamente que Je le perdièjfe ta figura; en 4-%.ya fe 
le comíçauà a desbaratar el redondo:en ¿fj.de altura ya fe 
'vio defalcada njna buenafarte de fu figura,de manerayque 
ai principio fepudo bien conocer en 4.1.grados ,0 ^ . / . j medio. 
Acabofie el Sciypje en 3 p.grados de ahur a ¡aunque toda 
via con aigunpoco de color por la parte donde fe acabo el 
Ectypfe, de manera queen los ̂ p.grkdosjufios ¡efiaua cÒ~ 
mo en los 41.del principió y y algo mas, 
luán Lopez de Velafco fe engañó en tomarla altu-
ra de la Luna al principio y fin del Eciypfe, porque al 
principio tuuo mas de 4 1 .grados y medio, y al fin niãà 
de 39. Por laobferuaciõdelinftrurnêtotornò mas cier-
to el principio y íindelEclypfe.porque concuerda ron. 
las demás obíeruaciones, como fe ha vifto, 
C A T * X I I I I . Que trata cómo fe fabra labora quan-
do comento el Eciypfe, y quando acabo ̂ por la obferua-
cion que fe hit̂ o /feguñ la inftrucion de Juan Lopezj de 
Velafco, 
V N Q ^ V E luanLopez de Velafcoembiò la 
inftrucion de la diligencia que auian de ha-
zerenlaslndias^enla obferúacion del Eciyp-
fe, pero no dio alli orden nidotr^na, como 
porla tal obferuacion fe fupieífe lahorai quanào comen-
çòjniquando acabòjComqparecepor la mifma iníirü-
cion impreífaja qual va aqui puefta, junto con la obfer-
uacion , que fegunla dicha inftrucion hizo el mifmo 
luán Lopez de Velafco^n Madrid, el año de 1 5 7 7 . en 
.: , . * 4 la 
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la qual obferuacion tarnpocoeftó puefto el moclo como 
fe hade fâber la hora de] principio, ni fin dej'E'dypfe, 
m en todos los papeles que fe me han entregado fe ha 
hallado taldotrina. 
Paes vifto que todas las obferuaciones que fe hizie-
ronenlasíndias,vicnenporla orden y inftrucion que 
fe les dio , y teniendo necefsidad de laber la hora del 
prihcipio.ofin del Eclypfe;y vifto que en la'ínftrucipn, 
ni en otro papel no fe hallaoa el modo de faberla hora, 
fegun aquellas obferuaciones?imaginc dos mòdos,para 
que por qualquiera dellos fe pueda faber la hora del 
principio y fin del Eclypfe , fegun las obferuaciones 
hechas por la inftrucion: el vno dellos es por docrina 
de triángulos Esféricos; en el otro fe procede por via 
de vninltrumento. , 
Puespongamosel modo que fe tiene en fiber laho-
ra por eftas obferuacionesjfe'gtíri la-dotrina de^triégolbs 
Esféricos.Pbr laobfcruàcio me dan'çlcíi;'ç.ú^ 
en qeíluuola Luna al principio ,,;oal4n dclEelypfe. El 
lugar de laLuha fe fabe por algunas tablas^ Efeme^iBes. 
Pues con ellas dos cofas fabidas»junto, con la,eleiiacion 
del Polo del pueblo donde fe haze la obíeruacionje-fa-
t e là hora quando comiença/o acaba el Eclypfe.^11 • 
, Pues fea en la figura figu iente,á í) c djd Orizontç: a e ç,aJMerád tapo: 
"b e djcl Vertical q va del Zenit aí Or.ienic, y Ponicníe.'- M díU S^yiLti^-
cial:a g c,el circulo de poíicio en q eftuuolaLima al tiépo.tH Rfiiôtej^io, 
o fin delHclypfe, como fe colig-ede laoWeru^c'ión-.hcch^íf^iíeJq 
trucion. Sea,n h-KJa Edyptica^^ijflfc^pçwtipit) de Libt* iiea'.fgh, 
el cámino de la Luna, el q.uaiíe cwuconfa fecly ptica enj.hy.donclcíç:^ la 
cabeçajocoladcl Dragon.Pues fera el punr-cg^l lugár deb Lun^dónr 
de fe cortan el circulo de poficioo^yel camino.dela Lu'naApoes. ha dç 
eílarenentrambos/era neccíTariçqyeeilêen vi puntii^.Tirefc d4Cí>i-
lodeÍniundo» ni, vn Meridiano qp^ patTc por el cemro á p ^ h ^ f t ^ f i 
fera, rTng,el qual corta ala Equinocial, en el punto, q. PAWifHtofakMib 
hora^renetrios necefsidad de íaber que tan grande es el ?9^u^^-'g) ^ 
qüalíeíabradeftamanera. -r^^U^y..-. - - j ^ ; 
Lo primero , tenemos necefsidaddç^b.çr.feítÇ^V113^?^^*'4^^^» 
que es el arco, q, g. Efta fe fabra.ppr;el pr'mm Pf.oMcmdç las 
E e 2 
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it Dirección de luán de Monterregio, o por nueílro Aftrolabio, en e l 
c a p i t u l o zi: delafegundaparte: y eíla declinación añadida, o quitada 
d̂e vn quadrante, fegun que fuere Septentrional, o Mendiortal.qiieda'rá 
elarcodeMeridianoqueaydelaLuna ai Polo del mundó, que es el áir-
co,g m.Pues enel triangu* 
í o , a m g, eftan conocidos 
los lado5; a m, g m, porque 
el lado, ín gv acabamos de 
^ezir como fe fábe.El lado 
k faes la áltüra del iPolo, lá 
qual fe fabe por la óbíer-
nación que fe, hiio antes 
delEclypfe^paratomai* la 
JineaMeridiana7por la íom 
,bra mas cprta que hizo el 
eftylo r e â o . E l ángulo 
m á g, fe fabe por lo que el 
circulo de poíiciòn fe le-
uantò-, quando la Luna lie* 
al tal circulo de poli-
c i ô j a l principio del Eclyp-
fe, o ál fin, que pongamos 
feleuantóelarcode verticaljdpjel qual arco, d p, fe fabe por la fombra 
que el eftylo c| eftaua en el cetro del vertical hizo en la circunferécia, co 
mo confia de la figura dela obferuacio.Pues fabido clareo, d p /abefe el 
c o m p l e m e i í t O j p e7luego también en cl angulo,!!! a g,eftan conocidos los 
(Jos.tadoSjg m,a m?coiñ el angulo, m a g: y fabefe, que la perpendicular 
que fale de la conjunción de losdos lados conòcidos,cae dentro del triá-
gulò:lucgo poria 30^6! libro 4. de los Triángulos de luán de Mon-
terregio, CGnocerfehan ljps demás ángulos, Pues conocido e l angulp 
a m g,quitándole de vn femicirculo^quedarà conocido clangulo, c m g, 
luego tendremos conocida le diftancía dclaLuna alMeridiano. 
$ientonceseftuuÍeraelSolenopoíiciondelaLuna, otro tamoéftu-
uiera el Sol apartado del Meridiano 
ppuefto, y quedaua pqntualaiente co-
nocida la hora, pero faltará de tiempo 
para la hora que afsi fe hallarejo que 
tardare el primero mobil en paííar los 
minutos de 'incidencia, que le f a l t an a 
k b a r t i pgra l l egar a la opoficion del 
Sol,o los que^huuiere paflado , (i fuwe 
al fin del Eclypfe: y hecha efta y guala-; 
cion,quedaráfabidalahofr^- ^ ' i-
En erta figura fe vee claro lo que aca-
bamos de dezir, confiderando el centró 
de la Luna, ^elexe de la fombra de l á 
tierra, que es l o q falta para laopoíicio. 
Es 
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Esdeacluerur,que vnas vezestwda la Luna masqueotras, (iefpucs 
que fe connença a eclypfar.hafta llegar a U opoficion del Sol, QUC auan-
doei Eclypfe es may tonl,urdi mas en llegar a la opoficiõ defpues que 
comiençaaedypfírfe.que n-jquandoes parcial, porque cntoncísfon 
mas los minutos de incidencia : puts fegun fueren mus o menos <-(to$ 
minutos J e hará la yguaUcion. Ha fe dicho cfto para el quequilicre 
adel gazar mucholascoías, peroaunq fe tomaíle en cito que vanjos tri-
tando^por opoficionel punto que comiendo acabad Bdypfc, no fe ra 
el error de dos,o tres minutos de tiempojporque lo mas que pueden fe r 
los minutos de incidencia.es la cantidad del íeinidiametro deia Luna, y 
el femidiametro de l i fombra de la tierra, que cnu a indos juntos, lo m;»s 
quehazenespocomasde vn grado, el qual pa fía cl primero mobil en 
quatrominutos de tiempo.Pero pocas vezes fuccdc7que los minutos de 
incidencia fean entrambos íemidiameiros juntos, que para cftoauia de 
fer el Eclypfe e íhndo el Sol en la cabero coU dd Dragon,y ello acon-
tece raras vezes. 
Todo efto podra confiderar^I que fegun clias obferuaciones quiíie-
re faber la hora del principio,y findei Eclypfe. 
Ay mas que aduertir, que para faber la declinación de la Luna, es ne-
ceílario faber fu lugar verdadero al tiempo quecomenço el Eclypfe, 
parafaberlalaticud que tiene : ycomo no (abemos la hora de quando 
comienjael Eciypfe,no podemos faber fu lugar verdadero^Uicgo tam 
pocofabretiíòs fu declinación? Aen:odigo,quc por las Êfemerides, o 
algunas tablaSj fe fepaquandõ fera d principio del Eclypfe, y paria cfta 
hora fe puede hazer la ctiemà de la declinación, que aunqtn el lugar de 
la Luna fe erraíTe medio grado,o v no (lo qual no es pofsible)en la decli-
nación aura poca diferencia, y no fera cofa fenfiblc lo que el angulo 
c m g,fera mayor ò liienony afsi no aúrâ diferencia en la horajque íea de 
eonílderációrijprinctpalmcnte en diílancias tan remotas, 
Efta operación es muy laboriofa , principalmente 
para los que no fueren muy Matemáticos, por lo qual 
haremos vninftrumento , quefiendo de vn razonable 
tamaño,fe fabra con el la hora,tan cierto como por los 
immeros,alomenos aura poca diferencia. Demas defto, 
feruiráefte inítrumento para otras muchas operacio-
nes^ algunas muy neceíTarias ala nauegacion, como fe 
verá en algunos víbsque del fe pondrán. 
Ee 3 Siguefe 
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'Siguefe el inHrumento que fe pufo en la primera parte% 
ĵpor el qual fe fabra la hora quando 'comenf o , o acabo el 
Ectypfe ifigun las obferuaciones que fe hi&ieronpor 
elinjirumehto que manda la infirucion. 
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a, 
Ç A 2 \ X'K. Qtieenfertacomo fe fahra la latitud "de la 
Luna, por ejle irtjlrumento. 
A B I D Á t a longitud dela Luna, por efe-
merides^o tabias^como eftá dicho.por las mif 
mas fe fepael lugar de la cabeça del Dragon. 
Èfta cabeça del Dragon , fe ha de imaginar 
que eftá en el centro deliriftrumento: también fe ha de 
imaginar que los puntos3 a^, fon los Polos de la Eclyp-
Ée 4 tica, 
Tafia. 
tica, y los circuios que van del punto, a, al punto, c, fon 
circuios de longitud; y los que cortan a eftos, fon para-
lelos de latitud;y la linea,b d,es la Eclyptica. 
Pues efto afsi entendido,veremos en las Efemérides 
quanto eftà apartada la Luna del Caput Draconis: y 
otro tanto fe contará por los circuios de longitud, ima-
ginando (como eftà dicho) el grado en que eftà el Ca-
put Draconis,en el centró del inftrumento.Efta cuenta 
fe hará po lalinea,e d,rcohrençàndò del punto, e, cami-
nando para el puntead, fegún la fucefsioñ dé los fignosj 
y en llegando a lapoftrera circunferécia>fe boluerà por 
la mifma linea,d e: y fino fuere acabada la longitud que 
ay del Caput Draconis a la Lufta , quando fe llegue con 
la cuenta al punto, e, fe paffarà cõ la cuenta del puntos 
para ¿1 punto, b, y fe boluerà del punto3 b, paira el puntó 
e3fi'endo menefter.Pues veafe fegunefta cuentajdonde 
fe acaba la longitud que ay entre el Caput Draconis y 
la Luna, y tener cuenta con el circulo de longitud que 
por allipaíTare. 
Hecho efto,fe tire vn hilo, ó vna regla por el centro 
e^yporcihcogradósapartadadelpunto.d, para elpun-
toja: veafe entonces donde efta reglado hilo corta al cir-
culo de longitud que fe acabó de hallar, y en el puntó 
donde fe cortaren,allieftàla Luna;y el paralelo que por 
alli pafíare moftrarà la latitud que tiene la Luna. Verfe 
ha íi es Septentrional, o Meridional: fi el paralelo que 
paflaporellugarde la Lunaeftuuiere de la linea 
^ b dj ^ l Polo, a, fera Septentrional; y fit eftu-
uiere a la otra parte, fera 
Meridional. 
(••o 
C A T : 
Q A T. X V I . Que enfeha:*omaftfibr4 % decltnacm 
de la Luna. 
A B I D A La latitud de la Luna^como ef-
tà dicho,fe fabrà facilmente la declinado. 
En efta operación fe ha de imaginar, que 
^ los puntos^cjon los Polos de la Eclyptica, 
yelPolo.a^s el Septentrional; y ha le de 
imaginar principio de Aries,en elpunto^jy Canceren 
d: y boluiendo de alli , fegun la fucefsion de los fignos, 
poir la linea, d b/era Capricorno en^y fin de Pifeis en 
elpunto3e.Pues fegun efta imaginaciõ,fe vea en las Efe-
merides3el grado en que eftá la Luna al tiépo que cjuie-
rofaber fu declinación^ efte hallado, en la linea,b d,fe-
jgun la orden de los fígnosqueauemos dicho , fe vea el 
circulo de longitud que paitare por el tal grado; y por 
el preceto precedente fe fabe la latitud.Pues veafe el pa-
ralelo de latitud SeptentrioriaWMeridiohal,fegunfue-
re^dondefe corta con el circulo de longitud, y alli fe 
haga vn punto.Efto afsi hecho >íe rebuelua el planisfe-
r i o ^ B C D,hafta que el Polo, A, eftè apartado del Po-
lo,a,por 23.grados? 28.rhinut:os;y eftando afsi fixo el pla-
misferio, A B C D, fe vea,qüe paralelo de los del planif-
ferio, A B C D^paíTa por el grado de la Luna, que efte 
tal paralelo moftrará la declinación Meridiona^o Sep-
tentríonal/egun qüe eftuuiere de la linea, B D , porque 
{% eftâ a la parte del Polo, A, fera; Septentrional, y fi a la 
Í: parte del Polo,C,fera Meridional. Eneftaopera-
i: , cion,Íos puntos, A,Qreprefentan los Polos 
- del mundo, y la linea, B D , la 
Equinocial. 
: ( o -
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C A T . X V t I. En que fe enfeña por efie inílrumentôfaler 
la hora deiprinõpioyfin dei Sclyffe 7[egun las obferua-
ciones de la inflrmion. 
f* O R Lasobferuaciones dela inftrucioncjue 
fehizieron antes del Eclypíe/e fabe la altura 
s ^ n j del Polo del pueblo donde fe hizo la obfer-
'uacion.Por^el capitulo precedente fefabela 
declinación 3 y por la obferuacion el circulo 
de poficion en que eftuuo la Luna al principiólo fin ¿el 
Eclypfe.Pues aora tenemos de hazçr otra imaginación, 
que los puntos^, c? del planisferio inferior, auemps 'de 
imaginar que fon las comunes feciones del Meridiano 
y Orizonte: y los circuios que van del punto^ja] punto 
c,fon circuios de poficion : y la linea* b 3, es el Vertical 
que va de Oriente a Poniente» En el planisferio fupe-
• rior^elpunto^Ajimagin^remos que ese] Polo del mun-
do SeptentrionalryelpuntOjC^el Meridional/y loscjrcu 
los que van de Polo a Polo .fon Mçridiajiosj o circuios 
horarios.*y los que cortan a eftos/on paralelos de decli-
nación; la l inea^D^s la EquinocialrEftoafsién.fendi-
do.pongãfe el Indite del P o l o ^ e n beleuacion del po-
lo del pueblo donde fe hizo la obferuacion, contsndòk 
del punto, ampara el punto¿ d : y^eftahdo.fiico el planisfe-
rio fuperior Je vea el paralelo de Ia deçiinacion d.eiâ:Lu-
na , donde corta el circulo de poficion quefe haJòípor 
la obferuacion. Efte tirculo de poficion fe ha àç&úhúv 
de la linead c^para^ipuhtOíd.Puesviño^^^^ 
el circulo de poficion ¿y íç-I par^kbde- Jô d^cfeàçion de 
la Luna,fe veâel:Metridianóí.o.cibcul«ííeíiario, que paf-
fa por la talfecion , qíx^eftelmoftrarala diftancia de la 
Luna al Meridiano que píffalpor el Zenit, que es el v i -
timo de los Meridianos : y eftando el Sol en la parte 
opueftadela Luna , faberfe ha quanto d i íbe l Sol d d 
Merí-
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Meridiano opueftó: luego fpberfe ha Ja hora, que es lo 
cjue fe pretendia hallar. 
Todaslas cautelas que fe aduirtierori'quahdofe tra-
tó eftó mifmo por la dotrina de triarigulos/e han deen-
tender aqui^ue tampoco házeií error fenfiblei 
£ A T . X V I I L Que enfena como por ejie mñrumcnto 
fe hallará la altura del Poio, a qmlquiera tioradeldia. 
V C H O S Modos de faber la altura del Po-
lo fuera del medio dia fe hallarán efcritos, y 
ennueftrd libro de reloxes tengo puefto al-
gunos prèceptosacercadeífo , y también t u 
el libro del Aftrolabio: pero para en la mar, ninguno fe 
puede hallar mejor que el queporefté inílrumentofe 
haze,que es de la maheraque fe figue. 
Para efta operación fe há de imaginar, quejpçpun-
toSja^jdel planisferio inferior ,fon los Polos del mun-
-do:y elpunto,a,elartico: y los circuios que van de polo 
a polo fon Meridianos,© circuios horarios: y los circu-
ios que corta a eftos/ori paralelos de declinación: y la l i -
nea,b-d,la Equinocial. Elpunto^Ajdelplanisferio fupe-
rior,fe ha de imaginar que es el Zeñitíy los circuios que 
faleri del Zenit fon Verticáles: y los que cortan a eííos 
fon Álmicantarades,o circuios de altura: la linea, B D, 
es el Orizonte. Efto afsi entendido, queriendo faber la 
alturadelPolo fuera del medio dia, fe harán dos obfer-
uacioneSjtomandó eri cada vna.la altura del Sol fobre el 
Orizonte . Quando fe tomare lá primera vez la altura 
del Soí,es ncccífario que fe tenga vna caxa con vnaagw-
ja, y en el centro defta caxa fe kuante vneftylo qqeha^ 
ga ángulos reftos con la fuperficie della;la qual caxa ten-
drá al rededor del eftyló vn circulo,partido en 360.par-
tes?comofe acoftumbra. Pues al tiempo que fe eftà to-
mando 
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niando la altura del ¡Sol, luego fubitamente fe ponga la 
aguja en vna parte feñalada de la càxa, y fe vea la íom -
bradéí eftylb en que parce corta de la circunferencia 
graduada3y hazerálli vnafeñal. Deall ia vnahora,o 
mas,fe tó'rhe'a tornarla altura del Sol, y al rhiímo tiem-
po fe ponga la aguja donde fe pufo la primera vez: y ef-
tândó ãfsi/fe vea donde cdrta la fdhibra dél eftylo la cir-
cunferéncia, yhazeralli vrl punto, y ¿ontar los grados 
queay entre los dos puntos que fe han pueílo en la cir-
(!unfereñdá. 
En eftas clos obfferuaciones teheirtos trfes cbfas; las 
dosaltüras del Sol, y la diftancia que ay entre los dos 
Verticales donde fe tomaron las alturas: la declinación 
del Sol>la fabremos por Ú dia que hazembs la obferua-
don. Pueseftas cofas conocidas,ordenaremos defta ma 
ncra elinílrumento : Silasobferuacionesfuereñ por la 
mañana3 tomarèen el planisferio (uperior dos Vertica-
les , que eñe el vno del otro la diftancia que halle en la 
circunferencia de la caxa3 entre las dos fombrasdelef-
tylojquefehiziet-onenlasdos obfefuaciones: y eneftòs 
Verticales^n el mas llegado a la linea, A Qcontá rè por 
los Almicantarades la altura del Sol, en la primera db-
leruacion; y en el otro Vertical5cotarè la altura del Sol 
de la fegundaõbferuacioii,haziédo en entrarnbos Ver-
ticales^feñales donde fériecen las alturas. Eílos Vertica-
les(como eftd dichcj)fifuere por la mañana (cromarán 
losmasllegadosalálin¿a,AC. Hechoeíio, fe rebuelua 
él planisferio fuperiòny fe ponga la vn-a feñal de lá altu-
ra del Sol quefe pufo en el Vertical , eti el paralelo de la 
declinación dei Sol: y fi eñtoricéslá otra feñal qüe fepu 
fo en el o11'o VertiC^f cáyéfe eñ elmifmo paralelo de la 
declinación del Sal , él plàfiisferio'rfúperior eftá putfto 
fobre el planisferio inferior , feguñ que nueftro Zenic 
fe aparta de la Equinocial: y afti el Indice queeíla en 
ti 
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cl punto,A,moflrarà eftatílftaricia-; ^0eesIa#ti3:|<á-*!3eJ! 
Pero fi puèfta la.vna fe¿al"de;]íifaküVacl^r:Sôfy^è;,ef-í; 
tá en el VerticaUn el parálelo áe:-la'dèclinãdôn'<*él Sol,' 
la-érra fe-ñ'al'd-efealtura del'Sél'que'e^i-en el^fr'ó Verti ' 
ca i; rio cayelfè 'ctí-di-nilniõ^át^k-lo^^ n^GcíTári'o-tomar^ 
otros dos Ve^ncales-mtísfegâdoS:âl ^ 
dó fiempre^ntrelõs dos Vqrri^lév/fe^diíbivci^ 
halló en la drcu'ftfcren'cia'^eik^C^ft't-re las dos íbm-
brasdel eítylo.Pues afsi fe y ra atenrado, hafta que las Te-
ñáles de líj altura del SolqueXe pu(ietmu,en Jós'Vertica-
lesfcaygan en el mifmo pat-aldo'tfc ladecliu'aeio.del Sol, 
y entonces(como eftd dicho)el Indice q cítá en el pun-
to, A ,moítrarà lo que^elZènitíd apartadela ^quino-
ciahque es la altura del PòloíC^jifftò rnas JcKos Bel Me-x 
diodiafe hicieren las obferpacipne^/ft.va ^9§,pp9Íâ.|a^ 
altura queTe;to'mare delPolo; "'- ';:^\^í' ,; ; ' ^~'J. ^''^ 
: Eftas mifmas obferuacibne^fe^guedçn liazèr por, \¿1'' 
tarde? guardando en codo Jo: que fe.h-a dicho de las ob-
féruaeionesque fé bizieron pò.rj^ mañana.Tambien fe ' 
piaçde hazér vna obferiiaeipp' ̂ nteSjdel medio dia 9 y,, 
otra defpues .* peroen eftb puede auer algún inconuè*» 
mente,y afsifera mas acertado ^ha/er las obfefuacio-
nespor la mañana,© porlatar.de. C-î  
C A T . X1X>. Que crifèna fabèr labora porJJte.wJlrH-
inentoldada la altura del'Pole: j la declinación del Sol, 
\yju alturafobre elOri&Qttie. ' . . 
N Efta operación los puntos, a, c, del plamf> 
feííoipftrior,fcil losP'olos'.del n í u A 3 ^ ' l ó s 
circjulos que van delvn Polo al oira,, ion cir-
"•"Ctvloihbrariosíy lasque c or ra n a e ito s, 1 o n pa- : 
ralelos à z ' & $ t í m t â w ú t â E u 
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el planisferio fuperior9e.l punto, A3es el Zenit ; y los cir-
cuios que falen del Zenit fon Verticales;y los que corta 
a eílosfónAlítiicatitarades-y la„linea>B D.,el- Orizonte. 
Pues tornada la altura del Soljfe ponga el Zenit, A,en la 
eleuacion de Polo;y la altura del Sol fe cuéte por los At-
micantar,ades,y yeafe el Almicantarad donde feneció la-
altura del Sol>donde corta al paralelo defü declinación,, 
que el circulo horario que por allipaíTare tnoftrarà U 
hora que corre antes,o defpuçs de medio dia* 
Ç A W í X X . En que fe ponevna aduertencU acerca J é 
la longimâ del mar Medi terráneo. 
A DefcripciondeimarMeáitcrrancoqtíehgzenlosque íe 
ríauegan,es diferente dq la que el rcalrtiéte tiene> como que-
da dicho en Tu liigar¿La razón es(como auemos dicho)por-
quelos quenauegan efte mar no n a u e g a n p o r alturas, fino 
porderroca$,ydiíhncias)y fegun fus deferipciones, tiene el 
mar Mediterráneo, defdeeleí lrecho de Gibraltar h á ü a e l puerto de l a -
fa,que Ptolomeo llama Yope, que es en el fin del dicho mar, 700. leguas 
Efpañolas.Pues hagamos la Cuenta fegun efta diftancia, qüantos grados 
tiene de l o n g i t u d el mar Mediterráneo y por el paralelo de 40.grados, 
que es el que paíTa por medio del mar Mediterráneo * vale cada grado 
45.minut.57.fegund«46.tercèros de Equinocial, que hecha la cuenta de^ 
las leguas que cabe a cada grado del dicho paralelo^eguñ que 17,leguas, 
y media hazen vn grado de Equinocial, vienen a fer doze leguas, Pues 
partamos 700.leguas que tiene de lárgo e l mar Mediterráneo, por do-
ze,y cábeles 58.grados, y tanto t i e n e de l o n g i t u d el mar Mediterráneo 
de l eftrecho de Gibraltár,hafl:a el fin del* Efta l o n g i t u d c o n c u e r d a con la; 
que pone Ptolomeo, que bien fe puedecreerque pues el v i u i a e n Ale-
xandriajque tendría efto muy bien fabldo* Demas defto^ponen efta mif-
ma l o n g i t u d todos los! Cofmografos-gfaoeSjfin quedar riinguíio. 
Los Portuguefíesfiguenenfus d e f e r i p c i ó n e s v n í u e r f á l e s j l a d e f c r i p -
cionque hallan hecha por diftancías del mar Meditef ráíieo : la qual dif-
tancia la ponen en la Carta, como íi el mar Mediterráneo eftuuiera en la 
Equinocial.De dpnde fe.figue,que J^s ^¿p. leguas que tiene de largo él; 
inarMediterraneo(q no ocupen mas de ^42,gĵ ados.de l o n g i t u d , lo qual 
e u i d e n t e m e n t é e s f a l f o . P e r o c o m p í a / i n t é n C i o n d e los Portogueííes flie 
fiempre llegar el Cabo de Buena Efpefahçá al Occidente, acorriodâf drt 
l a d e f e r i p c i o n q u e h a x e n l o S q u ê n a u e g a p e l mar Mddiferraneo a fu ín-
tencion^comparando lo que fe nauegaipòr derrota y a l t u r a j C o n lo que fe 
muega porderíbta y diftãcia: lo qualénMapas v í i i u e r f a l e s no fepuedé l 
- ' hazer. 
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hazQti j en eflo fe han engañado muchos de los que han efcrito de Cof-
mo¿rafia,por no encender como fe efcriuc la Hydrografia. Porque los 
quenaueganel mar Mediterráneo, y las partes Septentrionales, hazen 
fu nauegacion por derrotas y diftancias, fin tener cuenta con altura , ni 
con la variación dela agoja: lo qual es caufa deque Us coíhs^ni puertos 
no fe pongan en fus Iongitudines,ni latitudines: lo qual qualquiera que 
fu o re algo Matemático lo entendera facilmente. Pero los Caftellanos, y 
PortuguelleSjComonauegan por derrota y altura,y la derrota es la mef-
ma que los Pilotos pienían quelleuanjporque dan el refguardo a fu agu-
ja, fegun la variación que le hallan: ydefta fuerte ponen los puertos, y lo 
demás del* Carta en fus Jong itu dines verdaderas. Todo lo qual quiero 
demoftrar aqnijparafatisfacion délos que no fueren mu y Mate mar icos, 
Sea,a b,vn paralelo de 24.grados de latitud : y(fc d, fea otro paralelo 
de 20.grados de latitud; la diferencia fon 4,grados. Tirenfedos Meri-
dianos,a cvb d,que fean paralelos, como lo dem oft ramos en el fegundo 
y tercero capitulo. Y pongamos,que del vn Meridiano al otro ay 4. gra-
dos de longUud:de manera queja c,a b/on yguales.Pongamos que en el 
puntOjb,eítà vn puerto,y en,c,eítá otro : tirefe, b c, claroeftàque naue-
g.indo del punto, b,.ti punto, c, que tengo de nau c gar porei Nor deite. 
Luego fi fe diere el refguardo a la aguja que tiene de variación,y figuie-
tc el rumbo del Nordefte,quando líegarea citar en 20. grados de altti-
r¡í,eítaráen el puntojcenel meímo Meridiano que eilá el. punto, a, lo 
quáí no podré hazer fi nauegare por otro qualquiera rumbo. Porque ü 
nauegarepor el rumbo, b f7quá • ^ 
do eftuuiereen el punto, f, que 
tendré 20.grados de altura, no 
cítara en el Meridiano, a c. Y fi 
nauegare por el rumbotb e,qu5-
do eííuuiereen 20.grados de al-
tura, no eftará en elMeridiano 
a c . Pues figuefe de aqui, que íi 
nauegare por los rumbos, bf, 
b e,penfando que nauega por el 
Nordefte , quando UegalTe a ef-
taren zo. grados de altura, no 
eílaria en el Meridianos c.Pues 
quedadeaqui claro, quenaue- - l l 
gando por cl "Nordeíte3 que a 
qualquiera altura que llegare,fera tanta la diferencia de longitud como 
de latitud: pero fi nauegare por rumbo mas llegado al Meridiano que el 
Nõxdeftejera mayor !a diferecia de latitud, que ñola de longitud: 
' :\ y fielrumbo por donde nauegare fuere^masapartadodel 
Meridiano que el Nordefte* fera mayoría 
. diferencia de longitud, quéno 
la de latitud. ' ' 
(?) 
F f C A T . 
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C A T . X X 7 . Queenfena el modo que fe deue tener para 
hãlLr elnumero depies, o p̂ Jfos que tiene el arco devn 
chculo major̂ que refponden a vn grado del dicho circu-
lo, defer it o enlafuferficiedelatterra^egunqueeltal 
circulo efta dmidido en jóo.partes* 
O R Q V E Los grados de longitudtjue ay de vnâS 
partes a otras,algunas vezes,quando no fe hallaua otro 
mejor medio, fe regulauan por las leguas que fe halla-
uan dela vna parte a la otra, tomando por cada grado 
i/.leguas y media,como comunmente fe toman en Ef-
paña: y porque c í h fuma de leguas aun noeftá bien 
aueriguada, he querido poner el modo comoefto fe 
podm aueriguar.Son tan varias las opiniones que fe hallan acerca de la 
medida de la circunferencia de la tierra, que no fe fabe determinadamé-
te qual fea la mas cierta, porque hafta aora ninguno de los que traían 
deftacantidad^one que aya hecho obferuacion deíla.Teodofiojy Era* 
totlcnes amores antiguos, ponen que a cada grado del circulo máximo 
de.la tierra le refponden, 700. eftadios: y toda la circunferencia tiene 
252000.citadlos. Eí modo con que efío fe halla, dizen, queen vnlugar 
fe toinc la altura del Polo muy precifamente , y que defpues fe vayaca-
minando por vn circuloMeridianOjtruiy derechamente,hafta que e lPo» 
lo fe.leu mué vn grado mas de lo que fe hallo lo primero ; y que medida 
ladiflancia entre las dos obferuacíones , hallarán que contiene 700^ 
eftadios. 
Eílemododehallarlacantidaddela circunferencia dela tierraj es 
bueno, fi fe hallara camino tanllano y derecho, por debaxodel circulo 
Meridiano,que no impidiera la obferuacion, pero diíicultofo feria de 
hall ireíta comodidad. Chriftofofo Clauio pone otromodo, quedize 
que es mas acomodado, quees hallar dos ciudades que eften debaxo de 
vn mifmo Meridiano.y fabida la altura de Polo de Cada vna delias} fe fa-
bra la diferencia de las ahurasiy por efta diferenctaíy la diftancia de ca-
mino que ay entre entrambos , fe fabra la cantidad que refponde a cada 
grado dela circunferencia de la tierra* El mifmo inconueniente tiene ef-
témodo que el de Eratoílenes, porque allende de que es dificultofo de 
hallar dos ciudades que eften debaxo de vn mifmo Meridiano,también 
feria.dificuitofo de faber Ja diftancia de la vna a la otra, por auerfe de me 
dir por elcircuío Meridiano que va de la yna ala otra, y fera difkultofo 
de hallareLta! circulo¡t.an í lano^ íirt inconuenietes como para eí leefc-
to fe requiere.MauroJiicPiponc otro modo que refiere Clauio en fu £f-
feravqiie tiene mayores inconuenientes. 
Pues dado cafo que eflos modos fuefíen fáciles y cierfos,en ía pratica 
ninguno pone que ío aya obferuado í y quando la opinion de Eratoíle* 
nesfuetíe verdad,y que el lo Imuicfle obferuado, y hallafíe que a cada 
gradpdeiatierralerefpondian yoo.eiladioSjay en eílo algo en q dudar, 
'; '.'. porque 
porque no tenemos cierta nQcílí^TOt^h grandes fué'ÍTen.fcftos eíBadioi? 
la vara Caftélíana.tiéh¿b¿5^]«;V'f fp'm^ároes.de oiráqbdaulera 
^idaquefevfaeaotiaspan-esiy^ 
aias-'médidas deleguas'jO ró^Iâs,(^tcs,dpBÍrixs;dequcaora:vfa.moí:. de 
d;onde ha venido d¿darmás;y.nrciíps teguas al grado deja tierra y por* 
q u e algunòs/dari íç.leguas Efpñolaá.otros i6.y lo mascomuo.iy.y mâ,-
dkjy otros .i8*y;otroimas..: ^íiãsldiferéiaciaspròiiienendeíio.scaufasí 
i.a'vna-es(c<wno'kuemo.s dicHo^ofto faber. las.tf fiad ios ijx'on tienen na 
legua.La.oçjfajeij.qiíeivnoS hWeftdasjlcgüas may ocas <j ueétros: pero car 
inuna)e.ntefji:H^ana&tfênre:p'í»lotDás cierto, que refpondctva-icadf 
^rado de la iierra ryvíegu as y msáfa f aunque deflo n ò fcJiáHa oífemà» 
.CíQn,giasd&Aa:cQmttfl.opiríion¡. Lakgüa.Hfp3AQÍavalQmfnDsU;qtte. fe 
.pracica én.íoldà Gañilla, t i ene 1.5000. pierde las que tresh^acn^vna-ya^ 
ra:GáñelíanatComo .conftapoThsím:edidás qLKfc hah.hoclio:, p-a^aúe-t 
jrig.u.aí.las-iqçidi.èiotKs-delasAudiçhcias Reales.^como feJaa.medidQdc •'[) w T.^u^t'chctvr 
Míidxid.h^rtftAlc.alàdc'Hcnar.csv.porfah'érirreftaua dentrò.de.las4<iincp C£, vx^- ¡J 
leguas: qoe t i enen juridic ion los ai^uazil^s, para hazer fusjcíleOttÇKwc.s» ' >t 
-y yííicás.Lo .nj.irm,í? fe ha medido de.Valladolida Tordcfilhs^.y iayua y 
la otra v iíU;e:íU,n fg,€r̂  à e h s ciàt-ò: leguas > fegun que cáda-legua: tiene 
I5oeo.piesda los quéauemos diclí-o; j ' . ' ' . '>.••:•.•:'¡], • 
Pues yiftqla$'p.pinipn.é.s diferentes, y q u e nadie^dize que defte-parti-. 
CMUr^yah^ciio obfe/uactõn, pcv̂  
Ipsjtipdo^qúeaáêiíiQsdicho,ltdqperidoiponer vnmodo-, Í}Ü« aníipar 
recetes masTaci lyj tnaj í ier to^de lósque háltaa^ui-fe íàbcíis y-aunqud 
parezca que erdifcyrfo.e.s largo.e^faGU deponer en pratí'c^jy no:ei^ lo7 
jeíp,a.tantosincp;nueniep.tps:epíno:lò^ dícho)fi;çlobfer dador 
fueretan diligentè que guarde lospreceptos que á q u i diremos» Mu-
chos auriaqueprouaíTenefta verdad, íinofélcspyfiera drlanre la.dtfi? 
cuitad que t iene aucr^'cáminár-por v n m i f m o Mcridiánb,- porque no 
fe halla camino tan derecho que v aya doze, o quince leguas por;vP.[Vtc4 
ridíano: vfi quifleíFen caminar poxdebaxo de vn mifmo M.üJ'tdiA^-, n.d 
a u í e n d o caminò,no faltan eftoraos qüre io ¡mpiden^omofoOTipSjf tMfri* 
teSjbarrancos, y otro?,mu„chos inconuenie.nt¿s, y afsi nadie fe paac-e^ 
eíTos trabajos.Por lo q ^ í au'erfios imaginado vnoiQdó',qõíí í igü ie^pe l 
camino ordinario, fe podraconfeguir lo que'fe'pretende,el qwal.es ,co 
mofefigue. - ,'' 
( Lo primero que para hallar.loque fe ha propueftó fe dene.hazcr, es 
bufearen alguna prouincía vna parte de tierra que, fea tan llana,' que la 
h;dlé;los:cammòs-prdin^ 
fepuçdahaiei'vh-criattguló/rh;SG~/que-por.lo menos el mcrior M^Ç^v. 
gá^i t l e^ iqrenTObxihas proiiíríc'üsíe hallará eiU comofiidadri/^a 
p0rigamosfiq.üe:lQíEres;pttncoSíAfi:C) fon tres ciudades, y-qu^lt^en 
tierra^taallanaqu-e^pbedecaminar de.lá^na;* l a - o t ^ m u y ^ f ^ h A -
mentc , firi qjjcfç/haUtçítiríconLieEiíenres q u e -feainfeceiTanQde '̂Aer vo-
deoswquandael-eamjnohkieíFe alguna^budift/como no belie de 2_o. 
ò ja.jpalTosiddiãWídròtóénfib-M fe;pueüecawiar.^ 
a. i to: 
Pués:fca eifbntbjBj'elpuebípde d w t è í e comieñpla.ohferuacion, ca 
•áondtfifepóirdifavná.tarbla rllá'najttqfo'íítóftá'njce a lQçizònte , en donde fè 
defcritnràkiineáMendiànaque^^^ 
angúfó-^hài-e-efta linca MejidlanáGôn elca-rininoiB.'C, cohinftrumento 
qú¿ para eüeprojpofito feHa difpüeífco?. D é la mifmamaòerádeícriuiíê 
<jtràUnea MêiíidÍanaen eIcomiençodel cainino,B A j qtietaníbieníera 
B D,pe>T feiparalela dclla:y^totriaríehaielángulo^qúc^B-D/háze con el 
ía^hVòvB^Aiyjunios los arigulòs iPBCyDBAifeeont ícferàèl an^ul©, 
A B C q u e bazen los dos caminos, B A , B G ; ^us.nó fon orra cofa-fino 
dos arcos de círculos mayores dpfcntoseh lá fuperficie de la tierra, <]üé 
paíTanpof los,pueblos; A B C . HedíaeñÓ¿fe::c^ 
el c a m i n ó ^ C f i fuere él más llano f derecho, y fino par el que Ib rue-
re/midiéñd'o codo el'éaminó 'defta tnaíiera * Siendo dos perfonas i aora 
vayârtipie^^cauâllojtehdrahvnaicad 
igaaicHqíjç.tengãdelãiígô 5q.pie8^'idi?.to.squetresfa 
] janà :Ly?pu^à^ 
caíRme pat ¡el caminovB 'G,haítà ̂ uela(cadenà eCtóeíltracIa*: y et qu c ca-
m i n é per^B'Gíhara^vna feñaldonde lJegó^la cad'ewa i y liíegb caininãrà 
paFff-àtóarícéiHafta qüe élí |uedà én, B i ílegue a 1¿ reíí>í;que;dèxò el que 
va'délanjteiy^'fte-há'rá otrafeñal dondclléga la cadenaicftandb elprínci'-
pio delia en la feñal cjue dexò atrasi^ydefta fuerte fe y ra mid ibhdo iodo 
ei caiiiínP í teniendo cuenta con el numero de G;adenáfs hüúiere en 
todó.e^jiafirallegaraipuntOjCXlegádóqucféá'aipu^ 
rà la liheà Meridiana^cómo fe hizo fen elpüntOjBjy fe fepá el ángulo qué 
haze con ella eJ camino,CB. También fe vea el ahgulô^iie conellaha-
ze el càmino,C Adjuntados los dos ángulos qué los dós tàhunos , C B , 
G Aíliazeh con la linea Meridiana, fe tendrá el anguló¡Bl3&, q u e l o í d i -
chbs ¿atrlint)»-, C B , j 
C A - j aazért yno coií 
otró, que es el angulo 
B C A . D e f p u e s d e í t o 
fe vaya al pueblo, A» 
y fe fepá él angulo q 
hazen los camiiíos, 
A C,A B, con la linea 
Meridiana , como fe " 
ha hecho en los otros, 
y qüedará conocido 
eíanguloj B A Q q u é 
haíeHjKW-dos caminoéiABiA^vPucs^dítf iátJgúlo/Áfi^cftf fn ¿oiió* 
cidós ftííárígulòs,luego xoiiócerémó's fósladòsrçagrádosí íegbñ que: ei 
circulo fe díuide en $&Q-rpt>ÍU fij.del libro; ¿f.dwiQsnriã^gulos deiuaii 
deMónterregio,y por-^óz^delòs.triãn^ulo^B^ PUÍS 
tériiéndò^<rofiocidò èllâddjBp^n picsj-yengiados^paniremosiôsplcí 
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de í a t i ç m . S i e ! quehiz iereeíh obfcruaçionobMrexjapàeftrçp, y en 
lugar que tenga la diípoíicion queauemps dicho , es la que menos incô-
Qenierites;tíene.Silalinea Meridianaqiíie ft tira'de qtí'áíq^ier ahgiü:o£a-
yerefuexadelosladõsqjecohiierienel íáJ áhgulo, cntqm^ fâfiç&iú 
el angulo,que cft^c,ntrçeUado.ma$^erc^n9 àíí Metidkriat del.^ngulo 
-.W?haz^elladoma'sreaiptódelia,yque'dVirâclangulo qücayehtWíds 
dos ladüsi ' " • •' -- j 
•£¿4 XJCi•{ ¡hte traté de /os witíjes.yMauég-acioms 
Í "¿elas indias Octídmtiíl'es-.-
N Tódos los maresdejásfñdiaSjislásíyaierrá 
i Firme del fnar Oceano , de mas Üé los viajes 
— f particulares q fe hâzcn devnasa otrásípfouin-
•i-¡- cías de que fé haze hibndòriehlás-âçfcripcio-
jies ̂ árticuíàres-ây^úátrp naue^èi^hes generaos. La 
primera y mas arífigua , la que ft haze defde Efpaña á 
lás Indias ¿ Kaíta el nombre cíe Dios y Tierra firme , y 
Nüeua'Bfpaña. La ftgunda, defdè ; f i í | i ^ á l -épj ik ,k 
Plata, y éftrecho de Magallanes; cj-úé es la menos: fre-
quentada. La tercera, dèfde Panama y cófta<de Guaci-
mála y Nicaragua,ajàfs proüihcfe&del Perü3y G;híle. La 
quarta,comènçadade põcosaiiosScájde la Hüeua Efpa^ 
ña hafta las islas del Poniente^ contt-atacio delaCHiha^ 
Garrede las InídiáS; 
• ; n r I 
LA Primera faauègacion y mas curfa3ã'í!qfre llàmã Carrera de las Indias^es defde él puerto.de Sanlu-carde Barrâtireda eriTàfpafe," pàfaíeí puerto dé 
fan luán de Vluaen laNueua Efpaña^hafta donde fé nã-
^Üégah como mil yUetecientáé íeguás de viajeS'en^s 
f i i é f e é ' f medio^mâs^o menos/fegunlos t \ è t ò p p V ( $ j ? $ * 
élhorribré detefoí tó T i e r r a f r r m e v h á M É ^ 
EfpankLfé nauegáti rriil y quátí*ót&íitá¿;lépaíen; dos 
üiefes largosPará'étítrambãàp^rtt^ t é ya poYIas Gána-
F f 4 rias, 
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riàs, y de alli por la isla Doniinica, haíla ba^ar en Í5. ò 
jj.gr^idosyrmedipt de altura eh que eíta la dicha isla , de 
donde fe a parta la derr ota que va a Nueua Efpaña de la 
1 que vWà Nòhibré <Je Díós^que defde éfta isla esrfiúy po-
co lo que fe abaxa'de altura hafta Cartagena,y defde allí 
al Nombre de Dios. La que va a Nueua Efpaña, tor-
na de-laf isla fobre dicha a fubir en altura , hafta 
grados y mas ¿ por.donde va cofte.ándo por la parte 
del Mediodía las islasde San luan^y la Efpañola; y por 
encima de Xamayca.,y la isla de Güb^;, haftá lo niás'Oc-
cideíitatdella>y dé allí a San luán de Vlua. ;\̂ >- .• :;. 
A la bueltabuelyeti entramba3flas flotas de Nbmbre 
deDios'yíladeNweüa Efpaña a jqntarfeenéipuerto de 
laHabana^que esen la cofta SepteAtrional de la isla de 
Cuba; de. idonde vienen a defembpcar por la canal de 
Bahama, y vienen eri coríferua fu hiendo eñ 39. grados 
de altura^y paíTan por las islas de los Azores^donde fue-
len tomar refrefco; aunque porno topar çon las arma-
das délos coflarios eftosaños,vienen por mayci:xo me^ 
nor akura^hafta Venira reconocer el Cabo de Saa V i -
•centeen Efpaña,en la cofta de Portügal,y dealliaípuer-. 
,to de SanVucãrtauiendo nauegâdp de torha viaje de h-s 
Indias a Efpaña , las flotas que vienen del Nombi e de 
Dios, como mil y feyfcient^.leguaa: y la de laNueua 
Efpaña, mil y quatrocientas; todo fegun la eíUmacion 
délos MarineroSi . 
>5 defta nauagaeioiiíGo^"1 
.OS•:%^JpJp9^W}^i^tcf paif^^ftanauçgaçio, 
iy determin^djO^ COA la experiencia ^parahuyr^e 
oh) Jos peligros q q c . - è ^ ç Ç ^ ç a r r ^ 
^uer.Para nauegar para la ̂ ueua Efpaña, fe deuen p^rí-
tirdeídeprincipio de Àbrilhàí^-paíífadp M2yo?pprqrtç 
no 
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no fcpafle el golfo de Jas Yeguas en inuierno , y fe lle-
gue a las islas del mar del Norte antes de Agofto > por-
que de allí adelante comiençan los Nortes, y témpeíla-
desdelos Vracanes. Para yr al Nombre de Dios,fe de-
üe falir de Efpaña en todo Agofto^ Setiembre,porque 
no los tome el inuierno antes de llegar a las Canarias,^ 
para que puedan llegar al Nombre de Dios > en princi-
pio de Nouíembre5 quando comiença aquella tierra ã 
ter menos enferma. Para'lá buelta de las Indias a Efpa-
ña^es el tiempo mas conuiniente, delftórñbre de Dios 
por Hcbrero, de Nueua Efpaña por Março;de manera 
que fe juntan las flotasen la Habana por Abr i l , quando 
ya en aquella marceffanlas tempeftades délos NorteSi-
y afsi fe viene a nauegar el golfo del Sagarço»y el de los 
Azoresaen tiempo de verano, quando Ion menos tor-
roentofos7y fe llega a Efpaña por lulio y. Agofto > quad*-
do no ay peligro de vendábales* ni de otra cofa fino de 
cofTarios, 
De Seuilia a Sanlucar de Barrameda. 
A Nauegaciony carrera delasIndias^fecomiefK 
ça defde Seuilia > donde en el puerto de las Mue-
las,que es en el rio de Guadalquiuir(que haftaallij 
y nías arriba llega la creciente de la mar) losnauios fe 
ponen a la carga^fon vifitados dela primera vifita por 
los Viíitadoresde nauios; y ñ fon del porte que han de 
fer conforme a las ordenanças, y fiêíian cilancos y fa-
lidos de carena,para poder nauegar y recebir carga , fe 
les da licencia para hazerel viaje ,y fe manda la carga q 
pueden lleuar,y lasarmas, y municiones^aftimentos^ 
otrascofasdeque fe han de proueeny defpües dearma-
dos y proüeydos,y comentados a cargarlos nauiosgrá-
desque demandan mucha agua, fe parten conhaíla cin-
cuenta 
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cuenta , o cien pipas no mas , porque puedan nauegar 
por el fondo del rio,q es de feysbraças hafta ocho. Las 
Vrcas, y nauios medianos, a media carga fe bueluen a 
viíicar dela fegundavifita, para ver íi van conforme a 
loque que fe les manda en la primera, y fe les da licen-
cia para parrirfe,y alijarla ropa que fuere menefter pa-
ra paíTar Jos baxos del rio , y abaxar al puerto de Sanlu-
car^hafta donde ay ^.leguaspor mar y por tierra, y pa-
ra nauegarlas^s el viento Nordefte el que mas íirue. 
Salidos del puerto de las Muelas, van al puerto de las 
Bandurrias5que esvn baxo de arena, comovn quarto 
de media legua de Seuilla, el qual es el peor que ay en 
todo el rio,porque no llega, a fíete codos de agua con la 
plea marjiii paffa de quatro quando esbaxamar . Otro 
tanto mas adelante delay otrobaxo5 que llaman los Pi-
lares , que aunque tiene canales fondables para poder 
paíTar^fon tanangoílos, que por poco que vna nao fe 
defuie da en elIos,y afsi fe han perdido alli algunos. Dos 
leguas masadelante eftá otro paffo que llaman el Valie^ 
de fíete codosjopoco masde agua7 plea mar, yno mas 
de tres quando es la menguante; y de alli a otras dos le-
guas eftá otro paffb que llaman el Naranjal, del mifmo 
íondo.Otras dos leguas mas abaxoeftáel Sauzejo , que 
espaffo largo,y de masfondo^le donde fe va vna legua 
masadelante a furgir en lasHorcadas, que eftan ocho 
leguas de SeuilIa,adonde las naos tienen ya mucha agua, 
ylasmedianaspueden cargar deltodo: y defde alli haf-
ta el puerto de Sanlucar no ay mas de otro pafío que lla-
man elAluiná.como dosleguasde lasHorcadas^de nue-
ue codos de agua. No fe pueden paflar eftos baxos del 
r i o , fin efperar lamarea quando es creciente , porque 
ayamasagua; y afsifepafía cadabaxoenvn dia,fino es 
quando alguna nao va defcargada,o es pequeña, que cõ 
buen viento puede paíTar dos baxos de vna marea : y 
tardan 
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tardan lasnaosenij.leguasqueay de SeuillaaSanW, 
fictÇiõochodiás. : 
. , Uegadõsál puerto Je Sanlucai^fe furge en Ganfá* 
liéjós, que es vila legua del pueblo, donde fe amarran 
Jos ñáuios contra los vientos y mareas, y fe acaban de 
eargarlasrnercaderlás quéfé hail traydo de Seuilla en 
barcos por el r i o ^ fe haze la fegiirida vifítâ,por vno de 
los juezes oficiales de la Cafa de la Gorttrataciori, y vifi-
tadoresdenaüios^para veríi cottfbr.nie a Us ordenan-
ças lleüan lagentedemarj deferuicio qUe fe les man-
da;y lósbaftimentôSáármaSiártiileria, municiones^ar-
cias, y otras cofas que han de licuaren cada nauio: co-
rno también para que no lleueñrriascarga de la que con-
forme a fu porte leses permitida, y que tengan buen 
foíler,que es eílar kieri laílradas* 
. Para entrar y falir la Barra d-elpuertd de Sanlucari 
hañ dé concurrir tres cofas juntas:Pilotos dieftr^&exa-
minádos para laBari'a^ue pocas Vézes faltad: y Viento 
corno es meneíter: y marea coãáguas. Viuas^ con que. 
fuele crecer el agua del puertócjüatfócódos > las quales 
cofasncr fuelenfiempre coricurni^., porque quañdo ay 
marea que es cada diajfaltan las aguas viuas: y quando 
las mareas deftas vienen, falta el viento: y al contrario, 
qüando ay viento faltan Ids mareásí, yafsi ía falida defta 
Barra fuele fer dificultofa; demás de que algunas vezês 
quandó viene a íct todo jUntp^es antes del diajy por no 
fe.poder ver las mareas y fenalesdélaBarra,nofeatre-
üen.afaUrjíínoes corl jfarolesalgung vez; É.lviento ne-
celTario para íalii4 dela Barra, .ha de fer defde el Norte 
haftã pl Lefte en irtuierno,y en verano hafta el Suefte, y 
que fean vientos para poder romper el agua.de J^:ma-
rea j . que fuelen fer mas ordinarios y continuos en i n -
üierqQ,que en verano quando, vientan poco t.como te-
mleSíV no mas de hafta las diez, odas onze del día ^que 
1 cómien-
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comiençan Vs Virazones„que ion vientos quellaman 
Mareros^porque vienen de la mar,3 cuya caufa,aun qué 
fiempfeia fáida delte puerto fuélefer dificultofa^ri los 
mefes de iunió, lulio, y Agofto^fepuede falir dcldicho 
puerto ^porqüe llegati íuntos la marea con las Vira-
zones por el Suduefte,© Su r. Por lo qual algunas vez'és; 
quando ay viento y fàltan aguas viuas^ie fuelen alijar lás 
naos qué deniandan mucha agua, dos o tres barcós dé 
ropa^para poder faltr* • • • ; '• ' •;: •":• ' 
El-puerto de Sanlucar eftáen j/igrados de alturâVâl-
go ínas/esgrande y capaz para treeiétosnaüios, pórqü'e 
tiene d^ amcho vn quarto de media legua^y de largo cô * 
modoslegu-ás.Elrioarribaíesbondafole. dondefurgeli 
lasnaos en^ho y diez braças, y el fondo limpio de k* 
may arena, aunque eatiempo de inuierno es dlgodef-
abrigàdoipor fer la tierra mas ba-xa que las naos: la boca 
tiene dé ancho vna legua,y en ella vna canal de cien paT 
fosdeanchorcorredeNordefte Suduefte3y de alli buel* 
ue elpuerto al Norte. Nornoroefte , donde fe quiebra 
la nrarvy liaze'abrigo¡cepeade lasxâfas de Sanlucar, 
eftanal'Oriente dqlriov^i ,'.11̂ 0:1 
De Sâdliíear* para las Ganarías. ',' ::-:'-r 
E SanlucardeBarrameda fe va^en demandad 
llasislas de las Ganarías, por el golfo que dM'ír-de 
las Yeguas jháflá donde potím tes Máriñerbs cd^ 
mo doziéRtás y cincuenta leguas, q comun mét¿fe-íü é^ 
l é n m a u e ^ ' ^ ocfiolo^diezdias^ yeíidWlas rfaosen 
ta, y 'deatea&fe.#^ani^ia^ j^ í^f f t sx i íúót í èvtibfà 
timentosparaefté^lfoyfeele fer pãPa^tiMzedias:^^1^!' 
= Salidos de Sanlucanyeti tiempéPde^eranõ3nq fe fé^-
me.de'peligro hingunovfmío¿é CofFatioí, pdrqae-SU^ 
qúefe b t ó o ' a e i v i é t ^ C o i n r i r i ó v f é p ^ 
la 
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la mar.bolteandoyfurgiendoenla coila* En Inuierno 
ftíclcn fei4peligrofos los vientos Slices , por poco qu^' 
vienten, y afsi fe fuelen boluer al puerto , o tomar Ja 
Bahia de Cadiz, que esváaBahia éntrela islaiyli cof̂  
ta'¿ caíi Norte Sur,de anchacomodòsleguas-yJa;canaÍ 
como de ntedÍ3;Iegua.> en-que .también ay algunos ba-
xo^y lo dem^ee£ondã;bI*jâexlieflM:doze braças. Def- ^ 
de. aqm^aáiensd'^ Salme* > 
dina, vna:isleta;que eftá nàúk legwa,d¿»la Barra^al.-Suef-« 
te) femanda gbuerharal •Sádpefte^ntieriipordei.Ve-ra-: 
tío-, quees derrota;derech^coíi }a punta de Nag^cn Ja : 
isla! de Tenerife.vna delasíGanariasj y entiempp de» 
Inuierno ^fe-manda gouernàrvâl Suduefte quarta^ deli 
Sütvhaftael Gab^d€ÍGáritin|íqu.e;efl:à.en j2;:gr,ados¡y; 
mediov por l!egarfe^a&a»laçoíb de.Ber.berl'á.>/que es-
cofia ma^çalÈe^tâi»y-wn^s-tormenfofa, y^dande. fe 
haliaá mast frc&oAás Brifa^ -d¿fdet&|¡i,fe 'JsmdmidJSUTPJ 
duèíle quarta-al Deite,;eji demahdáid¿Jadithftpíxmki 
dejNaga, adoñde^yienitanípaasla^Bi'ifaSídd^éjelN^itr; 
deite hafta elLefte, tanto ^quèí. cj'áan'do. fe llegan' a las. 
islasjalgunas vezeses demafiado; i ; / v ; r • 
Llega d os a las jUlas.de las Ganariasjas flotas1 van afur-». 
gir al puerto de lâ gran Canaria/aunque antiguamcn-. 
te folian furgir'en el puerto de la Gomera > ¡por fer. el 
mejor de todas las islas, que aunque todas tienen bue-
nospuertQs/y muchosfur^ideros^ fon para en tiempo 
de Verano, que;enInuierno.fonpeligrofos, por eíèar 
todoslospuertosia losSueftes,,qüefon trauefia derecha 
en todos los que fon deprouecho, yafsinofe detienen , 
masdequanto fe proueén de baftimentos, y el refref-<. 
¡"I co^ue,han>menefter, procurando de falirnih::*: 
• luego a la niar con qualquier-.'Ai J.Í 
; •,; ; viento que fea) ^ír?--. 
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De las Cananas a la DcíTeada^Dominica, 
E Las islas de las Canarias fe va en demanda de la 
Deflead^oDommica^porel golfo grande^ue Ha 
mandei mar Oceano, q.ue tédra de viaje deide las 
Canarias,fegun la cuentádelos JVlarincros,mas de fece-
dentas leguas^n cuya nauegación fefueiétardar veyn- <. 
te ycincQdias,oalgomas;y efto con buenos t i é p o s , m ^ 
uegando con las naos cargadas y en fiotaiqicòmunmêtc^ 
fuelen caminar veyntey cinedleguas,, o treynta cada-
dia.quand^ mas. Vientan de òedinario en efte golfo las : 
Brifas^aunqen Verano fuele hazer algunas calmas tres-
a quatro.dias; y en Inuierno , defde Qífcubf e hafta D i * 
ziembre, fuelen corier álgurios vcndíiualeSjaunque cofív 
pocafuerça,y por poco tiempo:y por Agc>{fo,y Setienv-. 
bre fe han viftoalgunos Vracanescié leguas-antes de-las 
islas.Intentofe al principio^quando fe défcubrieronlai5 
Indias,la buelta para Efpaña> por efte golfo, y acaufa áè: 
fer tan ordinarias las Brifas y viento contrario, tardaüá 
dos y tres mefesenla bueítary afsila experiécia:mo:ftrò, 
qera neceírario fubir en mayor altura^eomo fe haze,pa-
ra huyrde las Brifas^ hallar tiempos frefeos del N or tep 
En partiendo delas Islas de Canariaje gouierna cov; 
^ mo treynta leguas ai Sur ^para defuiaríe de las calmas, 
que echa la isla del Hierro)doze y quinze leguas al Oef-
te, y defdealli fe proíigueel viaje por dos derrotas, en 
demanda de la DeíTeada,que.es la primera isla de las 
Indias : La vna que fe figuiiQ;antiguamtntç^pòr tener-
fe por más derecha, goüefnándo ai Ocfte quarta al Su-
duefte/hafta W a r en^r^gfados y medio de altura, en 
que eftála dicha istoD^íFeada.^Y-la otrá nueua que aora 
fefrequenta por el Oes Suduefl:e,en faliendo de las cal-
mas de la isla del Hierro , hâfta baxar en 20. grados de 
altura. 
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alttfra-; porque quanto mas fe A n a Ia Equinocial íe 
hallan mas profperasIasBrifasry defde los. zebrados fe' 
goui^ma al Oefte quarta al Suduefte , hafta poncrfcen 
legrados y medio de aJturare la derrota anngu^deíde 
donde caminado al Oefte, fin baxar mfubir p o r e n t ó -
bas derrotas/e-daen laisla DéíTcadaiylifenauegare por. 
i5¡grados,fed*enMarigalante-a viftadela Dominicana 
qual fe vee ij.^eguas ala manporfer alca y montuoía. 
La Defreadafe veepcho^odié^kguasantes de llegar 
a ella,y Marigalante cinco, o feys leguas: y aunque no, 
tiériéft-baxos ningunospeligrofosq n-o fe echen de ver, 
no fefurge enfkíguna deftas islas, ni de las otras qu« 
eftah cerca dellas,faluo en la Dominica, que tiene buer 
nosfurgiderosalapartedeLNoroefte , y en Matininò, 
que tiene agua yJena,para proueerie quando es fnenef-
ter:y aun en la Dominica conurçneyr apercebidos.por 
los Indios Caribes que fu ele auer.en .ella. Defde ,eíbs 
islas fe aparta la derrota de las flotas que van a la Nueua 
EfpanaíTierra íírme/y Nombre,de:Dioí>cada vna por 
fu parte,como abaxofe dirá. ; 
De las Islas parala Nueua Efpaña^aíla 
ei Cabo de San Anton en Cuba. 
As Flotas que van para la Nueua Efpana, defde la 
H iDominica^y DeíTeada, van en demãdá del C^bo 
de fan Anton, q es en la parte vitima y mas Occi-
dental de la islade Cu-ba,toeando en la isla de S.iuan, y 
Efpanola3a viftadefantoDomingo.porelSur,ycoftadç5 
la -isláde Cuba para el dicho Gabo S S. Antõ,haíla dõde 
de lasiáas Dominica^ DeíTeada^enauega como.500. 
legüas^fe tardanenandarcomozo.d iasDeordinan^ 
en éftâ nauegacio vientalasBrifas,y quando faltan íuele 
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auer algunas calmas, aunque de Mayo adelante vientan 
continuos vendauales, Defdefin de Agofto adelante, 
quando reynan maslosNortes^uele fer peligrofadelos 
Vracanesj alsife procurahazer la nauegacióantesdef-
te ciempo»En partiendo de la DeíTeadajO Dominica?da 
do refguardo a los Santo-s,q fon vnasídetasque eftan jü-
to aGuadalupe/egouiernaalNoroefte nouéta legua$, 
hafta dar vifta a Santa Cruz, q eftá en 17. grad.o mas de 
alturaj-por la parte del Sur,fin llegara ella codos leguas, 
de donde fe gouierna al OesNoroefte, comoquarétajO 
cincuenta leguas3en demanda de Cabo Roxo^ef tá en 
17-grad.y medio de altura5en la parte Occidental de la 
isla de San luán de Puerto Rico^or el Sur, guardãdofe 
de llegar a el con quatro leguas,por vn baxo q eftá cerca 
del Cabo: de donde, dando vifta a laisla de la Mona,en 
que C\ ay necefsidad fe puede furgir , fe va diez, o doze 
leguas mas adelante,hafta la isla de la Saona^que eftá en 
la mifma altura,cerca de la cofta del medio dia.De la isla 
Efpañola al principio delia, ala qual no fe llega con dos 
Iéguas,por algunosbaxos: y de alü cofteandola tierra de 
Santo Domingo,fe va a reconocer la punta, o Cabo de 
Cayzedo3que eftá en la dicha isla, cinco leguas antes de 
llegar al puerto de Santo Domingo en la qual no entra 
los que van a la NueuaEfpaña,por elpeligro de la entra-
da^del qual con las demás calidades fe haze mención en 
la defcripcion particular de la isla que ponemosen nuéf 
tro ísbrio)y auiendo paíTado el dicho puerto, fe va co-
rriendo la cofta, hafta la punta de Nizao > que eftá diez 
leguas de Santo Domingo al Poniente, adonde fi fe Ile-
gà antes defer noche , de manera que n.o fe pueda to-
mar el puerco de Ocoa^eftá mas adelante/e echan las 
naos de mar en trauesíq es dexarlas/m velas ningunas^ 
hafta Ja mañana) Defde alli fe va al puerto de Ocoa en 
la cofta de la isla Efpañola ? diez y ocho leguas de Santo 
Domingo, 
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Dòmingd j al Occidente,'en el qual, y en la enfenada 
dé Cepécepin^ue eftá junto del como vn tiro de artille 
riá,furgeti íasñotas(yfe prouéen de agua y leña , buen 
p^cadOíyxarne/cañas dulces3ypalmitos)Defdeel dicho 
pmrto,auiendofalido como cinco, o feysleguas, a la 
. buelta del Sur^porhuyf delas calmas que fuelé dar por 
aqui,a caüfá 'ié boluer la coila al Sur)fe nauega alOefte, 
cómo trfeyritaléguas^en demanda de Ja islade la Beata, 
y Alto vel^que eftán cerca de Ja cofta;y aunque fe pue-
de paírar por dentro,y no ay en ello ningún peligro , fe 
paita' pordefuera vna legua a !a mar deilas,defde las qua 
les fe tom'a la derrota al Oefte Noroefte,, guinando de 
nòche al Oefte,que es tenerfe a la mar, por no dar en 
íà;Cofta : por lo qual fe va en demanda del Cabo del Ti-: 
fcuronjque esenel Cabo mas Occidental de la isla>haf-
ta donde ponen los Marineros como treynra y cinco7o 
quárehta'Ieguas defde la Beata. En efte Cabò.ay agua 
dutee^que fè puede traer en las Chalupas, de d6de fe go-
úierna alNoroéfte por Barlouento, o parte del Norte' 
déla Naüaza, o por el Gilouento, que es poría parte del 
Sur,como veynte leguas, hafta reconocer la tierra de" 
Santiago de Cuba, la qualfe va codeando hafta el Ca-
bo de Cruz^que eftá en altura de 19.grados y medio; de 
donde febuelue agouernaral OesNoroefte,como qua-
renta, o quarenta y cinco leguas, haíta hazeríe Norte 
Surcon la Bahia,o golfo de Xagua,y defde allí fiendo de 
dia3labuelta del Oes Noroefte, como nouenta leguas, 
hafta dar víftá a la isla de Pinos , que eftd en zo. grados 
de altura,comodiezlegu'asal Sur, délos baxosque lla-
man los Iardines5que estierramuyfir/iajy muy baxa,y 
dónde fe han perdido muchos nauios: y fiendo dé no-
che , auiendo caminado defde el dicho Cabo de Cruz, 
por la dicha derrota,como quarenta leguas Je gouierna 
al Oefte, vna fingladurade veyntey cinco leguas, de 
Gg 3 donde 
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donde fe buelue para la isla de Pinos • aunque alguno 
porhuyr délos dichos lardines, defde el fobredicho 
Cabo de Cruz,van la buelta del Oefte, a reconocer los 
Caymanes, que eftandel dicHo Cabo comoquarent^ 
leguas el vno?y el otro cincuentajentrambos en 18.^a-
dosy medio de altura,que fon dos isletas , y en la pof* 
treradeílas que es elCayma grande, fe puede furgir en 
catorze braças j por la vandadel Norte : de donde fe. 
buelue a reconocerpor la buelta del Noroefte la isla de 
Pinos3a la qual no fe llega con tres leguas ^ por algunos 
•arrecifesque tiene, ydefde ellafe van a reconocer co-r 
mo vey me leguas,la buelta del Noroefte jias fierras de 
Guayanico|y defpues el Cabo de Corrientes , que efta 
en zi.grados y medio, como treynta leguas de la dicha 
isla ,#alqualfe pueden llegar y furgir en-veynte braças^ 
poria vandadel Oefte?y tomar agua de vn Xaguey.gra-
dey vnafuente,queeftan:cerca. Defde el qual fevajx 
coíteando do2eleguas,haftaelCabode San Anton,que 
en zz.grados, en la parte vitima y mas Occidental 
dela dicha isla de Cuba, que es la vitima de las qllaman 
de BarloüentOjporq quedan ílempre a mano derecha.; 
Del Cabo de San Anton al puerto de 
la Veracruz. 
DEfde el dicho Cabo de S. Anton para el puerto de~ la Veracruz/e gouierna por dos derrotas; vna pa -f 
ra en tiempo de Inuierno> defde Setiembre hafta 
Mayo,y otra para Verano: la de Inuierno>qUe llaman la 
nauegacion por defuera , que fegun cuenta de Marine-
ros,fera de dozientas y ochenta leguas, fuele durar dé,, 
ocho a nueue diasjen la qual fuelen fer muy ordinarios 
y peligrofoslosNortes, porque meten mucha tormetá • 
y cau-
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y caufan muchas auerias^por lasechazones que„.fe;hazé. 
Gouiernafe defdeddicho Cabo de San Anton por el 
PesNoroefte^corno cincuenta leguas, por hftyrde Jos 
baxos que fe llaman los Alacranes, que eftan en Z2« gra-
dos Lefte Oeíle, con el Cabo de San Anton, á los qua-
les np.fe llega defde treynta brayas abaxo. Y defde eíte 
fondo fobredichp, fe buelue a nauegar otras cincuenta 
leguas $1 Moro eft e, hafta ponerfe e$ altura de 24/gra-
do^por apartaríè de los baxos quejlaman los Negri-
l los^ isla Bermeja^que eftan defde ^.gradoshafta z$.y 
medio. y defde allife buelue agouernar al Oefte , ótras 
cincuenta,© fefenta leguas • y luego al Suduefte(J en de-
manda de lapiinta de Vill'aRica, queeftáen lò.grados 
menosynquartoenla cofta dela NueuaEfpaña, defde 
la qualpunta,quinze leguas caíi al Sur, eftà el puerto de 
San luán de Vlua^para el qual fe va có lacofta en la ma-
nOjtresleguasalaniarjpornodar en los haxosddla :!y 
por efta derrota fe entra enel dichopuertopor la.cañal 
que llaman del Norte, de cuyas entradas y ftlidas fe da 
noticia en la deferipcion de nuefttasislas y puertos. 
La otra nauegacion que dizen por dentro,para tiem-
po de Verano,defde Mayo hafta Setiembre que llaman 
Inuiernoenaquellaspartes, porque es quando llueue. 
Por efta derrota cuentan los Marineros, del C¿¡bo de 
San Anton hafta la Veracruz, dozientas y cincuenta y 
cincoleguas, y afsife tarda enella como ocho dias, vn 
díamenos que por la de fuera .-porque en el Verano 
quando Ce nauega, reynan fiempre Brifas, y es la mar 
blanda y fuaue^n auer ningu mal tiempo; y en Inüier-
no feria peligroíbporlos muchos Nortes, que fon tra-
uefiaporlapuntaen toda lacoftade Yucatan,;cere? de 
ia qual fe paífa :yde la cofta de laNueua Efpaña, defde 
la fierra de San Martin, hafta el puerto de San iuan de 
Vlua. Partiendo del dicho Cabo de San Anton por el 
G g 4. Oes 
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Oes Sudueñe.como quarenta leguas * hafta tomar fon-
da,que esfondo de la mar en treynta braçaSjdefde don-
de fe gouierna al Oefte cerca de cien leguas^por veyn-
te braças de fondo^hafta paíTar por entre la isla del Tria-
gulo , y isla de Arenas , que cltá en zt. grados largos. 
También fe puede paíTaral Sur del Triangulo, por en-, 
tre el y la isla de la Zarça,puefta en zo.grados; y fiehdo. 
paíTadas-eítas islas fe pierde elfondo, y fe gouierna al 
Suduefte otrasfefenta^ofetenta leguas , hafta ver las fie-
rras de San Martin en la cofta de Nueua Efpañá, en 18. 
gradosde altura,y dar viftaa vna isla que eftà juntó de 
ellas,que llaman Roca partidaideíde la qual fe va corrié 
do la cofta al OesNoroefte,por dar refguardoa vnasií-
letas que llaman las Cabeçasjporla qual derrot'aidexan-
do al Sur las islas de Sacrificios, fe entra en el puerto de 
fan luán de Vlua, por la canal que llaman de las Brifas, 
adonde fe defeargan y defaparejan los nauios, quitán-
doles los maftiles y xarcias, y los amarran con buenos 
cables^porlosNortes^que fuelenler muy rezios en efte 
puerto , donde eftan hafta el mes de Março que fe par-
ten para Efpaña. 
Defde la Dominica a Cartagena y 
Nombre de Dios. 
LA Nauegacion paraelNombre de Dios defde la Dominica y Matininò,donde fe aparta la derro-
ta para la Nueua Efpaña y Tierra firme, ferá co-
modequatrocientasleguasde viaje, que fe nauegan co-
mo enquinze,òdiéz y feys dias:y liafta Cartagena mas 
detrecientas,defde lasdichas islas,en la qualaunqueen 
Verano fon muy continuos los vendauales; y en Iñuier-
no acuden fiempre losNortes; las Brifas fon cafi fiêpre 
perpe-
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perpetuas, y pocas vezes fuelcn faltar, y afsi la nauega-
cion Lefte Oeftc.cs fiépre cierra, fácil, y fegura:y aJ có-
trano cafi nnpofsible. Los vendaualesfon en efta cofta 
fuaues cafi íiempre, y poco peligrólos, al contrario de 
los Nortes^que fon trauefía en toda clla,y malos. 
En defembocandoparéntrda Dominica^ Matini-
n ò / e va en demanda del^Cabo de Ja VcJa^cincuenta le-
guas alOes Sudueftç, y defpucs^l Oefte quarta del Su-
dueftejhaftaponerfeen alt.qrade doze grados, y llegar 
arecpnocerlapuntade Coquibaçoa^ Bahiafonda,que 
esyna punta en la cofta del Cabo la Vela , ¿5. leguas 
antfes dellaXefce Oefte.hafta donde ponen los Marine-
ros defde la isla, Dominica , como dozicntasy trcynta 
leguas; deídeel qual gouernundo al üelte quarta del 
Suduefte/e va en demanda del Cabo de la Aguja, cof-
teandola tierra,hafta el no dé Palominos, avifcade la?. 
Sierras neuadas^ remate de los Ancones, y la íkrra de 
B.onda3que efta fobreel puerto de fanta Marta: y defde 
alji fe corre la buelta del OesNoroefte, hafca perder el 
Agua blanca,pordefcabeçar cirio grande,deldedonde 
fe buelue agouernar al Suduefte endemádade Morro, 
hermofo, y dealli al Buhio del Gato, y a la puma de la 
Canoa, prolongando la cofta hafta Cartagena. Pafa 
el Nombre de Dios fe gouierna,ocho,o nucue leguas la 
buelta de Nornoroeí te , ydefde allila buelradelOefte 
como cincuentaleguas,ydefpuesfabuelradel Suduefte 
otras treynta , hafta reconocer por el Sur la cabeça de 
Catiua3que aun fi fuere en tiempo de vendauales,re puc -
dçyr derecho defde Cartagena hafta ella: ydefde allí 
porlamifma derrota, al puerto del Nombre de Dios, 
hafta donde defde Cartagena ay como nouenta leguas, 
que fe fuelen tardar en nauegar,tres o quatro dias. Lle-
gados al Nombre de DioSjfe defeargan , y defaparejan 
losnauios. En efte tiempo fe va a puerto Velo, que efta 
al 
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al Occidente delNombre de Dios.como cinco , o feys-
leguas. El vno y el otro fon enfermos. 
Bueita del Nombre de Dios a la Habana. 
PArabóluer a Efpana de Tierra firme/es neceflario fubir en altura,por fer las Brifas contrarias para ef-ta nauegacion por la cofta de Tierra firme (como 
queda dicho)y afsi fe viene defde el Nombre de Dios a 
la Habanajháfta donde cuentan de camino los Marine-
roSjComo trecientasy cincuenta leguas>que fe nauegan 
en diez y feys dias, y de Hebrero adelante, quando co-
rniencan a faltarlos Nortésry afsi en faliendo del puerto 
fe gouierna al Lefte,hafta ponerfe Norte Sjur con la ca-
beça de Catiua-y defde alli al Lefte Suefte^para dar en la 
isla de fanB,ernardo;y defpues al Lefte en demandade 
BariXhafta llegar a Cartagena3adondefe buelue del No 
brede Dios, por poder mejor tomar defde aqui la isla 
<te Pinos3íqué defde el Nombre de Dios, a caufadefer 
los vientos Brifas, y correr con las aguas al Occide'ñté* 
parala cofta deHonduras^y defaguaderode Nicaragua, 
ñ o pueden falir bien los nauios íi fe enfeñarí en ella,por 
atrauefarfe en el camino elbaxo grande del Cabo de5 
Camarón.ylos baxos de Qjaitafueño, el Roncador, y 
la Serranilla,por los qualés feria la nauegacion peligros 
fa^y afsi fe buelue a Cartagena;defde donde fe gouierna-
al Norte,hafta la puta de la Canoa,que éftájunto a Car-
tagena^ defde alli al Nornoroefte, hafta ponerfe en al-
tura de 13.grad.en la qual altura hafta ló.grad. y medio, 
eftan los baxos de la Serrana, y Serranilla, Quita fü'eño 
debaxo del agúja menos de media braça, por los quales 
fe paila co mucho cuydadoty de alli por la mefma derro; 
ta fe llega a reconocer la isla de PinoSjfin llegar a ella(cp'; 
rho queda dicho en Ja nauegacion de Nueua Efpana) y 
defde 
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deídecüa al Cabo dé fan Aa£onvdefde el qual fe corr í 
feysyo fíete leguas al Noroefte, por dar tcfguardoa los 
baxos del dicho Cabo,de donde íc bueluc al Les Suduèf-
re,en demanda de Zauana»o de la^ Tortugas^no diere 
lugar el tiempo.-ydealliala Habanaíadondefe budüen 
a juntar las flotas que vienen dkl Nombre de Dios, y. 
la NucuaEípaña» 
DefdeSan luandc Víuaa Ja Habana, 
parabolueráEípaña. 
Efde el puerto de la Vcracrüx para la Habana, 
Ihafta donde fe nauegan de bueltâ3Côfinó tre/ien-* 
tas leguas, en nueue o à k z à m , parten las flotas 
por el mesde Março, porque aun entonces duran los 
Nortes,quííiruen pára venir ateH>ibana3y pára fâlií de 
hcanal del puerto que llaman do lá Brifa, y los visiKofc 
terrales.EnfaliendodelpuertO'fogouiérñaal^ 
hafta altura de 25,grados,có viemos Brifas/quie'éh q.üa-
tro,o cinco dias bailan para llegar a la dicha •altura, def-
de laqual fe va por la vanda dçlLeftèjhaftatoi-rtar foncla 
enlas Tortugas^ a la Habana: y afsí de Mayo adélante 
es malo falir del dicho puerto de Vlua, que por fòlfáds 
los Nortes, íi fe enfenan en lacofta de la Flo*ida,nõ fe 
puede falir delia por los vientos Sufuéíte^ue comove va 
Fubiendoen altura, fe van mudándolas Brifas r por lo 
qual no fe ha de pallar de zií.gradosaf nba:y de lasTor* 
tugas fe gouierna la buelta del Sur hafta la Habana,d,on« 
de fe juntando efperan las flotas de Tierra firmly N u é -
uaEfpaña. 
De la Habana a los Azores» 
Efde el puerto dela Habana para Efpaña, auiendo 
defembocadola canal de Bahamá, fe viene por el 
eolfo 
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golfo que dizen delNorte,o del Sagarço, en demanda 
de las islas que dizen dé los Azores, por dos derrotas; 
vna para de Verano mas metida, en altura de nouecié-
tas,o milleguasjfegun jíratica de Marineros, que fe na-
uegan en 2,8,0 30.diascon;buen tiempo: y otra para de 
lnuiernò,que aunq es algo mas corta, fe tarda mas días 
enhaze^por no tener tan fauorable el viento. 
Los vientosque íirué para entrambas eftas derrotas, 
fon los•véhdauales^ue en efte golfo fon mas ordinarios 
en VeranOjy masftiaueSjy con menos marq en Inuier-
no^quando fuelé fer maspefados}a caufa de ventar mu-
chas vezes Brifas^y Ip.s^onientès también en liíuierno 
no fot̂  mas malos : y .afsi qfta nauegacion fuele fer peli-
grofa.En-aqueltiempolósNortes, aunquefiru:enpara 
eftanauegaeion^uelçn^durar poeo^porqlie luego takan 
€n_,Brifas>que en Inuierriofuelen; durar ocho, y quinze 
dia$,yhazer mucho dano en los nauios^y defde láCanaí 
hafta laBermuda/ueleauer algunosVracanes. . 
Del puer to de la Habana fe fale por la mañana , ço& 
Terra.les. en fiando fuera del puerto como tres, o qua-< 
tro leguas a la marida luègò la Brifa, que aunque es yiéb 
to, contrario para el viaje-, las aguas que corren al Nòr-= 
défte mas reziasquaínto ès mayor la Brifa, con andar 
bolteand.o, y barlouenteando, van metiendo los.nàuios 
por la. canary afsiconqúalquiera viento fe dexan yr pojr 
ella:y.fi fuere viento profpero, en faliendo de la Haba-
na fe.gouierna al Nordeñe hafta ver los Mártires , y de: 
alIialLefte porlacofta , teniendo cuenta de no llegar; 
con yna.leguá a los Martires,que eftan en la punta,y.tSe-
rra de ]aFlorida,y enboluiendoIa cofta para çlLefte'fe; 
camina por aquel r^mbo la cofta en la mano , por fer 
cofta fana^y aunquepíritan baxos no los tiene, hafta z8. 
grados de altura , adonde fe entiende auer defembocâ-




delos Azores por dosderrótã^o caminos, vno para eh 
tiempo de Verano,y otro para inuiernoren Verano pa-̂  
ra bufcar tie mpos frefcosde la parce del Norte , fe go-
uierna la buelta del Nordefte, haíta fubir en 3i,gradosí 
y de alli al Lefte, que por eiNordefte del aguja viene 
afer Lefttí quarta al Nordefte, hafta fubir èn 58.0 ^9. 
grados de'dtura, y nomas^porquedgunasivezesha (ido 
peligrofofabir en mayoraJtura: y por efta derfota de 
39.gradoSjfe va a dar a lasislas delos Azores.Eh lnuier-
noJfcn defembocandó, £e goukrna la bueJta del Lefte,-
haftala isla de Bermuda, queeítáen 33igrados, en la 
qual altura fe fube por la dicha razón de la variación de 
laagujaydexando iadicha isla de lavanda del Norce, 
muchas, vezes finllegar a reconocerla, aun^por losóte-
porales de aguaceros cõ mar3 que fuele auer de ordina-
rio en aquel parage, fe entiende ^ que vienen a, eftar 
cerca-d^feij defdela cjüal profiguierjdo la dicha derro-
ta , febueluea j/.gradosde altura; que fe Uegaa ver la 
isla de Santa Maria , que es vna de las de Jos Azores: y 
para yr a Ja Tercera fe fube en .38.grados: y aunque 
efta nauegacion es de:mas,derecho y corto camino 
que.la de Verano, fef arda mas di-as ennaucgarfe, por-
que enja atra que fe vapor mayor altura ¿ton masco-* 
no.cidos: queen efta ios aguages que van ciíminando^: 
fegun queda dicho,d.efcte"la Florida para elMordefte, y 
afsi .ayu.dair.tna^a-la: naiièga.cion / yí én la .vira: y otra na-
uegacion fe de,D,e por feial» páraentendef que fe llega 
a;las isl-as.e.l-veFque laágàfa^notiènei variación de No-: 
rp;eftear,niNordefteapy , - ' -
Los jiAnips que vienen de las Indias en Verano, aora 
VJ^gmeft ñolajaora folpsi,.íiempre fuclentocar en las 
isl^s á^ tmAzor^y ptih-cipalm-çnte en la .Tercer?» que 
e^â.en-|9*.grados, por¡.elbueh,recaudo queay en ella de 
agua y leña;y de otros báftimento^y para tómar lengua 
H h fila 
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fi la cofta de Efpana eftà fegura de coíTarios, y entender 
fi los juezes oficiales de la Contratación de Seuilla, han 
cmbiado a la perfona que alli tienen alguna orden de lo 
que tiene de haze^para venir en Efpaña. Algunas vezes 
fuelenlas flotas tomar la isla de fan Miguel, que eftd en 
j/.grados y tres quartos, quando no pueden tomarla 
Tercera por los'vientos Sures, ySueftes, quefuelenfer 
contrarios en el.En Inuiernofon eftas islas ventofas, y 
tormétofasjy por no fer los puertos buenos^tienen nía-
dado,que defde Setiembre haft-a Abri l no fe vega a fur-
gir en ellas:y aun íi fe pudiere efcufar^en ningü tiempo, 
n i faltar ninguno en ellas en tierra , porque no fe pue-
dafacar el oro que fe trae porregiftrar, y afsi vienen 
a las naos barcas de todas las islas, con refrefcode agua 
y baftimentos. 
De las islas de los Azores para Sanlu-. 
car en Eípaña, 
E Las islas de los Azores baila Sanlucarde Ba-
'rrameda, ponen los Marineros como trecientas 
leguas de naucgacion,que fefiauegan defde quin-
ze haftatreynta dias^uchas vezes^por reynar de ordi-
nario en efte golfo niucbas Brifasv que fon contrarias 
derechamente para veniraEfpaña. 
Partiendo de lasdichasislas , fe gouierna la buelradel 
Lefte,comoquarenta,o cincuentáleguas, porque íl ve-
taren los vietos NordefteSjpueídahabitar y tomar tierra 
de Efpaña con ellos, lo qual no podría fer f i bagando de 
los 39-grados de altura fe víníeílen camino derecho : y 
auiendo corrido las^o.ò jo.legüas , fe bxidue a gober-
nar la bueka delLefte quarta del Suefte.endemãda del 
Cabo de fan Vicente,quc eftá en 37. grados , en la coííâ-> 
de Portugal,Leíle Oeítccon Salmedina. 
En 
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En doblando el dicho Cabo/e gouierna hafta Sanlu* 
car Lefte Oeftejaviñade lacofta^guiñandoparaeJ Nor 
defte jpor no defuiarfc della hafta ver las amias.gordasj 
que fon vnos medaños altos de arena, que bate Já mar 
en ellos, y ̂ ftan cinco leguas al Poniente dé Sanlucar, 
donde fe han ahogado muchas gentes en tiempo de hi* 
uiernoj y torrnentas ? por no auer donde fe guarecer la 
gentequéifeecha ala mar: y afsien tiempo de fortuna 
fe tienen al Eftrecho^porque de Verano toda efta cofta 
deEfpañaesfegura , y niuy fondable,que cafijen toda 
ella fe puede furgir. Llegados al puerto de Sanlucar3 fe 
fuhen los nauios por el rio arriba,alijando lo que es me -
neftenvnas vezescõ viento,quando corre a propofico, 
aunque pocas vezes fuele correr el que es meneüer;por 
los tornos del r io, y afsi el mas ordinario y íeguro, es 
íubir con la marea, licuando los nauios con los bateles 
hafta Seuilla, donde en el puerto de Jas Muelas los ofi-
ciales de la Contratación losbueluena vifitar^paraha-
zer aueriguacion íi han guardado lo que les eítá man-
dado por las ordenanzas. 
Nauegacion defde Efpaña para el rio de 
la Plata, yeftrechode 
Magallanes. 
PO R Ser tan poco frequentada efta nauegacion, ay poco que dezir della, mas de c¡ue de Hípaña al Eftrecho ay cerca de dos mil leguas denauegaciój 
y hafta el rio de la Plata, cerca de mil y feyfcK'mas,c]ue 
aunque Íe podría nauegar con buenos riero pos, en dos 
mefes hafta el rio de la Plata^ tres hafta el Eftrecbojié-
pre han tardado mucho mas los qlo nauegan, porejue a 
caufa 3auer de partir para eftanauegaciodeEípaña por 
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Agoflo, o antes, es porque fe llegue aquellas partes al 
principio d t l Verano delias, qesdefde Setiembreade^ 
Jante.Vienefe a paflar por la Equinociai,en tiempo que 
fe hallan debaxo dellamuchascalmas, y qiuy continuas, 
y afsi fe ha tardado hafta el rio de la Plata, tres mefes y 
masryhaftaeleftrecho de Magallanes cinco, y dende 
arriha.Y porque demas de las calmas^por fer la nauega-
cion tan larga^y auer muchas tormentas1 y refriegas de 
vientos Sures y Sueftes,y Brifas, que fon trauefia en to-
da aquella cofta, deíde el Brafil hafta elEftreclio, fiem-
prellegan.los nauios necefsitadosde reparo., que pocas 
vezes de las que fe han intentado paífarle,y nauegar per 
clalasislasde Maluco,fe ha podido llegara paífarle an-
tes que el Verano de aquellas partes fe acabe,que es muy 
breue y lleno de tormentas, y grandes tempeftades d6 
vientos Sures^aguas^y algunas vezes muy grades frios; 
y afsi fiempre ha íido neceífario inuernar antes de paf* 
far el Eftrecho;por lo qual, y por lasgrandes corrientes 
queen elay,y poco eparejo de repararfeJosnauios, au-i: 
que no faltan buenos puertos dentro y fuera del^y prin-
cipalmente por ferladiftancia delEftrecho a los Malu-
cos tan larga, que paífa de dos mil y quinientas leguas. 
La nauegacion paradlos defde Efpaña por el Eftreçho, 
viene a íer muy dificultofa5y peligrofa. 
Auiendo partido de Sanlucarde Barrameda,para el 
rio de la Plata.y para elEftrechory auiendo tocado y to-
mado; refrefeo en las islas de Canaria, fiempre. fe ha go-
uernado Norte Suríhaftapaífarla Equinpcial,y pone?-
fe èn ocho sonueue grados de altura a la parte Auftrál, 
Lefte Oefte con el Cabo de Saq. Aguftin /defde donde 
algunos han nauegadoal Oefte, hafta reconocer el di-
cho Cabo: y otros han ydofubiendoen alturas reco-
nocerla cofta del Brafil,defde donde a vifta de tierra ha 
y do caminando hafta el dicho rio de la Plata, que eftà 
en 
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en 34, o;3y.gra.d0s de altura; y de allihan paflado los que 
van.alEftrecho,íiemprea vifta de tierra, y en la coila 
han hallado buenospuertos, y rios, donde fe han repa*-
rado de algunasfortunas, y tambiendonde fe han vifto 
en mucho trabajo . Otros ha auido, que defde los ocho 
grados de altura, han profeguido la derrota para el Ef-
trecho„iin llegar a reconocerla tierra del Jirafil, ni tie-
rras del rio de Ja Plata* 
Nauegaciones de la mardel Sur,dc laNue 
ua Efpaña,y Tierra firraepará el 
Piru?yEftrecho. 
LA Nauegacion del mar del Surque defde Tierra firme/y Panama^aftaelEftrecho, viene afer de - • nías de mil y dozientas leguas^ y dcfdeNueua Ef-
panay Guatiniala^mily quatrocientaSjy mily feyfcienr 
tas^ dende arriba/e nauega con grandiferenciadetié-
pos de vnas partes a otras, por la que ay en los vientos y 
aguagesjy corrientes de mares de aquellas pai tes. Por-
que defde Panama a la ciudad dé los Reyes,hafta donde 
los Marineros ponen de viaje poco mas de quatrocien-
tas leguas, fuelefe tardar en nauegar dos mefes y mas, 
quando no fon los vientos muy profperos.' y otro tan-
to, y maslasquinientas leguas que deue de auer de na-
uegacion defde los Reyes, hafta Chile:y a la buelta fe fue 
leha/er cadavnade lasdichasnauegaciones^entreynta 
dias j menos:y afsi para yr defde Panama a Chile., fon 
menefter masde fíetelo ocho mefes; y paraboluer me*-
nos'de dos,porque a caufa de fer los vendauale^y vien-
tos Sures tan continuos gran parte del año en aquella-
mar 3 fuelen fiempre correr las aguas del Eftrecho para 
la Equinociah y prouinciade Tierrafirme, por la mar 
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del Sur,y prouinciasde la Nueua Efpafia: y afsi la naue-
gacion del Norte para elSur de aquellas partes, es fiem-
pre dificulcofa quando vientan los Sures, y al contrario 
muy fácil y prelurofa. 
ParayrdelaNueuaEfpaña.Pan.ama^y'Guatimalayal 
Piru,y deíde alli a Chile,fc tiene de partirpor los mefes 
de.Enero,Al)ril,yMayo,y por Agof to j Setiembre, y 
parte de Otubre, que fon los tiempos quando vientan 
mas tírifas,y algunos Nortes, que firuen para efta ñaue-
gaçion : y porque auiendo tardado deíde Panama aios 
Reyes, dos o tres mefes de tiempo, quando fe llega alli 
esacabado yaelquéésmenefter para nauegar a Chile, 
esforçofo efperárk , de cuya caufa la nauegaciona la 
ydajfuele fer tanvagarofa, y alabuelta alcontrario,por 
quecomórfe haze con tanta breuedad/y en todos orr<?s 
rnefesdelaño en quepocas vezesfaltan vientos, profpe-
ros,puedefe venir de Chile a Panama de vn via je,y paf-
far a Nueua Efpaña en poco mas de dos mefes,fin.déte-
nerfe en: el camino, . •" _ 
Hazefe toda efta nauegacion cofta a coftafin apar-
tarfe de tierra finopoco/aluo los nauiosque de Nueua 
Efpaña van alPiru, quedefdeGuadmala, o Nicaragua, 
haítadonde llegan cofteando, atrauiefían d golfo de 
Panama hafta Puerto viejo, o el de Guayaquil, que ten-
drá de trauefia como quatrocicntas3 o quinientas le-
guasry en lo demás hafta Chile , van tocando en mu-
chbsdelos.puertos a y defembarcaderos que ay por to-
daseftas cortas, como en las defcrípcionespartieulares 
dellasfedira ,y haziendoefcalaenlos que hanmeiief-
terpr.ouèetfe;de agua y baftimentos, queçn todos fe 
puede hazer con feguridad, por fer efta nauegacion la 




Nauegacion del Poniente, defde la Nue-
uaEfpaña paralas islas de Ma-
l u c o ^ Filipinas, 
LA Nauegacion dela mar del Sur, y golfo del Oc-cidente,para la isla de Maluco/egun'Ias derrotas 
de los que hafta aora las han podido naüegar,paf-
fa de quatro mil leguas de viaje, que aunque eítasfe po-
drían andar con buenos tiempos,fegun el curio ordina** < 
rio de los nauÍQs;en cinco mefes,o poco mas, por feria 
nauegacion tan larga y prolka,y auer de paffar el Eftre-
cho con tantas dificukadesjha fe de inuernar en el viaje, 
y afsinofepuede hazer efta nguegacion en menos de 
vnanolargo.Començofeprimero deíde Efpaña porel 
eftrecho de Magallanes, y aunque de-dos armadas qtííí 
feíhizieron para elle viaje, pacté ddííspaífàrMj¡y par-
te llegaron a los.MalucosJlegarürvtáftíwai tratadas,que 
fe ha dexado eíía nauegaciofl:, y fe va haziendo de la 
NueuaEfpaña del puertodç Acapulco en la coftadel 
mar del Sur , de donde hatajas Filipinas, fcgunla mas 
común opinion de los Pilotos que lo han nauegado^po-
nen mil y fetecientas leguas-, h§quales fcnauegan co-
munmente en dos meles, o dos y medio , comentando 
por Nouiembre¿ que es tiempo que fe tiene por mas 
conueniente para efta nauegacion^pçrque en eíte tiem-
po no ay tantas^caíi^aVcomo en-otros^y lasBrifasfon 
mas ciertas dealliadelante: y aunque corran Vendaua-
les y Nortes no fon malos para efe nauegacion, que es 
apaz-ible3yfegura de tormentas peligrofas; y aunque.fe 
han hallado en ella algynys caltna^^^guazeroSjpero no 
de peligro ninguno hafta aora. 
La buelta de aquellas islas para la Nueua Efpana, es 
de 
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áe maslarganauegacion que la yda, porque fegun efli-
macion de Marineros, tiene de viaje dos mil leguas; a 
caufade íuhirfe en mayor altura para bufcar vientos 
frefcos de la parte del Norte-, y huyr de las Brifas, que 
fon vientoscontrarios para boluer por la derrota de la 
yda. Tienefe por tiempo conueniente para partir de 
ías&fas. Mayo, y principio de lunio, porque en eftetié-
pofon menos las Brifas , y mas ciertos los Nortes qye 
fotí menefter^que aunqué firuenparalabuelta, porqué 
no fon tan fauorables para ella, como las Brift^para la 
yda ,Tetarda-enbolti-érdélas dichas islas haftá'&Mueua 
Efftaña, de quatro ttvefes arriba, de las qualesauidndo 
falido, ay muchos agúâges y corrientes^ y esneceflario 
falir poco a poco^y fuíirfe en altura por el Nordefte, o 
por otrosí rumbos, fegun la ocurrencia de los vientos^ 
hafta ponerfe en 40 . grados de altura, dê donde cami^ 
nanalLeftcj decayendo dé alli hafta dar en ía cofta de 
- Nueua'Efpañaiy viniéndola cofteando,, fe viene en 
- • • ( y e y n t e grados de altara, y de alli Lefte 
Oefté vienen al puerto de 
; I - - Í Acapulco. 
L A V S D E O . 
E n cafa de luán dé íáCuefta. 
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